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Door de aanhoudende terugloop in kerkgangers
zijn de afgelopen jaren veel kerken gesloten en
deze ontwikkeling is nog niet ten einde. Het be-
houd van kerkinterieurs staat dan ook hoog op
de agenda van organisaties zoals de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed en Museum Catharij-
neconvent. Het recent verschenen boek Kerkinte-
rieurs in Nederland draagt bij aan het creëren van
draagvlak voor het behoud van en interesse voor
het kerkinterieur als cultureel erfgoed.1 Het
koorgestoelte, dat in de meeste gevallen reeds in
de negentiende eeuw zijn functie heeft verloren,
maakt deel uit van dit bedreigde erfgoed. De 
hedendaagse kerkbezoeker zal het koorgestoelte
veelal beschouwen als een kunstig object van
laatmiddeleeuws houtsnijwerk, zonder zich te
verdiepen in de functie ervan.
    Ook in de vroegvijftiende-eeuwse schilder-
kunst was er aandacht voor het decoratieve hout-
snijwerk. Het schilderij Maria met Kind en heiligen
en kanunnik Joris van der Paele (1436) van Jan van
Eyck (1370/1400-1441) toont bijvoorbeeld Maria
op een zetel met een rijkversierde stoffen bekle-
ding, uitlopend in een baldakijn.2 (afb. i i ) De 
leuningen van de zetel zijn gedecoreerd met
houtsnijwerk dat direct geïnspireerd lijkt op 
de lage wangen van een koorgestoelte. Links is
onder een driepasboog Adam afgebeeld. Het
dekstuk erboven geeft de moord van Kaïn op
Abel weer. Aan de rechterzijde is Eva staand
onder een driepasboog afgebeeld. Het dekstuk
toont Simson die de leeuw verslaat. Op het schil-
derij, waarover onder andere vanwege de rijke
detaillering en symbolische betekenis veel is 
geschreven, wordt kanunnik Joris van der Paele,
die was verbonden aan het kapittel van de Sint-
Donaaskerk in Brugge, voorgeleid aan Maria met
Kind door zijn naamheilige Joris en de patroon-
heilige Donaas.3 Voor de achtergrond van het
schilderij is mogelijk het interieur van de Sint-
Inleiding 9
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de middeleeuwse ambachtsman, die tot voor
kort als een anonieme ﬁguur achter de schermen
werd beschouwd, is ook de koorbankmaker in
een nieuw licht komen te staan.8 Op het koorge-
stoelte van de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Aar-
schot heeft de maker zich middels een inscriptie
vereeuwigd: ‘Jan Borchman heeft gemaakt.’ De
inscriptie verwijst naar een zelfbewuste am-
bachtsman, de maker van een drietal koorban-
ken in Brabant. Dit strookt niet met het verou-
derde beeld dat de koorbankmaker een
tweederangs kracht was omdat hij in plaats van
vrijstaande sculptuur toegepast beeldsnijwerk
vervaardigde. Dit boek schetst onder andere het
beeld van laatmiddeleeuwse schrijnwerkers en
beeldsnijders die optraden als projectleiders en
soms zelfs hun werk signeerden.
    De koorbanken van het voormalige hertogdom
Brabant staan in dit boek centraal maar er wordt,
wanneer relevant, over de grenzen van dit gebied
heen gekeken. Voorbeelden uit landen als Duits-
land, Frankrijk, Spanje en Groot-Brittannië wor-
den gebruikt om bepaalde aspecten te illustre-
ren. De context waarin het koorgestoelte is
ontstaan en functioneerde buiten Brabant wordt
echter niet uitputtend behandeld. Het Brabantse
koorgestoelte wordt hier gepresenteerd als een
onderzoeksobject dat belangrijk is vanwege zijn
oorspronkelijke functie en artistieke en histori-
sche aspecten, en dat van grote betekenis is voor
het hedendaagse kunst- en cultuurhistorische
onderzoek naar de late middeleeuwen.
Deﬁnitie |  Een koorgestoelte wordt gedeﬁni-
eerd als een geheel van zitplaatsen (meestal
meerdere rijen banken) bestemd voor de koor-
monniken of kanunniken, die stonden opgesteld
in het koor van de kerk.9 Bij deze deﬁnitie valt
een aantal zaken op: het functionele karakter van
10
Donaaskerk gebruikt, waar in 1505 het contract
werd getekend voor de vervaardiging van een
nieuw koorgestoelte. De aandacht van Jan van
Eyck voor houtsnijwerk blijkt ook uit de gedetail-
leerde weergave van de lezenaar die wordt ge-
bruikt door de musicerende engelen op een van
de panelen van het altaarstuk De aanbidding van
het Lam Gods.4 (afb. 111) Op de wang van de leze-
naar zijn de aartsengel Michaël, twee profeten,
twee apen, een leeuwenkop en druivenranken 
afgebeeld zoals ze ook aangetroffen konden wor-
den op koorbanken.
    De rijkelijk met beeldhouwwerk versierde
koorgestoelten vormen de grootste beelddragen-
de interieurensembles uit de late middeleeuwen.
Elk ensemble is uniek door de diversiteit aan
houtsnijwerk waar religieuze en profane scènes
één geheel vormen. Na het verschijnen van het
proefschrift van kunsthistoricus Jacob Samuël
Witsen Elias over Nederlandse koorbanken in
1937 werden deze nog omschreven als een ‘op 
het eerste gezicht weinig aanlokkelijk onder-
werp’.5 Deze opinie is de afgelopen tachtig jaar
bijgesteld, maar grootschalig en systematisch
onderzoek naar het koorgestoelte in Europa is
uitgebleven, hoewel er door verschillende onder-
zoekers op is aangedrongen.6 In de laatste de-
cennia hebben cultuurhistorisch onderzoek en
de digitalisering van fotoverzamelingen van
koorbanken een hernieuwde interesse voor het
middeleeuwse houtsnijwerk gegenereerd. Door
het ontsluiten van het beeldmateriaal kunnen via
een wetenschappelijke database als Stalla en de
Elaine C. Block Database of Misericords7 op een
eenvoudige manier koorbanken  die bewaard
zijn gebleven in hun oorspronkelijke context en
de fragmenten die terecht zijn gekomen in mu-
seale en privécollecties met elkaar vergeleken
worden.
    Als gevolg van de hernieuwde aandacht voor
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Historiograﬁsch overzicht |  De belangstel-
ling voor het koorgestoelte in de Nederlanden 
is ontstaan in de negentiende eeuw, een tijd
waarin de middeleeuwen werden ‘ontdekt’ en 
de belangstelling voor het bijbehorende erfgoed
toenam.14 In 1846 werden de koorbanken van de
Oude Kerk in Amsterdam beschreven en opge-
meten door de architect Daniël David Büchler
(1781-1881).15 Stadsarchivaris Edward van Even
(1821-1905) schreef in de tweede helft van de ne-
gentiende eeuw over de stad Leuven, zijn kerken
en zijn koorbanken.16 De interesse voor het on-
derwerp kwam niet alleen tot uiting door middel
van boeken en artikelen. Zo maakten de koorban-
ken van de Martinikerk te Bolsward in 1877 deel
uit van een tentoonstelling georganiseerd door
het Friesch Genootschap te Leeuwarden en wer-
den in 1883 de koorbanken van de Broerekerk in
Bolsward geëxposeerd op de Wereldtentoonstel-
ling in Amsterdam.17 Ook werden er, geïnspi-
reerd door het middeleeuwse erfgoed, nieuwe
koorbanken vervaardigd, zoals voor de Onze-
Lieve-Vrouwekathedraal te Antwerpen.18
    De wetenschappelijke interesse voor het koor-
gestoelte is in Nederland zeer beperkt gebleven,
blijkend uit één enkel proefschrift daterend uit
1937.19 De fotografen Martien Coppens en Hans
Sibbelee verzorgden het beeldmateriaal voor een
aantal boeken, onder andere uitgegeven in de
reeks Koorbanken in Nederland.20 Deze boeken
werden gepubliceerd in de periode 1941 tot 1949
en zijn voornamelijk bekend geworden vanwege
de foto’s.21 Priester en conservator Jan Verspaan-
donk heeft met zijn Misericorde-reeks verschenen
in de periode van 1972 tot 1993 getracht belang-
stelling op te wekken bij een groter publiek.22
Ook in het Corpus of Medieval Misericords, een
reeks gestart door de Amerikaans Elaine C. Block
in 2003, wordt hoofdzakelijk aandacht geschon-
ken aan de misericorden. De drie tot op heden
het object (namelijk bedoeld om te zitten), het
gebruik dat enkel lijkt voorbehouden aan een
speciﬁeke groep mensen en de aanduiding van
de locatie. Aan deze omschrijving wordt door-
gaans toegevoegd dat de geestelijken dag in dag
uit van het koorgestoelte gebruikmaakten om
het koorgebed ofwel de getijden te bidden en te
zingen. De getijden vormen een dagelijkse cy-
clus van gebeden die in principe op een achttal
momenten per dag werden gezegd en gezon-
gen.10
    Behalve monniken en kanunniken maakten
ook zusters gebruik van koorbanken; voorheen
werden de koorbanken voor kloosterzusters
meestal geplaatst op een galerij aan de westzijde
van de kerk. Het zogenoemde nonnenkoor was
alleen toegankelijk vanuit de kloostergebouwen
waar de zusters verbleven.11 Bijvoorbeeld in het
achttiende-eeuwse complex van het birgittines-
senklooster Maria Refugie te Uden werden de
zestiende-eeuwse koorbanken, afkomstig uit
klooster Mariënwater of Koudewater te Rosma-
len, geplaatst op de nonnengalerij van de kapel
waar het ensemble heden ten dage nog te aan-
schouwen is.12 In dit boek wordt duidelijk dat de
groep gebruikers veelzijdiger was dan over het
algemeen wordt aangenomen en dat dus niet al-
leen monniken, zusters en kanunniken in koor-
gestoelten plaatsnamen.
    Plaats en gebruik worden nader verklaard in de
paragraaf over de historie van het koorgestoelte.
Daarbij zal duidelijk worden dat zowel de locatie
als de functie ervoor heeft gezorgd dat na het
ontstaan van de basisvorm in de dertiende eeuw
er weinig meer veranderd is gedurende de late
middeleeuwen. Aan de basisdeﬁnitie kan in elk
geval worden toegevoegd dat de zitplaatsen, be-
staande uit afzonderlijke zetels, opklapbaar zijn
en dat het geheel is vervaardigd van hout.13
11
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Verder is daar nog de onuitgegeven doctoraal-
scriptie Geschiedenis van de Zuid-Nederlandsche
koorbanken van de 13e tot en met de 16e eeuw, 
geschreven door Jan Van Herck in 1938.32
    Na de Tweede Wereldoorlog waren het Jan
Karel Steppe, Frans van Molle en Maurits Smey-
ers, allen verbonden aan de Letterenfaculteit van
de Katholieke Universiteit in Leuven, die onder-
zoek verrichtten naar laatmiddeleeuwse koor-
banken.33 Met de publicatie De koorbanken van 
de Onze Lieve Vrouwkerk te Aarschot. Een bijdrage
tot de studie van de laat-gotische koorbanken in
Brabant (1950), van de hand van Steppe en Van
Molle, werd de eerste wetenschappelijke studie
over de Aarschotse koorbanken gerealiseerd.34
Het standaardwerk over een deel van de Belgi-
sche koorbanken is nog steeds Steppe’s Wereld
van Vroomheid en Satire. Laat-gotische koorbanken
in Vlaanderen (1973).35 In het recentere verleden 
is het onderzoek naar de koorbanken in België
gestagneerd en beperkt gebleven tot regionale
overzichten.36
    Voor het schrijven van het nu voorliggende
boek zijn de onuitgegeven doctoraalscriptie over
de koorbanken van de Sint-Petruskerk te Oir-
schot van kunsthistorica Ingrid van Wouden-
berg, de uitgaven van de Hertogelijke Aarschotse
Kring voor Heemkunde en het boek Continental
church furniture in England: a trafﬁc in piety be-
langrijk geweest.37 Laatstgenoemde publicatie is
een studie van uit België en omliggende landen
afkomstige fragmenten die zich tegenwoordig 
in Groot-Brittannië of Ierland bevinden.38
    Het voert te ver een compleet overzicht te
geven van het Europese onderzoek naar koorban-
ken, maar aan een drietal onderzoekers mogen
we zeker niet voorbijgaan: de kunsthistorica
Christa Grössinger, de misericorde-deskundige
Elaine C. Block en de kerkmeubilairspecialist
Charles Tracy. Zij hebben een weg gebaand voor
verschenen delen geven enkel een overzicht van
koorbanken met een korte beschrijving van alle
misericorden met ﬁguratief snijwerk.23 Het
meest recente deel behandelt de misericorden
van België en Nederland.
    Het onderzoek naar koorbanken in het huidige
Nederland heeft zich slechts een enkele keer ver-
taald naar een monograﬁsche studie, zoals de
publicatie van Jos Koldeweij over het ensemble
van de Sint-Janskerk in ’s-Hertogenbosch en
Regnerus Steensma over de Martinikerk in Bols-
ward.24 Over de koorbanken van de Sint-Maar-
tenskerk in Zaltbommel en de Onze-Lieve-Vrou-
wekerk in Dordrecht verschenen eind jaren
negentig van de twintigste eeuw boekpublica-
ties.25 In de monograﬁeën over de Onze-Lieve-
Vrouwekerk van Breda, de Oude Kerk te Amster-
dam en de Sint-Janskerk van ’s-Hertogenbosch is
het koorgestoelte als interieuronderdeel opgeno-
men.26
    Het overzicht van koorbanken dat wordt gege-
ven door David Bierens de Haan in Houtsnijwerk
in Nederland tijdens de Gotiek en Renaissance 27
(1921), gevolgd door het proefschrift De Neder-
landsche koorbanken tijdens Gothiek en Renais-
sance (1937) van letterkundige en kunsthistoricus
Jacob Samuël Witsen Elias, wordt dan ook nog
steeds als zeer waardevol beschouwd.28
    Er heeft meer onderzoek plaatsgevonden naar
de koorbanken in België dan naar die in Neder-
land.29 In de negentiende eeuw was de Leuvense
stadarchivaris Edward van Even een pionier van
het Belgische onderzoek, dat door kunsthistori-
cus en schilder Louis Maeterlinck en kunsthisto-
ricus Joseph de Borchgrave d’Altena werd voort-
gezet.30 Van laatstgenoemde verscheen in 1937
het artikel Notes pour servir à l’étude des stalles en
Belgique. In dit overzicht zijn ook de koorbanken
van Breda opgenomen, omdat deze bijdragen
aan het beeld van de Brabantse beeldsnijkunst.31
12
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verdeeld in zeven bisdommen, namelijk Ter-
waan, Doornik, Kamerijk, Luik, Münster, Osna-
brück en Utrecht.42
    De historische grenzen van het hertogdom
Brabant komen grotendeels overeen met de hui-
dige provincies Noord-Brabant in Nederland, en
Antwerpen en Vlaams-Brabant in België. De en-
sembles gelegen in dit gebied, de Brabantse
koorbanken, vormen het uitgangspunt van deze
studie. Dit materiaal is echter niet los te zien van
de koorbanken die elders nog in het huidige Ne-
derland en België aanwezig zijn. Vooruitlopend
op de paragraaf over het bestudeerde corpus be-
nadrukken we hier al dat, waar nodig, niet alleen
gerefereerd wordt aan de koorbanken in de Ne-
derlanden, maar ook over de grenzen heen wordt
gekeken.
Periodeafbakening |  Het begrip ‘late middel-
eeuwen’ verwijst naar een rekbare periode tussen
globaal het jaar 1350 en 1500.43 De tijdsafbake-
ning die in deze studie is gehanteerd, hangt di-
rect samen met de ontstaansgeschiedenis van
het koorgestoelte. Uit schriftelijke bronnen is af
te leiden dat vanaf de twaalfde eeuw koorbanken
– overeenkomstig de hierboven geformuleerde
deﬁnitie – zijn vervaardigd.44 De bank in de
Dom van Ratzeburg (Sleeswijk-Holstein), met
een datering die varieert van 1150 tot ca. 1200,
wordt dikwijls beschouwd als een van de oudste
bewaard gebleven gestoelten.45 Hoewel de bank
in Ratzeburg een geheel van zitplaatsen met af-
zonderlijke zetels is, en daarmee in principe vol-
doet aan de omschrijving van het koorgestoelte,
zijn de zetels nooit beweegbaar geweest. Deze
bank is een voorloper van het uiteindelijke koor-
gestoelte.46
    De oudste bewaard gebleven koorbanken van
Europa dateren uit de eerste helft van de der-
een nieuwe generatie onderzoekers. Dit heeft in
recentere jaren geresulteerd in een scala aan ver-
diepende studies.39 Daarnaast heeft de oprich-
ting van de onderzoekersgroep ‘Misericordia In-
ternational’ door de Amerikaanse Elaine C. Block
geleid tot een stroom van activiteiten, zoals een
tweejaarlijks symposium waar onderzoekers uit
verschillende landen hun werk presenteren.
Geograﬁsche afbakening |  Koorgestoelten
waren ooit aanwezig in vele Europese kloosters
en kerken.40 Jan Borchman, kernﬁguur in dit ver-
haal, woonde en werkte in dorpen en steden van
het hertogdom Brabant: Eindhoven, Oirschot,
Averbode en Aarschot. (afb. 1) Vanaf 1430 maakte
het hertogdom Brabant deel uit van de Bourgon-
dische Nederlanden, na de dood van Maria van
Bourgondië (1457-1482) voortgezet als de Habs-
burgse Nederlanden onder het bestuur van Filips
de Schone (1478-1506). Zijn vader, aartshertog
Maximiliaan van Oostenrijk (1459-1519), voerde
het regentschap over de Nederlanden tot Filips’
meerderjarigheid in 1494. Na het vroegtijdige
overlijden van zijn zoon trad Maximiliaan 
opnieuw op als regent, nu voor zijn kleinzoon
Karel. Het regentschap over de Habsburgse Ne-
derlanden droeg hij over aan zijn dochter Marga-
retha van Oostenrijk (1480-1530), die resideerde
in Mechelen. In 1515 maakte ze plaats voor de
rechtmatige erfgenaam, die later bekend werd
als keizer Karel v (1500-1558) en niet alleen re-
geerde over de Habsburgse Nederlanden, maar
ook over het Oostenrijkse en Spaanse rijk.41
    De grenzen van het kerkelijk gebied verdeelden
het hertogdom Brabant. Het grootste deel van
het hertogdom behoorde tot het bisdom van
Luik. De kerken van Antwerpen en Brussel res-
sorteerden onder het bisdom Kamerijk. Tot aan
de herindeling van 1559 waren de Nederlanden
13
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studeren van het werk van Jan Borchman en zijn
persoonlijke leven levert een beeld op van een
laatmiddeleeuwse ‘koorbankfabrikant’ in Bra-
bant. Deze ambachtsman was in het eerste kwart
van de zestiende eeuw verantwoordelijk voor de
totstandkoming van de koorbanken in de Sint-
Petruskerk te Oirschot, de abdijkerk van Aver-
bode en de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Aar-
schot. Het houtsnijwerk van deze ensembles
toont een grote verscheidenheid aan religieuze
en profane voorstellingen, waarbij gevraagd kan
worden: Wie bepaalde welke voorstellingen wer-
den aangebracht? Wat is de betekenis van dit
beeldmateriaal? Is er sprake van een samenhan-
gend iconograﬁsch programma? In hoeverre
passen deze voorstellingen in de traditie van de
laatmiddeleeuwse beeldtaal?
    In dit boek worden de Brabantse koorgestoel-
ten – in het bijzonder die van de hand van Jan
Borchman – nader onderzocht, worden de vorm
en de iconograﬁe van deze gestoelten bestudeerd
in hun Europese context en is er speciaal aan-
dacht voor het proces van totstandkoming. Hier-
mee wordt antwoord gegeven op de centrale
vraag: Hoe verhouden opdrachtgever, ambachts-
man en artefact zich tot elkaar als het gaat om de
laatmiddeleeuwse koorgestoelten in Brabant?
Dit heeft als tweeledig doel: 1) inzicht te krijgen
in de sociale en economische positie van de am-
bachtslieden die verantwoordelijk waren voor de
totstandkoming van het laatmiddeleeuwse koor-
gestoelte, en 2) de oorspronkelijke vorm en de
iconograﬁe van de Brabantse koorgestoelten te
reconstrueren en te interpreteren.
Theorie en methode |  Het koorgestoelte is een
artefact, een object dat door de mens is vervaar-
digd. In dit boek wordt geprobeerd door bestu-
dering van het artefact dichter bij de mens te
tiende eeuw en bevinden zich in de Sankt Viktors-
kirche in Xanten (ca. 1228), de kathedraal van
Exeter (ca. 1230-1240) en de kathedraal van Poi-
tiers (ca.1250).47 Voor Brabant geldt dat de oudste
koorbanken, nu nog aanwezig, in de Sint-Pieters-
kerk in Leuven staan en dateren uit 1439-1441. Er
zijn in Brabant geen koorbanken uit de der-
tiende of veertiende eeuw overgeleverd, dit in te-
genstelling tot de nabijgelegen gebieden van
Namen en Luik.48 Het grote koorgestoelte van de
Sint-Katharinakerk te Hoogstraten, daterend uit
1532-1548, moet op stilistische gronden worden
beschouwd als de afsluiter van deze groep. Dit
boek over de laatmiddeleeuwse koorbanken uit
Brabant bestrijkt derhalve concreet de periode
van 1439 tot 1548, een tijdvak dat door het aanwe-
zige bronnenmateriaal nog wat kan worden uit-
gebreid: van het tweede kwart van de vijftiende
eeuw tot het midden van de zestiende eeuw.
Vraag- en doelstelling |  Het koorgestoelte, 
bijzonder en interessant vanwege het ﬁguratieve
houtsnijwerk, vormde in de late middeleeuwen
een vast onderdeel in kerk en klooster. Tot op
heden heeft het onderzoek naar dit kerkmeubi-
lair zich veelal gericht op de voorstellingen van
misericorden of op speciﬁeke ensembles. Aan-
dacht voor de verantwoordelijke ambachtslieden
en de opdrachtgevers is er nauwelijks geweest,
waardoor er vragen openstaan als: Welke am-
bachtslieden waren bij het werkproces betrok-
ken? Wat was hun positie in de laatmiddel-
eeuwse samenleving? Waar en met wie werkten
ze? Wie waren de opdrachtgevers?
    Omdat het niet mogelijk is het gehele corpus
van laatmiddeleeuwse koorbanken grondig te
behandelen, is ervoor gekozen één ambachts-
man, meester schrijnwerker Jan Borchman, als
uitgangspunt voor deze studie te nemen. Het be-
14
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graﬁsche interpretatie. Deze stappen kunnen 
leiden tot de iconologie van een object, waarbij
wordt geprobeerd in beeld te krijgen waarom
een bepaald object werd gemaakt en wat de die-
pere betekenislagen inhouden.54 In deze studie
ligt de nadruk op de iconograﬁsche duiding van
de objecten, het decoratieve houtsnijwerk.
    In het verlengde van de materiële cultuur ligt
het begrip ‘Christian materiality’ ofwel materieel
christendom. Hiermee wordt aangeduid dat door
de bestudering van het materiaal – objecten dan
wel afbeeldingen – wordt getracht de interactie
met en beleving van de gebruikers (gelovigen) 
te tonen.55 Gewaarwordingen als voelen, zien,
horen en proeven, die onderdeel zijn van een
persoonlijke devotie spelen hierbij een belang-
rijke rol. Bij bijvoorbeeld een kunststofbeeld van
Maria gevuld met water uit Lourdes is de inhoud
datgene waar de interesse van de gelovige naar
uit moet gaan en niet zozeer het object zelf. Voor
de koorbanken betekent dit dat deze als kunst-
werk pas echt compleet zijn wanneer de liturgie
wordt gevierd en het koorgebed klinkt. Functie,
decoratie en gebruik zijn complementair. In hoe-
verre er sprake was van een interactie tussen het
koorgestoelte en ambachtsman en/of opdracht-
gever en hoe die tot uitdrukking kwam, kan wor-
den bestudeerd aan de hand van het visuele ma-
teriaal aanwezig op het koorgestoelte.
    Zowel voor de kunstgeschiedenis als voor de
materiële cultuur en voor de geschiedenis van
het christendom draagt de receptiegeschiedenis
bij aan de betekenis van het artefact.56 De zoge-
noemde ‘biograﬁe’ van het koorgestoelte wordt
in dit boek belicht, evenals de speciﬁeke ‘carriè-
res’ van Borchmans koorbanken.57 Een compleet
overzicht van deze historie is niet mogelijk, maar
de aandacht zal voornamelijk gericht zijn op het
ontstaansmoment, het voortleven na de Refor-
matie, de tijd van de secularisatie, en ten slotte
komen. Deze benaderingswijze behoort tot de
studie van de materiële cultuur, voortgekomen
uit de antropologie, sociologie en archeologie:
‘Material Culture is the study through artifacts
of the beliefs – values, ideas, attitudes, and as-
sumptions – of a particular community or so-
ciety at a given time.’49 In de afgelopen decennia
zijn er talloze publicaties gewijd aan de theorie
en de methode van de materiële cultuur.50
Met het begrip ‘materiële cultuur’ worden door
kunsthistorici doorgaans artefacten aangeduid
waarvan de functionele waarde beschouwd
wordt als groter en/of belangrijker dan de esthe-
tische waarde.51 Voor het koorgestoelte geldt dat
het zonder zijn functie niet zou bestaan. De es-
thetische waarde schuilt in de vorm (stijl) en de
inhoud (iconograﬁe), kunsthistorische begrippen
die in dit boek worden toegepast op de koorban-
ken. Hier wordt getracht het artefact stilistisch te
ordenen, een methode gericht op de praktische
uitvoering van de kunstgeschiedenis.52 Bij het
analyseren van de stijl is subjectiviteit niet ge-
heel uit te sluiten.53 Het toeschrijven van een 
object aan een bepaalde groep gebeurt op basis
van uiterlijke kenmerken. De stilistische analyse
is toepasbaar, maar enige terughoudendheid is
geboden.
    Het houtsnijwerk wordt in dit boek onderwor-
pen aan een iconograﬁsche analyse, waarbij dus
wordt geprobeerd de afgebeelde motieven te
duiden en hun diepere betekenis te achterhalen.
Doordat dezelfde motieven – iconograﬁsche on-
derwerpen – op verschillende koorbanken aan-
wezig zijn, dienen zij ook stilistisch geanaly-
seerd te worden. Het gebruik van een motief op
meerdere ensembles betekent niet automatisch
dat er sprake is van dezelfde makers. Theoretisch
is de benadering van de iconograﬁe in te delen in
een aantal stappen: de pre-iconograﬁsche en ico-
nograﬁsche beschrijving, gevolgd door de icono-
15
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Leuven,64 en verder nog de twee ensembles van
de Sint-Katharinakerk te Hoogstraten.
    Behalve aan de nog bestaande koorbanken
wordt hier ook aandacht geschonken aan de 
ensembles in Brabant waarover enkel tekstuele
bronnen bewaard zijn gebleven, zoals de banken
die ooit aanwezig waren in de Onze-Lieve-
vrouwe-kerk van Herent, de Sint-Jacobskerk te
Leuven, het kartuizerklooster te Antwerpen en
de abdijkerk van Tongerlo. Verder wordt, waar
nodig, gerefereerd aan koorbanken die zich 
eertijds bevonden – of die zich nog bevinden –
elders in de Nederlanden en de omliggende lan-
den. Buiten het bereik van dit boek vallen andere
banken en gestoelten die aanwezig zijn geweest
in kerken, zoals zitbanken voor de leken, ‘sedilia’
en gestoelten voor raadsleden of broederschap-
pen.65
Opbouw van het boek |  Dit boek is opgebouwd
uit vijf hoofdstukken en een slotbeschouwing.
Elk hoofdstuk begint met een korte inleiding en
wordt afgesloten door een samenvatting. In het
eerste hoofdstuk wordt nader ingegaan op de
historie van het koorgestoelte in Brabant en in
het algemeen, met aandacht voor locatie, functie
en vorm. Het ambacht van de schrijnwerker en
beeldsnijder wordt gedeﬁnieerd in het tweede
hoofdstuk, waarin tevens een beeld wordt ge-
schetst van het ambachtswezen zoals dat in de
late middeleeuwen was georganiseerd in de 
Nederlanden. Verder wordt het proces van de
totstandkoming van een koorgestoelte gevolgd
door de analyse van contemporaine contracten
en andere primaire en secundaire tekstuele
bronnen. In hoofdstuk 3 komen leven en werk
van Jan Borchman aan de orde. In chronologi-
sche volgorde wordt zijn werk – de koorbanken
van de Sint-Petruskerk te Oirschot, van de abdij-
de negentiende en twintigste eeuw als tijdperk
van restauratie en reconstructie.
Bronnen |  Tekstuele en visuele bronnen vorm-
den de basis bij het schrijven van dit boek. Het
koorgestoelte zelf met zijn houtsnijwerk vormt
de belangrijkste visuele bron. Een aantal koor-
banken kon ter plekke bekeken worden en een
deel werd geraadpleegd met behulp van de data-
base Stalla.58 Verder is er gebruikgemaakt van
beschikbaar fotomateriaal in literatuur en online-
bronnen.59 De historische foto’s gemaakt tussen
1890-1945 zijn zeer waardevol, zoals in hoofdstuk
3 zal blijken.
    Voor dit boek zijn primaire en secundaire
schriftelijke bronnen geraadpleegd. Tot het 
secundaire materiaal rekenen we hier, naast de
literatuur, ook de reeds getranscribeerde veelal
geparafaseerde of gedeeltelijk aangehaalde en
gepubliceerde archiefstukken afkomstig uit 
registers, cartularia en rekeningenboeken. Het 
onderzoek in diverse archieven heeft vollediger
teksten en nieuwe primaire bronnen opgeleverd
waarvan er een groot aantal als bijlage is opgeno-
men in deze studie.
Corpus van koorbanken |  Het corpus in dit
boek wordt gevormd door de Brabantse koorban-
ken die zijn voorzien van decoratief en ﬁguratief
houtsnijwerk.60 Binnen dit corpus is er sprake
van een kerngroep die bestaat uit de koorbanken
vervaardigd door Jan Borchman in de Sint-
Petruskerk te Oirschot,61 de Onze-Lieve-Vrouwe-
kerk te Aarschot en de abdijkerk van Averbode,62
aangevuld met de ensembles van de Sint-Jans-
kerk te ’s-Hertogenbosch, de Onze-Lieve-Vrouwe-
kerk te Breda,63 de Sint-Sulpitiuskerk te Diest, 
de Sint-Pieterskerk en de Sint-Gertrudiskerk te
16
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kerk van Averbode en van de Onze-Lieve-Vrouwe-
kerk van Aarschot – gereconstrueerd. De ver-
houding tussen de ensembles onderling en de
overige Brabantse koorbanken komt aan bod.
Hoofdstuk 4 is gewijd aan de stilistische analyse
van het houtsnijwerk. De kenmerken van de con-
temporaine beeldsnijcentra worden toegelicht,
waarbij wordt gekeken hoe het werk van Borch-
man zich hiertoe verhoudt. Verder wordt nader
ingegaan op de stilistische verwantschap – of het
ontbreken ervan – tussen de Brabantse koorban-
ken. De ﬁguratieve voorstellingen van het hout-
snijwerk worden behandeld in het vijfde hoofd-
stuk. De nadruk ligt hierbij niet op het duiden
van de voorstellingen, maar op de totstandko-
ming van de iconograﬁe. De verantwoordelijk-
heid en inspiratie voor de voorstellingen krijgen
daarbij de aandacht. Evenals in hoofdstuk 2
wordt hier gebruiktgemaakt van materiaal uit de
rest van Europa. In de slotbeschouwing zullen 
de conclusies uit de voorgaande hoofdstukken
worden samengevoegd om het beeld van Jan
Borchman en zijn oeuvre in een bredere Euro-
pese context te plaatsen.
17
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[2]  Sint-Petruskerk, Oirschot, koorbankwang,
Slapende Jesse, 1508-1511
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In dit eerste hoofdstuk wordt de ontstaans-
geschiedenis van het koorgestoelte in het al-
gemeen geschetst, waarbij functie en vorm de
belangrijkste facetten zijn. Het koorgestoelte is
gebonden aan zijn locatie in het kerkkoor. De
ontwikkeling van deze situering komt aan bod in
de eerste paragraaf, waarbij de zitplaatshiërarchie
en de toegankelijkheid van de koorruimte worden
besproken.
      In de tweede paragraaf ligt het accent op het
koorgestoelte in Brabant. Aan de hand van het
corpus van Brabantse koorbanken wordt nader
ingegaan op de datering en de vorm van deze 
ensembles. Door de onderdelen van het koorge-
stoelte afzonderlijk te behandelen, en deze waar
noodzakelijk te vergelijken met exemplaren uit
de rest van de Nederlanden en de omliggende 
gebieden, wordt een beeld gegeven van koor-
bankbouw in Brabant in de vijftiende en vroege
zestiende eeuw. De vraag wat er sindsdien is 
gebeurd met het koorgestoelte in Brabant en
daarbuiten staat centraal in de derde en vierde
paragraaf van dit hoofdstuk.
Functie, vorm, situering en materiaal
Het koorgestoelte, opgesteld in het koor van de
kerk, was de locatie waar de getijden werden 
gebeden en gezongen. Het koorgebed was het 
dagelijkse ritueel in klooster- en kapittelkerken.
Dit liturgische ritueel was zo wijdverspreid dat
ook in parochiekerken in steden en dorpen de 
getijden werden gezongen. In een groot aantal 
parochiekerken werd het koorgebed niet com-
pleet gevolgd, mede door het ontbreken van vol-
doende geestelijken, maar in andere parochie-
kerken werden hiervoor priesters en lekenzangers
aangesteld die in plaats van een kapittel een col-
lege konden vormden. Deze zogenoemde zeven-
Het koorgestoelte 
in Brabant
Ontstaan en 
ontwikkeling
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halfronde achterwand van de apsis stenen ban-
ken, genaamd ‘subsellia’. De bisschopszetel was
geplaatst tussen deze banken en tezamen wer-
den deze zitplaatsen het ‘synthronon’ genoemd,
bestemd voor bisschop en priesters. Het altaar
bevond zich voor deze opstelling in dezelfde
ruimte.4 Door de aanwas van het aantal geeste-
lijken werd het noodzakelijk de ruimte rondom
het altaar anders in te richten en werd er een 
verdeling gemaakt in de ruimte en tussen de
geestelijken. Naast het altaar werd een zitplaats
gecreëerd voor de celebrerende priester en twee
diakenen, de zogenoemde ‘sedilia’.5 De geeste-
lijken die het koorgebed verzorgden, kregen een
eigen locatie toegewezen voor het altaar. Deze
locatie, de ‘schola cantorum’ ofwel het ‘chorus
psallentium’, werd afgebakend door lage muren.6
De kloosterplattegrond van Sankt Gallen (ca. 820)
toont een ideaal schema van een vroegmiddel-
getijdencolleges ontstonden vanaf het midden
van de vijftiende eeuw.1 Het zingen en bidden
van de getijden in parochiekerken heeft ertoe ge-
leid dat ook daar koorbanken nodig waren waar
de priesters en/of lekenzangers op konden plaats-
nemen. Een Brabants voorbeeld is de parochie-
kerk gewijd aan sint Petrus te Rotselaar, waar in
de veertiende eeuw tien priesters werden aange-
steld wier taak het was de getijden te verzorgen.
Uit de registratie van de ﬁnanciële vergoeding
die de priesters ontvingen als ze deelnamen aan
het koorgebed blijkt dat behalve de lauden de
overige getijden – metten, priem, terts, sext,
noen, vespers en completen – werden gezongen
en dat de metten, priem en vespers het hoogst
werden gewaardeerd. Het koorgestoelte in de
Sint-Pieterskerk te Rotselaar bestond uit elf ze-
tels verdeeld over beide zijden van het koor.2 In
het nabijgelegen Herent werd in de dorpskerk
een koorgestoelte van slechts vier zetels ge-
plaatst.3 Door het geringer aantal geestelijken
verbonden aan de parochiekerken was een groot
ensemble geen prioriteit.
      In Brabantse klooster- en kapittelkerken waren
de koorbanken meestal in een dubbele rij zetels
aan weerszijden en aan de westkant van het koor
opgesteld. Bij deze zogenaamde dubbele L-op-
stelling, ofwel winkelhaakopstelling, waren er
dus ook zetels tegen een oksaal of koorhek ge-
plaatst en deze vormden zo het getijdenkoor van
de kerk. De koorruimte was vanaf de elfde eeuw
tot aan de late middeleeuwen van west naar oost
verdeeld in getijdenkoor en daarop aansluitend
het priesterkoor. In het priesterkoor stond het
hoogaltaar opgesteld en werd de mis gecele-
breerd. De mis- of eucharistieviering die plaats-
vond aan het altaar en in de directe nabijheid van
de koorbanken was de belangrijkste plechtigheid
binnen de liturgische traditie.
      In vroegchristelijke kerken stonden tegen de
20
[3]  Stiftsbibliothek Sankt Gallen, Codex 
Sangallensis, 1092 recto, kloosterplattegrond
(detail), negende eeuw
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schreven leefwijze. Hieruit ontstond het kapittel
met kanunniken verbonden aan kathedraal of
kerk, met als belangrijkste taak het onderhouden
van het koorgebed.11
      Evenals in de kloostergemeenschappen
namen de kanunniken in kapittelkerken en ka-
thedralen plaats in het getijdenkoor voor het al-
taar. Afhankelijk van de verhouding in aantallen
geestelijken en leken werd de grootte van het ge-
tijdenkoor aangepast. Het uitbreiden van het 
getijdenkoor in kloosterkerken ging veelal ten
koste van de viering en het schip. Dit was moge-
lijk omdat het aantal aanwezige leken beperkt
was. Voor de kathedralen en kapittelkerken werd
de oplossing gevonden in de verlenging van het
koor naar het oosten. Het getijdenkoor werd door
het plaatsen van een oksaal of koorhek aan de
westzijde en koormuren aan de noord- en zuid-
zijde een afgebakende, gesloten ruimte.12 Hoewel
het geen standaard gebruik was, werden, zoals
hierboven beschreven, ook in parochiekerken 
de getijden wel gezongen door geestelijken die
plaatsnamen in de ruimte voor het hoogaltaar.
      Het koorgestoelte komt voort uit de banken,
‘formulae’, opgesteld in de kloosterkerken.13
Naast ‘formulae’ ontstaat later ook de term 
‘formae’, die lijkt te verwijzen naar soortgelijke 
banken.14 In de kloosterregel ‘Constitutiones
Hirsaugienses’, geschreven door de abt van de
abdij Hirsau tussen 1084 en 1091, wordt voor het
eerst de term ‘misericorde’ gebruikt.15 In de-
zelfde periode komt het begrip ‘stallum in choro’
voor het eerst voor in schriftelijke bronnen.16
Het gebruik van de misericorde wijst erop dat de
banken werden gevormd door afzonderlijke ze-
tels die opklapbaar waren en als zodanig werden
gebruikt. Aan het eind van de elfde eeuw bestond
al de vorm van het koorgestoelte die vanaf het
begin van de dertiende eeuw deﬁnitief werd en
daarna gangbaar en wijdverspreid in Europese
eeuws klooster, waar het ‘chorus psallentium’ is
ingetekend voor het altaar. In dit onderdeel zijn
vier rechthoekige vlakken getekend voorzien van
het bijschrift ‘formulae’, een verwijzing naar de
aanwezige banken in deze ruimte.7 (afb. 3)
      Benedictus van Nursia (ca. 480-547) sprak in
zijn kloosterregel reeds over banken – ‘scamna’,
‘sedilia’ en ‘subsellia’ – die de monniken gedu-
rende het koorgebed dienden te gebruiken.8
Naast de ‘formulae’ wordt op de plattegrond van
Sankt Gallen verwezen naar ‘scamnum’ en ‘sedi-
lia’. De kunsthistoricus Fried Mühlberg tracht
deze en nog meer begrippen te duiden en aan te
geven welke eigenschappen deze banken had-
den, waarna hij in zijn glossarium bijna alle ter-
men verklaart als koorbank of koorstoel.9 Uit de
kloosterplattegrond van Sankt Gallen valt echter
op te maken dat alleen de ‘formulae’ wat de situ-
ering betreft te duiden zijn als koorbank. In het
getijdenkoor ‘chorus psallentium’ van de kloos-
terkerk staat ‘formulae’ geschreven bij de vier in-
getekende rechthoeken. Op dezelfde locatie voor
het altaar van de kapel van de zieken in Sankt
Gallen bevinden zich twee rechthoeken die even-
eens worden aangeduid als ‘formulae’. Terwijl
deze banken de voorlopers van het koorgestoelte
zijn, is er over de vorm van dit meubilair nauwe-
lijks iets te zeggen, behalve dat het mogelijk een
bank betrof met rug- en zijleuningen.10
      De synode van Aken was in 816 bepalend voor
het ontstaan van het kapittel. Reeds in de ze-
vende eeuw bestonden er groepen geestelijken
die gezamenlijk leefden maar niet in een klooster
woonden, en die gezamenlijk verantwoordelijk
waren voor het koorgebed. Ze leefden echter niet
volgens een kloosterregel en waren in dat op-
zicht verschillend van de monniken. Tijdens de
synode werd in het ‘institutio canonicorum’
vastgelegd dat ook dergelijke groepen geestelij-
ken zich moesten verbinden aan een voorge-
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doorgaans plaatsnamen op de zetels aan de zuid-
zijde.24
Toegang tot het koor |  De frequent voor-
komende aanwezigheid van meer zetels in het
koorgestoelte dan het aantal kanunniken of
kloosterlingen verbonden aan kerk of klooster
wijst erop dat behalve de eigen gemeenschap ook
buitenstaanders in de koorbanken mochten
plaatsnemen. De gedachte dat het koor alleen
toegankelijk was voor de geestelijken is reeds
vaker in twijfel getrokken. Bijvoorbeeld in de
Onze-Lieve-Vrouwekerk van Breda had het koor-
gestoelte 62 zetels, terwijl het kapittel bestond
uit slechts 12 kanunniken. Bekend is dat ook ka-
pelaans, vicarissen en klerken plaats konden
nemen in dit koorgestoelte. Verder hadden ge-
goede burgers en waarschijnlijk de heren van
Breda toegang tot het koor.25
      De bekendste ‘buitenstaanders’ die inciden-
teel en bij uitzondering als groep toegang hadden
tot het koor, waren de ridders van het Gulden
Vlies.26 Zo werd in 1481 het koorgestoelte in de
Sint-Janskerk van ’s-Hertogenbosch ter be-
schikking gesteld aan de Orde van het Gulden
Vlies.27 De Orde van het Gulden Vlies werd in
1430 opgericht door de hertog van Bourgondië,
Filips de Goede, en was bedoeld om de vooraan-
staande edelen van het Bourgondische rijk mid-
dels bijeenkomsten aan hun vorst en aan elkaar
te binden. Voor deze vergaderingen werd het
koorgestoelte aangepast; baldakijn en overhui-
ving werden verwijderd en de zogenaamde 
Gulden-Vliesborden, geschilderde panelen met
de wapenschilden van de leden, werden boven
het dorsaal aangebracht.
      In Engeland namen de ridders van de Orde
van de Kousenband (Most noble Order of the 
Garter) plaats in het koorgestoelte van Saint 
klooster- en kapittelkerken, en ook in sommige
dorps- en parochiekerken.17 De historie van het
koorgestoelte is daarna meer een historie van de
decoratie.18 De diversiteit aan houtsnijwerk biedt
de variatie, terwijl het basisprincipe van rijen 
zetels met misericorden vanaf de dertiende tot
zestiende eeuw en ver daarna gelijk blijft.
      Een dubbele rij zetels doet vermoeden – en
dat was ook dikwijls het geval – dat de opstelling
symmetrisch was; een gelijk aantal zetels opge-
steld aan weerszijden van het koor. Gezien het
gebruik waarbij psalmverzen van het koorgebed
afwisselend door de ene en de andere groep wer-
den gezongen, is een symmetrische opstelling 
te verkiezen.19 Echter, zoals we zullen zien bij het
koorgestoelte van de Onze-Lieve-Vrouwekerk 
in Aarschot, komt een enigszins asymmetrisch
ensemble vaker voor dan in eerste instantie aan-
genomen. Ook het koorgestoelte van de Sint-
Jacobskerk in Leuven had een asymmetrische op-
stelling, namelijk ‘op den zyde vijfthien stoele en
op d’andere zijde xiii stoelte’.20 Het ensemble
van het kartuizerklooster te Antwerpen diende te
worden gemaakt ‘aende rechte zijde zuydtwaert
xiii stoelen ende aende slincke zijde noortwaert
xiii i stoelen’.21 Het koorgestoelte (1469) van het
Ulmer Münster heeft tegenwoordig in de bene-
denrij aan de noordkant 22 zetels en in de boven-
rij 24, terwijl aan de zuidzijde beneden 21 stoelen
staan en boven 22; een totaal van 89 zetels.22 De
asymmetrische opstelling was hier waarschijn-
lijk nodig omdat de entree tot de Besserer-Ka-
pelle, die zich in het koor bevindt, toegankelijk
moest blijven. Het Aarschotse koorgestoelte had
oorspronkelijk aan de zuidkant één zetel meer in
de beneden- en bovenrij dan aan de noordkant.23
Dit kan een constructieve oorzaak hebben gehad,
zoals in het Ulmer Münster. Een mogelijk andere
verklaring kan de aanwezigheid zijn van extra
zitplaatsen voor hoogwaardigheidbekleders, die
22
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plaats opeisten in het koorgestoelte, opdat ze
konden deelnemen aan het koorofﬁcie.34 Vanaf
het eerste kwart van de vijftiende eeuw werd
door geestelijken steeds meer geklaagd dat het
koorgebed niet goed uitvoerbaar was vanwege de
aanwezigheid van leken, zowel mannen als vrou-
wen.35 Het koor van de Sint-Donaaskerk in
Brugge werd gedurende het ofﬁcie afgesloten
voor leken. De maatregel uit 1417 om de deuren
naar het koor en de kooromgang af te sluiten
kwam voort uit de ongewenste aanwezigheid van
mannen en vrouwen in het koor.36 Bovenstaande
voorbeelden tonen aan dat het koor op gezette
tijden onder andere voor persoonlijke devotie
betreden werd door leken en er werd door leken
ook deelgenomen aan het koorgebed. Maar wan-
neer precies het koor toegankelijk was en wan-
neer niet is moeilijk te achterhalen. Bovendien
zal dit per streek en per type kerk verschillend
zijn geweest.
Zitplaatshiërarchie |  In de kloosterregels 
opgesteld door Benedictus van Nursia (480-547)
wordt reeds vermeld dat de monniken ordelijk
en volgens rang op de banken dienen te gaan 
zitten.37 In het laatmiddeleeuwse koorgestoelte
had ieder zijn eigen vaste zitplaats. Over de rang-
orde van de zitplaatsen in de Nederlanden is 
in schriftelijke bronnen nauwelijks informatie
overgeleverd, reden waarom in het hier volgende
voornamelijk wordt gekeken naar vergelijkbare
situaties in de omliggende landen.
      ‘De Stallis Personarum in choro ecclesie’ is
een hoofdstuk uit het vroegdertiende-eeuwse 
document Sarum Consuetudinary, dat de regels
en gewoonten omvat van Old Sarum Cathedral,
de voorloper van de kathedraal van Salisbury
(Wiltshire).38 In dit hoofdstuk werd de indeling
van de zitplaatsen nauwkeurig beschreven en
George’s Chapel in Windsor Castle. De Orde van 
de Kousenband werd omstreeks 1348 opgericht
door koning Edward i i i met hetzelfde doel als de
Orde van het Gulden Vlies. Een gegraveerde en
geëmailleerde metalen plaatje werd gedecoreerd
met het familiewapen en de naam van een ridder
en op het dorsaal, boven de zetel waar de ridder
plaatsnam, aangebracht. Dit gebruik wordt in
verbinding gebracht met de statuten van de orde
uit 1415.28
      In de veertiende-eeuwse kapittelregels van de
kathedraal van Novara (Piemonte) werd vastge-
legd dat de kanunniken in de koorruimte niet te
veel mochten spreken met leken en dat vrouwen
gedurende de getijden niet welkom waren in het
koor.29 Hieruit valt af te leiden dat kanunniken
en leken gelijktijdig aanwezig konden zijn in het
koor en dat ook vrouwen buiten de liturgie toe-
gang hadden tot het koor. Het idee dat het koor
toegankelijk was voor leken wordt ook bevestigd
in het zogenoemde ‘Liber Ordinarius’ van de ka-
thedraal van Padua.30 In het ceremonieel staat
geschreven dat leken gedurende het ofﬁcie niet
aanwezig mochten zijn in het koor, maar moes-
ten plaatsnemen in het schip van de kerk.31
      Dergelijke regels werden waarschijnlijk op-
gesteld vanwege klachten die ontstaan waren 
en waartegen moest worden opgetreden.32 Een
klacht afkomstig van de leden van het stadsbe-
stuur van Villefranche-de-Rouergue (Aveyron)
bevestigt het beeld dat naast de geestelijken we-
reldlijke personen bij gelegenheid plaatsnamen
in het koorgestoelte. Enkele stadsbestuurders
kregen een zitplaats in het koor van de Collégiale
Notre-Dame toegewezen nadat er een conﬂict
met het kapittel was geweest over het koorge-
stoelte waaraan de bestuurders hadden meebe-
taald.33
      Ook uit Spanje kennen we voorbeelden waar-
bij leden van de adel en de gegoede burgerij een
23
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lermo, met een baldakijn dat boven het sobere
koorgestoelte (1465-1467) uitsteekt.44 (afb. 4) Het
koorgestoelte (ca. 1308-1311) van de Keulse Dom
heeft ter weerskanten aan de oostzijde een zetel
gereserveerd voor keizer en paus, die sinds de
elfde eeuw formeel lid waren van het kapittel.
Omdat beide hoogwaardigheidsbekleders zel-
den of nooit gebruikmaakten van de zetels in het
koorgestoelte, werd incidenteel op deze plaats
hun beeltenis in de vorm van een sculptuur ge-
plaatst. Daarnaast werden keizer en paus fysiek
vervangen door twee vicarissen.45
      Een van de weinige visuele bronnen waarin 
gerefereerd wordt aan de hiërarchie van de zit-
plaatsen in het koor dateert uit de vroege zeven-
tiende eeuw. Op een tekening van het koor in de
kathedraal van Norwich is met behulp van een
inscriptie aangegeven hoe de rangorde om-
streeks die tijd was.46 (afb. 5) Verder zien we in
Beverley Minster dat een viertal misericorden
(ca. 1520) is voorzien van een inscriptie of familie-
wapen waarmee wordt aangeduid om wiens zit-
plaats het gaat.47 Ook de wapenschilden op
metalen plaatjes die werden aangebracht op het
dorsaal van Saint George’s Chapel in Windsor
Castle verwijzen naar de zitplaatsen van ridders.48
In tegenstelling tot de bewering van de Britse
kunsthistorica Joanne Allen is dit echter geen ge-
bruikelijke gang van zaken, in ieder geval niet
voor de koorbanken van de Nederlanden.49
Christoph von Pfeil heeft, in zijn onderzoek naar
de zitplaatsordening van de achttiende-eeuwse
koorbanken in het klooster Michelsberg te Bam-
berg (Beieren), zich laten leiden door de materiële
conditie van het object. Door te kijken naar de
diepte van de uitgesleten vloerdelen bij iedere
zetel – diep uitgesleten staat gelijk aan veel ge-
bruik – heeft hij een aantal opmerkelijke conclu-
sies getrokken. Dergelijk onderzoek kan alleen
uitgevoerd worden als de oorspronkelijke vloer-
deze regel werd overgenomen door de meeste
Engelse seculiere kapittels.39 De belangrijkste
persoon binnen de kerk of kloostergemeen-
schap, in dit geval de proost, nam plaats op de
eerste zetel in de bovenste rij aan de zuidwest-
kant. De positie aan de noordwestzijde werd in-
genomen door de tweede persoon in rang, hier
de cantor.40 Deze indeling is vergelijkbaar met
de vroegzestiende-eeuwse situatie in de kathe-
draal van Parma waar de belangrijkste persoon,
de ‘archipresbyter’, was gezeten op dezelfde 
positie als de proost en de aartsdiaken en plaats-
nam op de zetel aan de andere kant van de koor-
ingang.41 Dit betekent dat het koorgestoelte was
opgesteld in een L-vorm, waarbij er naast de ze-
tels aan de noord- en zuidzijde van het koor ook
stoelen aan de westkant waren geplaatst. De
volgorde waarin de kanunniken vervolgens
plaatsnamen, werd bepaald door het moment
van hun toetreding tot het kapittel; de laatst
toegetreden kanunnik had de minste positie.42
      In de meeste gevallen waren de zetels voor de
belangrijkste personen herkenbaar door de rij-
kere decoratie, de iconograﬁe en de afmetingen
van het meubel.43 Een mooi voorbeeld hiervan is
de bisschoppelijke zetel in de kathedraal van Pa-
24
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zetels elke dag bezet waren en dat er bij lege 
zetels werd doorgeschoven naar de westkant. De
bovenste (tweede) rij werd niet opgevuld als er
lege zetels waren door personen, die eigenlijk
een plaats hadden in de onderste rij. Ten slotte
was de abt regelmatig afwezig, terwijl zijn zetel
bewust niet werd opgevuld.50
      Ongeoorloofd gebruik van een zitplaats kon
leiden tot conﬂicten, zoals in de Franse benedic-
tijnenabdij Sainte-Foy te Conques (Aveyron). De
problematische machtsverhouding tussen de
bisschop van Rodez en de kloostergemeenschap
vormde hiervoor waarschijnlijk de aanleiding.
Tijdens een bezoek van de bisschop François
d’Estaing (1460-1529) aan de abdij nam deze
delen bewaard zijn gebleven en zich geen groot-
schalige wijzigingen hebben voorgedaan. Voor
de laatmiddeleeuwse koorbanken in Brabant is
dit dan ook niet uitvoerbaar, maar de conclusies
van Von Pfeil zijn waardevolle aanvullingen op
datgene wat al bekend is. Van de 40 zetels zijn bij
29 zetels de vloerdelen diep uitgesleten terwijl
dat minder het geval is bij de overige zetels. Ver-
der bevinden de minder uitgesleten delen zich
aan de noord- en zuidoostkant van het koorge-
stoelte, zowel in de eerste als in de tweede rij. De
enige uitzondering is de vloer van de eerste zetel
van de tweede rij aan de noordwestkant – ofwel
de zetel van de abt – die ook minder diep was uit-
gesleten. Hieruit valt op te maken dat niet alle
25
[5]  Norfolk Museum, anoniem, Norwich Cathedral
Choir, ca. 1630, krijt op papier en inscriptie met
inkt, 296 x 441 mm, inv.nr. NWHCM: 1922.135.860 
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plaats in de zetel van de abt, waarop de monni-
ken hem fysiek zouden hebben verwijderd.51
Hieruit wordt duidelijk dat de zetel van de abt
onaantastbaar was en dat zelfs een hoger ge-
plaatst persoon er niet kon plaatsnemen.
      Van de Brabantse koorbanken is de L-vorm in
alle gevallen verloren gegaan, waardoor het niet
mogelijk is te achterhalen in hoeverre de zetels
opgesteld aan de westzijde bestemd waren voor
de hooggeplaatste personen zoals proost, abt of
priester. Abt Petrus Was (1474-1553) heeft zich
laten vereeuwigen op het dorsaal van het koor-
gestoelte (1540-1543) in de Sint-Gertrudiskerk 
te Leuven.52 Dit paneel bevindt zich echter niet
meer op de oorspronkelijke locatie, zodat niet
kan worden nagegaan of zijn afbeelding met zijn
wapenschild deel uitmaakte van het dorsaalseg-
ment, dat boven de zetel van de abt aan de zuid-
westkant was geplaatst. Het lijkt waarschijnlijk
dat ook in Brabant werd vastgehouden aan de
traditie dat de belangrijkste persoon van de kerk
of kloostergemeenschap plaatsnam in de eerste
zetel van de bovenste rij aan de zuidwestkant.
Gevolgd door een hiërarchische volgorde waarbij
de laagst geplaatsten gingen zitten in de beneden-
rij.
Materiaal |  In Brabant en de rest van de Neder-
landen was eikenhout doorgaans het materiaal
om koorbanken van te vervaardigen. In de ove-
rige Europese gebieden werd voor het maken van
koorbanken naast eikenhout gebruikgemaakt
van andere houtsoorten, waaronder noten-,
linde- en naaldhout.53 Voor de koorbanken in
Noordoost-Italië werd meestal walnoothout ge-
bruikt in combinatie met populierenhout voor
de niet-zichtbare constructieve onderdelen.54
Het gebruikte eikenhout in de Nederlanden was
inheems of afkomstig uit het Baltisch gebied.55
Zo kocht het kerkbestuur van de Dom van Utrecht
in de vroege zestiende eeuw Baltisch wagenschot
voor het te maken koorgestoelte.56
      Dendrochronologie is de methode waarmee
bepaald kan worden uit welk geograﬁsch gebied
een boom afkomstig is (‘dendro-provenancing’),
in welke periode de boom groeide en in welk jaar
de boom gekapt is. 57 Dit gebeurt aan de hand 
van de jaarringen, die afhankelijk van klimaat en
locatie breder of smaller uitvallen. Elk jaar vormt
een boom een nieuwe jaarring. De dendrochro-
nologische datering is mogelijk door de jaarrin-
gen van het onderzochte hout te vergelijken met
de zogenaamde referentiechronologieën. Deze
chronologieën zijn opgesteld aan de hand van
gevelde bomen van een bepaalde soort en in een
bepaald gebied.58 Idealiter bestaat een te onder-
zoeken stuk naast kernhout uit spinthout – het
lichte en zachte hout van de buitenste ringen –
en de wankant, de scheiding tussen het hout en
de bast, waardoor nauwkeurig kan worden be-
paald wanneer de boom is gestopt met groeien.59
      Dendrochronologisch onderzoek wordt (nog)
niet op grote schaal ingezet bij het onderzoek
naar koorbanken. In de Nederlanden is tot op
heden geen enkel koorgestoelte dendrochrono-
logisch onderzocht. Dergelijk onderzoek heeft
bij de koorbanken van de Dom van Keulen geleid
tot een vroegere datering van het ensemble. Door
de jaarringen van geselecteerde stukken hout uit
de noordelijke en zuidelijke bankenrij te verge-
lijken met de ‘Westdeutsche Eichenchronologie’
is geconcludeerd dat de gebruikte bomen in 1308
en 1311 zijn geveld en het gekapte eikenhout werd
na transport bijna direct aangewend voor de ver-
vaardiging van het koorgestoelte.60 Ook bij het
dendrochronologische onderzoek van de koor-
banken in het Ulmer Münster is geconstateerd
dat het eikenhout vrij snel na het kappen werd
gebruikt. Wanneer de boomstammen via het
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ﬁguren, mens en dier, groengekleurde ogen.66
(afb. i v ) Polychromie op koorbanken lijkt zich 
te beperken tot een vorm van detaillering.67 In 
de Sankt Nikolauskirche van Wesel (Noordrijn-
Westfalen) werd in 1494 het koorgestoelte
vernieuwd, waarbij werd gemeld dat het ‘rot an-
gestrichen wurde’.68 In 1480 werd een schilder 
in Haguenau (Bas-Rhin) betaald voor het poly-
chromeren van de wapenborden op het koor-
gestoelte.69 Als verklaring voor het gebrek aan
polychromie wordt aangevoerd dat het koorge-
stoelte in de eerste plaats meubilair was. Hoe rijk
de decoratie in de vorm van houtsnijwerk ook
mag zijn, zij was ondergeschikt aan de functie
van zitplaats.70
      Onderzoek naar polychromie op koorbanken
heeft nog maar in beperkte mate plaatsgevon-
den. De polychromie van de dorsaalpanelen be-
horend tot de koorbanken van de kathedraal en
van de Saint-Gervais in Genève zijn onderzocht,
waarbij de verf op de ﬁguren origineel bleek te
zijn.71 Een van de weinige voorbeelden in de Ne-
derlanden waar oorspronkelijke polychromie
aanwezig is, is op de lezenaar behorend tot het
koorgestoelte (1500-1514) van de kloosterkerk in
Ter Apel. De voorzijde is gepolychromeerd met
een schildering van negen bogen met traceer-
werk, waarmee houtsnijwerk wordt nagebootst.
(afb. v ) De suggestie dat deze schildering een
kostenbesparing zou zijn ten opzichte van hout-
snijwerk lijkt onterecht.72 Op de hoge wangen 
en de overhuiving van het koorgestoelte (1512) 
in de Grote of Sint-Bavokerk te Haarlem zou de
oorspronkelijke polychromie behouden zijn ge-
bleven.73 Deze voorbeelden kunnen aangevuld
worden met gevallen uit andere landen zoals
Duitsland, Zweden, Engeland en Frankrijk.74
      Het zou interessant zijn de polychromie en de
mogelijk minimale sporen daarvan op koorban-
ken in kaart te brengen, zodat op basis van kleur-
water in Ulm waren aangekomen, mocht het niet
langer dan veertien dagen in opslag liggen.
Waarschijnlijk was dit enerzijds vanwege het ge-
brek aan opslagcapaciteit ter plekke, anderzijds
dienden de gevelde boomstammen zo spoedig
mogelijk te worden verzaagd in verband met 
het verharden van het eikenhout.61 Uit een ver-
gelijkend onderzoek, waarbij houtdateringen 
afkomstig uit primaire bronnen naast dendro-
chronologische dateringen zijn gelegd, blijkt dat
in tweederde van de gevallen het hout binnen
een jaar na het kappen werd verwerkt.62 Verder
heeft het onderzoek van de Ulmer koorbanken
uitgewezen dat het hout voor het ensemble af-
komstig was uit Zuid-Duitsland, waarschijnlijk
uit de nabijgelegen omgeving van de Allgäu.63
      Polychromeren, ofwel het beschilderen van
sculptuur, is een wijze van decoreren die nauwe-
lijks in fysieke vorm is terug te vinden op de
koorbanken in de Nederlanden, en ook niet in de
schriftelijke bronnen. Een uitzondering vormt
de blauwe kleur op de overhuiving van het 
Aarschotse koorgestoelte. Het blauw vormt de
achtergrond van het fries waar de inscriptie is
aangebracht. Bij het koorgestoelte (1509-1520) in
het Duitse Cappenberg is op dezelfde wijze de
achtergrond van de overhuiving voorzien van
een blauwe kleur. Verder is daar het deel van het
dorsaal waar wapenborden geplaatst zijn in de-
zelfde kleur gepolychromeerd.64 In beide geval-
len lijkt er sprake te zijn van de oorspronkelijke
polychromie. De zeventiende-eeuwse polychro-
mie, inclusief verguldsel, die de ﬁguren van de
wangen en het dorsaal in Cappenberg deco-
reerde, is gedurende de restauratie van 1963 ver-
wijderd. Onder deze laag kwam oorspronkelijke
polychromie tevoorschijn, die wat de ﬁguren be-
treft beperkt was tot de roodgekleurde lippen.65
Op het koorgestoelte (1375-1399) van de abdij van
Maigrauge in het Zwitserse Fribourg hebben alle
27
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ging verloren gedurende de Tachtigjarige Oor-
log. De Brusselse beeldsnijder Mathieu Mattens
vervaardigde tussen 1603 en 1606 een nieuw
koorgestoelte, dat werd verwoest tijdens de
Franse overheersing. Het huidige achttiende-
eeuwse ensemble is in 1804 overgebracht uit de
benedictijnenabdij te Vorst.76
      Met de bouw van het nieuwe heiligdom voor
het elfde-eeuwse kapittel van de Leuvense Sint-
Pieterskerk werd begonnen in 1425.77 De overwel-
ving van het koor was reeds in 1441 voltooid, wat
blijkt uit de wijding van het hoogaltaar in juni
van dat jaar.78 Twee jaar voor de voltooiing van
het koor ontvingen de Brusselse ambachtslieden
Claes de Bruyn en Gort Gorys de opdracht om
het koorgestoelte te vervaardigen. Van februari
tot april 1442 werden beide ambachtslieden ge-
huisvest in Leuven om het gereedgekomen koor-
gestoelte te installeren in de kerk.79 Eens bestond
het koorgestoelte uit 96 zetels, waarmee dit en-
semble het grootste van het Brabantse corpus is.
Tegenwoordig resteren in de Sint-Pieterskerk
slechts dertig zetels, ontdaan van wangen, dor-
saal en overhuiving.80
      In de Sint-Janskerk van ’s-Hertogenbosch
werd waarschijnlijk een bestaand koorgestoelte
in de vijftiende eeuw vervangen door een nieuw
ensemble. In 1366 was het kapittel opgericht en
de bouw van het nieuwe koor werd begonnen
omstreeks 1360 en voltooid rond 1400.81 Daarop-
volgend werd een geldbedrag geschonken om
een nieuw koorgestoelte ‘ad novas formas seu
sedes in choro’ te maken, dat vermoedelijk tus-
sen 1430 en 1460 is ontstaan en oorspronkelijk
bestond uit waarschijnlijk 74 zetels.82 In de jaren
1877-1881 is het koorgestoelte door Hendrik van
der Geld gerestaureerd. Aan weerszijden van het
koor staat tegenwoordig een ensemble van 62 ze-
tels opgesteld.
      De koorbanken in de Onze-Lieve-Vrouwekerk
onderzoek meer inzicht verkregen kan worden in
oorspronkelijke toepassingen, latere aanvullin-
gen en verspreiding. Door dergelijk onderzoek
kan vastgesteld worden in hoeverre belang werd
gehecht aan polychromie als decoratie van de
koorbanken. Tot op heden lijkt de aanwezigheid
van polychromie bij de Brabantse koorbanken
beperkt te zijn tot de blauwe kleur gebruikt als
achtergrond bij het koorgestoelte van de Onze-
Lieve-Vrouwekerk te Aarschot.
Ontwikkeling van het koorgestoelte in 
Brabant |  Het Brabantse koorgestoelte omvat
een geschiedenis van zo’n honderd jaar, waarbij
de koorbanken uit de Sint-Pieterskerk te Leuven
vervaardigd in 1439-1441 de oudste zijn. Het be-
treft tien ensembles die grotendeels bewaard
zijn gebleven en oorspronkelijk bestemd waren
voor kapittel- en kloosterkerken. Naast deze
exemplaren heeft het onderzoek ook informatie
opgeleverd over een aantal koorbanken in Bra-
bant waar enkel schriftelijke bronnen van reste-
ren. Zonder de pretentie te hebben compleet te
zijn, wordt hier een chronologisch overzicht ge-
geven van de nog bestaande Brabantse ensem-
bles en de koorbanken waarvan informatie is
gevonden in primaire bronnen.75 Later in dit
hoofdstuk wordt aandacht geschonken aan de
wijzigingen en restauraties die de Brabantse
koorbanken hebben ondergaan. In de elfde eeuw
werd de Sint-Michielskerk te Brussel verheven
tot kapittelkerk. In dezelfde periode werden de
relieken van de heilige Goedele overgebracht
naar dit gebouw, waarna de kerk een dubbele be-
naming kreeg: Sint-Michiels- en Sint-Goedele-
kerk. De berichten over de vergaderingen van de
ridders van het Gulden Vlies in 1435 en 1516 be-
vestigen dat er al voor de eerste bijeenkomst in
1435 koorbanken aanwezig waren. Dit ensemble
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      De Sint-Jacobskerk in Leuven was door een
brand in 1350 beschadigd waarna al snel werd be-
gonnen met de herstelwerkzaamheden. In 1454
werd deze parochiekerk verheven tot kapittel-
kerk en in 1467 werd begonnen met de bouw van
een nieuw koor.91 De Leuvense schrijnwerker
Peter Huldegaerden kreeg in mei 1481 de op-
dracht om een koorgestoelte te maken met aan
de ene zijde vijftien zetels en aan de andere zijde
veertien, beide voorzien van een lezenaar.92 Tij-
dens de restauratie van de kerk in 1802 werd het
koorgestoelte afgebroken.
      In Antwerpen werd in 1352 begonnen met de
bouw van de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Het koor
werd omstreeks 1411 als eerste afgerond. De wij-
ding van het hoofdaltaar vond plaats in 1482 en
in dat jaar werd begonnen met de constructie
van de koorbanken, die voltooid waren rond
1485.93 Dit ensemble ging verloren. In de negen-
tiende eeuw werd door de Belgische architect
Frans Durlet (1816-1867) een nieuw koorgestoelte
in neogotische stijl voor de kerk ontworpen.94
      Met de bouw van de huidige Sint-Sulpitius-
kerk in Diest werd gestart in 1321. De werkzaam-
heden verliepen traag, waardoor het koor pas
omstreeks 1446 werd voltooid.95 Het kapittel van
dertien kanunniken werd zeven jaar later, in
1457, opgericht.96 De kanunniken lieten het koor-
gestoelte naar voorbeeld van het ensemble in de
Sint-Pieterskerk te Leuven tussen 1491 en 1493
vervaardigen.97 Evenals bij het Leuvense ensem-
ble ging in Diest een groot deel van het koor-
gestoelte verloren. In de Sint-Sulpitiuskerk res-
teren slechts 24 zetels met hun misericorden. 
De oorspronkelijke koorbanken bestonden naar
alle waarschijnlijkheid uit een dubbele rij zetels
opgesteld in een L-vorm. Grote delen van het
koorgestoelte van de Sint-Sulpitiuskerk zijn 
verkocht en verspreid over Groot-Brittannië.98
      In 1501 ontving de beeldsnijder Cornelis de
van Breda zijn omstreeks 1460 gemaakt voor de
huidige kerk en zijn waarschijnlijk ook een ver-
vanging geweest van een eerder ensemble.83
Sinds 1303 was er een kapittel verbonden aan de
Onze-Lieve-Vrouwekerk en de kanunniken zul-
len vanaf die tijd de beschikking hebben gehad
over een koorgestoelte om de getijden te zin-
gen.84 Het oorspronkelijke aantal zetels van het
huidige gestoelte is niet bekend, maar er wordt
aangenomen dat het er meer zijn geweest dan de
nog aanwezige 62 zetels.85
      Na de stadsbrand van 1444 werd de Sint-Ger-
trudiskerk van Bergen op Zoom herbouwd. Een
Bredase meester ambachtsman genaamd Joost
werkte in 1474 aan de koorbanken voor deze ka-
pittelkerk.86 Een jaar later volgt een betaling van
200 rijnsgulden aan deze meester.87 In 1478 lijkt
het ensemble klaar te zijn geweest. Dit blijkt uit
de rekening waarin staat dat de knechten drink-
geld hebben ontvangen op het moment dat ze
het koorgestoelte plaatsten op het koor.88 Na het
gereedkomen van de kerk werd van 1489 tot 1563
alweer gewerkt aan een nieuw koor naar ontwerp
van Anthonis i  Keldermans (ca. 1440-1512) en
Rombout i i  Keldermans (1460-1531). Dit ambiti-
euze plan zou de afmetingen van het koor moe-
ten verdubbelen. De werkzaamheden werden
echter voortijdig gestaakt door geldgebrek en
het grootste deel van dit bouwwerk werd in 1699-
1700 afgebroken.89
      In het transept van de Sint-Katharinakerk te
Hoogstraten staat de resterende bank van het
oude en zogenoemde kleine koorgestoelte dat in
het laatste kwart van de vijftiende wordt geda-
teerd. Slechts een bank bestaande uit zeven ze-
tels met een hoge wang, waarvoor een lezenaar is
geplaatst, is bewaard gebleven. Over de oor-
spronkelijke situatie is nauwelijks iets bekend,
maar naar alle waarschijnlijkheid is er een
tweede rij zetels aanwezig geweest.90
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door de priorin bleef bewaard.105 Behalve deze
twee zetels werd door een schrijnwerker ge-
naamd Meeus een gestoelte bestaande uit veer-
tien zetels aan elke zijde op het nonnenkoor
geplaatst.106 Het bewaard gebleven bestek da-
teert uit 1503 en de betalingen hebben in 1528
plaatsgevonden; wat het waarschijnlijk maakt
dat de koorbanken in deze periode zijn vervaar-
digd.107 Uit het bestek valt verder op te maken
dat voor het koorgestoelte een lezenaar werd ge-
plaatst. Omdat de zusters genoodzaakt waren uit
het klooster te vertrekken met achterlating van
de interieuronderdelen, werd vermoedelijk een
deel van het koorgestoelte overgeplaatst naar de
Onze-Lieve-Vrouwekerk van Breda.108
Gheet de opdracht om voor het kartuizerklooster
Sint-Catharina-op-de-berg-Sinaï te Kiel (Antwer-
pen) een koorgestoelte met lezenaar te vervaar-
digen bestaande uit 23 zetels aan de zuidkant en
24 zetels aan de noordkant.99 Het klooster werd
in 1324 gesticht, waarna de kloosterkerk in 1337
werd gewijd.100 Uit de overeenkomst blijkt dat
een ouder, nog in de kerk aanwezig koorgestoelte
door Cornelis de Gheet verwijderd diende te wor-
den. Het kloostercomplex is in 1524 door brand
verwoest.
      Voor de parochiekerk te Herent, gelegen ten
noorden van Leuven, werd in 1511 een koorbank
bestaande uit vier zetels gemaakt waarvan de 
opstelling niet bekend is. De Leuvense beeld-
snijder Hendrik Mouwe was de vervaardiger van
dit kleine ensemble, dat waarschijnlijk tijdens de
brand van 1580 verloren is gegaan.101
      In de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Breda be-
vindt zich, behalve het vijftiende-eeuwse koor-
gestoelte, een tweede, kleiner ensemble dat
waarschijnlijk in 1688 is geplaatst. Dat koorge-
stoelte bestaat tegenwoordig uit twee rijen van
vier zetels met lezenaar. (afb. 6) De vermoede-
lijke herkomst van dit koorgestoelte is het nor-
bertinessenklooster Sint-Catharinadal, dat zich
tot 1679 in Breda bevond. De zusters werden in
dat jaar gedwongen het klooster te verlaten en ze
vonden hun heil in het nabijgelegen Ooster-
hout.102 Het klooster Sint-Catharinadal kende
een bloeiperiode van 1479 tot 1532, onder leiding
van priorin Adriana van der Veken. In 1498 werd
begonnen met de werkzaamheden voor de nieuw
op te richten kloosterkerk. Na zes jaar werd het
nieuwe kerkgebouw reeds gewijd, terwijl de
bouw nog niet geheel was voltooid.103 In 1503 wer-
den twee koorzetels, bestemd voor priorin en
subpriorin, geschonken door graaf Engelbrecht
i i  van Nassau (1451-1504) en zijn echtgenote.104
Een afschrift van de bedankbrief geschreven
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rinadal te Breda, 1503-1528
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koor werden geplaatst. 116 Het koorgestoelte be-
stond uit 58 zetels, waarvan er tegenwoordig nog
54 aanwezig zijn.
      Mathieu de Waeyer, die eerder verantwoorde-
lijk was voor het ensemble van de abdijkerk van
Tongerlo, vervaardigde tussen 1540 en 1544 de
koorbanken van de Sint-Gertrudiskerk in Leu-
ven.117 Onder leiding van abt Peter Was werd de
abdijkerk gedecoreerd met nieuwe interieurele-
menten, zoals het koorgestoelte. Aan het einde
van de achttiende eeuw werden de augustijnen
verdreven uit de abdij, maar bleef de kerk be-
staan. Het koorgestoelte met tegenwoordig 52 ze-
tels is zeer rijk gedecoreerd en kan worden
beschouwd als een product van de ﬂamboyante
gotiek.118
Aanleiding tot aanschaf |  Uit bovenstaande
voorbeelden blijkt dat de opdracht tot het maken
van een koorgestoelte veelal verband houdt met
de verbouw of nieuwbouw van een kerk. De op-
richting van een kapittel vormt eveneens een 
directe aanleiding om koorbanken te laten ver-
vaardigen. Bij de bestudering van de koorbanken
in Brabant, waar zeven van de tien ensembles
opgesteld stonden in een kapittelkerk, is het 
opmerkelijk dat de stichting van een kapittel in
slechts twee situaties, de Sint-Katharinakerk te
Hoogstraten (1534) en de Sint-Sulpitiuskerk te
Diest (1457), mogelijk een rol heeft gespeeld.119
In de Sint-Katharinakerk werd in afwachting van
de oprichting van het kapittel (1534) al begonnen
met de werkzaamheden voor een nieuw koor-
gestoelte; tot het gereedkomen hiervan werd
waarschijnlijk gebruikgemaakt van het kleine
koorgestoelte.120 In de Sint-Sulpitiuskerk te
Diest waren ook reeds in 1445 koorbanken aan-
wezig, zoals blijkt uit de uitgevoerde werkzaam-
heden.121 Met de verhefﬁng tot kapittelkerk in
      In de twaalfde eeuw werd door de norbertij-
nen een abdij gesticht in Tongerlo. Het voorma-
lige dubbelklooster werd in de dertiende eeuw
ontbonden en de vrouwelijke tak verhuisde naar
een nieuw onderkomen. De rentmeester van 
de abdij van Tongerlo bezocht samen met de
schrijnwerkers Jan Borchman en Thielman van
Beringen in 1528 een aantal kerken, waarschijn-
lijk om te bepalen wie de koorbanken voor de
abdijkerk ging maken en hoe het ensemble ge-
modelleerd moest worden.109 Drie jaar eerder
was Rombout i i  Keldermans (1460-1531) begon-
nen met werkzaamheden aan het koor van de
abdijkerk. De opdracht voor het koorgestoelte
werd in 1529-1530 verstrekt aan de Brusselse am-
bachtslieden Mathieu de Waeyer en Kersten
Sweluwen.110 Het koorgestoelte bestond uit zo’n
negentig zetels.111 In 1791 wordt nog geschreven
dat het ensemble is ‘vercierd met meer als 350
zoo op hun eygen staende als verheven aerdige
beélden, en oneyndig loof-werk’.112 Naar alle
waarschijnlijkheid was een soort van stamboom
van de hertogen van Brabant aangebracht op dit
ensemble: ‘de gestoelte oft lessenaren daer dese
boecken op liggen sijn aen beijde sijden beste-
ken ende besneden mette afcompste van de her-
togen van Brabant’.113 De norbertijnen werden in
1796 uit de abdij verdreven, waarna de gebouwen
werden verkocht. Hierbij ging het koorgestoelte
verloren.114 In 1840 keerden de norbertijnen
terug naar de abdij van Tongerlo.
      In opdracht van graaf Antoon de Lalaing en
zijn echtgenote Elisabeth van Culemborg werd
in de jaren twintig en dertig van de zestiende
eeuw de oude Sint-Katharinakerk van Hoogstra-
ten vervangen door een nieuwe kerk. De bouw-
werkzaamheden begonnen in 1524 en tien jaar
later werd het kapittel opgericht.115 In 1532 ont-
ving schrijnwerker Albrecht Gelmers de op-
dracht koorbanken te maken, die in 1548 in het
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van de kooroverwelving kan dan ook dikwijls ge-
bruikt worden om het koorgestoelte te dateren,
omdat het immers na voltooiing van het koor
mogelijk was om de koorbanken te plaatsen en in
gebruik te nemen.
Dorsaal en overhuiving |  Het dorsaal en de
overhuiving vormen de achterwand van het
koorgestoelte. Zoals ooit in de Sint-Petruskerk in
Oirschot en de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Aar-
schot het geval was, is het dorsaal opgebouwd uit
rechthoekige panelen; boven elke afzonderlijke
zetel bevindt zich een paneel. Aansluitend op
deze panelen bevindt zich gewoonlijk een over-
huiving met gedecoreerde lijst, eventueel voor-
zien van pinakels.
      Niet alle koorbanken waren voorzien van een
dorsaal en overhuiving. Een voorbeeld is het
koorgestoelte (ca. 1228) van de Sankt Viktorskir-
che in Xanten, waar de koormuren ter decoratie
en ter bescherming tegen de kou bekleed zijn
met wandtapijten. In hoeverre dorsalen en over-
huivingen gebruikelijk waren bij de dertiende-
eeuwse koorbanken is nog nauwelijks onder-
zocht. Dergelijk onderzoek wordt bemoeilijkt
doordat er weinig ensembles uit die periode 
resteren. De veronderstelling dat het dorsaal en
de overhuiving vooral een Engels fenomeen zijn,
is niet terecht.127 Voorbeelden van dertiende-
eeuwse koorbanken met een dorsaal zijn aan-
wezig in de kathedraal van het Franse Poitiers 
en het Zwitserse Lausanne. Ook het veertiende-
eeuwse koorgestoelte van de Domkerk in het
Zweedse Lund heeft deze elementen.128 Dat het
dorsaal en de overhuiving bij Engelse koorban-
ken zich ontwikkelden tot imposante architec-
tonische structuren, kan echter niet ontkend
worden. De zogenaamde ‘superstructure’ be-
staat uit een tweetal typen namelijk het ‘single-
1457 werd het blijkbaar noodzakelijk geacht een
nieuw koorgestoelte aan te schaffen evenals een
nieuw oksaal. Dit oksaal werd in 1488 in de kerk
geplaatst, waarna de koorbanken spoedig volg-
den.122
      In het geval van de Sint-Pieterskerk te Leuven
en de kloosterkerk Sint-Catharinadal te Breda
was de nieuw te bouwen kerk de aanleiding om
ook een nieuw koorgestoelte te laten maken. Ver-
woesting van eerdere koorbanken door brand
vormt de aanzet tot de totstandkoming van de
koorbanken voor de Sint-Petruskerk in Oirschot
en de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Aarschot. In
1462 werd de Sint-Petruskerk door brand ver-
woest, waarna al spoedig een begin werd ge-
maakt met de herbouw.123 Het in de dertiende
eeuw gestichte kapittel bestelde voor deze
nieuwe kerk in 1508 bij Jan Borchman een koor-
gestoelte. Met de bouw van de huidige Onze-
Lieve-Vrouwekerk in Aarschot werd begonnen
omstreeks 1337, de voltooiing liet echter op zich
wachten tot het midden van de vijftiende eeuw.124
Het kapittel was opgericht in 1462 en in het stich-
tingsdocument wordt al een koorgestoelte ver-
meld: ‘stalla in choro’.125 Het grootste deel van
het kerkinterieur ging in 1489 tijdens een stads-
brand verloren.126 Het koorgestoelte, gereed in
1515, werd gemaakt ter vervanging van het eer-
dere ensemble.
      Uit dit overzicht valt af te leiden dat de gedo-
cumenteerde Brabantse koorbanken in de
meeste gevallen niet het eerste ensemble zijn 
geweest dat in deze kerken heeft gestaan. Het
vernieuwen van de kerk door verschillende om-
standigheden, zoals uitbreiding of brand,
vormde in de vijftiende en het begin van de zes-
tiende eeuw de aanleiding om een nieuw koorge-
stoelte te bestellen. Het koor als het liturgische
centrum van de kerk werd bij bouwwerkzaam-
heden meestal als eerste voltooid. Het jaartal 
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loofsbelijdenis van de apostelen, wordt verbeeld
door de weergave van de apostelen voorzien van
een schriftrol met een tekst. In het geval van het
zogenaamde dubbele Credo werden tegenover
de apostelen twaalf profeten afgebeeld ook voor-
zien van een schriftrol met tekst.136 Behalve op de
Franse en Zwitserse koorbanken treft men vaker
apostelen, heiligen en profeten aan op de dorsa-
len van Spaanse en Portugese ensembles, waar
een eigen invulling wordt gegeven aan het dub-
bele credo.137
Wangen |  De wangen zijn de panelen, die de 
rij zetels afsluiten. De zogenaamde hoge wangen
bevinden zich aan de bovenste ofwel achterste 
rij zetels en zijn het verbindende element tussen
zetel, dorsaal en overhuiving. In een groot aantal
gevallen zijn de hoge wangen verwijderd op het
moment dat er wijzigingen werden aangebracht
aan het oksaal.138 Van de Onze-Lieve-Vrouwekerk
te Aarschot resteert enkel één fragment van een
hoge wang van het koorgestoelte. De hoge wan-
gen van de Sint-Sulpitiuskerk te Diest zijn ver-
wijderd en verkocht. Ook de hoge wangen van de
Sint-Pieterskerk te Leuven zijn niet langer aan-
wezig.
      Terwijl het onderste register van de hoge wang
bestaat uit een gesloten paneel met houtsnij-
werk, kan het bovenste deel karakteristieke vor-
men aannemen, die kenmerkend zijn voor een
bepaald koorgestoelte. Liturgiehistoricus en ker-
kendeskundige Regnerus Steensma differenti-
eert op basis van het onderzoek naar de hoge
wangen van Duitse koorbanken een drietal
typen: voluut-, kast- en venstervorm.139 Zowel de
voluutvorm als de venstervorm zijn terug te vin-
den in Brabant en de Nederlanden.140
      De hoge wangen van het koorgestoelte in
Breda en ’s-Hertogenbosch zijn opgebouwd 
uit een dubbele voluut. Dit model heeft zich ont-
screen’ en het ‘double-screen’.129 Het eerstge-
noemde type is te vergelijken met het dorsaal en
de overhuiving zoals bekend in de Nederlanden 
en de omliggende gebieden. Het tweede type is
ontstaan door het zo ver uitbouwen van de over-
huiving dat deze in feite een architecturale af-
sluiting vormt. Smalle colonnetten worden
geplaatst op de elleboogsteunen om de overhui-
ving ofwel het baldakijn te ondersteunen, waar-
door de dubbele structuur wordt ge-creëerd.
      Bij een aantal koorbanken in Brabant zijn het
dorsaal en de overhuiving verloren gegaan, maar
in meer gevallen werden deze onderdelen in de
negentiende eeuw gerestaureerd en/of vervan-
gen, waardoor het oorspronkelijke karakter
verloren is gegaan.130 De decoratie van het 
Brabantse dorsaal beperkt zich doorgaans tot
traceerwerk op de panelen. De afzonderlijke pa-
nelen worden van elkaar gescheiden door een
versierde pilaster uitlopend in een pinakel.131 In
de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Aarschot, de Sint-
Katharinakerk te Hoogstraten, de Sint-Gertru-
diskerk te Leuven, maar ook in de Martinikerk
van Bolsward zijn de pilasters gedecoreerd met
een gebeeldhouwd ﬁguurtje dat onder een bal-
dakijn staat.132 Het dorsaal van de Sint-Gertrudis-
kerk in Leuven is het enige in Brabant waarvan
de panelen geheel gedecoreerd zijn met hout-
snijwerk. Een opvallend element is de inscriptie
op de overhuiving van het koorgestoelte van de
Onze-Lieve-Vrouwekerk in Aarschot.133 De in-
scriptie met gotische belettering bevindt zich
tegen een blauwgekleurde achtergrond. In de
Nederlanden komt een dergelijke inscriptie el-
ders niet voor op koorbanken.134
      In het gebied van het voormalige hertogdom
van Savoye, dat regio’s van Frankrijk, Zwitser-
land en Italië omvat, zijn dertien ensembles be-
kend waar de iconograﬁe van het dubbele Credo
is afgebeeld op het dorsaal.135 Het Credo, de ge-
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wikkeld uit de C- en de E-vorm, die in de vroege
dertiende eeuw reeds is terug te vinden bij koor-
banken in Frankrijk en het Duitse Rijngebied, 
en zich later heeft verspreid naar een groter Eu-
ropees gebied, waaronder ook Kroatië.141 In de
basiliek van Euphrasius te Poreç, voornamelijk
bekend vanwege haar mozaïeken, staat een koor-
gestoelte (ca. 1452) met opklapbare zetels zonder
misericorden. In de C-vormige wang is Maria
met Kind afgebeeld en op het lage paneel zien we
de waarschijnlijke opdrachtgever vergezeld door
een heilige.142 (afb. 7)
      De venstervorm is onder andere terug te zien
bij de meerderheid van de hoge wangen in Bra-
bant en de rest van de Nederlanden, maar de uit-
werking ervan is zeer verschillend. Zo wordt er in
het contract (1501) voor het koorgestoelte in het
kartuizerklooster te Antwerpen gesproken over
‘Item de i i i i croetseynden salmen maken na vut-
wijsen den patroon boven doerluchtich’.143 Naar
aanleiding van de volgende voorbeelden is het
niet mogelijk te bepalen welke mate van ‘door-
luchtig’, dus opengewerkt, hier wordt bedoeld.
In de Sint-Pieterskerk te Sittard worden in de
vensterwangen twee taferelen afgebeeld, de an-
nunciatie en de kroning van Maria. Dit type lijkt
een voortzetting te zijn van de venstervorm zoals
die voorkomt bij het koorgestoelte (1346-1355) in
de Mariakerk van het Duitse Salzwedel. Hier wor-
den twee ﬁguren afgebeeld zonder verdere aan-
kleding van achtergrond of omgeving. (afb. 8)
      De vensterwangen die ontstonden in de tweede
helft van de vijftiende eeuw verschillen van de
eerdere voorbeelden in Sittard en Salzwedel,
omdat er meer dan twee ﬁguren worden afge-
beeld en omgevingselementen zijn toegevoegd
waardoor de hoge wangen een meer verhalend
karakter krijgen. De scène van Christus en de
overspelige vrouw van het kleine koorgestoelte
in de Sint-Katharinakerk te Hoogstraten toont
34
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1543) van de Sint-Gertrudiskerk in Leuven heb-
ben een vergelijkbare venstervorm als het grote
ensemble (1532-1548) van de Sint-Katharinakerk
in Hoogstraten. In de hoge wang staat op een pië-
destal een vrijstaande sculptuur.147 Een balda-
kijn boven het beeld bekroont het geheel. De
vensterwang heeft hierdoor een open karakter.
Uit het overgeleverde contract voor het koorge-
stoelte van de Sint-Jacobskerk te Leuven wordt
duidelijk dat een soortgelijke vensterwang werd
besteld: ‘Item op gegelijck vinden croetsen sal
staen boven een beelde datmen dair toe nemen
sa lende des gelijcke beneden inden croetsen sal
35
[8]  Sankt Marienkirche, Salzwedel, koorbankwang, 
1364-1365
een groep van zeven personages op een onder-
grond.144 In de Sint-Sulpitiuskerk te Diest wordt
onder een hemel een scène uit het leven van
Maria weergegeven op een vensterwang van het
koorgestoelte, terwijl de andere wang op soort-
gelijke wijze is gedecoreerd, en daar is de heilige
Sulpitius afgebeeld.145 (afb. vii ) Ook de oostelijke
hoge wangen in de Sint-Petruskerk te Oirschot
kunnen gerekend worden tot dit type. Beide
wangen tonen door middel van een aantal in een
omgeving geplaatste beelden scènes uit het
leven van de apostel Petrus.146
      De hoge wangen van het koorgestoelte (1540-
[9]  Kathedraal, León, koorbanken, 1464-1481
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eerst één of twee ﬁguren die de vensterwang vul-
len, gevolgd door scènes met meerdere ﬁguren
en daarna een enkele ﬁguur op een sokkel.
      De westelijke wangen van het Oirschotse
koorgestoelte, waar het beneden- en bovenpa-
neel door de decoratie één geheel vormen en de
hoge wang is opengewerkt, nemen een uitzon-
derlijke positie in binnen het Brabantse oeuvre.
Omdat het koorgestoelte van ’s-Hertogenbosch
model heeft gestaan voor het Oirschotse ensem-
ble, worden deze wangen door Steensma onder-
staen een plat velt doemen dair toe ordineren
sal.’148 Dergelijke vensterwangen komen al eer-
der voor bij koorbanken in het Duitse Rijnge-
bied, zoals in de Minoritenkirche te Kleef en de
Sankt Nicolaikirche te Kalkar.149 Vanaf de vroege
vijftiende eeuw tot het midden van de zestiende
eeuw was de venstervorm het meest gangbare
type in Brabant. Chronologisch gezien wijzigt de
vensterwang van een open naar een meer geslo-
ten en weer naar een open vorm. Het karakter van
de voorstellingen volgt deze golfbeweging met
36
[11]  Scarisbrick Hall, Scarisbrick, voormalige koor-
bankwangen (detail), herkomst onbekend, Brussels
ca. 1500-1525
[10]  Kunstpatrimonium, Katholieke Universiteit,
Leuven, koorbankwang, Boom van Jesse, ca. 1400
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land, maar bijvoorbeeld ook bij het ensemble
(1464-1481) in de kathedraal van het Spaanse
León.152 (afb. 9) Het opengewerkte ofwel ajourmo-
tief past echter niet binnen de context van de ge-
sloten kastvorm. Dit motief is ook terug te zien
op een viertal zestiende-eeuwse panelen die naar
alle waarschijnlijkheid hebben toebehoord aan
een koorgestoelte afkomstig uit het noordwesten
van Duitsland, vermoedelijk gemaakt voor de
Dom van Bremen.153 (afb. v1 ) Het houtsnijwerk
van deze wangen is ranker dan het werk in de
Sint-Petruskerk van Oirschot. De dichtheid van
het Oirschotse houtsnijwerk toont meer overeen-
komst met een anonieme koorbankwang (ca.
1400) waarop nog net de slapende Jesse is te her-
kennen.154 (afb. 10) Er ontstaat hier een meng-
vorm van het open en gesloten type, dat niet
meer strikt is in te delen in venster-, voluut- of
kastvorm.155
      Een ander voorbeeld van een dergelijke vorm
zijn de wangen die zich tegenwoordig bevinden
als deurdecoratie in Scarisbrick Hall (Lancas-
hire), maar die om stilistische redenen be-
schouwd worden als exemplaren uit het eerste
kwart van de zestiende eeuw vervaardigd in
Brussel.156 (afb. 11) Deze voormalige wangen zijn
gedecoreerd met voluten; er is echter geen ver-
wantschap meer aanwezig met de voluutvorm
zoals in Breda en ’s-Hertogenbosch, waar de be-
langrijkste scènes zich bevinden op de voluten.
Bij deze wangen dient de voluut als scheiding
tussen de ﬁguratieve voorstellingen. Enkele van
deze voluten in Scarisbrick Hall zijn gedecoreerd
met grimassende koppen. Op soortgelijke wijze
sieren dergelijke koppen ook de koorbankwan-
gen van Saint-Lô in het Franse Bourg-Achard
(Eure).157 (afb. 12) Over dit laatste ensemble, dat
dateert uit de late vijftiende of vroege zestiende
eeuw, is weinig bekend, behalve dat het niet
meer compleet aanwezig is. Zo zijn alleen de
gebracht bij de voluutvorm, met de opmerking
dat deze vorm ‘als zodanig nauwelijks meer her-
kenbaar’ is.150 De opengewerkte wangen van de
veertiende-eeuwse ‘sedilia’ in het Duitse Verden
en Scharnebeck worden echter door hem 
beschouwd als een ontwikkeling van de kast-
vorm.151 Het doorlopen van het houtsnijwerk 
– door middel van een voorstelling over het 
beneden- en bovenpaneel – is een kenmerk van
dit gesloten type, zoals niet alleen te zien is bij
vroegveertiende-eeuwse koorbanken in Duits-
37
[12]  Saint-Lô, Bourg-Achard, koorbanken, 
1475-1525
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koorgestoelte eveneens vervaardigd is door
Zuid-Nederlandse ambachtslieden, zoals wordt
vermoed bij de voormalige koorbankwangen in
Scarisbrick Hall. Deze mogelijkheid is aanwezig,
omdat in de nabijgelegen kathedraal van Rouen
Zuid-Nederlandse ambachtslieden in de tweede
helft van de vijftiende eeuw hebben meegewerkt
aan de totstandkoming van het koorgestoelte.159
      In het Bonnefantenmuseum te Maastricht
worden twee fragmenten van koorbankwangen
bewaard, die – te zien aan de zaagsporen en op-
38
[13]  Fragment van koorbankwang, Brussel
ca. 1500-1525 (huidige verblijfplaats onbekend)
hoge wangen aan de noordkant bewaard geble-
ven. Een tweetal koorbankfragmenten – waarvan
de huidige verblijfplaats onbekend is – toont een
overduidelijke gelijkenis met de wangen van
Saint-Lô, zodat het vermoeden rijst dat deze frag-
menten ooit hebben behoord tot het ensemble in
Bourg-Achard.158 (afb. 13) Het enige onderscheid
is dat de fragmenten een gesloten voluutvorm
hebben terwijl de wangen van Saint-Lô openge-
werkt zijn. Als deze elementen eens één geheel
hebben gevormd dan resteert de vraag of dit
[14] Victoria & Albert Museum, Londen, Koorbank-
wangen, Zuidelijke Nederlanden, ca. 1500-1525
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bert Museum te Londen en ontstaan in de vroege
zestiende eeuw, worden door Charles Tracy ge-
plaatst in de omgeving van Jan Borchman.161 (afb.
14) Eenzelfde vorm, maar dan met drie in plaats
van vier lagen, hebben de koorbankwangen van
onbekende herkomst in de collectie van het 
Liebieghaus te Frankfurt am Main.162 (afb. 17)
      Uit bovenstaand overzicht blijkt dat er een
groter scala aan koorbankenwangen is dan in
eerste instantie gedacht. Een indeling gebaseerd
op een drietal typen is niet afdoende om alle 
vormen te duiden, waardoor het maken van een
dergelijke indeling ook minder zinvol is. Een 
uitgebreider onderzoek naar de vormen van de
koorbankwangen die bewaard zijn gebleven in
Europa, zal meer inzicht geven in de ontwikke-
ling van de koorbankwangen, waarbij regionale
verschillen en overeenkomsten kunnen worden
aangetoond.
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[16]  Bonnefantenmuseum, Maastricht, fragment 
van koorbankwang, sint Martinus, Zuidelijke 
Nederlanden ca. 1500-1525
[15]  Bonnefantenmuseum, Maastricht, fragment
van koorbankwang, sint Joris, Zuidelijke Nederlan-
den ca. 1500-1525
vullingen – eens één geheel hebben gevormd.160
(afb. 15 en 16) De fragmenten worden gedateerd
in eerste kwart van de zestiende eeuw en zijn
mogelijk vervaardigd in de Nederlanden. Kleine
voluten decoreren de ronde, gesloten vorm
waarin een scène uit het leven van sint Joris en
dat van sint Martinus is afgebeeld. In de omlijs-
ting staat een ﬁguur met schriftrol onder een
baldakijn. Door het ontbreken van de rest van de
wang is het niet duidelijk of het geheel was op-
gebouwd uit meerdere ronde vormen.
      Een type dat voorkwam in de Nederlanden en
aansluit bij de fragmenten in het Bonnefanten-
museum, is de hoge wang opgebouwd uit op el-
kaar geplaatste ronde vormen waarin ﬁguratieve
voorstellingen worden weergegeven. Het geheel
van de wang heeft een open karakter. Een tweetal
van dergelijke wangen, nu in het Victoria & Al-
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[17]  Skulpturensammlung Liebieghaus, Frankfurt
am Main, koorbankwang, Zuidelijke Nederlanden 
ca. 1490
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Tussenschot |  De afzonderlijke zetels van het
koorgestoelte worden gescheiden door het zoge-
naamde tussenschot. Dit element toont grote
overeenkomsten bij alle Brabantse koorbanken.
Het tussenschot is opgebouwd uit de volgende
elementen: op een basement staat een paneel
met aan de voorzijde een colonnet met kapiteel.
Naar boven toe is er een kwartronde boog, die-
nend als leuning, die wordt beëindigd door een
colonnet, uitlopend in een drielobbige elleboog-
steun.163 De colonnet heeft een veelhoekige vorm
of bestaat uit drie samengevoegde zuiltjes.164
Daarbij komt het voor dat de colonnetten van 
het tussenschot hetzelfde zijn of juist dat beide
vormen elkaar afwisselen. Alleen de kwartronde
boog, leuning, van het koorgestoelte in de Sint-
Pieterskerk te Leuven en die van de banken in 
de Sint-Sulpitiuskerk te Diest zijn gedecoreerd
met bladwerk. Het onderste paneel van het tus-
senschot kan gedecoreerd zijn met traceerwerk,
zoals in de Sint-Petruskerk in Oirschot waar het
visblaasmotief is gebruikt. Opengewerkte pa-
nelen zijn terug te vinden bij het grote koorge-
stoelte van de Sint-Katharinakerk te Hoogstraten
en het ensemble van de Sint-Gertrudiskerk van
Leuven. In de zestiende eeuw wordt het tussen-
schot steeds meer gedecoreerd.
      Het tussenschot is verder versierd met een
knop, de handsteun die gebruikt kan worden bij
het opstaan uit de zetel. Het houtsnijwerk van de
knoppen vertoont een diversiteit aan religieuze
en profane onderwerpen. Terwijl bij sommige
koorgestoelten, zoals in de Sint-Gertrudiskerk in
Leuven, enkel profeten en heiligen de knoppen
sieren, is er op de koorbanken van de Sint-Pie-
terskerk in Leuven en de Sint-Sulpitiuskerk in
Diest alleen plaats voor dieren en fantasiewezens.
      Van het koorgestoelte in de Sint-Petruskerk 
te Oirschot is onbekend of er ooit knoppen aan-
wezig zijn geweest. Ook in de Onze-Lieve-Vrouwe-
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zestiende eeuw gangbaar wordt. Voor die tijd
zien we bij het kleine koorgestoelte van Hoog-
straten en het ensemble in Breda dat de voorstel-
ling op een ruw weergegeven ondergrond werd
geplaatst. Ook zijn er koorbanken in de Neder-
landen, waarbij beide versies misericorden – op
een ondergrond of met console aan de onder-
zijde – voorkomen.171 De misericorden van de
Sint-Petruskerk in Oirschot en de Onze-Lieve-
Vrouwekerk in Aarschot hebben een dergelijke
console. De voorstellingen van de Oirschotse 
misericorden zijn voorzien van een ondergrond,
zodat de scène niet direct op de console is ge-
plaatst. Bij de Aarschotse misericorden is slechts
bij een enkele voorstelling nog een dunne onder-
grond te zien. Na het eerste kwart van de zes-
tiende eeuw verdwijnt de ondergrond en is een
misericorde opgebouwd uit een rand, een voor-
stelling en een console als uiteinde, zoals te zien
is bij het grote koorgestoelte van de Sint-Katha-
rinakerk te Hoogstraten en het kleine koorge-
stoelte in de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Breda.
Het koorgestoelte in de tijd van de 
Reformatie en de Contrareformatie
In 1566 raasde de Beeldenstorm over de Neder-
landen en werden op grote schaal vernielingen
aangericht in kerk- en kloosterinterieurs, waarbij
talloze koorbanken beschadigd en verwoest wer-
den. Een sprekend voorbeeld uit de kroniek van
het Sint-Geertruiklooster in ’s-Hertogenbosch
meldt de gewelddadige verwoesting van het
koorgestoelte in de Bossche Kruisherenkerk,
waarbij bovendien een biddende monnik dode-
lijk werd getroffen: ‘den 12 dito schoot den vijant
seer vreeslijck met bommen, waer van een in
Cruijsbroerskerck viel, die het geheel gestoelte
vernielde ende alle de glaessen in de selve kerck
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kerk te Aarschot zijn er geen knoppen meer te
bekennen, maar gebleken is dat ze er wel dege-
lijk waren.165 Hetzelfde geldt voor de koorbanken
van de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Breda.166 De
knoppen waren een standaardelement van het
koorgestoelte in deze periode in Brabant en het
is meer dan aannemelijk dat het koorgestoelte
van Oirschot en ook dat van ’s-Hertogenbosch
eens knoppen heeft gehad.
Misericorde |  De opklapbare zetel is aan de on-
derzijde voorzien van een misericorde, een con-
soleachtig element dat diende als ondersteuning
tijdens het lange staan gedurende het koorge-
bed. Met uitzondering van een groot aantal 
koorbanken in Italië zijn misericorden een ge-
bruikelijk onderdeel van de ensembles in alle 
Europese landen, ook in de Nederlanden.167
Behalve bij die van het koorgestoelte van de 
Sint-Janskerk te ’s-Hertogenbosch zijn de mise-
ricorden in Brabant voorzien van ﬁguratief 
gedecoreerde voorstellingen.168 De gedraaide
klossen, die het Bossche koorgestoelte sieren,
komen stilistisch overeen met de misericorden
in de Oirschotse Sint-Petruskerk, die daar hoogst-
waarschijnlijk ter vervanging van de verdwenen
exemplaren waren aangebracht.169 Het is waar-
schijnlijk dat ook het koorgestoelte van ’s-Herto-
genbosch oorspronkelijk ﬁguratief gedecoreerde
misericorden heeft gehad, die echter op enig 
moment verloren zijn gegaan.170
      In de Sint-Pieterskerk te Leuven en de Sint-
Sulpitiuskerk te Diest bestaan de misericorden
uit een rand met daaronder de gesneden voor-
stelling. Bij een aantal misericorden van het 
Leuvense koorgestoelte bevindt zich onder de
voorstelling nog een versierde console waarop
een scène, dier of mens is geplaatst. Dit is echter
een ontwikkeling die pas aan het begin van de
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protestanten in gebruik genomen en hernoemd
tot ‘Grote Kerk’.178 De katholieken werden res-
pectievelijk in 1629 en 1648 verdreven uit de 
Sint-Janskerk van ’s-Hertogenbosch en uit de
Sint-Petruskerk te Oirschot.179 De protestanten
maakten tot aan het begin van de negentiende
eeuw gebruik van de kerkgebouwen in ’s-Her-
togenbosch en Oirschot, waarna de kerken weer
in handen kwamen van de katholieken. Over het
gebruik van de koorbanken in deze kerken in de
jaren van het protestantisme is echter nauwelijks
informatie overgeleverd.
      In de Rotterdamse Laurenskerk werd het be-
waard gebleven deel van het koorgestoelte in
1572 vanuit het koor verplaatst naar de buiten-
zijde van de kooromgang.180 Het koor van de
Sint-Bavokerk in Haarlem en dat van de Oude
Kerk in Amsterdam werd ingericht voor de vie-
ring van het Avondmaal.181 Mogelijkerwijs wer-
den de aanwezige koorbanken gebruikt als
zitplaatsen voor de gelovigen, zoals bekend is
van de Sankt Ludgerikirche in Norden (Ostfries-
land).182 De Sint-Maartenskerk of Grote kerk van
Gorinchem bestaat niet meer in zijn middel-
eeuwse vorm en ook de koorbanken zijn niet
meer aanwezig, maar deze hebben nog tot het
einde van de achttiende eeuw dienstgedaan.183
Tijdens de Zuidhollandse Synode, gehouden in
1780, werden de banken gebruikt als zitplaatsen:
‘de banken te weten, de zogenaamde Paapenban-
ken en tafels zijn geplaatst op het noorderkoor
volgens de tekening, zijnde elk gemerkt, zo als
op de tekening te zien is, en alleen met mastras-
sen voorzien’.184 In de Onze-Lieve-Vrouwekerk
van Dordrecht werd het koorgestoelte benut als
vergaderplaats en ook als locatie om weeskinde-
ren catechisatie te onderwijzen. 185 Het voorstel,
in 1661, om de koorbanken te verwijderen, werd
waarschijnlijk met het oog op het regelmatige
gebruik en vanwege de waardering als belangrijk
verdestrueerde ende een cruijsbroeder monick,
oudt over de tachentich jaeren, dooff sijnde ende
in de kerck sittende bidden, wiert te pletteren
geslagen, datter niet als een been ende hooft te
vinden was.’172 Ook het koorgestoelte van de Bos-
sche Sint-Janskerk werd later in dat jaar bescha-
digd door beeldenstormers.173 De Beeldenstorm
ging voorbij aan onder andere Aarschot en Diest,
maar beide steden werden gedurende de Tach-
tigjarige Oorlog – in 1578 – getroffen door plun-
deringen en verwoestingen, waarbij de koor-
banken waarschijnlijk werden beschadigd, maar
geen onherstelbare schade leden.174
      Terwijl de kerken in het zuidelijk deel van de
Nederlanden in katholieke handen bleven, wer-
den de kerken van ’s-Hertogenbosch, Oirschot
en Breda in gebruik genomen door de protestan-
ten. Daarnaast werden er kerken aan de eredienst
onttrokken, waarbij de kerkinventaris werd ver-
wijderd en het gebouw een profane functie kreeg.
Voordat de Sint-Gertrudiskerk van Bergen op
Zoom in gebruik werd genomen door de protes-
tantse gemeenschap, diende de kerk in 1581 tij-
delijk als kazerne.175
      De protestantse gemeenschap maakte veelal
gebruik van de bestaande kerkgebouwen.176
Voor de viering gericht op de bediening van het
Woord diende het kerkinterieur echter wel te
worden aangepast. De liturgiehistoricus Justin
Kroesen heeft erop gewezen dat er naast wijzi-
gingen ook dikwijls sprake was van continuï-
teit.177 Een aantal interieuronderdelen vormde
geen belemmering voor de protestantse viering.
Andere elementen werden met eventueel kleine
aanpassingen hergebruikt door de protestantse
gemeenschap.
      De Onze-Lieve-Vrouwekerk van Breda werd 
in 1637 – na al eerder in protestantse handen te
zijn geweest in de loop van de latere zestiende 
en vroege zeventiende eeuw – deﬁnitief door de
42
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volge van protestants of geprofaniseerd gebruik
van de kerken is een groot aantal koorbanken
verwoest. Slechts een geschatte vijf procent van
de middeleeuwse koorbanken bleef in het hui-
dige Nederland bewaard.189 De impact van de Re-
formatie op de bewaard gebleven ensembles lijkt
echter minder ingrijpend te zijn geweest dan de
periode van herwaarding, hergebruik en herstel
in de negentiende en vroege twintigste eeuw.190
      Gedurende de Contrareformatie werden
nieuwe koorbanken opgericht. Oude ensembles
moesten plaatsmaken voor barokke vernieuwing
zoals het geval was in de abdijkerk van Averbode
waar het gestoelte van Jan Borchman werd ge-
erfgoed afgewezen.186 Een soortgelijk verzoek
werd aan het begin van de achttiende eeuw ge-
daan met betrekking tot het koorgestoelte van 
de voormalige dominicaner kloosterkerk in 
het Duitse Stuttgart.187 De kerkenraad wees het
voorstel af, niet alleen omdat de banken werden
gebruikt als zitplaatsen bij de jaarlijkse bijeen-
komsten, maar mede vanwege hun functie als
herinnering aan het ‘twijfelachtige’ verleden.188
Gezien bovenstaande voorbeelden bestaat zeker
ook voor de koorbanken in onder andere Breda,
’s-Hertogenbosch en Oirschot de mogelijkheid
dat deze door de protestantse gemeenschap wer-
den gebruikt. Tijdens de Beeldenstorm en ten ge-
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[18]  Sint-Lambertuskerk, Wouw, koorgestoelte, 
1690-1699, situatie voor verwoesting
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zijde, met de rug geplaatst tegen het oksaal,
moesten hierdoor immers wijken. In de meeste
gevallen werden de westelijke zetels afgebroken
en de wangen verplaatst, waardoor het koorge-
stoelte werd opgesteld in een dubbele rij zetels
in een rechte lijn.198 In de Onze-Lieve-Vrouwe-
kerk van Aarschot werden de verwijderde zetels
samengevoegd tot een aparte rij en elders in de
kerk geplaatst, maar dit lijkt meer uitzondering
dan regel te zijn geweest. In de Sint-Gertrudis-
kerk te Leuven werden de zetels verplaatst naar
een rechte opstelling, zodat het complete koor-
gestoelte werd uitgebreid naar het oosten.199
Voor deze oplossing was veelal geen ruimte in
het koor en doorgaans werden de vrijgekomen
zetels verkocht of verwoest.
      In de late achttiende en vroege negentiende
eeuw zorgde de secularisatie onder de Franse
overheersing voor de ophefﬁng van kapittels en
kloostergemeenschappen, waardoor de kerken
inclusief het koorgestoelte in onbruik raakten.
Met de groeiende interesse in Engeland voor het
middeleeuwse erfgoed ontstond een enorme
handel in kunst en antiquiteiten.200 Verkochte
delen van koorbanken werden aangepast en her-
gebruikt als decoratieve elementen in landhui-
zen, zoals in Scarisbrick Hall (Lancashire) en
Adare Manor (Limerick). Naast de esthetische
waarde was er ook een liturgische interesse voor
de koorbanken. De inrichting van Saint Wilfrid’s
Chapel te Brougham (Cumbria) met middel-
eeuws kerkelijk meubilair is hiervan een voor-
beeld.201 De herinstallatie van de katholieke kerk
in Engeland vormde daarnaast een aanleiding
om koorbanken te plaatsen. De kathedraal van
Saint Chad in Birmingham, gebouwd en inge-
richt door Augustus Welby Northmore Pugin
(1812-1852), was in 1841 de eerste katholieke kerk
van Engeland na de Reformatie. De koorbanken
in deze kerk werden eertijds verondersteld af-
ruimd voor 1664.191 In de Sint-Bernardusabdij te
Hemiksem (Antwerpen) woedde in 1672 een
brand, waardoor vermoedelijk ook het koorge-
stoelte verloren ging. In de periode van 1690 tot
1699 werd een nieuw ensemble vervaardigd voor
de abdijkerk. Na de secularisatie werd de abdij
omgebouwd tot gevangenis en de koorbanken
verhuisden naar de Sint-Lambertuskerk in
Wouw. 192 (afb. 18) Aan het einde van de Tweede
Wereldoorlog werd het koorgestoelte groten-
deels verwoest, maar achttien losstaande beel-
den van het dorsaal werden gered en staan
opgesteld in de kerk van Wouw. 
      Aan het einde van de achttiende en in de ne-
gentiende eeuw is een aantal factoren bepalend
geweest voor het aanzien van de Brabantse koor-
gestoelten in de katholieke kerken, zoals de wij-
ziging die plaatsvond in de liturgie. De gesloten
koorruimte diende een transformatie te onder-
gaan, opdat de gelovigen vanuit het schip van de
kerk de vieringen in het koor konden volgen en
het hoogaltaar konden zien. Deze opvatting
werd reeds benadrukt tijdens het Concilie van
Trente (1545-1563).193 Openheid kon worden ge-
creëerd door het oksaal aan te passen of te verwij-
deren.194 Om deze reden werd in 1714 het oksaal
van de Sint-Gertrudiskerk in Leuven vervangen
door een koorhek.195 De oksalen van de Sint-Ka-
tharinakerk in Hoogstraten, de Sint-Petruskerk
in Oirschot, de Sint-Sulpitiuskerk in Diest en de
Sint-Janskerk in ’s-Hertogenbosch werden ver-
wijderd in respectievelijk 1800, 1805, 1808 en
1867.196 Het oksaal bleef bewaard in de Sint-Pie-
terskerk te Leuven, waar de zijarcaden van het
oksaal in 1833 werden geopend, en in de Onze-
Lieve-Vrouwekerk van Aarschot, waar in 1911 de
opening van het oksaal werd gerealiseerd.197
Opening of afbraak van het oksaal betekende dat
de L-opstelling van de koorbanken niet langer
gehandhaafd kon worden. De zetels aan de west-
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naar Londen, waar het – al dan niet aangepast
aan de wensen van de tijd – te koop werd gezet.
Dat koorbankenonderdelen destijds werden aan-
gepast, blijkt bijvoorbeeld uit het lot van de
reeds genoemde koorbankwangen die zich sinds
1956 in het Victoria & Albert Museum te Londen
bevinden.205 In 1898 werden de twee wangen, af-
komstig uit de collectie van de Hamburgse
scheepsbouwer Heinrich Wencke, als losse ob-
jecten geveild in Keulen.206 Aangekocht door een
Weense verzamelaar werden ze samen met an-
dere elementen omgebouwd tot een bankje.207
(afb. 20) In de jaren dertig van de twintigste eeuw
komstig te zijn uit Sankt Maria im Kapitol te
Keulen, maar tegenwoordig worden de koorban-
ken terecht beschouwd als een ensemble samen-
gesteld uit fragmenten afkomstig uit het Duitse
Nederrijngebied.202 (afb. 19) Het idee dat Engelse
verzamelaars tijdens reizen door het vasteland
van Europa (Grand Tour) dergelijke stukken aan-
kochten dient enigszins ontkracht te worden.203
Natuurlijk werden er ter plekke aankopen ge-
daan, maar verzamelaars konden eveneens bij
een zogenoemde ‘antique and curiosity dealer’
in Londen terecht.204 Deze handelaren kochten
middeleeuws houtwerk en lieten het verschepen
45
[19]  Saint Chad’s Cathedral, Birmingham, koorbanken (detail),
afkomstig uit meerdere locaties in de Nederrijn, 1475-1525
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[20]  Koorbankwangen (zie afb. 14), ca. 1500-1525,
verwerkt in bankje, situatie 1932
had grote consequenties voor het aanzien van 
de ensembles; dat geldt onder andere voor het
koorgestoelte van de Sint-Pieterskerk te Leuven,
de Sint-Sulpitiuskerk te Diest en de Onze-Lieve-
Vrouwekerk te Aarschot.209
      Omtrent de verkoop in de Sint-Pieterskerk te
Leuven bestaat nog een aantal onopgeloste vra-
gen. Interieuronderdelen van de kerk werden op
3 augustus 1798 openbaar verkocht. Steppe meldt
dat de koorbanken daarbij werden verkocht voor
een bedrag van slechts 80 pond. In 1803 lijkt het
koorgestoelte echter nog onaangetast te staan
opgesteld in de Leuvense kerk.210 Pas op een later
moment, onduidelijk is wanneer, werden het dor-
saal en de eerste rij banken aan weerszijden van
het koor verwijderd. Achttien misericorden, die
in 1910 zijn geschonken aan het Victoria &Albert
Museum te Londen, tonen grote gelijkenis met
de nog in Leuven aanwezige ‘zitterkes’.211 Maar
bewijs ontbreekt vooralsnog om deze misericor-
den met zekerheid toe te schrijven aan het koor-
gestoelte van de Sint-Pieterskerk in Leuven.212
      Van het koorgestoelte in de Sint-Sulpitiuskerk
te Diest zijn dorsaal en overhuiving, hoge wan-
gen en zetels verkocht in de periode tussen 1820
en 1850.213 Een wang gedecoreerd met Maria met
Kind is hoogstwaarschijnlijk afkomstig van dit
ensemble en bevindt zich in de collectie van 
Museum Mayer van den Bergh te Antwerpen.214
Twee hoge wangen uit Diest, die reeds ter sprake
zijn gekomen in dit hoofdstuk, zijn getraceerd in
het Ierse landhuis Adare Manor, dat tegenwoor-
dig als hotel in gebruik is.215
      Terwijl de eerste helft van de negentiende
eeuw in het teken stond van wijzigingen aan en
verkoop van koorbankonderdelen, ontstond
daarna het besef dat er voor kunst en erfgoed 
– zo ook voor koorbanken – gezorgd diende te
worden en dat ook dit kerkmeubilair behouden
moesten blijven in eigen land. Het kerkbestuur
belandde het bankje bij de Joods-Duitse kunst-
handelaar Hermann Baer, die zich in 1936 in Lon-
den vestigde. In de aankooppapieren van het
Victoria & Albert Museum wordt expliciet ver-
meld dat het museum alleen interesse had in de
twee wangen en dat het bankje gedemonteerd
diende te worden, waarna de verkoop werd ge-
sloten.208
      De wijziging in de liturgie en de secularisatie
werkten in de hand dat opgeheven kerken en
kloosters, maar ook voortlevende religieuze 
gemeenschappen die veelal in ﬁnanciële nood
verkeerden, hun koorbanken of delen ervan ver-
kochten. De verkoop van koorbankonderdelen
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twee beelden van de hoge wangen, de heilige 
Elisabeth en sint Antonius. Verder werden de
verdwenen beeldjes van het dorsaal vervangen.220
Na 1880 werden de zetels aan de westzijde weg-
genomen en de wangen verplaatst.221 (afb. 22) De
schade opgelopen tijdens de Tweede Wereld-
oorlog werd hersteld door Robert Cools, die ook
verantwoordelijk was voor de vervanging van een
aantal gestolen beeldjes.222
      Voordat een deel van het koorgestoelte in de
Sint-Sulpitiuskerk te Diest tussen 1820 en 1850
werd verkocht, werd daar een aantal werkzaam-
heden uitgevoerd. Mogelijk werden de zetels die
eertijds tegen het oksaal aan hadden gestaan
toen al verwijderd. In de jaren 1851-1852 werd het
ensemble aangepast naar zijn huidige staat: een
opstelling in vier delen van zes zetels op een
nieuwe verhoging.223
van de Sint-Gertrudiskerk te Leuven had zich dit
in 1838 al gerealiseerd, toen werd geweigerd het
koorgestoelte te verkopen.216 Ook de verkoop van
het ensemble in de Martinikerk te Bolsward aan
baron de Rothschild in Frankfurt werd na bijna
twee jaar onderhandelen in 1879 alsnog tegenge-
houden.217
Het koorgestoelte: herwaardering 
en restauratie
De herwaardering van het koorgestoelte leidde
in de negentiende en twintigste eeuw tot de 
restauratie van een aantal ensembles. Nadat de
verkoop van het koorgestoelte in de Sint-Gertru-
diskerk te Leuven in 1838 werd afgeslagen, werd
tien jaar later begonnen met de restauratie
ervan. (afb. 21) De gebroeders Goyers uit Leuven
kregen de opdracht om de eenvoudige kroon-
lijst, die in de achttiende eeuw was aangebracht
als overhuiving, te vervangen. Verder werd het
koorhek, ook een inventie uit de achttiende eeuw
ter vervanging van het oksaal, verwijderd. Dit be-
tekende dat toen de zetels aan de westzijde wer-
den weggehaald en toegevoegd aan de rijen van
de noord- en zuidkant. Deze ‘restauratie’ verliep
allesbehalve vlekkeloos en werd uiteindelijk stil-
gelegd, waarna de werkzaamheden werden her-
vat in 1869 en afgerond in 1873.218 De grootste
uitdaging moest in Leuven echter nog komen,
want na een bombardement in mei 1944 lag het
koorgestoelte in stukken uit elkaar. Onder lei-
ding van de Leuvense beeldhouwer Jozef van
Uytvanck (1884-1967) werd het koorgestoelte in
een periode van tien jaar gereconstrueerd.219
      Het grote koorgestoelte van de Sint-Kathari-
nakerk in Hoogstraten werd tussen 1857 en 1859
gerestaureerd door beeldhouwer Hendrik Peeters
Divoort (1815-1869) uit Turnhout. Hij vernieuwde
47
[21]  Johannes Bosboom, Interieur van de
Sint-Gertrudiskerk te Leuven, 1845, papier,
sepia, waterverf, 530 x 410 mm 
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[22]  Sint-Katharinakerk, Hoogstraten, 
koorbanken, situatie voor 1880
de twintigste eeuw op uiteenlopende wijze zijn
gerestaureerd, maar van behoudend herstel lijkt
nauwelijks sprake te zijn geweest. Dit was ener-
zijds onmogelijk gemaakt doordat onderdelen
van veel koorgestoelten reeds waren verwijderd.
Anderzijds was dit het gevolg van de ideologie
ten aanzien van restauraties in de latere negen-
tiende en een groot deel van de twintigste eeuw.
Een andere vorm van herwaardering in de negen-
tiende eeuw was het vervaardigen van gipsafgiet-
sels van koorbanken en misericorden. Door het
maken van afgietsels bestemd voor musea kon
het publiek kunstwerken aanschouwen die door
omstandigheden zoals afstand of toegankelijk-
      Van 1933 tot 1936 werd het koorgestoelte van
de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Breda gerestau-
reerd.224 Aan het einde van de Tweede Wereld-
oorlog vervaardigde de beeldhouwer M. van der
Poel een zestal nieuwe misericorden voor het
koorgestoelte.225 De eigentijdse iconograﬁe van
deze misericorden, waaronder een Poolse soldaat
en vrouw gezeten op een motorﬁets, werd, overi-
gens zonder enige consequentie, afgekeurd door
de toenmalige directeur van de Rijksdienst voor
de Monumentenzorg.226
      Het openen van het oksaal in de Onze-Lieve-
Vrouwekerk te Aarschot vond pas plaats in 1911,
gedurende de grote restauratie van kerk en inte-
rieur, die in verschillende campagnes werd uit-
gevoerd sinds 1844. De zetels geplaatst tegen het
oksaal werden verwijderd en op een later tijdstip
samengevoegd tot een afzonderlijk rij.227
      Na de afbraak van het oksaal in 1867 en het ver-
wijderen van de zetels aan de westzijde was het
noodzaak geworden om het koorgestoelte van 
de Sint-Jan in ’s-Hertogenbosch te restaureren.
De restauratiewerkzaamheden werden van 1877
tot 1881 uitgevoerd door het atelier Veneman en
Hendrik van der Geld (1838-1914). De uitvoering
door Van der Geld paste in die tijd, de neogotiek,
waarbij herstel aanvulling en vernieuwing bete-
kende.228 Op eenzelfde rigoureuze wijze res-
taureerde Hendrik van der Geld in de periode 
van 1893 tot 1896 het koorgestoelte van de Sint-
Petruskerk te Oirschot.229 Dat koorgestoelte 
ging verloren door het oorlogsgeweld in 1944.
Over eventuele restauraties van het koorge-
stoelte in de Sint-Pieterskerk te Leuven is nauwe-
lijks iets bekend. Na de verkoop van een groot
deel van het koorgestoelte aan het begin van de
negentiende eeuw lijkt er weinig tot niets te zijn
gebeurd met het ensemble.230
      Bij elkaar genomen blijkt dat de koorbanken
van Brabant in de negentiende en het begin van
48
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onder andere de wangen van het Oirschotse
koorgestoelte een voorbeeld geweest voor het 
neogotische gestoelte (ca. 1892) van de Sankt 
Michaelkirche te Waldniel (Schwalmtal, Noord-
rijn-Westfalen) vervaardigd door Ferdinand 
Langenberg (1849-1931).234 (afb. 24)
Brabantse koorbanken
Het corpus van Brabantse koorbanken is een 
stuk groter geweest dan de ensembles die hier
zijn gepresenteerd. De resterende ensembles
en/of schriftelijke bronnen over de vervaardi-
ging van koorbanken dateren alle van na het eer-
ste kwart van de vijftiende eeuw. Behalve dat er
een groot aantal vijftiende- en zestiende-eeuwse
koorbanken is geweest, waren er zeker ook oudere
ensembles in Brabant. Informatie over deze voor-
gangers ontbreekt echter volledig.
      De Brabantse koorbanken voor parochie-, 
kapittel- en kloosterkerken uit de vijftiende tot
het midden van de zestiende eeuw waren in 
basisvorm alle gelijk met een dubbele rij zetels
opgesteld in een L-vorm en voorzien van dorsaal
en overhuiving. Een uitzondering vormt het 
gestoelte voor de parochiekerk van Herent, dat
slechts bestond uit vier zetels gebaseerd op het
ensemble van elf zetels in de Sint-Pieterskerk van
het nabijgelegen Rotselaar.235 Zowel in tal van
parochiekerken op het platteland als in de stad
bevonden zich koorbanken, die evenwel minder
zetels bezaten vanwege het kleiner aantal geeste-
lijken verbonden aan de kerk. Voorbeelden van
stedelijke parochiekerken met koorbanken in
Brabant waren de Sint-Kwintenskerk in Leuven
met één rij zetels en het kleine koorgestoelte van
de Sint-Katharinakerk in Hoogstraten.236
      Het onderscheid tussen de Brabantse koor-
banken onderling wordt gevormd door het deco-
heid moeilijk bereikbaar waren en ook dienden
de gipsen afgietsels als studiemateriaal.231 Van
het koorgestoelte van de Leuvense Sint-Gertru-
diskerk werden van tien zetels inclusief dorsaal
en overhuiving gipsen kopieën gemaakt die zijn
opgenomen in de collectie van de Koninklijke
Musea voor Kunst en Geschiedenis te Brussel.232
(afb. 23) In deze collectie bevinden zich ook af-
gietsels van twaalf zetels en een deel van het 
dorsaal van het koorgestoelte van de Onze-Lieve-
Vrouwekerk te Dordrecht.233
      Ten slotte waren de Brabantse koorbanken 
in de negentiende eeuw een inspiratiebron voor
nieuw te vervaardigen koorbanken. Zo zijn 
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[23]  Gipsafgietsel van een deel van het 
koorgestoelte van de Sint-Gertrudiskerk
te Leuven, ca. 1845
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ratieve houtsnijwerk, zoals aanwezig in de hoge
wangen. Veel ging verloren, bijvoorbeeld in 
de Sint-Pieterskerk te Leuven, waar het koorge-
stoelte met 96 zetels een overweldigend aanzien
moet hebben gehad. De nog bestaande koorban-
ken laten zien dat in de loop van de zestiende
eeuw de decoratie steeds rijker wordt. Deze ont-
wikkeling mondt uit in een volledig gedecoreerd
koorgestoelte, zoals in de Sint-Gertrudiskerk te
Leuven, waarbij ook het dorsaal is gevuld met 
ﬁguratieve scènes.
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[24]  Sankt Michaelkirche, Waldniel (Schwalmtal,
Noordrijn-Westfalen), koorbankwang, Ferdinand
Langenberg, ca. 1892
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[25]  Sint-Katharinakerk, Hoogstraten, knop, 
Albrecht Gelmers, 1538-1542
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In dit hoofdstuk wordt de rol en de positie van
ambachtsman en opdrachtgever, samen verant-
woordelijk voor de totstandkoming van het koor-
gestoelte, behandeld. We moeten aannemen dat
de vroegste koorbanken vanaf de twaalfde eeuw
werden vervaardigd in de bouwloodsen van de
kathedralen.1 De schetsen van koorbankwangen
die bouwmeester Villard de Honnecourt om-
streeks 1250 heeft gemaakt, zijn hier een indica-
tie voor. (afb. 26)
      Dit boek richt zich voornamelijk op Brabantse
koorgestoelten uit de vijftiende en het begin van
de zestiende eeuw. Om de schaarse primaire en
visuele bronnen een ruimer perspectief te geven,
wordt ook over de grenzen van Brabant en de Ne-
derlanden heen gekeken. Koorbanken waren in
deze periode niet alleen een vast onderdeel van
het kerkmeubilair in klooster- en kapittelkerken,
maar komen, zoals in het eerste hoofdstuk be-
sproken, ook voor in parochiekerken in steden en
dorpen. De toename van de vraag en de veelheid
aan decoratief houtsnijwerk zorgden ervoor dat
meer en gespecialiseerde ambachtslieden be-
trokken werden bij de uitvoering van het werk.
De schrijnwerker en beeldsnijder werden de ver-
antwoordelijke ambachtslieden, waarbij eerstge-
noemde de constructie van het koorgestoelte
vervaardigde en de beeldsnijder het decoratieve
snijwerk voor zijn rekening nam.
      De schrijnwerker wordt gezien als de eindver-
antwoordelijke, als de aannemer die de opdracht
kreeg en die het proces van opdracht tot opleve-
ring begeleidde.2 Kunsthistorica Barbara Rommé
constateert dat in het kunsthistorisch onderzoek
de schrijnwerker vaak ten onrechte wordt be-
schouwd als een tweederangs ambachtsman, on-
dergeschikt aan de beeldsnijder.3 Zoals ook hier
zal blijken, lagen de verhoudingen anders. Ter-
wijl over de samenwerking van de schrijnwer-
kers en beeldsnijders bij de vervaardiging van
Van opdracht 
tot oplevering
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De koorbanken werden altijd in opdracht ver-
vaardigd. Wie waren de opdrachtgevers? Deze
vraag lijkt eenvoudig te beantwoorden, want
doorgaans waren het de geestelijken verbonden
aan kerk en klooster. Maar hier zal duidelijk wor-
den dat ook andere partijen afkomstig uit de adel
en gegoede burgerij betrokken konden zijn bij
de stichting van een koorgestoelte. Soms geven
primaire en secundaire bronnen niet alleen de
naam van de opdrachtgever prijs, maar ook zijn
wensen en eisen.
      In de hiernavolgende paragrafen wordt het
ambacht van de schrijnwerker en beeldsnijder
gedeﬁnieerd en er wordt een beeld geschetst van
het ambachtswezen zoals dat in de late middel-
eeuwen in Brabant was georganiseerd, waarna de
aandacht wordt gevestigd op ambachtslieden die
bij naam bekend zijn en die verbonden kunnen
worden aan speciﬁeke koorbanken. Hiervoor zijn
niet alleen schriftelijke bronnen geraadpleegd,
maar is ook het koorgestoelte als visuele bron 
bestudeerd. Dit tekstuele en visuele materiaal
wordt ingezet om de positie van de opdrachtge-
ver nader te verklaren. Door het analyseren van
contemporaine contracten en andere primaire
en secundaire tekstuele bronnen wordt meer 
inzicht verkregen in de totstandkoming van de
koorbanken. Daarnaast wordt het bestaande
summiere beeld van de laatmiddeleeuwse
schrijnwerker en beeldsnijder, alsmede hun 
opdrachtgevers, in Brabant en het omliggende
gebied aangescherpt.
Het contract
Het contract dat opdrachtgever en vervaardiger
opstelden, vormt een belangrijke bron van infor-
matie over de getroffen afspraken; de voorwaar-
den van de opdrachtgever evenals de plichten,
het koorgestoelte weinig discussie bestaat, is er
tot op heden nauwelijks onderzoek verricht naar
de werkverdeling en werkwijze, zoals opgetekend
in het bewaard gebleven bronnenmateriaal.4 De
scheidslijn tussen het ambacht van beeldsnijder
en schrijnwerker is in veel gevallen moeilijk
waarneembaar.5 Dit beeld wordt versterkt door
de relatieve onbekendheid van de schrijnwerkers
en beeldsnijders. Daarbij rijzen vragen: hoe ver-
houden deze ambachten zich tot elkaar, wat is 
de positie van deze ambachtslieden en hoe is het
werk verdeeld?
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[26]  Parijs, Bibliothèque nationale de France, 
Ms. 19093, f. 27v, Schetsboek van Villard 
de Honnecourt, 13e eeuw
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aanse koorbanken vijfentwintig overeenkomsten
verzameld, daterend tussen 1383 en 1537.10
      Het vijftal contracten dat bewaard is gebleven
met betrekking tot de Brabantse koorbanken
staat in schril contrast met de hiervoor ge-
noemde aantallen. Vanwege dit kleine aantal is
ervoor gekozen vier Vlaamse koorbankovereen-
komsten, uit Brugge, Gentbrugge en Veurne,
hieraan toe te voegen.11 We kunnen dus negen
contracten behandelen die werden opgesteld
tussen 1481 en 1519 voor het maken van een koor-
gestoelte.12 Bij vijf ervan vormen contract en 
bestek een geheel, zoals heel expliciet in de 
overeenkomst van de Sint-Jacobskerk te Leuven;
het algemene deel met namen en voorwaarden
wordt gevolgd door een opsomming van de 
speciﬁeke onderdelen inclusief maten, waarna
wordt afgesloten met het te verkrijgen bedrag en
de levertijd.13 Van het koorgestoelte voor het
klooster Sint-Catharinadal te Breda is geen con-
tract bewaard gebleven, maar enkel de houtbe-
stelling uit 1503.14 Hoeveelheden en maten van
ieder onderdeel worden benoemd, maar het do-
cument bevat geen enkele informatie over bij-
voorbeeld uitvoerders en opdrachtgevers. Los
van het koorbankencontract dat in oktober 1510
werd opgesteld voor de abdijkerk van Averbode,
wordt in het archief ter plaatse een afschrift be-
waard met de titel ‘’t hout dat Jan Borchman
screynmaker geordineert heeft totten gestuelt
anno decimo tercia decembris’.15 Het betreft de
houtbestelling gedaan door de schrijnwerker
Borchman in december 1510, nadat het contract
getekend was. Net zoals in het document voor
het klooster Sint-Catharinadal worden hier de
onderdelen genoemd inclusief aantal en maten.16
      De opdracht tot het vervaardigen van een
koorgestoelte werd doorgaans opgemaakt in de
vorm van een aannemingscontract, dat veelal
werd opgetekend in de vorm van een chirograaf.
waar beide partijen aan moeten voldoen, zijn
erin vastgelegd. Het zogenaamde aannemings-
contract, waarin de vervaardiging van een speci-
ﬁek werk is opgenomen en waarvoor de ambachts-
man stukloon ontvangt, is de meestgebruikte
overeenkomst in de late middeleeuwen.6 Naast
het contract bestond vanaf de veertiende eeuw
ook het bestek, waarin een beschrijving van de
werkzaamheden werd opgenomen en waarin
werd vastgelegd aan welke eisen het werk moest
voldoen.7
      Het onderzoek naar contracten en bestekken
heeft de afgelopen jaren een aantal interessante
publicaties opgeleverd. Door een systematische
benadering bieden deze primaire bronnen waar-
devolle informatie over de wijze waarop in het
verleden overeenkomsten tussen uitvoerders en
opdrachtgevers werden gesloten. Bouwhistori-
cus Gabri van Tussenbroek heeft zich in zijn on-
derzoek voornamelijk gericht op de contracten
en bestekken bestemd voor architectuur en 
gebouwen in de Noordelijke en Zuidelijke Ne-
derlanden. Van de ongeveer 250 door hem ge-
analyseerde overeenkomsten tot het jaar 1650
heeft een klein aantal betrekking op andere 
objecten zoals koorhekken, altaren en oksalen.8
Kunsthistorica Liesbeth Helmus heeft voor haar
onderzoek naar contracten voor altaarstukken in
de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden 135
overeenkomsten uit de periode 1430-1570 geteld,
waarvan er veertig geen betrekking hadden op de
vervaardiging van altaarstukken, maar verwezen
naar opdrachten voor het maken van beelden-
groepen, triomfkruisen, apostelﬁguren voor
apostelbalken, koorhekken en koorbanken.9 In
beide gevallen wordt gerefereerd aan overeen-
komsten inzake koorbanken, maar deze vallen
buiten het eigenlijke onderwerp van onderzoek.
De Britse kunsthistorica Joanne Allen heeft voor
haar onderzoek naar Noord-Italiaanse en Veneti-
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is bewaard gebleven in het Rijksarchief te Gent.
Dit enigszins beschadigde aannemingscontract,
waarvan de gekartelde rand en de doorgesneden
letters nog zichtbaar zijn, is de overeenkomst 
ter vervaardiging van het koorgestoelte voor het
Sint-Claraklooster te Gentbrugge.18 In de eerste
zin van de contracttekst wordt verwezen naar de
chirograafvorm ‘Cond ende kenlich zy allen den
gonen die dese letteren by vormen van cyrogra-
phien, deen utten andren, ghesneden, ende tus-
schen gheteekent a , b , c , d , e , f , zullen zien […].’
(afb. 27) Het contract in de vorm van een chiro-
graaf gesloten tussen Jörg Syrlin (1420), de bur-
gemeester en de stadsraad van Ulm is compleet
De contracttekst werd tweemaal op een blad pa-
pier of perkament geschreven, waarna het blad
in tweeën werd gesneden, zodat opdrachtgever
en vervaardiger beiden hun eigen exemplaar
ontvingen. Door een woord of een aantal letters
in het midden van het vel papier te schrijven en
daar dwars doorheen te snijden of door het pa-
pier daar door te snijden met een geschulpte
rand, werden beide helften van elkaar geschei-
den. Dit gebeurde om vervalsing te voorkomen.
Door de unieke halve bladen samen te voegen,
werd het duidelijk dat het oorspronkelijk één 
document was.17 Een dergelijk doorgesneden 
document dat betrekking heeft op koorbanken 
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[27]  Rijksarchief Gent, klooster van de Rijke Klaren Urbanisten,
Gentbrugge en Gent, chirograaf, 30 april 1506
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oorspronkelijke overeenkomst maar een afschrift
ervan opgenomen in het register van het Oir-
schotse kapittel.22 Ook in het geval van Cornelis
de Gheet heeft de aanwezige schepen de overeen-
komst als afschrift van het origineel opgetekend
in zijn registers.23 In letterlijke zin zijn dit geen
contracten, maar de inhoudelijke status van 
deze afschriften, als rechtstreekse kopieën van
de originele documenten, is gelijk aan die van de
primaire brontekst.24
      Het koorgestoelte van de Sint-Petruskerk in
Oirschot mag dan niet behouden zijn, de schrif-
telijke documenten zijn in aanvulling op de oude
foto’s een bron van informatie over de totstand-
koming en het aanzien van dit ensemble. Dit
geldt evenzeer voor de andere bewaard gebleven
contracten. Het gaat inclusief het Oirschotse
contract om negen overeenkomsten, te verbin-
den aan acht koorgestoelten gemaakt in de Ne-
derlanden. Eén document is opgesteld in de
vijftiende eeuw en de overige acht zijn tussen
1501 en 1519 tot stand gekomen. De betreffende
acht ensembles hebben alle de tand des tijds niet
doorstaan en zijn ten gevolge van vervanging of
verwoesting verloren gegaan.
      In het Duitstalige gebied is een aantal laat-
middeleeuwse koorbanken bewaard gebleven
waarvan ook het contract met alle wensen en
eisen nog aanwezig is. Een mooi voorbeeld is de
overeenkomst die in 1469 werd gesloten ter ver-
vaardiging van het koorgestoelte voor het Ulmer
Münster. Het ensemble is nog altijd in de kerk te
aanschouwen.25 De namen en functies van de be-
trokken partijen worden als eerste genoemd: de
opdrachtgevers waren de burgemeester en de
leden van de stadsraad, de schrijnwerker was
Jörg Syrlin (1420).26 Verder wordt vermeld dat
Syrlin burger van de stad Ulm is. De omvang van
het koorgestoelte wordt ook beschreven: het be-
trof 91 zetels, te vervaardigen van eikenhout.27
bewaard gebleven, dat wil zeggen dat de tekst
tweemaal geschreven is maar dat het document
niet doorgesneden werd. Verderop in deze para-
graaf wordt nader ingegaan op deze contract-
tekst en de uitvoering daarvan; het is onbekend
waarom dit contract niet is gesplitst.19
      Doorgaans zijn de bewaard gebleven overeen-
komsten met betrekking tot koorbanken over-
geleverd als contractteksten opgetekend als
afschrift in registers van schepenen en kapittels.
Dit geldt onder andere voor de overeenkomst die
Cornelis de Gheet in 1501 sloot met de kartuizer
monniken in Antwerpen ter vervaardiging van
een koorgestoelte. Deze contracttekst is opgeno-
men in het schepenregister van Antwerpen.20
Schepenen waren tot in de vroege zestiende eeuw
doorgaans de personen die als getuigen optra-
den bij de sluiting van een contract. Hierna werd
hun rol overgenomen door de notaris. De hier be-
sproken contracten uit de Nederlanden dateren
alle uit deze overgangsperiode; beide beroeps-
groepen, schepenen en notarissen, zien we terug
als opstellers van de contracten. Een uitzonde-
ring vormt de opdracht aangaande het koor-
gestoelte van de abdijkerk te Averbode, die op-
merkelijk genoeg door de schrijnwerker Jan
Borchman zelf is opgetekend of althans zo is ver-
woord dat de ambachtsman zelf spreekt: ‘[…] heb
ik Jan Borchman geloeft te maken een gestoelte
zoe als mynen heere van Everbode believen sal […]
in kennisse der waerheyt heb ick Jan Borchman
dit gescreven met myn selfs hant ende myn
hantteeken hier onder gesedt tot Everbode op
datum gescreven […].’21 Op deze overeenkomst
wordt nader ingegaan in hoofdstuk 3, dat hele-
maal is gewijd aan Jan Borchman die in opdracht
van de abt Gerard van der Schaeft het ensemble
voor de abdijkerk van Averbode vervaardigde.
Wat betreft het contract opgesteld tussen het
Oirschotse kapittel en Jan Borchman is niet de
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De ambachtslieden
De ambachtslieden die met hout werkten, waren
talrijk en zijn globaal te verdelen in twee catego-
rieën: de vaklui die werkten met het onbewerkte
hout zoals de timmerlieden, en degenen die ge-
bruikmaakten van het reeds bewerkte hout. Tot
deze laatste groep behoorden de schrijnwerkers
en beeldsnijders.31 De timmerman was voor-
namelijk verantwoordelijk voor het grovere con-
structiewerk, terwijl de schrijnwerker een wer-
ker in ﬁjn hout is en de maker van kasten- en
meubelwerk. Terwijl de scheidslijn tussen beide
ambachten niet altijd duidelijk is, wordt de
schrijnwerker in het algemeen beschouwd als de
vervaardiger van koorgestoelten.32 Deze situatie
is ook van toepassing in het laatmiddeleeuwse
Brabant en in de rest van de Nederlanden, met
uitzondering van Brugge.33 In 1455 sloten de tim-
merlieden en de schrijnwerkers van Brugge een
verdrag omtrent de verantwoordelijkheden van
beide ambachten, waarin expliciet werd overeen-
gekomen dat alleen de timmerlieden koorban-
ken mochten maken. Verder mochten ze alle
muurvaste objecten, en daarbij het overgrote
deel van het kerkelijk meubilair, vervaardigen.34
De positie van de timmerlieden ten opzichte van
de schrijnwerkers werd door deze overeenkomst
versterkt.
Het ambacht van de schrijnwerkers en de
beeldsnijders |  Schrijnwerkers en beeldsnij-
ders waren aan het einde van de vijftiende en het
begin van de zestiende eeuw vertegenwoordigd
in verschillende ambachtsgilden. Het ontstaan
van deze gilden hing nauw samen met de op-
komst van de steden in de late twaalfde eeuw in
de Nederlanden. Door de groei van het aantal
stadsbewoners met hetzelfde ambacht ontston-
Het benodigde hout en overig materiaal werden
geleverd en rechtstreeks betaald door de op-
drachtgevers.28 Verder wordt het tijdsbestek
vastgesteld: Syrlin kreeg vier jaar de tijd om het
koorgestoelte te maken en te plaatsen in de kerk.
Een belangrijk punt in het contract was het be-
drag dat Syrlin voor zijn werkzaamheden zou
ontvangen. Er was bepaald dat per zetel 13 rijns-
gulden betaald zou worden – met 91 zetels bete-
kent dat een totaalbedrag van 1183 rijnsgulden –
en een voorschot van 50 rijnsgulden werd ver-
strekt bij ondertekening van het contract. Uit de
eindafrekening blijkt dat Syrlin 5 rijnsgulden
meer had ontvangen dan de overeengekomen
1183 rijnsgulden.29 Opmerkelijk is dat in het con-
tract expliciet werd opgenomen dat hij van het
totaalbedrag het beeldsnijwerk moest betalen:
‘[…] under der Surlin soll fürohin alle arbait, es
sy¨e mit bildwerck oder anderm, was denne über
das gestiel gan wirdet, uff sin aigen und one iren
costen und schadn selbs ly¨den und dulden […].’30
      Hieruit valt op te maken dat de schrijnwerker
Syrlin niet alleen het koorgestoelte construeerde,
maar dat hij ook verantwoordelijk was voor het
aannemen en betalen van andere ambachtslieden,
de beeldsnijders. Een laatste, niet onbelangrijk
gegeven is dat er in het contract gesproken wordt
over een ‘visierung’, een goed te keuren ontwerp-
tekening die helaas niet bewaard is gebleven. De
overeenkomst wordt beëindigd met de datum, 13
juni 1469, de dag waarop het contract werd gete-
kend. Dit uitvoerige contract geeft een aantal de-
tails prijs over de opdracht die verstrekt wordt,
waaronder maker(s), opdrachtgever(s), omvang
koorgestoelte, materiaal en ontwerp, levertijd en
ﬁnanciën. Deze gegevens komen ook terug in de
contemporaine documenten die bewaard zijn ge-
bleven in de Nederlanden, en worden nader be-
sproken in de paragraaf ‘De opdracht’.
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op inzake leertijd en -geld. Zo ging een leerling
van het schrijnwerkersambacht in Antwerpen
circa drie jaar in de leer bij een meester schrijn-
werker. De leerling diende inschrijfgeld te be-
talen en hij kreeg alleen kost en inwoning aan-
geboden door de meester. Terwijl de volledige
leertijd bij één meester moest worden doorlo-
pen, mocht de meester maar één leerling tege-
lijkertijd opleiden. Na de drie jaar hoefde bij het
Antwerpse schrijnwerkersambacht geen proef
door de leerling te worden afgelegd. De leerling
werd bevorderd tot gezel en kon in loondienst
treden bij andere schrijnwerkers. Niet elke gezel
had de mogelijkheid meester schrijnwerker te
worden. In Antwerpen moest een gezel de vol-
gende stappen doorlopen om het meesterschap
te bereiken: hij moest het poorterschap van de
stad verkrijgen, daarnaast moest er een meester-
proef worden afgelegd en het meestergeld moest
worden betaald. Bij het verwerven van het mees-
terschap verkreeg men het recht om binnen het
vastgestelde Antwerpse gebied schrijnwerk te
maken en te verkopen. Dan mocht de meester
schrijnwerker op zijn beurt een leerling opleiden
en een drietal knechten in dienst nemen.40
      Er waren strikte regels omtrent de organisatie
van de ambachten, waarbij de verdeling van de
werkzaamheden was vastgelegd, maar uit de di-
verse geschillen en processen die opgetekend
zijn, blijkt dat deze regels niet altijd werden ge-
handhaafd.41 Het meest sprekende voorbeeld van
een geschil inzake Brabantse koorbanken was de
kwestie die zich heeft afgespeeld rond de ver-
vaardiging van het koorgestoelte (1540-1543) van
de Sint-Gertrudiskerk te Leuven. Tijdens deze
werkzaamheden werd de verantwoordelijke am-
bachtsman Mathieu de Waeyer door het am-
bacht der metsers en steenhouwers van Leuven,
waar ook de beeldsnijders onder ressorteerden,
aangeklaagd voor onjuiste praktijken. De
den de maatschappelijke behoefte en economi-
sche noodzaak zich te verenigen. Vanaf de der-
tiende eeuw werd het ambachtsgilde de
organisatie die de economische en sociale belan-
gen van de ambachtslieden behartigde.35 De or-
ganisatie van de gilden was plaatsgebonden.
      De beeldsnijders in Brussel sloten zich aan 
bij het metsers- en steenhouwersambacht, de
‘steenbickeleren’ genaamd, dat reeds in 1306 
vermeld werd als ambachtsgilde. Ook in Leuven
traden de beeldsnijders toe tot het metsers- en
steenhouwersambacht. Sinds de veertiende eeuw
waren de Leuvense metsers, steenhouwers,
kleinstekers samen met de beeldsnijders in dit
gilde vertegenwoordigd. Tot omstreeks 1451 be-
stond in Mechelen een vergelijkbare situatie. Een
geschil tussen de verschillende ambachtslieden
heeft er waarschijnlijk voor gezorgd dat de om-
standigheden hier wijzigden na het midden van
de vijftiende eeuw. Vanaf dat moment konden de
beeldsnijders werkend met hout zich aansluiten
bij het Sint-Lukasgilde, waar de schilders toe be-
hoorden.36 Ook in Antwerpen kwam het vanaf
1434 voor dat beeldsnijders zich inschreven bij
het Sint-Lukasgilde. De Antwerpse schrijnwer-
kers daarentegen kregen in 1495 een eigen am-
bachtsgilde; tot die tijd waren ze aangesloten bij
het kuipersgilde.37 Ook in Leuven konden de
schrijnwerkers in de vijftiende eeuw toetreden
tot een eigen ambachtsgilde.38 Terwijl de beeld-
snijders in ’s-Hertogenbosch pas in 1546 werden
verenigd in het ambacht van de schilders, glas-
makers, borduurstikkers en legwerkers, is be-
kend dat ze eerder, in ieder geval vanaf 1508,
toetraden tot het gilde der schrijnwerkers, draai-
ers, kuipers en radenmakers. De eerste vermel-
ding van dat gilde stamt uit 1354.39
      De weg van leerling tot meester was voor
beeldsnijders en schrijnwerkers lang en niet al-
tijd succesvol. Elk gilde stelde zijn eigen regels
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Waeyer, oorspronkelijk afkomstig uit Brussel,
waar hij was toegetreden tot het ambacht der
‘steenbickeleren’, had voor de vervaardiging van
het Leuvense koorgestoelte beeldsnijders van
buiten de stad aangetrokken en dat werd hem
aangerekend. Hij maakte immers geen deel uit
van het Leuvense ambacht der metsers en steen-
houwers. Nadat De Waeyer had aangetoond dat
hij zich in Leuven had ingeschreven als lid van
het schrijnwerkersambacht, oordeelde de stads-
raad in zijn voordeel. Het was de leden van het
Leuvens schrijnwerkersambacht immers geoor-
loofd om houtsnijwerk als onderdeel van een
groter geheel, zoals dat bij een koorgestoelte het
geval was, te vervaardigen. Deze kwestie, waar-
door Mathieu de Waeyer zelfs een korte periode
in de Leuvense stadsgevangenis belandde, werd
na twee jaar beslecht en de aanklagers van het
ambacht der metsers en steenhouwers moesten
de proceskosten betalen.42
      Hoewel de verdeling van het werk voorbehou-
den was aan de verschillende ambachten, was er
dus ook de mogelijkheid om de regels te ontwij-
ken. Zo schreef de uit Leuven afkomstige schrijn-
werker Cornelis Petercels zich omstreeks 1494 in
als metselrijsnijder te Antwerpen. Als metselrij-
snijder was het hem immers wel geoorloofd
beeldsnijwerk van kerkmeubilair te vervaardi-
gen.43 Anderzijds kon de werkverdeling tussen
de ambachtslieden verschuiven door wijzigin-
gen die werden vastgelegd in de voorschriften
van de ambachten, zoals in het eerdergenoemde
Brugse verdrag van 1455 tussen de timmerlieden
en schrijnwerkers. In het Leuvense voorbeeld
kon Mathieu de Waeyer gebruikmaken van de
aanpassing in het reglement dat in 1510 was op-
genomen naar aanleiding van eerdere geschillen
tussen het ambacht der metsers en steenhou-
wers en het schrijnwerkersambacht.44 Uit het
voorgaande blijkt dat beeldsnijders en schrijn-
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[28]  Niedersächsisches Landesmuseum, Hannover,
koorbankwang afkomstig uit de premonstratenzer-
kloosterkerk van Pöhlde (Nedersaksen), ca. 1284
werkers in Brabant meestal deel uitmaakten van
verschillende gilden. Slechts in één enkel geval,
in ’s-Hertogenbosch, hebben ze op enig moment
behoord tot één ambachtsgilde.
De ambachtsman op het koorgestoelte |
Voorstellingen van schrijnwerkers en beeldsnij-
ders zijn terug te vinden op koorbanken. Deze 
afbeeldingen zijn te beschouwen als een soort
zelfportretten.45 Ze geven enig inzicht in de wijze
waarop deze ambachtslieden zichzelf zagen. Het
enige voorbeeld in Brabant is de ambachtsman
weergegeven op een knop van het grote gestoelte
in de Sint-Katharinakerk te Hoogstraten (1532-
1548). De ﬁguur met spitse kin en diepliggende
ogen houdt zijn linkerhand voor zijn borst ter-
wijl zijn rechterhand ligt op een onderdeel van
het gestoelte. Hij wordt gezien als de verant-
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digd door de schrijnwerker Cornelius van Aren-
donck die als lekenbroeder tot de orde was toege-
treden.50 Ook de ambachtsman – Godfried van
der Loy – die verantwoordelijk was voor het koor-
gestoelte (1530-1540) in de Onze-Lieve-Vrouw ten
Predikherenkerk te Leuven was als lekenbroeder
opgenomen in het klooster.51
      In de Sint-Martinuskerk te Venlo is op een
wang een werkplaats weergegeven waar twee
beeldsnijders werken aan een beeld en een orna-
ment.52 (afb. 29) De schrijnwerker in de kerk van
Saint-Germain-L’Auxerrois (Presles) in het
Franse Picardië schaaft een plank; een drietal
planken en een plank met briefpaneel staan
tegen de muur.53 (afb. 30) De beeldsnijder en
schrijnwerker zijn op de voorstellingen van el-
kaar te onderscheiden door het verschil in werk-
zaamheden en het onderscheidende gebruik van
gereedschap. Op de koorbanken van de basiliek
Saint-Denis in de gelijknamige voorstad van Pa-
rijs en de kathedralen in Rouen en Amiens zijn
beide typen ambachtslieden voorgesteld: de
beeldsnijders werken aan de vervolmaking van
een beeld, en terwijl de schrijnwerker in Amiens
woordelijke schrijnwerker van dit ensemble, 
Albrecht Gelmers.46 De geïndividualiseerde ka-
raktertrekken van het gezicht en het handgebaar
versterken het idee dat het hier inderdaad een
portret betreft. (afb.25)
      Op koorbanken verspreid over Europa wordt
de schrijnwerker doorgaans staand of zittend
aan zijn werkbank afgebeeld, wat ook geldt voor
de voorstellingen van de beeldsnijder.47 Een van
de meest gereproduceerde voorstellingen van
een beeldsnijder aan het werk is afkomstig van
het – omstreeks 1284 daterende – koorgestoelte
dat zich eertijds bevond in de premonstratenzer
kloosterkerk van Pöhlde (Nedersaksen).48 (afb.
28) Op de koorbankwang is een monnik, herken-
baar aan zijn tonsuur, gezeten op een krukje aan
het werk in zijn atelier. Met hamer en beitel be-
werkt hij een stuk hout dat is vastgezet op zijn
werkbank. Gereedschap zoals beitels, passer en
winkelhaak zijn aanwezig in de werkplaats. Deze
voorstelling lijkt erop te wijzen dat de monnik de
maker van het koorgestoelte is.49 Dit is niet on-
mogelijk. In het klooster van de minderbroeders
te Leuven werd in 1513 een koorgestoelte vervaar-
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[29]  Sint-Martinuskerk, Venlo, koorbankwang 
(detail), 1475-1499
[30]  Saint-Germain-L’Auxerrois (Presles), 
misericorde, zestiende eeuw
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[33]  Rouen, kathedraal, misericorde, 1457-1470
[31]  Saint-Denis, abdijkerk, knop van het koor-
gestoelte afkomstig uit het Château de Gaillon
(Eure), 1508-1518
[34]  Rouen, kathedraal, misericorde, 1457-1470
[32]  Saint-Denis, abdijkerk, knop van het koor-
gestoelte afkomstig uit het Château de Gaillon
(Eure), 1508-1518
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vijftiende-eeuwse wang te zien dat de ambachts-
man reeds een aantal tussenschotten voor het
koorgestoelte klaar heeft.55 (afb. 36)
      Deze voorstellingen geven een beeld van het
gebruikte gereedschap en de werkplaats. De kle-
dij, die de ambachtslieden op deze voorstellin-
gen dragen, kan niet beschouwd worden als hun
werkuitrusting want daarvoor is de uitmonste-
ring te gekleed. Doorgaans zijn ze afgebeeld met
tuniek of pofbroek waarbij een hoofddeksel wordt
gedragen. Ze tonen zich als goed geklede ﬁguren
een schaaf hanteert, en in Saint-Denis een detail
wordt uitgewerkt, is hun collega schrijnwerker
in Rouen bezig met constructiewerk. (afb. 31-34
en viii ) Soms komt ook duidelijk naar voren dat
er door de afgebeelde ambachtslieden wordt ge-
werkt aan een koorgestoelte. Op een misericorde
behorend tot de koorbanken (ca. 1413) van de
Notre-Dame in het Franse Les Andelys (Eure) is
een beeldsnijder een misericorde aan het
maken.54 (afb. 35). In de Saint-Thomas de Cantor-
béry te Cuiseaux (Saône-et-Loire) is op een laat-
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[36]  Saint-Thomas de Cantorbéry, Cuiseaux 
(Saône-et-Loire), koorbankwang, ca. 1475-1525
[37]  Kathedraal (voormalige cisterciënzer 
kloosterkerk), Pelplin, vijftiende eeuw
[35]  Notre-Dame-du-Grand-Andelys, Les Andelys
(Eure), misericorde, ca. 1413
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tie van de anonieme voorstellingen heeft hij zich
in zijn werkplaats afgebeeld, waar hij knielend
op de werkbank een plank zaagt. Zijn leerling 
bevindt zich ook in het atelier en beiden kijken
de beschouwer aan. Op de voorgrond staat een
schild gedecoreerd met een hand en de letters H.
K. Z. P. Een inscriptie met de tekst ‘Hanns Kern
Pforzheim’ inclusief jaartal m cccccx i i op de
wang aan de zuidwestkant verklaart de letters op
het schild (Hans Kern zu Pforzheim) en bevestigt
dat hier de ambachtsman zichzelf heeft gepor-
tretteerd.57
      In de Sankt Peterskirche van het Zwitserse
waarmee ze benadrukken dat ze een goede posi-
tie hadden verworven en dat hun ambacht aan-
zien genoot in de samenleving.
      In de voormalige cisterciënzer kloosterkerk
van Pelplin (Polen) is in het onderste register van
de koorbankwang een beeldsnijder weergegeven
die met hamer en beitel een zuiltje van het ‘echte’
koorgestoelte bewerkt. (afb. 37) Dit laatste geldt
eveneens voor de beeldsnijder afgebeeld (afb. 31)
in Saint-Denis werkend aan een decoratieve krul
van de koorbank. Ondanks de anonimiteit van
deze voorstelling lijkt de maker van het koorge-
stoelte zichzelf te representeren. Deze ambachts-
lieden waren zeker geen naamloze personen, al
zijn hun sporen grotendeels verloren gegaan,
waardoor de anonimiteit ontstond.56
      De anonieme status van de maker wordt door
een aantal ambachtslieden doorbroken middels
een inscriptie bij de portretten. In de Spitalkir-
che van Baden-Baden (Baden-Württemberg)
heeft de maker Hans Kern zichzelf weergegeven
op een koorbankwang (1512). (afb. 38) In de tradi-
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[38]  Spitalkirche, Baden-Baden, koorbankwang, 
Hans Kern,  1512
[39]  Sankt Peterskirche, Bazel, koorbankwang, 
Ulrich Bruder, ca. 1494
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Chetro, vervaardiger van het koorgestoelte (ca.
1469). Jean de Chetro werkte samen met Jean 
Vionin de Samoëns, die staand is afgebeeld op
een paneel. Zijn naam prijkt op de bijbehorende
schriftrol.59 In de Sankt Marienkirche van Sten-
dal (Saksen-Anhalt) heeft een ambachtsman zich-
zelf afgebeeld op een koorbankwang (ca. 1501).
(afb. 40) In de linker benedenhoek van de voor-
stelling van Anna-te-Drieën knielt een ﬁguur die
in verhouding tot de andere ﬁguren niet veel
groter is dan het afgebeelde Christuskind. De
passer en beitel die voor hem liggen, bevestigen
dat dit de maker van het koorgestoelte is en niet
Bazel is de maker van het koorgestoelte (ca. 1494)
afgebeeld op een wang. (afb. 39) Herkenbaar 
als houtbewerker aan de platte beitel in zijn
rechterhand heeft de ﬁguur in de andere hand
een schriftrol met de tekst ‘gemacht durch mich
uolrich brud(er)’, die bevestigt dat hij dit ensem-
ble heeft gemaakt. Deze Ulrich Bruder, timmer-
man uit Konstanz (Baden-Württemberg), vraagt
met de inscriptie erkenning voor zijn werk.58 In
de kathedraal van het Italiaanse Aosta zit op een
wangpaneel een geknielde ﬁguur met gevouwen
handen en voor hem liggen passer en beitel. De
schriftrol met inscriptie duidt hem als Jean de
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[40]  Sankt Marienkirche, Stendal, koorbankwang,
Hans Oswalt, ca. 1501
[41]  Lausanne, Saint-François, koorbankwang, 
Johannes van Luik, ca. 1387
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      Soortgelijke voorstellingen zijn ook overgele-
verd in de schilderkunst.63 Zo heeft de anonieme
schilder, die wordt aangeduid als de Korbacher
Franziskanermaler, naast de stichters zichzelf
afgebeeld op het Kruisigingsretabel (1527) dat
zich bevindt in de Sankt Kiliankirche van Kor-
bach (Hessen).64 (afb. 42) Net als Johannes van
Luik heeft de franciscaner monnik-schilder zich
kleiner weergegeven dan de stichtersportretten.
Terwijl de aanwezigheid van een portret op het
koorgestoelte een vrij uitzonderlijk fenomeen is,
worden met enige regelmaat inscripties met de
naam van de uitvoerder, eventueel jaartal en
plaatsnaam, aangetroffen op de koorbanken.65
Het koorgestoelte in het Ulmer Münster is zelfs
driemaal door Jörg Syrlin (1420) gesigneerd: de
eerste keer toen hij begon met zijn werk ‘Georgi
Sürlin 1469 incepit hoc opus’ en daarna twee-
maal bij beëindiging van het werk ‘Ioerg Syrlin
1474 co(m)plevit hoc opus’.66 Alle drie deze in-
scripties bevinden zich op het dorsaal, de plaats
waar meestal de signatuur werd aangebracht.
Van de in Brabant bewaard gebleven ensembles
is alleen die van Jan Borchman voor de Onze-
de mogelijke opdrachtgever. Het schild voor hem
toont initialen die overeenkomen met de naam
Hans Oswalt zoals vermeld in de inscriptie aan-
wezig op het koorgestoelte.60
      Een van de vroegste afbeeldingen van een ma-
ker is terug te vinden op een veertiende-eeuwse
koorbankwang in de Saint-François van het Zwit-
serse Lausanne. Voor een ridder, die beschouwd
kan worden als de stichter van het koorgestoelte
en een vooraanstaand familielid van het hertog-
dom Savoye representeert, bevindt zich Johannes
van Luik in geknielde positie met gevouwen han-
den. (afb. 41) Bijgaande inscriptie verklaart dat
‘Johannes van Luik, architect61 van (de graaf) 
van Savoye, met buitengewone ijver dit rijk ge-
varieerde werk heeft gebeeldhouwd, in het jaar
onzes Heren duizend driehonderd zevenentach-
tig, moge er hier gebeden worden uit volle hart’.62
Bij deze laatste drie voorbeelden treedt de am-
bachtsman niet alleen uit de anonimiteit, maar is
hij afgebeeld in biddende houding. Behalve dat
hij aandacht vraagt voor zichzelf en zijn werk,
doet hij mede door zijn positie het verzoek om 
te bidden voor zijn zielenheil.
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[42]  Sankt Kilian, Korbach, Korbacher Franziskaner-
maler, Kruizigingsretabel (detail), 1527, olieverf op 
paneel, 252 x 267 
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schrijnwerkers een aantal ensembles in kloosters
en kerken.71 Mede op basis van deze afgelegde
bezoeken werd de opdracht voor het te maken
koorgestoelte voor de abdijkerk van Tongerlo 
gegund aan twee Brusselse meesters.72 Vanwege
dergelijke bezoeken en, zoals we hebben gezien,
de aanwezigheid van geestelijken en leken in het
koor was het commercieel gezien interessant voor
de ambachtslieden om hun werk te signeren.
      De voorstellingen en inscripties van ambachts-
lieden dragen enerzijds bij tot kennis over hun
namen, de datering, de kleding en het gebruikte
gereedschap. Anderzijds leveren deze visuele
bronnen nauwelijks informatie over de wijze
waarop de ambachtslieden hun opdrachten kre-
gen, welke voorwaarden werden gesteld en hoe
de opdracht werd uitgevoerd. Daarvoor is het
noodzakelijk contemporaine, schriftelijke bron-
nen te raadplegen.
De ambachtsman in het contract |  Aan het
begin van elke overeenkomst wordt de naam van
de verantwoordelijke ambachtsman genoemd,
veelal gevolgd door de vermelding van zijn her-
komstplaats. Zo zijn Sebastiaan de Witte en Cor-
nelis de Smet poorters van Brugge als zij in 1505
de opdracht krijgen om het koorgestoelte voor
de Sint-Donaaskerk van Brugge te maken.73 Het
ambacht van de uitvoerder wordt in alle docu-
menten genoemd: schrijnwerker, timmerman,
werkman en beeldsnijder. In een tweetal over-
eenkomsten wordt de opdracht gesloten met
meerdere ambachtslieden, zoals in Brugge, waar
De Witte als timmerman en De Smet als beeld-
snijder samen aan het werk gaan. Voor de koor-
banken in de Sint-Niklaasabdij te Veurne worden
naast de werkman Willem Savarij de beeldsnij-
ders Jacob en Joris de Hoosche aangesteld.74 In
de overige contracten wordt slechts één am-
Lieve-Vrouwekerk in Aarschot voorzien van een
inscriptie; deze bevindt zich op het fries van de
overhuiving.67
      Het signeren van beeldhouwwerk in de late
middeleeuwen door middel van inscripties of
portretten is in Noord-Europese landen niet ge-
bruikelijk. Kunsthistoricus Tobias Burg schenkt
in zijn uitvoerige werk over signaturen en zelf-
portretten in diverse kunstvormen van de mid-
deleeuwen tot de zeventiende eeuw ook
aandacht aan het signeren van beeldhouwkunst.
Hij merkt op dat uitzonderlijk genoeg juist koor-
banken regelmatig zijn voorzien van een signa-
tuur in de vorm van een inscriptie of een
zelfportret.68 Dit komt overeen met de bevindin-
gen zoals hier gepresenteerd. Burg geeft een
drietal verklaringen voor het signeren van werk:
religieuze motieven, streven naar erkenning en
economische redenen.69 Terwijl het streven naar
erkenning in veel gevallen waarschijnlijk een on-
derdeel van de verklaring vormt, zal ook de reli-
gieuze motivatie een grote rol hebben gespeeld.
Bij de afbeeldingen van onder andere Johannes
van Luik in Lausanne en Hans Oswalt in Stendal
is daar duidelijk sprake van. Het beeld van de
voor zijn zielenheil biddende ﬁguur als een kun-
stenaarsportret is vergelijkbaar met de stichter-
sportretten, die later in dit hoofdstuk aan de
orde komen. Een inscriptie of portret van de am-
bachtsman op het koorgestoelte had eveneens
een economisch motief. Met grote regelmaat be-
zochten immers toekomstige opdrachtgevers
koorbanken in andere plaatsen om hun wensen
te bepalen. Zo gingen in 1481 afgevaardigden 
van de Sint-Sulpitiuskerk te Diest kijken naar de
koorbanken in de Sint-Pieterskerk te Leuven, de
Sint-Romboutskerk te Mechelen en de Sint-Wal-
detrudiskerk te Herentals.70 In 1528 bezocht de
rentmeester van het norbertijnenklooster te 
Tongerlo onder begeleiding van twee meester
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koorgestoelte wordt gesproken over ‘screynma-
ker’.80 Ook in het document (1510) met betrek-
king tot de houtbestelling voor de abdijkerk in
Averbode staat hij als ‘screynmaker’ vermeld.81
Bij het contract tussen Cornelis die Neve en Jan
Borchman wordt hij ‘ghestoeltmeker’ genoemd.82
In de bronnen (1511-1518) aangaande het werk in
de abdijkerk van Averbode wordt hij zowel als
‘scrynmaker’, ‘scrinifex’ en ‘stallifex’ betiteld.83
De enige keer dat Jan Borchman als schrijnwer-
ker en tevens als beeldsnijder wordt vermeld is
in 1528, als hij een bedrag uit handen van de rent-
meester Tongerlo ontvangt.84
      Een verklaring voor de verschillende beroeps-
aanduidingen kan mogelijk gezocht worden in
de bekwaamheid van de ambachtslieden. Zoals
aangetoond bij Jörg Syrlin (1420), die als schrijn-
werker genoemd wordt in de overeenkomst in-
zake het koorgestoelte van het Ulmer Münster,
was hij ook werkzaam als beeldsnijder.85 Het lijkt
waarschijnlijk dat meer ambachtslieden bedre-
ven waren in het uitoefenen van beide ambach-
ten. Dit wordt ondersteund door de regelingen
ten gunste van de schrijnwerkers die in diverse
steden werden getroffen. Ze kregen, doorgaans
naar aanleiding van opgetekende geschillen, 
toestemming om houtsnijwerk uit te voeren aan
het meubilair dat ze zelf hadden vervaardigd.86
In de stad Brugge werd een dergelijke maatregel
in 1422 vastgelegd voor de schrijnwerkers: ‘[…]
dat de scrinewerckers gheene beilden maken en
zouden dan up haerlieder werck ende an tzelve
hout van haren wercke, zonder eenighe beilden
anderssins te maken vanden houte van haren
wercke […].’87 Ook in Leuven was het de schrijn-
werkers toegestaan houtsnijwerk als onderdeel
van een groter geheel, zoals dat bij een koorge-
stoelte het geval was, te vervaardigen.88
      Uit contemporaine bronnen wordt echter ook
duidelijk dat niet alle schrijnwerkers in staat
bachtsman genoemd. Cornelis de Gheet, verant-
woordelijk voor het koorgestoelte (1501) van de
kartuizer kloosterkerk te Antwerpen, wordt aan-
geduid als beeldsnijder, hetzelfde geldt voor
Hendrik Mouwe die in 1511 de koorbanken voor
de kerk in Herent vervaardigde. In het contract
(1506) gesloten tussen de zusters van het Sint-
Claraklooster te Gentbrugge75 en Gilles van Dic-
kele, wordt deze laatste zowel beeldsnijder als
schrijnwerker genoemd.76 Peter Huldengaerden
ontvangt in 1481 de opdracht van de deken en het
kapittel van de Leuvense Jacobskerk als schrijn-
werker. Ook Jan Borchman wordt in de overeen-
komsten van 1508 en 1510, respectievelijk geslo-
ten met het kapittel van de Sint-Petruskerk van
Oirschot en de abt van Averbode, aangeduid als
schrijnwerker.77
      Uit de overeenkomsten blijkt dus dat zowel
een schrijnwerker als een beeldsnijder de op-
dracht voor de uitvoering van een koorgestoelte
kon ontvangen. Daarbij rijst de vraag hoeveel
waarde er gehecht moet worden aan de beroeps-
aanduiding opgenomen in de contracten. Kunst-
historicus Hans Klaiber was in 1910 van mening
dat de benamingen in de overeenkomsten van
geen enkele waarde waren.78 Een opvallend ge-
geven is inderdaad dat het voorkomt dat een 
ambachtsman in de ene overeenkomst wordt
aangeduid als schrijnwerker en in een ander do-
cument als beeldsnijder. Hans Herlin en Henrich
Stark, verantwoordelijk voor het koorgestoelte 
in de Sankt Martinskirche te Memmingen (Bei-
eren), worden in het contract beiden aangeduid
als schrijnwerker, terwijl in de bewaard gebleven
kerkrekeningen de benamingen uiteenlopen:
Herlin wordt er aangeduid als ‘bildhower’, en
Stark consequent als ‘tischmacher’.79
      Het ambacht van Jan Borchman wordt in de
primaire bronnen op verschillende wijze aan-
geduid. In het contract (1508) voor het Oirschotse
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geldekkers en mandenmakers te Diksmuide,
waar hij poorter van de stad is.95 In 1514-1515
maakte beeldsnijder De Hoosche een preekstoel
voor de Onze-Lieve-Vrouwekerk in het nabijgele-
gen Nieuwpoort.96 Deze kerk werd bediend door
de kanunniken van de Sint-Niklaasabdij te
Veurne, waar Jacob de Hoosche vijf jaar later me-
deverantwoordelijk zou zijn voor het koorge-
stoelte.
      Uit het voorgaande blijkt dat van de am-
bachtslieden die in het contract zijn aangeduid
als beeldsnijder ook ander werk bekend is. Voor
Peter Huldegaerden, Sebastiaan de Witte en Wil-
lem Savarij, respectievelijk aangemerkt in de
overeenkomsten als schrijnwerker, timmerman
en werkman, geldt dat er niets bekend is over an-
dere werkzaamheden. Ook van Jan Borchman,
die hoofdzakelijk genoemd wordt als schrijnwer-
ker, is geen ander werk bekend. De scheiding
tussen de werkzaamheden van schrijnwerker en
beeldsnijder is bij een koorgestoelte theoretisch
gezien eenvoudig te maken; de ene was verant-
woordelijk voor de constructie en de ander voor
de decoratie. Maar in de praktijk was dit onder-
scheid – zoals ook blijkt uit bijvoorbeeld de ge-
documenteerde gildekwesties – niet zo evident.
Het is waarschijnlijk dat ook Jan Borchman en
zijn medeschrijnwerkers andere werkzaamhe-
den hebben uitgevoerd.
      Hoewel schrijnwerkers en beeldsnijders af-
zonderlijk de opdracht om een koorgestoelte te
vervaardigen konden ontvangen en mogelijk ook
in staat waren om elkaars werk uit te voeren, was
samenwerking tussen beide partijen het meest
gebruikelijk. Mede hierom moeten de werk-
zaamheden wat tijd en plaats betreft goed ge-
pland zijn geweest.97 De overeenkomsten
opgesteld voor de Sint-Niklaasabdij te Veurne
bevestigen dit beeld van intensieve samenwer-
king. Voor de vervaardiging van dit koorge-
waren houtsnijwerk te vervaardigen. In een zo-
genaamde ‘Spruchbrief’ (1490) uit naam van de
burgemeester en stadsraad van Konstanz werd
zelfs vermeld dat de makers van het koorge-
stoelte van het klooster te Weingarten (Baden-
Württemberg) voor het houtsnijwerk een beroep
moesten doen op een beeldsnijder, omdat ze
daar zelf niet toe in staat waren: ‘[…] Maister
Symon Haider sälig und Hanns sin Sun habint
ain werck zu Wingarten gemacht, aber nit Bild
gehowen, Sunder dem Yselin, Irem Tochterman
uns sweher (Schwager), by hundert guldin
geben, Inen bild ze schniden. Wären sy nun ain
bildhawer und Tischmacher gesin, so hatten sy
Im das nit bedürffen geben, Sunder selbs ge-
macht. Sy kunint aber das nit […].’89
      De beroepsaanduidingen in de contracten
mogen niet te absoluut worden opgevat. Het is
daarom interessant om te kijken of de koorbank-
makers ook ander werk hebben vervaardigd. Uit
het contract gesloten met Gilles van Dickele
wordt reeds duidelijk dat hij naast de koorban-
ken het oksaal, een aantal beelden en een taber-
nakelkastje zou leveren.90 Van de beeldsnijders
Hendrik Mouwe en Cornelis de Gheet is ook be-
kend dat zij andere opdrachten uitvoerden.91
Laatstgenoemde maakte in 1500 een houten 
kruisigingsgroep voor op het oksaal in de Onze-
Lieve-Vrouwekerk te Antwerpen.92 Van de 
Brusselse beeldsnijder Claes – ofwel Nicolaas –
de Bruyn, die samen met Gort Gorys het koor-
gestoelte voor de Sint-Pieterskerk te Leuven
maakte, is bekend dat hij onder andere het Sedes
Sapientiaebeeld naar een ouder voorbeeld – op-
gesteld in dezelfde kerk – maakte.93 Cornelis de
Smet vervaardigde een aantal beelden voor ge-
bouwen in Brugge. 94 Hij werkte dus zowel in
hout als steen. Jacob de Hoosche staat in 1523 in-
geschreven bij het gilde van timmerlieden,
schrijnwerkers, stoeldraaiers, beeldsnijders, te-
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      Terwijl de voorwaarden voor het Veurnse
koorgestoelte werden beschreven in twee af-
zonderlijke documenten voor schrijnwerker en
beeldsnijder, is een dergelijke opzet niet aanwe-
zig bij de overeenkomst gesloten tussen de
deken en het kapittel van de Brugse Sint-Donaas-
kerk en de betreffende ambachtslieden. Er werd
in dit geval één contract opgesteld voor de tim-
merman Sebastiaan de Witte en beeldsnijder
Cornelis de Smet. Hierin wordt geen onder-
scheid gemaakt tussen de uitvoerende partijen:
‘[…] item de voirs deken ende capleen zullen be-
talen den voirs sebastiaen ende cornelis t samen
vanden voirs ghestoelte ende voor al t voirs
werck leveringhe […].’99 In de overeenkomst
wordt meerdere malen verwezen naar de am-
bachtslieden, maar steeds worden beide perso-
nen genoemd. Hierdoor biedt dit contract geen
verder inzicht in de werkverdeling tussen tim-
merman en beeldsnijder. De Witte en De Smet
waren beiden inwoners van Brugge en mogelijk
werkten ze vaker samen, waardoor het wellicht
onnodig was afzonderlijke documenten op te
stellen. In het geval van Willem Savarij en vader
en zoon De Hoosche was de eerste afkomstig uit
Veurne en waren de andere twee inwoners van
Diksmuide. Mogelijk betrof het hier een eenma-
lige samenwerking en werden daarom twee over-
eenkomsten opgesteld.
      In de meeste gevallen wordt aan het einde van
het contract nogmaals beloofd dat de ambachts-
man zijn werk naar zijn beste kunnen zal uitvoe-
ren en voltooien. In de overeenkomst met Gilles
van Dickele is zekerheidshalve een regeling op-
genomen over wat er moest gebeuren bij moge-
lijke ziekte of voortijdig overlijden van deze
ambachtsman: ‘[…] en waert dat Gillis voers. ziec
cranc oft ghebreckkelick hier in waert oft oec
storve, er dwerc voers. al ghelevert ware, so be-
loeft zyne gheselnede myn joffr. zyn wyf, Pierin
stoelte werden in 1519 afzonderlijke contracten
afgesloten met de schrijnwerker en de beeldsnij-
der. Deze documenten, die in opzet gelijk zijn 
en opgesteld werden op dezelfde dag, geven een
beeld van de werkverdeling tussen de beide par-
tijen. De schrijnwerker, Willem Savarij, werd
verzocht een dubbele rij zetels te maken: in de
voorste rij 13 of 14 stoelen en in de achterste rij 16
of 17. De nieuwe stoelen moesten net zo breed
zijn als de nog aanwezige oude stoelen, die op
het moment dat het ensemble gereed was, zou-
den worden weggehaald. Verder werd verordon-
neerd dat het koorgestoelte op basis van de
gemaakte ontwerptekening en naar het voor-
beeld van de Sint-Donaaskerk te Brugge moest
worden vervaardigd. Volgend op de ﬁnanciële re-
gelingen voor de schrijnwerker en zijn gezellen,
wordt in de contracttekst vermeld dat de schrijn-
werker de kosten draagt voor het te verzagen
hout. De overeenkomst opgesteld voor de beeld-
snijders, vader Jacob en zoon Joris de Hoosche,
handelt voornamelijk over het te vervaardigen
beeldsnijwerk op de diverse koorbankonderde-
len. Ook hier wordt vermeld dat de geleverde
ontwerptekening en de koorbanken van de
Brugse Sint-Donaaskerk als voorbeeld genomen
moesten worden. Verder hadden de beeldsnij-
ders, net als de schrijnwerker, recht op kost en
inwoning zolang hun werkzaamheden duurden.
In beide overeenkomsten werd opgetekend dat
de gezellen niet werden betaald door de klooster-
lingen maar alleen dagelijks een pot bier ontvin-
gen. Het tijdsbestek, waarin de werkzaamheden
moesten worden uitgevoerd, werd in de overeen-
komsten vastgesteld op twee jaar. Hoewel de
werkverdeling duidelijk is omschreven in de
beide documenten, moet er een intensieve sa-
menwerking zijn geweest tussen de ambachtslie-
den om dit koorgestoelte met 58 tot 62 zetels
binnen de vastgestelde periode te vervaardigen.98
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door kapelaan Jan Ysembaert. In het testament
van kanunnik Wolter van Ryebeek (of Riebeeck)
was opgetekend dat 100 goudguldens bestemd
waren voor een nieuw koorgestoelte in de Sint-
Barbarakerk van Culemborg. Op 3 juni 1507 werd
getekend voor de ontvangst van het bedrag door
de kerkmeesters.103 Van Ryebeek was lid van het
kapittel van acht kanunniken dat in 1421 werd ge-
sticht en al in 1578 werd opgeheven.104
      De hier genoemde voorbeelden geven een
enigszins vertekend beeld van de opdracht-
gevers, die in al deze gevallen een religieuze 
achtergrond hadden. Met de stichting van koor-
banken in parochiekerken, een verschijnsel dat
toenam vanaf het midden van de vijftiende eeuw,
waren de opdrachtgevers echter niet altijd gees-
telijken, maar ook wel personen uit rijke adel-
lijke en burgerlijke families of leden van het
stadsbestuur. Zo werden twee koorzetels voor 
de priorin en subpriorin van het klooster Sint-
Catharinadal in Breda geschonken door graaf 
Engelbrecht i i van Nassau (1451-1504) en zijn
echtgenote.105 De aanwezigheid van de heilige
Antonius en Elisabeth op de hoge wangen van
het grote koorgestoelte in de Sint-Katharinakerk
te Hoogstraten bevestigt het vermoeden dat
graaf Antoon i van Lalaing (1480-1540) en zijn
echtgenote Elisabeth van Culemborg niet alleen
de kerk hebben gesticht, maar ook de koorban-
ken.106 Het ensemble in het Sint-Geertruiklooster
te ’s-Hertogenbosch, dat tijdens de Beelden-
storm werd verwoest, werd in opdracht van Ar-
nold van Egmond (1410-1473), de toenmalige
hertog van Gelre, vervaardigd en ook door hem
bekostigd: ‘[…] soo quaem sanderendendaegs
den hertog van Gelder int Getruijdenclooster,
daer sijn genade groote liefde toe hadde; soo
hebben de nonnen Sijn Genade met veele tortsen
int clooster ontfangen boven opt groot choor-
doen […] sag sijn genade, dat daer noch geen ge-
zyn zone ende Lievin zyn zone al dat voers. es te
vulcommene ende vuldoene ghelyc of Gillis
zelve ware oft […].’100 Deze zinsnede wijst er niet
alleen op dat de zonen het werk moesten afron-
den precies zoals hun vader het zou hebben 
gedaan, maar ook dat zij op het moment van con-
tractondertekening nog te jong waren om hier
een stem in te hebben en dus dat de vrouw van
Van Dickele bij de overeenkomst werd betrokken.
Een dergelijke overlijdens- en ziekteclausule
maakte wel vaker deel uit van de overeenkomst.101
Ook in het contract met het Oirschotse kapittel
werd opgenomen dat bij ziekte van Jan Borch-
man de borgen, degene die borg voor hem ston-
den en die verder niet bekend zijn, dienden te
zorgen dat het werk naar behoren werd vol-
tooid.102
De opdrachtgevers
Een koorgestoelte kwam altijd tot stand op ver-
zoek van een opdrachtgever. Op basis van diens
wensen en eisen werd de overeenkomst tot het
maken van een koorgestoelte gesloten met de
ambachtslieden. Opdrachtgevers kunnen de ka-
pittelheren zijn, zoals die van de Sint-Petruskerk
in Oirschot en de Sint-Jacobskerk in Leuven, of
de kloosterlingen, zoals die van de Sint-Niklaas-
abdij in Veurne. Dikwijls wordt echter de op-
drachtgever speciﬁek bij naam genoemd met de
vermelding van zijn of haar functie, zoals in het
geval van Jan van Damme, procurator van het
kartuizerklooster te Antwerpen, of priester Six-
tus van den Houte met zijn kerkmeesters Raeb
de Rycke en Willem de Witte, die de opdrachtge-
vers waren voor het koorgestoelte van de kerk in
Herent. De zusters van het Sint-Claraklooster bij
Gentbrugge worden als de opdrachtgevers ge-
noemd in de overeenkomst die werd opgetekend
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De opdrachtgever op het koorgestoelte |
Voorstellingen en inscripties van opdrachtgevers
op koorbanken geven meer informatie over deze
personen. Dit komt aanzienlijk vaker voor dan 
in eerste instantie gedacht en er kan een aantal
categorieën worden onderscheiden: inscripties,
wapenschilden en ‘stichtersportretten’ of een
combinatie hiervan. Zowel religieuze als niet-
religieuze opdrachtgevers konden aldus op het
koorgestoelte worden vereeuwigd.
      De inscripties op het verloren gegane koor-
gestoelte van de Stiftskirche Sankt Simon und
Judas te Goslar en de koorbanken van de Sankt
Alexandrikirche te Einbeck (Nedersaksen) date-
ren uit de dertiende eeuw.110 Op het dorsaal van
het laatstgenoemde koorgestoelte bevond 
zich de volgende inscriptie: a nn o / d(o mi )ni
mccl x x x vi i  /  dv x  he n ri cv s  /  ha s  s e d e s  
or di n av i t .111 De hertog van Braunschweig,
Heinrich i , wordt hiermee aangeduid als de
stichter van deze koorbanken. In de Sankt 
Marienkirche van Stendal is op de wang van 
het ensemble een inscriptie (1501) aangebracht
waarin, samen met de naam van de maker van
stoelte en was daer men den goddelijcken dienst
dede; soo gaff sijn genade ordre, dat men daer op
sijne coste een gestoelt maecken soude […].’107
      Een voorbeeld van een opdracht waarbij leden
van de gegoede burgerij betrokken waren, is het
koorgestoelte voor het Ulmer Münster, dat in de
vijftiende eeuw dienstdeed als parochiekerk. Uit
het contract is op te maken dat de burgemeester
en de leden van de stadsraad de opdracht tot ver-
vaardiging hebben gegeven.108 In het nabijgele-
gen Memmingen werd in 1501 gestart met de
constructie van het koorgestoelte voor de paro-
chiekerk Sankt Martin. De kerkmeesters, Hans
Weyer en Hans Holzschuher, die als leken ver-
bonden waren aan het kerkbestuur, worden met
naam genoemd in de overeenkomst. Ook hier
waren burgemeester en stadsraad betrokken bij
de opdrachtverstrekking. Dit blijkt ook uit de
aanwezige portretbusten op de wangen van het
koorgestoelte. De busten zijn geduid als repre-
sentanten van de burgerij, die als de opdracht-
gevers worden beschouwd en waar de burge-
meester, zijn vrouw en de beide kerkmeesters
toe behoorden.109 (afb. 43)
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[43]  Sankt Martin, Memmingen, koorgestoelte, 
Hans Herlin en Heinrich Stark, 1501-1507
[44]  Museo Diocesano y Catedralicio, Valladolid,
knop van het koorgestoelte, 1488-1496, afkomstig
uit het Colegio de San Gregorio in Valladolid
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[1] Kaart van het hertogdom Brabant omstreeks 1400
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2[11] Jan van Eyck, Maria met Kind en heiligen en kanunnik Joris van der Paele, 1436,
olieverf op paneel, 141 x 176,5 cm (inclusief lijst)
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[11i] Jan van Eyck, De aanbidding van het Lam Gods
(detail), 1432, olieverf op paneel, 340 x 440 cm (geopend)
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[vi] Vier koorbankwangen, herkomst Noordwest Duitsland, ca. 1510-1520
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[vii] Adare Manor, Limerick, voormalige koorbankwangen
afkomstig uit de Sint-Sulpitiuskerk van Diest, 1491-1493
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Valladolid en in het Bode-Museum te Berlijn
heeft er mede toe geleid dat deze fragmentarisch
bewaard gebleven ensembles weer met elkaar in
verband gebracht konden worden. (afb. 44) Tot
in de negentiende eeuw vormden deze banken
één koorgestoelte dat oorspronkelijk vervaar-
digd was voor het Colegio de San Gregorio in Val-
ladolid, dat door Alonso de Burgos gesticht werd
in de periode 1488-1496.118
      De schilden die de hoge wangen van het veer-
tiende-eeuwse koorgestoelte in de kerk van
Saint-François te Lausanne decoreren, tonen het
wapen van het hertogdom Savoye. In het wang-
paneel aan de noordwestzijde zijn twee ﬁguren
voorgesteld, die worden geduid als de vervaardi-
ger en de opdrachtgever van het ensemble. (afb.
41) Over de maker, Johannes van Luik, in ge-
knielde positie voor de mogelijke stichter, is in
de voorafgaande paragraaf al gesproken. De
staande ﬁguur, gekleed als ridder, houdt een
schild vast; de vaan in zijn rechterhand is deels
verloren gegaan. In samenhang met het ont-
staansjaar 1387 wordt de ridder geduid als Ama-
deus vi i van Savoye, die zo de rol van stichter
van het koorgestoelte krijgt toebedeeld.119 De 
representatie van het wapen van het hertogdom 
Savoye wijst er alleszins op dat het koorgestoelte
in opdracht van een vooraanstaand lid van deze
familie is gemaakt. De knielende ambachtsman
op deze wang is weergegeven in de gebruikelijke
houding voor een stichtersportret, met andere
woorden: de maker neemt hier een positie in 
die doorgaans is voorbehouden aan de opdracht-
gever.
      Het stichters- of memorieportret, gekenmerkt
door een knielende houding en gevouwen han-
den, kent een lange traditie in de schilderkunst.
Een stichter draagt contemporaine kleding en
wordt meestal en proﬁl weergegeven; attributen
kunnen een boek of een bidsnoer zijn.120 Het on-
het koorgestoelte, Hans Oswalt, ook de drie kerk-
meesters worden vermeld.112 Deze kerkmeesters
kunnen gezien worden als de stichters van dit
koorgestoelte. Naast de inscriptie zijn er op de
overhuiving wapenschilden met voornamelijk 
eigendomsmerken aangebracht. (afb. ix ) Deze
eigendomsmerken, of huismerken, zijn via be-
waard gebleven grafstenen en zegels te verbinden
aan de rijke burgerij van Stendal, die het koor-
gestoelte vermoedelijk mee heeft geﬁnancierd.
Door de hoge situering op het koorgestoelte en
het koorhek, dat bestond uit traliewerk, waren de
wapenschilden ook vanuit het schip van de kerk
zichtbaar voor de niet-religieuze schenkers,
waarvan hier niet bekend is of ze ook toegang
hadden tot het koor.
      Schilden met familiewapens komen vaker dan
inscripties voor op het koorgestoelte.113 Zo zijn er
onder andere wapenschilden aanwezig op de en-
sembles van de Sint-Martinuskerk te Emmerich
en de gelijknamige kerk te Venlo. In beide geval-
len was het mogelijk de wapens te herleiden naar
de personen die als de stichters van het koor-
gestoelte beschouwd kunnen worden.114 In het
Engelse Beverley Minster bevindt zich op twee
misericorden een schild met het wapen van de
secretaris van het bisdom, William Wight. Eén
wapenschild wordt vergezeld door een inscriptie
van zijn naam en zijn functie. De ‘supporters’115
van de tweede misericorde tonen beide een man
die met moeite een gewicht kan optillen, als ver-
wijzing naar een woordspeling op de naam
W(e)ight.116 De schilddragende engelen, putti en
leeuwen die te zien zijn op het koorgestoelte van
Breda, ’s-Hertogenbosch, Aarschot en Hoogstra-
ten houden alle een leeg schild vast.117 Onbekend
is of deze schilden ooit gedecoreerd zijn geweest.
      Het wapen van bisschop Alonso de Burgos
(†1499) aanwezig op koorbanken bewaard in het
Museo Diocesano y Catedralicio in het Spaanse
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derzoek naar vorm, betekenis, terminologie en
ontwikkeling van het stichtersportret heeft een
breed scala aan publicaties opgeleverd.121 Naar
de aanwezigheid van stichtersportretten op
koorbanken is echter nauwelijks onderzoek 
gedaan, waardoor het beeld is gevestigd dat 
dergelijke afbeeldingen niet zouden bestaan.
      De knielende ridder die met gevouwen han-
den naast Maria met Kind is weergegeven op de
wang van het Wassenbergse koorgestoelte, vol-
doet in veel opzichten aan de beschrijving van
het stichtersportret. De ridder wordt geduid als
hertog Jan i i van Brabant.122 (afb. 45) De wijze
waarop deze ﬁguur is voorgesteld, doet vermoe-
den dat hij de opdrachtgever is geweest. De date-
ring van het koorgestoelte, dendrochronologisch
vastgesteld omstreeks 1298, komt overeen met de
levensjaren van Jan i i , die in 1294, na het overlij-
den van zijn vader, hertog van Brabant werd.123
      Een enkele koorbankzetel – vermoedelijk in
de negentiende eeuw samengesteld uit een gro-
ter geheel – die in 1912 werd aangeboden door
het Keulse veilinghuis Lempertz is afkomstig uit
het Nederrijnse gebied. Eén van de wangen toont
een geknielde vrouw die vanwege haar houding
– geknield en een bidsnoer in haar gevouwen
handen – geduid kan worden als de stichteres.
Paulus met zwaard staat achter haar en heeft zijn
hand op haar schouder. Het afgebeelde wapen-
schild is helaas niet leesbaar. Op de begeleidende
schriftrol staat ‘Bidat got vor itgen unna wed-
ewe’.124 (afb. 46)
      Een ander voorbeeld uit Duitsland is de onbe-
kende stichter op het dekstuk van een wang be-
horend tot het koorgestoelte van het voormalige
Kreuzbrüderkloster van Keulen. Van dit koorge-
stoelte uit 1504 zijn slechts drie zetels bewaard
gebleven in Museum Schnütgen te Keulen. Een
knielende ﬁguur met beschadigingen aan armen
en gezicht bevindt zich voor Maria met Kind. Op
74
[45]  Museum Schnütgen, Keulen, koorbankwang
afkomstig uit de Sankt-Georg te Wassenberg, ca.
1298
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Montfalcon (ca. 1443-1517).128 Naast wapenschil-
den en inscripties is het stichtersportret van de
bisschop zowel aan de noord- als aan de zuid-
zijde op het dorsaal verbeeld. (afb. 48) Aan de
noordzijde wordt Aymon de Montfalcon verge-
zeld door martelaars uit het Thebaanse Legioen
en aan de zuidzijde wordt hij omgeven door 
Johannes de Doper en sint Benedictus. Deze dub-
bele iconograﬁe wordt geïnterpreteerd als een
verwijzing naar zijn adellijke afkomst (noord) 
en zijn positie als religieus leider (zuid).129
      Op een wangpaneel behorend tot het koorge-
stoelte (ca. 1493) van de voormalige dominicaner
kloosterkerk te Stuttgart is een stichtersportret
met wapenschild en inscriptie aanwezig.130 (afb.
x ) Een ﬁguur knielt voor Maria met Christus-
kind, die wordt bijgestaan door de heilige Bar-
bara en Johannes de Evangelist. In de hoeken van
het paneel bevinden zich twee engelen die een
de wang is de dronkenschap van Noach afge-
beeld.125 (afb. 47)
      Twee wangen in het Musée des Beaux-Arts 
van Dijon zijn gedecoreerd met stichtersportret-
ten.126 Op elk paneel is een geknielde geestelijke
met gevouwen handen afgebeeld. Deze anonieme
stichters worden vergezeld door Johannes de
Doper en Johannes de Evangelist, mogelijk ver-
wijzend naar hun voornaam of, waarschijnlijker,
naar de kerk of het klooster waaraan zij waren
verbonden. De herkomst van deze wangen, date-
rend uit het laatste kwart van de vijftiende eeuw,
is onbekend, maar stilistische kenmerken wijzen
naar de omgeving van Genève.127
      Het vroegzestiende-eeuwse koorgestoelte in
de kathedraal van Lausanne is niet alleen gedeco-
reerd met een stichtersportret, maar het gehele
ensemble is overdekt met decoratie verwijzend
naar de opdrachtgever, bisschop Aymon de
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[46]  Koorbankzetel afkomstig uit de Nederrijn 
(huidige verblijfplaats onbekend, mogelijk 
verloren gegaan na 1912)
[47]  Museum Schnütgen, Keulen, koorbanken 
afkomstig uit voormalig Kreuzbrüderkloster te
Keulen, 1504
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      Het enige voorbeeld van een stichtersportret
op een koorgestoelte in de Nederlanden is te 
vinden in de voormalige abdijkerk Sint-Gertru-
dis te Leuven. Op het dorsaal waarop de opstan-
ding van Christus wordt voorgesteld, is te zien
hoe Petrus een hand legt op de schouder van een 
geknielde ﬁguur met gevouwen handen. Het af-
gebeelde wapenschild leert ons dat deze ﬁguur
niemand anders kan zijn dan de al genoemde abt
Petrus Was. (afb. 49) Afkomstig uit Brussel was
Petrus Was van 1527 tot 1553 abt van de abdijkerk
en verleende hij de opdracht tot het maken van
dit ensemble aan twee Brusselse ambachtslie-
den.133
      Naast religieuze personen zijn, zoals al bleek,
ook wereldlijke ﬁguren te herkennen op het
koorgestoelte. Hun afbeelding als stichter is de
blijvende getuigenis van hun goede daad, wel-
licht ook van hun aardse ijdelheid. Een dergelijke
doek vasthouden dat de achtergrond vormt van
de voorstelling. De knielende geestelijke met
tonsuur en almucium is te identiﬁceren als vica-
ris Albert Ludwig, verbonden aan het kapittel
van de Heilig Kreuzkirche te Stuttgart.131 Op de
tekstband voor hem staat geschreven s (a n cta) .
maria.o r a .p r o .me (heilige Maria bid voor mij).
Een persoonlijke motivatie zou de reden kunnen
zijn waarom deze kanunnik een stichting deed
voor deze kloosterkerk.132 De aanwezigheid van
meer wapenschilden wijst er evenwel op dat Al-
bert Ludwig niet de enige stichter is geweest van
dit koorgestoelte.
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[48]  Kathedraal, Lausanne, koorbankwang, 
vroege zestiende eeuw
[49]  Sint-Gertrudiskerk, Leuven, dorsaalreliëf van
het koorgestoelte, Mathieu de Waeyer, 1540-1543
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Deze opdracht voor de koorbanken werd geïni-
tieerd door de aartsbisschop van Canterbury,
William Courtenay (ca. 1342-1396). Voor de 24 ka-
nunniken werd een koorgestoelte bestaande uit
28 zetels opgericht, waarvan er twintig bewaard
zijn gebleven. Een zestal misericorden is gede-
coreerd met een wapen, namelijk van de stad
Canterbury, van de laatste rector van de voorma-
lige parochiekerk Guido de Mono, van de aarts-
bisschop William Courtenay en van zijn broers
Edward Courtenay (ca. 1331-1368/1371), Thomas
Courtenay (geboren ca. 1329/1331) en Philip Cour-
tenay (ca. 1355-1406).140 Deze wapens zijn ter ere
van het aartsbisdom en ter nagedachtenis van
deze personen aangebracht. Behalve de aarts-
bisschop hadden de genoemde personen geen
rol in de oprichting van dit koorgestoelte en was
een aantal al overleden op het moment van de
opdracht.
      Een dergelijke situatie treft men ook in de 
kathedraal van Norwich. Op het koorgestoelte
dat in een drietal campagnes gedurende de vijf-
tiende en zestiende eeuw is vervaardigd, sieren
de wapenschilden van zestien families de mise-
ricorden en knoppen. Deze decoratie is gereali-
seerd ten tijde van bisschop John Wakering
(ambtstermijn 1416-1425), maar de meeste wa-
penschilden verwijzen naar personen die voor
1416 zijn overleden.141 Het laat geen twijfel dat
deze wapenschilden een herinneringsfunctie
hadden.142
      Concluderend kan gezegd worden dat er in
verschillende vormen op het koorgestoelte ver-
wezen wordt naar de opdrachtgever of stichter
van kerk of klooster. Zowel religieuze als wereld-
lijke ﬁguren zijn te herkennen via inscripties,
wapenschilden en het stichtersportret. Hun aan-
wezigheid op het koorgestoelte herinnert aan
hun bijdrage aan de totstandkoming van het
meubel in kerk of klooster. Middels gebed kun-
voorstelling heeft een sterke memoriefunctie:
eenieder die het stichtersportret ziet, kan in
gebed de persoon gedenken en bijdragen aan
diens zielenheil.
      Voor de Sankt Bartholomäuskirche in Frank-
furt am Main gaf proost Kuno i i von Falkenstein
(ca. 1320-1388) de opdracht een koorgestoelte te
vervaardigen. Op de zuidwestelijke hoge wang is
de patroonheilige van de kerk verbeeld en daar-
naast bevindt zich het wapen van de proost en 
latere aartsbisschop van Trier. De wang aan de
noordwestzijde is gedecoreerd met een ge-
kroonde ﬁguur, die een scepter en het model 
van de kerk vasthoudt: deze persoon is te identi-
ﬁceren als Karel de Grote.134 Vanaf de dertiende
eeuw werd deze keizer namelijk beschouwd als
de stichter van de stad.135 Met zowel de patroon-
heilige als de keizer – die ook als heilige wordt
beschouwd – op het koorgestoelte worden de
stichters van kapittelkerk en stad herinnerd.136
      Een dergelijke memorie is ook aanwezig op 
de koorbanken van de kloosterkerk in het Duitse
Blaubeuren (Baden-Württemberg). Het ensemble
bestaande uit 68 zetels werd in 1493 in de kloos-
terkerk geplaatst door de schrijnwerker Jörg
Syrlin (1455).137 Op de dekstukken van de lage en
hoge wangen van de westzijde worden de stich-
ters van het klooster afgebeeld. Het klooster
werd aan het einde van de elfde eeuw gesticht
door de paltsgraven van Tübingen.138 Abt Hein-
rich i i i Fabri wordt beschouwd als opdrachtge-
ver – en bedenker van het beeldprogramma –
van het koorgestoelte.139 De aanwezigheid van 
de kloosterstichters op het koorgestoelte is een
eerbetoon aan deze personen en het roemrijke
verleden van het paltsgraafschap.
      Bij het koorgestoelte van All Saints Church in
Maidstone (Kent) zijn het de misericorden die
verwijzen naar het verleden. De voormalige paro-
chiekerk deed vanaf 1395 dienst als kapittelkerk.
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Gentbrugge, waar tegelijkertijd de opdracht
werd verstrekt aan Gilles van Dickele om een
oksaal, twee beelden en een tabernakelkastje te
maken, wordt alleen gesproken over de vervaar-
diging van een koorgestoelte.147 In de meeste 
gevallen wordt niet alleen het aantal te vervaar-
digen zetels vermeld, maar ook dat het zetels be-
trof voor de noord- en zuidzijde van het koor.148
Daarnaast wordt soms het aantal zetels verdeeld
over de beneden- en bovenrij benoemd. In de
overeenkomst van de Veurnse Sint-Niklaasabdij
wordt bijvoorbeeld opgemerkt dat, afhankelijk
van de maatvoering, in de bovenrij 16 of 17 stoe-
len geplaatst konden worden.149 Als het aantal
zetels niet werd vermeld in het contract, werd
hoogstwaarschijnlijk op een andere wijze, moge-
lijk mondeling, duidelijk gemaakt uit hoeveel
stoelen een ensemble zou moeten bestaan. Voor
het koorgestoelte van de Sint-Donaaskerk in
Brugge werden een patroon en een ‘steke’, zoals
genoteerd in het contract, geleverd.150 Vermoe-
delijk was het aantal zetels en de grootte van het
ensemble daarvan af te lezen. In de documenten
inzake het Oirschotse koor-gestoelte wordt niet
gesproken over aantallen, maar wordt vermeld
dat de koorbanken van de Sint-Janskerk te ’s-Her-
togenbosch als voorbeeld genomen moesten
worden. Verder wordt opgemerkt dat de stoelen
geplaatst dienden te worden tussen de pijlers
van het kerkkoor: ‘item dan ten Bosch syn drie
velden dan en sal hier nyet meer dan twe syn tus-
schen die pyleernen’.151 Aan de hand van deze be-
schrijving en ter plekke uitgevoerde metingen,
was het voor de ambachtsman mogelijk het aan-
tal zetels te bepalen. Blijkbaar werd het niet
noodzakelijk geacht om in de overeenkomst de
hoeveelheid zetels expliciet op te nemen. Er
waren meer mogelijkheden om het aantal en de
grootte van de koorbanken te bepalen: monde-
linge overeenkomst, opmeting ter plekke, de 
nen de gebruikers van het koorgestoelte en an-
dere aanwezigen in de kerk de herinnering le-
vend houden.
      Een bijzonder voorbeeld is een schilderij van
Jean Hey (werkzaam ca. 1475-1505) dat een stich-
tersportret toont van kardinaal Charles i i de
Bourbon, die met gevouwen handen heeft plaats-
genomen in een koorgestoelte.143 (afb. x i ) De vo-
luut van de hoge koorbankwang is gedecoreerd
met zijn wapen. Door de kardinaalshoed in het
wapen wordt verwezen naar zijn beëdiging als
kardinaal in 1476.144 Het schilderij zou deel heb-
ben uitgemaakt van een diptiek. De aanwezig-
heid van het wapen, de uitwerking van de wang
en het dorsaal doen vermoeden dat het geschil-
derde koorgestoelte naar een werkelijk bestaand
voorbeeld is geschilderd. Het toont onder andere
overeenkomsten met het koorgestoelte (1492-
1500) van Saint-Martin-aux-Bois, waar het wapen-
schild van de stichter, abt Guy Baudreuil, in een
voluut is afgebeeld.145 Vermoedelijk was Charles
i i de Bourbon de stichter van het koorgestoelte
op het schilderij. Mogelijke locaties waren de 
kathedraal van Lyon, waar de kardinaal in 1486
een kapel stichtte, of de kathedraal van Clermont-
Ferrand, waar hij zetelde als bisschop. De mid-
deleeuwse koorbanken van beide kathedralen
zijn verloren gegaan. 146 Niet alleen is Charles i i
de Bourbon mogelijk te beschouwen als de stich-
ter van dit schilderij, maar het wapen wijst erop
dat hij ook verantwoordelijk was voor de op-
dracht ter vervaardiging van het koorgestoelte.
De opdracht
‘Aangenomen en beloofd heeft te maken’ zijn
doorgaans de woorden die de opdracht inleiden.
In alle contracten, met uitzondering van die van
de overeenkomst van het Sint-Claraklooster in
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een enkele koorzetel voor de San Petronio in 
Bologna. De notities op het blad bevestigen de
status van deze tekening als ontwerp; er wordt
namelijk verwezen naar de prijs van de zetel en
de aantekening van een notaris bekrachtigt dat
de tekening behoort tot de schriftelijke overeen-
komst van 20 januari 1467.160 Op een tekening
van een koorzetel bestemd voor de kathedraal
van Parma zijn geen notities aanwezig. Het blad
was echter tot 1913 bevestigd aan het contract,
opgesteld op 9 mei 1469, waardoor samenhang
tussen ontwerp en overeenkomst wordt beves-
tigd.161 Beide tekeningen tonen één zetel waarvan
de decoratie in detail is uitgewerkt. Kunsthisto-
rica Joanne Allen, die deze tekeningen heeft 
samengebracht in haar onderzoek naar Noord-
Italiaanse koorbanken, merkt op dat er slechts
kleine verschillen zijn tussen ontwerp en uitein-
delijke uitvoering.162 Het patroon voor het verlo-
ren gegane koorgestoelte van de Santa Margarita
te Bologna toont meerdere zetels geplaatst in een
dubbele rij. De tekening, daterend uit het mid-
den van de zestiende eeuw, is voorzien van een
notitie die bevestigt dat de ambachtsman op
basis van dit onderwerp het koorgestoelte zal
vervaardigen.163
      De aanwezigheid op de ontwerptekeningen
van technische details, bijvoorbeeld scharnieren,
doet vermoeden dat de ambachtslieden er door-
gaans zelf voor verantwoordelijk waren.164 De ex-
pliciete verwijzing in de contracten ondersteunt
deze gedachte. Evenwel is de rol van de schilder
Jan Gossaert die van ontwerper en niet van uit-
voerder. Door het ontbreken van patronen be-
stemd voor koorbanken in de Nederlanden blijft
onduidelijk hoe deze er uit hebben gezien, maar
het zal gevarieerd hebben van ruwe schetsen tot
uitgewerkte exemplaren.
      De verwijzing naar een patroon sluit niet uit
dat in de meeste contracten ook wordt verwezen
verwijzing naar een patroon, een ander koor-
gestoelte als voorbeeld of op basis van het nog
aanwezige oude ensemble.
Het model |  Het patroon, dat in een aantal con-
tracten ter sprake komt, heeft, net zoals bij de
overeenkomsten van altaarstukken, de functie
om de gemaakte afspraken te visualiseren.152 In
vijf van de negen overeenkomsten wordt verwe-
zen naar een patroon,153 waarbij in het contract
van de Brugse Sint-Donaaskerk ook wordt ge-
sproken over een ‘steke’. Dergelijke patronen
voor koorbanken zijn niet speciﬁek voorbehou-
den aan de Nederlanden. Ook in het contract
voor het koorgestoelte van het Ulmer Münster
wordt gesproken over een ‘visierung’.154 En in de
overeenkomst, daterend uit 1497, ter vervaardi-
ging van twee zitplaatsen voor het koorgestoelte
van de kathedraal van Plasencia, is eveneens ge-
noteerd dat de vervaardiger Rodrigo Alemán de
zetels op basis van een getekend ontwerp heeft
gemaakt.155 Deze ontwerptekeningen zijn, voor
zover bekend, geen van alle behouden.
      Dichter bij huis leverde Jan Gossaert in 1520
twee tekeningen voor het koorgestoelte van de
Dom in Utrecht, dat in die vorm nooit tot stand
is gekomen.156 Uit de kerkrekeningen valt op te
maken dat het om een ‘minore patrono’ en een
‘patrono sedilium in majori forma’ ging.157 In
combinatie met de betaling aan de schrijnwerker
Jan van Oy voor de vervaardiging van drie tafels
– ‘noch 3 tafelen myt scragen, daer die patroen
van tgestoelt op geteykent is int groot, als ment
maken sal’ – wordt duidelijk dat één patroon be-
stond uit een tekening op ware grootte.158 Andere
voorbeelden van tekeningen op schaal of op ware
grootte voor koorbanken zijn niet bekend.159
      Voorbeelden van bewaard gebleven patronen
zijn afkomstig uit Italië, zoals een tekening van
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naar een ander koorgestoelte dat als voorbeeld
diende voor het te maken ensemble. Zo wordt 
in de overeenkomst tussen de Leuvense beeld-
snijder Hendrik Mouwe en de kerkfabriek van
Herent vermeld dat Mouwe een koorgestoelte
van vier zetels zal maken ‘in alder manieren ge-
lyck te Rotselaer staet, beter’.165 Het Oirschotse
kapittel heeft in het contract met Jan Borchman
opgenomen dat de koorbanken gemaakt dienden
te worden als die van ’s-Hertogenbosch maar dan
‘in alle wercke beter properder ende netter dan
ten Bosch is’.166 Ook in de overeenkomst tussen
Cornelis de Gheet en de procurator van de kar-
tuizers in Antwerpen wordt verwezen naar een
ander koorgestoelte om dat als voorbeeld te
nemen ‘oft beter’ te maken.167
      In de rekenboeken van de voormalige abdij
van Rijnsburg, gelegen nabij Leiden, wordt in
1484-1485 een betaling verricht ‘voir een patroon
dat ontworpen was nae die stoelen die staen in
die capelle van die here van der Veer’.168 Andere
betalingen tonen aan dat in dezelfde periode
hout werd aangeschaft voor de vervaardiging van
het koorgestoelte en dat beeldsnijder Jan Wil-
lemsz. en zijn zwager uit Dordrecht de opdracht
kregen om de banken te maken.169 Het ensemble
van de abdijkerk werd gemodelleerd naar het
voorbeeld in de kapel van het kasteel Zanden-
burg te Veere (Zanddijk), dat vermoedelijk korte
tijd daarvoor gereed was gekomen.170
      In 16 van de 25 Noord-Italiaanse overeenkom-
sten wordt verwezen naar een ander ensemble
als voorbeeld voor het te vervaardigen het koor-
gestoelte.171 Ook elders in Europa was het gebrui-
kelijk om in een overeenkomst een verwijzing
naar een ander koorgestoelte op te nemen of een
afgevaardigd gezelschap een bezoek te laten
brengen aan een aantal ensembles. De timmer-
man Rudolf Rieder werd ontboden naar het do-
minicanenklooster in Freiburg im Breisgau
(Baden-Württemberg) om daar de koorbanken in
ogenschouw te nemen die model stonden voor
het koorgestoelte dat hij omstreeks 1302 maakte
voor de dominicaner kloosterkerk te Bern.172 In
de kerkrekeningen van de Sankt Nicolaikirche te
Kalkar wordt beschreven dat de kerkmeester,
twee adviseurs en meester Hendrik Bernts een
bezoek brachten aan de Minoritenkirche in Kleef
(Noordrijn-Westfalen). Na het bezoek aan het
Kleefse koorgestoelte, dat omstreeks 1474 werd
vervaardigd door Arnt Beeldsnider, kreeg Bernts
in 1508 de opdracht om het ensemble in Kalkar te
maken.173
      Samen met twee ambachtslieden gingen 
kanunnik Mathijs Zwallarts en de cantor van de
Sint-Sulpitiuskerk te Diest in 1481 de koorbanken
bekijken in de Sint-Pieterskerk te Leuven, de
Sint-Romboutskerk te Mechelen en de Sint-Wal-
detrudiskerk te Herentals.174 Ook de kloosterlin-
gen van de abdij in Tongerlo bekeken een aantal
koorbanken voordat zij overgingen tot het ver-
strekken van de opdracht.175 Het bezoeken van
één of meerdere locaties met koorbanken in na-
bijgelegen plaatsen en oorden, en het schriftelijk
vastleggen daarvan in het contract lijkt een be-
langrijke rol te spelen bij de opdrachten voor een
koorgestoelte. De expliciete verwijzingen naar
andere ensembles en de opmerking dat het be-
stelde koorgestoelte ‘beter’ moest zijn, doet 
vermoeden dat het aan te schaffen koorgestoelte
niet alleen diende als functioneel meubilair
maar tegelijkertijd een prestigeobject was.176
      In het geval van de abdijkerk van Tongerlo, 
en mogelijk ook de Sint-Sulpitiuskerk te Diest,
werd pas na het bezoeken van andere koorban-
ken bepaald wie de opdracht ging uitvoeren. Een
andere wijze om een ambachtsman te selecteren
bestond uit de uitvoering van een proeve van be-
kwaamheid. Zo werd Phillipot Viart, die betrok-
ken was bij de totstandkoming van het
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ingevoerd via Dordrecht.183 In het Berner con-
tract, gesloten met Rudolf Rieder, wordt uit-
drukkelijk gemeld dat het eikenhout afkomstig
was uit bosgebied in eigen beheer: ‘eichinem
holtze, das wir im sôllen geben uf ûnser hof-
stat’.184 Ook voor het koorgestoelte van de abdij-
kerk in Averbode werd in ieder geval deels
eikenhout uit eigen bezit gebruikt. Er werden
dertig eikenbomen geveld voor het ensemble.185
      In de contracten wordt doorgaans slechts
summier aandacht geschonken aan het materi-
aal, waarbij de opmerkingen zich beperken tot
de vermelding dat er goed en droog hout ge-
bruikt moet worden. Een enkele keer wordt in 
de overeenkomst uitgebreider ingegaan op de
kwaliteit van het te gebruiken hout, zoals in het
contract (1506) met Gilles van Dickele voor het
koorgestoelte van het Sint-Claraklooster te Gent-
brugge: ‘[…] van goeden drooghen ende wel ver-
clingden houte, al goet eeckin hert, sonder spec,
rysthartichede, rooden holm oft oec eenighe 
malaedie daer in te zyne, oft in te vindene van
benders van houte, al vlaemsche eecken hout,
spiers oft henegouts ghelyct es voers. ende tot al
dat voers. es dyserwerc te leverne […]’.186 Er wordt
hier speciﬁek gevraagd om goede kwaliteit
Vlaams eikenhout zonder spinthout. De overge-
leverde houtbestellingen uit respectievelijk 1503
en 1510 voor het koorgestoelte van het klooster
Sint-Catharinadal te Breda en de abdijkerk te
Averbode geven geen enkele informatie over het
soort hout of de kwaliteit daarvan.187 Alleen de
hoeveelheden van de onderdelen en de maten
worden benoemd in deze documenten.
      Een punt dat vaak terugkomt in de overeen-
komsten heeft betrekking op de aanschaf van het
materiaal. Uit de Noord-Italiaanse contracten
komt naar voren dat de aankoop van het hout
veelal door de ambachtsman moest gebeuren.188
Ook uit bouwcontracten uit de Noordelijke en
koorgestoelte van de kathedraal van Rouen, in
1485 gevraagd één zetel als model voor alle nog te
maken zetels te vervaardigen.177 Ook Rodrigo
Alemán werd in 1498 verzocht twee zetels te
maken – één bestemd voor de voorste rij en een
tweede model voor de achterste rij – voordat hij
de opdracht ontving om het gehele ensemble
voor de kathedraal van Ciudad Rodrigo te ver-
vaardigen.178 Ten slotte kon op basis van al eerder
uitgevoerd werk besloten worden een opdracht
te verstrekken. Dit was naar alle waarschijnlijk-
heid het geval bij Jörg Syrlin (1420), die in 1469 de
opdracht kreeg het koorgestoelte voor het Ulmer
Münster te maken. Twee jaar eerder had hij voor
deze kerk een ‘sedilia’ gemaakt en die succesvol
uitgevoerde opdracht heeft er ongetwijfeld aan
bijgedragen dat Syrlin opnieuw werd ge-
vraagd.179
Materiaal |  Eikenhout was in Brabant en de
rest van de Nederlanden doorgaans het materiaal
waarvan koorbanken werden vervaardigd. Uit
het bestek opgenomen in de overeenkomst voor
het koorgestoelte van de Sint-Donaaskerk in
Brugge blijkt dat er naast wagenschot gebruik
werd gemaakt van notenhout, dat gebruikt werd
om het onderste deel te construeren.180 Naast 
inheems materiaal werd hout gebruikt dat was
geïmporteerd uit het Baltisch gebied.181 Niet in
alle overgeleverde documenten wordt de her-
komst van het hout expliciet vermeld, maar in
een aantal gevallen biedt de overeenkomst infor-
matie over het aan te schaffen of aangeschafte
materiaal. Het hout voor het koorgestoelte van
het Sint-Claraklooster in Gentbrugge werd onder
andere gekocht in Henegouwen,182 en het hout
voor de Oirschotse koor- banken werd voor een
deel in de omgeving aangeschaft – in Riethoven
en Bergeijk – en voor een deel geïmporteerd en
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      In het contract aangaande het koorgestoelte
van het Sint-Claraklooster te Gentbrugge is een
aantal opmerkingen opgenomen over het hout-
snijwerk: de tussenschotten moesten worden ge-
decoreerd met knoppen in de vorm van ‘ﬁguere,
tsy man, vrouwe, beestc oft yet anders’ en de mi-
sericorden zouden voorzien moeten worden met
een ‘ﬁguere corresponderende eenighe bysprake
of dies ghelycke’.195 Een voorwaarde van prakti-
sche aard die in deze overeenkomst met betrek-
king tot het houtsnijwerk van de tussenschotten
werd vastgelegd, is dat de decoratieve knoppen
de kleding van de zusters niet mochten bescha-
digen.196 Een gelijksoortige, praktische voor-
waarde is opgetekend in de overeenkomst van 
de Veurnse Sint-Niklaasabdij: ‘[…] jnsghelijckxs
upde jnterducsen daer men zittende de elle-
boghe lecht en zullen ooc gheen beelden staen
maer zal daer maken ronde personnaighen van
liefden oft van ghedierten ofte ronde lovers zo
dattet ooc niet zeere en hapere […]’.197 De knop-
pen van de tussenschotten moesten zo gemaakt
worden dat de gebruikers zich er niet aan zou
kunnen bezeren. Dit betekent dat de voorkeur
uitging naar ronde vormen met dieren, bladwerk
en raadselachtige ‘personnaighen van liefden’.
In dit contract met de beeldsnijders De Hoosche
zijn meer bepalingen betreffende het houtsnij-
werk opgenomen. Zo mochten de dekstukken
van de acht lage wangen niet gedecoreerd wor-
den met ‘historiën’ en staande beelden, maar
deze moesten voorzien worden van ‘eenighe
vreemdicheyt van serpenten ofte wassende 
dieren ofte eenighe ronde personnaigen’. Met
‘historiën’ worden religieuze dan wel profane
verhalende scènes bedoeld. Ook werd hierbij
aangegeven dat de gebruikers zich niet aan het
houtsnijwerk van de dekstukken mochten beze-
ren. Voor de hoge wangen gold dat er beelden 
gemaakt werden op basis van de wensen van de
Zuidelijke Nederlanden blijkt het materiaal vaker
door de ambachtslieden te worden aangeschaft
dan door de opdrachtgever.189 Hoewel er slechts
in een handvol koorbankcontracten melding
wordt gemaakt van de houtaankoop, ligt de 
verantwoordelijkheid in vier van de vijf gevallen
waar er wel over wordt gesproken bij de op-
drachtgever.190 Dit geldt voor de contracten van
de Sint-Petruskerk te Oirschot, de abdijkerk van
Averbode, het kartuizerklooster te Antwerpen en
de Sint-Donaaskerk te Brugge.191 Uit rekeningen
van de abdij van Rijnsburg wordt ook duidelijk
dat de ‘groote partijen wagenschot’ voor het
koorgestoelte rechtstreeks betaald werden door
de opdrachtgever.192
      Bewaard gebleven rekeningen van het kapittel
in Oirschot tonen aan dat de opdrachtgever te-
vens de kosten droeg voor het transport en de 
levering van het hout: ‘[…] item om dit voersc
hout van Rythoven ende Bercheyck tot Oirsschot
te brengen soe hebben die voerluyden met honne
peerden onder wege verteert in oncosten hoey
ende haver te samen […]’.193 Uit deze voorbeelden
blijkt dat in de Nederlanden de opdrachtgever
vaak verantwoordelijk was voor het aankopen
van het hout voor de koorbanken.
Decoratie |  In hoofdstuk 5 wordt een iconogra-
ﬁsche duiding gegeven aan de voorstellingen
van de Aarschotse en Oirschotse koorbanken, en
worden deze geplaatst in de laatmiddeleeuwse
beeldtraditie. Vooruitlopend daarop wordt hier
gekeken naar de informatie in de contracten over
het houtsnijwerk dat de koorbanken decoreert.
De Oirschotse overeenkomst bevat maar één
rechtstreekse verwijzing naar het uit te voeren
houtsnijwerk, namelijk de vermelding dat de
heilige Petrus en de heilige Nicolaas afgebeeld
moesten worden op de koordeuren.194
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tukken van de tussenschotten versierd zouden
worden met ‘beesten’. In het document van de
Sint-Jacobskerk werd dit aangevuld met ‘oft
manneken sijmpelijcke’ en werd meerdere
malen verwezen naar het aan te brengen blad-
werk.202
      In deze contracten wordt voornamelijk ge-
sproken over het decoratieve houtsnijwerk dat
de wangen en de tussenschotten van het koorge-
stoelte siert. De decoratie van de misericorden
krijgt nauwelijks aandacht. Hieruit valt af te 
leiden dat mocht er al sprake zijn van een samen-
hangend decoratieprogramma op het koorge-
stoelte, het niet werd vastgelegd in een contract.
De al genoemde Joanne Allen komt eveneens tot
deze conclusie na de bestudering van 25 contrac-
ten ter vervaardiging van Noord-Italiaanse koor-
banken in de periode 1383-1537.203 In zeven van
deze Noord-Italiaanse overeenkomsten wordt
echter wel uitgebreid stilgestaan bij de aan te
brengen decoratie.204 In de vijftiende-eeuwse
overeenkomst voor de Sant’Ambrogio in Milaan
wordt in detail gesproken over het houtsnijwerk
voor de verschillende wangen, knoppen, dorsaal
en overhuiving.205 Omdat daar het koorgestoelte
nog aanwezig is, kan worden aangetoond dat
niet alle decoratie zoals vermeld in de overeen-
komst is uitgevoerd. Dit laat zien dat er ook bui-
ten het contract zaken werden besproken en
geregeld.206 Een voorbeeld hiervan is te vinden in
de rekeningen van de abdij van Rijnsburg, waar
de uitgaven van pastoor en rentmeester zijn 
genoteerd. Samen reisden beide heren van de ab-
dijkerk naar Dordrecht om de beeldsnijder Jan
Willemsz. informatie op schrift te verschaffen
over de ﬁguren en voorstellingen die zij graag
zouden zien op het koorgestoelte.207 Of het hier
ging om teksten, schetsen of om de patroon die
ze eerder lieten maken met het koorgestoelte in
de kapel van het kasteel Zandenburg te Veere als
opdrachtgever.198 Dit lijkt erop te wijzen dat op
het moment van contractondertekening nog
geen besluit was genomen over de precieze in-
vulling van de hoge wangen. Verder moest al het
overige houtsnijwerk ‘ende alle d’ander snee van
onder tot boven ende van vooren toot achtere’
van het Veurnse koorgestoelte gelijk zijn aan of
beter dan de voorstellingen op de koorbanken
van de Brugse Sint-Donaaskerk. Helaas wordt in
de overeenkomst met Sebastiaan de Witte en
Cornelis de Smet voor het ensemble van de Sint-
Donaaskerk niet expliciet melding gemaakt van
het uit te voeren houtsnijwerk. Er wordt enkel
verwezen naar de ‘steke’ en het ‘patroon’, respec-
tievelijk de constructietekening uitgevoerd door
de timmerman en het ontwerp gemaakt door de
beeldsnijder.199
      Gesteld kan worden dat in de contracten 
dikwijls enige aandacht aan het houtsnijwerk 
besteed werd, maar in zeer beperkte mate. De
contracten betreffende retabels tonen een ander
beeld, want daar is doorgaans veel in terug te
vinden over de decoratie. In het contract voor 
het Heilige-Sacramentretabel (1513-1514) voor de
abdij van Averbode worden bijvoorbeeld de 
speciﬁeke voorstellingen genoemd. Beeldsnijder
Jan de Molder moest de Gregoriusmis als cen-
trale voorstelling in het retabel aanbrengen.200
      In de koorbankcontracten wordt minder 
expliciet omschreven wat er moest worden af-
gebeeld. In de overeenkomst van het kartuizer-
klooster te Antwerpen wordt vermeld dat de
wangen van de lessenaar werden gesneden met
ﬁguren zoals getekend in het ontwerp. Verder
dat de hoge wangen van het koorgestoelte bene-
den gedecoreerd zouden worden met voorstel-
lingen van de vier evangelisten en dat ze ‘boven
doerluchtich’ zouden zijn.201 Voor het koorge-
stoelte van de Leuvense Sint-Jacobskerk en van
de kerk in Herent was opgeschreven dat de deks-
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schnieder bijvoorbeeld heeft in de loop van 1485
tot 1525 plaats geboden aan 12 leerlingen en 26
gezellen.212
      In het contract en de rekeningen betreffende
het Oirschotse koorgestoelte wordt niet gespro-
ken over de aanwezigheid van leerlingen of ge-
zellen. Jan Borchman sloot echter in december
1510 voor het houtsnijwerk een contract met de
beeldsnijder Cornelis die Neve.213 In de overeen-
komst tussen de abt van Averbode en Jan Borch-
man in 1510 zijn wel gegevens over leerlingen en
gezellen opgenomen. In de eerste plaats meldde
Borchman dat hij het koorgestoelte zou vervaar-
digen met de hulp van vijf knechten. Daarbij
werd expliciet aangegeven dat hij geen ‘leer-
kynder’ zou meebrengen.214 Borchman ontving
samen met zijn vijf knechten vijftien stuivers per
dag en daarnaast kregen allen kost en inwo-
ning.215 Vanwege uit te voeren herstelwerkzaam-
heden keerde Borchman in 1517 terug naar de
abdijkerk van Averbode. Hij werd toen vergezeld
door twee ‘meesters knapen’, van wie alleen de
voornamen zijn overgeleverd, Petrus en Johan-
nes.216 Het heeft er alle schijn van dat de 
opdrachtgever eisen heeft gesteld aan de am-
bachtslieden die Borchman mee zou brengen.
Niet alleen waren er forse klachten geuit over het
eerder uitgevoerde werk, maar in deze tweede
overeenkomst tussen beide partijen, verklaarde
Borchman dat de ‘meesters knapen’ reeds zeven
of acht jaar met hem samenwerkten, waarbij hij
meldde dat: ‘[…] dese knechten zyn goet ende 
getrou ende vredelyc zonder ennige onminne te
make […].’217 Terwijl Borchman en zijn knechten
tijdens de eerste opdracht van 1511 tot 1513 vol-
ledig in de kost waren bij de norbertijnen van
Averbode, ontvingen in ieder geval de knechten
tijdens de herstelwerkzaamheden alleen eten en
drinken op werkdagen.218 Voor de knechten aan-
getrokken door Savarij en De Hoosche voor het
voorbeeld, is onbekend. De wensen omtrent de
decoratie konden dus op verschillende manieren
worden gecommuniceerd; via het contract, maar
dat gebeurde slechts heel beperkt, via de verwij-
zing naar een ander koorgestoelte dat als voor-
beeld diende, via patroon en schetsen, en
natuurlijk mondeling.
Leerlingen en gezellen |  Schrijnwerker en
beeldsnijder werden bijgestaan door leerlingen
en gezellen, maar de informatie over deze knech-
ten, hun werkzaamheden en hun situatie is
schaars. Het aantal overeenkomsten in de Neder-
landen waarin wordt gesproken over leerlingen
en gezellen is gering.208 Als zij al ter sprake
komen, beperkt de informatie zich doorgaans 
tot de vaststelling van hun aanwezigheid. In een
enkel geval wordt het aantal knechten genoemd.
Dit komt overeen met de informatie uit andere
Europese landen.
      Van 1501 tot 1507 maakten Hans Herlin en
Heinrich Stark het uit 63 zetels bestaande koor-
gestoelte voor de Sankt Martinskirche in Mem-
mingen. Uit de rekeningen is op te maken dat 
er in deze periode zeventien knechten, gezellen
en leerlingen bij de werkzaamheden betrokken
waren.209 Een relatief groot aantal in vergelijking
tot de vier of vijf knechten die Rodrigo Alemán in
dienst had bij het maken van het koorgestoelte
(1489-1496) voor de kathedraal van Toledo, dat
bestond uit vijftig zetels.210
      Als er al sprake was van een werkplaats dan
was die relatief klein: meer dan één of twee leer-
lingen tegelijkertijd was ongebruikelijk. Verder
had een meester inclusief leerling(en) gemiddeld
zo’n drie knechten in dienst.211 Een groter beeld-
snijderatelier kon in de late middeleeuwen be-
staan uit zo’n zes tot zeven knechten, leerlingen
en gezellen. De werkplaats van Tilman Riemen-
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De uitbetaling van het akkoordloon vond plaats
in meerdere termijnen, die doorgaans op voor-
hand werden vastgelegd in de overeenkomst. Zo
werd de 300 rijnsgulden, die Jan Borchman be-
taald kreeg voor zijn werk in de Sint-Petruskerk
te Oirschot, gespreid betaald. Gebaseerd op de
leveringsperiode van drie jaar werden de uitbeta-
lingen in de overeenkomst omschreven. Beloofd
werd dat binnen een maand na de contracton-
dertekening 50 rijnsgulden zou worden betaald.
Daarop volgden twee betalingen van 25 rijnsgul-
den, zodat Borchman in het eerste jaar van zijn
werkzaamheden een derde deel van het totaal-
bedrag ontving. Het resterende bedrag van 200
rijnsgulden werd op twee latere momenten uit-
gekeerd: ‘[…] item daer sal blyven staen hondert
rijngsulden totter tyt toe dan dat werck is vol-
maeckt ende dat ander sal men betalen nae adve-
nant dat die meester sal gewracht hebbe […].’224
      In plaats van een vastgesteld totaalbedrag kon
een ambachtsman voor zijn werkzaamheden een
dagloon ontvangen. In de Nederlanden werd een
dergelijke ﬁnanciële regeling slechts eenmaal
aangetroffen, namelijk bij de opdracht verstrekt
aan Jan Borchman door de abt van Averbode.
Borchman ontving samen met zijn vijf knechten
15 stuivers per dag voor de werkzaamheden in de
abdijkerk. In het contract is genoteerd dat bij af-
wezigheid van één van de knechten er één stuiver
op het dagloon zou worden ingehouden. Bij 
afwezigheid van Borchman zelf werden er vijf 
stuivers ingehouden.225 De verdeling van het
dagloon tussen meester en knechten is met be-
hulp van het totale bedrag en de boeteregeling te
achterhalen, waarbij Borchman waarschijnlijk 5
stuivers per dag betaald kreeg en iedere knecht 2
stuivers per dag. Deze bedragen komen goed-
deels overeen met het loon dat wordt vermeld in
de latere overeenkomst met de abdijkerk van
Averbode, waar Borchman terugkeerde om her-
maken van koorgestoelte van de Sint-Niklaasab-
dij te Veurne gold dat ze alleen recht hadden op
een pot bier per dag terwijl Savarij de volle kost
genoot: ‘[…] de voorscijde Ghiljemijn zal hebben
de costen binnen den cloostren voor zijns per-
soons alleene, alzo langhe als hij daer over werc-
ken zal, maar zijn ghezellen die wercken zullen,
zullen alleenlijc hebben een stoop biers sdacchs
ende gheen costen […].’219
      Uit het bronnenmateriaal inzake Borchman
weten we dat hij voor zijn werkzaamheden in
Oirschot en Averbode een meester beeldsnijder,
vijf knechten die geen leerlingen meer waren, en
twee ‘meesters knapen’ in dienst nam. Steppe
merkte op dat een schrijnwerker niet altijd over
dezelfde en even gekwaliﬁceerde arbeidskrach-
ten zal hebben beschikt.220 Het lijkt er echter op
dat Borchman met zijn ‘meesters knapen’, Pe-
trus en Johannes, in de periode van 1510 tot 1518
twee ervaren arbeidskrachten in dienst had.221
Financiële zaken |  Een belangrijk onderdeel
van de overeenkomst tussen de vragende en uit-
voerende partij was de vergoeding die werd be-
taald aan de schrijnwerker en/of beeldsnijder.
Deze ﬁnanciële vergoeding kon bestaan uit een
dag- of stukloon, of een op voorhand vastgesteld
totaalbedrag.222 Laatstgenoemde vergoeding kan
gedeﬁnieerd worden als akkoordloon, een loon
naar prestatie van een collectief.
      De vergoeding in de vorm van een akkoord-
loon was het meest gebruikelijk. Hendrik Mouwe
ontving bijvoorbeeld voor het koorgestoelte van
de kerk in Herent een bedrag van 28 rijnsgulden.
Ook de ambachtslieden aangesteld om de koor-
banken voor de Sint-Niklaasabdij te Veurne te
vervaardigen ontvingen een vast bedrag, respec-
tievelijk 38 pond groten voor Willem Savarij en
36 pond groten voor Jacob en Joris de Hoosche.223
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derde mogelijkheid tot ﬁnanciële vergoeding de
betaling per zetel, het zogenaamde stukloon. Het
meeste bekende, en reeds aangehaalde, voor-
beeld is de overeenkomst met Jörg Syrlin (1420)
voor het koorgestoelte van het Ulmer Münster,
waar Syrlin voor elk gemaakte zetel 13 rijnsgul-
den ontving.229 Peter Huldegaerden, die verant-
woordelijk was voor de koorbanken van de
Sint-Jacobskerk te Leuven, kreeg ook per stoel
betaald. In het contract is genoteerd dat hij 6
rijnsgulden per gemaakte zetel ontving.230 Een
dergelijke regeling behelsde niet enkel het
maken van een zetel maar het complete ensem-
ble inclusief het dorsaal, de overhuiving en de
mogelijk aanwezige lessenaars.
      Op basis van de hier genoemde bedragen, of
die nu bestonden uit akkoord-, dag- of stukloon,
kan slechts terughoudend worden gesproken
over de ﬁnanciële situatie, omdat gegevens over
een groot deel van de factoren, zoals de aanschaf
van het materiaal en het aantal betrokken am-
bachtslieden, dikwijls ontbreken.231 Hoewel het
hout voor de koorbanken doorgaans afzonderlijk
werd bekostigd door de opdrachtgever, is ook dat
geen vaststaand gegeven, en als er al informatie
over de knechten in de contracten is opgenomen,
dan bleef het precieze aantal ambachtslieden
meestal onduidelijk.
      Een ﬁnancieel geschil dat plaatsvond in 1462
te Dortmund bevestigt dat daar de ingehuurde
ambachtsman niet werd betaald door de op-
drachtgever maar door de eindverantwoordelijke
(projectleider) voor de totstandkoming van het
koorgestoelte. Een beeldsnijder genaamd Jacob
verzoekt in een brief aan de kerkmeesters van de
Sankt Reinoldikirche in Dortmund om de beta-
ling van het door hem uitgevoerde houtsnijwerk.
Hermann Brabender, vermoedelijk de verant-
woordelijke ambachtsman voor het koorge-
stoelte, had deze ingehuurde kracht blijkbaar
stelwerkzaamheden uit te voeren. In de periode
van 25 mei 1517 tot 5 maart 1518 werkte Borchman
samen met twee knechten aan het koorgestoelte.
Hij ontving daarvoor 4 stuivers in de zomer-
maanden en 3,5 stuiver in de wintermaanden. De
knechten kregen ieder respectievelijk 2 stuivers
in de zomer en 1,5 stuiver in de winter betaald.
Omdat het langer licht was in de zomer, kon er
langer gewerkt worden dan in de winter. Dit
leidde ertoe dat het loon per seizoen verschillend
was.226
      Voor de ambachtslieden die verantwoordelijk
waren voor het koorgestoelte van de Sankt Mar-
tinskirche in het Beierse Memmingen werd een
soortgelijke ﬁnanciële regeling getroffen. De
beide meester schrijnwerkers ontvingen ieder
5,5 schilling per dag in de zomer en 5 schilling in
de winter, terwijl hun knechten 4 schilling per
dag in zomer en winter betaald kregen.227 De da-
gindeling was in deze overeenkomst nauwgezet
bepaald. Zo mochten de ambachtslieden in de
zomer een half uur pauzeren en waarschijnlijk
werd het avondbrood ter plaatse genuttigd. In de
winter waren andere regels van toepassing: ‘[…]
und diesselben winters zeit sollen maister und
knecht morgens dahaim essen und fru an die 
arbait, so bald sie gesehen mügent, gan, da be-
leiben, bis mittag die glock zwölfe slecht, und
wann die glogk ains slecht, widerum an der ar-
bait sein, da beleiben bis nacht, da sie nit mehr
sehen zu arbaitten, und kain aubent brot essen
[…].’228 In de winter moesten ze, nadat ze hadden
gegeten, bij de ochtendschemering beginnen
met het werk. Na de middagpauze van een uur
moest gewerkt worden tot het te donker was om
nog iets te zien, en er werd geen avondbrood ge-
serveerd. Het verzorgen van kost en mogelijk in-
woning komt verderop in deze paragraaf nog ter
sprake.
      Naast het akkoordloon en het dagloon was de
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Smet voor hun werk in de Brugse Sint-Donaas-
kerk: ‘de somme van achtienhondert gulden, 
elcken gulden weerdich zijnde veertich groten
vlaemscher munte’.236 Dit bedrag komt overeen
met 300 pond Vlaams, wat ruim drie keer zoveel
is als het bedrag dat Borchman voor zijn werk in
Oirschot kreeg.237 In de Brugse overeenkomst
wordt het aantal zetels niet vermeld. De uitvoe-
rige, technische beschrijving in het contract lijkt
aan te tonen dat het een omvangrijk koorge-
stoelte betrof. Een aanwijzing vormt het aantal
genoemde lage ‘croetsen’ – koorbankwangen –
namelijk zestien stuks. Gemiddeld genomen zijn
in de voorste rij van een ensemble vier lage wan-
gen aanwezig: twee bij de opgang en twee wan-
gen aan de uiteinden. Uitzonderingen zijn te
vinden in de kathedraal van Amiens en het
Ulmer Münster. Het koorgestoelte van de kathe-
draal van Amiens bood eertijds plaats aan 120
personen.238 Om het grote aantal zetels in de ach-
terste rij goed te kunnen bereiken, werd de voor-
ste rij onderbroken door twee opgangen.
Hierdoor werden er twaalf lage wangen aange-
bracht. In het Ulmer Münster bestond het en-
semble uit 89 zetels en was de achterste rij via
drie opgangen toegankelijk, waardoor het aantal
lage wangen op zestien kwam. Dit wijst erop, in
samenhang met de ﬁnanciële vergoeding, dat in
de Brugse Sint-Donaaskerk een omvangrijk
koorgestoelte heeft gestaan.239 Samen met de
Onze-Lieve-Vrouwekerk en de Sint-Salvatorskerk
behoorde de Sint-Donaaskerk tot de oudste paro-
chiekerken van Brugge. Ze werd met de oprich-
ting van een kapittel in de twaalfde eeuw en als
grafkerk voor de Graven van Vlaanderen de be-
langrijkste kerk van de stad en in 1559 verheven
tot kathedraal.240 Op een plattegrond van de
kerk, gemaakt omstreeks 1786 – dertien jaar
voordat werd begonnen met de afbraak van het
gebouw – is het koorgestoelte ingetekend; een
niet betaald. De kerkmeesters lieten de beeld-
snijder Jacob echter weten dat hij van hen geen
geld zou ontvangen.232
      In het contract met Cornelis de Gheet wordt
gesproken over vijf of mogelijk zes knechten, 
die hij zou meebrengen voor de werkzaamheden
in het kartuizerklooster te Antwerpen.233 Jan
Borchman noteerde in zijn overeenkomst met de
abt van Averbode dat hij met vijf knechten zou
komen. Uit de betalingen blijkt echter dat Borch-
man met zes knechten heeft gewerkt.234
      Ondanks de vele onzekere factoren kan aan de
hand van de informatie uit de contracten in de
Nederlanden toch een toelichting gegeven wor-
den op de bedragen die nodig waren voor de tot-
standkoming van de koorbanken. Jan Borchman
ontving voor de vervaardiging van het Oirschotse
koorgestoelte (1508-1511) bestaande uit 52 zetels
een bedrag van 300 rijnsgulden, ofwel 70 pond
Vlaams.235 Een vergelijkbaar bedrag, namelijk
74 pond Vlaams, werd in 1519 beloofd aan de am-
bachtslieden voor het koorgestoelte bestaande
uit 58 of 62 zetels in de Veurnse Sint-Niklaasab-
dij. Respectievelijk twee en drie jaar was de lever-
tijd voor deze koorbanken. In 1506 werd in het
contract tussen Van Dickele en de zusters van
het Sint-Claraklooster een bedrag van 65 pond
Vlaams genoteerd. Van Dickele moest van dit
loon niet alleen het koorgestoelte bestaande uit
52 stoelen maken, maar ook het reeds eerderge-
noemde oksaal, drie beelden en een tabernakel-
kastje. Cornelis de Gheet werd in 1501 voor zijn
werk van 47 zetels in het Antwerpse kartuizer-
klooster een bedrag van 100 pond Vlaams in het
vooruitzicht gesteld. Kijkend naar zetels en le-
vertijd ontlopen de bedragen elkaar niet veel.
      Onderscheid in de ﬁnanciële vergoedingen is
waarneembaar, maar de enige, opzienbarende
discrepantie vormt het bedrag dat werd vastge-
legd in het contract (1505) met De Witte en De
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per dag ontvingen.242 De kartuizers van het
klooster in Antwerpen maakten geen onder-
scheid tussen de ambachtslieden, want zowel
Cornelis de Gheet als zijn knechten werden voor-
zien van eten en drinken gedurende hun werk-
zaamheden.243
      Verder werd aan sommige ambachtslieden
door de opdrachtgever een beloning in geld of in
natura in het vooruitzicht gesteld.244 Doorgaans
werd daar de voorwaarde aan gekoppeld dat er
goed werk geleverd moest worden en dat de ge-
stelde termijn van oplevering zou worden ge-
haald. Zo zouden Mathieu de Waeyer en Kersten
Sweluwen een extra ﬁnanciële beloning ontvan-
gen als het geleverde werk voor de abdijkerk van
Tongerlo ‘beter als den patroon’ is.245 De am-
bachtslieden Savarij en De Hoosche zouden van
dubbele rij zetels opgesteld in een L-vorm.241
(afb. 50) De achterste rij bestaande uit 24 zetels is
inderdaad bereikbaar via drie opgangen. Met in
de voorste rij zestien zetels bestond het ensem-
ble van de Sint-Donaaskerk in de achttiende
eeuw uit tachtig zetels.
Bonus- en boeteregeling |  Behalve het ak-
koord-, dag- of stukloon zijn er in de contracten
andere vergoedingen opgetekend die veelal 
betrekking hebben op beloning in natura. Op de
eerste plaats zien we regelingen die gaan over de
basale levensbehoefte van eten en drinken. Wil-
lem Savarij en vader en zoon De Hoosche waren
volledig in de kost bij de Sint-Niklaasabdij te
Veurne, terwijl de knechten slechts een pot bier
88
[50]  Brugge, Openbare Bibliotheek, Ms. 595, vol.
II, Pierre de Molo, Geïllustreerde geschiedenis en
beschrijving van Sint-Donaas te Brugge, platte-
grond, ca. 1786 
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van inﬂatie: ‘[…] die penninggen zeeder die be-
stedingge seer verhoicht waren, wairbij ende
oick die groetichheyt van den wercke sij hem be-
claechden van verlies […].’251 Door de opdracht-
gever werd een compensatieregeling getroffen
ten gunste van beide ambachtslieden.
Werkplaats |  In enkele overeenkomsten wordt
door de opdrachtgevers woon- en werkruimte
aan de ambachtslieden beschikbaar gesteld. 
Sebastiaan de Witte en Cornelis de Smet, beide
burgers van de stad Brugge, kregen voor hun
werkzaamheden in de Sint-Donaaskerk de be-
schikking over een ‘werchuus’ dat waarschijnlijk
dienstdeed als werkplaats en in de directe omge-
ving van de kerk lag.252 De Oirschotse kapittel-
heren voorzagen Jan Borchman van een ‘huys
ende enen wermoeshof daer hy in wercken
sall’.253 Het gegeven dat Borchman afkomstig
was uit Eindhoven en de aanwezigheid van een
moestuin lijken er alleszins op te wijzen dat dit
huis niet alleen dienstdeed als werkplaats, maar
ook als woning. Ook de uit Venetië afkomstige
ambachtsman Matteo Moronzon (werkzaam
1418-1451) kreeg voor de vervaardiging van het
koorgestoelte in de kathedraal van Zadar (Kroa-
tië) een huis toegewezen, waar hij met zijn fami-
lie kon wonen.254
      Aan de Brusselse ambachtslieden Claes de
Bruyn en Gort Gorys, die verantwoordelijk waren
voor de vervaardiging van het koorgestoelte van
de Sint-Pieterskerk te Leuven, werd in 1442 een
huis in deze stad aangeboden. Het koorgestoelte,
dat waarschijnlijk in hun Brusselse werkplaats
was vervaardigd, werd na voltooiing overgebracht
naar Leuven, waarna het door de ambachtslieden
in de kerk werd geplaatst. De opdrachtgever
zorgde ervoor dat ze voor deze werkzaamheden
ter plekke tijdelijk onderdak in de stad kregen.255
de heren van de Sint-Niklaasabdij in Veurne ‘een
pot wijns’ ontvangen bij de levering van goed
werk.246 In de overeenkomst tussen Rudolf Rie-
der en de broeders van het dominicanenklooster
in Bern werd vermeld dat als het koorgestoelte
naar de wensen van de opdrachtgevers was 
voltooid, een extra bedrag van 5 pond of een 
kledingstuk met eenzelfde waarde aan de am-
bachtsman zou worden geschonken.247 Een vrij
uitzonderlijke bonus werd aangeboden aan de
Girard Dru en Tugdual Kerguz voor het maken
van een koorgestoelte in de kathedraal van Tré-
guier (Côtes-d’Armor), namelijk het recht om bij
overlijden te worden begraven in de kathedraal.
Beide ambachtslieden wezen om onbekende re-
denen dit aanbod af en verkozen een ﬁnanciële
bonus.248
      In plaats van een beloning kon een strafmaat-
regel ook onderdeel zijn van een overeen-
komst.249 Een dergelijke maatregel komt bij de
contracten in de Nederlanden eenmaal voor in de
vorm van een boete die betrekking had op het
verzuim van de ambachtslieden. In de overeen-
komst tussen Jan Borchman en de abt van Aver-
bode, opgemaakt in 1510, was bepaald dat bij
afwezigheid van een van de ambachtslieden op
een werkdag een vast bedrag werd ingehouden
op het dagloon.250 In het tweede contract waar
Borchman beloofde herstelwerkzaamheden uit
te komen voeren aan het koorgestoelte van de ab-
dijkerk naar aanleiding van de geuite klachten, is
deze sanctie niet opgenomen. Het lijkt er alles-
zins op dat de klachten niet hadden geleid tot
een contractbreuk tussen opdrachtgever en am-
bachtsman.
      Buiten het contract om ontvingen de beeld-
snijders Jan Willemsz. en Jan Jansz., die verant-
woordelijk waren voor het koorgestoelte van de
abdijkerk van Rijnsburg, een aanvulling op het
afgesproken akkoordloon, omdat er sprake was
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betaling voor zijn werk in de abdijkerk van Aver-
bode, waar hij twee jaar eerder, op 15 maart 1511,
aan begonnen was. In een bewaard gebleven do-
cument werden op aanwijzing van de toenmalige
abt Gerard van der Schaeft, die de opdracht tot
vervaardiging van het koorgestoelte had gegeven,
de klachten genoteerd.259 Het betrof een aantal
niet te negeren opmerkingen met betrekking 
tot de constructie van het koorgestoelte. Deze
kanttekeningen worden gevolgd door een korte
opsomming van nog meer constructieve onge-
makken, die echter minder belangrijk waren en
niet verholpen hoefden te worden, omdat dat te
veel tijd zou kosten.260 Jan Borchman verklaarde
zich bereid, vier jaar na afronding van zijn werk,
de herstelwerkzaamheden te komen uitvoeren.
Een nieuw contract werd opgemaakt en van mei
1517 tot maart 1518 werkte Borchman samen met
twee ervaren knechten weer aan het koorge-
stoelte in de abdijkerk te Averbode. In deze over-
eenkomst was het dagloon voor de zomer- en
winterperiode voor Borchman en zijn knechten
genoteerd. In de zomer leverde een dag werken
met drie personen 8 stuivers op. De beloning
voor de herstelwerkzaamheden was van het-
zelfde niveau als ten tijde van het eerste contract,
toen Borchman met zijn vijf knechten 15 stuivers
per dag ontving.
      Een arbeidsconﬂict dat eindigde in de ontbin-
ding van een contract deed zich voor in de stad
Konstanz. De beeldsnijder Nikolaus Gerhaert, af-
komstig uit Leiden, had in 1466 voor het Munster
in Konstanz het snijwerk geleverd voor het cen-
trale deel van het hoofdaltaar. Naar aanleiding
hiervan ontving hij de opdracht om ook het koor-
gestoelte te maken. Toen hij echter een ﬁnanciële
navordering vroeg voor zijn werk aan het hoofd-
altaar, leidde dit tot een geschil met de opdracht-
gevers. Er werd een schikking tussen beide partijen
getroffen, maar het gevolg was dat de heren van
      De situatie van de Brugse Cornelius van Ael-
tre, die het koorgestoelte voor Melrose abbey in
Schotland maakte, komt overeen. Uit een bewaard
gebleven document uit 1441 wordt duidelijk dat
de koorbanken in Brugge werden gemaakt en 
tijdelijk werden geplaatst in het minderbroeder-
klooster van die stad. Van Aeltre werd vervolgens
door de heren van Melrose Abbey verzocht om
naar Schotland af te reizen en de koorbanken ter
plekke te installeren.256
Uit de rekeningen van de abdij van Rijnsburg is
op te maken dat beeldsnijder Jan Willemsz. zijn
werkplaats in Dordrecht had. In zijn eigen atelier
werkte hij aan het koorgestoelte voor de abdij-
kerk. Beide partijen, vervaardiger en opdracht-
gever, reisden van Dordrecht naar Rijnsburg en
vice versa om zaken te bespreken. Een boodschap-
per werd in 1489 naar de abdij gestuurd om mede
te delen dat het koorgestoelte voltooid was.257
      De algemene bewering dat het grotere kerke-
lijk meubilair ter plaatse werd gemaakt, gaat niet
altijd op.258 Het was afhankelijk van de situatie
van de ambachtslieden en de wensen van de op-
drachtgevers op welke locatie het koorgestoelte
werd vervaardigd: in een werkplaats in de directe
omgeving van de kerk of in het atelier van de uit-
voerder.
Arbeidsconﬂicten |  Hoewel in de contracten de
voorwaarden waren opgenomen waar opdracht-
gever en ambachtsman zich aan moesten houden,
werden hiermee niet alle problemen voorkomen.
Andere bewaard gebleven bronnen bieden in-
zicht in verschillende arbeidsconﬂicten die zich
hebben voorgedaan. Een reeds aangehaald voor-
beeld betreft de klachten geuit door de abt in
Averbode naar aanleiding van het uitgevoerde
werk van Jan Borchman en zijn knechten.
      Op 30 april 1513 ontving Borchman de laatste
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anonieme status van deze ambachtsman, is onte-
recht en ook dit ambacht verdient verdere bestu-
dering in de toekomst.
      Voor inzicht in de werkverdeling tussen beide
ambachten is het contract voor het koorgestoelte
(1519) van de Sint-Niklaasabdij te Veurne een
goed voorbeeld. Daarin wordt expliciet vermeld
dat de schrijnwerker verantwoordelijk was voor
de constructie van het koorgestoelte en de beeld-
snijder voor het decoratieve houtsnijwerk. De 
intensieve samenwerking blijkt uit een aantal
factoren, waarbij duidelijk wordt dat de am-
bachtslieden tegelijkertijd in één werkplaats
werkten aan de vervaardiging van het koorge-
stoelte. Dit is het enige contract in de Nederlan-
den waar werkverdeling en samenwerking op
een dergelijke manier zijn beschreven.
      In de Nederlanden waren de opdrachtgevers
voornamelijk afkomstig uit de geestelijkheid,
maar met andere voorbeelden is aangetoond dat
ook leden van adellijke en burgerlijke families en
stadsbesturen konden optreden als stichters. De
opdrachtgever en ambachtsman verhouden zich
als vragende en uitvoerende partij tot elkaar. Ter-
wijl de opdracht schriftelijk werd vastgelegd,
was er ook veel ruimte voor mondeling overleg.
      Vraagtekens blijven bestaan bij de vraag wie
de thematiek bepaalde van het decoratieve hout-
snijwerk. In de contracten werd veelal verwezen
naar een bestaand koorgestoelte als model dat
zich bevond in een andere kerk. De ambachts-
man kreeg de taak om het koorgestoelte naar dat
voorbeeld te maken. Een ontwerptekening, ‘pa-
troon’ of ‘steke’, diende daarbij als leidraad. Het
is echter opvallend hoe weinig aandacht er in de
contracten wordt geschonken aan het decora-
tieve houtsnijwerk. In de meeste gevallen gaat
het enkel om algemene bewoordingen, voorna-
melijk gericht op het houtsnijwerk van de wan-
gen. Het vermoeden rijst dat de uitvoerende
het Konstanzer Munster in 1467 de opdracht voor
het koorgestoelte introkken, waarna dat werk
werd gegund aan de schrijnwerker Simon Hai-
der.261
Ambachtslieden en opdrachtgevers
Door het koorgestoelte als visuele bron te bestu-
deren werd een verrassend groot aantal voorstel-
lingen van schrijnwerkers, beeldsnijders en
opdrachtgevers gevonden die ambachtslieden en
opdrachtgevers in zekere zin uit de anonimiteit
halen. Dorsaal, wang en misericorde zijn soms
gedecoreerd met inscripties, wapenschilden en
‘portretten’. Hoewel deze voorstellingen bijdra-
gen aan een beeld van de ambachtslieden en de
opdrachtgevers, zijn het de tekstuele bronnen
die het meeste inzicht geven in werkverhouding
en -verdeling. Voor de Nederlanden is een negen-
tal contracten getraceerd voor het maken van
acht koorgestoelten in de periode van 1481 tot
1519. Deze acht ensembles zijn alle verloren ge-
gaan; alleen van het Oirschotse koorgestoelte is
fotomateriaal bewaard gebleven.
      Over de verhouding tussen schrijnwerker en
beeldsnijder kan het volgende opgemerkt wor-
den: terwijl de schrijnwerker doorgaans wordt
beschouwd als de eindverantwoordelijke voor
een koorgestoelte, is uit de contracten gebleken
dat ook de beeldsnijder als aannemer kon funge-
ren. Van sommige ambachtslieden weten we dat
ze bedreven waren als schrijnwerker en beeld-
snijder, maar in veel gevallen is dat niet aantoon-
baar. De scheidslijn tussen beide ambachten was
in de praktijk zeker minder strikt, en schrijnwer-
ker en beeldsnijder lijken op een gelijkwaardig
niveau te hebben gefunctioneerd. De onderwaar-
dering van de schrijnwerker in het kunsthisto-
risch onderzoek, die voort te lijken komen uit de
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partij in hoge mate bepalend was voor de aan te
brengen voorstellingen op knoppen en miseri-
corden. Dit wordt wellicht bevestigd doordat in
de contracten vooral wordt gesproken over de
praktische uitvoering van deze onderdelen; zo
mochten knoppen ‘de kleding niet beschadigen
en de gebruikers niet bezeren’. In hoofdstuk 5,
gericht op de iconograﬁe van de koorbanken in
Oirschot en Aarschot, wordt speciﬁek naar het
decoratieve houtsnijwerk gekeken.
      De koorbankmaker is reeds vergeleken met
een aannemer, maar mogelijk kan hij beter be-
schouwd worden als een moderne projectleider.
Terwijl de aannemer doorgaans geen inhoude-
lijke invloed op het werk heeft, geldt dat wel voor
een projectleider. De koorbankmaker ontving
een opdracht op basis van zijn ontwerp, het ma-
teriaal werd veelal apart geleverd en de beloning
was op voorhand bepaald. Voor de opdrachtge-
ver was het van belang dat het project naar wens
zou worden voltooid binnen de aangegeven peri-
ode. De koorbankmaker kon daarbij naar eigen
inzicht het benodigde aantal knechten aannemen
en waarschijnlijk had hij invloed op de decoratie
van het ensemble. Na voltooiing van het werk
kon hij een nieuw project aangaan. In hoofdstuk
3 wordt uitgewerkt hoe het een dergelijke pro-
jectleider, de koorbankmaker Jan Borchman, ver-
ging.
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‘Jan Borchman moet in Brabant nogal een grote
faam genoten hebben als vervaardiger van koor-
banken.’1 Dit citaat van kunsthistoricus en kanun-
nik Jan Karel Steppe wordt hier nader ontleed.
Aan de hand van de bestaande literatuur, gepu-
bliceerd bronnenmateriaal en nieuwe archivalia
wordt in het eerste deel van dit hoofdstuk het
leven van Jan Borchman beschreven. Wie was
deze meester schrijnwerker uit Eindhoven? Wat
weten we van zijn herkomst, van zijn werkwijze
en met wie werkte hij samen? Past deze bij naam
bekende schrijnwerker in het beeld van de project-
leider zoals dat is geschetst in het hoofdstuk 2?
      Voorafgaand aan de behandeling van de onder
zijn leiding gerealiseerde koorbanken wordt de
stand van zaken met betrekking tot Jan Borch-
man in de bestaande literatuur nagegaan. Het is
een overzicht van ruim tachtig jaar onderzoek,
waarin Jan Borchman meer en minder historisch
correct voor het voetlicht werd geplaatst. In chro-
nologische volgorde worden daarna de ensembles
beschreven die gemaakt werden door Borchman
en zijn medewerkers in de periode van 1508 tot
1515. Stilistiek en iconograﬁe van het houtsnij-
werk worden hierbij grotendeels buiten be-
schouwing gelaten; die worden in de volgende
hoofdstukken behandeld. Het bekende oeuvre
van Jan Borchman betreft de reeds geïntrodu-
ceerde koorgestoelten van de Sint-Petruskerk 
te Oirschot, de abdijkerk van Averbode en de
Onze-Lieve-Vrouwekerk te Aarschot. In een
aparte paragraaf wordt duidelijk gemaakt dat
het koorgestoelte van het klooster Sint-Niklaas-
berg te Aarschot, in het verleden toegeschreven
aan Borchman, waarschijnlijk niet door hem is
vervaardigd.
      Gegeven het overgeleverde materiaal en de 
archivalia kunnen geen drie gelijkwaardige be-
schrijvingen worden gemaakt van deze ensem-
bles. Het koorgestoelte van de Sint-Petruskerk te
Jan Borchman, 
de ambachtsman 
en zijn oeuvre
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opzichte van levensonderhoud, de samenwer-
king met medewerkers, collega’s en opdrachtge-
vers, het lidmaatschap van sociale organisaties,
en eigendommen en/of investeringen.4 De ge-
noemde punten fungeren hier als leidraad, maar
vanwege het ontbreken van bepaalde gegevens
en situaties kan niet overal even diep op worden
ingegaan.
      In de bestaande literatuur wordt de naam van
de schrijnwerker consequent geschreven als ‘Jan
Borchmans’. In het primaire bronnenmateriaal
wordt met grote willekeur de voornaam Jan, Johan
of Johannes genoemd. Zijn achternaam wordt af-
wisselend geschreven als Borchmans en Borch-
man. Hijzelf signeerde op de laatstgenoemde
manier. Er zijn twee door Borchman zelf opge-
stelde documenten bewaard gebleven: het con-
tract met de abt van Averbode en de kwitantie
van zijn werk in Oirschot.5 De persoonlijke 
signatuur met tekening wijst erop dat het Oir-
schotse document deels eigenhandig is geschre-
ven. In Averbode betreft het een afschrift van de
overeenkomst. In beide gevallen wordt echter
ondertekend met ‘Jan Borchman’. In deze studie
wordt daarom de voorkeur gegeven aan de blijk-
baar door hemzelf gehanteerde naam, Borch-
man.
      Borchman is een zogenaamde adresnaam; een
dergelijke naam verwijst naar de locatie waar
men vandaan komt, dat kan zijn naar het huis
waar men woonde, of naar het landgoed dat men
bezat of beheerde. Een ‘borch’ of ‘burch’ kan ver-
wijzen naar een versterkte plaats, een burcht, of
naar een berg.6 Het woord ‘borchman’ heeft van-
uit het Middelnederlands tweeërlei betekenis:
een persoon woonachtig op een burcht of hij die
een ‘borchleen’ heeft.7 Een borchleen is een goed
dat in leen werd ontvangen ter verdediging van
een versterkte plaats. Zonder verdere genealogi-
sche gegevens is het echter niet mogelijk te bepa-
Oirschot wordt aan de hand van het bron- en
beeldmateriaal beschreven tot aan de verwoes-
ting in 1944. In 2011 is een virtuele reconstructie
van dit koorgestoelte gemaakt die een aanvulling
vormt op het reeds bestaande beeldmateriaal.2
Van de koorbanken van de abdijkerk in Averbode
is geen tastbaar en visueel materiaal voorhanden,
omdat de oude abdijkerk inclusief het koorge-
stoelte al in 1664 werd afgebroken. De aanwezige
geschreven bronnen maken het echter mogelijk
toch een behoorlijk nauwkeurige reconstructie
te maken van de ontstaansgeschiedenis van dit
koorgestoelte.3 Als laatste wordt het koorge-
stoelte in de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Aarschot
besproken. Terwijl hierover in vergelijking tot de
twee andere koorbanken nauwelijks schriftelijke
bronnen bewaard zijn gebleven, vormt dit koor-
gestoelte, dat deels nog is opgesteld in de kerk
waarvoor het werd vervaardigd en deels op drift
raakte, de belangrijkste visuele bron voor deze
studie. 
      In de laatste paragraaf wordt het werk van
Borchman onderling vergeleken en geplaatst in
een bredere context, waarbij wordt ingegaan op
de vraag welke plaats het oeuvre van de meester
schrijnwerker inneemt binnen de ontwikkeling
van het Brabantse koorgestoelte van de late mid-
deleeuwen.
De ambachtsman Borchman
Om een beeld te krijgen van Jan Borchman wordt
hier gekeken naar zijn sociale en professionele
positie. De Vlaamse kunsthistoricus Maximili-
aan Martens heeft een aantal punten benoemd
dat een rol speelt bij het bepalen van de sociale
en professionele positie van een kunstenaar: af-
komst en familie, de rol van de kunstenaar bin-
nen een gilde en/of atelier, het inkomen ten
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aan dat Borchman samenwerkte met een familie-
lid.12
      Dezelfde Cornelis de Dorne komt samen met
een Jan Borchman ook voor in een ander docu-
ment, waarbij we mogen aannemen dat de laatst-
genoemde inderdaad de schrijnwerker is. De
bron handelt over de verkoop van een huis in
Eindhoven.13 Op 19 september 1510 verkocht Jan
Borchman aan ‘Cornelissen Lambrechssoen van
Doernen, sijnen swager’14 een huis, dat na de
stadsbrand van 1486 opnieuw was opgebouwd
aan ‘den Steenwech’ in Eindhoven.15 Over de
reden van de verkoop kan alleen gespeculeerd
worden. Borchman was ten tijde van de verkoop
aan het werk in Oirschot, waar hem door het ka-
pittel een huis ter beschikking was gesteld.16 Zijn
werkzaamheden liepen daar ten einde en op 30
oktober 1510 sloot hij het contract met de abt van
Averbode. De mogelijkheid bestaat enerzijds dat
hij in september 1510 al wist dat hij voorlopig niet
in Eindhoven zou zijn, wat de verkoop zou ver-
klaren. Ook kan Borchman het huis verkocht
hebben om intrek te nemen in een nieuw huis.
Anderzijds is het mogelijk dat ﬁnanciële proble-
men hem tot verkoop dwongen. 
      Een tweede familielid van de schrijnwerker
wordt in deze bron bij naam genoemd, namelijk
zijn vader, ook Jan Borchman geheten. Boven-
dien wordt daarbij expliciet vermeld dat zijn
vader een priester was: ‘Johan natuerlick soen
heer Jan Borchman priester.’17 In de vijftiende en
zestiende eeuw was het niet ongebruikelijk dat
geestelijken een relatie hadden waar kinderen
uit voortkwamen.18 Historicus Arnoud-Jan Bijs-
terveld noemt in zijn studie over de pastoors van
Noord-Brabant (1400-1570) een zekere Lambertus
Borchman, die van 1419 tot 1441 priester was van
de Sint-Petruskerk in Vught.19 Deze Lambertus
werd in 1427/1428 bestraft met een boete van-
wege ongeoorloofd samenwonen.20 Uit zijn rela-
len of de voorvaderen van Jan Borchman van een
burcht of een berg afkomstig waren. De naam
Borchman(s) is niet ongebruikelijk in de late
middeleeuwen en vanaf de veertiende eeuw
komt de naam voor in diverse bronnen.8 Tegen-
woordig komt Borchman(s) als familienaam niet
meer voor in Nederland en België. Dit in tegen-
stelling tot de variant Borgman, die in 2008
slechts zevenmaal was geregistreerd in België en
een jaar eerder in Nederland als de achternaam
van 873 personen. De achternaam Borgmans is
een stuk minder gebruikelijk in Nederland met
65 personen, die voornamelijk woonachtig zijn
in het zuiden van Noord-Brabant. In België treft
men 389 personen met deze naam aan, van wie
de meeste gevestigd zijn in het huidige Vlaams-
Brabant.9
      In de contracten worden doorgaans naam,
professie en herkomstplaats genoteerd; dat is
ook het geval bij ‘meester schrijnwerker Jan
Borchman uit Eindhoven’. De vermelding van
het meesterschap verwijst naar een geschoolde
ambachtsman. Zoals besproken in hoofdstuk 2
was het niet alle ambachtslieden gegeven het
meesterschap te verwerven.10 Meer informatie
over afkomst en achtergrond van de persoon
werd in contracten niet opgenomen. Aanvullende
gegevens treft men in beperkte mate aan in an-
dere bronnen, zoals rekeningenboeken. Zo wer-
den Jan Borchman en Cornelis de Dorne op 14
oktober 1513 betaald voor hun werkzaamheden in
de abdijkerk van Averbode, waarbij werd gemeld
dat ‘Cornelius ﬁlius Lamberti de Dorne de Buedel
gener magistri Johannis Borchmans stalliﬁcus’.11
Niet alleen is hieruit af te leiden dat Cornelis 
de Dorne afkomstig was uit Budel en dat hij een
zoon was van Lambertus, maar ook dat hij ver-
want was aan de koorbankmaker Jan Borchman.
Het Latijnse ‘gener’, dat zowel kan wijzen op 
de relatie van zwager als van schoonzoon, toont
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gilde. In dat geval moet hij ook poorter van de
stad zijn geweest. Het poorterschap werd verkre-
gen door geboorte of middels betaling.28 Mocht
hij zijn opleiding genoten hebben in Eindhoven,
dan zou de leertijd tot knecht worden afgerond
met een proeve. Na het behalen van deze proeve
en na betaling van entreegeld trad men als ge-
zel toe tot het gilde. De toelatingseisen voor zo-
genaamde buitenstaanders en voor zonen van
meesters waren verschillend.29 De stap naar 
het meesterschap kon eveneens middels een 
behaalde proeve en een betaling gezet worden.
Afgaande op de vermelding in het in 1508 te Oir-
schot gesloten contract had Jan Borchman het
meesterschap in handen. Tot 1528 kan zijn werk-
zame leven deels gereconstrueerd worden. Het is
niet mogelijk gebleken te achterhalen wanneer
precies Borchman geboren en gestorven is. Op
basis van een aantal gemiddelden kan hiervan
wel een voorzichtige schatting worden gemaakt.
De levensverwachting aan het einde van de vijf-
tiende en het begin van de zestiende eeuw van
meer welgestelde burgers, aannemend dat
Borchman als meester schrijnwerker daartoe 
behoorde, lag tussen de vijftig en zestig jaar.30
Toetreding tot een gilde gebeurde tussen het
twaalfde en zestiende levensjaar, met een leer-
tijd van gemiddeld drie tot zes jaar, en als we
ervan uitgaan dat Borchman enige ervaring als
meester schrijnwerker had voordat hij de op-
dracht in Oirschot aannam, mogen we aanne-
men dat hij leefde in de periode van 1485-1540.
Opdrachtgevers en samenwerking |  De
wijze waarop Jan Borchman zijn opdrachten 
verkreeg, valt moeilijk precies te reconstrueren.
De verschillende bronnen geven wel enig inzicht
over de personen achter de opdracht. In de Oir-
schotse overeenkomst worden de deken en het
tie werd een zoon geboren, Gielis, die later waard
zou zijn van herberg ‘de Hane’ in Hilvarenbeek.21
De kleinzoon van Lambertus Borchman, ge-
naamd Jan (†1525), trad in de voetsporen van zijn
grootvader en werd benoemd tot waarnemend
deken van Hilvarenbeek en kanunnik van
Breda.22 Laatstgenoemde zou de vader van de
schrijnwerker geweest kunnen zijn, maar zonder
verdere bronnen is dit niet bewijsbaar. 
      Uit de vermelding dat de vader van Jan Borch-
man priester was, blijkt dat het schrijnwerkers-
ambacht in dit geval niet van vader op zoon werd
overgedragen. Wat betreft toetreding tot een
gilde was er een ﬁnancieel verschil voor een zoon
van een meester en een buitenstaander; laatst-
genoemde diende een hoger bedrag te betalen.
In Gent ontving tot het midden van de zestiende
eeuw een zoon van een meester zelfs automatisch
het meesterschap. Deze hoefde geen meester-
proef af te leggen.23 De herkomst van Borchman
had als gevolg dat hij een gecompliceerdere weg
had te gaan om het meesterschap te verkrijgen.
Alleen als meester kon hij opdrachten verwerven
zoals in Oirschot, Averbode en Aarschot.24
      Over de situatie van de gilden en andere
schrijnwerkers in Eindhoven is nauwelijks infor-
matie beschikbaar.25 In 1419 werd door de heer
van Eindhoven, Jan van Schoonhorst, een veror-
dening voor vijf gilden opgesteld, waaronder het
gilde ressorteerde van kramers, timmerlieden,
smeden en andere neringdoenden in ‘koopman-
schappen van klijnder maten en gewighten,
hamer, passer, foirmoir, winkelhaak en desgelij-
ken’.26 Hieruit blijkt dat er tal van ambachtslie-
den werkzaam waren in de stad. Heymerick van
Zochel was zo’n ambachtsman, die tussen 1486
en 1490 als beeldsnijder werkzaam was in Eind-
hoven, waar hij in 1541 overleed.27
      Als Jan Borchman werkzaam is geweest in
Eindhoven, dan moet hij zijn toegetreden tot dit
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eenkomst werd gesloten met ‘mynen heren van
Averbode’, zonder verdere namen.35 Echter, in de
betaling van 1513 wordt de abt van Averbode ge-
noemd: ‘dominus Gerardus abbes monasterium
Averbodiensis’.36 Het betreft hier Gerard van 
der Schaeft, geboren te Hoogeloon in 1460 en be-
noemd tot abt van Averbode in 1501. Tot aan zijn
dood in 1532 stond Van der Schaeft aan het hoofd
van deze abdij.37 Als voormalig inwoner van
Hoogeloon, dat in de directe omgeving van Oir-
schot en Eindhoven ligt, zou de abt van Averbode
op de hoogte geweest kunnen zijn van het werk
dat Borchman daar verrichtte of zou hij hem
zelfs persoonlijk gekend kunnen hebben. Nepo-
tisme was Gerard van der Schaeft niet vreemd,
want niet alleen werd zijn neef Dionysius aan-
gewezen als zijn opvolger, maar ook opdrachten
ter verfraaiing van de abdij werden aan verwan-
ten gegeven. Zijn zwager, Jasper Moer, bekend
klokkengieter uit ’s-Hertogenbosch, werd bij-
voorbeeld aangetrokken om de nieuwe klokken
voor de abdij te gieten.38
      Wie de opdracht gaf tot het vervaardigen van
het koorgestoelte in de Onze-Lieve-Vrouwekerk
van Aarschot is in nevelen gehuld. Logischerwijs
komen de kapittelheren, zoals het geval was in
Oirschot, als eersten in aanmerking. Een tweede
mogelijke opdrachtgever is Willem van Croy¨,
heer van Chièvres en markies van Aarschot.39
Met zijn echtgenote Maria van Hamal schonk hij
onder andere een aantal glas-in-loodramen aan
de kerk.40 De inscriptie op de overhuiving van
het koorgestoelte noemt hem echter niet; naast
de datering en de naam van de maker staan daar
twee namen vermeld: ‘keirkmeisters sta(n)sen
van Diest en Jan Kaermerlinc’. Eerstgenoemde is
geïdentiﬁceerd als de kerkmeester van de Onze-
Lieve-Vrouwekerk, Eustachius van Diest.41 Over
de kerkmeester Jan Kaermelinc is geen verdere
informatie gevonden. Kerkmeesters waren in
kapittel genoemd als patronen voor het koor-
gestoelte. Aan het einde van het contract staan 
de namen van een viertal kanunniken die ‘hon 
selven ende honnen medebroeders dat capittel
representerende’, namelijk Daniel van Hersel,
heer Jan Robillart, Herman Cleynall en heer 
Anthonis Bruyninx. Deze namen, met dien ver-
stande dat Herman Cleynall te identiﬁceren zal
zijn als Herman Cleynarts, komen voor in de op-
gestelde lijst van Oirschotse kanunniken.31 De
naam van de deken wordt niet vermeld in de
overeenkomst. Bekend is echter dat tussen 1503
en 1533 Willem van de Bogaert deken van Oir-
schot was.32 Hij kan qualitate qua als vijfde naam
worden toegevoegd aan het rijtje van de perso-
nen verantwoordelijk voor de opdracht. Van de
Bogaert, Robillart, Cleynaerts en Bruyninx had-
den allen gestudeerd in Leuven.33 Verder was 
bekend dat Robillart naast kerkmeester van het
kapittel in Oirschot ook pastoor in Hilvarenbeek
was van 1479 tot 1487.34 Hij werd daar opgevolgd
door de hiervoor al genoemde Jan Borchman 
(† 1525), die van 1478 tot 1490 waarnemend deken
in Hilvarenbeek was. Over de manier waarop
Borchman zijn opdracht voor Oirschot heeft 
verkregen, kunnen alleen veronderstellingen 
gedaan worden. Om een meester schrijnwerker
uit Eindhoven, dat op een steenworp afstand van
Oirschot ligt, de opdracht te geven, lijkt een lo-
gische stap. Daarnaast kan de eventuele relatie
tussen de vader van Jan Borchman als pastoor in
Eindhoven en deken in Hilvarenbeek, en de Oir-
schotse kanunniken mede een rol hebben ge-
speeld. Hoewel er geen ander werk uit die tijd 
en die regio van Borchman bekend is, had hij 
ongetwijfeld reeds een gevestigde naam. Het is
onwaarschijnlijk dat hij anders een dergelijke
opdracht gekregen zou hebben. 
      Zijn tweede bekende opdracht bracht Jan
Borchman naar de abdij van Averbode. De over-
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als raadgever en zijn eerdere werk is het onwaar-
schijnlijk dat hij niet geschikt geacht werd voor
dit werk in Tongerlo. Mogelijk was hij vanwege
zijn leeftijd niet meer in staat deze koorbanken
te maken.
      De overgeleverde informatie toont dat de op-
drachtgevers van Jan Borchman allen afkomstig
waren uit het religieuze milieu. Het is onbekend
of Borchman ook contact heeft gehad met op-
drachtgevers uit adellijke kringen en de stede-
lijke elite.
Leerlingen, gezellen en knechten |  Twee
maanden voordat Borchman de laatste betaling
ontving voor zijn opdracht in Oirschot, nam hij
op 22 december 1510 meester beeldsnijder Cor-
nelis die Neve in dienst.50 De herkomst van deze
beeldsnijder is onbekend. Hij was niet in het
bezit van het Oirschotse poorterschap.51 In de
‘Liggeren’ van het Antwerpse Sint-Lucasgilde
wordt in 1510 een ‘Gielken de Neve’ vermeld 
als leerling van de beeldsnijder Jacob vanden
Berghe, maar er is geen concrete indicatie dat het
hier dezelfde persoon betreft.52 Een beeldsnijder
genaamd Geert de Neve is in 1539 werkzaam te
Antwerpen.53 Het heeft er alle schijn van dat er
een beeldsnijdersfamilie De Neve werkzaam was
in het zestiende-eeuwse Antwerpen, waar moge-
lijkerwijs ook Cornelis die Neve deel van uit-
maakte. Over de uit te voeren werkzaamheden
wordt in het contract met Cornelis die Neve niet
gesproken. Vermoedelijk was op dat moment,
een kleine twee maanden voordat Borchman de
laatste betaling voor zijn werkzaamheden in 
Oirschot ontving, het overgrote deel van het
houtsnijwerk reeds vervaardigd. Onwaarschijn-
lijk is dat Die Neve nog aanzienlijke delen van
het houtsnijwerk moest vervaardigen. Het lijkt 
er eerder op dat hij was aangesteld om de laatste
hand aan een aantal zaken te leggen. 
eerste instantie verantwoordelijk voor het beheer
van de goederen en het onderhoud van het kerk-
gebouw.42 Sinds de ontcijfering van de inscriptie
worden de twee genoemde mannen beschouwd
als de opdrachtgevers van de koorbanken.43
      Over de werkzaamheden van Borchman na
1518 is niets bekend, maar het is onwaarschijnlijk
dat hij geen opdrachten meer had, zeker ook
omdat hij tien jaar later nog als adviseur optrad
in opdracht van de abt van Tongerlo, Antoon
Tsgrooten (1460-1530).44 Toen bleek dat zijn werk
als vervaardiger van koorbanken hem een goede
reputatie had opgeleverd. Samen met de rent-
meester van de Tongerlose abdij, Jan Maartens,
en collega schrijnwerker Thielman van Beringen
bezocht Borchman in oktober 1528 een aantal
kerken waar koorbanken werden bekeken en 
opgemeten.45 Ze reisden samen naar Mechelen,
Brussel, Vilvoorde en Antwerpen.46 Thielman
was een lokale meester schrijnwerker, hoogst-
waarschijnlijk afkomstig uit het nabijgelegen 
Beringen, in vaste dienst bij de abdij van Tonger-
lo.47
      De opdracht tot vervaardiging van het Tonger-
lose koorgestoelte werd na het grondige vooron-
derzoek uiteindelijk gegund aan twee Brusselse
ambachtslieden. Thielman van Beringen werd
ondanks zijn werkzaamheden voor de abdij
blijkbaar ongeschikt bevonden voor deze op-
dracht. Het houten oksaal en de ‘sedilia’ voor de
abdijkerk vervaardigde hij wel, maar aan de
hand van patronen geleverd door andere am-
bachtslieden.48 Ook een met ﬁguren versierde
houten afsluiting in het koor werd door hem 
geconstrueerd, maar het houtsnijwerk daarvoor
werd in Antwerpen vervaardigd.49 Jan Borchman
trad enkel op als adviseur bij de opdracht van 
de abdij van Tongerlo. Onduidelijk is waarom
Borchman niet in de gelegenheid was dit koor-
gestoelte te vervaardigen. Gezien zijn functie 
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op te maken dat Thomas Janssoen nogmaals een
opdracht aannam voor Averbode. Samen met een
verder onbekende ambachtsman, genaamd Adri-
aen van Berckelaer, werd hij aangesteld voor het
uitvoeren van constructieve werkzaamheden aan
balken in een niet nader gedeﬁnieerde ruimte
van de abdij.58 Over herkomst en ambacht van
Van Berckelaer wordt in deze overeenkomst niet
gesproken. Deze bronnen wijzen er alleszins 
op dat Thomas Janssoen toen als zelfstandig
meester werkzaam was. Terwijl hij in 1511 nog in
dienst was van Borchman, werd hij vijf jaar later
als zelfstandig meester door de norbertijnen aan
het werk gezet. Hoewel er in de contracten niet
wordt gesproken over het ambacht dat hij uitoe-
fende, wordt duidelijk dat hij als schrijnwerker
en/of als timmerman werkte. Of er sprake is ge-
weest van een meester-gezelrelatie tussen Borch-
man en Janssoen kan niet gezegd worden. 
      Door het ontbreken van informatie over op-
leiding, ambacht en werkzaamheden is het niet
mogelijk een completer beeld te schetsen van de
ambachtslieden met wie Jan Borchman zich om-
ringde. Op basis van de aanwezige gegevens kan
wel een tweedeling in de groep ambachtslieden
worden gemaakt. De eerste groep, bestaande uit
onder anderen Adriaan de Gheel, Andree Seuf,
Nicolas de Lira en Cornelis de Bossarts, lijkt
tijdelijke krachten te vertegenwoordigen. Deze 
ambachtslieden waren afkomstig uit de directe
omgeving van Averbode, respectievelijk uit Geel,
Aarschot, Lier en Rillaar. Het was niet ongebrui-
kelijk om voor de vervaardiging van een om-
vangrijke opdracht als een koorgestoelte lokale
ambachtslieden voor de duur van het werk in
dienst te nemen.59 Petrus en Johannes vormen de
andere groep, de vaste medewerkers. Ten tijde
van hun komst naar Averbode in 1517 werkten ze
reeds zeven tot acht jaar samen met Borchman.
Hoogstwaarschijnlijk kan Cornelius de Dorne
      Voor de overige ambachtslieden met wie Jan
Borchman samenwerkte, geldt ook dat hun taken
en de verdeling van de werkzaamheden in de
meeste gevallen onduidelijk blijven. Voor de 
vervaardiging van het koorgestoelte in Averbode
had Borchman de hulp van zes ambachtslieden:
schrijnwerker Adriaan de Gheel, Andree Seuf uit
Aarschot, Cornelis Bossarts uit Rillaar, Nicolas
de Lira, Thomas Janssoen uit Oirschot en zijn
eerdergenoemde familielid Cornelis de Dorne.54
Bij de betalingen aan hen worden bij hun namen
soms ambacht en herkomstplaats genoemd,
maar veelal zonder verdere details. Aan deze
reeks namen kunnen nog twee personen worden
toegevoegd, namelijk Petrus en Johannes, die
samen met Jan Borchman in 1517 naar de abdij-
kerk van Averbode togen om herstelwerkzaam-
heden aan het koorgestoelte uit te voeren.
Behalve hun voornamen is alleen bekend dat ze
als meesterknechten reeds een aantal jaren met
Borchman werkten: ‘[…] hy sal met hem brengen
twee meesters knapen die over vii oft viii jaeren
met hem gewrocht hebben […].’55
      Thomas Janssoen vormt de uitzondering van
de groep nagenoeg anonieme ambachtslieden
die meewerkten aan het koorgestoelte van Aver-
bode, want zijn naam duikt aldaar op in meer
bronnen. In de overeenkomst uit 1511, waarin hij
als één van de medewerkers van Borchman staat
vermeld, wordt Oirschot als zijn plaats van her-
komst genoemd. In een later contract, gesloten
in 1516, wordt Eindhoven als zijn woonplaats ge-
noteerd.56 Hieruit blijkt dat Janssoen afkomstig
is uit dezelfde regio als Borchman. Deze over-
eenkomst handelt over herstelwerkzaamheden
die Thomas Janssoen uitvoerde aan het koorge-
stoelte van Averbode.57 Janssoen had toen zelf de
status van meester en werd verzocht een meester-
knecht mee te brengen. 
      Uit een contract gesloten op 24 april 1518 valt
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      Een gemiddeld dagloon voor de minder be-
kende meesters lag in de periode van 1440 tot
1570 boven de 4 stuivers en vanaf 1550 rond de 6
stuivers.65 Een meester timmerman in dienst van
de stad Haarlem verdiende in de periode 1470-
1480 en 1510-1515 gemiddeld 5 tot 6 stuivers per
dag.66 Het dagloon van Borchman lag net onder
dit gemiddelde. Daarbij moet echter in ogen-
schouw worden genomen dat Borchman naast
zijn dagloon werd voorzien van eten, drinken en
huisvesting door de abdij van Averbode, waar-
door de bezoldiging in natura werd aangevuld.67
Professionele en sociale status
Hoewel er relatief gezien veel bekend is over Jan
Borchman, blijft een groot aantal vragen onbe-
antwoord. Als eerste is daar zijn woon- en werk-
plaats. In de periode van 1508 tot 1517 verbleef hij
in Oirschot, Averbode en Aarschot, maar onbe-
kend is of hij tussentijds en erna terugkeerde
naar Eindhoven. Het idee van een vaste werk-
plaats moet hier vermoedelijk dan ook worden
losgelaten.68 De werksituatie van Borchman is
vergelijkbaar zoals die is geschetst voor de orga-
nisatie van contemporaine beeldsnijders en schil-
ders in Antwerpen. Deze Antwerpse ‘ateliers’
worden beschouwd als een ‘samenwerkings-
verband dat steunde op een soort arbeidsover-
eenkomst, maar dat niet noodzakelijk een plaats-
bepaling of een permanentie inhield’.69 Het
‘atelier’ Borchman lijkt op een dergelijke manier
georganiseerd te zijn geweest, waarbij de op-
drachten leidend waren voor de samenstelling
en locatie van de werkplaats. Afhankelijk van 
gemaakte overeenkomsten en uit te voeren werk-
zaamheden werden praktische zaken, zoals ver-
blijf- en werkplaats, en aantal ambachtslieden
bepaald. 
ook tot deze groep worden gerekend. Als familie-
lid van Jan Borchman was hij op meer dan één
manier aan de schrijnwerker gebonden. 
Financiële status |  Jan Borchman kreeg voor
zijn werkzaamheden de volgende ﬁnanciële ver-
goedingen; 300 rijnsgulden in Oirschot en 342
rijnsgulden en 7 stuivers in Averbode.60 Voor 
de later uitgevoerde herstelwerkzaamheden in
Averbode ontving hij samen met zijn twee knech-
ten nog een bedrag van 60 rijnsgulden en 4 stui-
vers en in oktober 1528 kreeg hij 4 rijnsgulden
voor zijn adviserende rol in Tongerlo.61 Als laatste
bekende betaling werden hem nog 25 stuivers
overhandigd door de abdij van Tongerlo voor
zijn eerder verleende diensten.62
      Conclusies verbinden aan het zogenaamde 
akkoordloon – een op voorhand vastgesteld 
totaalbedrag – is problematisch vanwege het ge-
brek aan gegevens over hoe dit loon tot stand is
gekomen. Zo ontving Borchman 300 rijnsgulden
voor zijn werk in Oirschot, maar behalve de pe-
riode dat hij daar werkzaam was, is er niets be-
kend over onder andere het aantal dagen dat hij
werkte en het aantal ambachtslieden dat bij de
opdracht betrokken was. 
      Voor de uitgevoerde herstelwerkzaamheden
aan het koorgestoelte van Averbode werd een ge-
speciﬁceerd dagloon aan Borchman en zijn twee
knechten uitbetaald. De speciﬁcatie van het dag-
loon maakt het beter mogelijk om vergelijkingen
te maken. Voor de periode van 25 mei 1517 tot 5
maart 1518 waarin het werk werd gedaan, werd
zoals gezegd een totaalbedrag van 60 rijnsgul-
den en 4 stuivers betaald.63 In de zomer ver-
diende Jan Borchman 4 stuivers per dag en
kregen zijn knechten 2 stuivers, in de winter
werd respectievelijk het bedrag van 3,5 en 1,5
stuivers uitgekeerd.64
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bachtswereld in de periode 1500-1540 heeft aan-
getoond dat de ambachtslieden die het meester-
schap bereikten voornamelijk de kinderen van
meesters waren of in ieder geval een gelijkwaar-
dige sociale positie bezaten.72 Dit zal in het kleine
Eindhoven niet heel anders zijn geweest. Zijn af-
komst heeft Borchman echter niet belemmerd
uiteindelijk als meester schrijnwerker te werken.
Door zijn meesterschap was hij waarschijnlijk in
staat een behoorlijke positie in de samenleving
te verwerven. 
      Ook al stamt het begrip ‘klassenmaatschappij’
uit de negentiende eeuw, toch hebben sociaalhis-
torici de maatschappelijke verhoudingen binnen
de laatmiddeleeuwse en vroegmoderne samen-
leving in termen van klassen beschreven.73 Met
de opkomst van de steden ontstaat er naast de
gegoede burgerij en het proletariaat een nieuwe
sociale groep, aangeduid als de ‘lower middle
class’.74 Deze groep, bestaande uit ambachts-
lieden, handelaren en winkeliers, wordt om-
schreven als een stedelijke klasse, economisch
afhankelijk van de gegoede burgerij, adel en
geestelijkheid, maar wel in het bezit van eigen-
dommen.75 Uit deze sociale middenklasse licht
historicus Johan Dambruyne één groep die hij
vat onder de noemer corporatieve middengroep,
de ambachtsmeesters.76 Hij neemt in zijn uitvoe-
rige studie over de corporatieve middengroepen
de situatie van de Gentse ambachtswereld in de
zestiende eeuw onder de loep. Met de juridische,
economische, sociale en ﬁscale kenmerken van
het ambachtswezen werd door Dambruyne aan-
getoond dat de ambachtsmeesters een midden-
positie in de samenleving innamen. Op juridisch
en economisch vlak had een meester een aan-
zienlijk betere positie dan een leerling, knecht 
of gezel. Het hogere inkomen van een meester
werd meer ﬁscaal belast dan de verdiensten van
een ongeschoolde of geschoolde arbeider. Daar-
      Ten tweede wordt uit de aanwezige gegevens
niet duidelijk of Jan Borchman naast zijn werk-
zaamheden als meester schrijnwerker ook zelf
het ambacht van beeldsnijder uitoefende. Zoals
behandeld in hoofdstuk 2 was de scheiding tus-
sen de ambachten niet zo strikt als veelal wordt
aangenomen. Van een aantal ambachtslieden dat
verantwoordelijk was voor koorbanken is bekend
dat ze ook andere opdrachten uitvoerden.70 Van
Borchman weten we dat niet, maar het is geens-
zins uitgesloten dat hij vaardig was als beeldsnij-
der. Of en in hoeverre hij ook zelf beeldsnijwerk
maakte voor de koorbanken blijft onbekend. 
Een derde punt betreft de relatie die Jan Borch-
man onderhield met zijn opdrachtgevers en me-
dewerkers. Behalve dat namen en functies van
opdrachtgevers zijn overgeleverd, is onbekend
hoe Borchman zijn opdrachten precies verkreeg
en hoe de verstandhouding was tussen beide
partijen. Hetzelfde kan gezegd worden over
Borchman en zijn medewerkers. Behalve de we-
tenschap dat twee ambachtslieden langere tijd
met hem werkten, dat er tijdelijke krachten wer-
den ingehuurd en dat hij samenwerkte met een
familielid, is er niets bekend over de relatie tus-
sen de ambachtslieden en hun speciﬁeke werk-
zaamheden. 
      Ondanks deze beperkte gegevens kan toch een
en ander gezegd worden over de professionele 
en sociale positie die Jan Borchman innam in het
vroegzestiende-eeuwse Brabant. De keuze voor
een ambacht wordt beschouwd als de belang-
rijkste manier om een betere sociale positie te
verkrijgen in de laatmiddeleeuwse en vroeg-
moderne samenleving.71 In hoeverre Borchman
bewust heeft gekozen voor het schrijnwerkers-
ambacht blijft onduidelijk, maar de weg naar het
meesterschap met alle regels en plichten zal voor
hem, als zoon van een priester, niet eenvoudig
zijn geweest. Onderzoek naar de Gentse am-
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ger van het Oirschotse koorgestoelte aanwijst.
Hij presenteerde daarbij als eerste een transcrip-
tie van een deel van het oorspronkelijke contract.
Verder is Witsen Elias de eerste geweest die een
relatie zag tussen het koorgestoelte van Oirschot
en dat van Aarschot: ‘een vergelijking van dit
[Oirschotse] beeldhouwwerk met dat aan de ban-
ken te Aerschot laat duidelijk zien, dat dezelfde
kunstenaars in beide plaatsen werkten’.79 De ge-
publiceerde gegevens van Witsen Elias werden
door andere auteurs overgenomen, maar het ar-
tikel van Mariette Fransolet leek in de vergetel-
heid te zijn geraakt. Dit bleef zo, totdat Jan Karel
Steppe en Frans Van Molle in 1950 een artikel 
publiceerden over het koorgestoelte van de
Onze-Lieve-Vrouwekerk in Aarschot, waarin 
ze de gegevens omtrent de vervaardiging van 
het koorgestoelte van Aarschot, Averbode en 
Oirschot samenbrachten.80 In dit artikel wordt
aannemelijk gemaakt dat Borchman eveneens
verantwoordelijk was voor het koorgestoelte van
Aarschot.81 Deze hypothese wordt 23 jaar later
door Steppe herhaald in zijn publicatie Wereld
van Vroomheid en Satire: laat-gotische koorbanken
in Vlaanderen.82 In zijn monograﬁe over de koor-
banken van Aarschot, daterend uit 1978, sluit lo-
kaal historicus Jan Alfons Cumps zich aan bij de
hypothese van Steppe en Van Molle.83
      In een artikel van historicus Frans Vanhoof uit
1987 wordt voor het eerst aandacht geschonken
aan het koorgestoelte van het klooster Sint-Ni-
klaasberg te Aarschot. Een achttiende-eeuwse
bron is voor Frans Vanhoof de aanleiding ook dit
koorgestoelte toe te schrijven aan Jan Borchman.
Het aantal ensembles vervaardigd door Borch-
man zou daarmee op vier komen, ware het niet
dat Vanhoof in zijn artikel bepleit dat dit koor-
gestoelte reeds aan het einde van de zestiende
eeuw was overgebracht naar de Onze-Lieve-
Vrouwekerk in Aarschot. Zoals in de inleiding
naast was een meester in staat duurdere huizen
te kopen en meer geld te besteden aan levens-
onderhoud. Dezelfde graadmeters kunnen ook
weer opgevoerd worden om de scheiding tussen
meesters en de stedelijke elite aan te geven.77
Meester schrijnwerker Jan Borchman kan be-
schouwd worden als een dergelijke ambachts-
meester die voor zichzelf een goede professio-
nele en sociale positie verworven had in het 
zestiende-eeuwse Brabant. Borchman trad op als
projectleider die op basis van overeenkomsten
een opdracht binnen een bepaald tijdsbestek en
tegen betaling uitvoerde. Hij werkte samen met
een aantal vaste krachten, maar huurde ook tij-
delijke medewerkers in om de opdrachten naar
behoren en op tijd te voltooien. 
Borchmans oeuvre in historiograﬁsch
perspectief
In chronologische volgorde volgt hier een over-
zicht van de literatuur die gewijd is aan Jan
Borchman en zijn werk. De toeschrijving van de
koorbanken in de Sint-Petruskerk te Oirschot, de
abdijkerk van Averbode, en de Onze-Lieve-Vrou-
wekerk in Aarschot aan Jan Borchman werd in
het verleden al herhaaldelijke keren behandeld.
Een aantal onderzoekers heeft daarbij baanbre-
kend werk verricht. De Belgische kunsthistorica
Mariette Fransolet was de eerste die, in 1930, een
deel van de schriftelijke bronnen rondom de op-
dracht in Averbode publiceerde. Hiermee toonde
ze aan dat het koorgestoelte van de abdijkerk in
Averbode niet vervaardigd was door de be-
faamde beeldsnijder Jan Borreman uit Brussel
maar door de Eindhovenaar Jan Borchman.78
      Zeven jaar later publiceerde Jacob Witsen
Elias zijn proefschrift over de Nederlandse koor-
banken waarin ook hij Borchman als vervaardi-
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Antwerpen in de zestiende eeuw de grootste 
Brabantse stad werd.
      Eindhoven en Aarschot verwierven in dezelfde
periode tijd stadsrechten, respectievelijk om-
streeks 1200 en 1204, waarbij laatstgenoemde 
in 1437 een middelgrote stad was met zo’n 732
huizen. Eindhoven was op dat moment een van
de kleinere Brabantse steden, met slechts 248 
bewoonde huizen. Ter vergelijking: in het vijf-
tiende-eeuwse ’s-Hertogenbosch en Diest ston-
den bijna tien keer meer huizen dan in de stad
van Borchman.87 De heerlijkheid Oirschot was
qua inwonertal – circa 659 huizen – vergelijk-
baar met Aarschot.88 De economische welstand
van Oirschot en Aarschot was te danken aan de
wol- en linnenindustrie. De wijnbouw was tot
aan het einde van de vijftiende eeuw ook een be-
langrijke bron van inkomsten voor Aarschot.89
De abdij van Averbode was een stichting van de
norbertijnen, die in Brabant met zes andere ab-
dijen de grootste orde waren.90 Na de oprichting
van de abdij in de twaalfde eeuw ontstond een
nederzetting in dit gebied. Slechts een korte pe-
riode in de twintigste eeuw is Averbode een zelf-
standige gemeente geweest. Tegenwoordig
maken het dorp en de abdij deel uit van de ge-
meente Scherpenheuvel-Zichem. 
      De opkomst van de moderne devotie in de
veertiende eeuw zorgde voor een hervorming
van het kloosterleven. De moderne devoten
vormden in eerste instantie een gemeenschap
van leken die samenleefden zonder dat er gelof-
ten werden afgelegd. Door de groei van deze ge-
meenschap en de kritiek vanuit de kloosterorden
werd het noodzakelijk aanpassingen te doen. De
broeders en zusters van de moderne devotie
namen de reeds bestaande kloosterregel van Au-
gustinus aan en stichtten hun eigen kloosters.
Het klooster Sint-Niklaasberg te Aarschot, opge-
richt in 1439 door de zusters van het Gemene
van dit hoofdstuk is vermeld, wordt de kwestie
rondom deze toeschrijving in een aparte para-
graaf besproken.84
      In 2001 publiceerde Charles Tracy het uit-
eindelijke bewijs dat Jan Borchman een koor-
gestoelte voor Aarschot heeft gemaakt.85 De in-
scriptie op de overhuiving van het Aarschotse 
ensemble, waar Cumps in 1978 al op wees, bevat
namelijk de naam van de maker. Hiermee is een
verbinding gelegd tussen de koorbanken van
Oirschot, Aarschot en Averbode en schrijnwerker
Jan Borchman. In De koorbanken van Oirschot en
Aarschot gezien door de lens van Hans Sibbelee en
Jan Verspaandonk (2011) ten slotte werden deze
gegevens voor het eerst samen gepresenteerd, en
die publicatie vormde de aanzet tot het nu voor-
liggende boek.
De plaatsen waar Borchman 
werkzaam was
Jan Borchman was zijn hele werkzame leven in-
woner van het hertogdom Brabant, dat deel uit-
maakte van het Bourgondisch-Habsburgse rijk.
Het hertogdom was vanaf 1436 ofﬁcieel ingedeeld
in vier kwartieren met de hoofdsteden Leuven,
Brussel, Antwerpen en ’s- Hertogenbosch.86 De
plaatsen waar Borchman werkzaam was – Eind-
hoven, Oirschot, Aarschot en Averbode – lagen
allemaal in Brabant. Eindhoven en Oirschot vie-
len onder het kwartier van ’s-Hertogenbosch, 
terwijl Aarschot en Averbode tot het kwartier van
Leuven behoorden. Geograﬁsch gezien liggen de
plaatsen alle vier in de Kempen, een gebied dat
wordt gekenmerkt door zandgrond. Leuven was
van oudsher de hoofdstad van het hertogdom,
maar in de vijftiende eeuw werd de stad qua in-
woneraantal voorbijgestreefd door Brussel. De
groei van Brussel stagneerde echter, waardoor
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vooral voor den zeer eerwaarde heer Pastoor om
dit, aan alle Oirschottenaren zoo beminde Gods-
huis, weer in zijn vroegere glorie te doen herrij-
zen […].’96
      De Sint-Petruskerk herrees inderdaad uit haar
as: de herbouw werd gerealiseerd in de periode
1945-1952.97 Van de koorbanken resteert niets en
we zijn dan ook aangewezen op archief- en beeld-
materiaal en de beschrijvingen van Jacob Witsen
Elias, Pater Concordius en Hendrik Jan Stuvel
om er een indruk van te krijgen.98 Jacob Witsen
Elias benadert het Oirschotse koorgestoelte – in
zijn studie over de Nederlandse koorbanken tij-
dens gotiek en renaissance – aan de hand van het
overgeleverde contract. De studie van Pater Con-
cordius over het koorgestoelte van Oirschot, met
foto’s door Martien Coppens, is het omvang-
rijkst. Het is de eerste, en enige gepubliceerde,
monograﬁe over deze koorbanken.99 Wat hier
volgt, is een bespreking van alle onderdelen van
het koorgestoelte inclusief het in de late negen-
tiende eeuw gerestaureerde deel.
Situatie in 1944 |  Het koorgestoelte in de 
Oirschotse Sint-Petruskerk bestond voor zijn
verwoesting uit twee rijen eikenhouten banken
opgesteld aan weerszijden van het koor. Elke rij
was opgebouwd uit tien zetels, waarbij de voor-
ste rij werd onderbroken door een opgang naar
de achterste rij. Deze achterste rij werd in tweeën
gedeeld door een pijler van de kooromgang. Het
geheel was geplaatst op een verhoging en de ach-
terste rij was middels drie opgangen bestaande
uit twee treden te bereiken. Het dorsaal was op-
gebouwd uit vlakke panelen en liep uit in een
kwartronde overhuiving met gedecoreerde rand
en pinakels.
      De achterste rijen werden afgesloten door
hoge wangen. Het lage deel van deze wangen was
Leven ter plaatse, is hier een voorbeeld van.91 De
leefwijze van de moderne devoten werd een voor-
beeld voor de observantiebewegingen, die een
strengere naleving van de kloosterregels wilden
en actief waren in Brabant vanaf het midden van
de vijftiende eeuw.92
      De kapittels van Oirschot en Aarschot ressor-
teerden tot de herindeling in 1559 onder het bis-
dom Luik.93 Van hervormingsbewegingen bij de
kapittels was nauwelijks sprake. Voor de paro-
chie- en kapittelkerken geldt dat vanaf het mid-
den van de vijftiende eeuw getracht werd het
disfunctioneren van de clerici te corrigeren. Voor
het niet bijwonen van het koorgebed of ongepast
gedrag gedurende misvieringen werden sancties
opgelegd. Ook celibaatsschendingen, beledigin-
gen, geweldplegingen en ﬁnanciële wan-
praktijken werden bestraft; de straffen konden
uiteenlopen van geldboetes tot strafbedevaarten,
opsluiting of huisarrest.94
Het koorgestoelte van de Sint-Petruskerk 
te Oirschot
Op 1 oktober 1944 stond het grootste deel van het
zestiende-eeuwse koorgestoelte nog opgesteld in
de Sint-Petruskerk van Oirschot. Een dag later
ging het ensemble in vlammen op toen tijdens
de bevrijding de geallieerden het gebouw in
brand schoten, waardoor eveneens het dak en de
toren instortten.95 De verslagenheid van het
toenmalige kerkbestuur heeft zijn neerslag ge-
vonden in de notulen van de eerste vergadering
na deze verwoesting: ‘[…] na de ramp welk ons
prachtig kerkgebouw, in deze nu gelukkig voor-
bije oorlogsdagen, getroffen heeft, is wel van his-
torische betekenis. Nooit zal het kerkbestuur wel
onder zulke bedroevende omstandigheden zijn
bijeengekomen. Zwaar zullen de zorgen zijn,
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oostelijke hoge wangen waren eveneens voorzien
van houtsnijwerk.
      De lage wangen die de voorste rijen beëindig-
den, waren gedecoreerd met apostelﬁguren 
omgeven door ornamenteel houtsnijwerk. De 
ﬁguren werden omlijst door accolade- en ezels-
rugbogen voorzien van traceer- en bladwerk. Aan
de binnenzijde van alle lage wangen, twaalf
stuks, waren op een kwartronde boog mens- en
dierﬁguurtjes afgebeeld. De hoeken van de lage
wangen waren ingenieus opgezet: een overhoeks
geplaatste zuil werd omgeven door vier hoekele-
menten. De dekstukken op de lage wangen be-
stonden uit ﬁguratieve scènes. Op de voorste rij
was een korte schuine verhoging geplaatst die
diende als lessenaar voor de achterste rij. 
      De tussenschotten van de voorste en achterste
rijen waren op dezelfde wijze opgebouwd; op een
basement stond een veelhoekige colonnet met
kapiteel met daarnaast aan beide zijden een pa-
neel gedecoreerd met visblaasmotieven. Naar
boven toe diende een kwartronde boog als leu-
ning, die werd beëindigd door eenzelfde soort
colonnet, uitlopend in een drielobbige elleboog-
steun. Twaalf van de zitplanken waren voorzien
met ﬁguratieve misericorden en de overige be-
stonden uit eenvoudig gedraaide klossen. Het
onderste paneel van de zetel was gedecoreerd
met ornamenteel traceerwerk. Het koorgestoelte
zoals dat is gezien en beschreven door Witsen
Elias en Pater Concordius was echter deels niet
meer het oorspronkelijke ensemble. Met behulp
van primaire en secundaire bronnen wordt hier
een zo compleet mogelijk beeld gegeven van het
ontstaan van het koorgestoelte en de oorspron-
kelijke situatie. 
een gesloten rechthoekig paneel overeenkomstig
de lage wangen van de voorste rijen. Het boven-
deel was opengewerkt en sloot aan op de overhui-
ving. Het geheel was voorzien van decoratief
houtsnijwerk. De hoeken van deze vier hoge
wangen waren rijk gedecoreerd: op twee zuiltjes
stonden twee ﬁguren, geduid als profeten, onder
een baldakijn en daarboven stond op een voet-
stuk een derde ﬁguur, een kerkvader. Ook boven
de kerkvaders was een baldakijn aangebracht. In
de hoge wangen aan de westzijde was in de on-
derste panelen een centrale ﬁguur afgebeeld van
waaruit takken omhoog kronkelden en in elkaar
waren gevlochten. Tussen deze takken en op het
bladwerk waren ﬁguren weergegeven. Aan de
noordwestzijde werd de boom van Jesse voor-
gesteld. In het onderste deel van de wang zat de
slapende Jesse en daarboven waren de koningen
van Judea weergegeven. Maria met Kind vorm-
den de afsluiting van deze wang. De tronende
Christus was weergegeven aan de zuidwestzijde.
Vrouwelijke ﬁguren bevolkten hier de takken en
helemaal bovenin was Maria bij het kruis afge-
beeld. 
      Van de twee hoge wangen aan de oostzijde is
nauwelijks beeldmateriaal overgeleverd, waar-
door moet worden afgegaan op de eerdere 
beschrijvingen van Witsen Elias en pater Con-
cordius.100 Terwijl aan de westzijde het lage en
hoge deel van de wangen één geheel vormden,
was de relatie tussen beide delen aan de oost-
zijde niet zo duidelijk. De bovenste delen aan 
de oostzijde hadden een zeer open structuur in
vergelijking met de opengewerkte delen aan de
westzijde. Aan de zuidoostkant was de wonder-
bare visvangst afgebeeld en aan de noordelijke
overzijde de gevangenneming van Petrus. Deze
scènes uit het Nieuwe Testament werden geﬂan-
keerd door afbeeldingen van apostelen in de lage
delen van de wangen. De binnenzijden van de
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men dien exemplaer nemen nae dat gestuelte
van den Bossche want tussen die pyleerne sal
staen als ten Bosch staet overwolft ende sal ach-
ter drie stoelen hebben ende een dobbel duer in
die middelt […].’107 Het Oirschotse koorgestoelte
moest klaarblijkelijk gemodelleerd worden naar
het ensemble in ’s-Hertogenbosch. Het Bossche
koorgestoelte, dat heden ten dage in gerestau-
reerde vorm nog te aanschouwen is in de Sint-
Janskerk, bestaat uit twee rijen zetels met hoge
wangen, dorsaal en overhuiving. Oorspronkelijk
stond dit ensemble, als algemeen gebruikelijk,
opgesteld in een dubbele L- of winkelhaakvorm.108
Navolging van het Bossche koorgestoelte bete-
kent dat het Oirschotse ensemble ook een L-
vormig opstelling heeft gehad. Kunst- en archi-
tectuurhistoricus Kees Peeters ging er – mede 
op basis van de zinsnede uit het contract dat er
‘achter drie stoelen’ moesten staan – van uit dat
er in Oirschot links en rechts van de westelijke
kooringang drie zitplaatsen tegen het oksaal
waren aangebracht.109 Bij de virtuele reconstruc-
tie van het Oirschotse koorgestoelte zijn op basis
van de precieze maatverhoudingen de genoemde
drie stoelen aan beide zijden van de kooringang
geplaatst in de voorste rij, terwijl de achterste rij
bestaat uit nog eens vijf zetels.110 De bevestiging
voor de aanwezigheid van zetels aan de west-
zijde, en de opstelling in een winkelhaakvorm,
wordt geleverd door een bericht over de afbraak
ervan die plaatsvond in 1805: ‘[…] aan Theodorus
van den Brandt timmerman betaalt voor gedaane
arbeyd door hem en zyn zoon in het afdoen van
de orgelkas, en afbreeken van het gedeelte van
het canonike gestoelte, dat tegens het oud oksaal
stond […].’111 De westelijke zetels moesten wijken
omdat het oksaal werd afgebroken; een wijziging
die werd doorgevoerd bij een groot aantal koor-
banken in Brabant en elders in de negentiende
eeuw.112
Het ontstaan (1508-1511) |  In 1508 werd door
het kapittel van Oirschot de opdracht gegeven
tot vervaardiging van het koorgestoelte. Het ka-
pittel van Oirschot, dat zijn oorsprong heeft aan
het begin van dertiende eeuw, was in eerste in-
stantie gevestigd in de Mariakerk.101 Na de bouw
van de veel grotere Sint-Petruskerk in de tweede
helft van de dertiende eeuw, ging die dienstdoen
als parochiekerk en verhuisde het kapittel daar-
heen. In 1462 werd de kerk door brand verwoest
en daarmee waarschijnlijk ook een eerder koor-
gestoelte. Met de herbouw werd spoedig begon-
nen.102 Het koor was omstreeks 1503 als eerste
gereed, waarna de koorbanken spoedig volg-
den.103
      Het kapittel van Oirschot bestond uit elf secu-
liere kanunniken.104 Slechts gemiddeld zeven tot
acht kanunniken waren in de periode van 1451 tot
1559 dagelijks aanwezig in Oirschot.105 Het voort-
bestaan van het kapittel werd door de Reformatie
bedreigd en in 1648 werden de kanunniken ge-
dwongen de Sint-Petruskerk te verlaten. In 1649
werd besloten dat het kapittel in geseculari-
seerde vorm mocht worden voortgezet. Dit had
ﬁnanciële en organisatorische aanpassingen tot
gevolg, zoals een terugval in de ﬁnanciële ver-
goedingen voor de kanunniken omdat ze waren
ontslagen van hun kerkelijke verplichtingen en
verder dienden nieuw aan te stellen kanunniken
de gereformeerde religie te hebben. Hoewel de
kanunniken en de katholieke gemeenschap in
1800 weer terugkeerden naar de Sint-Petruskerk,
was het kapittel geen lang leven meer beschoren,
want in 1812 werd het opgeheven.106
      De opdracht voor het koorgestoelte werd vast-
gelegd in een overeenkomst. De opmerkingen in
het contract betreffende de technische kenmer-
ken van het koorgestoelte zijn beperkt tot een
drietal zinsneden. De meest tot de verbeelding
sprekende opmerking is ‘[…] Inden iersten sal
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als dat gestuelte is tot Sunte Johans ten Bosch
croetsen eynde ingange in alsulker manieren als
ten Bosch is voertaen sal men dair mere in mae-
ken die twe pyleernen die in die middelt staen
sullen gecleet syn nae advenant dien anderen
stoelen accorderende met enen blynde wercke 
[…].’119 Er wordt speciﬁek verwezen naar de wan-
gen, ‘croetsen’, en de koordeuren, ‘ingange’, die 
overeenkomstig het Bossche ensemble gemaakt
moesten worden. De verwijzing naar het bekleden
van de stenen pijlers van de kooromgang met
hout is op diverse manieren geïnterpreteerd.
Jacob Witsen Elias ging ervan uit dat de overhui-
ving niet werd onderbroken door de twee pilaren
maar in één geheel doorliep.120 Volgens Peeters
had deze zinsnede alleen betrekking op het half-
      In de oorspronkelijke overeenkomst wordt
verder gesproken over ‘een dobbel deur in die
middelt’. Zoals Peeters reeds concludeerde, en
met hem vele anderen, werden met de dubbele
deur de toegangsdeuren tot het koor bedoeld.113
Deze koordeuren waren in het midden van het
oksaal geplaatst aan de westzijde van het koor. In
het contract volgt een nadere beschrijving van
deze koordeuren: ‘[…] voertaen sal men maeken
een dubbel doer die gebroeken sal syn in vieren
met enen merkel aenhangenden dan in gewracht
Sunte Peter ende Sunte Niclaes accorderende als
dat behoert met synen basament onder syn voet
ende boeve syn hoeft met synen tabernaculen
ende boeven die duere accorderende den ge-
stuelte […].’114 De dubbele deur bestond uit vier
delen; twee op elkaar aansluitende deuren, waar-
van de boven- en onderzijde afzonderlijke com-
partimenten waren. De in de contracttekst
gebruikte term ‘merkel’ heeft tot verschillende
verklaringen geleid. Jacob Witsen Elias omschreef
het als een driehoekig of half cirkelvormig fron-
ton, terwijl Peeters het benaderde als een om-
lijsting met een fronton of accoladeboog boven-
aan.115 Kunsthistorica Ingrid van Woudenberg
legde de verbinding tussen de woorden ‘merkel’
en ‘makelaar’ in de betekenis van afdeklat.116 Een
‘makelaar’ wordt in het Woordenboek der Neder-
landse Taal geduid als een lat op de aanslag van
dubbele deuren en vensters.117 De hier genoemde
‘merkel’ moet beschouwd worden als een derge-
lijke afdeklat. De beeltenissen van Petrus en 
Nicolaas decoreerden de toegangsdeuren. De
heiligen werden in reliëf afgebeeld, een base-
ment onder hun voeten, en het ‘tabernacul’ 
verwijst naar een baldakijn boven hun hoofd.118
In een volgende zinsnede wordt nogmaals dui-
delijk gemaakt dat het Oirschotse koorgestoelte
het voorbeeld van de Sint-Janskerk moest volgen.
‘[…] Item dat gestuelte sal syn op alle manieren
109
[52] Sint-Janskerk, ’s-Hertogenbosch, 
koorgestoelte, 1430-1460
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De tussenjaren (1512-1892) |  Witsen Elias en
Pater Concordius behandelen de ontstaansperi-
ode van het koorgestoelte 1508-1511 en met uit-
zondering van de restauratie uitgevoerd van
1893-1896 wordt er door hen niet over de verdere
geschiedenis gesproken.125 Historicus Judocus
Lijten, wiens onderzoek zich voornamelijk
richtte op Oirschot en het omliggende gebied,
publiceerde twee artikelen over de Sint-Petrus-
kerk na 1800 en besteedde daarin ook aandacht
aan de koorbanken.126
      Over het gebruik en mogelijke wijzigingen
van het koorgestoelte vanaf zijn ontstaan tot 1647
is geen informatie bekend. In de periode daarna
werden de katholieken verbannen uit de Sint-
Petruskerk en waren ze genoodzaakt diensten te
organiseren in een schuurkerk; een oude schans-
muur op nog geen 500 meter afstand van de Sint-
Petruskerk herinnert nog aan dit noodgebouw.127
Een groot deel van het kerkinterieur werd naar
dit tijdelijke kerkgebouw verplaatst.128 Het 
koorgestoelte bleef evenwel achter in de Sint-
Petruskerk. Het is niet bekend of de protestantse
gemeenschap er gebruik van maakte. In 1745
werd na het afbranden van de noodkerk een aan-
besteding gedaan voor herbouw inclusief ver-
vaardiging van 28 zitbanken.129 Na bijna 150 jaar
kwam de Sint-Petruskerk in 1800 weer in handen
van de katholieken, waarna zowel het exterieur
als het interieur van de kerk grondig werd geres-
taureerd. Omstreeks 1825 noteerde de Brabantse
schoolmeester Adriaan Brock (1775-1834) in zijn
beschrijving van de Meierij over het interieur
van de Oirschotse kerk het volgende: ‘[…] aan 
wederzijden van dit choor ziet men nog de be-
zienswaardige gestoeltens, oudtyds door de 
kanoniken en de leden van het Capittel dezer
kerk bezeten. Het oksaal, dat heeft men over-
gebragt tegen de westmuur der kerk, tegen den
tooren, en pronkt met een schoon en welklin-
rond doorlopen van het rugschot.121 Enerzijds
zou het kunnen betekenen dat de pijlers waren
bekleed met houtwerk aansluitend bij het dor-
saal. Anderzijds zou het een verwijzing kunnen
zijn naar de overhuiving. Van de overhuiving van
het koorgestoelte in ’s-Hertogenbosch en dat van
Oirschot is de oorspronkelijke toestand niet be-
kend, omdat beide grotendeels zijn hersteld en
aangepast in de negentiende eeuw. In de Sint-
Janskerk wordt de overhuiving onderbroken
door de stenen pilaren van de kooromgang. (afb.
52) Het beeldmateriaal van het Oirschotse koor-
gestoelte toont dat de overhuiving niet werd 
onderbroken en voor de pijlers langs liep.122 Op
basis van de voorhanden zijnde informatie is het
dus niet mogelijk uitsluitsel te geven over de
exacte betekenis van deze zinsnede. 
      Een andere verwijzing naar de pijlers in de
overeenkomst heeft betrekking op de grootte van
de koorruimte: ‘[…] item dan ten Bosch syn drie
velden dan en sal hier nyet meer dan twe syn tus-
schen die pyleernen […].’123 Het koor van de Sint-
Petruskerk was kleiner dan dat van de Bossche
Sint-Jan. Terwijl er in ’s-Hertogenbosch ruimte
was voor een ensemble dat plaats had tussen drie
pijlers aan weerszijden van de koorruimte, werd
het koorgestoelte in Oirschot opgesteld tussen
twee pijlers aan elke zijde. 
      De technische opmerkingen die uit het con-
tract gehaald kunnen worden, zijn schaars, maar
leveren details over het Oirschotse koorgestoelte
in zijn oorspronkelijke vorm. In de overeenkomst
wordt niet gesproken over het totale aantal zetels
waaruit het koorgestoelte was opgebouwd. Uit-
gaande van de aanwezige gegevens en van me-
tingen in de kerk is een aantal van 52 zetels
aannemelijk: elf zetels in de voorste rij en vijftien
in de achterste rij. En dat uiteraard tweemaal,
zowel aan de zuid- als de noordzijde van het
koor.124
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tot de restauratie van het aloude en volgens het
oordeel van deskundigen zeer artistieke choor
gestoelte. Dit voorstel wordt met algemeene in-
stemming ontvangen en goedgekeurd. Met al-
gemeene instemming wordt besloten het werk
onder toezicht van den heer L.C. Hezenmans 
op te dragen aan den heer Van der Geld te Den
Bosch […].’137 Het werk werd gegund aan de Bra-
bantse beeldsnijder Hendrik van der Geld (1838-
1914), die was opgeleid in ’s-Hertogenbosch en
Antwerpen. In 1872 begon hij zijn eigen atelier in
’s-Hertogenbosch, waar hij onder andere mee-
werkte aan de restauratie van de Sint-Janskerk.138
Het atelier Van der Geld werkte van 1877 tot 1881
samen met het atelier Veneman te Roermond
aan de herstellingen van het Bossche koorge-
stoelte.139 Deze restauratie ging verder dan enkel
het uitvoeren van herstelwerkzaamheden. Be-
schadigde delen, zoals goed zichtbaar aan de
dekstukken van de wangen, werden aangevuld
en vernieuwd.140
      Ook het houtsnijwerk van het Oirschotse
koorgestoelte werd danig gewijzigd door de 
restauratie, die drie jaar in beslag nam en ruim
7.800 gulden bedroeg.141 Zo toont een tekening
van een koorbankwang de situatie van voor de
restauratie. Het betreft een tekening gemaakt
door A. Goossens in 1887 van de noordwestelijke
wang, waar de apostel Philippus is afgebeeld.142
(afb. 53) Mogelijk is de tekenaar te duiden als
Anton Goossens (1852-1896) behorend tot de
beeldhouwersfamilie Goossens, met een eigen
atelier in ’s-Hertogenbosch.143 Het op de teke-
ning afgebeelde dekstuk wordt gevormd door
twee voluten met bladwerk. Geheel anders zijn
de dekstukken van na de restauratie, die bestaan
uit ﬁguratieve voorstellingen. Uit deze tekening
blijkt heel duidelijk dat Hendrik van der Geld de
dekstukken heeft vernieuwd naar eigen inzicht. 
      Witsen Elias en Pater Concordius concludeer-
kend orgel […].’130 Brock beschrijft de situatie die
tot de verwoesting in 1944 heeft voortgeduurd. 
      In de periode van 1800 tot 1824 werd een groot
aantal wijzigingen aan het interieur uitgevoerd,
waaronder de reeds vermelde afbraak van het
stenen oksaal en de verwijdering van de zetels
die daar tegen waren geplaatst.131 In 1805 ontving
Theodorus van den Brandt, een lokale timmer-
man, hoogstwaarschijnlijk afkomstig uit Til-
burg,132 voor de verwijdering van de koorbanken
aan de westzijde in combinatie met het werk aan
de orgelkast een bedrag van 20 gulden en 12 stui-
vers.133 In datzelfde jaar kregen ook Dielis Joseph
van Collenburg, Eymbert van Beerendonk en
Hendrik Teurlincx betaald voor hun werkzaam-
heden; de eerste twee voor het werk dat ze ver-
richtten aan het koorgestoelte en de laatste voor
het hout dat hij daarvoor leverde.134 Evenals
Theodorus van den Brandt waren zij lokale 
ambachtslieden.135 Er is geen gedetailleerde in-
formatie beschikbaar over de uitgevoerde werk-
zaamheden. Het veranderen van de opstelling
van het koorgestoelte – van een L-vorm naar dub-
bele rijen – was hoe dan ook ingrijpend. Niet al-
leen werden waarschijnlijk een zestiental zetels
en de dubbele deur verwijderd, ook moesten de
wangen terzijde van de ingang aan de westzijde
ingepast worden in de nieuwe opstelling van
twee rechte rijen. Na deze ingreep werd in 1809
overgegaan tot ‘het verve[n] van het canonike ge-
stoelte en deuren op het choor’. Gerard Meijers
ontving een bedrag van ruim 249 gulden voor de
aankoop van verfmateriaal en het uitvoeren van
het schilderwerk.136
De restauratie (1893-1896) |  Op 15 april 1893
stemde het kerkbestuur in met de restauratie
van het Oirschotse koorgestoelte: ‘[…] De voorzit-
ter stelt aan de vergadering voor om over te gaan
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      Een laatnegentiende-eeuwse foto in de collec-
tie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,
die niet bekend was bij Witsen Elias en Pater
Concordius, geeft een complexer beeld van de
restauratie.148 (afb. 55) Op de foto is het deel van
het koorgestoelte zichtbaar dat aan de zuidzijde
van het kerkkoor stond opgesteld. Duidelijk is
dat deze foto niet gemaakt is in de Sint-Petrus-
kerk en het is waarschijnlijk dat deze opname
vervaardigd werd in het atelier van Van der Geld.
De hoge wang toont in het onderste paneel een
zegenende Christus met wereldbol. Aan weers-
zijden van Christus ontspruiten takken die zich
een weg naar boven banen en zo de hoge wang
decoreren. Op de takken bevinden zich vrouwe-
lijke ﬁguren, deels origineel en deels vernieuwd,
die in de literatuur tot op heden als sibillen wor-
den geduid.149 De attributen van deze ﬁguren
verwijzen echter naar vrouwelijke heiligen. Zo
zien we onder andere het rad van Catharina en
den al dat Hendrik van der Geld delen van het
houtsnijwerk had vernieuwd: Witsen Elias oor-
deelde dat Van der Geld zich minder aan het 
origineel heeft gehouden dan bij het Bossche
koorgestoelte en Pater Concordius deed de 
vernieuwingen af als ‘nieuwe neo-gotische snij-
sels’.144 Beiden hielden zich verre van een uitge-
breid waardeoordeel over deze vernieuwingen en
beperkten zich met het fotomateriaal, gebruikt
in hun studies, grotendeels tot de – volgens hen –
authentieke delen van het koorgestoelte. On-ge-
veer de helft van het houtsnijwerk zou zijn ver-
nieuwd en hersteld door Van der Geld.145 Witsen
Elias heeft schematisch in kaart gebracht welke
elementen van het koorgestoelte deels of geheel
waren vervangen.146 (afb. 54) Zoals hij aangaf, kon
het nieuwe houtsnijwerk gemakkelijk worden
onderscheiden van het oorspronkelijke materi-
aal door het kleurverschil tussen het nieuwe en
oude hout.147
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[53] Bisschoppelijk Archief, 
’s-Hertogenbosch, Calque, 1887
[54] Schematisch overzicht van oorspronkelijke,
gerestaureerde en vernieuwde delen van het Oir-
schotse koorgestoelte volgens J.S. Witsen Elias
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het lam van Agnes. Witsen Elias en Pater Pater
Concordius zagen in plaats daarvan een kruis
met banier van de Phrygische sibille en de kribbe
van de Samische sibille. (afb. 56) Terwijl de vrou-
welijke ﬁguren hetzelfde bleven, werden de attri-
buten door Hendrik van der Geld aangepast. Op
wiens verzoek hij dat deed, is echter niet duide-
lijk. Van der Geld heeft deze wijzigingen moge-
lijkerwijs aangebracht op advies van Lambert
Hezenmans (1841-1909), die toezicht hield op de
werkzaamheden en met wie hij eerder had sa-
mengewerkt.150 Hezenmans was in 1887 aange-
steld als restauratiearchitect van het exterieur
van de Sint-Petruskerk. De ingrepen in het hout-
snijwerk hebben tot gevolg gehad dat de oor-
spronkelijke iconograﬁe van de zuidwestelijke
koorbankwang niet te achterhalen valt. Na de
restauratie door Hendrik van der Geld bleef het
koorgestoelte nog een kleine 45 jaar bewaard
voor de Sint-Petruskerk. 
Het koorgestoelte van de abdijkerk 
te Averbode
Vier maanden voordat Jan Borchman zijn werk-
zaamheden in de Sint-Petruskerk te Oirschot
had beëindigd en zijn laatste betaling ontving
(in februari 1511), bezegelde hij een contract met
de toenmalige abt van Averbode, Gerard van der
Schaeft. Van der Schaeft, afkomstig uit Hooge-
loon, was van 1501 tot zijn overlijden in 1532 abt
van de Averboodse abdij.151 De abdij was in de
twaalfde eeuw door de norbertijnen gesticht en
was in eerste instantie een dubbelklooster.152 De
inwijding van de eerste abdijkerk vond plaats in
1194, nog voordat de bouw was afgerond. Hoogst-
waarschijnlijk was toen het koor reeds overwelfd
en beschikbaar voor gebruik. Aan het begin van
de dertiende eeuw verhuisden de zusters naar
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[55] Oirschotse koorgestoelte in het restauratie-
atelier, 1893-1896
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Borchman zich verplicht had het werk niet te 
verlaten totdat het klaar was. Verder was bepaald
dat er gekort zou worden op het dagloon als
Borchman of één van de knechten een dag niet
zou werken. Deze overeenkomst geeft niets prijs
over het uiterlijk of de grootte van het koorge-
stoelte. 
      Uit het contract blijkt wel dat de norbertijnen
van Averbode zelf verantwoordelijk waren voor
de aanschaf van het hout. Het benodigde hout
voor het koorgestoelte werd in december 1510 be-
steld.159 Een betaling gedaan op 5 juni 1512 wijst
erop dat in een later stadium een extra partij
hout werd aangeschaft. Voor een lading schrijn-
hout afkomstig uit Antwerpen werd toen 25
rijnsgulden betaald.160 Het heeft er alle schijn
van dat de bestelde partij die in de eerstgenoemde
bron wordt beschreven een grove inschatting
was van het te gebruiken hout.161
      In de overeenkomst meldde Borchman dat hij
op 10 maart 1511 zou beginnen met de werkzaam-
heden. Uit de betalingen blijkt echter dat hij vijf
dagen later is begonnen, een te verwaarlozen 
vertraging. Een ander punt uit het contract waar-
van werd afgeweken, is het aantal knechten dat
tewerk werd gesteld. Terwijl er in eerste instantie
werd gesproken over vijf knechten, wordt uit de
betalingen duidelijk dat zes knechten hebben
meegewerkt.162 Op 14 oktober 1513 vond de laatste
betaling plaats aan Jan Borchman. Hij ontving in
het totaal een bedrag van 342 rijnsgulden en 7
stuivers.
      Nadat het koorgestoelte was opgeleverd, werd
een groot aantal gebreken geconstateerd: de res-
terende koorruimte werd te smal bevonden en
het gestoelte moest naar achteren worden ver-
plaatst; de achterste rij was in verhouding tot de
voorste rij te hoog geplaatst en moest worden
verlaagd; de voetbanken van de voorste rij waren
te breed; de achterste rij was te kort en moest
het klooster Keyserbosch, ook wel Keizerbos, ge-
legen in het Limburgse Neer.153 Nadat de abdij-
kerk in 1499 compleet werd verwoest door brand,
werd onder leiding van abt Gerard van der Scha-
eft de herbouw gestart. Reeds vijf jaar na de
brand, op 14 februari 1504, werd de nieuwe abdij-
kerk gewijd. Bouwmeester Coenraad i van Neu-
renberg had in 1502 de opdracht ontvangen voor
het vervaardigen van het natuurstenen oksaal en
de beeldhouwer Matthijs Keldermans maakte in
deze jaren een sacramentstoren.154 Abt Van der
Schaeft gaf aan Jan Borchman de opdracht om
het koorgestoelte voor de abdijkerk te leveren.
Op 30 oktober 1510 beloofde de schrijnwerker ‘te
maken een gestoelte zoe als mynen heren van
Averbode believen sal’. 
      Een kopie van het contract is bewaard gebleven
in de zogenoemde ‘Cartarius abbatis’; een re-
gister bestaande uit twaalf delen, waarin de 
belangrijkste documenten voor de abt werden
overgeschreven, zoals brieven, rekeningen en
contracten.155 De verwoording van de overeen-
komst wijst erop dat het oorspronkelijke docu-
ment van de hand van Borchman zelf is geweest,
zoals ook het geval was in Oirschot: ‘[…] heb ick
Jan Borchman dit geschreven met myns selffs
hant ende myn hantteeken hier onder gesedt 
[…].’156 Het vermoeden rijst dat ook hier, zoals in
Oirschot, een tweede document heeft bestaan
dat was opgesteld vanuit de opdrachtgever, maar
een dergelijk afschrift is niet bewaard gebleven.157
In het contract is vastgelegd dat Borchman met
vijf knechten, die niet de status van leerling
mochten hebben, het werk zou uitvoeren. Er
wordt niet, zoals in Oirschot, gesproken over een
ter beschikking gesteld huis, maar wel wordt ge-
meld dat ‘dies sal onss myn heere den cost geven
heylichdach en werckdach’.158 De ‘cost’ verwijst
in dit geval naar zowel eten en drinken als logies.
Dit wordt bevestigd door het gegeven dat Jan
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het koorgestoelte, maar duidelijk wordt dat hij
een meesterknecht zou meenemen. Vermoede-
lijk werd toen nog niets gedaan, want een jaar
later werd opnieuw een overeenkomst gesloten
om werkzaamheden uit te voeren.167 Op 8 april
1517 beloofde Jan Borchman zelf ‘te maken de ge-
breken die aendt gestuelt zyn tot Everbode dat
hy hier voirtyts gemaect hadde’.168 Ook deze
werkzaamheden worden niet geëxpliciteerd in
de overeenkomst. 
      Behalve het commentaar op de koorbanken
lijkt er onvrede te zijn geweest over het natuur-
stenen oksaal. Nadat in 1502 Coenraad i van Neu-
renberg de opdracht had ontvangen om dit werk
te vervaardigen, werd vijftien jaar later besloten
het oksaal te verkopen aan de nabijgelegen Sint-
Andrieskerk in Balen.169 Uit het document
waarin de verkoop van het oksaal werd vastge-
legd, blijkt dat in november 1517 – overeenkom-
stig bovenstaande regeling met Jan Borchman –
werd gewerkt aan het koorgestoelte. Het oksaal
moest direct worden afgebroken, opdat de ‘stoel-
maker’ geen hinder kon ondervinden tijdens zijn
werkzaamheden.170 Mogelijkerwijs moest het
oksaal plaatsmaken voor het koorgestoelte en
was er meer ruimte nodig voor het priesterkoor. 
In maart 1518 werd Borchman met zijn twee
meesterknechten betaald voor zijn werkzaamhe-
den. Met deze betaling lijkt het erop dat het
koorgestoelte na zeven jaar uiteindelijk voldeed
aan de gestelde eisen van de norbertijnen van
Averbode. 
      Terwijl het contract en de houtbestelling nau-
welijks informatie bieden over het uiterlijk van
het koorgestoelte, kan uit de overige overeen-
komsten wel een en ander worden afgeleid. Het
koorgestoelte was opgebouwd uit een dubbele rij
zetels en stond opgesteld in een winkelhaak-
vorm. Uit een van de geuite klachten blijkt dat de
voorste zetels vermoedelijk waren voorzien van
worden verlengd; voor de stoel van de abt moes-
ten nog twee stoelen worden geplaatst en de 
opgang tot deze zetel moest anders worden ge-
maakt. Daarna volgde nog een opsomming van
een aantal kleine gebreken: ‘[…] item de andere
gebreken van dat de stoelen te enge zyn ende dat
de slachberders als zy op zy nyet wel en passen
int staen om daer op te rusten ende dat de bollen
te smael zyn ende dat d welfsel vanden onder-
slage te neder is etc om dat veel wercke soude
hebben end tyts nemen soes al men dat dese tyt
alsoe laten alt is […].’163 Vanwege de tijd die de uit
te voeren herstelwerkzaamheden in beslag zou-
den nemen, werd besloten deze kleinere onvol-
komenheden te laten voor wat ze waren. 
      Deze gebreken, die geen rechtstreekse con-
sequenties hebben gehad voor Jan Borchman,
werden kort na de oplevering opgemerkt en ge-
noteerd, en reeds in juli 1514 werd een begin ge-
maakt met de wijzigingen. Twee schrijnwerkers,
Willem Alaertssoen en zijn zoon Gheret, afkom-
stig uit Roermond, kwamen naar Averbode om
het koorgestoelte naar achteren te plaatsen, 
de ruimte tussen de voorste en de achterste rij 
smaller te maken, de voetbanken te versmallen 
en stoelen te plaatsen onder het oksaal.164 Deze
ambachtslieden werden ingezet op advies van de
rector van het klooster Keyserbosch.165
      Na deze eerste werkzaamheden volgde in april
1516 een tweede campagne. Voor deze aanpassin-
gen werd Thomas Janssoen aangesteld, die onder
leiding van Jan Borchman al had meegewerkt aan
de totstandkoming van het Averboodse koorge-
stoelte: ‘[…] dair verscheiden gebreken ende on-
gemaken aen zyn reformen en die te beteren te
meesters pryze alzoe myn heeren van Averbode
hem die gewesen heeft ende noch wysen sal ende
hier toe sal hy eenen meesters knecht nemen 
[…].’166 Uit de overeenkomst blijkt echter niet
welke werkzaamheden Janssoen uitvoerde aan
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deze bevestigt dat het koorgestoelte nog ergens
in de omgeving te aanschouwen was, maar de lo-
catie vermeldde hij niet.178 Steppe vulde de infor-
matie inzake de verwijdering van het Averboodse
koorgestoelte, waarvan onbekend is hoe hij deze
heeft verworven, verder aan: ‘het blijkt nu trou-
wens dat het gestoelte van Averbode gedeeltelijk
verhuisde naar de St.-Michielskerk te Messel-
broek, terwijl andere resten werden gebruikt in
het meubilair van de nieuwe barokkerk (biecht-
stoel met het wapen van abt Geraard van der 
Scaeft in Ter-Kameren bij Brussel)’.179
      De biechtstoel in de abdijkerk van Ter-Kame-
ren is een negentiende-eeuwse creatie, deels 
opgebouwd en gedecoreerd met vroegzestiende-
eeuwse panelen. (afb. 57) Ornamentele panelen
met plantaardige motieven worden afgewisseld
door panelen met het wapen van abt Gerard van
der Schaeft. (afb. 58) Het wapenschild wordt ge-
deeld door een kromstaf. Het rechterveld is gede-
coreerd met een lelie en omgekeerd klaverblad.
Aan de linkerzijde zijn een roos en drie lineaire
huismerken te zien. Verder bevinden zich aan 
de voorzijde van de biechtstoel twee panelen met
ﬁguratief houtsnijwerk: de zondeval en de ver-
drijving uit het paradijs. De voorstelling wordt
omlijst door gedecoreerde zuilen die uitlopen in
een rondboog. In de boogvulling bevinden zich
twee draakachtige fantasiewezens. Onder in het
paneel bevinden zich twee putti die een wapen-
schild vasthouden. Naar alle waarschijnlijkheid
hebben deze panelen eens deel uitgemaakt van
een meubel in de abdijkerk van Averbode, waar
Gerard van der Schaeft abt was van 1501 tot 1532.
Gedurende deze periode werd de abdijkerk niet
alleen voorzien van koorbanken, maar ook inge-
richt met ten minste veertien altaren, een oksaal
dat al heel snel door een nieuw oksaal werd ver-
vangen, en een preekstoel.180 De panelen in de
biechtstoel kunnen inderdaad afkomstig zijn uit
een lessenaarsplank waarop de boeken lagen die
gebruikt werden door de kloosterlingen in de
achterste rij. Omdat de achterste rij in eerste in-
stantie te hoog was ten opzichte van de voorste
rij konden de boeken niet gelezen worden door
de gebruikers.171 Via opgangen was de achterste
rij te bereiken en de zetels waren voorzien van
misericorden. In grote lijnen kwam dit koorge-
stoelte overeen met dat in Oirschot en met de
gangbare vorm van de Brabantse koorbanken. 
      Uit hoeveel zetels het koorgestoelte was opge-
bouwd, is onbekend. Gerard Van der Schaeft
maakte in 1525 een lijst van kloosterlingen. Inclu-
sief zichzelf noteerde hij 35 namen.172 In Oirschot
werd voor elf kanunniken een koorgestoelte van
52 zetels vervaardigd en in Aarschot voor dertien
kanunniken eveneens een koorgestoelte van 52
zetels.173 In de Sint-Pieterskerk te Leuven waren
96 zetels beschikbaar voor 28 kanunniken. In de
abdij van Tongerlo werd een ensemble met 90 
zetels geplaatst. Het aantal kloosterlingen dat
hier van de koorbanken gebruikmaakte, vari-
eerde in de periode 1480 en 1560 tussen de 21 en
25.174 Ook in de Sint-Donaaskerk werd voor 23 tot
24 residerende kanunniken een koorgestoelte
van tenminste 80 zetels gemaakt.175 Dit alles doet
vermoeden dat Borchmans koorgestoelte voor de
abdijkerk van Averbode uit meer dan 90 zetels
heeft bestaan. 
      Het koorgestoelte was echter geen lang leven
beschoren in de abdijkerk, want enige tijd voor
de afbraak van de kerk in 1664 was het ensemble
reeds weggehaald.176 Historicus en norbertijn
Trudo Jan Gerits meldt dat een deel van de koor-
banken verplaatst zou zijn naar de nabijgelegen
Sint-Michielskerk te Messelbroek.177 Een bron-
verwijzing ontbreekt echter en nader onderzoek
heeft geen resultaat opgeleverd. Verder is een
achttiende-eeuws verslag bekend van een kanun-
nik uit Averbode, genaamd Boterdael, waarin
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Het koorgestoelte van de Onze-Lieve-
Vrouwekerk te Aarschot
De oudste resten van de Onze-Lieve-Vrouwekerk
in Aarschot stammen uit het begin van de der-
tiende eeuw. Met de bouw van een nieuwe kerk
werd begonnen in de veertiende eeuw. Een
gedenksteen uit 1337 geeft aan dat de bouw-
campagne werd uitgevoerd onder leiding van de
bouwmeester Jacob Piccart, wiens naam doet 
Borchmans koorgestoelte, maar evenzogoed van
een ander interieuronderdeel.
      Door het ontbreken van visueel materiaal en
schriftelijke bronnen, is een reconstructie van
het koorgestoelte in Averbode niet mogelijk.
Voor de nieuwgebouwde zeventiende-eeuwse
abdijkerk werden bijpassende barokke koorban-
ken besteld bij de Antwerpse meester Octave
Herry.181 Deze werden in 1673 geplaatst en zijn
heden ten dage nog in de abdijkerk aanwezig.
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[58] Kerk Onze-Lieve-Vrouw ter Kameren, Elsene
(Brussel), reliëf van de biechtstoel met wapen van
abt Gerard van der Schaeft, zestiende-eeuws paneel
[57] Kerk Onze-Lieve-Vrouw ter Kameren, Elsene 
(Brussel), biechtstoel, negentiende-eeuws met 
zestiende-eeuwse delen
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problematiek van de zestiende-eeuwse situatie,
wordt het koorgestoelte in zijn huidige vorm be-
schreven. 
      Aan weerszijden van het koor staat een dub-
bele rij zetels opgesteld. De voorste rij bestaat uit
acht zetels en de achterste rij uit tien. De zetels
in het koor zijn geplaatst op een verhoging. De
achterste rij is te bereiken via midden- en zijop-
gangen. De opgangen worden afgesloten door
een opengewerkt hekje dat is gedecoreerd met
bladwerk. De gladde afwerking van de achterzij-
den van deze zes hekjes wijzen erop dat het hier
gaat om een latere toevoeging.192 Tegen de noor-
delijke zijmuur van de kooromgang staat, afge-
zonderd van de rest, een rij van negen zetels
opgesteld die eens onderdeel was van het oor-
spronkelijke ensemble; een totaal van vijfenveer-
tig zetels, alle voorzien van een misericorde. In
het kerkarchief worden drie losse zitplanken met
misericorde bewaard en één losse zitplank met
misericorde bevindt zich in de dekenij; dus er
zijn 49 misericorden. In de sacristie van de Onze-
Lieve-Vrouwekerk hangen nog twee panelen ge-
decoreerd met siermanden met fruit die zich
eertijds bevonden aan de zijkanten van het koor-
gestoelte.193 Deze panelen waren geen onderdeel
van het oorspronkelijke ensemble, maar worden
beschouwd als toevoegingen uit de zeventiende
eeuw.194
      Verder wordt in het kerkarchief een fragment 
bewaard dat aan beide zijden houtsnijwerk ver-
toont.195 (afb. 59) Hoogstwaarschijnlijk is dit het
restant dat werd beschreven door Jan Louis Cove-
liers, de kapelaan van de Onze-Lieve-Vrouwe-
kerk, als ‘een klein deeltje, ruim 0,50 m. hoog’
dat afkomstig was van het zogenaamde ‘gehe-
melte’.196 Het houtsnijwerk aan beide zijden
geeft aan dat het fragment van twee kanten
zichtbaar was. Dit, in combinatie met de vorm
van het houtsnijwerk, dat zeer vergelijkbaar is
vermoeden dat hij afkomstig was uit de Noord-
Franse regio Picardië.182 Na een vijftal bouw-
campagnes was de kerk in het midden van de
vijftiende eeuw voltooid.183 Voorafgaand aan de
installatie van het kapittel werd de kerk geleid
door drie reguliere kanunniken van de Sint-
Geertruiabdij te Leuven.184 Bij de oprichting van
het kapittel in 1462 vormden ze samen met tien
seculiere kanunniken het college. 185 In het stich-
tingsdocument wordt melding gemaakt van de
aanwezigheid van ‘stalla in choro’.186 Deze koor-
banken gingen in 1489 tezamen met het com-
plete kerkinterieur en een groot deel van de stad
verloren door brand als gevolg van de strijd om
Aarschot.187 Het herstel van de stad en de kerk
werd spoedig gestart. Willem van Croy¨, ridder
van het Gulden Vlies en vertrouweling van Filips
de Schone en Karel v , werd in 1518 als markies
van Aarschot en Bierbeek en heer van Heverlee
benoemd.188 Samen met zijn echtgenote Maria
van Hamel zorgde hij voor de benodigde ﬁnan-
ciële steun om de kerk te herstellen.189 In 1507
werden door Willem van Croy¨ glas-in-loodramen
voor het koor besteld bij Claes i Rombouts (1440/
60-1531), een Leuvense glasschilder die vanaf de
late vijftiende eeuw gevestigd was in Brussel.190
Het interieur van de Onze-Lieve-Vrouwekerk
werd bovendien voorzien van een oksaal en een
koorgestoelte. Met de oprichting van het natuur-
stenen oksaal in 1508 was het koor in dusdanige
staat dat het interieur verder kon worden inge-
richt.191
      Achter het rijk gebeeldhouwde oksaal werd
het koorgestoelte opgesteld. Sinds zijn ontstaan
heeft het koorgestoelte van de Onze-Lieve-Vrou-
wekerk van Aarschot een groot aantal wijzigin-
gen ondergaan. Het ontbreken van schriftelijke
bronnen over de ontstaansgeschiedenis bemoei-
lijkt de reconstructie van het oorspronkelijke en-
semble. Voordat hier wordt ingegaan op de
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fragment koorbankwang, 1515
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      De tussenschotten van de voorste en achterste
rijen zijn op dezelfde wijze opgebouwd; op een
basement staan drie zuiltjes met kapitelen die een
geheel vormen. Naar boven toe loopt een kwart-
ronde boog die dient als leuning. Deze wordt
beëindigd door eenzelfde soort clustering van
zuiltjes met kapitelen, uitlopend in een drielob-
bige elleboogsteun. Volgens Steppe en Van Molle
waren de leuningen eertijds voorzien van gede-
coreerde knoppen, die al in 1911 niet meer aan-
wezig waren.202 Aan de tussenschotten van de
voorste rij aan de noordkant is te zien dat op 
de plek van de knop een nieuw stuk hout is ge-
plaatst. Het lijkt er inderdaad alleszins op dat het
koorgestoelte oorspronkelijk was voorzien van
knoppen, die op enig moment zijn verwijderd.
Zoals reeds gemeld, zijn alle zitplanken voorzien
van een misericorde met een ﬁguratieve voorstel-
ling. De tussenschotten van de rij zetels tegen de
noordelijke zijmuur van de kooromgang komen
overeen met bovenstaande beschrijving, omdat
deze negen stoelen zonder afsluitende wangen
zijn samengesteld uit zetels afkomstig van het
oorspronkelijke ensemble. 
Saint Andrew op Gatton Park |  Een deel van
het dorsaal inclusief overhuiving bevindt zich 
tegenwoordig in Saint Andrew, een kerk op het
landgoed Gatton Park, gelegen in Reigate (Sur-
rey), ten zuiden van Londen.203 (afb. 60 en 61)
Deze kleine, van oorsprong laatmiddeleeuwse
kerk heeft in de eerste helft van de negentiende
eeuw een groot aantal wijzigingen ondergaan.
Nadat het landgoed inclusief de kerk in bezit was
gekomen van Lord Monson, werd het complete
interieur gerenoveerd en de kerk in gebruik ge-
nomen als familiekapel. Saint Andrew op Gatton
Park werd voorzien van zestiende- en zeven-
tiende-eeuws meubilair afkomstig uit België,
Frankrijk en Duitsland.204
met de structuur van de hoge wangen in Hoog-
straten, duidt erop dat het fragment hoogstwaar-
schijnlijk onderdeel is geweest van een hoge
wang in Aarschot. Stilistisch is het houtsnijwerk
te vergelijken met het traceerwerk in de lage
wangen van Oirschot.197
      In Aarschot zijn de lage wangen van de voor-
ste rij voorzien van decoratief en ﬁguratief hout-
snijwerk met scènes uit het leven van Maria: 
annunciatie, visitatie, geboorte van Christus en
Maria met het Christuskind op schoot. De wan-
gen van de middenopgang zijn enkel versierd
met decoratieve elementen, maas- en bladwerk.
Aan weerszijden van alle wangpanelen staat op
een gelede zuil met kapiteel een ﬁguurtje onder
een baldakijn. De lage wangen zijn niet voorzien
van dekstukken. Deze zijn volgens Jan Karel
Steppe verwijderd en vervangen door de schuin
oplopende elementen, elleboogleggers, gedeco-
reerd met wijnranken en druiventrossen.198 Dit
wordt bevestigd door de vreemde aansluiting
van ellebooglegger op het tussenschot.
      Het dorsaal en de overhuiving zijn omstreeks
1833 verkocht (zie de paragraaf hierna).199 De
hoge achterwand met overhuiving wijst erop 
dat de achterste rij werd afgesloten door hoge
wangen, zoals gebruikelijk was bij de Brabantse
koorbanken. Hoogstwaarschijnlijk werden te-
gelijk met de verwijdering van het dorsaal de 
bovendelen van de hoge wangen ontmanteld.200
Alleen het onderste deel van deze wangen, alle
vier voorzien van houtsnijwerk, is nog aanwezig.
Op deze panelen zijn afgebeeld: Mozes, David,
Synagoge en Ecclesia. Een overhoekse pijler – het-
zelfde element is ook te zien bij de Oirschotse
koorbanken – wordt door vier hoekelementen
omgeven en vormt de afsluiting van het wang-
paneel.201 Aan de binnenzijde van alle wangen, in
de beneden- en bovenrij, zijn op een kwartronde
boog mens- en dierﬁguurtjes in reliëf weergegeven. 
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      Omdat Saint Andrew op Gatton Park relatief
klein is, het schip is 14,7 m bij 12 m, konden niet
het gehele dorsaal en overhuiving worden ge-
plaatst in dit deel van de kerk.205 Samen met ze-
tels daterend uit omstreeks 1700, die afkomstig
zouden zijn van een Gents benedictijnenkloos-
ter, vormen het dorsaal en de overhuiving een
nieuw koorgestoelte.206 Het dorsaal in Saint 
Andrew is opgebouwd uit 28 panelen die door 
pilasters van elkaar worden gescheiden. (afb. 61)
Het bovenste deel van de panelen is voorzien van
een accoladeboog en traceerwerk in de boogvul-
ling. De pilasters zijn gedecoreerd met ﬁguur-
tjes, nog 27 in situ, staande op een console en
122
[60 en 61] Saint Andrew’s Church, Reigate (Surrey), 
Gatton Park, exterieur en interieur
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Ten eerste wordt de naam van de maker genoemd,
Jan Borchman. Als tweede geeft de inscriptie ook
de namen van twee kerkmeesters prijs, die zoals
reeds eerder vermeld in dit hoofdstuk, beschouwd
moeten worden als de opdrachtgevers: ‘Sta(n)sen
van Diest’ en ‘Jan Kaermerlinc’.209 Ten derde ver-
meldt de inscriptie het jaartal 1515, dat beschouwd
kan worden als het jaar waarin het koorgestoelte
werd voltooid. De periode waarin Borchman er-
aan werkte, kan worden afgeleid uit zijn eerdere
werkzaamheden. Tot oktober 1513 was hij werk-
zaam in de abdijkerk van Averbode. Daar was
contractueel vastgelegd dat hij geen ander werk
mocht aannemen totdat de opdracht voltooid
was.210 Dit betekent dat Borchman omstreeks 
november 1513 begonnen kan zijn met zijn werk
in Aarschot. Hij had ongeveer dertig maanden
nodig om het koorgestoelte van de Sint-Petrus-
kerk te Oirschot bestaande uit 52 zetels te maken.
Een vergelijkbare periode – maximaal 26 maan-
den, van november 1513 tot december 1515 – zal
hij dus nodig hebben gehad voor het koorge-
stoelte met waarschijnlijk ook 52 zetels voor de
Onze-Lieve-Vrouwekerk te Aarschot. 
      De eerste beschrijving van het koorbank-
ensemble in Aarschot werd gemaakt door Char-
les Millet in 1597. Millet maakte als secretaris van
Karel van Croy¨, de vierde hertog van Aarschot,
deel uit van een commissie die verantwoordelijk
was voor de volledige beschrijving van de domei-
nen van de hertog.211 Gedurende de Tachtigjarige
Oorlog werd de stad in 1578 geplunderd. Nadien
werd de commissie verzocht de stand van zaken
te gaan opnemen in Aarschot en de omliggende
gebieden.212 Charles Millet noteerde zijn bevin-
dingen als de Besongné in twee versies, die beide
bewaard zijn gebleven. Er kan onderscheid ge-
maakt worden tussen een zogenaamde kladversie
en een deﬁnitief exemplaar.213 In beide exempla-
ren wordt het koorgestoelte van de Onze-Lieve-
onder een baldakijn met pinakel.207 Van zes 
panelen is slechts de omlijsting met de accolade-
boog en traceerwerk nog aanwezig. Het overige
houtwerk van deze panelen is verwijderd, zodat
men vanuit de zijkapel in de kerk kan kijken. 
De kwartronde overhuiving is versierd met een
tekstband, bekroond met pinakels. De uitgesne-
den inscriptie bevindt zich tegen een blauwe
achtergrond. De tekst is opgesteld in het Middel-
nederlands, maar bij plaatsing van de panelen in
de kerk is geen rekening gehouden met de volg-
orde van de inscriptie, waarschijnlijk omdat de
aannemer het Middelnederlands niet machtig
was. In 2001 werd voor het eerst de transcriptie
van de tekst gepubliceerd door Charles Tracy.208
Het ontstaan (1515) |  De inscriptie is de enige
schriftelijke bron over het ontstaan van het 
koorgestoelte in de Onze-Lieve-Vrouwekerk van 
Aarschot. Ondanks dat niet de gehele tekst is
overgeleverd, biedt het bewaarde deel een aantal
interessante gegevens:
Ghebeneditt en ghe | loeft si die heiligen |
gloriosen soete na | men ons liefs here | ihu
xpi en der glo | rioser maget Maria sijne | 
liever moeder ewel | der werlt du biste son |
derlinge puer mage | alre heilichste vro |
uwe maria moed | er gods coninginne | des
hemels poerte des parad[iis] du onﬁnste
ihm son…onﬁnste ihm sond | en du hebste
gh | ebaert den scepper en | der verlosser der
| ganser werlt in we | lcke ick niet en tw | ivel
verlost mi va | alle qwade amen an | in de
jaer ons heren | mc c c c c xv is dit gh | vol-
maeckt bi | ons keirkmeisters sta | sen van
diest jan | kaermerlinc en Jan | borchma
hevet gema | ke ame deo gracias.
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de achterste rij en tien in de voorste rij; een totaal
van 52 zetels.215
      Over het arrangement van de zetels wordt niet
gesproken, maar vaststaat dat het ensemble ge-
plaatst was in een dubbele L-vorm. Beeldmateri-
aal van voor de restauratie in 1910 bevestigt dat
het koorgestoelte tot die tijd stond opgesteld in
een winkelhaakvorm. (afb. 62) Jan Louis Coveliers
(1912) beweerde ‘[…] dat het gestoelte vroeger
rechtdoor liep en niet rechthoekig was. Meer
nog, rechtdoor gemeten kon het op het koor
onzer kerk geene plaats vinden. Oningekort zou
het te lang geweest zijn […]’.216 Uit de ontwikke-
ling van het Brabantse koorgestoelte blijkt echter
Vrouwekerk beschreven: ‘[…] il en y a des fort
belles formes et sieges pour … les gens d’église et
ceux du chapitre, enthierrement de bois de esri-
neries avecq diversches de personnages taillez de
diversches sortes, de brancages, feuillages et
ﬂeurages eslevez de bois. Les quelles formes du
coste droit contennent seize seiges en hault et en
bas douze. Et du coste gauche desdites formes,
quinze sieges en hault et en bas dix […]’.214 Millet
omschreef naast het houtsnijwerk, dat bestond
uit diverse ﬁguren, blad- en loofwerk, de hoe-
veelheid zetels. Aan de rechterzijde (zuid) had de
achterste rij zestien zetels en de voorste elf en de
linkerzijde (noord) bestond uit vijftien zetels in
124
[62] Onze-Lieve-Vrouwekerk, Aarschot,
koorgestoelte, situatie in 1910
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de overhuiving van het koorgestoelte, werd ver-
kocht.
      Ten gevolge van de secularisatie waren de 
kanunniken in 1797 gedwongen Aarschot te ver-
laten. Het kapittel werd opgeheven en de Onze-
Lieve-Vrouwekerk deed voortaan alleen nog
dienst als parochiekerk. Hierdoor raakte het
koorgestoelte buiten gebruik. De statuswijziging
van de kerk leverde ﬁnanciële problemen op,
reden voor het kerkbestuur om in te stemmen
met de verkoop van een deel van het koorge-
stoelte. Over de verkoop van het dorsaal en de
overhuiving wordt geen melding gemaakt in het
zogenaamde ‘Register der Deliberatiën van den
kerken Raed en van de Kerkmeesters’ dat in het
archief van de Onze-Lieve-Vrouwekerk wordt be-
waard.220 De verkoop van de glas-in-loodramen is
daarin wel terug te vinden. Het Register der De-
liberatiën vermeldt in 1830: ‘[…] en daer zich nu
eenen Engelsman met naem Toack, aanbied om
de geschilderde gelaesen, die zich in de vensters
bevinden af te kopen […].’221 In 1833 worden de
verkochte interieuronderdelen verscheept naar
Groot-Brittannië.222
      Twintig jaar later werd door Charles Leyssens,
een lokaal oudheidkundige, in zijn publicatie
over de Aarschotse geschiedenis verontwaardigd
gereageerd op de verkoop van deze onderdelen:
‘[…] Wy hebben nu eenige fouten aen te halen,
die, alhoewel zy den Aerschotenaren zeker niet
tot eer verstrekken, nogtans niet onder stilzwy-
gen mogen voorbygegaen worden, omdat zy ons
moeten leeren omzigtig te zyn in de minste ver-
anderingen of herstellingen die oude stukken
noodzaken, en voor regel moeten doen aenne-
men nooit daertoe over te gaen dan na den voor-
afgaendelyken raed van mannen der kunst
daerover genomen te hebben.[…].’ Daarbij haalde
hij een anonieme schrijver aan die er het vol-
gende over heeft gezegd: ‘[…] aldus, zegt hy, zul-
dat de L- ofwel winkelhaakvorm doorgaans de
oorspronkelijke opstelling was en dat is ook hier
het geval geweest.217 Aan het begin van de twin-
tigste eeuw werd het oksaal van de Onze-Lieve-
Vrouwekerk in Aarschot gewijzigd door opening
van de zijbogen. De daar aan de koorzijde ge-
plaatste westelijke zetels moesten daarom ver-
wijderd worden. Later in deze paragraaf wordt
aandacht geschonken aan deze werkzaamheden
die tot een wijziging van het koorgestoelte heb-
ben geleid.
De tussenjaren (1598-1910) |  Gegevens over
het koorgestoelte uit de periode vanaf het ont-
staan tot aan het begin van de negentiende eeuw
zijn nauwelijks bekend. Vanwege het dagelijks
gebruik zullen er wijzigingen hebben plaatsge-
vonden aan het ensemble, maar schriftelijke be-
richtgeving daarover ontbreekt. Uitgaande van
de huidige situatie zijn naar alle waarschijnlijk-
heid de volgende aanpassingen gedaan: het ver-
wijderen van de knoppen, het plaatsen van
nieuwe elleboogleggers nadat de dekstukken van
de lage wangen waren verwijderd, het plaatsen
van zes hekjes bij de opgangen en het toevoegen
van sierpanelen aan de zijkanten.
      De enige opvallende gebeurtenis die geno-
teerd werd, is de beschadiging van delen van het
houtsnijwerk onder de verantwoordelijkheid van
pastoor-deken Petrus Joannes de Coen (1806-
1823), veranderingen die werden ingegeven door
de preutse negentiende eeuw.218 Welke delen van
het koorgestoelte daarbij precies zijn geschon-
den, is niet bekend. Vermoedelijk was de miseri-
corde met de naakte man wiens onderlijf is
weggekapt er één van.219 Zijn opvolger, Philippus
Corten (1824-1838), zorgde eveneens voor een on-
herstelbare schade door toe te staan dat een deel
van het kerkinterieur, waaronder het dorsaal en
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(1796-1862), de zesde Lord Monson, wordt aange-
wezen als de koper van een deel van het dorsaal
en de overhuiving tijdens een ‘grand tour’ in 
Europa. Hij zou mogelijk door zijn voorganger
Frederik John Monson hiervoor opdracht hebben
gekregen.229
      Frederik John Monson (1809-1841), de vijfde
Lord Monson, kocht in 1830 het landgoed Gatton
Park, gelegen in het graafschap Surrey. Burton
Hall in Lincolnshire was zijn thuisbasis en het
landgoed in Surrey werd bewoond door zijn
moeder, Lady Warwick. Na haar dood in 1851
werd Gatton Hall het onderkomen van de zesde
Lord Monson, William John.230 Van beide heren
is bekend dat ze door Europa hebben gereisd.
Van Frederick John Monson is één reisdagboek
bekend, daterend uit 1834-1835, waarin hij zijn
reis door Italië, Frankrijk en Zwitserland be-
schrijft.231 Met de overlevering van vijftien reis-
verslagen en dagboeken lijkt William John
Monson de grotere reiziger te zijn geweest.232 Hij
heeft in ieder geval meer verslagen van zijn rei-
zen gemaakt. De meeste tijd heeft William John
doorgebracht in Zuid-Europese landen en zijn
‘grand tour’ vond plaats van 1842 tot in 1845.233 In
1828 bracht hij een bezoek aan de Lage Landen.234
Zijn verslag van deze reis eindigt abrupt op 
19 juli 1828. De rest van het dagboek is onbenut 
gebleven, waardoor het verdere verloop van deze
reis in nevelen is gehuld. Uit de bewaard geble-
ven reisverslagen wordt niet duidelijk of één van
de heren Monson kort na 1830, en misschien ook
al eerder, in de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Aar-
schot is geweest en daar het koorgestoelte heeft
gezien. Het is vrij onwaarschijnlijk.
      Aangezien de vijfde Lord Monson het land-
goed inclusief de kerk aankocht, is hij in eerste
instantie ook degene die verantwoordelijk moet
worden gehouden voor de restauratie en aankle-
ding van de kerk. Zoals hierboven vermeld, wer-
len meesterstukken eener eeuw die wy barba-
ersch noemen twee eeuwen van onwetenheid en
eene eeuw van wysbegeerte doorgegaen hebben;
zy zullen aen den hamer der beeldstormers en
aen de verwoestingen van het omwentelingstem-
peest ontsnapt hebben om te worden geschon-
den, vernield of verkocht in onze eeuw van
lichten!!’223
      Op zijn beschuldigingen ontving Charles
Leyssens commentaar van een anonieme voor-
stander van de verkoop, omdat ‘[…] het troon-
verhemelt zoodanig verslecht en gekrenkt was
door de brandende keërsen en door andere onop-
lettendheden; dat men er nauwelyks nog eenige
beeldkundige snydingen van eenige weerde kon
op ontdekken en dat het gansch het schoon be-
schouw onzer koor belette.’224
      Op de aandacht van deze auteurs na, lijken 
het dorsaal en de overhuiving echter al snel in de
vergetelheid te zijn geraakt, want in 1912 kan Jan
Louis Coveliers alleen nog reproduceren dat ‘het
gehemelte staat uitgestald in ’t groot Museum
van Kensington, te Londen; afdeeling Indian 
Museum. Het staat vermeld met het opschrift:
Arscot Belgium’.225 Pas in 1973 meldt Jan Karel
Steppe dat een deel van het dorsaal en de over-
huiving zich bevindt in Saint Andrew op Gatton
Park.226 Over de verwijzing naar het South 
Kensington Museum wordt dan niet meer ge-
sproken.227 In 1978 legt Jan Alfons Cumps de ver-
wijzingen naar het South Kensington Museum
naast zich neer en richt zich op het deel van het
koorgestoelte dat zich bevindt op het Engelse
landgoed. Met gepaste trots presenteert hij in
zijn publicatie over het Aarschotse ensemble
voor het eerst een interieurfoto van Saint 
Andrew op Gatton Park inclusief koorbanken.228
In de monograﬁe over de Onze-Lieve-Vrouwe-
kerk te Aarschot uit 1987 wordt nader ingegaan
op de verkoop, waarbij William John Monson
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lishments which can exist in the present
day: to neither of these does Gatton Church
belong: of what use then, are the stalls?
They are merely ornamentel; and, being 
vacant, must injure the effect of the church
[…].236
Uit deze vermelding komt naar voren dat E. Webb
de uitvoerder was van deze restauratie. In The
Royal Academy of Arts. A complete Dictionary of
Contributors and their work from its foundation in
1769 to 1904 is E. Webb opgenomen als architect
wonend te Londen. De herinrichting van Saint
Andrew op Gatton Park is het enige werk van
hem dat wordt genoemd.237
den dorsaal en overhuiving naar alle waarschijn-
lijkheid in 1833 naar Engeland verscheept.235 In-
stallatie in de kerk vond plaats omstreeks 1835.
Dit blijkt uit het commentaar dat wordt gegeven
op het ontwerp gepresenteerd bij de Royal Aca-
demy in Londen:
[…] East and west interior of Gatton Church,
Surrey, as enlarged and entirely re-con-
structed by Lord Monson – E. Webb […]
Whenever stalls are seen in an ancient
church, they bestoken the presence of a 
religious corporation, either a college fra-
ternity, or a chapter of monks or secular
canons. The ﬁrst and last are the only estab-
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[63] Edward Radclyff, Interior of Gatton Church 
looking eastward, prent, 15,5 x 13,5 cm. Naar een 
tekening van Thomas Allom, 1850
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greater part of which however were sold to a
dealer in 1833 […].’242 Weale ging er terecht van
uit dat een kunsthandelaar het dorsaal en de
overhuiving had opgekocht.243 Van de 52 panelen
– dit aantal komt overeen met het aantal zetels –
werden 28 panelen inclusief overhuiving ge-
plaatst in Saint Andrew op Gatton Park. Uit-
gaande van deze omvang is het aannemelijk dat
een handelaar het dorsaal en de overhuiving van
de Onze-Lieve-Vrouwekerk had verworven en in
delen heeft verkocht. De eerdergenoemde Toack,
die de glas-in-loodramen opkocht, komt in aan-
merking als koper, maar de zoektocht naar deze
Engelsman heeft niet tot resultaat geleid.244 Uit
het familiearchief Monson komt naar voren dat
er in de vroege jaren vijftig van de negentiende
eeuw geregeld contact is met de kunsthandelaar
Samuel Woodburn (1786-1853), die gevestigd was
aan 112 S. Martins Lane te Londen.245 Als Londense
handelaar en verzamelaar van schilderijen, teke-
ningen en prenten komt deze echter niet in aan-
merking als koper van het houten dorsaal en de
overhuiving.246
      De verblijfplaats van de overige 24 panelen is
onbekend. Zoals reeds besproken schreef Cove-
liers in 1911 dat er panelen stonden opgesteld 
in het South Kensington Museum.247 Over een
eventuele aankoop van de panelen door het mu-
seum is geen informatie gevonden.248 Ook de 
gepubliceerde inventarissen uit de negentiende
eeuw bieden geen uitkomst.249 Volgens een 
vermelding in Burlington Magazine was in 1904
inderdaad een deel van het dorsaal en de over-
huiving in het South Kensington Museum aan-
wezig:
[…] the chapter of the church of Aerschot is
thinking of rebuilding the marvelous got-
hic choir-stalls in their original form. The
work would be very expensive, for about
      De reactie op het plaatsen van de koorbanken
in de kerk was weinig positief, maar deze ziens-
wijze lijkt zich een kleine twee decennia later te
hebben gewijzigd:
[…] The church at Gatton […] had been
greatly altered at different periods, and at
length, in the year 1834, it was almost en-
tirely renovated, under the direction and 
at the sole expense of the late Lord Monson
[…] the interior is elegantly ﬁtted up with
elaborate carvings, oaken stalls, and other
ornamental work, procured in different
parts of the continent […] The wainscoting
of the nave, together with the canopies and
painted glass, were brought from the cathe-
dral at Aürschot, in Louvain.238
Deze beschrijving van het kerkinterieur werd
vergezeld door een prent die het beeld van Saint
Andrew op Gatton Park compleet maakt. (afb. 63)
Niet alleen had de kerk een koorgestoelte samen-
gesteld met delen afkomstig uit Aarschot en
Gent, maar ook de lambrisering van het koor, 
de preekstoel en een deur in het zuidtransept
maakten oorspronkelijk deel uit van kerken 
of kloosters in de Nederlanden, Duitsland en
Frankrijk.239 De nieuwe aankleding van de kerk
bleef niet onopgemerkt en vanaf het midden 
van de negentiende eeuw wordt de interieur-
beschrijving van Saint Andrew op Gatton Park in
geschriften opgenomen en herhaald.240
      In dezelfde tijd wordt ook de Aarschotse kerk
geregeld bezocht en beschreven. De Britse kunst-
historicus William Henry James Weale (1832-
1917), die een tijdlang in Brugge woonde en
werkte, nam een korte beschrijving van Aarschot
op in zijn reisgids Belgium, Aix-la-Chapelle and
Cologne (1859).241 Over het koorgestoelte was hij
kort en bondig: ‘[…] and some carved stalls the
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Joseph Casiers interesse voor de kerk reikte blijk-
baar verder dan de glas-in-loodramen, want in
een aan hem gerichte brief (1901) geeft Weale een
transcriptie van de tekst in de overhuiving die 
hij in Gatton Park moet hebben gezien. Honderd
jaar eerder dan de publicatie van Tracy noteerde
Weale dus deze inscriptie.253 Zowel Weale als
Tracy miste de tekst van twee delen, die hier tus-
sen rechte haken is ingevoegd.254
Ghebeneditt en ghe | loeft si die heiligen |
gloriosen soete na | men ons liefs here | ihu
xpi en der glo | rioser maget Maria sijne | 
liever moeder ewel | [der werlt du biste son |
derlinge puer mage] | alre heilichste vro |
uwe maria moed | er gods coninginne | des
hemels poerte des parad[iis] du onﬁnste
ihm son…onﬁnste ihm sond | en du hebste
gh | ebaert den scepper en | der verlosser der
| ganser werlt in we | lcke ick niet en tw | ivel
verlost mi va | alle qwade amen an | in de
jaer ons heren | mcccccx v is dit gh | vol-
maeckt bi | ons keirkmeisters sta | sen van
diest jan | kaermerlinc en Jan | borchma
hevet gema | ke ame deo gracias.
Deze tekst was onderdeel van een uitvoeriger 
gebedstekst; slechts 28 van de 52 panelen met
overhuiving zijn geplaatst in Gatton Park. Zeer
herkenbaar is niettemin de verering van Maria 
– zeer toepasselijk voor een kerk gewijd aan
Onze Lieve Vrouwe. 
      Of Joseph Casier en James Weale mogelijk een
rol hebben gespeeld in het onuitgevoerde plan,
ten tijde van pastoor-deken Joseph Meeus, tot
herstel van het koorgestoelte, wordt niet duide-
lijk. Ook blijft onbekend wanneer de verkoop
precies heeft plaatsgevonden, wie de handelaar
was en wat ervoor betaald is, maar gebleken is
wel dat het dorsaal en de overhuiving over meer-
1833 the upper parts of the stalls were taken
off and sold to certain antiquaries. They
now form one of the ﬁnest specimens of
wood-carving of the pointed tertiary style
in South Kensington Museum. In order 
to restore the ancient stalls, the chapter of
the church wishes to take copies of the old
woodwork now in the English Museum. It 
is to be hoped that the state will help in the
expense, and facilitate the execution of the
project. It is to be wished also that, in order
to avoid the repetition of this kind of muti-
lation, the inventory of artistic treasures re-
cently decreed by the Royal Commisson on
Monuments were drawn up […].250
In dit bericht wordt eveneens gezegd dat het dor-
saal en de overhuiving werden gekocht door een
handelaar. Er wordt zelfs gesproken over meer-
dere handelaren, maar aanvullende informatie
ontbreekt. Vanuit Aarschot was er blijkbaar aan
het begin van de twintigste eeuw interesse om
het koorgestoelte te reconstrueren. Dit initiatief
was waarschijnlijk afkomstig van Joseph Meeus,
die sinds 1900 pastoor-deken van de Onze-Lieve-
Vrouwekerk was. In de tijd dat hij de scepter
zwaaide, werd de langdurige restauratie (1844-
1912) van de kerk afgerond en werden er in 1911
werkzaamheden aan het koorgestoelte uitge-
voerd.251 De vermoedelijk door hem geïnitieerde
plannen voor een reconstructie zijn echter nooit
gerealiseerd. 
      Dat de interesse voor het koorgestoelte toe-
nam na de eeuwwisseling blijkt eveneens uit een
briefwisseling tussen Joseph Casier en de reeds
vermelde William Henry James Weale. Eerstge-
noemde was een Gentse glazenier (1852-1925) die
aan het einde van de negentiende eeuw werd 
verzocht een aantal nieuwe glas-in-loodramen
te maken voor de Onze-Lieve-Vrouwekerk.252
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voor Monumenten uit 1863, om zo het zicht van-
uit het schip op het hoofdaltaar te verbeteren.
Door stagnatie van de restauratie, die deels was
veroorzaakt door de wisseling van de restauratie-
architect, kwam men pas aan het begin van de
twintigste eeuw aan deze werkzaamheden toe.256
De twee arcadebogen van het oksaal werden
opengemaakt. Zodoende moest het koorge-
stoelte, dat deels tegen het oksaal stond opge-
steld, ook worden aangepast. In het bestek van
oktober 1908 werden de werkzaamheden als
volgt beschreven:
Wegbreken der kassen en metselwerk ach-
ter het gestoelte, afschafﬁng van de onder-
ste trede met de noodige wijziging aan de
roostering en plankenvloer. Wegnemen van
15 zetels die moeten verdwijnen en het ver-
dragen op eene plaats door het Bestuur aan
dere locaties in Groot-Brittannië zijn verspreid
en dat de interesse in en de kennis over deze
koorbankonderdelen groter was dan lange tijd
gedacht. 
Situatie 1911 tot nu |  Al snel na de verkoop van
delen van de glas-in-loodramen en het koorge-
stoelte vond er nog voor het midden van de 
negentiende eeuw een omkering plaats: een her-
waardering voor het kerkgebouw en zijn interi-
eur. In 1844 werd begonnen met de restauratie
van de kerk. Het exterieur en interieur van de
Onze-Lieve-Vrouwekerk werden in een aantal
campagnes grondig gerestaureerd. Korte tijd
voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog
waren de werkzaamheden afgerond.255 Onder-
deel van de restauratie was het openen van het
oksaal op voorstel van de Koninklijke Commissie
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      Naast het wegnemen van zetels werd het koor-
gestoelte verlaagd, waardoor de opgangen naar
de bovenrijen gewijzigd werden. Vóór de restau-
ratie waren de bovenste rijen van het koorge-
stoelte toegankelijk via een middenopgang en
een opgang aan de westzijde bestaande uit twee
treden die deels buiten het ensemble waren ge-
plaatst. Volgens Jan Louis Coveliers was dit niet
de oorspronkelijke situatie, maar was het koor-
gestoelte op een eerder moment verhoogd. De
opgangen zouden daardoor zijn aangepast en zo
ontstond de situatie zoals die in 1910 aanwezig
was. Voorheen zouden er drie opgangen geweest
zijn: ‘[…] een te midden en een aan ieder uit-
einde. Die trappen liepen geheel en gansch 
binnen in het gestoelte […].’261 Toen tijdens de
restauratie werd besloten het koorgestoelte te
verlagen naar de mogelijk meer oorspronkelijke
situatie, had dat niet alleen consequenties voor
de opgangen, maar ook voor de ‘gebeeldhouwde
paneelen uit de oosteinden’, die hierdoor verwij-
derd moesten worden.262 Deze panelen waren 
gedecoreerd met ornamentele en plantaardige
motieven en behoorden niet tot het oorspronke-
lijke koorgestoelte.263 Aan de westzijden van het
koorgestoelte bevond zich voor de restauratie
ook een dergelijk paneel. In het bestek is niet 
expliciet opgenomen dat deze panelen ook ver-
wijderd moesten worden. Toch werden ze gede-
monteerd. Na de verlaging van het koorgestoelte
werd de bovenste rij ook toegankelijk gemaakt
vanaf de oostzijde. (afb. 64) Deze opgang is
heden ten dage weer verdwenen.264 Naast de af-
sluitende wang van de benedenrij aan de west-
zijde werd een tree gemaakt, opdat de bovenste
rij vanaf die kant bereikbaar was. De midden-
opgang kon gehandhaafd blijven. 
      De wijzigingen aan het koorgestoelte hebben
niet alleen consequenties gehad voor het aantal
zetels, maar ook de situering van de zitplanken
te wijzen. Wegnemen van 2 gebeeldhouwde
paneelen uit de oosteinden der gestoelten
en de vervanging door andere paneelen,
volgens plan, verplaatsen van 2 zijuitein-
den, enz., alles gelijkvormig aan de plans en
de onderrichtingen van de bouwkundige;
alle leveringen en dagloonen voor het in
staat zetten der gestoelen en der verster-
king der vergaringen.257
Het bestek was van de hand van Pieter Langerock
(1859-1923), die vanaf 1899 tot aan zijn dood werk-
te als restauratiearchitect van de Onze-Lieve-
Vrouwekerk. Opgeleid in Gent en getraind in
Leuven begon hij in 1889 zijn eigen bureau.258
Hij was ook de uitvoerder van de koorbankres-
tauratie. 
      De zetels aan de westzijde van het koor – op-
gesteld tegen het oksaal – werden verwijderd,
waardoor de L-opstelling van het koorgestoelte
verloren ging. Een deel van deze stoelen werd
hergebruikt en toegevoegd aan de dubbele rijen
van de noord- en zuidzijde, en een aantal zetels
werd gebruikt om kwalitatief slechte stoelen te
vervangen.259 Na het verwijderen van de zetels en
het verplaatsen van de zogenoemde ‘2 zijuitein-
den’ was het Aarschotse koorgestoelte gewijzigd
van een gespiegelde winkelhaakvorm naar een
opstelling in twee dubbele rijen. Over het lot van
de overige weggenomen delen is Jan Louis Cove-
liers in de jaren 1911-1912 enigszins onduidelijk.
In eerste instantie meldt hij dat ‘[…] over het ge-
bruik of de plaatsing der weggevallen deelen,
nog geene beslissing genomen is […]’, terwijl hij
later noteert dat de verwijderde delen niet zou-
den worden vernietigd, maar een vaste plaats
zouden krijgen in de kerk.260 Deze losse zetels
werden uiteindelijk tijdelijk opgeslagen op de
kerkzolder. De realisatie van een vaste opstelling
in de kerk duurde tot 1952. 
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westzijde werden in 1937 getoond bij de expositie
die georganiseerd werd in het kader van het zes-
honderdjarig jubileum van de Onze-Lieve-Vrou-
wekerk. Daarna zouden deze in bruikleen zijn
gegeven aan het Aartsbisschoppelijk Museum te
Mechelen.267 Een aanwinstenlijst uit 1935 toont
echter aan dat reeds in dat jaar ‘3 gestoelte’ van
Aarschot naar Mechelen waren verhuisd.268 Op
welke delen van het ensemble dit betrekking
heeft, wordt niet vermeld. In de inventarisatie
van de uitgestalde voorwerpen van het museum,
opgesteld in juni 1941, lezen we dat op de verdie-
ping in zaal i het gestoelte uit Aarschot stond:
‘negen zetels met misericorden (ondeugden) 
en nog vier misericorden met ondeugden.’269
      Vanuit het Aartsbisschoppelijk Museum in
Mechelen werden de zetels uitgeleend aan de
met hun misericorden is danig veranderd. Eer-
der in deze paragraaf is vermeld dat Charles Mil-
let (1597) een totaal van 52 zetels aanschouwde in
de Onze-Lieve-Vrouwekerk. De Belgische kunst-
historicus Louis Maeterlinck gaf in 1910 een be-
schrijving van de stoelen en telde 51 zetels.265 In
de periode van ruim driehonderd jaar was blijk-
baar nog maar één zetel verwijderd. De catalogi-
sering van Maeterlinck heeft plaatsgevonden
voorafgaand aan de restauratie, waardoor be-
kend is wat de locatie van de misericorden was
voor de afbraak van de zetels aan de westzijde.
Door deze beschrijving te vergelijken met de
huidige situatie kan herleid worden welke mise-
ricorden zijn verwijderd en waar deze weggeno-
men misericorden zich eertijds bevonden.266
      De opgeslagen, losse zetels afkomstig van de
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reerd dat mogelijk een slechte conditie de oor-
zaak is geweest dat de misericorde niet bewaard
zou zijn gebleven.276 In november 2013 dook de
misericorde enigszins beschadigd op bij een
Brugse kunsthandelaar, waarna aankoop door 
de deken van de Onze-Lieve-Vrouwekerk werd
gerealiseerd. De leeuw als schildhouder maakte
voor de restauratie deel uit van het koorgestoelte
en was de vierde misericorde van de zuidelijke
bovenrij gezien vanaf het westen.277 De enige
door Maeterlinck beschreven misericorde die 
tot op heden onvindbaar is gebleken, is het 
‘fragment d’un autre moine’.278 Geplaatst in de
bovenrij aan de uiterste zuidoostkant van het
koorgestoelte is deze misericorde naar alle waar-
schijnlijkheid tijdens of direct na de werkzaam-
heden in 1911 verdwenen. Evenals de misericorde
met de leeuw was deze misericorde niet overge-
plaatst naar het Aartsbisschoppelijk Museum te
Mechelen, want daar werden dertien misericor-
den tijdelijk gehuisvest terwijl er vijftien zetels
waren weggenomen tijdens de restauratie. 
      Samenvattend kan gezegd worden dat na de
werkzaamheden in 1911 zeer ﬂexibel werd omge-
gaan met de opstelling van de zitplanken en hun
misericorden.279 Dit geldt ook voor de zitplanken
die onderdeel zijn van de dubbele rijen in het
koor. In 1968 werd een drietal misericorden ten-
toongesteld in de Stedelijke Tekenacademie van
Aarschot, waar aandacht werd geschonken aan
de oude kerkelijke kunst van de stad en haar om-
geving.280 In de jaren 1998, 1999 en 2010 maakten
misericorden van het koorgestoelte deel uit van
tentoonstellingen in respectievelijk Lissabon,
Antwerpen en Nijmegen.281 In de volgende hoofd-
stukken spelen de misericorden een belangrijke
rol als gekeken wordt naar de iconograﬁsche en
stilistische aspecten van het houtsnijwerk van
Oirschot en Aarschot.
tentoonstelling Kerkelijke Kunst, die in 1948 te
Antwerpen werd georganiseerd. In de catalogus
zijn ze opgenomen als nummer 122 onder ver-
melding: ‘Koorbanken van Aarschot: tien wan-
gen en dertien zittertjes. Eik. 1510-1525. Aarschot,
O.L.Vrouwekerk; bewaard in het Aartsbisschop-
pelijk Museum te Mechelen.’270 Met de tien wan-
gen worden de tussenschotten bedoeld, die
onderdeel waren van de vrijgekomen onderdelen
en waarmee een rij van negen zetels werd ge-
maakt. Daarnaast waren er nog vier losse miseri-
corden. Uiteindelijk werden de rij zetels en losse
misericorden in 1952 teruggeplaatst in de Onze-
Lieve-Vrouwekerk, waar ze werden opgesteld
tegen de noordelijke zijmuur.271
      Het heeft er echter alle schijn van dat deze ver-
huizing niet in één keer heeft plaatsgevonden.
Uit een brief afkomstig van het voormalig Aarts-
bisschoppelijk Museum blijkt dat in 1973 en 1974
nog misericorden en houten omlijstingen van
het koorgestoelte door de kerk zijn terugge-
haald.272 Mogelijk betreft het hier de vier losse
misericorden waarvan er in ieder geval één op
een later tijdstip is overgebracht naar de kerk.
Dit wordt bevestigd door de beschrijvingen van
Steppe, die in 1950 een reeks van dertien in het
museum aanwezige misericorden noemt, terwijl
hij in 1973 twaalf misericorden opsomt die eens
behoorden tot de collectie van het museum.273
De dan ontbrekende misericorde toont een sla-
pende ridder en een duivel, die waarschijnlijk tij-
dens de laatste exercitie is teruggegaan naar de
kerk. Beeldmateriaal uit 1975 bevestigt dat deze
misericorde vanaf die tijd aanwezig is in de
Onze-Lieve-Vrouwekerk. (afb. 65) Helaas is deze
misericorde naderhand, hoogstwaarschijnlijk
tussen 1977 en 1987, gestolen.274
      Een recente vondst is de terugkeer van de ver-
loren gewaande misericorde waar een leeuw als
schildhouder is afgebeeld.275 Eerder is gesugge-
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teerd dat er 56 kamers waren voor de zusters.288
Verdere gegevens over het koorgestoelte zijn
niet aanwezig, maar het heeft er alle schijn van
dat het koorgestoelte de verwoestingen die in
1578 te Aarschot plaatsvonden ten gevolge van de
Tachtigjarige Oorlog niet heeft overleefd. De
reeds eerder geïntroduceerde secretaris van de
hertog van Aarschot, Charles Millet, beschreef in
zijn Besongné (1597) ook het klooster en de kerk
van Sint-Niklaasberg. Hij noteerde het verlies
van het oksaal, maar repte met geen woord over
een koorgestoelte.289
      De verwoestingen van 1578 waren van dus-
danige aard dat een groot deel van de klooster-
gebouwen van Sint-Niklaasberg herbouwd of
vernieuwd moesten worden. Met het herstel
hiervan werd pas begonnen na 1613. Onderdeel
van de werkzaamheden was ook de bestelling
van een koorgestoelte. Op 6 december 1651 werd
een betaling gedaan aan de houtzagers: ‘[…] aen 
2 saegers, die het groofste houdt tot de gestoelte
gesaeght hebben, gegeven 13 guldens 13 stuyvers
[…].’290
      Omdat het koorgestoelte ontbreekt in Charles
Millets beschrijving uit 1597 en omdat in de 
zeventiende eeuw de opdracht volgt voor een
nieuw ensemble valt te concluderen dat het koor-
gestoelte uit 1516 verloren zal zijn gegaan tijdens
de verwoestingen. 
      De toeschrijving van het koorgestoelte uit 1516
aan Jan Borchman op basis van een achttiende-
eeuwse bron is twijfelachtig. Uit de notitie van
het memorieboek van Laurentius van Mierloo
wordt niet duidelijk waar hij zich op heeft geba-
seerd. Opvallend daarbij is dat Cornelius Boes,
die in navolging van Van Mierloo een kroniek
schreef, de informatie over de maker niet over-
neemt. Waarschijnlijk heeft Laurentius van
Mierloo ten onrechte het koorgestoelte van de
kloosterkerk toegeschreven aan zijn stadsgenoot
Jan Borchman.291
Het koorgestoelte van het klooster 
Sint-Niklaasberg te Aarschot
Het klooster Sint-Niklaasberg te Aarschot was de
opvolger van het huis voor de zusters van het Ge-
mene Leven dat in 1439 werd gesticht. Nadat de
zusters in 1454 toetraden tot de orde van de regu-
liere kanunni- kessen van Sint-Augustinus werd
het klooster gesticht. Met de bouw van de bijbe-
horende kerk werd begonnen in 1481. Vanwege
de verwoestende brand die in 1489 te Aarschot
woedde, was een nieuwe bouwcampagne nodig
om de kerk uiteindelijk in 1505 te wijden.282 In
1796 werden de zusters gedwongen het klooster
te verlaten en dat betekende het einde van het
klooster.283
      Het klooster kende een grote bloeiperiode ten
tijde van het prioraat van Catharina Terwaerts
(1489-1537). Onder haar leiding werd het uitge-
breid met nieuwe gebouwen en het interieur van
de kerk werd aangekleed.284 Uit een van de reke-
ningboeken van Terwaerts, die niet bewaard zijn
gebleven, heeft rector Cornelis Boes (1754-1796)
het volgende overgenomen in zijn achttiende-
eeuwse kroniek: ‘[…] fol. 108 vierde rek: spreeckt
se van ’t maken van ’t Gestoelte in de kercke 
gescheidt het jaer 1516 […].’285 In het oudere 
memorieboek van rector Laurentius van Mierloo
(1701-1713) staat geschreven dat ‘[…] 1516 den 6
meert is gemaeckt het gestoelte op onse choor;
door eene Jan Borchmans gebort van Eyndhoven
[…]’.286 Uit beide achttiende-eeuwse bronnen valt
af te leiden dat in 1516 een koorgestoelte in de
kloosterkerk werd geplaatst. De toeschrijving
aan Jan Borchman als maker werd enkel gedaan
door rector Laurentius van Mierloo, die zelf af-
komstig was uit Eindhoven.287 Waarschijnlijk
heeft het koorgestoelte een aanzienlijk aantal 
zetels gehad, want in 1516 werd gesproken over
‘70 nonnekens als susteren’ en in 1597 werd geno-
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bronnen van de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Aar-
schot is bekend dat er voor de brand al koorban-
ken aanwezig waren. Dit zal echter eveneens
gelden voor de Sint-Petruskerk in Oirschot, waar
sinds het einde van de dertiende eeuw een kapit-
tel resideerde, en ook voor de abdijkerk van Aver-
bode, die in dezelfde tijd in gebruik werd
genomen. 
      De Sint-Petruskerk te Oirschot en de Onze-
Lieve-Vrouwekerk te Aarschot werden verheven
van parochiekerk naar kapittelkerk, respectieve-
lijk met een kapittel bestaand uit elf en dertien
kanunniken. Voor beide kapittels werd een koor-
gestoelte met waarschijnlijk 52 zetels vervaar-
digd. Dit is geen uitzonderlijk aantal als men dit
vergelijkt met bijvoorbeeld het koorgestoelte van
de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Breda, waar voor
twaalf kanunniken ten minste 62 zetels beschik-
baar waren. In de abdijkerk van Averbode werd
hoogstwaarschijnlijk voor de vijfendertig kloos-
terlingen een koorgestoelte bestaande uit meer
dan 90 zetels gemaakt. Jan Borchman vervaar-
digde het met de hulp van zes knechten in on-
geveer 32 maanden. Voor het werk in de Sint-
Petruskerk te Oirschot en de Onze-Lieve-Vrou-
wekerk te Aarschot heeft Jan Borchman waar-
schijnlijk minder knechten nodig gehad, want
hij had respectievelijk 30 en maximaal 26 maan-
den om de 52 zetels te maken. 
      In vergelijking tot de betaling gedaan voor het
koorgestoelte (ca. 1529-1530) van de abdijkerk van
Tongerlo, waar hij alleen adviseerde, heeft Jan
Borchman voor zijn werk in Averbode weinig be-
taald gekregen. Terwijl in Tongerlo 1000 rijns-
gulden voor negentig zetels werd betaald,
ontving Jan Borchman slechts 342 rijnsgulden en
7 stuivers voor een ensemble van gelijke omvang.
Dit verschil heeft misschien zijn weerslag gekre-
gen in het decoratieve houtsnijwerk, dat sober-
der van aard geweest kan zijn dan dat van het
      Eerder is geopperd dat Jan Borchman moge-
lijk, bijna tegelijkertijd, twee ensembles heeft
gemaakt; één voor de Onze-Lieve-Vrouwekerk
(1515) en één voor de kloosterkerk Sint-Niklaas-
berg (1516).292 Door het voortschrijdend inzicht
over de werkwijze van Borchman lijkt dit on-
waarschijnlijk. Uit betalingen is bekend dat hij
tot oktober 1513 werkzaam was in de abdijkerk
van Averbode. Verder was vastgelegd dat hij zijn
werk in Averbode niet zonder verlies van inkom-
sten kon verlaten, maar ook dat hij verplicht was
het werk eerst af te ronden voordat er een nieuwe
opdracht kon worden aangenomen.293 Als een
dergelijke regeling ook gold voor zijn werkzaam-
heden in Aarschot, betekent dit dat hij omstreeks
november 1513 een begin maakte met de werk-
zaamheden voor één koorgestoelte. In vergelij-
king met de tijd – zo’n dertig maanden – die hij
nodig had om de ensembles in de Sint-Petrus-
kerk te Oirschot en de abdijkerk in Averbode te
vervaardigen, was de periode van november 1513
tot maart 1516 bovendien veel te kort om twee
koorgestoelten te maken. Het koorgestoelte dat
in 1516 geplaatst werd in de kloosterkerk van
Sint-Niklaasberg kan niet worden toegeschreven
aan Jan Borchman.
Borchmans oeuvre en de Brabantse 
koorbanken
Het bekende oeuvre van Borchman is beperkt tot
een drietal koorgestoelten: de Sint-Petruskerk in
Oirschot (1508-1511), de abdijkerk van Averbode
(1511-1513) en de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Aar-
schot (1515). Een verwoestende brand in de vijf-
tiende eeuw was in alle drie de gevallen de
aanleiding om aan het begin van de zestiende
eeuw de opdracht te verstrekken om een koor-
gestoelte te maken.294 Alleen uit schriftelijke
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schriftelijke bronnen van Averbode. Het is echter
zeer aannemelijk dat deze onderdelen, die steeds
voorkomen bij de besproken Brabantse kapittel-
en abdijkerken, hier ook aanwezig waren. 
      De Brabantse koorbanken waren in hun basis-
vorm – een dubbele rij zetels met een L-opstel-
ling – gelijk, zo ook de ensembles gemaakt door
Jan Borchman. Elk koorgestoelte vertoont echter
een eigenheid die te verklaren is door de wensen
van de opdrachtgever en de betrokken ambachts-
lieden. Dit wordt ook bevestigd in de contracten
waar doorgaans expliciet wordt verwezen naar
een koorgestoelte dat als voorbeeld dient, waar
vervolgens kanttekeningen bij worden geplaatst.
De stilistische en iconograﬁsche kenmerken 
van het werk van Jan Borchman en de Brabantse
koorbanken staan centraal in de volgende hoofd-
stukken, waarbij duidelijk wordt of het gaat om
eenheid of eigenheid. 
koorgestoelte in Tongerlo, waarbij wordt gespro-
ken over ‘350 aerdige beélden’.295
      Zowel de koorbanken voor de Oirschotse en
Aarschotse kapittelkerk als de Averboodse abdij-
kerk waren opgebouwd uit een dubbele rij zetels
opgesteld in een L-vorm. De zetels aan de west-
zijde werden met de rug tegen het oksaal ge-
plaatst. In Averbode en Aarschot was het oksaal
reeds aanwezig op het moment van de koorbank-
vervaardiging.296 Ook in de Oirschotse Sint-
Petruskerk bevond zich een oksaal, zoals gebrui-
kelijk was bij de Brabantse kapittelkerken. Niet
bekend is of het reeds aanwezig was op het mo-
ment dat daar de koorbanken werden vervaar-
digd.297 In de abdijkerk van Averbode leidde de
bouw van het koorgestoelte tot de vervanging
van het oksaal na slechts dertien jaar.298 Of het
koorgestoelte van de abdijkerk was voorzien van
dorsaal en overhuiving valt niet af te leiden uit de
136
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[66] Onze-Lieve-Vrouwekerk, Breda, koorbankwang, ca. 1460
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Voordat bekend was dat de koorbanken van de
Sint-Petruskerk te Oirschot en de Onze-Lieve-
Vrouwekerk te Aarschot vervaardigd waren door
dezelfde schrijnwerker, werd de stilistische 
verwantschap tussen beide ensembles reeds 
opgemerkt.1 Het houtsnijwerk werd daarbij toe-
geschreven aan beeldsnijders behorend tot de
‘Brabantsche school’.2 In het voorgaande hoofd-
stuk is duidelijk geworden dat Jan Borchman
woonde en werkte in Brabant. Ook de ambachts-
lieden met wie hij samenwerkte, waren uit de
regio afkomstig. Dus moeten de koorbanken in-
derdaad als Brabants houtsnijwerk worden aan-
gemerkt. In dit hoofdstuk zullen de stilistische
overeenkomsten tussen de Oirschotse en Aar-
schotse koorbanken nader onder de loep worden
genomen. Ook wordt het houtsnijwerk van de
overige ensembles in Brabant hier stilistisch mee
vergeleken. Een belangrijke vraag is immers in
hoeverre het houtsnijwerk van de Oirschotse en
Aarschotse koorbanken verwantschap vertoont
met werk dat in contemporaine Brabantse beeld-
snijcentra werd vervaardigd. 
Beeldsnijcentra in Brabant
In de vijftiende eeuw was Brussel het culturele
centrum van Brabant. Het houtsnijwerk en
beeldhouwwerk van de Brusselse meesters werd
lange tijd beïnvloed door de schilderkunst van
Rogier van der Weyden (1399/1400-1464).3 Aan
het einde van de vijftiende eeuw vergaarden
leden van de familie Borman grote bekendheid
als beeldsnijders in Brussel. Het werk van de
stamvader, genaamd Jan Borman (1479-1520),
niet te verwarren met Jan Borchman,4 is voorna-
melijk overgeleverd in retabels en retabelfrag-
menten. Dit werk wordt gekenmerkt door een
rijke detaillering van achter- en ondergrond, 
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eeuwse houtsnijwerk van Mechelen zijn vooral
kleine gepolychromeerde beelden. Hoogtij van
deze sculptuurproductie was de periode van het
einde van de vijftiende en het begin van de zes-
tiende eeuw. De zogenaamde ‘Mechelse poppen’
zijn herkenbaar aan hun ronde gezichten en
amandelvormige ogen.12 Deze kleine beelden
maakten ook deel uit van de zogenoemde Besloten
Hofjes uit Mechelen, retabelkasten waarin voor-
namelijk houten en pijpaarden beeldjes werden
samengebracht met verpakte relieken, bloemen
en planten gemaakt van zijde of papier-maché.13
      In Leuven was er, in vergelijking tot Brussel,
Antwerpen en Mechelen, sprake van een meer 
regionaal georiënteerd beeldsnijcentrum. Uit de
overgeleverde archivalia is gebleken dat de Leu-
vense beeldsnijders voornamelijk werkten voor
regionale opdrachtgevers. De welvaart in de 
vijftiende eeuw zorgde voor een toename van 
opdrachten. Hierdoor kwamen met name am-
bachtslieden afkomstig uit het nabijgelegen
Brussel naar Leuven om werkzaamheden te ver-
richten.14 De koorbankensembles van de Sint-
Pieterskerk (1439-1442) en de Sint-Gertrudiskerk
(1540-1543) in Leuven werden vervaardigd door
Brusselse ambachtslieden.15 Mathieu de Waeyer
was verantwoordelijk voor het gestoelte in de
laatstgenoemde kerk. Ten tijde van deze werk-
zaamheden stond De Waeyer ingeschreven bij
het Leuvense schrijnwerkersambacht.16 Eerder
maakte hij samen met zijn Brusselse collega,
Kersten Sweluwen, het koorgestoelte voor de 
abdijkerk van Tongerlo. Deze opdracht had 
hij verkregen mede dankzij het oordeel van Jan
Borchman.17 Het werk van de Leuvense beeldsnij-
der Joes Beyaert (1405-1485) toont een aantal stijl-
kenmerken dat als typisch Leuvens gedeﬁnieerd
is: de ﬁguren hebben expressieve, volle gezich-
ten met smalle ogen en hoge voorhoofden. Bij de
vrouwelijke ﬁguren vallen de haren aan weerszij-
ﬁguren in exotische kledij en het plaatsen van 
ﬁguren met de rug naar de beschouwer.5 On-
danks dat ﬁguren van Brusselse makelij door-
gaans lang en slank zijn, vertonen ze een
enigszins grof karakter.6
      Aan het einde van de vijftiende eeuw werd
Brussel als centrum van de beeldsnijkunst voor-
bijgestreefd door Antwerpen. Deze havenstad
maakte een enorme groei door op het gebied 
van de internationale kunsthandel, die daar om-
streeks 1550 zijn hoogtepunt bereikte.7 Het be-
langrijkste Antwerpse product in de vijftiende
en zestiende eeuw was het geschilderde en ge-
beeldhouwde retabel, dat in opdracht en voor de
vrije markt werd vervaardigd.8 Het Antwerpse
maniërisme wordt de dominerende stijl vanaf
het eerste kwart van de zestiende eeuw en wordt
gekenmerkt door verlengde ﬁguren die vaak in
een onnatuurlijke houding met grote gebaren en
karikaturale gezichten zijn weergegeven. Even-
als in Brussel was de kleding exotisch, maar ken-
merkend voor de Antwerpse beeldsnijkunst zijn
de ‘metalen’ hoofdbedekkingen en de extremere,
decoratieve elementen die werden aangebracht
aan zomen en op schouders.9
      De positie van Mechelen was van een andere
aard door de komst van het hof aan het einde van
de vijftiende eeuw. De stad groeide als beeldsnij-
centrum toen Margaretha van York zich in Me-
chelen vestigde na de dood van haar echtgenoot
Karel de Stoute in 1477. Met de komst van Marga-
retha van Oostenrijk in 1507, als regentes van de
lage landen en als voogdes van de kinderen van
haar broer Filips de Schone, kreeg het artistieke
leven in Mechelen opnieuw een impuls.10 Aan-
getrokken door het hof kwamen kunstenaars
zoals de Duitse beeldhouwer Conrad Meit (1485-
1550/1551) naar Mechelen, die de noordelijke 
renaissancestijl en het werken met albast intro-
duceerden.11 Karakteristiek voor het laatmiddel-
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senteerd, waren dikwijls woonachtig, ook al was
het maar tijdelijk, in de plaats waar ze werkten.22
Zo kreeg de Leuvense schrijnwerker Peter Hulde-
gaerden de opdracht om het koorgestoelte voor
de Sint-Jacobskerk in Leuven te vervaardigen. De
Antwerpse Cornelis de Gheet maakte, na afslui-
ting van een overeenkomst, koorbanken voor het
kartuizerklooster in dezelfde stad. De Leuvense
Hendrik Mouwe maakte niet alleen het koorge-
stoelte voor de kerk in het nabijgelegen Herent,
maar werkte in zijn woonplaats ook aan diverse
andere projecten, waaronder de vervaardiging
van retabels.23 In Brussel werkten Claes de Bruyn
en Gort Gorys aan het koorgestoelte voor de Sint-
Pieterskerk in Leuven. Ze gingen tijdelijk in Leu-
ven wonen voor de installatie van hun werk in de
kerk.24
      Mathieu de Waeyer verliet Brussel om het
koorgestoelte van de abdijkerk in Tongerlo te
vervaardigen en hij was verantwoordelijk voor
het ensemble in de Sint-Gertrudiskerk te Leuven.
Ook Jan Borchman reisde voor zijn opdrachten
vanuit Eindhoven eerst naar het dichtbij gelegen
Oirschot en daarna naar Averbode en Aarschot.
Maar deze afstanden zijn te verwaarlozen in 
vergelijking tot de afstand die de Brusselaar Jan
Prindael (of Jean de Prindale) overbrugde: hij 
was onder andere werkzaam in Genève. Rodrigo
Alemán ten slotte, die (vermoedelijk) aanvanke-
lijk in Brabant werkzaam was, spant de kroon en
vertrok naar Spanje om daar koorbanken te
maken.25
      De regionaal georiënteerde ambachtslieden
bedienden logischerwijs voornamelijk de lokale
markt. Hun vaardigheden voldeden aan de eisen
van de opdrachtgevers. Van echte centra was
waarschijnlijk geen sprake, omdat het aantal am-
bachtslieden in de betreffende dorpen en steden
niet groot genoeg was. In hoeverre deze schrijn-
werkers en beeldsnijders contact hadden met 
den van het hoofd op de schouders. De kleding
vertoont zware plooival, mantels worden geslo-
ten met een dubbel snoer dat is aangetrokken
tussen twee knopen en over de arm gedrapeerd.18
Ook in kleinere, noordelijker gelegen Brabantse
steden werkten schrijnwerkers en beeldsnijders,
maar meer dan een handvol namen is er niet be-
kend. Een opmerkelijk individu is de anonieme
beeldsnijder, de Meester van Koudewater, die
omstreeks 1470 werkzaam was in noordelijk 
Brabant, wellicht te ’s-Hertogenbosch. Hij werd
vernoemd naar de birgittijnse dubbelabdij Ma-
riënwater ofwel Koudewater (ook Coudewater)
naar aanleiding van drie heiligenbeelden – Bar-
bara, Johannes en Catharina –, de kerngroep van
zijn oeuvre. (afb. 67) Het zijn elegante ﬁguren
met een opvallend smalle taille, rijke details in
kleding en een serene gelaatsuitdrukking met
geloken ogen.19
      De stad ’s-Hertogenbosch lijkt in het noorden
van Brabant een centrale functie vervuld te 
hebben.20 In de zestiende eeuw trokken diverse
ambachtslieden hiernaartoe voor werk. Om in 
’s-Hertogenbosch te mogen werken, moesten 
ze staan ingeschreven als poorter. Op de zoge-
noemde ‘lijst nieuwe poorters’ staan schrijn-
werkers vermeld afkomstig uit Nederwetten (bij
Eindhoven), Erp, Liempde, Tiel, Venlo en Dor-
drecht.21 Ook de koorbanken vervaardigd voor 
de Sint-Janskerk van ’s-Hertogenbosch, de Onze-
Lieve-Vrouwekerk van Breda en de Sint-Gertru-
diskerk van Bergen op Zoom zijn voorbeelden
van de houtsnijwerkproductie in noordelijk Bra-
bant.
Regionale ambachtslieden
De schrijnwerkers en beeldsnijders van de Bra-
bantse koorbanken die in hoofdstuk 2 zijn gepre-
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de ambachtslieden uit de eerdergenoemde Bra-
bantse steden of zelf werkzaam waren in deze
centra is onbekend, maar behalve dat ze werden
beïnvloed door wat ze daar zagen, moeten ze er
ook opgeleid zijn. Jan Borchman, die voor zijn
werkzaamheden reisde en lokale knechten in-
huurde, was een van hen en als zodanig een kind
van zijn tijd en omgeving, een regionale ﬁguur
werkzaam in Brabant. 
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[67] Meester van Koudewater, Sint Barbara, 
ca. 1470, notenhout met originele polychromie
[68] Temple de Saint-Gervais, Genève, koorbank-
wang, 1440-1450, notenhout
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vroegvijftiende-eeuwse koorbankwangen uit de
omgeving van Genève en het voormalige hertog-
dom Savoye.29 (afb. 68) Ook de kleding van de 
ﬁguren op de Bredase misericorden toont gelij-
kenis met die van de ﬁguren op deze wangen.
(afb. 72-73) Het koorgestoelte van Breda, gemaakt
omstreeks 1460, lijkt daarmee te verwijzen naar
een oudere traditie, die mogelijk door Brabantse
ambachtslieden werd geïntroduceerd in andere
gebieden. 
      Reeds eerder werd gerefereerd aan de verge-
lijkbare opbouw van de hoge wang van het kleine
koorgestoelte (ca. 1475) in de Sint-Katharinakerk
te Hoogstraten en van de hoge wangen van de
Sint-Sulpitiuskerk (1491-1493) te Diest. Stilistisch
gezien kan daar een aantal wangpanelen van 
het koorgestoelte (1480-1499) in de Martinikerk
te Bolsward aan worden toegevoegd.30 Op een-
Stilistische verwantschap tussen 
Brabantse koorbanken
De nog bestaande Brabantse koorbanken zijn in
alle gevallen incompleet. Daarnaast zijn de reste-
rende gestoelten deels beschadigd en ook restau-
raties hebben het houtsnijwerk niet ongemoeid
gelaten. Hierdoor is het niet eenvoudig een stilis-
tische vergelijking tussen de bewaard gebleven
koorgestoelten te maken. In hoofdstuk 3 is reeds
gesproken over de weinig opvallende verwant-
schap, wellicht deels veroorzaakt door de negen-
tiende-eeuwse restauraties, tussen de koor-
banken van de Sint-Petruskerk te Oirschot en 
die van de Sint-Janskerk in ’s-Hertogenbosch,
terwijl dat laatste ensemble door de opdracht-
gever werd gekozen als het model waarnaar Jan
Borchman moest werken.26
      De opbouw van de koorbankwangen in de 
Bossche Sint-Janskerk en die van de Onze-Lieve-
Vrouwekerk in Breda tonen meer gelijkenis. In
de lage wangen wordt in beide gevallen één ﬁ-
guur weergegeven onder een boog, waarboven
twee engelen zijn afgebeeld. De dubbele voluut
van de hoge wang is kenmerkend voor beide en-
sembles en zo ook het traceerwerk boven de boog
in het onderste register. De stilistische uitvoering
van de ﬁguren en kledij is in Breda echter verﬁjn-
der van aard dan in ’s-Hertogenbosch. (afb. 66)
De vrouwelijke ﬁguur met het golvende, uit-
staande haar op een van de wangen in Breda 
lijkt terug te grijpen naar werk dat wordt toege-
schreven aan Jan Prindael. Deze vermoedelijk 
uit Brussel afkomstige ambachtsman ontving in
1414 de opdracht om het koorgestoelte voor de
Saint-Pierre in Genève te vervaardigen.27 Een op-
vallend kenmerk in Breda is dat de ﬁguren in de
lage wangen op een voetstuk staan en dat boven
op deze wangen kleine voluten zijn aangebracht.28
Deze karakteristieken zien we eveneens terug bij
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[69] Musée d’Art et d’Histoire, Genève, koorbank-
wang, 1445-1447, herkomst Saint-François de 
Genève
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[70] Sint-Martinikerk, Bolsward, koorbankwang, 
1480-1499
[71] Sint-Katharinakerk, Hoogstraten, koorbank-
wang, ca. 1475
[73] Onze-Lieve-Vrouwekerk, Breda, misericorde, 
ca. 1460
[72] Musée d’Art et d’Histoire, Genève, koorbank-
wang (detail), herkomst kathedraal Saint-Pierre 
de Genève 
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gentiende eeuw geschonden en wat resteert in de
kerken is slechts een fractie van de oorspronke-
lijke opstelling.32 Maar de gelijkenis tussen de
ensembles in Leuven en Diest is nog steeds her-
kenbaar. De wijze waarop de tussenschotten zijn
opgebouwd en gedecoreerd – met een driepas in
het benedenpaneel en bladwerk dat de gebogen
leuning en de ellebooglegger decoreert – toont
aan dat het koorgestoelte van de Sint-Pieterskerk
in Leuven de inspiratiebron is geweest voor het
vijftig jaar later ontstane ensemble van de Sint-
Sulpitiuskerk te Diest. Dit wordt bevestigd door
primaire bronnen waarin wordt vermeld dat in
1481 een afvaardiging van het kapittel in Diest
naar onder andere Mechelen, Herentals en 
Leuven toog om daar de koorbanken te aan-
schouwen, waarna het ensemble van de Sint-Sul-
pitiuskerk tussen 1491 en 1493 werd gemaakt.33
      In de studie Continental church furniture in
England: a trafﬁc in piety wordt de verwantschap
tussen een stoel in Scarisbrick Hall (Lancashire)
zelfde wijze als bij de wangen van Hoogstraten
en Diest zien we hoe rondom een centrale ﬁguur
meer personages zijn geplaatst. Daarnaast tonen
de uitgewerkte en hoge hoofddeksels, onder an-
dere te zien op het Bolswardse paneel waar de
kroning van Esther is voorgesteld, overeenkom-
sten met de hoofdbedekkingen aanwezig op de
wang van Hoogstraten. (afb. 70 en 71) Deze over-
eenkomsten bevestigen het idee dat beeldsnijders
uit Brabant, mogelijk Antwerpen, betrokken
waren bij de vervaardiging van de koorbanken in
de Martinikerk te Bolsward.31
      De meest opmerkelijke verwantschap is waar-
neembaar tussen het koorgestoelte (1439-1442)
van de Sint-Pieterskerk te Leuven en dat van de
Sint-Sulpitiuskerk te Diest (1491-1493). (afb. 74 en
75) Beide koorgestoelten zijn gedurende de ne-
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[74] Sint-Pieterskerk, Leuven, koorgestoelte, 
1439-1441
[75] Sint-Sulpitiuskerk, Diest, koorgestoelte, 
1491-1493
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Diest is in het verleden toegeschreven aan de
Brusselaar Jan Borman (werkzaam 1479-1520), 
die in de periode 1493-1494 een triomfkruis voor
de kerk maakte.36 Tegenwoordig wordt het koor-
gestoelte omschreven als werk van Brusselse 
makelij.37 Op één van de misericorden in Diest
vertoont een vrouwengezicht evenwel een duide-
lijke relatie met het beeld van Maria Magdalena,
dat aan Jan Borman wordt toegeschreven.38 (afb.
78 en 79) Hoofdbedekking, haardracht, hoog
voorhoofd, kleine mond en geprononceerde kin
zijn stilistisch vergelijkbaar, waardoor duidelijk
wordt dat het werk van Jan Borman een inspira-
tie is geweest voor de beeldsnijders werkzaam in
de Sint-Sulpitiuskerk te Diest. 
en de zetels in de Sint-Pieterskerk te Leuven ge-
toond.34 (afb. 76) Bij nadere beschouwing blijkt
dat de tussenschotten van deze stoel, die gefa-
briceerd is uit diverse oude elementen voor zijn
huidige bestemming in de negentiende-eeuwse
hal van het landhuis, behoren tot het koorge-
stoelte van de Sint-Sulpitiuskerk te Diest. De op-
bouw en decoratie van de tussenschotten komen
overeen met die van de Diestse tussenschotten
en ook de houtstructuur is vergelijkbaar. Ook
zijn hoogstwaarschijnlijk tussenschotten af-
komstig van de koorbanken in Diest gebruikt 
om nieuw meubilair te creëren in Saint Wilfrid’s 
Chapel te Brougham (Cumbria).35 (afb. 77) 
Het koorgestoelte van de Saint-Sulpitiuskerk te
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[76] Scarisbrick Hall, Scarisbrick, negentiende-
eeuwse bank samengesteld uit middeleeuwse on-
derdelen
[77] Saint Wilfrid’s Chapel, Brougham, negen-
tiende-eeuwse bank samengesteld uit middel-
eeuwse onderdelen
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relatie gelegd met het werk van Jan Borchman in
de Sint-Petruskerk te Oirschot.42 Figuren op de
Oirschotse misericorden, waaronder de ‘man
met geit’ en de ‘man met manden’ dragen soort-
gelijke kleding als de verloren zoon.43 De kragen
en de mantels van Paulus en Simon de Zeloot
komen overeen met de kleding van de profeet
met tulband aan de binnenzijde van een Aar-
schotse wang.44 De haardracht van Simon de 
Zeloot toont gelijkenis met onder andere de Aar-
schotse misericorde waarop een man (dronk-
aard) gezeten is bij een biervat.45 Hoewel de 
wangen deze verwantschap tonen met het hout-
      Naast de Brabantse koorbanken die nog op 
locatie aanwezig zijn, zijn onderdelen ervan in
musea te traceren. In het Victoria & Albert Mu-
seum te Londen bevinden zich twee hoge wangen
die eens deel uitmaakten van een koorgestoelte.39
Beide wangen zijn opgebouwd uit vier cirkel-
vormige elementen waarin Bijbelse scènes zijn
afgebeeld. Op de ene wang is van beneden naar
boven te zien: de annunciatie, de geboorte van
Christus, de doop van Christus en Christus bid-
dend op de Olijfberg.40 Aan de korte zijde is, op
een zuil en onder een baldakijn, de apostel Pau-
lus afgebeeld. De andere wang is gedecoreerd
met het verhaal van de verloren zoon, van bene-
den naar boven: de verloren zoon ontvangt geld
van zijn vader, de verloren zoon en een vrouw
(mogelijk als een verwijzing naar zijn losbandige
gedrag), de verloren zoon als varkenshoeder en
de terugkeer van de verloren zoon.41 Aan de korte
zijde is, op een zuil en onder een baldakijn, de
apostel Simon de Zeloot voorgesteld. (afb. 80)
Vanwege de kleding van de ﬁguren wordt een 
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[78] Sint-Sulpitiuskerk, Diest, misericorde, 1491-
1493
[79] Koninklijke Musea voor Kunst  en Geschie-
denis, Brussel, Jan Borman (?), Maria Magdalena,
ca. 1490-1500, eik, 55 x 15,5 x 10,5 cm
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van het grote koorgestoelte (1538-1542) in de 
Sint-Katharinakerk te Hoogstraten gekeken naar
voorbeelden in de omgeving. Uit de opbouw van
de onderste panelen van de wangen valt op te
maken dat niet alleen de constructie van boom-
stammen en strobedekking waaronder Antonius
Abt en Paulus van Thebe zitten overeenkomsten
snijwerk van Oirschot en Aarschot, is het niet
mogelijk om vast te stellen dat dit werk behoorde
tot het oeuvre van Borchman. Een Brabantse her-
komst met een datering in het eerste kwart van
de zestiende eeuw is voor deze wangen echter
aannemelijk. 
      Hoogstwaarschijnlijk is bij de totstandkoming
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[80] Victoria & Albert Museum, Londen, koorbank-
wang (detail), apostel Simon de Zeloot, 1500-1525
[81] Sint-Katharinakerk, Hoogstraten, 
koorbankwang, 1538-1542
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dergaan, beperkt tot een aantal elementen, uit-
eenlopend van opbouw tot details in gezichten
en kleding.51 De gelijkenis van de pilasters – in
Oirschot aan alle wangen en in Aarschot alleen
aan de wangen van de bovenste rij – is opvallend.
De pijlers zijn overhoeks gedraaid in een open
pilaster, waardoor de architecturale omlijsting
van de wang een open en luchtig karakter krijgt.
Het motief van de overhoekse pijler geplaatst in
een open pilaster komt vaker voor in de late mid-
deleeuwen.52 Een voorbeeld hiervan is terug te
vinden in een deurnaald van het Brusselse stad-
huis. (afb. 82) Deze deurnaald uit de eerste helft
van de vijftiende eeuw was gedecoreerd met de
aartsengel Michael. In Aarschot hebben zowel 
pilaster als pijler een rechte vorm, terwijl in Oir-
schot ook met ronde elementen is gewerkt. De
vertoont met de ‘stal’ waarin de geboorte van
Christus in de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Aar-
schot is gesitueerd. Ook het traceer- en bladwerk
van de lage wangen in Hoogstraten is vergelijk-
baar met het oudere snijwerk op dezelfde plaats
in Aarschot.46 (afb. 81) 
Oirschot versus Aarschot
Bij de bespreking van het Oirschotse houtsnij-
werk maakt Witsen Elias onderscheid tussen
twee handen die hij benoemt als de ‘meester 
van de koningen’ en de ‘meester der sibillen’.47
Steppe en Van Molle onderscheiden bij het koor-
gestoelte van Aarschot ook twee meesters. Ter-
wijl het werk van de ene meester door hen wordt
omschreven als ‘stijf, abstract en levenloos’,
wordt het werk van de andere meester beschouwd
als volumineus en decoratief.48 Een dergelijke
stilistische analyse is vrijwel altijd onderhevig
aan subjectiviteit, waardoor een ongelijkwaardig
beeld ontstaat.49 Het stilistische onderscheid dat
wordt gemaakt door het herkennen van handen
is dan ook moeilijk navolgbaar. Voor het Oir-
schotse koorgestoelte is dat überhaupt onmo-
gelijk, omdat het fysiek niet meer bestaat. Daar-
naast heeft de restauratie door Hendrik van der
Geld ervoor gezorgd dat van het oorspronkelijke
houtsnijwerk van onder andere de hoge wang 
– met de vrouwelijke ﬁguren – aan de zuidwest-
kant nog weinig aanwezig was.50 Als de koor-
banken niet verloren waren gegaan en als de vele
restauraties gedocumenteerd waren, zouden
wellicht meerdere onderling nauw verwante
handen alsmede een leidende meesterhand her-
kenbaar zijn geweest.
      De stilistische overeenkomsten zijn, deels 
dus ten gevolge van de wijzigingen die de koor-
gestoelten van Oirschot en Aarschot hebben on-
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beschouwd kan worden als een kwaliteitsverschil
in het voordeel van de beeldsnijder in Oirschot.58
      De profetenﬁguur die zich op een zuil onder
een baldakijn aan de zijde van de Oirschotse
wangen bevindt, vertoont de grootste stilistische
overeenkomsten met het werk in Aarschot. De 
ﬁguur in Oirschot met de uitgewaaierde snor en
baard is terug te vinden op het koorgestoelte in
Aarschot.59 De Aarschotse ﬁguur is ook verbeeld
als een profeet met schriftrol, maar hij heeft een 
tulband als hoofddeksel. Aan de binnenzijde van
een wang treft men in Aarschot een tweede soort-
gelijke ﬁguur aan, die qua gelaatsuitdrukking 
en hoofddeksel overeenkomt; deze profeet heeft
echter een volle baard.60 De mantel van een pro-
feet in Oirschot is gedecoreerd met een zoom van
krullen. Dit detail is ook gebruikt bij het gewaad
van Mozes op de Aarschotse koorbankwang.
Beide ﬁguren dragen verder een met kwasten 
gedecoreerde schoudermantel.61 De lange ge-
vlochten baard van deze Oirschotse profeet komt
meerdere keren voor bij de Oirschotse ﬁguren 
en is ook aanwezig bij een ﬁguurtje dat het Aar-
schotse dorsaal decoreert.62
      Overige stilistische overeenkomsten zijn bij-
voorbeeld nog terug te zien in de haarbehande-
ling van een Oirschotse reliëfknop waar een man
aan zijn baard trekt en op de beschadigde mise-
ricorde in Aarschot waar een naakte man is af-
gebeeld.63 Verder is de vogelbek van twee fanta-
siewezens die zich respectievelijk in Oirschot en
in Aarschot bevinden aan de binnenzijde van de
wangen direct vergelijkbaar.64
decoratieve uitwerking in Oirschot oogt rijker
dan in Aarschot. 
      De proﬁlering van de misericorden komt 
volgens Steppe en Van Molle in Oirschot en Aar-
schot overeen, maar deze observatie dient enigs-
zins genuanceerd te worden.53 Het Aarschotse
zitplankje, de bovenste rand, is ingesneden,
zodat een dubbele rand ontstaat die in Oirschot
ontbreekt. Ook de afsluitende console – de mi-
sericorde heeft de vorm van een omgekeerde
kegel – is anders opgebouwd. Kenmerkend voor
de Oirschotse en Aarschotse misericorden is wel 
dat deze beide zijn voorzien van een dergelijke
console. Dit element blijkt vaker voor te komen
vanaf het begin van de zestiende eeuw, zoals te
zien is bij de misericorden in de Saint-Materne
(1510-1520) te Walcourt en de Sint-Katharinakerk
(1538-1542) te Hoogstraten.54 Wat verder opvalt
aan de Aarschotse misericorden is dat een achttal
afgebeelde ﬁguren op dezelfde manier is weer-
gegeven, namelijk knielend op de rechterknie.55
Dit lijkt erop te wijzen dat bij de vervaardiging
één model is gehanteerd. De drie misericorden
waarop een slapende ﬁguur wordt voorgesteld,
zijn eveneens naar eenzelfde model gemaakt.56
Op deze misericorden ondersteunt de slapende
ﬁguur zijn hoofd met zijn rechterhand; hij ligt
op een voorwerp en aan zijn rechterzijde bevindt
zich een tweede ﬁguur. In alle gevallen had de
beeldsnijder moeite met de weergave van de
benen, waardoor de slapende ﬁguur is afgebeeld
in een onnatuurlijke houding. 
      De suggestie door Steppe en Van Molle over
de sterke gelijkenis in de gelaatsuitdrukking van
de apostel Philippus op de Oirschotse wang en
die van oudtestamentische ﬁguren in Aarschot
werd reeds eerder afgezwakt.57 Terwijl de blik
van Philippus en David naar boven is gericht en
hierdoor vergelijkbaar is, toont de behandeling
van het haar en het gezicht een discrepantie die
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gewaad uitkomt. De kleding van de koningen op
de Oirschotse wang bestaat onder andere uit
schoudermantels met geschulpte randen, gede-
coreerde zomen en afhangende kwasten. Soort-
gelijke kledingdetails zijn eveneens aanwezig bij
de koningen op het genoemde Mariaretabel en
kenmerkend voor ﬁguren van Antwerpse makelij. 
      Een bekende ﬁguur van het Oirschotse en 
Aarschotse koorgestoelte, de profeet met uit-
gewaaierde baard, zien we terug als profeet die
staat naast de slapende Jesse op het Antwerpse
Passieretabel dat zich bevindt in de Maria-
Assumptakerk te Z
.
ukowo (Polen).67 (afb. 83) In
het geval van de Oirschotse en de Antwerpse 
ﬁguur zijn er naast de baard68 overeenkomsten
Oirschot en Aarschot als 
Brabants houtsnijwerk
De boom van Jesse, verbeeld op de noordweste-
lijke koorbankwang van de Sint-Petruskerk in
Oirschot, was een onderwerp dat in de periode
van 1500 tot 1550 regelmatig voorkwam op Ant-
werpse retabels. Het was uitermate populair.65
Op het Mariaretabel in de Sint-Laurentiuskerk te
Bocholt (Belgisch Limburg) is Jesse afgebeeld zit-
tend op een troon terwijl hij met zijn hand zijn
hoofd ondersteunt. Zijn rechtervoet steekt onder
zijn mantel uit.66 (afb. xii ) In Oirschot verschijnt
Jesse op een soortgelijke manier en ook daar is
het kenmerkende voetje te zien dat onder zijn
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.
uk0wo (Polen), Passiere-
tabel, 1520-1525, gemerkt, eik, gepolychromeerd, 
geschilderde luiken, 266,9 x 229,8 x 27,3 cm
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op te merken met betrekking tot de kleding en
de rechterarm en hand waarmee de schriftrol
wordt vastgehouden. Uit deze overeenkomsten
blijkt hoezeer de Oirschotse koorbankwang met
de boom van Jesse wat iconograﬁe en stijl betreft
aansluit bij de Antwerpse retabelbeeldhouw-
kunst van de eerste helft van de zestiende eeuw. 
Van een vroegzestiende-eeuws eikenhouten
apostelbeeld in het Museum voor Religieuze
Kunst te Uden, dat wordt beschouwd als een
werk vervaardigd in noordelijk Brabant, zijn de
details van de kleding vergelijkbaar met die van
de apostelen op de lage Oirschotse wangen.69
(afb. 84) Het hooggesloten gewaad, voorzien 
van knoop en halfronde kraag, en de plooival zijn
op een overeenkomstige wijze aanwezig bij de
apostelen Jacobus de mindere, Judas Thaddeus
en Matthias in Oirschot.70
      De Aarschotse koorbankwangen zijn onder-
ling stilistisch verschillend, maar alle tonen 
kenmerken van Brabants houtsnijwerk. De voor-
stelling van Maria, Christuskind en engel is 
monumentaal.71 Door middel van het boek dat de
engel vasthoudt, vindt er interactie plaats tussen
het Kind en de engel. Maria neemt daar echter
niet aan deel en zonder enige herkenbare gelaats-
uitdrukking houdt ze het Christuskind vast.
Hoewel Synagoge, de personiﬁcatie van het Oude
Testament en het jodendom, geblinddoekt is af-
gebeeld, is deze vrouwelijke ﬁguur dynamischer
dan de Mariaﬁguur.72 Haar houding, haardracht
en de kleine buiging van haar hoofd dragen daar-
aan bij. 
      Haar pendant, Ecclesia, die het Nieuwe Testa-
ment en het christendom personiﬁeert, heeft 
de kenmerken die omstreeks 1500 karakteristiek
zijn voor het Brabantse houtsnijwerk.73 Deze
vrouwelijke ﬁguur staat in een contraposthou-
ding, waarbij het gewaad naar één kant is gedra-
peerd en de plooival is gecentreerd.74 De
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[84] Museum voor Religieuze Kunst, Uden, 
Apostel, ca. 1500-1525, eikenhout, h. 106 cm, 
herkomst noordelijk Brabant
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vergelijking van deze koorbankwang met een
Brussels Mariaretabel uit het laatste kwart van 
de vijftiende eeuw, dat zich bevindt in de Sint-
Martinuskerk te Ham-sur-Heure (Henegouwen),
levert een aantal overeenkomsten op: de construc-
tie van de stal opgebouwd uit boomstammen met
rieten afdak, de wijze waarop de os en de ezel
achter Maria zijn weergegeven, de positie van
Maria en Jozef.78 (afb. x i i i ) Niet alleen de hou-
ding van Jozef op de wang komt overeen met die
op het retabel, maar ook de manier waarop de
kap van zijn mantel is teruggeslagen, en zijn ge-
tekende gelaat met hoge jukbeenderen en inge-
vallen wangen zijn vergelijkbaar. De
onzorgvuldig teruggeslagen kap van Jozefs man-
tel is een kenmerk dat in het midden van de vijf-
tiende eeuw regelmatig voorkomt in de
Brabantse beeldhouwkunst.79 Rodrigo Alemán,
wiens herkomst wordt gesitueerd in Brabant,80
gebruikt dit motief bijvoorbeeld in zijn voorstel-
ling van de geboorte van Christus op het dorsaal-
reliëf van het koorgestoelte (1497-1505) in
Plasencia.81 (afb. 85) Het beschadigde reliëf toont
naast Maria en Jozef een herder en een schaap.
proporties van haar lichaam, boven- en onderlijf
lijken echter niet helemaal natuurgetrouw, het-
geen wordt benadrukt door het zware gewaad
rond het onderlichaam.
      De verbeelding van de annunciatie in Aar-
schot toont Maria in een geknielde houding. Ze
draait haar lichaam naar de aartsengel Gabriël,
die haar de blijde boodschap brengt. Onder-
scheidend bij dit geliefde onderwerp is de posi-
tie van de handen van Maria, die onder andere
gevouwen kunnen zijn, gekruist of geheven. Op
het wangreliëf houdt Maria met haar rechter-
hand het boek vast terwijl ze haar linkerhand
tegen de borst legt. Een dergelijke houding is
niet ongebruikelijk en ook met regelmaat terug
te zien in Brabants houtsnijwerk.75
      De voorstelling van de geboorte van Christus
op een Aarschotse koorbankwang wordt in de li-
teratuur verbonden aan het Bladelin-triptiek van
Rogier van der Weyden (1399/1400-1464).76 Het
werk van de Brusselse schilder was een inspiratie
voor Brabantse kunstenaars en ambachtslieden
en kende een grote navolging.77 De voorstelling
van de Aarschotse wang past in die traditie. De
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nen elk ensembles en tussen beide ensembles.
De nagenoeg identieke profetenﬁguurtjes tonen
echter aan dat in ieder geval één beeldsnijder
zowel werkzaam was in de Sint-Petruskerk te
Oirschot als in de Onze-Lieve-Vrouwekerk te
Aarschot. Verder maakt de stilistische vergelij-
king met contemporaine beeldhouwkunst zicht-
baar dat beide koorbanken producten zijn met
de kenmerken van de in die tijd in Brabant gang-
bare stijl. 
      Stilistisch gezien is er sprake van een zekere
eigenheid van de bewaard gebleven Brabantse
koorbanken. Met uitzondering van de koor-
banken in Oirschot en Aarschot, die ontstonden
onder leiding van Jan Borchman, zijn de reste-
rende ensembles vervaardigd door verschillende
groepen ambachtslieden, en dit heeft diversiteit
tot gevolg. Opvallende uitzondering is daarbij 
de stilistische overeenkomst tussen het koor-
gestoelte van Sint-Pieterskerk te Leuven en de
banken in de Sint-Sulpitiuskerk te Diest, die een
halve eeuw jonger zijn. 
      Terwijl dit hoofdstuk een stilistische verge-
lijking van de Brabantse koorbanken biedt, is 
een meer diepgaande analyse pas mogelijk na
een systematische inventarisatie van de bewaard 
gebleven koorbanken inclusief de vele koorbank-
onderdelen die tegenwoordig in Groot-Brittannië
zijn. Omdat in het geval van Aarschot, Leuven en
Diest grotendeels bekend is waar de diverse frag-
menten zich bevinden, zou het bovendien moge-
lijk zijn met behulp van bestudering op locatie,
fotograﬁe en computeranimatie deze koorbanken
te reconstrueren, met behulp waarvan ook een
grondig stilistisch onderzoek kan plaatsvinden.84
De fragmentarische resten van de stal maken het
aannemelijk dat deze ook was opgebouwd uit
boomstammen. Meer vergelijkbare voorstellingen
kunnen aan bovenstaande voorbeelden worden
toegevoegd, zoals een laatvijftiende-eeuws reliëf
dat sinds de negentiende eeuw deel uitmaakt 
van een altaarstuk in Saint Wilfrid’s Chapel in
Brougham (Cumbria).82 (afb. 86) De manier
waarop Maria, Jozef en het Christuskind zijn
weergeven, wijst opnieuw naar een oorsprong in
Brabant. 
Brabants houtsnijwerk
Regionale schrijnwerkers en beeldsnijders, zoals
Jan Borchman, werkten in hun eigen Brabantse
stijl, die gelieerd is aan het werk dat werd ver-
vaardigd in de grote beeldsnijcentra, waaronder
Brussel en Antwerpen.83
      In dit hoofdstuk is de stilistische verwantschap
tussen het koorgestoelte van Oirschot en Aarschot
aan de orde gesteld. De betrokkenheid van meer-
dere ambachtslieden, doorgaans aangesteld per
opdracht, zorgt voor stilistische verschillen bin-
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[87] Onze-Lieve-Vrouwekerk, Aarschot, koorgestoelte, situatie in 1910-1911
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Het decoratieve houtsnijwerk van de koorbanken
toont een veelheid aan onderwerpen. Voorstel-
lingen uit het Oude en Nieuwe Testament worden
afgewisseld met voorstellingen van heiligen, 
scènes uit het dagelijks leven en objecten van 
velerlei aard. Verder zijn de koorgestoelten gede-
coreerd met mensen, dieren en fantasiewezens.
Een van de best bewaarde ensembles van Noord-
west-Europa is het koorgestoelte (1308-1311) van
de Dom van Keulen, dat wordt geprezen van-
wege de kwaliteit van het snijwerk en de diver-
siteit van de afgebeelde onderwerpen.1 De icono-
graﬁe van dit koorgestoelte wordt als volgt ver-
klaard: ‘[…] Das Chorgestühl zeigt die Welt des
Menschen zwischen Sündenfall und Heilserwar-
tung, schwankend zwischen Tugend und Laster,
umgeben von einer mehr oder weniger ernst ge-
meinten Welt von teuﬂischen Tieren und Misch-
wezen. Dieses Programm scheint ohne tiefere
Systematiek über die einzelnen Bereiche des 
Gestühls verteilt […].’2
      De vraag in hoeverre deze verklaring ook op-
gaat voor het houtsnijwerk van de koorbanken 
in de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Aarschot en de
Sint-Petruskerk in Oirschot wordt in de laatste
paragraaf van dit hoofdstuk beantwoord. Daar-
aan voorafgaand wordt nader ingegaan op de 
volgende vragen: Wie bepaalde wat er werd voor-
gesteld? En op grond waarvan werd dit bepaald?
Welke bronnen dienden als inspiratie? En waar
haalde Borchman zijn ideeën vandaan? Om deze
vragen te beantwoorden zal ook in dit hoofdstuk
regelmatig over de grenzen van Brabant en de
Nederlanden gekeken worden. De beperkte hoe-
veelheid schriftelijke en visuele bronnen aanwe-
zig in de Nederlanden wordt hier aangevuld met
relevant materiaal uit overige delen van Europa.
Iconograﬁe 157
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derlijk bestudeerd. Tegenwoordig wordt deze
scheiding niet langer gehanteerd en wordt ge-
tracht de samenhang van het religieuze en het
wereldlijke in de middeleeuwse kunst te vatten.6
Beide komen immers naast en door elkaar voor:
op de koorbanken, maar onder andere ook in de
decoratie van manuscripten en op de door Ber-
nardus gehekelde kapitelen. Deze ensembles van
voorstellingen dienen behandeld te worden als
één geheel en niet als samengesteld uit twee af-
zonderlijke elementen.7
      Het citaat van Bernardus van Clairvaux geeft
een innerlijk tegenstrijdig beeld van deze ge-
leerde middeleeuwse beschouwer. Enerzijds
worden de voorstellingen door hem beschouwd
als ‘belachelijke gedrochten’, anderzijds spreekt
hij zijn ontzag uit voor de ‘wonderlijke verschei-
denheid aan sculpturen’. Hoe de middeleeuwse
beschouwer de religieuze en wereldlijke voor-
stellingen ervoer, vormt sinds een aantal jaren
een zelfstandig thema binnen het onderzoek van
de middeleeuwse kunst en kunstnijverheid.8
Ook binnen het onderzoek naar misericorden
wordt ernaar verwezen: ‘[…] when attempting to
unravel such puzzles on misericords, one some-
times suspects that it is the patrons of the stalls,
along with their anonymous craftsmen, who
have the last laugh at the expense of those of us
who, in spite of being so temporally distant from
the iconographic vocabulary which informed
their work, take up their silent challenge […]’.9
De zienswijze van de middeleeuwse beschouwer,
in zoverre wij deze kennen of kunnen reconstru-
eren, vormt een hoogst interessant onderwerp en
naar aanleiding van de koorbankiconograﬁe zal
hier ook herhaaldelijk gerefereerd worden aan
deze problematiek.
      In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de de-
coratie van het koorgestoelte, dat slechts een 
onderdeel vormde van het kerkinterieur dat
Profaan en religieus
[…] Maar in kloostergangen? Voor de ogen
van broeders die aan het lezen zijn? Wat
moeten daar die belachelijke gedrochten,
die bizarre vormen van lelijke mooiheid en
mooie lelijkheid? Die vieze apen en woeste
leeuwen, die wanstaltige centauren en half-
mensen? Gevlekte tijgers, soldaten in de
strijd, jagers die op hun hoorns blazen. […]
Kortom, overal is zo’n grote en wonderlijke
verscheidenheid aan sculpturen te zien dat
monniken meer zin krijgen om te lezen van
het marmer dan in boeken. Liever brengen
ze heel de dag door met bewonderen van al
die details dan met mediteren over Gods
wet. Ach, mijn God, als men geen schaamte
voelt over die onzin, waarom dan niet min-
stens spijt over de onkosten? […].3
Het citaat is afkomstig van Bernardus van Clair-
vaux (1090-1153) die zich in zijn apologie uitsprak
over de sculpturen, de kapitelen, die de klooster-
gangen decoreren. Het is een van de meest aan-
gehaalde citaten in iconograﬁsche studies
waarin profane sculptuur wordt bestudeerd.4 De
hier beschreven kapiteelsculptuur is vergelijk-
baar met het houtsnijwerk van koorbanken,
omdat beide zijn gedecoreerd met zowel religi-
euze als profane voorstellingen.5 Deze termen
verdelen de middeleeuwse kunst – en de kunst
van de koorbanken – in twee categorieën. In de
late negentiende eeuw en vroege twintigste eeuw
werd de middeleeuwse kunst beschouwd als
voornamelijk religieus. In het iconograﬁsch on-
derzoek werd pas vanaf het midden van de twin-
tigste eeuw het wereldlijke in de middeleeuwse
kunst algemener herkend en erkend. Beide cate-
gorieën werden echter tot het laatste decennium
van de twintigste eeuw zo goed als altijd afzon-
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waarbij er in ieder geval twee keer of zelfs vaker
geïnvesteerd werd in een koorgestoelte.12 Zo
gaven de norbertijnen van de abdijkerk in Aver-
bode Jan Borchman de opdracht een nieuw koor-
gestoelte te maken na de verwoestende brand
van 1499, waarbij het eerdere ensemble vermoe-
delijk verloren was gegaan. Al na een kleine 150
jaar werd dat laatmiddeleeuwse koorgestoelte
van Borchman verwijderd om plaats te maken
voor een ‘moderner’ zeventiende-eeuws ensem-
ble.13
      De nogal eens geopperde suggestie dat de 
ambachtslieden niet beschikten over de kennis
om de betekenis van het houtsnijwerk, de miseri-
corden, te doorgronden en dus te maken, is niet
aannemelijk.14 Het waren immers geschoolde
ambachtslieden die veelal in het bezit waren van
een meestertitel. Dat voor de huidige beschou-
wer de iconograﬁe van het houtsnijwerk dikwijls
in nevelen is gehuld, wil nog niet zeggen dat dit
ook gold voor de middeleeuwse makers en een
groot deel van het middeleeuwse publiek. Er zijn
evenwel geen schriftelijke bronnen bekend die
hierover uitspraken doen met betrekking tot
koorbanken. Uitsluitend van het koorgestoelte 
in de kathedraal van Amiens is gedocumenteerd
dat bij aanvang van de werkzaamheden een be-
geleidingscommissie van vier kanunniken werd
gevormd. Deze kanunniken hadden de taak toe-
zicht te houden en de werkzaamheden in goede
banen te leiden. Er werd echter niets vermeld
over de inhoudelijke afstemming.15
      De Franse priester en kunsthistoricus Emile
Mâle ging ervan uit dat er veel samenwerking
was tussen opdrachtgever en beeldsnijder bij 
de vervaardiging van koorbanken.16 Terwijl Mary
Anderson de beeldsnijders meer vrijheid toe-
dicht vanwege het ontbreken van iconograﬁsche
programma’s en de grotere economische onaf-
hankelijke positie van de ambachtslieden in de
voorzien was van onder andere muur- en gewelf-
schilderingen, sculpturen, altaren en glas-
in-loodramen. Zo wordt het koor van de Onze-
Lieve-Vrouwekerk te Aarschot afgesloten door
een natuurstenen oksaal met beeldhouwwerk
dat de passie van Christus in beeld brengt. Het
hoogaltaar was ongetwijfeld voorzien van een re-
tabel en afhankelijk van de liturgische kalender
getooid met een waarschijnlijk ook ﬁguratief 
gedecoreerd antependium. De zestiende-eeuwse
glas-in-loodramen van het koor zijn niet meer ter
plekke aanwezig – deels verloren gegaan en deels
verplaatst naar locaties in Groot-Brittannië –
maar waren gedecoreerd met scènes uit het leven
van Maria en Christus en met de stichterspor-
tretten van Willem van Croy¨ en Maria van
Hamal.10 Ook hier werden religieuze en profane
voorstellingen naast elkaar getoond. Het koor-
gestoelte met zijn eigen gebruiksfunctie past als
onderdeel binnen deze context van het kerkinte-
rieur. De nadruk ligt in dit hoofdstuk op de tot-
standkoming en de betekenis van de religieuze
en profane voorstellingen, die het koorgestoelte
decoreren.
Wie betaalt, wie bepaalt?
Al zolang er onderzoek wordt gedaan naar de 
iconograﬁe van het koorgestoelte, bestaat de dis-
cussie over wie bepaalde wat er werd afgebeeld:
opdrachtgever of beeldsnijder? In hoeverre geldt
‘wie betaalt, bepaalt?’ De opdrachtgever moest
een grote som geld betalen voor een koorge-
stoelte, waardoor het logisch is te veronderstel-
len dat hij zelf bepaalde wat werd afgebeeld. De
Britse mediëvist Paul Hardwick merkt daarbij 
op dat de aanschaf van een koorgestoelte een
eenmalige uitgave was.11 Maar er zijn in Brabant
nogal wat voorbeelden aan te halen van situaties
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wordt vermeld voor welke scènes en ﬁguren ze
verantwoordelijk waren. Zo werd in 1462 de 
Vlaming Paul Mosselmann (overleden in 1467)
betaald voor de vervaardiging van een zestal ﬁ-
guren voor het koorgestoelte: ‘Abraham, David,
saint Mathieu, saint Marc, saint Luc et saint
Adrien (saint André)’.24 Het gaat hier echter om
een situatie na voltooiing in plaats van een vooraf
bedacht programma.
      Buiten de contracten om werden ook op een
andere wijze schriftelijke afspraken gemaakt,
zoals blijkt uit de rekenboeken van de benedicti-
nessenabdij van Rijnsburg, bij Leiden. Pastoor en
rentmeester reisden in 1487 naar de beeldsnijder
woonachtig in Dordrecht om ‘[…] die bootsen
ende storyen (ﬁguren en voorstellingen) in ge-
scrifte te leveren die welcke hij gehouden zal
wesen te wercken in die gestoelle […]’.25 Hoewel
de informatie omtrent de ﬁguren en voorstel-
lingen niet in het rekenboek zijn opgetekend,
werd het nader instruereren van de beeldsnijder
dusdanig belangrijk gevonden dat de opdracht-
gevers persoonlijk naar hem toe gingen om hun
wensen op papier kenbaar te maken. In hoeverre
dit een gebruikelijke gang van zaken was, kan
door het ontbreken van meer bronnen niet ge-
zegd worden. Hoogstwaarschijnlijk werden er
naast schriftelijke overeenkomsten veelvuldig
mondelinge afspraken gemaakt tussen opdracht-
gever en vervaardiger.26 Op het moment dat een
opdrachtgever of een afgevaardigde meereisde
met de uitvoerder om koorbanken ter inspiratie
te bekijken, werd mogelijk op locatie gesproken
over de voorkeuren en de wensen zowel betref-
fende het geheel als op het niveau van de vele 
details.
      De gedachte dat de ‘eigenaar’ van een zetel de
mogelijkheid had de voorstelling op de miseri-
corde te bepalen is onwaarschijnlijk.27 Het idee
dat dit wel zo was, wordt gevoed doordat in de
late middeleeuwen, wordt dit door Christa 
Grössinger tegengesproken, een mening die ook
gedeeld wordt door Charles Tracy en Paul Hard-
wick.17 Drie van deze vier18 in Engeland werkende
onderzoekers hebben zich voornamelijk gericht
op de misericorden als geïsoleerde groep ﬁgura-
tieve voorstellingen, waardoor een enigszins 
vertekend beeld ontstaat.19 De visie van Steppe
behandelt daarentegen terecht de iconograﬁe
van het koorgestoelte als totaal: ‘De iconograﬁe
van de wangen werd zeer waarschijnlijk door de
opdrachtgevers bepaald. […] Minder eenheid is
er te bespeuren in de beeldhouwkundige versie-
ring die aangebracht is op de binnenzijden van
de wangen en op de klossen van de misericorden.
Het stond de beeldsnijders ongetwijfeld vrij op
deze plaatsen een eigen iconograﬁsch reperto-
rium te ontwikkelen.’20
      Zoals besproken in hoofdstuk 2 bieden de con-
tracten uit de Nederlanden nauwelijks informa-
tie over de decoratie van het houtsnijwerk. De
weinige vermeldingen over het houtsnijwerk 
die hierin worden aangetroffen, zijn doorgaans
algemeen van aard: knoppen gedecoreerd met
‘ﬁguere, tsy man, vrouwe, beestc oft yet anders’21
of ‘personnaighen van liefden oft van ghedierten
ofte ronde lovers’.22 Ook in de overeenkomsten
uit de omliggende landen wordt nauwelijks 
gesproken over het aan te brengen decoratieve
houtsnijwerk. Jan Prindael (1389-1417) kreeg 
het verzoek om het koorgestoelte van de kerk
Saint-Pierre in Genève te modelleren naar het en-
semble van de Minderbroederskerk te Romans,
waarbij werd opgemerkt dat de scènes uit het
leven van de heilige Franciscus moesten worden
vervangen door houtsnijwerk gewijd aan de hei-
lige Petrus.23 Een logische opdracht wanneer de
patroonheilige van de kerk Petrus is. Bij betalin-
gen gedaan aan de diverse beeldsnijders van 
het koorgestoelte van de kathedraal van Rouen
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kunnen zijn naar individuele personen. In Bra-
bant is er slechts incidenteel een wapenschild 
afgebeeld op misericorden. In alle gevallen zijn
de wapenschilden leeg waardoor er geen relatie
gelegd kan worden met een persoon of familie.32
Niet uitgesloten is dat deze schilden bedoeld
waren om met een heraldische voorstelling be-
schilderd te worden. Buiten de Nederlanden zijn
wel voorbeelden te vinden van in het beeldsnij-
werk opgenomen heraldiek. De enig overgeble-
ven zetel van het vijftiende-eeuwse koorgestoelte
van All Saints Church te York is voorzien van een
misericorde waar de centrale voorstelling een pe-
likaan met zijn jongen is. De uitlopers (‘suppor-
ters’) van deze misericorde tonen de initialen en
het familiewapen van John Gilliot (1467-1472), de
vicaris van de kerk.33 In het Zwitserse Fribourg
treft men in de abdij van Maigrauge een miseri-
corde op het veertiende-eeuwse koorgestoelte
aan die is gedecoreerd met het wapen van de
abdis Agnes Rych, die overleed tussen 1376 en
1378.34 In hoofdstuk 2 werd al gewezen op de twee
misericorden in Beverley Minster waarop het 
familiewapen van William Wight, de secretaris
van het bisdom, is afgebeeld.35 Eveneens in Be-
verley Minster zijn de voorstellingen van drie 
andere misericorden te verbinden aan functio-
narissen binnen de kerk ten tijde van de vervaar-
diging van het ensemble.36 Het familiewapen 
van de koster, William Tait, inclusief inscriptie,
prijkt op een misericorde.37 Als tweede is het
wapen van de familie Donington, dat verwijst
naar de voorzanger, voorgesteld op een van de
misericorden.38 En in het derde geval wordt geen
wapen afgebeeld, maar is op een schriftrol de
naam ‘Johannes Sperke’ en diens functie ‘cleri-
cus fabrici’ te lezen.39 Terwijl in deze gevallen
rechtstreeks wordt gerefereerd aan de ‘eigenaar’
van de zetel, kan een wapenschild op de miseri-
corden ook een herinneringsfunctie hebben,
kathedraal van Wells (Somerset) de kanunniken
zelf moesten betalen voor hun zetel in het koor-
gestoelte. In 1325 was uitbreiding en vernieuwing
van het ensemble nodig, waarbij een beroep
werd gedaan op de kanunniken die allen voor
een zetel 30 shilling exclusief belasting dienden
te betalen.28 In de rekenboeken van de hiervoor
vermelde abdij van Rijnsburg is opgetekend dat
in de periode 1489-1490 een aantal vrouwen,
onder wie de abdis en haar opvolgster, persoon-
lijk een ﬁnanciële bijdrage deed voor de vervaar-
diging van de koorbanken.29 Eerder in dit boek is
beschreven dat er vaste plaatsen voor personen
in het koorgestoelte waren en ook daardoor zal
deze hypothese zijn ingegeven.30 Een gegeven 
is echter ook dat de koorbanken doorgaans aan-
zienlijk meer zetels hadden dan er dagelijks per-
sonen in plaatsnamen. Daarnaast wijzigde de
samenstelling van de geestelijke gemeenschap
met regelmaat zodat ‘vaste zitplaatsen’ een rela-
tief begrip wordt. Op grond van dit alles is het
zeer onwaarschijnlijk dat alle aanwezige kanun-
niken, monniken of nonnen persoonlijk konden
aangeven wat er werd afgebeeld op de misericor-
den. De opdrachtgever, die evenwel uit een aan-
tal afgevaardigden kon bestaan, sprak veeleer
voor de gehele gemeenschap. Bij koorbanken
waarvan alle misericorden zijn voorzien van re-
ligieuze voorstellingen, zoals die in de Onze-
Lieve-Vrouw-ten-Predikherenkerk te Leuven,
werd duidelijk gekozen voor een programma.31
Een dergelijk programma kwam niet voort uit de
wensen van een individu, maar werd geïnitieerd
door een opdrachtgever die sprak namens die 
gemeenschap.
      Dit wil echter niet zeggen dat er helemaal
nooit inspraak of een directe relatie van de eerste
gebruiker met zetels in het gestoelte was. Dit
blijkt uit de aanwezigheid van familiewapens op
misericorden die een rechtstreekse verwijzing
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schijnlijk ter plekke en in overleg bepaald. Af-
hankelijk van opdracht en opdrachtgever heeft
ook de beeldsnijder in meer of mindere mate
zeggenschap gehad over het iconograﬁsche ge-
heel van het koorgestoelte. Zeker wat de kleinere
fantasierijke details betreft zoals de knoppen en
de misericorden, zal de inbreng van de beeld-
snijderswerkplaats groot zijn geweest.
Inspiratie: de bronnen
Ambachtsman Rodrigo Alemán (1446/1455-1512),
verantwoordelijk voor het koorgestoelte van de
kathedraal van Toledo, Plasencia en Ciudad 
Rodrigo, had een verzameling prenten tot zijn
beschikking die diende als bron voor zijn hout-
snijwerk.42 Rodrigo Alemán heeft voor de ver-
vaardiging van het koorgestoelte van Toledo
onder andere prenten van de Meester van het
Amsterdamse Kabinet (werkzaam 1445-1505), 
Monogrammist I.A.M. van Zwolle (1465-1500) en
Israhel van Meckenem (1440/1445-1503) als voor-
beelden gebruikt.43 (afb. 89 en 90) Rodrigo Ale-
mán moet beeldmateriaal dat hem inspireerde
zoals duidelijk wordt bij de vroegvijftiende-
eeuwse misericorden in All Saints Church te
Maidstone (Kent).40 De voormalige parochiekerk
in Maidstone moest in 1395 plaatsmaken voor
een kapittelkerk gesticht door de aartsbisschop
van Canterbury, William Courtenay (circa 1342-
1396). Voor de 24 kanunniken werd een koor-
gestoelte bestaande uit 28 zetels opgericht, waar-
van er twintig bewaard zijn gebleven. Een zestal
misericorden is gedecoreerd met een wapen, 
namelijk van de stad Canterbury, van de laatste
rector van de voormalige parochiekerk Guido de
Mono, van de aartsbisschop William Courtenay
en van zijn broers Edward Courtenay (circa 1331-
1368/1371), Thomas Courtenay (geboren circa
1329/1331) en Philip Courtenay (circa 1355-1406).41
Deze wapens zijn ter ere van het aartsbisdom en
deze vijf personen voorgesteld op de misericor-
den, maar hoogstwaarschijnlijk heeft geen enkel
lid van de familie Courtenay – de broers Edward
en Thomas waren ten tijde van de vervaardiging
reeds overleden – ooit plaatsgenomen in dit
koorgestoelte.
      Hoewel uit de schriftelijke documenten naar
voren lijkt te komen dat de decoratie van het
koorgestoelte niet het belangrijkste punt in het
contract werd gevonden, want referenties naar
expliciete iconograﬁsche opdrachten zijn mini-
maal aanwezig, zou het onjuist zijn te denken
dat de opdrachtgever niet tot in detail betrokken
was bij de totstandkoming van de koorbanken.
Dit blijkt niet alleen uit het afreizen van de op-
drachtgever naar de beeldsnijder om de voorstel-
lingen te bespreken, maar ook uit de verwijzing
naar andere koorbanken in de overeenkomsten,
het gezamenlijk bezoeken van ensembles en de
voorstellingen. In combinatie met de voorbeelden
– schetsen, ontwerpen, tekeningen en prenten –
die de ambachtslieden bij zich hadden, werd de
iconograﬁe van het koorgestoelte hoogstwaar-
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Rodrigo Alemán, 1497-1503
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[90] Meester van het Amsterdamse Kabinet, Wapenschild
met een op zijn kop staande boer, droge naald, 1485-1490,
138 x 85 mm
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[91] Meester B x G, Man vervoert dronken vrouw
in kruiwagen, ca. 1475-1480, kopergravure, 
98 x 159 mm
[92] Parijs, Bibliothèque nationale de France, 
Ms. Latin 1173, f. 4v., Horae ad usum Parisensem
(Getijdenboek van Karel van Angoulême), ca. 1485
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niek om een metalen plaat te bewerken met een
burijn, te voorzien van inkt en daarna af te druk-
ken, ontstond in de ateliers van de goudsmeden.
Naast devotionele onderwerpen werden er pro-
fane thema’s verbeeld op de prenten.48 Door de
prentkunst was het mogelijk dat motieven op
grote schaal werden verspreid en gebruikt, zo
ook op koorbanken. Een mooi voorbeeld hiervan
is een prent (circa 1475-1480) van de anonieme
Duitse kunstenaar, Meester B x G, die werkzaam
was in de tweede helft van de vijftiende eeuw.49
(afb. 91) De prent toont een man gehuld in lom-
pen, die een vrouw gezeten in een kruiwagen
voortduwt. De vrouw heeft een dorre tak en een
veldﬂes in haar handen, die verwijzen naar haar
dronkenschap en onvruchtbaarheid. In het ge-
tijdenboek van Karel van Angoulême (circa 1485) 
is deze voorstelling enigszins aangepast opge-
nomen.50 (afb. 92) Deze scène is afgebeeld op het
blad (folio 4v) waar de maand augustus wordt
voorgesteld. In plaats van de dorre tak heeft de
vrouw in het manuscript een dorsvlegel in haar
handen.51 Een andere contemporaine navolging
van deze voorstelling decoreert het gebeeld-
houwde fries van het stadhuis in het huidige
Poolse Wroclaw (voorheen Breslau).52 (afb. 93) De
voorstelling van de prent werd ook overgenomen
hebben verzameld en gekopieerd. Dit proces van
verzamelen en kopiëren was de dagelijkse prak-
tijk van de middeleeuwse beeldsnijders.44
      Voor de koorbanken uit Brabant, die alle om-
streeks of na 1450 zijn ontstaan, zijn houtsneden
en kopergravures de meest waarschijnlijke bron-
nen geweest waar de beeldsnijders gebruik van
hebben gemaakt. De vraag welke voorbeelden 
de ambachtslieden tot hun beschikking hadden
vóór de ontwikkeling van de prentkunst is door
het gebrek aan informatie niet eenvoudig te 
beantwoorden.45 Hoewel er een relatie gelegd
kan worden tussen verluchte manuscripten en
houtsnijwerk van de koorbanken, is het onwaar-
schijnlijk dat het gros van de ambachtslieden
rechtstreeks toegang had tot deze handschrif-
ten.46 Aannemelijker is dat ze kopieën van der-
gelijk materiaal opgetekend in schetsboeken of
op losse bladen tot hun beschikking hadden. De
hele verzameling van schetsen, tekeningen en
prenten diende tegelijkertijd als studiemateriaal
voor leerlingen en gezellen.47
      Vanaf de tweede helft van de vijftiende eeuw
werden in de Nederlanden houtsneden vervaar-
digd voor het drukken van losse prenten en illus-
traties in boeken. In dezelfde tijd kwam ook de
productie van kopergravures op gang. De tech-
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[93] Stadhuis, Wroclaw, zuidgevel, gebeeldhouwd
fries, 1475-1504 
[94] Kathedraal, Ripon, misericorde, 1489-1494
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veldﬂes in de handen van de vrouw, waardoor er
geen sprake van dronkenschap lijkt te zijn. De
dorre tak die deels verloren is gegaan op deze 
misericorde, is een roede geworden, waarmee ze
de man die haar voortduwt in de kruiwagen, lijkt
te slaan. Een van de misericorden (1520) in Bever-
ley Minster is nog een stap verder verwijderd van
de prent en de misericorde in de kathedraal van
Ripon. Hier heeft de vrouw geen attributen meer
in haar handen. Haar ene hand rust op de krui-
wagen zoals bij de misericorde in Durham. Met
haar andere hand duwt ze tegen het hoofd van 
de man; mogelijk trekt ze aan zijn haren, en
schreeuwt ze tegen hem.56 Dit voorbeeld toont
aan dat de verspreiding van motieven door pren-
ten op grote schaal plaatsvond. Bij afwijking van
het model, zoals in Beverley Minster en Durham,
wordt onterecht aangenomen dat er sprake is
van een ‘misunderstanding’ door de beeldsnij-
ders van de koorbanken.57 Voorstellingen kon-
den door hen weliswaar rechtstreeks gekopieerd
en gebruikt worden, maar ook naar eigen inzicht
worden geïnterpreteerd, waarbij elementen wer-
den overgenomen, gewijzigd en aangevuld.58
In dit laatste geval was de prent een bron die in-
spireerde tot het maken van een nieuw ontwerp
voor een misericorde.
      Bronnen voor religieuze onderwerpen waren
met name de ‘Biblia pauperum’ en het ‘Specu-
lum humanae salvationis’.59 In de ‘Biblia pau-
perum’ ofwel armenbijbel werd het leven van
Christus door middel van afbeeldingen verteld.
De afbeeldingen waren voorzien van tekst, maar
het beeldmateriaal nam het grootste deel in be-
slag. De eerste versies van de ‘Biblia pauperum’
zijn ontstaan in het zuiden van Duitsland in de
dertiende en vroege veertiende eeuw. Vanwege
de ontwikkeling van de boekdrukkunst werd het
in de loop van de vijftiende eeuw eenvoudiger
om boeken te produceren. De gedrukte ‘Biblia
door beeldsnijders. William Brownﬂeet, lid van
een beeldsnijdersfamilie uit Noord-Engeland,
maakte voor het koorgestoelte in de kathedraal
van Ripon een misericorde (1489-1494) met deze
scène.53 (afb. 94) Ook aan het begin van de zes-
tiende eeuw bleef de prent tot de verbeelding
spreken, want Hans Kern, de vervaardiger van
het koorgestoelte van de Spitalkirche te Baden-
Baden, decoreerde een wang (1512) met deze
voorstelling.54 (afb. 95) Terwijl de misericorde in
de kathedraal van Ripon en de wang van de Spi-
talkirche rechtstreekse kopieën zijn van de eer-
dergenoemde prent, toont een misericorde
(1508-1522) in het koorgestoelte in de kapel van
het kasteel in Durham gelijkenis, maar is een
aantal elementen hier anders.55 Zo ontbreekt de
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waren voor een groot ongeletterd publiek wordt
terecht tegengesproken.64 De lezer moest be-
schikken over kennis van theologie en typologie
om het concept en de inhoud van deze boeken te
kunnen begrijpen. Hoogstwaarschijnlijk waren
vooral geestelijken de gebruikers van het ‘Specu-
lum humanae salvationis’ en de ‘Biblia paupe-
rum’, en dienden de boeken als inspiratie voor
preken.65 De ‘Biblia pauperum’ zou ook een bre-
der gedragen devotionele functie gehad kunnen
hebben.66
      Beeldsnijders die de ‘Biblia pauperum’ heb-
pauperum’ met houtsneden genoot een grote 
populariteit in Duitsland, Frankrijk en Neder-
land. Het drukprocedé en het gebruik van de
landstaal bevorderden de verspreiding van het
blokboek. De typologische opzet van de ‘Biblia
pauperum’ was eenduidig. In het midden van de
pagina werd een scène uit het Nieuwe Testament
afgebeeld, geﬂankeerd door twee oudtestamen-
tische verhalen die een preﬁguratie zijn van de
centrale voorstelling. Twee profeten met schrift-
rollen worden boven en onder de drie voorstel-
lingen weergegeven. Dit alles wordt vergezeld
door teksten die verband houden met de centrale
voorstelling.60 Niet lang na het verschijnen van
de ‘Biblia pauperum’ werd in het eerste kwart
van de veertiende eeuw het ‘Speculum humanae
salvationis’ – Spieghel der menscheliker behoude-
nisse – gepubliceerd.61 Voorheen werd aangeno-
men dat de brontekst van het ‘Speculum’ evenals
de armenbijbel ontstaan was in het zuiden van
Duitsland. Recent onderzoek heeft de herkomst
van het ‘Speculum’ echter verplaatst naar Ita-
lië.62 Beide boeken zijn typologische geschriften
waarin gebeurtenissen uit het Oude Testament
worden beschouwd als aankondigingen van
voorvallen in het Nieuwe Testament. Terwijl in
de ‘Biblia pauperum’ nauwelijks plaats is inge-
ruimd voor tekst en de afbeeldingen het verhaal
vertellen, is dat anders in het ‘Speculum huma-
nae salvationis’. Bovenaan elke bladzijde worden
twee voorstellingen weergegeven. Daaronder
worden twee kolommen met tekst geplaatst die
meer dan de helft van de bladspiegel vullen. Bij
het openslaan van het boek zijn dus vier kolom-
men tekst en vier afbeeldingen zichtbaar. De
voorstelling geheel links verbeeldt een passage
uit het Nieuwe Testament en de overige drie zijn
de preﬁguraties uit het Oude Testament.63 Over
de functie van beide boeken bestaat veel discus-
sie. De gedachte dat beide werken beschikbaar
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Incun. X. B562, Biblia Pauperum, ca. 1470, 
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ken gebruikten, heeft nog niet plaatsgevonden,
maar zou meer inzicht geven in de verspreiding
en toepassing van prenten. Een ander onderbe-
licht element is de oudere (kerk)sculptuur als
bron, want het lijkt een logische praktijk te zijn
om te kijken naar bruikbare onderwerpen afge-
beeld op bijvoorbeeld portalen en kapitelen. De
beeldsnijders van het koorgestoelte in de kathe-
draal van Rouen hebben zich in ieder geval laten
inspireren door de aanwezige voorstellingen op
het zogenaamde ‘Portail des Libraires’.69 Dit por-
taal van het noordelijke transept, vervaardigd
tussen 1278 en 1320, is gedecoreerd met gebeeld-
houwde vierpassen en toont een mix van religi-
euze en profane voorstellingen.70 Een voorbeeld
van een bijna rechtstreekse kopie van steen naar
hout is de voorstelling waar twee ﬁguren in pro-
ﬁel zijn afgebeeld. De linkerﬁguur is weergegeven
in een hurkende positie, terwijl de rechterﬁguur
op de kop tegen hem aan is geplaatst.71 (afb. 98 en
99)
Inspiratie voor Borchman
Wat betreft de bronnen voor de koorbanken in
de Nederlanden heeft Jan Verspaandonk de aan-
zet gegeven tot serieus onderzoek. Zo heeft hij
aangetoond dat drie misericorden van het koor-
gestoelte (ca. 1460) in de Onze-Lieve-Vrouwekerk
te Breda geïnspireerd zijn op vijftiende-eeuwse
speelkaarten waarop vogels zijn weergegeven.72
Ook heeft hij laten zien dat meerdere taferelen
op de wangen van de koorbanken (1480-1499) in
de Martinikerk te Bolsward zijn ontleend aan de
‘Biblia Pauperum’.73 Het meest uitgebreid onder-
zocht Verspaandonk de misericorden (1530-1540)
van het ensemble in de Onze-Lieve-Vrouw-ten-
Predikheren kerk te Leuven, waarbij duidelijk
werd dat de beeldsnijders diverse bronnen 
ben gebruikt als een inspiratiebron voor hun
werk, zijn bijvoorbeeld de ambachtslieden die
verantwoordelijk waren voor het koorgestoelte
van de kathedraal in het Engelse Ripon. Leden
van de al eerdergenoemde beeldsnijdersfamilie
Brownﬂeet, ook geschreven als Bromﬂet, hebben
in de periode van 1489 tot 1494 het koorgestoelte
gemaakt voor deze kathedraal.67 Van de 34 zetels
met misericorden zijn er vier gedecoreerd met
een voorstelling uit het Oude Testament: Jozua
en Kaleb met de druiventros, Simson met de
deuren van Gaza, Jona wordt overboord gezet en
Jona wordt door de vis uitgespuwd. Uit de positi-
onering, houding en kleding van de ﬁguren op de
misericorden is af te leiden dat de beeldsnijders
de afbeeldingen in de ‘Biblia pauperum’ hebben
nagevolgd.68 (afb. 96) De misericorde waar Jona
door drie mannen overboord wordt gezet, toont
de scène vanuit een ander perspectief, namelijk
van boven. Daarbij zijn elementen zoals mast,
kraaiennest en stok met wimpel die in de ‘Biblia
pauperum’ frontaal zijn afgebeeld, kundig naar
een bovenaanzicht omgewerkt. (afb. 97)
      Grootschalig onderzoek naar de graﬁsche
voorbeelden die de beeldsnijders van koorban-
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grotendeels onaangetast was.77 Qua thematiek is
er echter maar één ﬁguur die overeenkomt, na-
melijk een vrouw met een bidsnoer.78 Naast het
koorgestoelte zou de steensculptuur van de Sint-
Janskerk een bron van inspiratie geweest kunnen
zijn voor de beeldsnijders in ’s-Hertogenbosch
en Oirschot. Peeters legde bij de beschrijving van
de ﬁguren aan de binnenzijde van de wangen de
relatie met de gebeeldhouwde ﬁguren op de
luchtbogen langs het middenschip. Deze ont-
stonden in dezelfde jaren of zelfs een fractie later
dan de Oirschotse koorbanken.79 Voor het latere
werk van Borchman in Oirschot zou inspiratie op
portaalsculptuur die zich op een toegankelijker
locatie bevindt, aannemelijker zijn. Door restau-
raties in de negentiende eeuw aan de noordelijke
en zuidelijke transeptgevel is nog weinig van het
authentieke beeldhouwwerk bewaard gebleven
waardoor dit idee slechts een suggestie kan
zijn.80
      Steppe verwijst een enkele keer naar mogelijk
gebruikte bronnen voor het Aarschotse koorge-
stoelte. Zo zou de voorstelling van de geboorte
van Christus, afgebeeld op de noordoostelijke
wang van het Aarschotse koorgestoelte, afgeleid
– prenten afkomstig uit een reeks van bijbels –
voorhanden hadden.74 In aansluiting hierop
heeft lokaal historicus Herman van Duinen een-
zelfde exercitie gedaan voor de koorbanken
(1538-1541) van de Onze-Lieve-Vrouwekerk te
Dordrecht. Hij heeft aangetoond dat de beeld-
snijders van de Dordtse koorbankwangen onder
meer de beschikking hadden over Bijbelillustra-
ties van Sebald Beham (1500-1550).75
      Naar de bronnen die Jan Borchman gebruikte
bij de vervaardiging van het houtsnijwerk voor
het Oirschotse en Aarschotse koorgestoelte, is
tot op heden weinig onderzoek verricht. Wat 
betreft het houtsnijwerk van de Oirschotse koor-
gestoelte wordt in de literatuur nauwelijks gere-
fereerd aan mogelijke bronnen.76 In het contract
gesloten met de kanunniken van de Sint-Petrus-
kerk wordt weliswaar expliciet vermeld dat het
koorgestoelte (1430-1460) van de Sint-Janskerk 
te ’s-Hertogenbosch als voorbeeld moest dienen
voor het Oirschotse ensemble, maar door restau-
raties en verwoesting is het vergelijken van beide
koorbanken moeilijk. Alleen het houtsnijwerk
aan de binnenzijde van de wangen komt hiervoor
nog in aanmerking, omdat het op beide locaties
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[101] Meester van de Apocalyptische Roos, Doedel-
zakspeler, margedecoratie uit Heures a lusaige de
Romme (Thielman Kerver) 1507 
[100] Meester van de Apocalyptische Roos, Verzoe-
king van Christus, margedecoratie uit Heures 
a lusaige de Romme (Thielman Kerver) 1507 
zijn van graﬁsche voorbeelden die op hun beurt
weer waren geïnspireerd door het Bladelin-
triptiek van Rogier van der Weyden (1399/1400-
1464).81 De houding van Maria en de positie van
haar handen bevestigen dit, maar de plaatsing
van Jozef komt niet overeen en verder is Jozef op
de koorbankwang een jonge man in vergelijking
tot de grijsaard bij Van der Weyden. Zoals we
hebben gezien in hoofdstuk 4 sluit deze voorstel-
lingswijze aan op de traditie van het Brabantse
houtsnijwerk van de late vijftiende eeuw.82
      Ook Cumps verwijst bij het beschrijven van
het houtsnijwerk in Aarschot naar vergelijkbare
voorstellingen.83 Een profeet met tulband op 
het koorgestoelte van Aarschot verbindt hij aan
een afbeelding in het gedrukte getijdenboek 
van Simon Vostre.84 Terwijl de relatie tussen de
Aarschotse ﬁguur en de profeten in het getijden-
boek niet direct aanwijsbaar is, zijn er wel andere
interessante verbindingen te leggen tussen de
margedecoratie van dit getijdenboek en de mise-
ricorden van de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Aar-
schot.
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zienlijk vergemakkelijkte – en het uitbrengen
van deze getijdenboeken in meerdere talen heb-
ben eraan bijgedragen dat ze een grote versprei-
ding hebben gekend. Wereldwijd zijn nog zo’n
veertig exemplaren van Vostres getijdenboek uit
1498 aanwezig in diverse collecties.90 De teksten
en metaalsneden in dit getijdenboek werden om-
lijst door randversieringen. Het ontwerp voor
deze margedecoratie was ook van de hand van de
Meester van de Apocalyptische Roos. Hij ont-
wierp ongeveer een dertigtal reeksen bestaande
uit religieuze en profane scènes, heiligen, profe-
ten, sibillen en ornamentele motieven die door
Vostre, Kerver en collega-uitgevers keer op keer
als margedecoratie werden gebruikt in hun edi-
ties.91
      Een aantal van deze randversieringen is inspi-
ratiebron geweest voor de Aarschotse misericor-
den van Jan Borchman. De duivel die Christus
tracht te verleiden op de misericorde is in veel
opzichten anders dan de ﬁguur in het getijden-
boek, maar beiden hebben een vacht en op de-
zelfde wijze kronkelt de staart tussen de poten
van de duivel.92 (afb. 100) Een deel van het twee-
koppige fabeldier op een misericorde toont over-
      Simon Vostre (werkzaam van 1478 tot circa
1520) was een Parijse boekdrukker en uitgever
die aan het eind van de vijftiende eeuw en het
begin van de zestiende eeuw zeer succesvol ge-
drukte getijdenboeken op de markt bracht. Het
in 1498 gepubliceerde getijdenboek van Vostre
was voorzien van metaalsneden vervaardigd
door de zogenaamde Meester van de Apocalypti-
sche Roos.85 Deze anonieme kunstenaar heeft
zijn naam te danken aan zijn ontwerp voor het
roosvenster van de Sainte-Chapelle te Parijs.86
Van 1498 tot omstreeks 1507 was deze meester
werkzaam in Parijs.87 Samen met zijn knechten
werkte hij niet alleen voor Simon Vostre, maar
ook voor andere Parijse boekdrukkers, onder wie
Jean Du Pré, Pierre en Guillaume Le Rouge, Phi-
lippe Pigouchet, Antoine Vérard en Thielman
Kerver.88 Laatstgenoemde uitgever was werk-
zaam van 1497 tot 1522 in Parijs. Ook Kerver pro-
duceerde getijdenboeken en bracht die uit in
meerdere talen. In 1500 verscheen de eerste edi-
tie van Die ghetijden van onser liever vrouwen op
de Nederlandstalige markt, gevolgd door heruit-
gaven in 1501, 1505, 1509, 1512, 1516, 1522 en 1533.89
Het drukprocedé – dat de boekproductie aan-
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[102] Meester van de Apocalyptische Roos, Aap
rijdt op fabeldier, margedecoratie uit  Heures a 
lusaige de Romme (Thielman Kerver) 1507
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schotse misericorde, waarop eveneens een aap
op een rijdier is afgebeeld.95 De voorstelling van
deze wildeman die een aap rijdend op een fabel-
dier achterna zit, heeft niet alleen Borchman
geïnspireerd, maar ook andere beeldsnijders.
Een bijna exacte kopie van deze voorstelling is 
te vinden op een misericorde (1520) in de kathe-
draal van Bristol.96 (afb. 103) In de kerk van Saint
Michael and All Angels te Throwley (Kent) is een
vergelijkbare misericorde (ca. 1520) te zien.97
Door de zware beschadigingen is het niet mo-
gelijk de complete voorstelling van deze mise-
ricorde te reconstrueren, maar fragmenten van
de belangrijkste ﬁguren – aap, fabeldier en wil-
deman – zijn herkenbaar. Ook de misericorde
(1522) met dit motief in de Saint-Martin van het
Franse Champeaux (Ille-et-Vilaine) is bescha-
digd, waardoor een deel van de voorstelling is
verdwenen. (afb. 105) Maar uit de resterende con-
touren is op te maken dat de wildeman in de aan-
slag staat. De aap en zijn rijdier vertonen op deze
misericorde meer dynamiek dan in de gedrukte
margedecoratie, maar zijn er wel op gebaseerd.
In de kathedraal van het Spaanse Ciudad Rodrigo
verwijzen twee misericorden (1498-1503) naar
eenkomsten met een soortgelijk fantasiewezen
in de marge, waarvan de koppen ook naar elkaar
zijn gedraaid.93 Verder is in de rand van het getij-
denboek een doedelzakspeler afgebeeld wiens
houding en hoofdbedekking de bron geweest
zullen zijn voor een Aarschotse misericorde.94
(afb. 101)
      Elders in een marge wordt een aap rijdend op
een fabeldier afgebeeld. De gekrulde staart van
dit dier wordt vastgegrepen door een wildeman
met een knuppel. (afb. 102) Vooral het element
van de gekrulde staart komt overeen met de Aar-
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[104] Kathedraal, Ciudad Rodrigo, misericorde,
1498-1503
[103] Kathedraal, Bristol, misericorde, 1520
[105] Saint-Martin, Champeaux, misericorde, 1522
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en de randdecoratie van de Parijse getijdenboe-
ken waar een man achterstevoren op een rijdier
zit.100 Op beide voorstellingen zien we een enigs-
zins gebogen man gekleed in een soortgelijk ge-
waad met zijn linkerhand de staart vasthouden.
(afb. 106) De rechterhand van de ﬁguur is op de
misericorde verloren gegaan, maar zou evenals
in de margedecoratie hebben kunnen wijzen op
het achterwerk van het dier. Terwijl het fabeldier
van de Meester van de Apocalyptische Roos zijn
kop buigt om met zijn bek een slang vast te pak-
ken, staat het fabeldier op de misericorde ﬁer
rechtop. Ook op de koorbanken van de kathe-
draal in Bristol en de Saint-Martin te Champeaux
is een dergelijke voorstelling, geïnspireerd door
het werk van de Meester van de Apocalyptische
Roos, op een misericorde aanwezig. De miseri-
corde van het ensemble in de Saint-Martin te
Champeaux is een rechtstreekse kopie wat be-
treft de houding van dier en mens. (afb. 107) Al-
leen de slang die aanwezig is in het getijdenboek
ontbreekt. Evenals de voorstelling in Aarschot
staat de misericorde van het koorgestoelte in
Bristol wat verder van het voorbeeld af. De aan-
wezigheid van een tweede ﬁguur achter de man
deze margedecoratie van de Meester van de Apo-
calyptische Roos. De wildeman is op de miseri-
corden van Ciudad Rodrigo niet aanwezig.98 (afb.
104) Verder zijn deze scène en andere elementen
uit het werk van de Meester van de Apocalypti-
sche Roos opgenomen als ingekleurde tekening
in een modelboek daterend uit 1520-1530. Dit 
zogenaamde Tudor Pattern Book staat vol met 
afbeeldingen van planten, bomen, voorwerpen,
dieren en enkele verhalende scènes.99
      Op het koorgestoelte in de Onze-Lieve-Vrou-
wekerk vormt een staart van een fabeldier de di-
recte relatie tussen een Aarschotse misericorde
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[106] Meester van de Apocalyptische Roos, Man zit
achterstevoren op een fabeldier, margedecoratie uit
Heures a lusaige de Romme (Thielman Kerver) 1507 
[107] Saint-Martin, Champeaux, misericorde, 1522
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gedraaid naar de marot, waarvan de kop is ver-
dwenen.103
      De margedecoratie van het getijdenboek bevat
verder een man die in zijn geheven rechterhand
een stok heeft waarmee hij appels uit een boom
slaat. Voor hem is een gehurkte vrouw bezig 
de gevallen appels te rapen. (afb. 112) Op een Aar-
schotse misericorde is een man in dezelfde hou-
ding en met dezelfde kleding afgebeeld.104 Door
deze voorstelling te vergelijken met die in het 
getijdenboek wordt de scène – het oogsten van
appels – op de misericorde duidelijk.
      Een koorbankwang (1508-1522) geïnspireerd
door een voorstelling van de Meester van de Apo-
die achterstevoren op een rijdier zit, draagt daar-
aan bij. (afb. 108)
      De zeeridder op de Aarschotse misericorde
toont kenmerken die terug te voeren zijn naar 
de zeeridder in de gedrukte getijdenboeken: het
vizier van zijn helm is geopend, zodat zijn ge-
zicht zichtbaar is, en op zijn schild zien we een
maskerachtige kop. (afb. 109) Deze kenmerken
ontbreken bij voorstellingen met dit onderwerp
op de koorbanken in de directe nabijheid van
Aarschot.101 Bij de zeeridders op het koorge-
stoelte van de Sint-Sulpitiuskerk (1491-1493) in
Diest en van de Sint-Pieterskerk (1439-1442) in
Leuven is het vizier gesloten en heeft het schild
een eenvoudige vorm.102
      De nar op de misericorde is een combinatie
van narren ontworpen door de Meester van de
Apocalyptische Roos. In de margedecoratie treft
men zowel een nar met een spiegel in zijn han-
den aan als een narrenﬁguur die zijn marot eten
geeft. (afb. 110 en 111) Op de Aarschotse miseri-
corde zijn deze elementen bij elkaar gevoegd. De
nar heeft een spiegel en een kom in zijn handen.
Zijn marot ligt net als in het getijdenboek op zijn
rechterarm en ook hier heeft de nar zijn hoofd
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[109] Meester van de Apocalyptische Roos, 
Zeeridder, margedecoratie uit Heures a lusaige 
de Romme (Thielman Kerver) 1507 
[108] Kathedraal, Bristol, misericorde, 1520
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deken en twee kanunniken, hebben het boek in
1505 uitgegeven. Jean Lenglacé was één van deze
kanunniken. Hij maakte ook deel uit van de com-
missie die toezicht hield bij de totstandkoming
van de koorbanken. Wellicht is op instigatie van
Lenglacé de koorbankwang voorzien van deze
voorstelling.108
      Uit bovenstaande voorbeelden wordt duide-
lijk dat Jan Borchman zich voor een aantal Aar-
schotse misericorden heeft laten inspireren door
de margedecoratie van de hand van de Meester
van de Apocalyptische Roos. Ook ambachtslie-
den in Groot-Brittannië, Frankrijk en Spanje
maakten voor hun houtsnijwerk gebruik van de
calyptische Roos bevindt zich in de kathedraal
van Amiens.105 (afb. 113 en 114) De wang toont het
beeld van Maria onbevlekt ontvangen (Immacu-
lata Conceptio). In de late vijftiende eeuw werd
dit beeldtype geïntroduceerd, waarbij Maria
wordt omgeven door – meestal vijftien – emble-
matische symbolen; boven haar is God de Vader
te zien.106 Deze voorstelling was ook de titelpa-
gina van het boek Peanes quinque festorum sive
virginis Marie & quidam alii ejusdem hymni.107
Dit boek met verzen ter verering van Maria ver-
scheen na de dood van de auteur, Pierre Bury, 
die van 1482 tot 1504 kanunnik van het kapittel in
Amiens was. Diens executeurs-testamentair, de
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[110] Meester van de Apocalyptische Roos, Nar met
spiegel, margedecoratie uit Heures a lusaige de
Romme (Thielman Kerver) 1507 
[111] Meester van de Apocalyptische Roos, Nar geeft
marot te eten, margedecoratie uit Heures a lusaige
de Romme (Thielman Kerver) 1507 
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van Boxgrove (Sussex) bevindt zich de zoge-
naamde De La Warr Chantry Chapel (1532). Deze
kapel – eigenlijk een gebouw in een gebouw – is
gesticht door Thomas West (ca. 1475-1554), de 
negende Baron De La Warr, en zijn vrouw, wier
namen inclusief wapenschilden op de kapel zijn
aangebracht.110 De kapel heeft een rechthoekige
plattegrond met een open structuur. Het dak is
overwelfd en het geheel is rijk gedecoreerd met
beeldhouwwerk. De iconograﬁsche motieven op
de reliëfs en de pilaren zijn direct geïnspireerd
door de margedecoratie ontworpen door de
Meester van de Apocalyptische Roos.111
voorbeelden uit de Parijse getijdenboeken. Ener-
zijds werden motieven rechtstreeks gekopieerd,
anderzijds werden elementen gebruikt en aan-
gepast vanwege het materiaal (hout), de vaardig-
heid van de beeldsnijders, de beperkte ruimte
(misericorde), de bedoelde voorstelling of om 
esthetische redenen.
      Deze motieven waren echter niet alleen een
inspiratiebron voor de ambachtslieden van de
koorbanken.109 In de voormalige kloosterkerk
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[112] Meester van de Apocalyptische Roos, Man met
stok oogst appels die opgeraapt worden door een
vrouw, margedecoratie uit Heures a lusaige de
Romme (Thielman Kerver) 1507 
[113] Kathedraal, Amiens, koorbankwang, 1508-
1522
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      Of Jan Borchman of zijn opdrachtgevers uit
Aarschot een editie van de Parijse getijdenboe-
ken tot hun beschikking hadden, is moeilijk te
zeggen – een exemplaar van de Nederlandstalige
editie van Die ghetijden van onser liever vrouwen,
uitgegeven door Thielman Kerver, lijkt  het
meest waarschijnlijk.114 Een andere mogelijkheid
is dat losse bladen van deze gedrukte getijden-
boeken beschikbaar waren. Dit lijkt te worden
bevestigd door de snelle en grote verspreiding
van de motieven in onder andere Aarschot, Bris-
tol en Champeaux. Hieruit blijkt in elk geval 
dat het zeer belangrijk was voor de beeldsnijders
om de ‘modernste’ motieven in houtsnijwerk te
leveren.115 Geconcludeerd kan worden dat Jan
Borchman, net als Jacob van Oostsanen, Lucas
van Leyden en beeldsnijders in Groot-Brittannië,
Frankrijk en Spanje, op de hoogte was van de
nieuwste ontwikkelingen – onder andere afkom-
stig uit Parijs – en die ook gebruikte ter inspiratie.
Het houtsnijwerk van Oirschot 
en Aarschot
Het ﬁguratieve houtsnijwerk van de Sint-Petrus-
kerk in Oirschot en de Onze-Lieve-Vrouwekerk
in Aarschot omvat ruim 150 voorstellingen; ze
worden beschreven in bijlage 8.116 Oorspronke-
lijk is er nog meer houtsnijwerk aanwezig ge-
weest. Voor de Sint-Petruskerk van Oirschot
geldt dat een groot deel van de misericorden
reeds was verdwenen op het moment dat het
koorgestoelte aan het begin van de jaren veertig
van de twintigste eeuw fotograﬁsch werd vastge-
legd. Daarnaast werden de gerestaureerde – ge-
reconstrueerde – onderdelen door de diverse
fotografen genegeerd.117 Dit betreft voornamelijk
de dekstukken bestaande uit de vier evangelisten
      Verder is bekend dat de Amsterdamse schilder
en prentmaker Jacob Cornelisz van Oostsanen
(circa 1470-1528/32) zich door de margedecoraties
in de getijdenboeken uitgegeven door Simon 
Vostre en Thielman Kerver heeft laten inspire-
ren. Ook Lucas van Leyden (ca. 1489/90-1533) was
bekend met de voorstellingen uit de Heures a lu-
saige de Romme (1498) en Die ghetijden van onser
liever vrouwen (1505). Beiden hebben voorbeelden
uit deze boeken gebruikt voor hun eigen werk,
zowel in houtsneden als in schilderkunst.112 Deze
kunstenaars hadden een palet aan motieven be-
schikbaar afkomstig uit contemporaine bron-
nen.113
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[114] Meester van de Apocalyptische Roos, Maria
onbevlekt ontvangen (Immaculata Conceptio),
marge-decoratie uit Heures a lusaige de Romme
(Thielman Kerver) 1507 
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België en Frankrijk een grotere hoeveelheid wan-
gen in situ bewaard gebleven. Daarom wordt
meermaals verwezen naar de nog aanwezige
Duitse wangen. Aangenomen mag worden dat
eenzelfde diversiteit aan onderwerpen aanwezig
is geweest op de koorbankwangen die niet be-
waard zijn gebleven.
      De koorbankwangen zijn voornamelijk gede-
coreerd met religieuze voorstellingen: scènes uit
het Oude en Nieuwe Testament als aankondiging
van en verwijzing naar de heilsgeschiedenis,
apostelen, evangelisten, kerkvaders, profeten en
heiligen die vereerd werden in een kerk. Maar
ook profane voorstellingen kunnen de wangen
decoreren. Het gebrek aan literatuur hierover
heeft deels te maken met de focus van hoofdza-
kelijk Duitse onderzoekers op de stilistische ont-
wikkeling van de koorbankenwangen.121 Die
focus is opmerkelijk, want juist in de Duitse lan-
den zijn de wangen gedecoreerd met onder an-
dere dieren, fantasiewezens, vrouwenlisten,
wapenschilden, stichtersportretten en voorstel-
lingen van ambachtslieden. In de Sankt Viktor-
kirche te Xanten bevinden zich bijvoorbeeld op
de koorbankwangen (circa 1228) een aap gekleed
in monnikskap, een draak en twee fabeldieren.122
In de kathedraal van Lausanne zijn delen van het
dertiende-eeuwse koorgestoelte bewaard geble-
ven. De wangen tonen naast fabeldieren, David
en Goliat, het verhaal van Aristoteles die zich
door Phyllis laat gebruiken als rijdier.123 Verder
sieren een zeemeermin en een zeeridder de koor-
bankwangen (circa 1387) van de Saint-François te
Lausanne.124 Dergelijke profane scènes werden
tot in de zestiende eeuw afgebeeld op de wangen.
Zo zien we in de Spitalkirche (1512) van Baden-
Baden de reeds besproken voorstellingen van
een man die een kruiwagen voortduwt waarin
een vrouw met roede zit, en een kerel die een
vrouw voorttrekt in een mand.125 Een andere
en vier scènes uit het leven van Petrus.118 Ook een
deel van het houtsnijwerk van het koorgestoelte
in de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Aarschot is ver-
loren gegaan. De vier hoge wangen die deel heb-
ben uitgemaakt van het koorgestoelte zijn – op
een klein fragment na – niet meer aanwezig. Ver-
der zijn de knoppen en de dekstukken van de
lage wangen verwijderd en in ieder geval één mi-
sericorde ontbreekt.119
      In deze paragraaf wordt gekeken of het idee
valide is dat het koorgestoelte de laatmiddel-
eeuwse wereld toont in al zijn facetten met de
mens sinds de zondeval, kortom de hele heils-
geschiedenis. Tevens komt aan bod hoe de icono-
graﬁe van deze beide ensembles zich tot de an-
dere laatmiddeleeuwse koorbanken in Brabant
en daarbuiten verhoudt. Daarvoor is een schei-
ding aangebracht tussen de voorstellingen van
de wangen en die van de misericorden. Verder
zijn de misericorden, zoals ook in wetenschappe-
lijke database Stalla,120 verdeeld in de volgende
onderwerpen: mens en dier, fantasiewezens,
spreekwoorden, heiligen en de Bijbel.
Koorbankwangen |  Het houtsnijwerk van de
koorbankwangen heeft in vergelijking tot dat
van de misericorden weinig aandacht gekregen.
In zekere mate heeft dit te maken met het gege-
ven dat de wangen vaker dan misericorden en
knoppen geheel of deels verdwenen zijn. Aanpas-
singen aan het koorgestoelte, zoals het wijzigen
van een L-opstelling naar rechte rijen zetels, had-
den consequenties voor de wangen. Met name de
hoge wangen die de achterste rij afsloten, wer-
den verwijderd en zijn, als ze al bewaard bleven,
tegenwoordig deels geïsoleerd terug te vinden in
musea en privécollecties, waardoor de oorspron-
kelijke context moeilijk te reconstrueren is. In de
Duitse landen is in vergelijking tot Nederland,
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tia’ – zijn afgebeeld, een ongewoon onderwerp
voor koorbankenwangen in de late middeleeu-
wen.128 (afb. 115) Door de vele voorstellingen die
nog niet in kaart zijn gebracht, is het moeilijk 
algemeen geldende uitspraken te doen, maar 
dat er meer religieuze voorstellingen op de koor-
bankenwangen voorkomen dan profane is wel
duidelijk. Voor Brabant geldt dat er geen profane
voorstellingen als belangrijkste scène op de
koorbankwangen voorkomen.
      Regnerus Steensma is een van de weinige 
Nederlandse onderzoekers die zich heeft bezig-
gehouden met de koorbankwangen en hun 
iconograﬁsche programma. Zijn speciﬁeke aan-
dacht hadden de wangen van de Martinikerk in
Bolsward, die een complex geheel vertonen van
heiligen, en oud- en nieuwtestamentische scè-
nes.129 Het ensemble, zoals dat tegenwoordig
staat opgesteld in de Martinikerk, is deels af-
komstig uit de franciscaner Broerekerk en be-
staat uit een drietal banken.130 Na 1580 werd de
samenstelling van de banken gewijzigd en ver-
dween de oorspronkelijke opstelling.131 De waar-
schijnlijk oorspronkelijke situatie is dat op de
zuidoostelijke wang de doortocht door de Rode
Zee, de doop van Christus en Jozua en Kaleb met
de druiventros zijn voorgesteld. De tegenoverlig-
gende wang aan de noordzijde toont de manna-
regen en voorstellingen van de heilige Catharina
en Barbara. Aan de zuidwestkant troont God de
Vader boven in de wang, met daaronder het Laat-
ste Oordeel en de aartsengel Michael. Het oordeel
van Salomo, de patroonheilige Martinus en het
offer van Abraham decoreren de noordwestelijke
wang.132 Op basis van deze voorstellingen maakt
Steensma een iconograﬁsche driedeling, die vol-
gens hem vrij vaak voorkomt bij koorbankwan-
gen: de westelijke wangen tonen veelal voor-
stellingen van vermaning en verkondiging; de
wangen aan de oostzijde zijn gericht op de 
wang van dit ensemble toont de schrijnwerker,
Hans Kern, die verantwoordelijk was voor dit
koorgestoelte.126 Naast het dorsaal zijn de wangen
soms de plaats om via een inscriptie, wapen-
schild of portret te verwijzen naar maker en op-
drachtgever.127 De voormalige kloosterkerk van
Auhausen (Beieren) bezit een koorgestoelte (1519)
waar op de wangen de vier kardinale deugden 
– ‘Prudentia’, ‘Iustitia’, ‘Fortitudo’ en ‘Temperan-
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Auhausen, koorbankwang, 1519
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de apostelen. Petrus draagt het wijwatervat en 
Johannes overhandigt haar een kaars. Daarboven
vindt de kroning van Maria plaats. Maria knielt
met gevouwen handen naar de beschouwer toe.
Achter haar zetelen Christus en God de Vader. 
In het onderste deel van de andere wang staat de
heilige Sulpitius gekleed als bisschop met mijter
en kruisstaf bij een brandend huis. Uit het raam
aan de zijkant van het huis klimt een man. Dit 
is een mirakelscène uit het leven van de heilige
Sulpitius. Boven in de wang zetelt de heilige Sul-
pitius onder een tenthemel. Naast de bisschop
knielen twee kanunniken.
      In de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Breda zijn de
lage en hoge wangen aan de zuidkant toepasse-
lijk gedecoreerd met voorstellingen van de pa-
troonheilige: de annunciatie, de visitatie en de
kroning van Maria. De wangen aan de noordzijde
van het koorgestoelte (circa 1460) tonen scènes
uit het leven van de heilige Barbara. Op de vier
wangen van de opgangen zijn de evangelisten 
afgebeeld.139 Van het oude, ofwel kleine koorge-
stoelte (1450-1474) van de Sint-Katharinakerk 
te Hoogstraten zijn enkel een hoge en een lage
wang bewaard gebleven, die gedecoreerd zijn
met voorstellingen van de bespotting van Chris-
tus, de marteldood van de heilige Catharina en
het verhaal van de overspelige vrouw.140 De wan-
gen van het grote koorgestoelte (1538-1541) tonen
een rijk beeldprogramma. Aan de noordwest-
zijde staat de patroonheilige van de kerk, Catha-
rina, centraal op de hoge en lage wang. Parallel
daaraan worden het leven en de dood van de hei-
lige Barbara verbeeld op de wangen aan de zuid-
westkant. De decoratie van de oostelijke wangen
verwijst naar de patroonheiligen van het stich-
tersechtpaar van het koorgestoelte, graaf Antoon
de Lalaing (1480-1540) en gravin Elisabeth van
Culemborg (1475-1555). Aan de zuidzijde worden
het leven en de dood van Elisabeth van Hongarije
eucharistische handeling terwijl de wangen van
de doorgangen – in de eerste rij aan de oost- 
en westzijde – dikwijls gedecoreerd zijn met 
ﬁguren die de verkondiging van het geloof re-
presenteren.133 Deze driedeling is moeilijk veri-
ﬁeerbaar, omdat bij de meeste koorbanken de
wangen veelal incompleet zijn en er wijzigingen
hebben plaatsgevonden.
      Tot de verwoesting in 1944 waren de wangen
van de Sint-Petruskerk te Oirschot nog compleet
aanwezig.134 De restauratie en vernieuwingen
door Hendrik van der Geld in de negentiende
eeuw hadden het aanzien van het ensemble ech-
ter ernstig aangetast.135 De hoge wangen aan de
oostzijde waren gedecoreerd met scènes uit het
leven van Petrus: de wonderbare visvangst en de
gevangenneming. Op het gedeelte daaronder
waren de apostelen Andreas, Jacobus de Meer-
dere, en Petrus en Paulus afgebeeld. De lage wan-
gen van de voorste rij waren alle gedecoreerd
met een enkele apostelﬁguur.136 De wangen aan
de westzijde vormden een doorlopend geheel.
Aan de zuidkant troonde Christus als Salvator
Mundi. Aan weerszijden van de Christusﬁguur
ontsprong een boomstam die werd bevolkt door
veertien vrouwelijke ﬁguren. De pendant aan de
noordkant toonde een voorstelling van de boom
van Jesse. Op de iconograﬁe van deze wangen
wordt later in deze paragraaf ingegaan.
      Het koorgestoelte (1491-1493) van de Sint-Sul-
pitiuskerk in Diest staat zonder afsluitende wan-
gen opgesteld in de kerk. In het Antwerpse
museum Mayer van der Bergh is een fragment
van dit ensemble bewaard gebleven. Het gesne-
den reliëf toont een gekroonde Maria met het
Christuskind in haar armen.137 Meer wangen van
het Diestse koorgestoelte zijn ontdekt in het kas-
teel Adare Manor, nabij Limerick (Ierland).138
(afb. vii ) De ene wang toont in het onderste deel
Maria op haar sterfbed. Ze wordt omgeven door
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[ix] Sankt Marienkirche, Stendal, koorgestoelte, Hans Oswalt, ca. 1501
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[x]  Leonhardskirche, Stuttgart, reliëf van koorgestoelte, ca. 1493
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[Xi]  Jean Hey (Meester de Moulins), portret van Charles II
de Bourbon, ca. 1476-1486, olieverf op paneel, 35 x 27 cm
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[XII]  Sint-Laurentiuskerk, Bocholt (Belgisch Limburg), Mariaretabel, Antwerpen,
1500-1530, gemerkt, eik, 
gepolychromeerd, geschilderde luiken, 276 x 246 x 36 cm
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[Xiii]  Sint-Martinuskerk, Ham-sur-Heure-Nalinnes,
Mariaretabel (detail), 1475-1499
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[Xiv]  Dom, Erfurt, koorbankwang (detail), 1350-1370
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[Xv]  Sankt Marienkirche, Salzwedel, koorbankwang,
Ecclesia en wijze maagd, 1364-1365
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[XVI] Onze-Lieve-Vrouwekerk, Aarschot, koorbanken aan de zuidzijde, 1515
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zijde bevinden zich ook twee profeten met
schriftrollen en in het bovenste deel is de kro-
ning van Maria voorgesteld.144 Mogelijkerwijs
waren de ontbrekende wangen gedecoreerd met
scènes uit het leven van de patroonheilige.
      In de Sint-Salvatorskerk te Brugge zijn slechts
twee lage wangen (1425-1449) met ﬁguren be-
waard gebleven. Aan de noordoostzijde is de
evangelist Marcus afgebeeld en aan de zuidoost-
kant de evangelist Lucas. Waarschijnlijk sierden
de andere twee evangelisten de wangen van de
westzijde. De nissen van de hoge wangen waren
vermoedelijk ook voorzien van beelden. De lage
wangen zijn gedecoreerd met traceerwerk.145
      Van het koorgestoelte (1510-1520) in de Saint-
Materne te Walcourt zijn slechts vier lage wan-
gen bewaard gebleven. Een voorstelling van de
heilige Maternus, meestal als bisschop afge-
beeld, is niet aanwezig op de wangen.146 Aan de
noordoostzijde zijn de zondeval en Joris met de
draak voorgesteld. Aan de zuidoostkant bevindt
zich een afbeelding van de heilige Hubertus, die
tijdens de jacht een hert met cruciﬁx tussen het
gewei ziet. Het andere paneel aan de zuidoost-
zijde toont Maria die met het Christuskind in
een boom zit.147 Voor de boom knielt een ridder
in harnas; zijn paard staat op de achtergrond.
Deze voorstelling verwijst naar de legende die 
is ontstaan nadat een brand in 1220 de kerk had
verwoest. Op het moment van de brand zouden
engelen het beeld van Maria en Kind in veilig-
heid hebben gebracht door het over te brengen
naar een boom in een nabijgelegen tuin. De 
heer van Walcourt, Thierry II (ca. 1170-1237), be-
schouwde dit mirakel als een opdracht om een
klooster te stichten op de plek van de boom.148
De ridder op deze voorstelling kan geduid wor-
den als Thierry II die het wonder aanschouwt. 
De verering van Maria neemt in deze kerk een
bijzondere plaats in, waardoor deze ook wordt
getoond en aan de noordzijde zien we Antonius
Abt.141
      Op het koorgestoelte van de Sint-Janskerk in
’s-Hertogenbosch zien we Maria met het Chris-
tuskind, de heilige Catharina en Barbara terug
op de wangen. Daarnaast neemt de patroonhei-
lige Johannes de Evangelist een centrale plaats in
op de zuidwestelijke wangen. Aan de noordwes-
telijke zijde wordt het Laatste Oordeel verbeeld.
Op de wangen zijn verder apostelen, heiligen en
de aartsengel Michaël weergegeven. De wangen
van de doorgangen tonen vier profeten, een
monnik, een non, een kerkvader (Hiëronymus)
en een paus (Gregorius).142 De coherentie van
deze voorstellingen is moeilijk vast te stellen.143
In beschouwing nemend dat volgens het con-
tract dit koorgestoelte model moest staan voor
het Oirschotse ensemble, is verbazingwekkend
dat er nauwelijks overeenkomsten waarneem-
baar zijn. Met uitzondering van de patroonhei-
lige die in ’s-Hertogenbosch én Oirschot een
prominente plaats inneemt op de koorbankwan-
gen, zijn er weinig iconograﬁsche overeenkom-
sten. De bedoelde voorbeeldfunctie zal met
name betrekking hebben gehad op de construc-
tie van het koorbankensemble als geheel.
      Voorstellingen van Maria en patroonheiligen
beheersen in de bovengenoemde kerken het
beeld van de koorbankwangen. De Mariaverering
is ook terug te zien in het koorgestoelte van de
Sint-Pieterskerk te Sittard (circa 1425). Hiervan
zijn nog slechts twee wangen aanwezig. Deze be-
vinden zich tegenwoordig aan de westzijde van
de voorste rij. Omdat het hier om hoge wangen
gaat, kan dit niet de oorspronkelijke locatie zijn.
Hoge wangen vormen de afsluiting van de ach-
terste rij en in veel gevallen de verbinding met de
overhuiving. De zuidwestelijke wang in Sittard
toont twee profeten met schriftrollen en daar-
boven de annunciatie. Aan de noordwestelijke
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De andere koorbankwang is gedecoreerd met de
annunciatie en de geboorte van Christus. 
      Door het ontbreken van een groot aantal koor-
bankwangen in de Nederlanden, zoals we zagen
bij de Sint-Pieterskerk te Sittard, de Sint-Sulpiti-
uskerk te Diest, de Saint-Materne te Walcourt en
het kleine ensemble van de Sint-Katharinakerk
te Hoogstraten, kan er geen algemene uitspraak
gedaan worden over de iconograﬁsche program-
ma’s. De koorbankwangen van de Onze-Lieve-
Vrouwekerk van Breda, de Sint-Janskerk van
’s-Hertogenbosch en het grote ensemble van
Hoogstraten zijn enkel gedecoreerd met nieuw-
testamentische scènes en (patroon)heiligen,
waarbij opvallend is dat de koorbanken van
Breda en ’s-Hertogenbosch zijn vervaardigd voor
de tweede helft van de vijftiende eeuw en het 
ensemble van Hoogstraten zo’n 75 jaar later. De
combinatie van nieuw- en oudtestamentische
scènes en heiligen, zoals in de Martinikerk te
Bolsward, is terug te zien op de koorbanken van
de Sint-Martinuskerk te Venlo. En ook de wan-
gen van het Aarschotse koorgestoelte tonen 
scènes en ﬁguren uit het Oude en Nieuwe Testa-
ment.
      De personiﬁcaties van het Oude en Nieuwe
Testament leiden naar de kern van de iconogra-
ﬁsche betekenis van deze voorstellingen in Aar-
schot. De verbeelding van Ecclesia en Synagoge
is populair in de middeleeuwse kunst, maar de
voorstelling van beide ﬁguren komt daarentegen
weinig voor op koorbanken. Vanaf de Karolingi-
sche tijd worden Ecclesia en Synagoge voorge-
steld als twee vrouwen; de ene als gekroonde
jonge vrouw met in haar handen een kelk met
hostie en een kruisstaf, de andere als een ge-
blinddoekte vrouw, jong of oud. De blinddoek is
het meest kenmerkende attribuut van de perso-
niﬁcatie van het Oude Testament, dat omstreeks
de twaalfde eeuw werd toegevoegd aan het beeld.
aangeduid als Onze-Lieve-Vrouwekerk.149 Dit
verklaart waarom Maria en Kind werden afge-
beeld op de koorbankwangen, terwijl een voor-
stelling van de patroonheilige Maternus
mogelijk ontbrak. In de Sint-Martinuskerk van
Venlo zijn de heilige Quirinus, Blasius, Alexius,
Sebastiaan, Franciscus en Antonius Abt op de
koorbankwangen (1475-1499) afgebeeld. Patroon-
heilige Martinus ontbreekt, maar ook hier is niet
het complete ensemble bewaard gebleven. Ter-
wijl de wangen van de koorbanken en de opgan-
gen zijn gedecoreerd met heiligen, tonen de
wangen van de lezenaar een verhaal uit het
Nieuwe Testament en drie scènes uit het Oude
Testament. Naast de transﬁguratie zijn voorstel-
lingen van de dronkenschap van Noach, de man-
naregen en het offer van Abraham verbeeld.150
      De wangen van de Aarschotse Onze-Lieve-
Vrouwekerk tonen geen oudtestamentische scè-
nes, maar wel oudtestamentische ﬁguren. In de
achterste rij aan de zuidwestkant is Mozes met
de tafelen der Wet voorgesteld. Zijn pendant 
koning David siert het paneel aan de noordwest-
zijde. Verder tonen de wangen van de voorste
rijen, zowel aan de zuid- als noordzijde, scènes
uit het leven van de patrones van de kerk: visita-
tie, annunciatie, geboorte van Christus en Maria
met Kind vergezeld door een engel. De oostelijke
wangen van de achterste rij zijn gedecoreerd met
de personiﬁcaties van het Nieuwe en Oude Ver-
bond, Ecclesia en Synagoge.
      In het Victoria & Albert Museum te Londen
worden twee – hier al eerder geïntroduceerde –
vroegzestiende-eeuwse koorbankwangen be-
waard die terecht zijn bestempeld als Zuid-
Nederlands.151 Het is helaas nog niet mogelijk 
gebleken de precieze herkomst vast te stellen. 
De Middelnederlandse tekst ‘Vader gheft mi min
deel van min goed’ siert het paneel waarop de 
parabel van de verloren zoon is voorgesteld.152
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op een misericorde.155 In de kathedraal van Bar-
celona is een laatveertiende-eeuwse misericorde
gedecoreerd met twee profeten met schriftrol-
len.156 Naast hen staat Ecclesia die wijst op de
opengeslagen Bijbel in haar linkerhand. Aan de
andere zijde van de centrale voorstelling bevindt
zich Synagoge, wijzend naar de tafelen der Wet
in haar rechterhand. Een bijzondere voorstelling
van beide ﬁguren is te zien op de noordweste-
lijke wang van het koorgestoelte (1350-1370) in de
Dom van Erfurt (Thüringen), die gewijd is aan de
maagd Maria. Het nieuwe geloof gaat hier de
strijd aan met het oude geloof. Ecclesia is geze-
ten op een paard en voorzien van een lans en een
schild met een voorstelling van een vis. Met de
lans in de aanslag wordt Synagoge met joden-
hoed en gezeten op een varken te lijf gegaan.157
(afb. x i v )
      Omstreeks dezelfde tijd werd voor de Sankt
Marienkirche van Salzwedel (Saksen-Anhalt) een
koorgestoelte (1350-1375) gemaakt. Dit ensemble
met resten van de oorspronkelijke polychromie
bestaat uit een rij zetels geplaatst aan weerszij-
den van het koor. De wangen van de lezenaar zijn
voorzien van profeten met schriftrollen. Aan de
zuidoostelijke zijde is Ecclesia met staf – deels
verloren gegaan – en kelk met hostie voorgesteld
naast een vrouwelijke ﬁguur die geduid wordt
als een wijze maagd.158 (afb. x v ) Onder deze voor-
stelling bevindt zich een afbeelding van de kro-
ning van Maria. Aan de zuidwestelijke zijde staat
naast de geblinddoekte Synagoge, die wordt ver-
gezeld door een geit, een vrouwelijke ﬁguur, de
dwaze maagd. (afb. 8) In het onderste deel van
deze wang is de annunciatie voorgesteld. De
noordwestelijke wang van dit ensemble toont de
zondeval en Mozes met de koperen slang. Aan de
noordoostelijke zijde worden David en Goliat en
Jozua en Kaleb met de druiventros voorgesteld.
De vier oudtestamentische verhalen op dit en-
Regelmatig wordt Synagoge bovendien voorge-
steld met een gebroken lans of de tafelen der
Wet. 153 Op een koorbankwang afkomstig van het
laatdertiende-eeuwse koorgestoelte van de pre-
monstratenzer kloosterkerk van Pöhlde (Neder-
saksen) buigt Synagoge nederig haar hoofd,
waardoor haar kroon van haar hoofd valt. Met
haar rechterhand houdt ze de geitenbok die 
achter haar staat bij zijn hoorn vast.154 (afb. 116)
Hoewel het aantal voorstellingen van Ecclesia en
Synagoge op koorbanken beperkt is, treft men
beide ﬁguren niet alleen op de genoemde wan-
gen aan, maar ook op enkele knoppen en zelfs 
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koorbankwang afkomstig uit de premonstratenzer-
kloosterkerk van Pöhlde (Nedersaksen), ca. 1284
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ling van de boom van Jesse in manuscripten. Een
ander vroeg voorbeeld is het twaalfde-eeuwse
glas-in-loodraam in de abdij van Saint-Denis.164
De oudste voorbeelden tonen Jesse als een lig-
gende ﬁguur, maar vanaf de tweede helft van de
vijftiende eeuw wordt hij ook zittend voorge-
steld.165
      In Brabant en de rest van de Nederlanden was
de boom van Jesse een geliefd onderwerp, dat in
de periode van 1500 tot 1550 regelmatig deel uit-
maakte van de decoratie van Antwerpse reta-
bels.166 In de Utrechtse Buurkerk167 werd in 1840
bij de verwijdering van de kalklaag een middel-
eeuwse muurschildering ontdekt van de boom
van Jesse, daterend uit de vijftiende eeuw.168 In
1926 werd in de Bossche Sint-Janskerk een muur-
schildering met dit onderwerp herontdekt,
blootgelegd en gerestaureerd.169 Deze muur-
schildering, die zich bevindt op een pijler van de
noordelijke buitenzijbeuk van het koor, werd in
het eerste kwart van de vijftiende eeuw vervaar-
digd voor het Lieve-Vrouwe-Broederschap. (afb.
117) Deze voorstelling heeft een aantal bijzonder-
heden die vermeldenswaardig zijn: twee 
semble zijn te beschouwen als preﬁguraties, die
worden geduid als voorbode voor de overwin-
ning op de erfzonde door het offer van Chris-
tus.159 Door de combinatie met de personiﬁcaties
van het Oude en Nieuwe Verbond wordt deze 
gedachte versterkt. De aanwezigheid van de an-
nunciatie en de kroning van Maria wordt in ver-
band gebracht met de patroonheilige, Maria, van
deze kerk.160 De iconograﬁe van de koorbank-
wangen in de Marienkirche van Salzwedel is 
vergelijkbaar met die van de Onze-Lieve-Vrouwe-
kerk in Aarschot. Ook hier verwijzen de wangen
naar het Oude en Nieuwe Testament, waarbij 
de ﬁguren van het oude geloof als preﬁguraties
van de komst van Christus kunnen worden be-
schouwd. Zonder visuele of schriftelijke bronnen
is het onmogelijk te bepalen welke onderwerpen
de hoge wangen van de Onze-Lieve-Vrouwekerk
gehad hebben. Vanwege de verering van de
Maagd in Aarschot is de kroning van de Maria,
zoals die aanwezig is in Sittard, Breda, Diest en
Salzwedel, een voor de hand liggend onderwerp
voor een van de hoge wangen.
      De zuidwestelijke wang van het Oirschotse
koorgestoelte is in de negentiende eeuw dusda-
nig gewijzigd dat de iconograﬁsche betekenis
grotendeels verloren is gegaan.161 De boom van
Jesse, die de noordwestelijke wang in de Sint-Pe-
truskerk in Oirschot decoreerde, is de verbeel-
ding van de afkomst van Christus. In het
evangelie volgens Matteüs en Lucas wordt de af-
stamming van Christus teruggevoerd naar ko-
ning David. Isaï ofwel Jesse was de vader van
koning David en wordt beschouwd als de stam-
vader.162 De woorden van de profeet Jesaja ‘een
tak ontspruit aan de stronk van Isaï, een twijg
ontbloeit aan zijn wortels’ verwijst naar de
komst van Christus.163 Uit deze teksten is het
beeld van de stamboom, de boom van Jesse, ont-
staan. Vanaf de elfde eeuw verschijnt de voorstel-
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[117]  Sint-Janskerk, ’s-Hertogenbosch, 
muurschildering (detail), 1400-1425
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Maria bij haar lezenaar afgebeeld. In combinatie
met de voorstelling van de engel Gabriël op het
eerste paneel van het dorsaal aan de noordweste-
lijke zijde is hier de annunciatie verbeeld. De
doorgang tussen de achterste en voorste rij
wordt afgesloten door een hek voorzien van een
paneel. Dit paneel is gedecoreerd met een voor-
stelling van de visitatie. De lage wang aan deze
zijde toont het verhaal van de heilige Joris en de
draak.172 Aan de zuidwestelijke kant is de hoge
wang gedecoreerd met Christus als rechter bij
het Laatste Oordeel. Een staande Christus omge-
ven door engelen en de vier evangelisten wordt
afgebeeld in het bovenste deel van deze wang.
Daaronder worden de veroordeelden door enge-
len naar de opengesperde hellemond verdreven.
Op de binnenzijde van de wang is de schepping
van Eva voorgesteld. Vanuit het lichaam van
Adam rijst Eva omhoog en reikt naar de hand van
God de Vader. Het middenpaneel, ofwel het pa-
neel van hekwerk, toont de nederdaling ter helle.
Op de lage wang is Simson in gevecht met de
leeuw.173 De dorsalen van het ensemble zijn ge-
decoreerd met apostelen, evangelisten, heiligen,
oudtestamentische ﬁguren en profeten. Het
koorgestoelte van León toont een compleet ico-
nograﬁsch programma dat de overkoepelende
gedachte van continuïteit tussen het Oude en
Nieuwe Testament verbeeldt.174 Maker van dit
ensemble is de beeldsnijder Juan de Malinas,
wiens naam wijst op een herkomst uit Mechelen.
Tot omstreeks 1474 werkte hij samen met andere
ambachtslieden aan dit koorgestoelte. Hij werd
daarna opgevolgd door Diego de Copin, ook 
bekend als meester Copín de Holanda.175 Beide
ambachtslieden waren afkomstig uit de Neder-
landen, de eerstgenoemde zelfs uit Brabant. Dit
bevestigt dat de koorbankwangen zoals in Oir-
schot deel uitmaken van een oudere traditie die
omstreeks het midden van de vijftiende eeuw
engelen houden een doek omhoog waar de sla-
pende Jesse op gezeten is, de boom splijt zich
halverwege in tweeën en op die plaats wordt
Christus aan het kruis afgebeeld. Daarboven
wordt Maria met het Christuskind, staande op
een maansikkel, vergezeld door de evangelist 
Johannes en de profeet Jesaja. God de Vader om-
geven door engelen bekroont de voorstelling.170
Al kan de relatie tussen de Bossche muurschil-
dering en de Oirschotse koorbankwang – met
uitzondering van het onderwerp – niet direct ge-
legd worden, wel mag worden gesuggereerd dat
Jan Borchman deze boom van Jesse hoogstwaar-
schijnlijk heeft aanschouwd. Met de opdracht op
zak om het koorgestoelte van Oirschot te model-
leren naar voorbeeld van het ensemble in ’s-Her-
togenbosch zal Borchman bij zijn bezoek aan de
kerk ook deze schildering gezien hebben.
      De Oirschotse koorbankwang van de boom
van Jesse kent oudere voorgangers, zoals traceer-
baar op de ‘sedilia’ (circa 1340) in de Dom van
Ratzeburg en op koorbankwangen in de Dom
van Keulen (1308-1311), de kathedraal van het
Britse Chester (circa 1390) en de kloosterkerk van
Maulbronn (1446-1455).171 In de kathedraal van
León bevindt zich op dezelfde locatie als in Oir-
schot, namelijk de noordwestelijke koorbank-
wang (1464-1481), een voorstelling van de boom
van Jesse. (afb. 9) Op vergelijkbare wijze als in de
Sint-Petruskerk zit de slapende Jesse in het on-
derste deel van de wang. Achter hem is een
boomstam zichtbaar die zich een weg naar boven
baant. Op de takken zitten twaalf ﬁguren, de ko-
ningen van Juda. De mannelijke ﬁguren zijn
paarsgewijs voorgesteld. Een aantal heeft een
scepter in de hand en het andere deel van de
groep speelt op een muziekinstrument. In de top
van de boom is Maria met het Christuskind voor-
gesteld. Twee engelen plaatsen een kroon op
haar hoofd. Op de binnenzijde van deze wang is
185
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reeds bekend was bij de ambachtslieden uit de
Nederlanden en de omliggende gebieden.
      Het iconograﬁsche thema in combinatie met
de stijl van de opengewerkte wang, maakt de
boom van Jesse in de Oirschotse Sint-Petruskerk
bijzonder, maar niet uniek. In het Museo Civico
d’Arte Antica (Palazzo Madama) in Turijn wordt
een opengewerkte koorbankwang (1520-1525) 
met de boom van Jesse bewaard. De fragmenten
opgesteld in het museum maakten eens deel 
uit van de koorbanken van de cisterciënzer abdij
in Staffarda (Piemonte).176 (afb. 118) De abdijkerk,
gewijd aan Maria, werd aan het begin van de 
zestiende eeuw voorzien van een koorgestoelte
dat deels nog in de laatgotische stijl werd uit-
gevoerd. Mogelijk hebben Franse, Vlaamse en
Duitse ambachtslieden samengewerkt aan de
totstandkoming van dit ensemble.177 Op de wang
zien we een liggende Jesse en vanuit zijn borst
ontspruit de boom waarop de twaalf koningen
geplaatst zijn. Maria en Kind bekronen de voor-
stelling. Op een andere wang, de pendant, wor-
den de annunciatie, de geboorte van Christus en
de tenhemelopneming van Maria verbeeld.178
      Een derde voorbeeld werd in 2013 als een van
vier opengewerkte koorbankwangen door het
veilinghuis Sotheby’s verkocht.179 (afb. vi ) Deze
wangen zijn oorspronkelijk afkomstig uit het
noordwesten van Duitsland met een datering
omstreeks 1510-1520. In de negentiende eeuw
werden de panelen door de Engelse verzamelaar
Charles Scarisbrick gekocht en opgesteld in zijn
landhuis in Lancashire, waarna ze in de jaren
zestig van de twintigste eeuw in het bezit kwa-
men van een Nederlandse kunsthandelaar. Alle
vier de wangen zijn gedecoreerd met levensbo-
men die de gehele lengte van het opengewerkte
paneel beslaan. Een van deze panelen toont de
boom van Jesse, waar de liggende Jesse wordt
vergezeld door elf koningen en Maria met Kind.
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[118] Museo Civico d’Arte Antica, Turijn, koorbank-
wang, afkomstig uit de abdij in Staffarda 
(Piemonte), 1520-1525
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ligieuze afbeeldingen symbolisch van aard zijn,
wordt dit door de ander afgedaan als een te 
eenvoudige voorstelling van zaken.180 De Duitse
kunsthistoricus Horst Appuhn beschouwde de
profane voorstellingen als vermaningen naar de
geestelijkheid en betitelde ze als ‘die Predigt der
Apostel’.181 Volgens Michael Camille, een kunst-
historicus afkomstig uit Groot-Brittannië, tonen
de voorstellingen van de misericorden de middel-
eeuwse maatschappij in al haar verscheidenheid.
Hij merkt daarbij terecht op dat de profane voor-
stellingen van de misericorden niet afzonderlijk
beschouwd moeten worden, maar behoren tot
het geheel van houtsnijwerk dat het koorge-
stoelte siert.182 De Amerikaanse Ruth Mellinkoff
heeft de diverse interpretaties gecategoriseerd
en brengt naar voren dat profane voorstellingen
geduid zijn als didactische, moraliserende en/
of satirische scènes. Volgens Mellinkoff, die het
werk van onderzoekers als Shapiro, Gombrich 
en Camille als uitgangspunt nam, zijn alle niet-
religieuze voorstellingen bezwerend van karak-
ter en was het primaire doel hiervan om het
kwaad in de vorm van de duivel af te wenden.183
De verschillende meningen kunnen echter hand
in hand gaan, want het geheel aan voorstellingen
diende ongetwijfeld ‘ter lering en vermaak’. De
voorstellingen op de misericorden en knoppen
waren een aanvulling op het houtsnijwerk van de
wangen en dorsaal. Dit blijkt het meest expliciet
bij koorbanken waarvan alle voorstellingen reli-
gieus van aard zijn, zoals in de Sint-Gertrudis-
kerk te Leuven. Hier zijn op de misericorden
scènes uit het leven van de patroonheilige ver-
beeld, die zelf is afgebeeld op het dorsaal.184
We zullen gaan zien dat de voorstellingen van 
de misericorden en knoppen van Aarschot ook
voortborduren op het thema dat is verbeeld op
de wangen: het oude versus het nieuwe geloof.
Het ontbreken van de twaalfde koning komt
voort uit de symmetrische opbouw van de wan-
gen. Door de aanwezigheid van opengewerkte
panelen bij de ‘sedilia’ in het Nedersaksische ge-
bied, zoals in de Dom van Verden (1325-1349) en
de kloosterkerk van Scharnebeck (1370-1380), lij-
ken deze vier panelen in de stilistische traditie
van deze Noord-Duitse regio te passen.
      Met de boom van Jesse geplaatst aan de west-
zijde werd men bij binnenkomst tot het koor van
de Sint-Petruskerk in Oirschot gewezen op de
heilsverwachting. Aan de altaarzijde was plaats
ingeruimd voor de patroonheilige van de kerk.
De ﬁguren van de apostelen op de lage wangen
representeerden de verkondigers van het geloof.
In de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Aarschot is geen
scheiding aan te brengen tussen de wangen van
de west- en oostzijde, maar tussen de eerste
(voorste) en tweede (achterste) rij. De voorstellin-
gen op de wangen van de tweede ofwel achterste
rij vertegenwoordigen de verkondiging van het
Nieuwe Verbond. En in de eerste rij wordt aan de
hand van scènes uit het leven van Maria – patro-
nes van de kerk –nogmaals verwezen naar de
komst van Christus. De thema’s voor de koor-
bankwangen in Brabant en daarbuiten zijn in
veel gevallen te verbinden aan de heilsgeschiede-
nis gericht op verkondiging en verlossing. Bo-
vendien neemt de kerkpatroon doorgaans een
prominente plaats in op het koorgestoelte.
Misericorden en knoppen |  Het houtsnijwerk
van de misericorden en knoppen toont een di-
verse stroom aan voorstellingen: scènes uit het
dagelijks leven, mensen, dieren en fantasie-
wezens, spreekwoorden en fabels. De aan deze
voorstellingen gegeven interpretaties zijn zeer
verschillend. Terwijl de een van mening is dat 
te makkelijk wordt aangenomen dat alle niet-re-
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delijck regneert […] (Sebastian Franck, editie uit
1588) als volgt opgesomd: zondigheid, lichame-
lijke aftakeling, verlies van goede naam en 
aantasting van de materiële positie.192 Terwijl
drankgebruik en dronkenschap met regelmaat
worden afgebeeld op koorbanken, is de voorstel-
ling van een brakende ﬁguur een zeldzamer 
fenomeen. Buiten de misericorde in Oirschot
zijn er in Brabant alleen brakende mannen op 
de knoppen van het koorgestoelte (1538-1548) in
Hoogstraten te zien.193 (afb. 119)
      Een andere menselijke handeling die geregeld
terug te vinden is op koorbanken, en ook in 
Aarschot en Oirschot, is het laten zakken van de
broek.194 In Oirschot is op de binnenzijde van een
wang een man met de rug naar de toeschouwer
Mens |  De mens wordt in al zijn hoedanigheden
verbeeld op de misericorden en knoppen. We
zien mensen eten, drinken, werken, spelen, vech-
ten en vrijen. Het onmatig gebruik van drank
wordt zowel op de Oirschotse als de Aarschotse
koorbanken voorgesteld. Op een misericorde in
Aarschot is een zittende man voor een tafeltje
met een biervat voorgesteld.185 Op een knop is
een drinkende man afgebeeld. Zijn gewaad is
opengevallen en zijn naakte benen zijn zicht-
baar.186 Ook in Oirschot was op een knop een
drinkende ﬁguur verbeeld. Deze zittende man
heeft een pul in zijn linkerhand. Zijn hoofddek-
sel staat schuin op zijn hoofd en aan zijn gordel
hangt een geldbeurs.187 Op een misericorde 
was daarnaast een brakende man afgebeeld. Hij
houdt met beide handen de kom vast waarin 
hij braakt.188 Hoewel braken niet een gevolg van
dronkenschap hoeft te zijn, werden en worden
deze zaken regelmatig met elkaar in relatie ge-
bracht.189 In een Frans getijdenboek, daterend
uit omstreeks 1475, wordt de zonde gulzigheid
gepersoniﬁeerd door een drinkende en etende
man die op een zwijn zit. In datzelfde getijden-
boek wijst op folio 94 een duivel met één hand
voor zijn mond op een brakende man wiens
hoofd wordt ondersteund door een vrouw.190 Op
een prent naar Pieter Bruegel zit de vrouwelijke
personiﬁcatie ‘Gula’ ook op een varken terwijl 
ze uit een kruik drinkt. Onder de ﬁguren en
monsters op deze prent bevindt zich eveneens
een brakende man.191 Alle vier de voorstellingen
op misericorden en knoppen in Oirschot en 
Aarschot verwijzen naar de zonde ‘Gula’. In de
vijftiende en de zestiende eeuw werd de onma-
tigheid (gulzigheid) gezien als zonde. Dronken-
schap zou de mens verder van God verwijderen.
De gevolgen van dronkenschap werden in een
zestiende-eeuws traktaat Van den grouwelicken
laster der dronckenheyt die in desen tijden, ghewele-
188
[119] Sint-Katharinakerk, Hoogstraten, knop, 
1538-1542
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Brabant en de omliggende landen, is de narren-
ﬁguur met een mannelijk geslachtsorgaan in
zijn handen.198 De fallus vervangt het gebruike-
lijke attribuut van de nar, de marot.199 Op een
prent van Sebald Beham (1500-1550) zijn een
vrouwelijke en mannelijke nar afgebeeld. De
man heeft een reusachtig mannelijk geslachtsor-
gaan vast. (afb. 120) In de letter O, uit een alfabet
van houtsneden ontstaan in Keulen voor Eucha-
rius Hirtzhorn (1524), wordt een nar voorgesteld
die in zijn rechterhand een marot heeft, die ook
door de plaatsing bij zijn kruis, beschouwd kan
worden als een verwijzing naar het mannelijke
geslachtsorgaan.200 De nar met de fallus-marot 
is uitzonderlijk houtsnijwerk op het Oirschotse
koorgestoelte, maar is wel te plaatsen in een
lange traditie van erotische voorstellingen en
seksuele amuletten.201
Dieren en hun menselijke activiteiten |  Het
dier is een geliefd onderwerp om af te beelden op
koorbanken.202 Dierenboeken, ‘bestiaria’, vorm-
den een bron met afbeelding en tekst van zowel
bekende en exotische dieren als fabelwezens en
hybride ﬁguren. Een beschrijving van uiterlijk,
aard en gedrag wordt er steeds gekoppeld aan
een moralistische betekenis. De dieren en we-
zens uit de bestiaria zijn uiteindelijk veelal geba-
seerd op de Physiologus, een klassiek Griekse
tekst uit omstreeks 200 na Christus.203 Door de
vertalingen naar de volkstaal werden de bestiaria
populair in de middeleeuwen. In het boek Der
naturen bloeme, geschreven door Jacob van Maer-
lant omstreeks 1266, worden op encyclopedische
wijze dieren en wezens beschreven.204 Hierbij
dient in ogenschouw te worden genomen dat de
beleving van de middeleeuwer en de huidige be-
schouwer een andere is. Terwijl bijvoorbeeld een
draak tegenwoordig behoort tot de categorie van
gewend. Hij heeft zijn rechterhand in zijn broek
gestoken om deze te laten zakken. Op soortge-
lijke wijze wordt de mannelijke ﬁguur op een
Aarschotse knop voorgesteld. De man op de 
misericorde is een fase verder, want hier is het
naakte achterwerk van de persoon reeds zicht-
baar. Deze laatste voorstelling wordt verbonden
aan het spreekwoord ‘hij beschijt de gehele we-
reld’, dat wordt voorgesteld op het spreekwoor-
denschilderij (1559) van Pieter Bruegel.195 Door
het ontbreken van de wereldbol en de bijbeho-
rende ontlasting zoals op het schilderij van 
Bruegel lijkt deze voorstelling echter niet naar
dit spreekwoord te verwijzen. De verklaring dat
het tonen van het achterwerk gezien moet wor-
den in algemenere zin als een provocerend ge-
baar ten opzichte van de toeschouwers van de
voorstelling is hier aannemelijker.196 In het geval
van Aarschot wordt ook dikwijls gerefereerd aan
de plaatsnaam, waar deze voorstelling een ver-
wijzing naar zou kunnen zijn, een duiding die
minder plausibel is.197
      Een voorstelling in Oirschot die op zichzelf
staat binnen de thematiek op de koorbanken in
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vrouwelijke nar, 1510-1550, prent, 37 x 52 mm
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schildhouder, de aap met geldbeurs zijn voor-
stellingen die alle geduid kunnen worden als
verbeeldingen van een spreekwoord of zinne-
beeld. De Oirschotse misericorde waar een le-
zende kat aan tafel zit terwijl een muis over tafel
loopt, verbeeldt ook een zegswijze en is, zover
bekend, uniek. In een vijftiende-eeuws Engels
missaal toont een margedecoratie een bonte
stoet aan dieren waaronder een doedelzakspe-
lende vos, een uil en ganzen.207 Geheel rechtson-
der zit een kat aan tafel waar borden met vis op
staan. De kat wordt bediend door muizen. (afb.
121) Deze voorstelling wordt in verband gebracht
met het Engelse spreekwoord ‘as a cat would eat
ﬁshes without wetting its paws’, dat reeds in de
veertiende eeuw werd genoteerd.208 Het betekent
dat iemand iets wil, maar geen actie onderneemt
om het te krijgen. De lezende kat op de Oir-
schotse misericorde wordt in verband gebracht
met het gezegde ‘een kat moet geen Bijbel willen
spellen, maar muizen vangen’.209 Dit gezegde is
echter niet teruggevonden in de bekende spreek-
woordverzamelingen.210 Een ander, zeer bekend
spreekwoord dat in verband is gebracht met deze
fantasiewezens, was dat niet vanzelfsprekend in
de middeleeuwen, toen vermoedelijk alle dieren
beschouwd werden als werkelijk bestaand, waar
ter wereld dan ook.205 Bij de categorie fantasie-
wezens horen allerhande fabeldieren, maar ook
wezens als zeeridders en centauren.
      In de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Aarschot en
de Sint-Petruskerk van Oirschot is weinig hout-
snijwerk te vinden waar het dier het hoofdonder-
werp van een voorstelling is, of beter gezegd:
enkel behoort tot de categorie ‘dieren’. Het enige
voorbeeld is de vogel die op de binnenzijde van
een wang in Oirschot is afgebeeld.206 Geheel an-
ders is dit in de Sint-Pieterskerk te Leuven, waar
op het koorgestoelte (1439-1442) een kat, een
leeuw, een varken, een vleermuis en een pauw
zijn afgebeeld. Ook op het koorgestoelte (circa
1460) van de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Breda
treft men allerlei dieren aan: een slapende hond,
een zeug met biggen, een kameel, een vleermuis
en diverse vogels.
      De misericorden in Aarschot en Oirschot met
het varken bij een ton, de vos en de kraanvogel,
de pelikaan met zijn jongen, een leeuw als
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[121] Oxford, Bodleian Library, Ms. Laud Misc. 302, 
f. 210r (detail), Missal. Use of Sarum, Engels, 
midden 15e eeuw, perkament 
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een geldbeurs aan een riem heeft hangen. Hij
lijkt de gierigheid te personiﬁëren.218
      Op een ernstig aangetaste misericorde in Aar-
schot houdt een zittende monnik de voorpoten
van een varken vast. 219 Het varken draagt een
monnikskap en lijkt zich voor te doen als een me-
debroeder. Een schrijvend varken met monniks-
kap op een misericorde (1498-1503) in de
kathedraal van Ciudad Rodrigo, dat evenals een
viertal andere varkens menselijke trekken ver-
toont, wordt verbonden aan het lot van de Iberi-
sche joden.220 (afb. 122) Het Spaanse woord
‘marrano’ betekent varken, maar was ook een
scheldnaam voor de joden die zich uit angst voor
vervolgingen bekeerden tot het Christendom.221
Aan het einde van de vijftiende eeuw werd het
joodse volk gedwongen Spanje en Portugal te
verlaten. Verdreven van het Iberisch schiereiland
vestigden joodse families zich onder andere in
Brabant.222 Evenals de apen gekleed als monnik
lijkt het varken getooid met monnikskap in Ciu-
dad Rodrigo en in Aarschot een moraliserende
waarschuwing te zijn voor de gebruikers van het
koorgestoelte.223
voorstelling is ‘als de kat van huis is, dansen de
muizen op tafel’. Dit spreekwoord, dat is opge-
nomen in de laatmiddeleeuwse spreekwoordver-
zamelingen, dekt de lading van het voorgestelde
niet. In de oudere varianten van het spreekwoord
wordt gesproken over een slapende kat.211 Ook
dit komt niet overeen met de kat afgebeeld op de
misericorde. Een duiding voor deze voorstelling
is mogelijkerwijs het minder bekende spreek-
woord ‘aan de beste kat kan een muis ontlopen’,
ofwel ook de besten kunnen zich vergissen.212
      De lezende kat op de Oirschotse misericorde
behoort tegelijkertijd tot de categorie ‘dieren die
menselijke activiteiten uitvoeren’. Deze catego-
rie toont de wereld op zijn kop. Hiertoe behoren
onder andere de doedelzakspelende en spin-
nende varkens, ezels en apen.213 Uitgezonderd de
lezende kat zijn er in Oirschot geen voorbeelden
aanwezig. In Aarschot is deze categorie – als de
spreekwoorden buiten beschouwing worden ge-
laten – beperkt tot maar twee dieren, namelijk de
aap en het varken. Beide dieren zijn in de mid-
deleeuwse kunst personiﬁcaties van het kwade
en verbonden aan zonden als luiheid, gulzigheid
en lust. Op een knop wordt een aap met een spie-
gel als allegorie op de ijdelheid voorgesteld.214
Verder zien we op een misericorde twee apen, die
omschreven worden als dansende apen, een mo-
gelijke verwijzing naar de vergankelijkheid van
werelds plezier.215 Een andere Aarschotse miseri-
corde is gedecoreerd met twee apen die gekleed
zijn in een monnikspij.216 Deze ‘aapmonniken’
zitten op stoelen tegenover elkaar en lijken door
hun aanwezigheid de spot te drijven met de
geestelijkheid. Apen gekleed als monnik treft
men ook aan op de wang van het koorgestoelte
(circa 1228) van de Sankt Viktorkirche te Xanten
en op de knoppen (1510-1520) in de Saint-Materne
te Walcourt.217 Een laatste misericorde in deze
groep van apen is de Aarschotse aapﬁguur die
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borsten.229 Aan de binnenzijde van een wang in
de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Aarschot treft
men een fantasiewezen aan met één, zichtbaar
hangende, borst.230 Verder heeft dat wezen een
lang oor en een vogelbek; zijn handen hebben de
vorm van scharen zoals van schelpdieren, en de
ribben zijn zichtbaar. Terwijl Steppe geen verkla-
ring voor deze creatuur heeft, spreekt Cumps het
vermoeden uit dat de voorstelling verwijst naar
de hoofdzonde Afgunst (Invidia).231 Cumps is 
onzeker over zijn toeschrijving, omdat hij het
wezen niet als vrouwelijk beschouwt. De han-
gende borst wordt door hem gezien als ‘een soort
beurs of versiering’.232 De personiﬁcatie van de
Afgunst wordt in de vijftiende en zestiende eeuw
doorgaans voorgesteld als een (oude) vrouw ver-
gezeld door een slangachtig dier. De Italiaanse
kunstenaar Andrea Mantegna (1431-1506) heeft
de Afgunst afgebeeld als een oude vrouw met
Fantasiewezens | Zoals hiervoor reeds ver-
meld, worden met de term ‘fantasiewezens’ 
fabeldieren en andere vreemdsoortige wezens
bedoeld. Laatstgenoemde bestaan veelal uit
hybride wezens als zeemeerminnen en centau-
ren. Daarnaast bevolken de ‘homines mon-
struosi’, de monsterrassen, de misericorden en
de knoppen. Door de beschrijving van Plinius
(circa 23-79 na Chr.) in zijn encyclopedische 
Naturalis historia zijn de monsterrassen beter
bekend geworden als de zogenaamde Plinische
rassen. Deze vertegenwoordigen mensen met
dierlijke lichaamsdelen, mensen met een afwij-
kend lichaamsdeel of ongewone lichaamsbouw.
Ook afwijkingen in gedrag zijn kenmerkend
voor de Plinische rassen.224 Een voorbeeld van
een Plinisch ras met een afwijkend lichaamsdeel
treft men aan op het koorgestoelte (1491-1493)
van de Sint-Sulpitiuskerk te Diest.225 Het betreft
een menselijk wezen met een reusachtige voet,
een zogenaamde sciapode. De karakteristieke
voet diende als bescherming tegen de zon, ook
zou de sciapode goed kunnen rennen.226
      Op de misericorden en knoppen van Oirschot
en Aarschot zijn de Plinische rassen niet terug 
te vinden, maar er zijn diverse, andere fantasie-
wezens afgebeeld. Van de tot 1944 overgebleven
misericorden in Oirschot is er maar een gedeco-
reerd met een monsterachtig fantasiewezen, dat
geduid moet worden als de duivel.227 Het wezen,
gezeten op zijn rechterknie, houdt een drietand
vast en is voorzien van vleermuisvleugels,
hoorns en borsten. Het achterwerk toont een
tweede duivelse kop. Dergelijke duivelachtige
wezens worden regelmatig afgebeeld op koor-
banken. Zo zien we op een misericorde (1439-
1442) van de Sint-Pieterskerk in Leuven een
fantasiewezen dat, net als de Oirschotse duivel,
is voorzien van vleermuisvleugels en hoorns.228
Duivels worden ook regelmatig afgebeeld met
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schorpioen, hangende borst en ribben – ontstaat
het fantasiewezen dat in Aarschot is afgebeeld.
Het vermoeden van Cumps dat het gaat om de 
Afgunst wordt hierdoor danig versterkt.
      Verder is op een Aarschotse misericorde een
zeeridder afgebeeld: half man, half vis.233 In Der
naturen bloeme wordt dit fantasiewezen beschre-
ven als een zeemonster dat voorkwam in de zee
rond Engeland.234 Zoals reeds vermeld was de
zeeridder ook aanwezig op de koorbanken in 
de Sint-Sulpitiuskerk (1491-1493) te Diest, de
Sint-Pieterskerk (1439-1442) te Leuven, de Saint-
Materne (1510-1520) te Walcourt en de Sint-
Salvatorskerk (1425-1449) te Brugge.235 Met uit-
zondering van Aarschot is bij alle genoemde
zichtbaar hangende borsten en ribben. (afb. 123)
Op een prent van Heinrich Aldegrever (1502-circa
1555/1561) uit 1552 zien we een vrouw gezeten op
een viervoetig monster. De personiﬁcatie van de
Afgunst houdt in haar rechterhand een vaandel
waar twee slangen op zijn afgebeeld en in het 
bijbehorende wapenschild is een schorpioen ge-
plaatst met daarboven een vleermuis met lange
oren. (afb. 124) Een derde prent (1575), van een
anonieme kunstenaar, toont een zittende vrouw
met ontblote borsten. Ze heeft een zwaard in
haar hand en eet een hart. In een boom bevindt
zich een slang met vogelkop. (afb. 125) Door de
elementen uit deze prenten samen te voegen 
– vrouw, vogelkop, lange oren, scharen van een
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invloed van beeldsnijders uit de Nederlanden is
zichtbaar aanwezig.240 De Spaanse koorbanken
van Zamora (1502-1505) en Toledo (1489-1495)
werden respectievelijk vervaardigd door Juan 
de Bruselas241 en Rodrigo Alemán242, die beiden
afkomstig en/of opgeleid waren in de Nederlan-
den. De introductie van de zeeridder op koor-
banken voert terug naar de late veertiende eeuw
en was populair in de Nederlanden gedurende de
vijftiende en het begin van de zestiende eeuw.
voorbeelden ook een zeemeermin, zijn trouwe
metgezel, afgebeeld. De zeeridder is bij uitstek
een inventie uit de Nederlanden, ook terug te
zien in bijvoorbeeld het werk van Jan van Eyck
(1370/1400-1441) en Jheronimus Bosch (1440/
1460-1516). Van Eyck verwerkte de voorstelling
van zeeridder en zeemeermin in de tegelvloer op
het ‘Annunciatie’-schilderij dat zich in de Natio-
nal Gallery of Art te Washington bevindt.236 (afb.
126) Een kluwen zeeridders is aanwezig op de
Tuin der Lusten, geschilderd door Bosch.237 De
zeeridder samen met de zeemeermin komt op
koorbanken buiten de Nederlanden voor in het
Zwitserse Lausanne en het Spaanse Toledo,
Yuste en Zamora.238 (afb. 127 en 128) De versprei-
ding van dit motief heeft alles te maken met de
ambachtslieden uit de Nederlanden die werk-
zaam waren in deze gebieden. Iohannis de Leo-
dio ofwel Johannes van Luik – zijn naam doet
vermoeden dat hij uit Luik afkomstig was –
maakte het koorgestoelte (circa 1387) voor de
Saint-François in Lausanne.239 Over de ambachts-
lieden werkzaam in het klooster San Jerónimo te
Yuste is weinig informatie beschikbaar, maar de
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nen verzameling van de taalkundige Frederik
August Stoett draagt de titel Nederlandsche
spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en 
gezegden.246 En ook hier zullen deze termen door
elkaar heen gebruikt worden.
      Aan het eind van de vijftiende eeuw ontston-
den spreekwoordenverzamelingen – gebaseerd
op een oudere (mondelinge) traditie – die ge-
bruikt werden voor het onderwijs. De Adagia 
van Desiderius Erasmus (1469-1536) is een van 
bekendste en meest invloedrijke verzamelingen
en bestaat uit Griekse en Latijnse spreuken. De
eerste druk, met zo’n 818 spreekwoorden, werd
onder de noemer Adagiorum collectanea in 1500
gepubliceerd. De uitgaven daarna werden aan-
gevuld, waardoor de collectie spreuken bleef
groeien.247 Twintig jaar eerder was de Proverbia
Communia al als de eerste spreekwoordenver-
zameling in de Nederlandse taal gepubliceerd.
Deze collectie bestaat uit ruim achthonderd
spreekwoorden in de landstaal, vergezeld van 
de Latijnse vertaling.248 Vanaf de zestiende eeuw
verschenen in diverse landstalen spreekwoor-
denverzamelingen.249
      De bekendste visuele representatie van spreek-
woorden is het schilderij van Pieter Bruegel
(1526/1530-1569) dat zich tegenwoordig in de Ge-
mäldegalerie in Berlijn bevindt.250 Het schilderij
Nederlandse spreekwoorden, gesigneerd en geda-
teerd in 1559, toont de grootste collectie spreek-
woorden op één werk.251 Mogelijkerwijs was de
inspiratie voor dit schilderij afkomstig van de
prent van Frans Hogenberg (ca. 1540-1590) die
een jaar eerder in Antwerpen was verschenen.252
Hogenbergs prent, getiteld De blauwe huyck,
toont een verzameling van zo’n 43 spreekwoor-
den die alle voorzien zijn van een tekstuele paral-
lel.253 (afb. 88) Dat er meer van dergelijke prenten
geweest zullen zijn, is zeer aannemelijk. Een
prent naar Israhel van Meckenem (werkzaam ca.
Spreekwoorden |  Een spreekwoord is een uit-
spraak met een algemene levenswijsheid of 
morele implicatie, waarvan de norm vrijwel 
onveranderlijk is.243 Over de deﬁnitie van het
spreekwoord in de middeleeuwen en in de hui-
dige tijd is reeds veel gezegd en geschreven.244
In dit boek wordt het uitgangspunt van de Ame-
rikaanse kunsthistoricus Mark Meadow om de
verschillende stijlﬁguren achterwege te laten,
opgevolgd.245 De in meerdere drukken versche-
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[130] Parijs, Bibliothèque nationale de France, Ms.
NAL 3134, f. 68r, Horae ad usum Rothomagensem, 
1401-1500, perkament
[129] Parijs, Bibliothèque nationale de France, Ms.
NAL 3134, f. 15r, Horae ad usum Rothomagensem, 
1401-1500, perkament
val est perdu’. In de marge van folio 68r is het
ontsnapte paard afgebeeld.261 (afb. 129 en 130) Er
is een opvallende overeenkomst tussen deze
voorstellingen in dit Franse getijdenboek en een
misericorde op het koorgestoelte (1492-1500) van
de kerk in Saint-Martin-aux-Bois.262 Daar is het
paard in dezelfde houding weergegeven als in
het getijdenboek, en in beide gevallen is het bo-
vendien gezadeld. De man is tegenover het dier
gepositioneerd. Achter hem is de schuur zicht-
baar waarvan de deur openstaat. (afb. 131) De mi-
sericorde in Saint-Martin-aux-Bois staat niet op
zichzelf. Reeds aan het einde van de veertiende
eeuw werd op een misericorde van het koorge-
stoelte in de kathedraal van Barcelona hetzelfde
spreekwoord in beeld gebracht. Terwijl het paard
de stal verlaat, sluit een ﬁguur de staldeur aan de
andere zijde van het gebouw.263
      De conclusie, die naar aanleiding van het
Gentse (‘R&K’) getijdenboek wordt getrokken,
‘the R&K Hours presents an entire group of 
Netherlandish proverbs, the earliest surviving
group of such proverbs to have been rendered 
in visual form’, is op verschillende punten onte-
recht.264 Gelijktijdig met het R&K-manuscript
werd het bovengenoemde Franse getijdenboek
vervaardigd met een grotere collectie spreek-
1450-1465) toont vijf ﬁguren die alle een spreek-
woord vertegenwoordigen. De ﬁguren met hun
attributen zijn voorzien van Latijnse en Neder-
landse tekstregels.254
      De zogenoemde ‘R&K Hours’,255 een getijden-
boek dat waarschijnlijk omstreeks 1470 in Gent is
vervaardigd, toont naast voorstellingen van fan-
tasiewezens en dieren ook een zevental spreek-
woorden.256 Uit dezelfde periode is een aantal
Franse handschriften, de zogenaamde ‘Prover-
bes en Rimes’, overgeleverd die geheel gewijd
waren aan het spreekwoord, zowel tekstueel als
visueel.257 In een Frans getijdenboek uit de vijf-
tiende eeuw zijn in de margedecoratie zo’n ze-
ventig scènes van spreekwoorden afgebeeld,
allemaal begeleid door een schriftrol met
tekst.258 Twee scènes verbeelden het spreek-
woord ‘het is te laat de stal gesloten, als het paard
gestolen is’ of ‘alst peerd verloren es slut men de
stal’.259 De betekenis van dit spreekwoord komt
overeen met het in de Nederlanden meer be-
kende ‘als het kalf verdronken is, dempt men de
put’ ofwel pas als het ongeluk heeft plaatsgevon-
den, worden er maatregelen genomen ter voor-
koming.260 Op folio 15r zien we een man de deur
van een schuur sluiten. De banderol toont de
tekst ‘il est tens de framer l’estable quant le che-
196
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      Een van de misericorden in de Sint-Petruskerk
te Oirschot verbeeldt hoogstwaarschijnlijk het
spreekwoord ‘hij draagt den dag met manden
uit’, dat wil zeggen dat deze persoon iets onmo-
gelijks probeert en zodoende zinloos werk ver-
richt.270 De man gezeten op zijn linkerknie heeft
twee manden vast. Hij is tussen de lege manden
geplaatst.271 Op het spreekwoordenschilderij van
Bruegel is te zien hoe een man uit een huis komt
met een mand gevuld met licht. Deze voorstel-
ling is een meer letterlijke verbeelding van het
spreekwoord dan die op de misericorde. De wijze
waarop de ﬁguur in Oirschot is gepositioneerd,
toont overeenkomsten met het bekendere spreek-
woord ‘tussen twee stoelen in de as vallen’. Dat
wil zeggen dat men door geen keuze te kunnen
maken, terechtkomt in een benarde positie.272
Deze uitdrukking wordt onder andere voorge-
steld op een misericorde in de Sankt Martinikir-
che (1486) te Emmerich.273 Hier is een man op een
soortgelijke manier afgebeeld. Hij houdt de twee
stoelen vast waartussen hij zich bevindt. Bij de
verbeelding van dit spreekwoord zijn de stoelen
echter altijd goed herkenbaar, zodat het uitge-
sloten is dat er in Oirschot sprake is van deze uit-
drukking. Voor zover bekend komt de
voorstelling op de Oirschotse misericorde op
geen enkel ander koorgestoelte in Brabant en
daarbuiten voor.
      Een spreekwoord dat zeer geschikt werd ge-
vonden ter afbeelding op koorbanken, was
‘gapen tegen de oven’ ofwel ‘hi moet langhe
gapen die den oven overgapen sal’, waarbij ie-
mand tracht iets onmogelijks te doen.274 Op een
misericorde in de Onze-Lieve-Vrouwekerk te
Aarschot staat een naakte ﬁguur voor een oven.
Met zijn beide handen probeert hij zijn mond
verder te openen dan het gat van de oven.275 Op
in ieder geval twintig koorbanken vervaardigd in
de periode van ca. 1450 tot 1550 is dit spreek-
woorden. Het Franse exemplaar zal niet het enige
zijn geweest. 265 Daarnaast werden vanaf de
tweede helft van de vijftiende eeuw talloze koor-
banken gedecoreerd met spreekwoorden en 
gezegden.266 Deze voorstellingen werden bij
voorkeur afgebeeld op de misericorden en knop-
pen. Terwijl spreekwoorden voorkomen op een
groot aantal koorbanken en in alle landen – van
Portugal tot Polen – waar middeleeuwse koor-
banken te vinden zijn, kan bij enkele ensembles
in Brabant en het Duitse Rijngebied zelfs gespro-
ken worden van verzamelingen.267 Bijna de helft
van de misericorden in de Sint-Katharinakerk
(1532-1548) te Hoogstraten en de Sankt Marien-
kirche (1487-1493) te Kempen bestaat uit spreek-
woorden, respectievelijk dertig en tien stuks. En
hoewel er maar twaalf misericorden resteerden
van het koorgestoelte in Oirschot, zijn vijf voor-
stellingen te duiden als spreekwoord.268 Het 
ensemble van de Onze-Lieve-Vrouwekerk te 
Aarschot heeft zes voorstellingen die zijn aan te
wijzen als de verbeelding van een spreekwoord
of zegswijze.269
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de bekering van Paulus, Christus in de boot, de
heilige Barbara en de heilige Antonius abt.284
      De Amerikaanse kunsthistorici Dorothy en
Henry Kraus hebben onderzoek verricht naar de
aanwezigheid van religieuze voorstellingen op
misericorden in Frankrijk en Spanje. Zij kwamen
tot de conclusie dat tien procent van de Franse
misericorden van religieuze aard is. Slechts vijf
procent als het om misericorden met Bijbelse 
taferelen gaat.285 Voor Spanje gaat het wat betreft
Bijbelse scènes op misericorden om een percen-
tage van minder dan drie procent.286 Kunst-
historica Christa Grössinger bespreekt in haar
publicatie The World upside-down enkele religi-
euze thema’s op Engelse misericorden. Ze noemt
geen aantallen of percentages, maar komt tot de
conclusie dat misericorden vanwege functie en
locatie niet geschikt werden geacht voor de ver-
beeldingen van religieuze onderwerpen.287 Met
een kwart van de misericorden die gedecoreerd
zijn met religieuze voorstellingen is het koor-
gestoelte in Aarschot een uitzondering. Een ver-
klaring hiervoor is niet eenvoudig te geven. 
Mogelijk was dit de wens van de opdrachtgever
of behoorde deze thematiek tot het standaard-
repertoire van Jan Borchman.
      Een beschadigde misericorde in Aarschot
toont de heilige Joris te paard die de draak ver-
slaat.288 Sint Joris kende een grote verering in 
de middeleeuwen. In Brabant zijn geen andere
afbeeldingen van Joris op misericorden bekend.
In de Martinikerk te Bolsward is hij – staand 
en zonder paard – afgebeeld op een koorbank-
wang.289 Te paard en in de aanwezigheid van de
prinses verslaat de heilige Joris de draak op een
koorbankwang in de Saint-Materne (1510-1520) te
Walcourt. Een tweede heilige op de Aarschotse
misericorden is sint Rochus, de patroonheilige
van de stad. In de vijftiende eeuw groeide de 
verering van Rochus ten gevolge van de over-
woord voorgesteld.276 Alleen op het koorgestoelte
(1450-1470) in de Reinoldikirche te Dortmund be-
treft het net als in Aarschot een naakte ﬁguur. In
de overige gevallen is de man of vrouw gekleed
en bevindt deze zich zittend, liggend of staand
voor de oven. Uit dezelfde periode als het hout-
snijwerk van de koorbanken dateren ook de voor-
stellingen van dit spreekwoord in de vorm van
een kraagsteen in Lienden en een kapiteel in Rot-
terdam.277 Een veertiende-eeuws voorbeeld van
‘gapen tegen de oven’ bevindt zich in het brevia-
rium van Lodewijk van Male (1330-1384).278
Bijbel en heiligen |  Van de twaalf gedocumen-
teerde misericorden in de Sint-Petruskerk te 
Oirschot is slechts één voorstelling van religieuze
aard. Het betreft de parabel van de verloren zoon
uit het Nieuwe Testament.279 Deze voorstelling 
is ook verbeeld op een misericorde in de Aar-
schotse Onze-Lieve-Vrouwekerk, waar dertien
van de vijftig misericorden van religieuze aard
zijn.280 Onder religieuze afbeeldingen verstaan
we voorstellingen van apostelen, kerkvaders, 
heiligen en verhalen en personages uit het Oude
en Nieuwe Testament. Dit betekent dat engelen
en de prekende, biddende, zingende en lezende
geestelijkheid hierbij niet zijn meegerekend.281
In vergelijking tot andere Brabantse koorbanken
gaat het voor deze misericorden uit Aarschot om
een relatief hoog percentage aan religieuze voor-
stellingen.282 Alleen het koorgestoelte (1510-1520)
van de Saint-Materne in Walcourt heeft een 
vergelijkbaar percentage aan religieuze voor-
stellingen met acht op een totaal van veertig 
miseri-corden.283 In Aarschot en Walcourt zijn
op misericorden de oudtestamentische verhalen
van David en Goliat en het offer van Abraham
verbeeld. Daarnaast zien we in de Saint-Materne
voorstellingen van Jozef in de put, Jona en de vis,
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aan de Sint-Janskerk. Op een noordwestelijke
wang van het koorgestoelte (1430-1440) in de
Jacobikirche te Stendal (Saksen-Anhalt) wordt
dit thema ook voorgesteld.299 (afb. 132) Verder
komt het voor op het dorsaal van de Dom in 
Merseburg (Saksen-Anhalt).300
      Taferelen uit het Nieuwe Testament worden
beschouwd als ongebruikelijk op misericorden,
omdat de locatie, onzichtbaar en tijdens de ere-
dienst bedekt door een achterwerk, ongeschikt
brenging van zijn relieken naar Venetië en zijn
rol als beschermheilige tegen de pest.290
      Verder worden op de Aarschotse misericorden
Mozes en David afgebeeld. Mozes toont de tafe-
len van de Wet. Hij wordt vergezeld door Aäron
en Jozua.291 David is geknield weergegeven met
de harp aan zijn voeten.292 Beide oudtestamenti-
sche ﬁguren met hun attributen zijn in de Onze-
Lieve-Vrouwekerk ook voorgesteld op de
koorbankwangen aan de westzijde.293 Ze vormen
de pendanten van de wangen aan de oostzijde,
waar aan de zuidkant de personiﬁcatie van de
kerk, Ecclesia, is afgebeeld en aan de noordkant
haar tegenpool Synagoge. David is nog een derde
keer afgebeeld op de koorbanken in Aarschot,
namelijk in zijn strijd met Goliat.294 Andere oud-
testamentische verhalen die daar de misericor-
den decoreren, zijn de bespotting van Noach
door zijn zoon Cham en het offer van Abraham.295
Deze taferelen worden regelmatig weergegeven
op koorbanken, zowel op wangen als misericor-
den en zowel in Brabant als daarbuiten.
      De pelikaan die zijn jongen voedt met zijn
eigen bloed staat voor het offer van Christus aan
de mensheid.296 Op een andere misericorde in de
Onze-Lieve-Vrouwekerk wordt de geboorte van
Christus aangekondigd middels de verbeelding
van een preﬁguratie, namelijk de voorspelling
van de Tiburtijnse sibille aan keizer Augustus.
Dit is geen gebruikelijk onderwerp op koorban-
ken.297 Het onderwerp maakte echter wel deel uit
van het retabel vervaardigd voor de kapel van het
Lieve-Vrouwe-Broederschap in de Bossche Sint-
Janskerk. Een van de gesneden zijluiken – ge-
maakt door de Utrechtse beeldsnijder Adriaen
van Wesel tussen 1475 en 1477, en tegenwoordig
bewaard in het Broederschapshuis te ’s-Her-
togenbosch – toont keizer Augustus en de Tibur-
tijnse sibille.298 Mogelijkerwijs heeft Jan Borch-
man dit retabel aanschouwd tijdens zijn bezoek
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      De voorstellingen uit het Nieuwe Testament
hebben een vermanend karakter terwijl de oud-
testamentische taferelen en ﬁguren – evenals de
afbeeldingen op de wangen – preﬁguraties zijn
van het leven en lijden van Christus. De tegen-
stelling tussen het oude en het nieuwe geloof
wordt op de misericorden in Aarschot nog expli-
cieter gemaakt doordat een aantal voorstellingen
beschouwd kan worden als negatieve karakteri-
sering van het jodendom.
      De mannelijke ﬁguur die achterstevoren op
een rijdier zit, kan niet anders dan als een jood
worden geïnterpreteerd.308 Deze man draagt 
dezelfde bolachtige hoed als de ﬁguur van 
Abraham, de stamvader van het joodse volk. Het 
achterstevoren op een rijdier zitten was een mid-
deleeuwse straf, een vernedering, die regelmatig
voorkomt in literaire en visuele bronnen.309 Met
uitzondering van Aarschot komt dit onderwerp
niet voor op koorbanken in Brabant. Zoals reeds
eerder besproken in dit hoofdstuk zijn soortge-
lijke voorstellingen van achterstevoren op dieren
rijdende personages bekend uit omliggende lan-
den als Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië,
die overigens niet alle als joden geduid kunnen
worden.310
      Ten slotte is op een Aarschotse misericorde 
te zien hoe een man, die door zijn puntmuts 
geduid kan worden als een jood, een hond vast-
houdt en kust.311 Honden werden net als varkens
beschouwd als onreine dieren.312 En het kussen
van deze onreine dieren werd gezien als een daad
uit de omgekeerde wereld. Dit is niet alleen in
Aarschot verbeeld. Op een veertiende-eeuws 
kapiteel in de Maria-Magdalenen-Kirche in het
Duitse Eberswalde (Brandenburg) is een man
met puntmuts afgebeeld die kust – of wordt ge-
kust – door een varken. (afb. 133) Deze voorstel-
ling wordt daar geduid als de representatie van
de lust.313 Op een vijftiende-eeuwse houtsnede
wordt geacht. Op de misericorden van de Spaanse
en Portugese koorbanken zijn geen nieuwtesta-
mentische voorstellingen getraceerd: ‘it is 
impossible in Iberia to ﬁnd a misericord of a 
New Testament scène’.301 In andere landen, zo-
als Groot-Brittannië, komen echter wel degelijk
nieuwtestamentische scènes voor op misericor-
den.302 In Frankrijk zijn de misericorden van het
laatvijftiende-eeuwse koorgestoelte in de Saint-
Sulpice-de-Favières (Essonne)303 en het laatzes-
tiende-eeuwse koorgestoelte in de kathedraal
van Auxerre304 gedecoreerd met enkel taferelen
uit het Nieuwe Testament.305 Voor de Nederlan-
den geldt dat slechts sporadisch een nieuwtesta-
mentische scène voorkomt op de misericorden.
Zo zien we in de Sint-Salvatorskerk (1425-1449) 
te Brugge een misericorde met de annunciatie,
in de Sint-Katharinakerk (1532-1548) te Hoogstra-
ten twee misericorden met de gevangenneming
van Christus en in de Saint-Materne (1510-1520) 
te Walcourt ten slotte een misericorde met
Christus en twee apostelen in een boot.306
      De misericorden van de Onze-Lieve-Vrouwe-
kerk te Aarschot vormen met vier nieuwtestamen-
tische voorstellingen de uitzondering binnen de
koorbanken in Brabant en de rest van de Neder-
landen. Naast de parabel van de verloren zoon
zijn op de Aarschotse misericorden de verzoe-
king van Christus, de duivel bij de hellemond en
de nederdaling ter helle afgebeeld.307 Deze voor-
stellingen die alle verwijzen naar de duivel en de
hel werden ongetwijfeld bewust gekozen, juist
vanwege de locatie. De Verzoeking van Christus
is eveneens afgebeeld op een wang van het koor-
gestoelte in de Martinikerk (1480-1499) te Bols-
ward. In de voorstelling van het Laatste Oordeel,
die zowel aanwezig is in de Martinikerk te Bols-
ward als in de Sint-Janskerk (1430-1460) van 
’s-Hertogenbosch, zien we ook de duivel, maar
bij de hellemond.
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tussen (kerk)sculptuur en houtsnijwerk nog 
nauwelijks is onderzocht. De beeldsnijders had-
den voornamelijk contemporain beeldmateriaal
tot hun beschikking. De rol van de gedrukte ge-
tijdenboeken uit Parijs mag daarbij niet uit het
oog worden verloren, want binnen een tijdbestek
van tien jaar na hun ontstaan werden de motieven
uit deze boeken gebruikt in Groot-Brittannië,
Frankrijk, Spanje en de Zuidelijke Nederlanden.
Hieruit blijkt dat het belangrijk werd gevonden
om ‘moderne’ voorbeelden te gebruiken.
      Het werk van Jan Borchman past in het beeld
dat hierboven wordt geschetst. Hij maakte ge-
bruik van de Parijse voorbeelden voor zijn werk
in Aarschot en liet daarmee zien dat hij op de
hoogte was van contemporain beeldmateriaal.
De koorbankwangen van Oirschot waren zowel
stilistisch als iconograﬁsch vernieuwend voor
Brabant. De verwijzing naar de Sint-Janskerk 
te ’s-Hertogenbosch in de overeenkomst maakt
meteen duidelijk dat Borchman niet alles in
eigen hand had, maar dat hij door de opdracht-
gever vrij precies geïnstrueerd werd. Ook in 
Aarschot zal daar sprake van geweest zijn. Het
houtsnijwerk van het koorgestoelte in de Onze-
Lieve-Vrouwekerk vertelt een verhaal waarbij een
groot deel van de voorstellingen verwijst naar
het oude en nieuwe geloof, respectievelijk joden-
dom en christendom. Dit iconograﬁsche pro-
gramma zal op verzoek van de opdrachtgever
zijn samengesteld en neemt een unieke positie
in binnen de laatmiddeleeuwse koorbanken van
Brabant.
met het ‘Judensau’-motief is afgebeeld hoe een
zeug wordt omringd door negen joden. Een van
hen zit op de grond en aait en kust de snuit van
de zeug.314 De combinatie van deze voorstellingen
en de scènes uit het Oude en Nieuwe Testament
die zijn afgebeeld op de Aarschotse misericorden
bevestigt het beeld van het jodendom versus het
christendom, dat ook al werd geschetst naar aan-
leiding van het houtsnijwerk van de koorbank-
wangen te Aarschot.
Beeldtaal en beeldbronnen
Het decoratieve houtsnijwerk bepaalt in hoge
mate het aanzien van het koorgestoelte. De ver-
antwoordelijkheid voor de ﬁguratieve decoratie
verschilt per koorgestoelte. In sommige gevallen
heeft waarschijnlijk de opdrachtgever een grote
invloed gehad op de iconograﬁe, terwijl bij an-
dere koorbanken de beeldsnijder vermoedelijk
meer de vrije hand had wat betreft het houtsnij-
werk van misericorden, knoppen en overige de-
coratieve elementen. De beeldsnijders maakten
veelvuldig gebruik van graﬁsche voorbeelden,
waarbij moet worden opgemerkt dat de relatie
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In de inleiding werd gerefereerd aan het werk
van Jan van Eyck, die met oog voor detail het 
liturgische meubilair op de schilderijen Maria
met Kind en heiligen en kanunnik Joris van der
Paele en De aanbidding van het Lam Gods voorzag
van decoratief houtsnijwerk. De prominente aan-
wezigheid van koorbanken in de schilderkunst is
echter zeldzaam. Een goed en uitzonderlijk voor-
beeld vormt het portret van kardinaal Charles i i
de Bourbon, geschilderd door Jean Hey in de late
vijftiende eeuw, waarop de kardinaal is weerge-
geven in een precies geschilderd koorgestoelte. 
Rogier van der Weyden (1399/1400-1464), tijd-
genoot van Jan van Eyck, was behalve een bege-
nadigd schilder en tekenaar ook betrokken bij 
de vervaardiging van hout- en steensculptuur. In
zijn schilderkunst is dit bijvoorbeeld te herken-
nen op het Miraflores-triptiek (1442-1445), waar de
omlijsting van de centrale scènes herinnert aan
de sculptuur van kerkportalen, en op de Kruis-
afneming (1432-1435), met een geschilderde om-
randing die verwijst naar een retabelkast met ge-
profileerde lijsten en opengewerkt houtsnijwerk.
Er bestond vermoedelijk een relatie tussen de
werkplaats van Rogier van der Weyden en beeld-
snijder en koorbankmaker Claes de Bruyn. Beiden
werkten in de directe nabijheid van elkaar te
Brussel voor de hertog van Bourgondië, Filips 
de Goede.1 Claes de Bruyn vervaardigde daar de
koorbanken (1439-1442) voor de Sint-Pieterskerk
te Leuven. 
      Koorbanken waren in de eerste plaats bedoeld
als zitplaatsen voor de geestelijken die de getij-
den ten gehore brachten, de eucharistievierin-
gen bijwoonden en gebeden reciteerden. Aan het
begin van de dertiende eeuw kregen de banken
hun definitieve en in heel West-Europa sterk 
vergelijkbare vorm. Vanaf die periode werd dit 
liturgische meubilair opgesteld in kapittel- en
kloosterkerken, en ook in menige parochiekerk
Slotbeschouwing 
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in stad of dorp. Uit de aanwezigheid van koor-
banken in parochiekerken blijkt dat de getijden
– soms in aangepaste vorm – ook hier werden 
gebeden en gezongen. Het dikwijls relatief grote
aantal zitplaatsen duidt erop dat bij bepaalde 
gelegenheden er zich ook anderen dan de aan de
kerk verbonden geestelijken konden bevinden. 
Het corpus van Brabantse koorbanken dateert uit
de periode 1425 tot 1550. Oudere ensembles als de
dertiende-eeuwse koorbanken in de kapittelkerk
Saint-Hadelin te Celles (Namen) treft men in Bra-
bant niet aan. De vroegveertiende-eeuwse koor-
banken die nog aanwezig zijn in de kerken van
Sainte-Croix en Saint-Jacques te Luik en het fa-
meuze koorgestoelte in de Dom van Keulen slui-
ten aan bij de vorm van die vroege ensembles.2
Mogelijkerwijs hebben Brabantse koorbanken
uit dezelfde periode – die werden opgevolgd
door vijftiende-eeuwse exemplaren – verwant-
schap vertoond met bovengenoemde ensembles,
maar zonder visuele of tekstuele bronnen is dit
niet met zekerheid te zeggen.
      De koorbanken in Brabant werden vervaardigd
van eikenhout. Uit het Baltisch gebied werd hier-
voor hout geïmporteerd en daarnaast werd in-
heems eikenhout aangewend. Inheems materiaal
kon afkomstig zijn uit bosgebied dat in handen
was van de opdrachtgever. Op eenvoudige en
goedkope wijze werd zo het benodigde eikenhout
verkregen. Doorgaans werd het hout aangekocht
door de opdrachtgever.
      Van de resterende koorbanken in Brabant
heeft geen enkel ensemble zijn oorspronkelijke
opstelling behouden. Het Brabantse koorge-
stoelte in kapittel- en kloosterkerken bestond
oorspronkelijk steeds uit een dubbele rij zetels
opgesteld aan de noord-, zuid- en westzijde van
het koor, in de zogenoemde L- of winkelhaak-
vorm. De koorbanken waren voorzien van 
dorsaal met overhuiving en de zetels waren ge-
decoreerd met knoppen en misericorden. Het
enige Brabantse voorbeeld van koorbanken in
een parochiekerk – in Herent –, waar een con-
tract van bewaard is gebleven, toont dat hier een
eenvoudigere opbouw aanwezig was, passend bij
het geringere aantal zetels. De L-opstelling, zoals
die virtueel is gereconstrueerd voor de koorban-
ken van de Sint-Petruskerk te Oirschot en zoals
die tot 1910 aanwezig was bij het ensemble in de
Onze-Lieve-Vrouwekerk te Aarschot, was niet 
alleen kenmerkend voor de koorbanken in Bra-
bant, maar was gedurende de vijftiende en zes-
tiende eeuw de meest gebruikelijke opstelling
voor het koorgestoelte overal in Europese kapit-
tel- en kloosterkerken. 
      De eenvormigheid van de constructie is ken-
merkend voor alle koorbanken in de late middel-
eeuwen. Daartegenover vertoont het houtsnij-
werk stilistisch een grote mate van eigenheid per
groep en soms zelfs per individueel ensemble.
Bij de koorbanken in Brabant is een aantal stilis-
tische zaken opmerkelijk. De overeenkomsten
tussen de koorbanken in de Sint-Petruskerk te
Oirschot en de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Aar-
schot bevestigen dat deze ensembles werden 
gemaakt onder leiding van dezelfde ambachts-
man. De stilistische gelijkenis tussen het koor-
gestoelte van de Sint-Pieterskerk in Leuven en de
Sint-Sulpitiuskerk in Diest is opvallend, vooral
ook omdat het ensemble in Diest vijftig jaar later
tot stand kwam dan dat in Leuven. Hierdoor is de
vervaardiging door dezelfde ambachtslieden uit-
gesloten. Het ensemble van de Sint-Pieterskerk
te Leuven heeft model gestaan voor de koorban-
ken in Diest en werd nauwkeurig nagevolgd. Een
belangrijk kenmerk voor het Brabantse koorge-
stoelte is de opengewerkte structuur van de hoge
wangen. Er zijn in Brabant geen voorbeelden be-
kend van hoge wangen bestaande uit gesloten
panelen, zoals die voorkomen bij de koorbanken
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de situatie daar om vroeg. Hierdoor konden in
sommige gevallen schrijnwerkers en beeldsnij-
ders elkaars werk overnemen.
      Een koorbankmaker, zoals Jan Borchman,
functioneerde als een soort projectleider of
hoofdaannemer. Op basis van een verkregen op-
dracht ging hij aan het werk. In het contract
werd vastgesteld voor hoeveel geld en in welk
tijdsbestek de koorbanken gemaakt moesten
worden. Afhankelijk daarvan bepaalde de koor-
bankmaker met hoeveel knechten het werk zou
worden uitgevoerd. Doorgaans zal de hij de be-
schikking hebben gehad over een gering aantal 
– één of twee – vaste knechten. Daarnaast wer-
den ambachtslieden tijdelijk ingehuurd om de
koorbanken te realiseren. Deze tijdelijke krach-
ten waren veelal lokale ambachtslieden, die ter
plekke werden geworven. De betaling van deze
werknemers werd gedaan door de koorbankma-
ker als aannemer van het betreffende project. 
      Koorbanken konden zowel op locatie als el-
ders in een werkplaats worden vervaardigd. Bij
vervaardiging op locatie kregen de ambachts-
lieden ter plekke kost en inwoning van de 
opdrachtgever. Als het koorgestoelte in een
werkplaats elders werd gemaakt, moest het na
voltooiing in delen naar de plaats van bestem-
ming worden vervoerd. Wanneer de onderdelen
waren overgebracht naar de kerk volgde de in-
stallatie in het koor. Het hing van de herkomst
van de ambachtslieden af of de opdrachtgever
dan voor tijdelijk onderdak moest zorgen. 
      Het loon dat de ambachtslieden ontvingen,
kon op verschillende manieren worden vastge-
steld. Als eerste was daar het akkoordloon, een
totaalbedrag, dat in een aantal termijnen werd
uitbetaald. De tweede mogelijkheid bestond uit
een dagloon dat in de zomer vanwege de langere
werkdagen hoger was dan in de winter. De derde
optie was het stukloon, waarbij de ambachtsman
in de Martinikerk te Bolsward of de kathedraal
van León.3
      Nagenoeg alle overgebleven koorbanken in
West-Europa hebben te lijden gehad van ont-
vreemding en verkoop van onderdelen, zo ook
die in Brabant. De herwaardering van het mid-
deleeuwse erfgoed in de negentiende eeuw heeft
niet alleen geleid tot de eerste publicaties over
koorbanken, maar ook tot een levendige handel
van dit meubilair. Als gevolg hiervan is heden
ten dage nog een groot aantal fragmenten van
Brabantse koorbanken terug te vinden in musea
en privécollecties, met name in Groot-Brittannië
en Ierland. Een inventarisatie van dit materiaal
in combinatie met technieken als dendrochro-
nologisch onderzoek en 3D-digitalisering zou
het mogelijk maken meer inzicht te krijgen in 
de oorspronkelijke herkomst en positionering
van deze fragmenten. Terwijl in de negentiende
eeuw onder andere uit de kerken van Aarschot,
Diest en Leuven koorbankonderdelen werden
verwijderd en verkocht, werd voor de Onze-Lieve-
Vrouwekathedraal te Antwerpen een groots
nieuw koorgestoelte vervaardigd dat was geïn-
spireerd op middeleeuwse voorbeelden. 
      Schrijnwerkers en beeldsnijders waren de am-
bachtslieden die de verantwoordelijkheid droe-
gen voor de vervaardiging van koorbanken. De
opdracht werd doorgaans verstrekt aan één per-
soon. Zowel de schrijnwerker als de beeldsnijder
kon de opdracht ontvangen, aannemen en uit-
voeren. Terwijl de beeldsnijder in de meeste 
Brabantse steden was aangesloten bij het Sint-
Lukasgilde, was dat voor de schrijnwerker 
minder eenduidig. In theorie behoorden de am-
bachtslieden tot verschillende gilden en moch-
ten zij elkaars werkzaamheden niet uitvoeren.
Gebleken is echter dat de regels van de gilden
in de praktijk niet altijd even strikt werden na-
gevolgd en ook dat regels werden aangepast als
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gestoelte toegewezen, zodat ze konden deelne-
men aan het officie en prominent aanwezig kon-
den zijn tijdens liturgische plechtigheden.
      De op de koorbanken afgebeelde onderwerpen
tonen een grote diversiteit. De in het verleden
doorgaans aangegeven scheiding, namelijk dat
religieuze voorstellingen enkel voorkomen op de
wangen en de profane afbeeldingen slechts te
vinden zijn op de misericorden en de knoppen,
is onterecht. De koorbankwangen van de koor-
banken in Brabant – al dan niet bewaard gebleven
ter plaatse, en in museale- of privécollecties –
zijn echter alle gedecoreerd met religieuze voor-
stellingen. Deze voorstellingen zijn direct te ver-
binden aan de christelijke heilsgeschiedenis,
gericht op verkondiging en verlossing. Ook
neemt doorgaans de patroonheilige van de kerk
een centrale rol in op de koorbankwangen. Pro-
fane onderwerpen inclusief afbeeldingen van 
opdrachtgevers en ambachtslieden komen even-
eens voor op koorbankwangen, maar in Brabant
zijn daar geen voorbeelden van teruggevonden.
De voorstellingen op de misericorden en de
knoppen hebben meestal een profaan karakter,
maar ook hier geldt dat er geen strikte regels
waren, want ook oud- en nieuwtestamentische
scènes decoreren de misericorden. Het houtsnij-
werk van het koorgestoelte in de Onze-Lieve-
Vrouwekerk te Aarschot toont een doordacht
iconografisch programma van onderwerpen uit
het Oude en Nieuwe testament, heiligenlevens
en profane scènes. Vermoedelijk waren meer
koorbanken voorzien van dergelijke program-
ma’s, maar door verlies en/of restauratie van
wangen, misericorden en knoppen is niet te 
achterhalen in hoeverre dit gebruikelijk was.
      Het ontbreken van uitvoerige informatie over
het decoratieve houtsnijwerk in contracten in sa-
menhang met de overdaad aan profane voorstel-
lingen op de misericorden en knoppen heeft
een bedrag per zetel ontving. Opdrachtgevers
lieten in het contract soms een boeteregeling op-
nemen om tegen te gaan dat de ambachtslieden
het werk zouden verwaarlozen of niet voltooien.
Daartegenover stond dat bij goed geleverd werk
er ook dikwijls gerekend mocht worden op een
financiële bonus of extra betaling in natura. 
De opdrachtgevers van de koorbanken konden
zowel religieuzen zijn die waren verbonden aan
kapittel-, parochie- of kloosterkerk, als seculiere
personen afkomstig uit de hoge adel, gegoede
burgerij, of leden van stadsbesturen. In Brabant
hadden de bekend gebleven opdrachtgevers – met
uitzondering van één – een religieuze achter-
grond. Vaker dan tot op heden is aangenomen,
wordt door middel van een wapenschild, inscrip-
tie of portret op de koorbanken verwezen naar de
opdrachtgever. Verder onderzoek naar de aanwe-
zigheid van stichtersportretten op koorbanken
kan meer zicht geven op de diversiteit aan op-
drachtgevers en hun rol: religieus, seculier, man,
vrouw, adel of burgerij, individueel of collectief.
Ook de ambachtslieden hebben zichzelf regel-
matig op soortgelijke wijze vereeuwigd op het
koorgestoelte. Beide partijen vragen op deze ma-
nier de gebruikers van de koorbanken ook voor
hun zielenheil te bidden. Een dergelijke tentoon-
spreiding van opdrachtgever en ambachtsman
op het koorgestoelte doet eveneens vermoeden
dat het koor voor een breder publiek toeganke-
lijk was dan uitsluitend de clerus, zoals door-
gaans wordt verondersteld. Klachten over de
aanwezigheid van leken in het koor en de daar-
opvolgende schriftelijk vastgelegde maatregelen
bevestigen dit vermoeden, evenals, zoals reeds
opgemerkt, het dikwijls grote aantal zetels.
Leken, zowel man als vrouw, bevonden zich, zo
blijkt, op gezette tijden in het koor. Verder kregen
hooggeplaatste, seculiere opdrachtgevers en an-
dere notabelen nogal eens een zetel in het koor-
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werd gekopieerd en geïmiteerd door koorbank-
makers. 
      In dit boek is het koorgestoelte bestudeerd als
onderdeel van het kerkelijke meubilair dat in-
zicht biedt op de geleefde praktijk van maker en
gebruiker. Naar aanleiding van de centrale vraag
‘Hoe verhouden opdrachtgever, ambachtsman
en artefact zich tot elkaar als het gaat om de laat-
middeleeuwse koorgestoelten van Brabant?’ kan
geconcludeerd worden dat de Brabantse koor-
banken uit het tweede kwart van de vijftiende tot
het midden van de zestiende eeuw deel uitma-
ken van een ruime en oude Europese traditie. Dat
die traditie een grote verspreiding heeft gekend,
blijkt uit de gelijktijdige vervaardiging van sterk
verwante koorbanken in onder andere Frankrijk
en Spanje door Zuid-Nederlandse ambachtslie-
den. Deze verspreiding wijst erop dat het werk
van Zuid-Nederlandse ambachtslieden door op-
drachtgevers uit verschillende landen zeer werd
gewaardeerd.
      Het koorgestoelte in Brabant was omwille van
zijn functie en de vaste locatie in het koor steeds
opgebouwd uit dezelfde elementen. Opdracht-
gevers en ambachtslieden waren samen verant-
woordelijk voor de totstandkoming van de koor-
banken, maar hadden hierin ieder hun eigen rol.
De voornamelijk religieuze opdrachtgevers in
Brabant zorgden voor de financiële en materiële
middelen. De ambachtslieden werkten onder
projectleiders die per opdracht betaald kregen
en zelf zorgdroegen voor het inhuren van arbeids-
krachten om het project tijdig en naar wens af te
ronden. Daarbij moet in ogenschouw worden ge-
nomen dat het voor beide partijen belangrijk was
om te werken naar ‘moderne’, eigentijdse voor-
beelden. Het koorgestoelte was op de eerste
plaats een functioneel meubel bestemd voor de
liturgie, maar daarnaast een prestigeobject dat
altijd ‘beter properder ende netter’5 diende te
geleid tot de veronderstelling dat de beeldsnij-
ders een grote mate van vrijheid hadden wat be-
treft de invulling van dit houtsnijwerk. Dit beeld
dient echter bijgesteld te worden omdat er geen
duidelijkheid is over het mondelinge overleg
tussen opdrachtgever en uitvoerder. Het was ge-
bruikelijk dat de opdrachtgever of een afgevaar-
digde met de ambachtsman, voorafgaand aan
een opdracht of na het opstellen van het contract,
naar één of meer koorbanken ging kijken. Aan de
hand van een gekozen model koorgestoelte werd
de opdracht dan nader gespecificeerd. De artis-
tieke vrijheid van de beeldsnijder was te allen
tijde afhankelijk van de wensen van de opdracht-
gever en kon per opdracht verschillen. 
      Naast de schriftelijke en mondelinge overeen-
komsten en de verwijzing naar een koorgestoelte
dat ten voorbeeld werd gesteld, bepaalden ont-
werptekeningen en schetsen hoe de uitvoerder
zijn werk vormgaf. Deze werkwijze werd niet al-
leen gehanteerd in Brabant, maar was gebruike-
lijk bij de totstandkoming van koorbanken in
heel Europa. De ambachtslieden verzamelden
daarvoor allerhande voorbeeldmateriaal ter 
imitatie en inspiratie. Het lijkt voor de hand te
liggen dat ambachtslieden zich niet alleen door
tweedimensionale modellen als tekeningen en
prenten lieten inspireren, maar ook door het
driedimensionale werk op en in de kerken ter
plekke en elders. Kerkelijke sculptuur van por-
talen en kapitelen is tot op heden nog niet syste-
matisch onderzocht, terwijl het mogelijkerwijs
interessante verbindingen tussen beeldhouw-
werk en houtsnijwerk kan opleveren.4 De am-
bachtslieden hadden ook de beschikking over
oudere en contemporaine grafiek als voorbeeld-
materiaal. De decoratie van gedrukte getijden-
boeken uitgegeven aan het einde van de vijf-
tiende en het begin van de zestiende eeuw te 
Parijs kende een grote verspreiding in Europa en
206
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zijn dan het voorbeeld waarvan werd uitgegaan.
De studie van koorgestoelten – in veel gevallen
het grootste beelddragende onderdeel van de
kerkinrichting – plaatst het object met zijn rijke
houtsnijwerk in een nieuw licht, geeft inzicht in
de religieuze en profane beeldtaal op de over-
gang van de late middeleeuwen naar de vroeg-
moderne tijd, en maakt meer duidelijk over de
sociaaleconomische positie van ambachtsman en
opdrachtgever in het laatmiddeleeuwse Brabant.
207
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Summary 
Choir stalls are inextricably linked
to their function as seats for the
clergy who sang the hymns, attend-
ed the Eucharist services and re-
cited prayers. This study examines
the Brabant choir stalls – in particu-
lar those made by Jan Borchman.
The shape and the iconography of
these seats are studied within their
European context, with particular
attention to their construction. In
doing so, this will answer the main
question: How do the patron, the
craftsman and the artefact relate to
each other with regard to late me-
dieval choir stalls in Brabant? 
      This has a dual purpose: 1) to
gain insight into the social and eco-
nomic position of the craftsmen
who were responsible for the cre-
ation of late medieval choir stalls;
and 2) to reconstruct and interpret
the form and iconography of the
Brabant choir stalls.
      Chapter 1 sketches the history of
the construction of the choir stalls
as part of the medieval church inte-
rior. At the beginning of the thir-
teenth century, stalls across West-
ern Europe attained their ﬁnal,
largely similar, shape. From this pe-
riod, this liturgical furniture was ar-
ranged in chapter and convent
churches, and also in many parish
churches in towns and villages.
From the presence of choir stalls in
parish churches it appears that
hymns – sometimes in adapted
form – were also prayed and sung
here. The corpus of Brabant choir
stalls dates from the period 1425 to
1550. The Brabant choir stalls in
chapter and convent churches all
originally consisted of a double row
of seats arranged at the north, south
and west sides of the choir, in the
so-called L or square shape. The oak
choir stalls were provided with dor-
sal canopy and seats were decorated
with arm-rests and misericords. The
only Brabant example of choir stalls
in a parish church for which a con-
tract was kept – in Herent – shows
that a more simple structure was
present here with fewer seats.
      Almost all choir stalls in Western
Europe suffered from disposal and
sale of elements, as did those in 
Brabant. The revaluation of the me-
dieval inheritance in the nineteenth
century did not just lead to the ﬁrst
publications about choir stalls, 
but also to a vigorous trade in this
furniture. As a result thereof, a large
number of fragments of Brabant
choir stalls may now be found in
museums and private collections,
mainly in Great Britain and Ireland. 
In chapter 2 the roles and the posi-
tions of the craftsmen and patrons
responsible for the creation of the
choir stalls are discussed. In the
process from order to installation
each has their own position. Joiners
and carvers were the craftsmen who
were responsible for the production
of the choir stalls. While the assign-
ment was usually given to one per-
son, both the joiner as the carver
could receive the order, accept it
and carry it out. While the carver in
most Brabant towns was associated
with the guild of Saint Luke, this
was less clear for the joiner. In the-
ory, these were separate crafts, and
practitioners could not perform
each other’s work activities. How-
ever, in practice it appears that the
rules of the guilds were not always
strictly observed, and that they
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could be adjusted if required by the
situation. So, in some cases joiners
and carvers could take over each
other’s work. 
      The choir stall maker functioned
as a type of project leader or main
contractor. Based on the commis-
sion, he started work. In the con-
tract it was stipulated for how much
money and in what time frame the
choir stalls had to be constructed.
Based on this, the choir stall maker
decided how many workers would
perform the work. Usually he would
have a few – one or two – regular
workers available. In addition, more
craftsmen were temporarily hired
to realise the choir stalls. These tem-
porary workers were mainly crafts-
men who were recruited locally. The
payment of these workers was done
by the choir stall maker as contrac-
tor of the relevant project.
      Choir stalls could be made both
on location as elsewhere in a work-
shop. With production on location,
the craftsmen received board and
lodging from the patron. If the choir
stalls were made in a workshop else-
where, after completion they had to
be transported in sections to their
destination, where they then would
be installed in the choir. Depending
on the origin of the craftsmen, tem-
porary accommodation was ar-
ranged by the patron.
      The wages that the craftsmen 
received could be determined in
different ways. First, there was the
agreement wage, a ﬁxed amount
that was paid in instalments. The
second possibility was a day rate
that was higher in summer due to
the longer working hours compared
to winter. The third option was the
piece rate, whereby the craftsman
received an amount per seat. Pa-
trons sometimes included a penalty
clause in the contract to prevent the
craftsmen from neglecting the work
or failing to complete it. On the
other hand, if good work was deliv-
ered one could often rely on a ﬁnan-
cial bonus or extra payment in kind. 
      The patrons of the choir stalls
could be either clergy who were as-
sociated with a chapter, parish or
convent church, or laity originating
from the aristocracy, the bour-
geoisie, or members of city coun-
cils. In Brabant, all but one of the
patrons were members of the
Church. More often than is assumed
these days, a coat of arms, inscrip-
tion or portrait on the choir stalls
often referred to the patron. Further
research into the presence of
founders’ portraits on choir stalls
can provide more insight into the
diversity of patrons: clerical, secu-
lar, man, woman, aristocracy or
bourgeoisie, individual or collec-
tive. The craftsmen have also often
immortalised themselves on choir
stalls in the same way. With their
presence on the choir stalls, both
parties ask the users of the liturgical
furniture to pray for their souls.
Such a display of patron and crafts-
man on the choir stalls also pre-
sumes that the choir was accessible
for a broader public than only the
clergy, as is frequently assumed.
Complaints about the presence of
laity in the choir and records of sub-
sequent measures to prevent this
conﬁrm this presumption, as well as
the often large number of seats. It
appears that the laity, both men and
women, were present in the choir 
at set times. In addition, highly
ranked secular patrons and other
dignitaries were often assigned seats
in the choir stalls so they could par-
ticipate in the ofﬁces and could fea-
ture prominently during liturgical
ceremonies.
      Chapter 3 is dedicated to the life
and work of Jan Borchman. Master
joiner Borchman, the biological son
of a priest, can be considered as a
craftsman who acquired a good 
professional and social position for
himself in Brabant in the sixteenth
century. Borchman acted as a pro-
ject leader who carried out a com-
mission within a stipulated time
frame and against an agreed pay-
ment. He cooperated with a number
of regular workers but also hired
temporary employees to complete
the orders correctly and on time.
The work of Borchman is limited 
to three sets of choir stalls: Sint-
Petruskerk in Oirschot (1508-1511),
the abbey of Averbode (1511-1513)
and the Onze-Lieve-Vrouwekerk of
Aarschot (1515). A devastating ﬁre
was in each of these cases the reason
to give the order to produce new
choir stalls at the beginning of the
sixteenth century. The choir stalls
for both Oirschot and the Aarschot
chapter church, like the abbey
church of Averbode, were made up
of a double row of seats arranged in
an L-shape. The seats on the west
side were placed with their backs
against the rood loft. In Averbode
and Aarschot the rood loft was al-
ready present when the choir stalls
were installed. The Oirschot Sint-
Petruskerk also has a rood loft, 
as was usual in Brabant chapter
churches, but it is not known if it
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was already present at the time that
the choir stalls were constructed. In
the abbey of Averbode the construc-
tion of the choir stalls led to the re-
placement of the rood loft just thir-
teen years later. Whether the abbey
choir stalls were provided with dor-
sal and canopy cannot be conﬁrmed
from the written sources of Aver-
bode. However, it is very likely that
these parts, that consistently occur
within the Brabant chapter churches
and abbeys under discussion, were
also present here.
      In chapter 4 the stylistic relation
between the choir stalls of Oirschot
and Aarschot is addressed. The in-
volvement of several craftsmen,
usually appointed for each order,
ensures stylistic differences within
each ensemble and between both
ensembles. The almost identical
prophet ﬁgures, however, show that
one carver both worked at both the
Sint-Petruskerk at Oirschot and the
Onze-Lieve-Vrouwekerk at Aarschot.
Furthermore, a stylistic comparison
with contemporary sculpture shows
that both choir stalls display fea-
tures of the style that was common
in Brabant in those days.
      Excepting the choir stalls in Oir-
schot and Aarschot that were made
under the management of Jan
Borchman, the remaining Brabant
choir stalls were made by different
groups of craftsmen, leading to
stylistic diversity. A striking excep-
tion is the stylistic resemblance 
between the choir stalls of the Sint-
Pieterskerk at Leuven and the stalls
in the Sint-Sulpitiuskerk at Diest
that are half a century earlier. An
important feature of the Brabant
choir stalls is also the open struc-
ture of the high side panels. There
are no known examples in Brabant
of high side panels consisting of
closed panels, as appear for example
in the choir stalls in the Martinikerk
at Bolsward or the Cathedral in
León.
      In chapter 5 the decorative carv-
ing is further examined. The sub-
jects displayed on the choir stalls
show a wide diversity. The usual
distinction suggested in the past 
– namely that religious images only
appear on the side panels and pro-
fane images can only be found on
misericords and arm-rests – is not
correct. Profane subjects including
images of patrons and craftsmen
also appear on the side panels of the
choir stalls. However, the side pan-
els belonging to the Brabant choir
stalls – whether they are preserved
locally, or in museums or private
collections – are all decorated with
religious images. These images can
directly be connected to the Chris-
tian history of salvation. Usually the
patron saint of the church takes a
prominent role on the side panels of
choir stalls. Images on misericords
and arm-rests often have a profane
character, but here there are no
strict rules, as images from both the
Old and the New Testaments deco-
rate the misericords. The carvings
of the choir stalls in the Onze-Lieve-
Vrouwekerk at Aarschot show a
clearly conceived iconographic pro-
gram of subjects from the Old and
New Testaments, holy lives and 
profane scenes. Presumably more
choir stalls were provided with such
programs, but due to loss and/or
restoration of side panels, miseri-
cords and arm-rests it cannot be 
recovered to what extent this may
have been the norm.
      The absence of detailed informa-
tion about the decorative wood carv-
ing in contracts, in conjunction
with the proliferation of profane im-
ages on misericords and arm-rests
has led to the assumption that the
carvers had a lot of freedom regard-
ing the subjects of the carvings.
However, this assumption must 
be revised as there is no clarity con-
cerning verbal consultation be-
tween patron and contractor. After
all, it was usual that the patron or 
a representative would visit one or
more choir stalls prior to the order
or after the contract was drawn up.
Based on the chosen model of choir
stall, details of the order were fur-
ther speciﬁed. The artistic freedom
of the carver always depended on
the wishes of the patron and could
vary by assignment.
      After the written and verbal
agreements and the referral to a
model choir stall, the contractor
commenced work based on design
drawings and sketches. This work-
ing method was not only used in
Brabant but was usual for the cre-
ation of choir stalls across Europe.
Craftsmen collected available exam-
ple material for imitation and inspi-
ration, and along with two-dimen-
sional models such as drawings and
images, it seems clear that crafts-
men were also inspired by three-
dimensional work present in local
churches or elsewhere. Religious
sculptural portals and capitals 
have not yet been systematically 
examined, yet this could result in
interesting comparisons between
sculpture and wood carving. The
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craftsmen also had access to older
and contemporary graphic sources
as model material. For example,
printed books of hours issued at the
end of the ﬁfteenth and the begin-
ning of the sixteenth century in
Paris experienced a wide distribu-
tion in Europe, and their designs
were imitated by choir stall makers.
In this study, choir stalls are exam-
ined as part of the religious furni-
ture that provides insight into the
lived practices of both maker and
user. In response to the main ques-
tion, ‘How do the patron, craftsman
and artefact relate to each other with
regard to late medieval choir stalls
in Brabant?’ it can be concluded
that the Brabant choir stalls created
from the second quarter of the ﬁf-
teenth until the middle of the six-
teenth century are part of a broad
European tradition. That this tradi-
tion was widespread is evident from
similarities with closely related
choir stalls made by craftsmen from
the Low Countries in, for example,
France and Spain. This distribution
indicates that the work of craftsmen
from the Low Countries was appre-
ciated by patrons from various
countries.
      The choir stalls in Brabant were,
due to both function and speciﬁc lo-
cation in the choir, constructed
from the same elements. Patrons
and craftsmen were both responsi-
ble for the creation of the choir stalls,
but each had their own role in the
process. The predominantly clerical
patrons in Brabant provided the 
ﬁnancial and material resources.
The craftsmen worked under pro-
ject leaders who were paid per order
and arranged for the hire of workers
in order to complete the project on
time and as desired. Furthermore it
must be assumed that it was impor-
tant for both parties to use modern
contemporary models as examples.
The choir stall was ﬁrst and fore-
most a functional item of furniture
to be used for the liturgy but, in ad-
dition, it was a prestige object that
always had to be ‘better, cleaner and
neater’ than the model it was based
on. This study of choir stalls – in
many cases the largest image-bear-
ing elements of the church interior –
places the objects with their rich
carvings in a new light, provides in-
sight into both sacred and profane
visual languages at the transition
from the late medieval to the early
modern era, and provides more
clarity on the social and economic
positions of craftsman and patron
in the late medieval Brabant.
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[134] Saint Margaret's church, Barming
(Kent), koorbankwang, ca. 1300  
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213Bijlage 1 
Lijst met
Brabantse 
koorbanken
Overzicht van de Brabantse koor-
banken die voorkomen in de hoofd-
tekst. Achter het oorspronkelijke
aantal zetels is tussen haakjes het
huidige aantal aangegeven. Dit
duidt er tevens op dat de koorban-
ken nog in de kerk aanwezig zijn.
Aarschot
Onze-Lieve-Vrouwekerk
kapittelkerk
datering: 1515
opdrachtgever(s): kerkmeesters
Eustachius van Diest & Jan 
Kaermerlinc
maker(s): Jan Borchman
aantal zetels: 52 (45 plus 4 miseri-
corden)
Sint-Niklaasberg
kloosterkerk (augustinessen)
datering: circa 1516
Antwerpen
Onze-Lieve-Vrouwekerk
kapittelkerk
datering: 1482-1485
Antwerpen (Kiel)
Sint-Catharina-op-de-berg-
Sinaï
kloosterkerk (kartuizers)
datering: circa 1501
opdrachtgever(s): Jan van Damme
(procurator)
maker(s): Cornelis de Gheet
aantal zetels: 47
Averbode
Abdij van Averbode
abdijkerk (norbertijnen)
datering: 1511-1513
opdrachtgever(s): abt Gerard van
der Schaeft
maker(s): Jan Borchman met de
knechten: Adriaan de Gheel, Andree
Seuf (Aarschot), Nicolas de Lira,
Cornelis Bossarts (Rillaar), Thomas
Janssoen (Eindhoven/Oirschot),
Cornelis de Dorne (Budel)
aantal zetels: circa 90
Bergen op Zoom
Sint-Gertrudiskerk
kapittelkerk
datering: circa 1474-1478
maker(s): meester Joost (Breda)
Breda
Onze-Lieve-Vrouwekerk
afkomstig uit Sint-Catharinadal
kloosterkerk (norbertinessen)
datering: 1503-1528
maker(s): meester Meeus
aantal zetels: 28 (8)
Onze-Lieve-Vrouwekerk
kapittelkerk
datering: circa 1460
aantal zetels: (62)
Brussel
Sint-Michiels- en 
Sint-Goedelekerk
kapittelkerk
datering: voor 1435
Diest
Sint-Sulpitiuskerk
kapittelkerk
datering: 1491-1493
opdrachtgever(s): kapittel
aantal zetels: (24)
Herent
Onze-Lieve-Vrouwekerk
parochiekerk
datering: 1511-1512
opdrachtgever(s): Sixtus van den
Houte, Raeb de Rycke en Willem de
Witte
maker(s): Hendrik Mouwe (Leuven)
aantal zetels: 4
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’s-Hertogenbosch
Sint-Janskerk
kapittelkerk
datering: 1430-1460
aantal zetels: 74 (62)
Hoogstraten
Sint-Katharinakerk
parochiekerk
datering: circa 1475
aantal zetels: (7)
Sint-Katharinakerk
kapittelkerk
datering: 1532-1548
opdrachtgever(s): graaf Antoon de
Lalaing en graving Elisabeth van
Culemborg
maker(s): Albrecht Gelmers
aantal zetels: 56 (54)
Leuven
Sint-Gertrudiskerk
abdijkerk (augustijnen)
datering: 1540-1543
opdrachtgever(s): abt Peter Was
maker(s): Mathieu de Waeyer
aantal zetels: 52 (52)
Sint-Jacobskerk
kapittelkerk
datering: circa 1481-1482
opdrachtgever(s): deken en 
kapittelheren
maker(s): Peter Huldegaerden 
(Leuven)
aantal zetels: 29
Sint-Pieterskerk
kapittelkerk
datering: 1439-1442
maker(s): Claes de Bruyn & 
Gort Gorys (Brussel)
aantal zetels: 96 (30)
Oirschot
Sint-Petruskerk
kapittelkerk
datering: 1508-1511
opdrachtgever(s): kapittelheren
maker(s): Jan Borchman
aantal zetels: 52
Rotselaar
Sint-Pieterskerk
parochiekerk
datering: 1488/1489-1511
aantal zetels: 11
Tongerlo
Abdij van Tongerlo
abdijkerk
datering: circa 1529-1530
opdrachtgever(s): abt Antonius
Tsgrooten
maker(s): Mathieu de Waeyer & 
Kersten Sweluwen (Brussel)
aantal zetels: circa 90
Uden
Klooster Maria Refugie
afkomstig uit Mariënwater 
te Koudewater
kloosterkerk (birgittinessen en 
birgittijnen)
datering: 1500-1525
aantal zetels: (24)
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Contracten
1 Contract 8 mei 1481
opdrachtgevers: deken en kapittelhe-
ren van de Sint-Jacobskerk te 
Leuven
schrijnwerker: Peter Huldegaerden
Peter Huldegaerden kreeg de op-
dracht om een koorgestoelte van 29
zetels te vervaardigen voor de Sint-
Jacobskerk te Leuven. Levertijd was
één jaar. Hij ontving 6 rijnsgulden
per gemaakte zetel.
Stadsarchief Leuven, Fonds Varia
vii, doos 22, nr. 96
Transcriptie door stadsarchivaris
Edward van Even, onuitgegeven.
Dit zyn de voorweerden en condi-
tien dair op de heeren dekenen en
capittel van Sint Jacops te Loevenen
aan Peteren Huldegaerden, scryn-
makere, bestaet hebben te doen 
maken een gestoelte inder kerken
van Sint Jacops vorscreven. Te weten
inden yersten dat de vorscreven 
Peter Huldegaerden inden choer 
aldair sal maken ende wercken op
deen zyde vyfthien stoele en op
dander zyde xiii i stoelte oft myn,
nae den bystandt die zy onder de
goede ingesetenen bevynden sullen,
oft nae begryp vanden choere, welk
gestoelte deheeren voirscreven 
hebben gewilt gemaeck te wordden
van goeden gheeven houte sonder
ryschelliek fouw oft olm en sonder
weeren die dat werck ontsierlyc ma-
ken sonder oft letsel geven nae prys
van meesters en beneden saelt zyn
ynakel gestoelte, dat te weten voere
eenen lessenere nae bewys hier nae
volgende met gecrelste panneele
met drie ribben en op elcken paneel
eenen pyler larme donder ﬁoelen en
dair naest voetbancken onder des-
gelyke met pyleren nae t vervolch
vanden lesseneren anders slecht.
Item sullen de croetsen dicke zyn
viere duymen en twee voeten breet
acht voeten hooghe onder de lyste,
ende op elcke zyde vanden geheele
gestoelte twee croetsen maken alles
viere. Item op gegelyck vanden
croetsen sal staen boven een beelde
datmen dair toe nemen sal ende des
gelycke beneden inden croetsen sal
staen een plat velt doemen dair toe
ordineren sal. Item die interclusen
sullen zyn twee en eenen halven
duymen dicke, viere voeten hooghe
metten dossieren ende wyt met den
stoel twee en eenen halven voete
ende onder gegelycke intercluse
een brugghe van drie duymen ende
drie en eenen halven duymen. Item
die dossieren sullen dicke zyn viere
duymen die boven de interclusen
legghen sullen ende die bollen van-
den dossiren sullen zyn onder loof.
Item op gegenlycke interclusen sal
staen een beesken oft manneken
sympelycke ende achter dat bees-
ken en sal niet zyn dan een veldeken
met zynen caphelken sonder loof,
ende onder met eenre ynckelden 
baetsen, ende desgelyck onder een
half calumpmeken staende op ee-
nen stoel. Item dat werck achter sal
zyn plat gepanneelt met zynen pos-
ten en eenen ynckelen pyleer, ende
al uut eenen houte op zynen post
met ﬁoelen. Item tufschen gegelyc-
ken poste een boochken gesneden
met zynen loeveren dat sal achter
zyn alte male van goede scrynhout
uutgescheiden de lyste en de pos-
ten. Item de sitteberderen sullen
zyn dicke eenen duyme en een 
vierendeel van eenen duyme onder
hangende eene Sint Jacopssculpe.
Item de berders sullen zyn dicke
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onder halven duym. Item de cant-
plancken sullen zyn dicke drie duy-
men. Item die panneelen onder
ende boven sullen zyn van derden-
deel van goeden scrynhoute na in-
houden der maten. Item die inne-
trede sal zyn hooghe tweelff
duymen enden inneganck zal zyn
twee voete wyt en die interclusen
dairmen op sidt zal zyn hooge x v
duymen en die selve intercluse sal
hebben boven en onder een eerne
die doirgaen sal doeredberts en in
een brugghe met eenre mattuyse
wel gesloten met eenen holten nag-
hele, ende den lessenere sal breet
zyn onder halven voet dair die boec-
ken op legghen sullen ende ynden
sullen zyn een vierendeel voets
breede met eenen slichten pyleer
voere sonder ﬁole en inden zyden
sullen gesneden zyn twee arketten
met twee loeveren, ende die dite
dair aff vanden ynden sal zyn drie
duymen dicke, dair die boecke op
ligghen sullen sal zyn twee duymen
dicke ende dair boven sul ligghen
een beeste. Item de vorscreven Pe-
tere Huldegaerden sal maken dit
gestoelte voirscreven stoel voere
stoel het zy meer of myn als boven,
elcken stoel metten lesseneren als
boven voer sesse rinsgulden den
gulden te x x stuvers en den stuver
voer i i i  plecken ierdendeel daeraff
betaelt te wordden tufschen dit en
Sint Jansmesse naestcomende dan-
der derdel als t werck in een verga-
dert sal zyn en t derde als t werck
volmact zal zyn en gelevert op zyn
plaatse en item dit werck heeft ge-
loeft de vorscreven Petere te leveren
volmaict ende stande in de choer
vorscreven van paeschen naistco-
mende over een jair. Coram Oppen-
dorp Hoelair, maii viii 1481 (3).
2 Contract 29 november 1501
opdrachtgever: Jan van Damme, pro-
curator van het kartuizerklooster te
Antwerpen
beeldsnijder: Cornelis de Gheet
Cornelis de Gheet ontving de op-
dracht om een koorgestoelte van 47
zetels te maken voor het Antwerpse
kartuizerklooster. De koorbanken
van de Sint-Michielsabdij te Ant-
werpen dienden als voorbeeld. 
Cornelis de Gheet zou vijf of zes
knechten meenemen voor deze
werkzaamheden. Hij ontving een
bedrag van 100 pond Vlaams.
Stadsarchief Antwerpen, Schepen-
register 120, bg f. 140v-141v
Transcriptie door en opgenomen in
Van der Stock 1995, bijlage 2.1.5.9.
Cornelis de Gheet beeltsnide(er) ex
v(n)a ende brueder Jan van Damme
procu(r)ator des godshuys vanden
chartroysen alhier ex alt(era). Be-
kenden ende verliden onderlinge in
beyden partien, dat de voers(chre-
ven) Cornelis jegens den voers(chre-
ven) brueder Ja(n)ne van Da(m)me
aengenomen heeft te makene, een
gha(n)s nyeuwe gestoelte van houte
dat staen zal bynnen den choor van-
den voers(chreven) godshuys, opte
condicien ende vorwaerden nabe-
schreven(en) te wetene dat de
voers(chreven) Cornelis maken sal
aende rechte zijde zuytwaert xxiii
stoelen ende aende slincke zijde
noortwaert xxiii i stoelen na vutwij-
sen den patroon dair af zijde. Ende
dat voers(chreven) gestoelte zal hij
stellen met zinen ribben ende
plancken geschaeft al vandes
voers(chreven) godshuys houte den
solde(re) daer af vvie(re)deel voets
hooge vander eerden ende van sien
solder opweert selen de lesseneers
hooge zijn i i  voete ende eenen
duym ten leechsten kante. Item
dese(n) voers(chreven) lesseneers
zelen reynlic voer gepaneelt zijn ge-
lijck docksael boven vanden heyli-
gen sacrament in Onser Vr(ouwen)
kercke ende de Amarizen die te
coorwaert staen zelen selen van
buyten op(en)gaen o(m)me de boe-
ken daer inne te leggene. Item de
xii eynden vanden lesseneers zelen
zijn reynlic gemaect na vutwijsen
den patroon ende met alsulken ﬁgu-
ren als t voers(chreven) godshuys
beghee(re)n zal die zoe goet ende
custbaer zijn selen van konsten als t
sinte Michiels oft beter. Item de i i i i
croetseynden salmen maken na vut-
wijsen den patroon boven doer-
luchtich ende beneden de i i i i evan-
gelisten achter dicht alsoe goet als
sinte Michiels. Item voort zoe sal hij
maken die interduesten met i i i pi-
leernen ende met eender looven oft
een beelt daerop int cro(m)me ende
die sitstoelen te wetene den weder-
slach daer af gelijc dat behoort ende
de bollen gegroeft drie rondich na
bequame hoochde ende van dair op-
weert tusschen een(en) iegeliken
stoel i i pileernen met zinen besne-
den wercke ende tusschen de zelve
pileer(n)en een columpne met ee-
nen beelde ende een tabernakel dair
boven al na vutwijsen des patroons.
Item den achterrugge zal zoe hooge
zijn recht staende als den ondersten
waterkant is inden choor vanden ge-
lasen met eender reynder lijsten
van dair opweerde ghewelft over-
springende 15 voet met reynen ogi-
ven accoorde(re)nde met zinen co-
lumpnen pileer(n)en vooyen lijsten
ende beelden al na vutwijsen des
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patroons. Item voer de lesseneers
beneden ront o(m)me zal hij moe-
ten maken een bachement van
een(en) voet hooghe. Item de koor-
deuren zal hij maken met hue(re)n
houten columpnen partzeringen
ende paneelen reyn alsoe dander
staen vanden lesseneers. Item d
oude gestoelte zal hij moeten vut-
doen ende stellen daert voers(chre-
ven) godshuys believen zal. Item zal
oic moeten maken int voers(chre-
ven) nyeu gestoelte santlaeykens al-
soe veel men dier behoeven zal.
Item is noch vorwaerde dat de
voers(chreven) Cornelis met v oft v i
gesellen consteneers vanden
voers(chreven) wercke beghinnen
zal metten nyeuwen jare
p(ro)x(im)o t voers(chreven) ge-
stoelte te makene ende aldaer nyet
afscheyden voer andertijt t
voers(chreven) gestoelte volmaect
ende gestet zijn zal. Des is oic vor-
waerde dat de voers(cheven) Corne-
lis ende zijn gesellen gheen vleesch
by(n)nen den voers(chreven) gods-
huyse en selen moegen brenghen
oft eten opte verbuerte van x x sc(el-
linge) gr(ooten) Br(abants) te ver-
bue(re)n bij hen alzoe dicke zij dat
daden maer t voers(chreven) gods-
huys zal gehouden zijn henlieden
den cost te geven als zij wercken na-
der gewoenten vanden selven gods-
huys. Item de voers(chreven) Corne-
lis zal alle t hout dat hij totten
gestoelte verbesigen sal / sal moe-
ten doen sagen sonder desself gods-
huys cost des selen de sagers oic
den cost hebben en t voers(chreven)
godshuys zal oic moeten leve(re)n
alle de stoffe die de voers(chreven)
Cornelis totten voers(chreven) ge-
stoelte behoeven zal. Item is noch
vorwaerde dat zoe wanneer de
voers(chreven) Cornelis t
voers(chreven) gestoelte inder ma-
nie(re)n voers(chreven) voldaen
ende gestelt zal hebben dat hem
dan t voers(chreven) godshuys ghe-
ven ende betalen zal voer sinen ar-
beyt hondert ponden grooten
Br(abants) eens, des zalmen hem af-
corten aende zelve so(m) me drie
ponde gr(ooten) Br(abants) eens die
de selve Cornelis o(m)me godswillle
den voers(chreven) godshuys daer
toe gegont ende gegeven heeft. Be-
houdelic oic dat den voers(chreven)
godshuyse cortten sal, allet ghene
dat de voers(chreven) Cornelis byn-
nen middelen tijde opte voers(chre-
ven) so(m)me ontfangen zal (…)un
(de) oblig(ave)r(u)nt te wetene de
voers(chreven) Cornelis se ip(su)m
et sua ende / de voers(chreven)
p(ro)cu(r)ator alle des voers(chre-
ven) godshuys goeden / rue(re)nde
ende onrue(re)nde etc(etera). / xxix
d(ie) move(m)br(is)
3 Contract 27 juni 1505
opdrachtgevers: deken en kapittel
van de Sint-Donaaskerk te Brugge
timmerman en beeldsnijder: Sebasti-
aan de Witte en Cornelis de Smet
Sebastiaan de Witte en Cornelis de
Smet kregen de opdracht om een
koorgestoelte te vervaardigen voor
de Sint-Donaaskerk te Brugge. Le-
vertijd was vier jaar. Ze ontvingen
een bedrag van 1800 gulden (elke
gulden was 40 groten Vlaams
waard) en er werd hen een werkhuis
ter beschikking gesteld.
Archief van het Bisdom Brugge,
Sint-Donaaskerk, Varia, inv.nr. a
123
Contract ende voorwaerde tusschen
myne heren deken ende capitel der
kercke van sente Donaees in
Brugghe over een zyde ende Sebas-
tiaen de Witte, timerman ende Cor-
nelis de Smet, beeldesnyder poor-
ters te Brugghe over andere [zyde].
Eerst zo hebben de voorseiden Se-
bastiaen ende Cornelis angheno-
men ende belooft te makene bij
hemlieden zelven ende andre werc-
lieden die zy daer toe nemen zullen
een werck van nieuwen ghestoelte
binnen den choore vanden voor-
seide keerke van sente Donaes van
al dies huerlieden ambacht ende of-
ﬁtio van timmerage ende sine an-
cleeft ende van alden leverynghe
diere van noode an werdt, ferrage
ende machellerie vuteghesteken en
niet anders heerlic storende ende
wel ghewrocht van goeden weerke-
licken houte tot ghelycken stucke
dienende naer den vutwijsene van
eenen patroene ende brieven van
declaratie vanden voorme ende
steke daer up ghemaect ende ghe-
teekent byden handen vanden voor-
seiden Sebastiaen ende Cornelis
ende by hemlieden den voorschre-
ven deken ende capitele ghegheven
ende in huerlieden handen ghelaten
al dit binnen viere jaren eerstcom-
mende volghende der date van de-
sen zonder langhte delay ende daer
of goed zekere daen ende borghe
stellen den voorseiden deken ende
capitele naer costume. Item de voor-
seide deken ende capitele zullen be-
talen den voornoemde Sebastiaen
ende Cornelis tsamen vanden voor-
seide ghestoelte ende voor al tvoor-
seide werck, leverynghe ende dies
hemlieden ende huerlieden am-
bachte, alst voorseit es angaet, de
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somme van achtienhondert gulden,
elcken gulden weerdich zynde veer-
tich groten vlaemscher munte, met
condicien ende mids voorwaerde
dat eist, bij also datter tvoorseide
ghestoelte ghestelt ende vulcom-
men zynde, tweerc bij hemlieden
daer an ghedaen of ghemaect fer-
rage ende machelrie uutghesteken
overzien ende ghevisiteert zynde bij
notable weerclieden, die men daer
toe van beede zyden kiesen zal
tzelve ghestoelte ende huerlieden
weerc werd ghevigiert of gheseit by-
den zelven niet ghemaect te zyne
upde rechte steke ende na den rech-
ten patroen byden voorseiden Cor-
nelis ende Sebastiaen overgheghe-
ven ende gheteekent of niet zo goed
ende groot zijnde als die vutwijsen,
zo werden de voorseiden Sebastiaen
ende Cornelis ghehouden of te slane
ende te mynckene vanden voorseide
principale somme voor elken gul-
den drie ghelycke gulden den tvoor-
seide weerc ghepresen werdt min-
weerdich te zyne dan de voorseide
patroen en steke al zonder fraude of
arghelist. Item es noch voorwaerde
dat de voorseiden Sebastiaen ende
Cornelis up tvoorseide werck le-
verynghe ende ghestoelte gheene
somme van pennyngen ontfangen
zullen anders dan tzamen ende also
vele als zy wel naer tsy om hout of
werclieden te betalene zullen moe-
ten tsamen vutgheven. Item zullen
ooc de voorseiden Sebastiaen ende
Cornelis moeten maken thuerlieden
coste van al dies huerlieden am-
bachte angaet een werchuus omme
tvoorseide ghestoelte daer in te ma-
kene te zulcker plaetse alst den
voorseiden deken ende capitele
ghelieven zal behouden dies dat de
zelve deken ende capitele hemlie-
den zullen moeten leveren thout
ende stoffe daer toe van noode t
welcke ten hende vanden zelven
werkce wederomme keeren zal ten
proffyte vanden zelven deken en ca-
pitele. Ende midz dien dat de zelve
Sebastiaen ende Cornelis ontfang-
hen hebben vanden voorseiden de-
ken en capitele in t maken vanden
voorseiden patroen ende steke van-
den voorseide weercke de somme
van viere ponden groten zo zullen
hemlieden deken ende capitele aff-
slach zyn de zelve viere ponden gro-
ten int laetste vanden betalynghe
vanden voorseide principaler
somme van alden voorseide weer-
cke. T welcke voorscreven contract
en voorwaerde ghemaect waren int
capitele vanden voorseide keercke
den zevene ende twyntichsten dach
van wedemaent in t jaer duust vijf-
hondert ende vive.
Dit naervolgende es de groette ende
de langde vanden houte vanden
ghestoelte tsente Donaes.
Ten eersten soe moeten zijn i i i i
langhe croetsen elc lanc zynde xiii
voet en halven ende breet i i  voeten
en i x  duimen ende dicke ix  dui-
men. Item daer sullen zyn xii  corte
croetsen vi  voet lanc i i  voet ende
ix  duimen breet viii  duimen dicke.
Item de qwityeren moeten breet zyn
xxi i i i  duimen v ii duimen dicke
ende elcke zyn langde hier naer vol-
gende te wetene soe moeter zyn i i
van i x  voeten ende i i  van v i  voe-
ten // ende i i  van xiii i  voeten ende
noch i i  van xvi voeten // ende noch
i i  van xii  voeten // ende noch i i
van xi i i i voet en halven // ende
noch i i  van xii  voeten // ende noch
i i  van xlv ii voeten in vier stucken.
Item naer dese langde van desen
vornoemden qwityeren moeter zijn
alzoe vele stucken elc breet zynde i i
voeten ende dicke i i i i duimen.
Item de enterduezen sullen lanc
zyn i i i i voeten en halven ende breet
i i  voeten ende i i i duimen en half
dicke. Item noch i i i i croetsen van-
den inghanc vanden docsale v i  voet
lanc ende en half i i  voet breet ende
vi  duimen dicke.
Item i i i i opghaende stucken xi
voet lanc v i  duimen breet i i i i dui-
men dicke. Item die montanten tus-
schen den qwityeren ende der groe-
ter moluere vi  voet lanc ende breet
v i  duimen ende i i i  duimen dicke.
Item C ende xx voeten molueren
breet zynde viii duimen ende dicke
vi  duimen. Item IIc wagheschot
vanden besten dat men can vinden
omme te makene de cleedynghe
vanden ric alzoe dicke alst twaghe-
schot gheven mach om werkelic te
vulbrynghene naer t bewynen van-
den patroen. Item de sittebarden
zullen breet zyn xiii duimen ende
lanc naerden heesch vanden werke
ende dicke voeten v i  duimen ende
achtere i i  duimen en halven. Item
xviiic voet planken herte van eeken
i i  duimen dicke. Item i i i i stucken
x voet lanc ende viii duimen dicke
ende i i  voet breet daer de langhe
croetsen ende die corte croetsen in
ghewrocht sullen syn. Item dit naer-
volghende es die groette vanden
haute vanden gront beneden dat
van noode ghemaect wort vanden
hartsen haghe hauten die men van-
den nach sonder spec. Item C ende
xl voet platen x duimen breet ende
viii duimen dicke.
Item i ic voet platen x duimen breet
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ende i i i i duimen dicke. Item lx
rebben x voet lanc v i  duimen breet
ende i i i duimen dicke. Item noch
lx rebben vi  voet lanc v i  duimen
viercant. Item lx montanten tus-
schen der qwityere ende der plate
vi  voet lanc vi  duimen breet ende
i i i i duimen dicke. Item lx montan-
ten v voet lanc v i  duimen breet
ende i i i duimen dicke cromm ende
naerden heesch vanden werke.
[Handtekeningen van]
Sebastiaan de Witte en Cornelis 
de Smet
4 Contract 30 april 1506
opdrachtgevers: Lysbetten Goetghe-
buers, Clare Sersanders, Anthonine
Sjaghers, zusters van het Sint-Clara-
klooster te Gentbrugge.
beeldsnijder en schrijnwerker: Gilles
van Dickele
Gilles van Dickele ontving de op-
dracht om een koorgestoelte van 52
zetels te vervaardigen. Daarnaast
kreeg hij in hetzelfde document de
taak om het doxaal, drie beelden en
een tabernakelkastje te maken. Le-
vertijd was één jaar. Het ensemble
van het augustijnenklooster te Gent
diende als voorbeeld te worden ge-
nomen. Hij ontving een bedrag van
65 pond Vlaams voor zijn werk-
zaamheden.
Rijksarchief Gent: 052 Klooster van
de Rijke Klaren Urbanisten. Gent-
brugge en Gent, inv.nr. 105
Transcriptie door en opgenomen in
Busscher 1866, pp. 228-233.
Cond ende kenlich zy allen den ghe-
nen die dese letteren by vormen van
cyrographien, deen utten andren,
ghesneden, ende tusschen ghetee-
kent A, B, C, D, E, F, zullen zien oft
hooren lezen dat Gilles van Dickele,
beeldesnydere ende scrynwerckere,
heeft verkent, ghenomen hebbende
jeghens mevrouwen der abderssen,
der vorzierigghen ende der coste-
rigghen van Sente Claren cloester
buten Ghendt, te wetene mervouwe
Lysbetten Goetghebuers, abdersse;
vrouwe Clare Sersanders, vorzie-
rigghe, ende vrouwe Anthonine
Sjaghers, costerigghe, over hemlie-
den ende al den gheheelen couvente
vors., binnen haerlieder cloester van
houte te leveren ende van houdt te
makene ende te werckene tghuent
dat hier naer volght: Eerst an elcke
zyde van den choere boven achtiene
zetels ende beneden achte zetels,
commende tsamen twee en viftich
zetels of zittins, de welcke zittins
moeten zyn van grootten ende
stercte van houte also hier naer ver-
claert es, te wetene an elcke zyde up
tpavement onder de plancken ee-
nen balcke van langden van de vors.
zittins daer de zolder balcxkins
ende daer de vors. plancken up rus-
ten zullen, wesende achte dumen
breed ende viere dumen dicke
ruum. Item de vors. solderbalcxkins
daer toe behouvende elc wesende
vier dumen viercant, ende also vele
van dien alser myddelschoven zyn
of meer eyst van doene oft betre.
Item also vele berderen alsser
noodtsakelich wesen zullen om de
solderinghe, onder ende boven
breed zynde, principalich daer de
myddelschoven inghericht oft ghe-
vought zullen zyn, vichtiene dumen
ende die ende ooc alle dandere on-
der halven dume dicke onder ende
boven. Item noch een stick houts an
elcke zyde up elc plancquet staende
overcant, daer an de slachberden
hanghen zullen, veertiene dumen
breet ende vier dumen dicke, onder
als boven. Item dupperste sticke
van der voers. zittins an beede zy-
den boven ende oec beneden daer
jeghens men metten elleboghen up
rusten sal, tronde huutghesenden
zynde, achtiene dumen breed ende
vier dume ruum. Item twee zullen,
an elcke zyde, die up tpaviment niet
rusten zullen, van zevene dumen
breed ende vier dumen dicke. Item
noch vier sticken om de vier hen-
den, elc zevene voeten lanc, vich-
tiende dumen breed ende vier du-
men dicke. Item vier stilen die an de
viere hooge crootsen nieve moeten
zyn ghesneden, gheravateert up een
zyde. Item alle de voers. crootsen
ende middelschoven so vele alsser
toe dienen moeten, zyn al van gehe-
heelen houte, ende de middelscho-
ven voers., onder ende boven, moe-
ten zyn twee dumen ende eenen
halven dicke, an elc middelscof
voers. ghesneden van den selven
houte eenen propren pylaer, ende
een ﬁgure, tsy man, vrouwe, beeste
of yet anders, wel ende sterc lig-
gende, niet ru, omme tschueren van
den cleederen. Item alle de slach-
borderen eenen voet breed, zesse
dumen dicke an eenen cant, ende
up dandere twee dumen onder elc
vers. berdt een ﬁgure corresponde-
rende eenighe bysprake of dies ghe-
lycke. Item alle de paneelen boven
ende ondere, die jeghens den
rugghe staen, zullen van goeden
spierschen gaven houte, elc berdt in
tween ghezaecht, sonder meer,
ende ghelycxs van dicten ende van
houte boven den uppersten zittene
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totten verhemelte, ende daer up
ghemaect ende ghesneden schoone
ryckelike pilaren ende metten
snede ghelyc daer af ons patroen es.
De beste snede die ten Augustinen
te Ghendt, in den hooghen choer,
boven haerlieder zetels ghesneden
es. Betre, maer met so goeden snede
mach hy ontstaen; wel verstaende in
de mannekins oft beeldien boven
der snede staende en es hy ghehou-
den te maken. Item binnen achter
de nederste zittene moet zyn al du-
ere ghevoert om boucken up te
legghene, boven dien noch een
berdt neder vallende als men wilt
up yseren pickels staende, om up te
knielende, ende up wervelende als
men wilt. Item boven an beede zy-
den een locaris1 oft twee, slutende
ghemaect. Item de hooghde van den
eerden tot boven van den upperzit-
tins moet zyn allevene voeten, te
wetene de trappen onder halven
voet, de zetels drie voeten ende ee-
nen halven, van den ligghene van
den elleboghe tot verhemelte vyf
voeten. Tverhemelte eenen voet
hooghe, sonder de voeye, ende den
selven eenen voet uutgaende, son-
der den styl. De wydde van den
stoelen twee voeten ende vier du-
men; de diepte van den zittene veer-
tien dumen. De hooghde totten
slachberderen twaleve dumen. Item
so heeft oec de selve Gillis [van Dic-
kele] verkent, ghenomen hebbende
te makene ende leverne an elcke
zyde eenen lesseneere beghinnende
an dhende van den neder zittins
hendende an dhende van der upper
zittins voeren altoe ghesloten, ghe-
panneelt, ghecroest wel ende rycke-
lick vroem van stilen, rychelen ende
al datter toe behoert, naer den
heesch van den voers. wercke, elc an
hebbende eenen schoonen locaris
ghesloet van dheen hende ende
tsurpluc gheboort ghelyc den ze-
tels. Item voert van aen de zittins to-
ten autaer, voer de venstere aen
elcke zyde, moet gheziegyt zyn aen
elc zyde een schoenen cofere, daer
in ghesloot ende voer dwielkin ghe-
maect scapraetsche2 wyze uutcom-
mende, ooc ghesloet, de hooghde
van den siegen acht voet, met eenen
cante boven der zittene, boven eene
schoone breede ende dicke lyste oft
mollueren. Tzittene breed zynde
onder halven voet, schoone dicke
ende breede voetbancken daer aen
dick ende sterc ghebrught. Item
noch heeft Gillis voers. verkent ghe-
nomen hebbende te makene ende
leverne eenen docksael voor den
hooghen choor in de kercke voers.
de peye te cortene, weder te voug-
hene ende makene eenen docksael
daer up ende al dat men daer toe be-
hoeft te leveren. An beede zyde al-
leens zynde van ghesnytsele van
ghetale van santen, van pilaren, van
propheten. Up elcke zyde hebbende
een cupe daer af onse patroen es
den docksael ten Augustinen voers.,
ja de beste zyde van den wercke on-
sen patroen zynde. An elcke zyde
ten minsten vyftien beeldien, sta-
ende ghelyc den patroen, ofte meer
beeldien soude de breedde van den
parck mesvoughen, ende nauwer,
bat altyts om tselve ghelt, van wyd-
den, sterckten, hooghden, houte
ghelyc onsen patroen, den steeg-
here up ende af te gane goet ende
sterc ten mynsten quetsen te ma-
kene ende ten besten voughene.
Den God daer up weder te stellene
metten den tween beeldien, metten
selven cruce oft met eenen nieuwen
cruce, plat. Den God daer aen hang-
hende ten meeste profyte van der
kercke ende ten best voughene. Met
al so goeden als onsen patroen,
mach hy ontstaen oft betre, niet arg-
here, es vorwaerde in al dat tvoers-
creven es. Item noch dbeelt S. Clare
eenen [franseyn] noch twee beel-
dien, een cleyn tabernacule te ma-
kene, heeft hy verkent ende die te
leverne metten docxsale S. Jans-
messe eerstcommende, gheen an-
der werc voer de leveringhe te ma-
kene oft doen makene, insgelycxs
de zittins te leverne te Paesschen
eerstcommende, oft oec gheen an-
der werc te makene oft doen ma-
kene, up de verbuerte van twintich
scellinghen grooten, die hy beloeft
der kercken te ghevene, esserfaute
bevonden by hem in de leveringhe
voers. Item dit al dat voers. es heeft
Gillis voers. beloeft ende beloeft
mervrouwen der abdessen, ende
den voerwaerde voernoemt voer
hemlieden ende voer tgheheel co-
vent dit werc al te leveren also goet
oft betre dan tvoerseyt es, van goe-
den drooghen ende wel ver-
clinghden houte, al goet eeckin
hert, sonder speck, rysthartichede,
rooden holm oft oec eenighe malae-
die daer in te zyne, oft in te vindene
van benders van houte, al vlaem-
sche eecken hout, spiers oft hene-
gouts ghelyct es voers. ende tot al
dat voers. es dyserwerck te levere,
als goet, sterc, wel ghemaect ende
also vele als tot zulcken wercke be-
hoeftich ende noodzakelich es, niet
daer in te vercrempene dan alsoet
profyt es om de kercke. En waert dat
Gillis voers. ziec cranc oft ghebreck-
kelick hier in waert oft oec storve, er
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dwerck voers. al ghelevert ware, so
beloeft zyne gheselnede myn joffr.
zyn wyf, Pierin zyne zone ende Lie-
vin zyn zone al dat voers. es te vul-
commene ende vuldoene ghelyc of
Gillis zelve ware oft [te doen doene].
Ende waert by also dat mevrouwe
oft tcovent scade oft ghebreck by
hadde, zo wilden de vier persoenen
voers. dat men die scade ende ghe-
breck verhale ende vercrighe op al
tghuent dat hemlieden nu [toebe-
hoert] oft namaels noch toebehoe-
ren sal. Al dat voers. es heeft Gillis
voers. ghenomen te makene ende te
leverne mevrouwen ende covente
om eene sekere somme van pen-
ninghen, te wetene om vive ende
tsestich ponden grooten vlaemsche,
te wetene twintich pont gr. ghereet,
daer af hem Gillis voers. kendt ver-
nought ende wel betaelt ende gheeft
mevrouwen midts desen van dien
quitancie, ende dandere vive ende
veertich ponden groten beloeft my
vrouwe hem te ghevene onder qui-
tancien sprekende van renten die
tcloester voers. heeft jaerlicxs in de
stede van Ghendt ende die te ghe-
vene tsynder begheerten. Dat was:
eene quitancie thalven wercke van
tien ponden groten ende dander
quitancien toter vulle betalinghen
ter laester leveringhen ende dat alle
doutste quitancien die myn vrouwe
dan hebben als noch tontfance in
sulcken ghelde als dan de stede
voers. daer af gheven sal ende cours
hebben sal. Daer zy beede de par-
tien in accorde ende ghepaeyt wa-
ren. Dies was bespreck ende voerwa-
erde by als dien dat Gillis voers. zyn
ghelt niet ghecrighen en conde van
den ontfanghers van der stede
voers. dat my vrouwe ende tcovent
selve dit ghelt gheven ende betalen
Gillis voers. met zulcken paymen-
ten alsy dan tsamen stellen sullen,
ende in also verren als de ontfang-
hers der stede voers. metten rechte
segghen sullen mueghen die rente
ofte quitancie en zyn niet goet. Daer
om wy en betalen, maer anders niet.
Al dit dat voerscreven es hier in was,
dat veraccordeert, ghescreven by
heer Jan Ysembaert, onsen capel-
laen, vermidts bede van partien, van
beede ziden, up den xxxen dach
van april anno xv e ende zessc,
tghescrift in vorme van cyrogra-
phien, deene onder mevrouwe
voers. rustende, dander onder Gil-
lis, ghesneden deen uten andren,
gheteekent ghelyc boven voers. es
In teekene der waerheyt so heeft
heer Jan voers. dit gheanveert uter
name ende by consente van me-
vrouwe, ende Gillis voers. oec zyn
teeken daer up ghestelt ende by di-
versschen lieden dit ghelesen om
ghetughe daer af te syne, diens
hantteekene hier up gheteekent
staen ter date ende jare als boven.
[Handtekeningen van onder andere]
Jan Ysembaert en Gilles van Dickele
5 Contract 29 juni 1508
opdrachtgevers: kapittelheren van
de Sint-Petruskerk te Oirschot
schrijnwerker: Jan Borchman
Jan Borchman kreeg de opdracht
om een koorgestoelte te maken voor
de Sint-Petruskerk naar voorbeeld
van het ensemble in de Sint-Jans-
kerk van ’s-Hertogenbosch. Lever-
tijd was drie jaar. Hij ontving een
bedrag van 300 rijnsgulden en een
huis met moestuin werd hem ter 
beschikking gesteld.
bhic , 241 Kapittel van Oirschot
1261-1822, inv.nr. 1, f. 78r-80v
Transcriptie in Van Woudenberg
1997, pp. 64-66 en deels in Witsen
Elias 1937, pp.99-103.
Costen gedaen bij Heren Deken
ende Capittel der collegiaelder kerc-
ken van Sinte Peters tot Oirsschot
aengaende enen gestoelt, dat sy
hebben doen macken inden hoegen
choer inden jaere xv c acht in Julio.
Anno xv c octavo mensis Julii die …3
willen die herendeken ende capittel
van Oirsschot bestaeden te macken
een gestoelte in honnen choer. In-
den iersten sal men dien exemplaer
nemen nae dat gestuelte van den
Bossche want tusschen die pyleerne
sal staen als ten Bosch staet over-
wolft ende sal achter drie stoelen
hebben ende een dobbel duer in die
middelt in alle wercke beter proper-
der ende netter dan dan4 ten Bosch
is. Item tot desen gestuelte sullen
die Heren al dat hout leveren ende
alle wageschot dat mij dan ter be-
hoeve sal op dat werck. Item die dit
werck wercken sall sal dat hout bre-
ken ende saghen tot Rythoven daer t
leet ende die Heren van den capittel
sullen alsdan voert tot Oirschot le-
veren op hunnen coste. Item die He-
ren willen sommighe dingen veran-
dert hebben soe hiernae gescreven
sall staen. Item dat gestuelte sal syn
op alle manieren als dat gestuelte is
tot Sunte Johans ten Bosch croetsen
eynde ingange in alsulker manieren
als ten Bosch is voertaen sal men
dair mere in maeken die twe pyleer-
nen die in die middelt staen sullen
gecleet syn nae advenant dien ande-
ren stoelen accorderende met enen
blynde wercke. Item dan ten Bosch
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syn drie velden dan en sal hier nyet
meer dan twe syn tusschen die py-
leernen voertaen sal men maeken
een dubbel doer die gebroeken sal
syn in vieren met enen merkel aen-
hangenden dan in gewracht Sunte
Peter ende Sunte Niclaes accorde-
rende als dat behoert met synen ba-
sament onder syn voet ende boeve
syn hoeft met synen tabernaculen
ende boeven die duere accorde-
rende den gestuelte. Item dit werck
willen die heren gemaeckt hebben
bynnen twe jaeren ende gericht
bynnen dat derde jaer sonder arge-
list. Item voertaen die dit werck sal
macken sal dat verborgen te volma-
eken alsoe goet als die cedulle in-
helt beter ende nyet arger tot mees-
ters pryse ende off die meester
afﬂivich worde dat alsdan die bor-
gen dat sullen doen volmaeken
ende schuldich syn te doen maeken.
Item des sullen die Heren van den
capittel den meester geven bynnen
eender maent als t aengenomen is
die somme van vyfftich guldenen.
Item noch bynnen enen vierdel ja-
ers vyffendetweyntich guldenen
ende over een halff jaer daernae
noch vyffendetweyntich guldenen
is te samen hondert rijnsgl. Item
daer sal blyven staen hondert rijns-
guldenen totter tyt toe dan dat
werck is volmaeckt ende dat ander
sal men betalen nae advenant dat
die meester sal gewracht hebben.
Anno xv c v iii op Sunte Peter ende
Pauwelsdach heeft meester Jan
Borchmans screynmaeker van Eyn-
doven dit gestoelt ingeset nae in-
houdt deser cedullen op driehon-
dert rynsguldenen ende heeft dat
geleecht sesse rynsguldenen ende
x xv quarts wyns. Item des soe sul-
len die Heren hom doen een huys
ende enen wermoeshoef daer hy in
wercken sall ende die spaenderen
sal hy behouden schaelen eerseyn-
den ende blocken die aen dat werck
nyet en dienen. Item off hier ye-
mont op quam leggen sal moegen
leeghen met enen rynsguldenen
ende nyet min mer vele meer ende
sal sleger hebben van elcken ryns-
guldenen vyff stuvers oft hom noch
ontleeght worde ende ontslaegen.
Item dit sal open staen xv daegen
lanck dat my sal moegen leeghen
ende affslaen. Item in Octavis Petri
et Pauli heeft meester Jan voirs in
presentien meester Arnts voirs van-
der Ameyden ende meester Herbert
van den Berge gelegt ende affgeslae-
gen vyffendetweyntich rynsgulde-
nen ende en dient nyet meer dan
acht rynsguldenen voer die Heren.
In den jaere xv c acht ipso die Au-
gustini inder tresorie der kercke
van Oirsschot in presentie Heren
Wilhelmssen vander Velde natur-
lycke ende Henricus Dirck Cortens-
sen van der Velde syn persoenlycke
verschenen meester Daniel van Her-
sel Heer Jan Robillart Herman Cley-
nall ende Heer Anthonis Bruyninx
canonicken voer hon selven ende
honnen medebroeders dat capittel
representerende ter eender ene
meester Jan Borchmans ter anderen
syde ende hebben malcanderen ge-
loeft super se et bonis suis habitis et
habendis dese voerscr. vorwaerden
te voldoen onderhouden ende met-
ten wercke te volbrengen. Sonder
argelist.
Dits uytgegeven aan meesteren 
Jannen als voer synen arbeyt ende
meesterie. Item op dit werck ende
gestoelte heeft die selven meester
Jan Borchmans bekent van mij Jas-
per van Esch als notaris ende getui-
gen ontfangen te hebben die
somme van twe ende tachtigh gul-
den gelyck als dat blyckt by eender
quitan uyt middelt van desen boeck
gescreven ende getekent uyt han-
den van den capittele voirs ontfange
te hebben. Item heeft die selven
meester Jan Borchmans noch ont-
fangen uyt handen heeren Anthonis
Bruyninx in den vasten Ao decimo
die somme van 35 gl.
Item die selven meester Jan Borch-
mans heeft noch ontfangen uyt han-
den deken ende capittel ipso die
Pauli Ao x die somme van 16 Philips
gl 20 gl.
Item heeft noch ontfangen uyt han-
den heer Jannen Snoeks die somme
van 5 mudden rogge.
Item heeft noch ontfangen uyt han-
den des capittels van Oirsschot 12
may Ao 10 25 gulden.
Item noch gegeven hem 14 gl.
Item noch meester Jannes 12 gl.
Summa 204 gulden.
Item noch ontfangen A0 x uyt han-
den heer Anthonis ex pte cap 50 gul-
den.
Ick Jan Borchman […] en he ontfang-
hen te hebben dees boven gescre-
vene som twe hondert vieren vyff-
tich gulden corrent.
[Ondertekening met een tekening]
Ick Jan Borchman onderscreve hem
ontfangen te hebben van de eerwa-
erdighe deken ende capittel van t
Sunte Peter te Oirschot versceyen
tyden driehondert rynsguldenen
myn acht current ende dat wyter
conventie vanden gestuelt door
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hem gemaeckt van de welcker
summe 300 Rgl myn acht scelde ick
quyt gescreve op te achten dach van
februarie 1511
[Handtekening] Jan Borchman
Vuytgeve van eyckenhout wagen-
schot nagel costen ende anderssins.
Item dat eyckenhout totte selven
gestoelte gecost te Rythoven daer
voer betaelt 321/2 gl.
Item voerden houtschout aen onsen
[…] heer den tienden penninck sen 3
gl 5 st.
Item want ander luyden dat hout
gecost hadden ende ock affgehou-
den ende sy dat den capittele over-
gegeven hebben hon gegeven voir
honne arbeyt ende coste te same 20
gl.
Item noch gecost 2 houters tot Ber-
cheyck daer voir betaelt metten
houtschot 13 gl.
Item om dit voersc hout van Rytho-
ven ende Bercheyck tot Oirsschot te
brengen soe hebben die voerluyden
met honne peerden onder wege ver-
teert in oncosten hoey ende haver te
samen 5 gl 5 st.
Item alle die wagens hebben die he-
ren selver gedaen ende voert gebede
daer om nyet
Item noch ene man geseynt tot Dort
om wagenschot te coepen ende dair
voir betaelt 44 gl. 131/2 st.
Item voer die vracht der selver wa-
geschotte van den Bosch tot Oirs-
schot beloept te samen 4 gl 8 st.
Item noch heeft heer Jan Snoeck de
selven meester Jannen gegheven als
van den sittenden in den capittel ca-
mer gemaeckt te saemen 5 gl.
Item heeft de selven meester Jan
noch ontfangen uyt handen des ca-
pittels op dat selven werck als voer
die volle betalinge 7 gl 7 st.
Item hebben die heren noch betaelt
voer die gehengden ende sloeten
totten selven sitten ten Bosch te sa-
men gedraegen.
6 Contract 30 oktober 1510
opdrachtgever: Gerard van der
Schaeft, abt van norbertijner abdij
van Averbode
schrijnwerker: Jan Borchman
Jan Borchman ontvangt de opdracht
om een koorgestoelte te maken. De
tekst is opgesteld uit naam van
Borchman. Samen met vijf knechten
ontving hij het bedrag van 15 stui-
vers per dag.
Abdijarchief Averbode i reg. 4, f.
148r
Transcriptie in Fransolet 1930, pp.
157-158
Copia conventionis facte cum stalli-
ﬁce
Anno xv c ende thien den xxx ten
dach in october heb ick Jan Borch-
man geloeft te maken een gestoelte
zoe als mynen heere van Everbode
believen sal ende ich hebbe mynen
heere geloeft te comen wercken in
dierste vanden vastenen met vyff
knechs ende met my selven elcken
dach voir vyfthien stuvers dies sal
onss myn heere den cost geven hey-
lichdach en werckdach ende dat
hout leveren ende ick sal beginnen
den thienden dach in meerte naest-
comende ende nyet uut myns hee-
ren werck gaen dat werck en sal vol-
maect zyn ende ick en sal egheen
leerkynder in dit werck stellen mer
die ghene die wercken connen. Item
oft enich van mynen vyff knechten
uut den werck bleve soe al myn
heere voir elcken dach dair voir in-
houden eenen stoter ende blyff ick
uut den werck alzoe sal myn heere
my cortten vyff stuvers. In kennisse
der waerheyt heb ick Jan Borchman
dit gescreven met myns selffs hant
ende myn hantteeken hier onder ge-
sedt tot Everbode op datum gescre-
ven
7 Contract 29 december 1511
opdrachtgevers: Sixtus van den
Houte, Raeb de Rycke en Willem de
Witter van de Onze-Lieve-Vrouwe-
kerk te Herent
beeldsnijder: Hendrik Mouwe
Hendrik Mouwe kreeg de opdracht
om een koorgestoelte van 4 zetels te
maken naar voorbeeld van de Sint-
Petruskerk in Rotselaar. Levertijd
voor Pasen in 1512. Hij ontving een
bedrag van 28 rijnsgulden (elke gul-
den was 20 stuivers waard).
Stadsarchief Leuven, inv.nr. 7405, f.
273-274
Transcriptie gedeeltelijk in Crab
1977, p. 336
Condt zij allen lieden dat her Sixtus
vanden Houte, priester ende prochi-
aen der kercken van Herent, Raeb de
Rycke ende Willem de Witte, te
Wijchmale als kerckmeesteren,
hebben verdinght aen Henricke
Mouwe, beeldsnyder, een gestuelte
van vier stoelen in alder manieren
gelyck te Rotselair staet, beter en
niet arger wel ende werckelijck te
wercken, alsoe dat behoirt van goe-
den droegen herden houte sonder
fou[te] dair aen te syne te goets-
mans pryse, wair aff de lange twee
croetsen moeten lanck zijn elck
croetse v iii 1/2 voeten i i i 1/2 duymen
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dicke met zijn breyde, alsoe daer
toe behoirt, elcke croetse met zynen
twee beelden, gelyck men die ordi-
neren sal ter belieften vanden5 pro-
chiaen met zynen adherenten voirs-
creven de cortte croetse nae hen
behoirte, elck vier voeten hoghe
sonder de beesten dair op liggende
met oick hen breyde ende dicte,
elcke croetse met zynen eenen
beelde ter ordinancie voirscreven
ende elcken stoel moet wyt syn twee
voeten ende twee duymen achter
gestut met scrijnhoute inne gelaten
met oick zijnen lysten de inder-
deus, daermen de armen op leet als
men sit met diverse beesten ende de
bollen boven van eenen houte ende
den ganck twee voeten wijt ende
voetbanck binnen wijt drie voeten,
welck werck de voirscreven Henrick
alsoe aengenomen heeft te wercken
ende voldaen te hebbenen tusschen
dit ende Paesschen naistcomende
excluys, ende dit omme ende voere
de somme van x x v iii Rinsche te x x
stuvers tstuck6 te betalenen terstont
soe wanneer tvoirseide werck vol-
maect ende inde kercken gestelt sal
wesen inde manieren als voer verha-
elt es ende de voirscreven prochiaen
ende kercmeesters hebben den sel-
ven Henricke toegeseet te gevenen
eenen croenen van x x iii i  stuvers in
alsoe vere tvoirscreven werck te Pa-
esschen naestcoemende volwracht
ende gestelt es ende ter andere zyde
heeft geloeft de voirs Henrick dit
voldaen te hebben opde verbuerte
van eenden croenen telker weken
daer aff hy ingebreke waert van vol-
doeningen inden voirscreven paes-
dach dweck de voirscreven prochi-
aen ende kercmeesters hem aenden
voirscreven somme zullen moegen
cortten. By alsoe nochtans den
voirscreven Henricke aen zyn lyff
egheen alsulcken merckeleycken
gebrecken comt dat hy tvoirscreven
werck niet voldaen noch volwracht
en soude moegen hebben. Ende alle
dese vorwerden etc [ce..] [abs..] tym-
ple decembris xxix
8 Contract 21 februari 1519
opdrachtgevers heren van de Sint-
Niklaasabdij te Veurne
werkman Willem Savarij
Willem Savarij ontving de opdracht
om een koorgestoelte van 58 of 62
zetels (afhankelijk van de maatvoe-
ring) te maken. Als voorbeeld voor
dit ensemble gold het koorgestoelte
van de Sint-Donaaskerk te Brugge.
Levertijd was twee jaar. Hij ontving
een bedrag van 36 pond Vlaams.
Originele document is niet gevon-
den. Transcriptie in Potter et al.
1875, pp. 334-335.
Den xxi en van Sporcle anno xv c
xi x , zo nam Ghiljemijn Chavarij,
wercman vander stede van Veurne,
jeghens eerwaerdich vadere in Gode
mijn heere van Sinter Niclaes, nef-
fens Veurne, werckelijc te makene
een ghestoelte ende dat te stellene
ende te voughene binnen den hoog-
hen choor vanden cloostren over
elcke zijde, boven hebbende xvj
ofte xvi j stoelen ende beneeden j i i j
ofte xi i i j , naer den heesch vanden
wercke, van zulcker wijde als de
oude stoelen zijn die nu inden
choor staen, met vijf ofte v i  stap-
peelen, de welcke men stellen zal
daert mijn heere ghelieven zal. Moet
dit voorseijde ghestoelte maken naer
tpatroon ende de ghelijckenesse
ende tfaitsoene van molueren,
hoochde, sneede, dicte, brede ende
stercte van houte ghelij als tghe-
stoelte van Sinte Donaes, te
Brugghen, ghewrocht ende ghema-
ect es ende bet is moeghelijc, van
onder tot boven, alzo wel van
gronde als anders. Ende zal hebben
voor zijn handtwerc de somme van
xxxviij ponden grooten. Dies es
tbesprec: dat mijn heere zal moeten
doen zaghen alle theecken hout, dat
van noode wert ghemindert tzijne,
even verre dat de sneede over de xv
dumen diepe es, daer niet zo moetet
Ghiljemijn al doen zaghen tzijnen
costen alzo wel theecken hout als
thienvoet hout: de voorscijde Ghil-
jemijn zal hebben de costen binnen
den cloostren voor zijns persoons
alleene, alzo langhe als hij daer over
wercken zal, maer zijn ghezellen
die wercken zullen, zullen alleenlijc
hebben een stoop biers sdaechs
ende gheen costen: Item zal moeten
beghinnen te werckene voor half
vasteren anno xv cxxtich, ende leve-
ren twerc voldoen (Gods gheboot
gheweert) voor de paesschen
xv cxxij tich. Ende ist bevonden dat
zijn werc van timmerijnghe, voug-
hijnghe ende van faeitsoene alzo
goedt es ofte beetere dan twerck van
Sinte Donaes te Brugghen, zo zal
mijn heere hem scijncken een pot
wijns van xxtich schilden. De voor-
seyde Ghiljemijn wert ghehouden
zeker te doene altijts voor alzo vele
pennijnghen als hij ontfaen zal in
mijnderijnghe. Aldus ghedaen ter
presentie van Willem Buerse ende
Chaerles de Wilde als oorconden
ende mij
Cornelis Weyns, notaris
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9 Contract 21 februari 1519
opdrachtgevers: heren van de
Sint-Niklaasabdij te Veurne
beeldsnijders: Jacob en Joris de 
Hoossche
Vader en zoon De Hoossche ontvin-
gen de opdracht om het houtsnij-
werk van een koorgestoelte van 58 of
62 zetels (afhankelijk van de maat-
voering) te verzorgen. Als voorbeeld
voor dit ensemble gold het koorge-
stoelte van de Sint-Donaaskerk te
Brugge. Levertijd was twee jaar. Zij
ontvingen een bedrag van 38 pond
Vlaams.
Originele document is niet gevon-
den. Transcriptie in Potter et al.
1875, p. 336.
Ten zelven daghe ende jare als voo-
ren, zo nam meester Jacob de Hoos-
sche, metgaders zijne zone Joris de
Hoossche, beide beeldesnijders van
Dixmude, te snijdene de sneede
vanden voorseyden ghestoelte, met
vijf stapeelen, gheheel ende al van
onder tot boven naer tpatroon ende
ghelijckenesse vander sneede van-
den ghestoelte van Sinte Donaes, te
Brugghen, gheweert dat up de Vi i j
corte crotsen boven gheen historiën
nochte beelden staen en zullen,
maer zal daerup maken eenighe
vreemdicheyt van serpenten ofte
wassende dieren ofte eenighe ronde
personnaigen, die niet zeere en ha-
peren, vanden alderaerdichsten
ende besten wercke; insgehelijcxs
upde interducsen, daer men, zit-
tende, de elleboghe lecht, en zullen
ooc gheen beelden staen, maer zal
daer maken ronde personnaigen
van liefden oft van ghedierten ofte
ronde lovers, zo dattet ooc niet
zeere en hapere, maer de vier groote
crotsen, de zitberders ende alle dan-
der snee van onder toto boven ende
van vooren toot achtere, moet wesen
ghelijcs als tSinte Donaes, te
Brugghen es alzo goedt ofte betere,
maer moet inde groote crootsen
zulcke beelden stellen alst mijn
heere ghelieven zal. Item, zal heb-
ben voor zijn solaris ende voor zijn
handtwerck xxxvj ponden grooten,
ende de costen voor hem ende voor
zijn zeune, alzo langhe als zij bin-
nen den cloostren wercken zullen,
maer zijn ander ghezellen, die met
hem wercken zullen, en zullen an-
ders niet hebben dan elc een stoop
biers sdaechs vander kercke. Item,
zal beghinnen te werckene voor half
vasteren anno xv cxxtich, ende zijn
werc vulcommen ende leveren voor
paesschen xv cxxiitich staende oft
eer ist moeghelijc. Dies heeft mijn
heere belooft, ist bij alzo dat zijn
sneede van als tot als alzo goedt be-
vonden es bij werclieden ende bij
tdijncken van mijn heere als de
sneede vanden ghestoelte van sinte
Donaes te Brugghen, zo zal hem
mijn heere schijncken een pot wijns
van x ltich schilden. De voorseyde
Jacob ende Jooris hebben elc bij
zonder verobligiert ende verbon-
den, obligieren ende verbinden bij
desen al huerlieder goedt omme
tvulcommen van den voornoemde
warcke, even verre dat zij of eenich
van hemlieden in levenden lijve
zijn, ende zullen ooc zeker doen
voor alzo veile pennijnghen als zij
ontfaen zullen telckent in minde-
rijnghe. Actum als vooren, ter pre-
sentie van Willem Buerse ende Cha-
erles de Wilde als oorconden daer
over gheroupen, ende mij
Cornelis Weyns, notaris
A Houtbestelling 1503
opdrachtgevers: zusters van het
klooster Sint-Catharinadal te Breda
ambachtsman: Meeus?
Er is geen contract aanwezig. De 
informatie over ambachtsman en
betaling van 191 gulden, 2 stuivers
en 12 oortjes is afkomstig uit een 
zeventiende-eeuwse bron.
Archief Klooster Catharinadal,
Bundels Brieven iii a, nr. 5.
Om t gestoelte te leveren op t cloes-
ter
beschryvunge van de[n] gestoelte7
Inden iersten daer moeten zyn en-
terdosen op elck zyde xiii i ende
sullen hoech zyn drij voet een vie-
rendeel ende bredt i1/2 voet dijck
i i1/2 duym die bollen moeten diep
zyn i1/2 voet dick vyf duimen. Item
die keren moeten lanck zyn x voet
ende daer zijnder twe keren die
lange bollen elck zyde sonder die
keren sullen lank zyn xxx voet ende
die machmen ter helft breken dies
mosten die lassen langer zyn. Item
die cantplancken moeten oeck
lanck zyn gelyck die bollen x voet
ende xxx voet op elck zyde dobbel
te weten ondert slachberdt ende
daer t slachbert aen hanget dat
moet bredt zyn enen halven voet
ende dyck i i i  duym ende donder-
ste i i i i duym bredt ende i i i  duym
dyck. Item noch zynder slachber-
den te weten xxviii op beyde syden
ende zyn lanck i i  voet ende een vie-
rendeel voets bredt enen voet dijck
i i i i duijmen. Noch i i i i dolpers v i
voet lanck i i i i duym dyck enen voet
hoch. Noch i i i i papeyen ix  voet
lanck i i  voet bredt i i i i duym dijck.
Noch viii  corf I 1/2 voet bredt vyf
voet hoch. Noch xxviii ribben vi
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voet lanck i i i i duym viercant. Noch
die borders op die lijseners i i  voet
bredt dijck twe duym styf ende zoe
lanck als die bollen. Noch allen tsul-
derberdt vanden gestoelte v iii
uten voedt te leveren metten inden
voerschreven. Item dat voerschre-
ven hout moet al zyn eyken hardt.
B Houtbestelling december 1510
opdrachtgever: Gerard van der 
Schaeft, abt van norbertijner abdij
van Averbode
schrijnwerker: Jan Borchman
Deze houtbestelling behoort tot het
contract dat op 30 oktober 1510 is
ondertekend door opdrachtgever en
schrijnwerker.
Abdijarchief Averbode i, reg. 12, f. 4.
Vanden Ghestuelt8
T hout dat Jan Borchmans screyn-
maker geordineert heeft totten ge-
stuelt anno decimo tercia decembris
Inden yersten v iii  bollen x iii 1/2
voete lanck XI duymen breet ende
vi  duymen dick. Item x v i  rykelen
onder daer de slachberders aen
hanghen x iii 1/2 voete lanc, v i  duy-
men breet ende v  duymen dick.
Item i i i i bollen wederom inden
kere aen de eynden – v iii  voeten
lanc xi duymen breet ende v i  duy-
men dicke. Item v iii  rykelen daer
onder elck – v iii  voet lanc v i  duy-
men breet ende v  duymen dicke.
Item xii  hoecstucken elck v iii  voet
lanck, v ii 1/2 duym breet ende v  dui-
men dicke. Item x x iii i  cortte hoec-
stucken elc v  voete lanc v ii 1/2 duym
breet ende v  duymen dicke. Item
xx interduyzen elck i i i i voete lanc
i i  voete breet ende i i i i duimen
dicke. Item der slachberders ont-
breken xxxv i  stucken ende de ze-
len alsoe breet ende alsoe dicke zyn
als de anderen die gesaegt zyn ende
elck moet i i 1/2 voet lanc blyven.
Item der sulder plancken boven x
ut den voete moet zyn omtrent v c
voete van x vo[e]ten off xv voeten
lanc den sulder sal lanck zyn om-
trent xxx voeten. Item der sulder
plancken die beneden liggen vi  ut
den voete sal zyn omtrent IIc voet
van x off xv voeten lanck gelyc den
sulden boven. Item # v i  stucken
diemen van voer in de bollen steken
sal elck i i  voet lanc ende xi off xii
duimen breet. Item de stucken de
onder die interduysen liggen om op
te knyelen selen dick zyn viii  duy-
men ende xviii  duymen breet. […]
nde van dier lengden moeten boven
zyn tweewerff xxv i voete ende tot-
ten stoelen die achter wederom kee-
ren i i i i stucken elc viii  [voete]9
lanc, xvi ii duymen breet. Item be-
neden i i  stucken elc xxvii voet
lanc ende vander dickten ende brey-
den gelyc de andere die boven lig-
gen.
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Documenten met 
betrekking tot 
Jan Borchman
1 Document uit 1510 inzake de
verkoop van een huis door Jan
Borchman
Johan natuerlick soen heer Jan
Borchmans, priester, heeft mit
sceepenenbrieven van Eyndhoven
ende mit allen rechten ende vuer-
warden daertoe behorende den sel-
ven cop van eenre erffhostat, daer
die huysinge hier voermaels aff ver-
brant sijn, ende nu ter tijt wederom
ghetimmert sijn, gheleeghen bin-
nen Eyndhoven, mitten eenre sijden
ende mitten eenen eynde neven
erve Henricken Yewaens, d’ander
sijde neven erve Jacop Loedewich
Haeghemanssoen, d’ander eynde
aen den Steenwech, ende welcke
voers. erve ende hostat Jan voers.
coopende vercregen hadde teeghen
heer Arden / wittige soen Gherits
Verscuelen, rectoer des altaers van
der Heylighen Cruyse der collegiale
kercke van sunte Katerijnenkercken
tot Eyndhoven, ghelijck als sceep-
enenbrieven van Eyndhoven daer
voermaels op ghemaeckt breeder
begrijpen ende inholden, wittelic-
ken ende erffelicken opghedraghen
ende overghegeven Cornelissen
Lambrechssoen van Doernen, sij-
nen swager, tot sijnre behoef; ghelo-
vende woerts die voers. Jan, vercoo-
per, op hem etc. dit vercoopen,
opdragen, overgeven ende ’t vertij-
den etc. ende allen kommer van sij-
nent weghen daerin aff te doen, son-
der arghelyst.
Datum anno domini xv c ende x ,
den x xi xten dach septembris. Tes-
tes Adrianus Plattijnhouwers ende
Wolterus Nyclaij.
rhce , Schepenbank Eindhoven,
a-0201, inv.nr. 1549, f. 40v-41r
Transcriptie gepubliceerd in Mels-
sen 1976, p. 62.
2 Overeenkomst uit 1510 tussen
Jan Borchman en beeldsnijder
Cornelis die Neve
Meester Cornelis die Neve, beeld-
snijder, heeft ten heyligen geswo-
ren ende verloeft, ongeportert, ong-
heclergijt, omgevrijt ende met
ghenen prevelegien noch indulten
te behelpen, noch tegen te seggen,
hy en sal voldoen meester Jannen
den ghestoeltmeker tot Oerschot
alsulken conventie als sy met mal-
canderen ghemaect hebben aenga-
ende den ghestoelt tot Oerschot,
van den welken meester Cornelis
hem bekendt betaelt van meester
Jannen, gelyck dat blyct in enen in-
strumente gemaect by her Henric-
ken Stockelmans, die somme dae-
rinne begrepen ende dat opten peen
van x Philipsguldens, d’een helft
mynen ghenedigen heere ende
d’ander helft mynen heeren van Pe-
tershem ende noch op verboerte
[van] vyftich gulden tot behoef van
meester Jannen voorschreven. Ac-
tum anno x xxiiste decembris.
[testes: Danel die] Leeu[we et Hen-
rick Henrickssoen van] Bersc.
rhce , Schepenbank Oirschot
inv.nr. 2358, f. xix
Transcriptie gepubliceerd in Lijten
1997, pp. 26-28.
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Bijlage 4
Documenten 
inzake het 
koorgestoelte 
van de abdij van 
Averbode, 1510-1517
Abdijarchief Averbode i reg. 4,
f. 148-149
Gedeeltelijk getranscribeerd en ge-
publiceerd in Fransolet 1930, pp.
155-160.
folio 148r
Stalla sui sedes conventualis in
choro
[Deel niet getranscribeerd. Gevolgd
door het contract van 30 oktober
tussen abt Gerard van der Schaeft
en schrijnwerker Jan Borchman, dat
is opgenomen in bijlage 2].
1511, 15 maart
Item dictus Johannes Borchmans
scrinifex de Eyndovia laboravit cum
sex suis famulis ad predicta stalla
incipiendo anno xv c xi mo xv marcii
et continuando usque penultimam
aprilis annii decimitercii qui habuit
in dictus in toto expensis nostris
magnis iiic xlii ﬂorenos rhenesis vii
stuferos.
Item Adrianus de Gheel scrinifex in
continuus laboravit afﬁgensis in-
conturas ad sedilia per sex dies pro
sol […] ii1/2 stuferos facinensis xv
stuferos / Item solvinius pro bituni-
nus x 11/2 stuferos / Item Andree
Seuf in de Aerschot pro {xxxv
paribus gehencten} dictis incon-
turis ad sedes solvinius xlvii
stuferos / Item pro Clavis xv
stuferos / dobbel sulder yser Corne-
lio Bossarts de Ryllare / in dimmi-
tionem predicta sedine habuit per-
dictus Johannes Borchman a nobis
divers bicibus ut patet in quodem
pervo regristro in quodiete et ex-
pensis de die in diem speciﬁce de-
scripte sunt I I I c xii ﬂorenos rhene-
sis vii stuferos.
folio 148v
Item defraudavit nos magister Jo-
hannes stallifex in dietis duorum
inventione suorum v[…] Nicolai de
Lira et Thome Janssoen de Oerscot
qui habuerunt pariter C xxxv I di-
etas unde computavit et recepit
magister Johannes de qualiter dieta
I I 1/2 stuferos licet non recepisset
nisi ii stuferos unde competuter no-
bis iii ﬂorenos renesis viii stuferos.
1513, 14 oktober
Anno xv c xiii o xiiiIa octobris pre-
centibus Diest in hospitio Averbodi-
ensis Thoma[s] vanden Venne, Cor-
nelio Danckaerts clericus et Henrico
de Vorst coro testibus / Cornelius
ﬁlius Lamberti de Dorne de Buedel
gener magistri Johannis Borchmans
stalliﬁcus suprimo ab eo missus et
commissionem spa..lem huus / con-
fessus est et recognant se recepisse
pit et effcuanliter recepit de et a
domino Gerardo abbte monas-
terium Averbodiensis verginte
quatuor ﬂorenos rhenenis qualiter
ad xx stuferos computato pro ﬁnali
et totali solutione stallorum per
domino magister Johanni cum adi-
uterio […] Cornelii de Dorne et alio-
rum cooperariorum suorum facto-
rum et in choro Averbodiensis
postorum c… non quo supra ac in to-
tum absoluven […] domino abbe-
tum et conventum Averbodienis ac
ominus et singulos […] promittens
etc […] ut in forma meleori dei et su-
per quibus etc
Adrianus Theodricii quoad per
missa notarius
Ongedateerd
Nota toto fere tempore quo sedes
hujusmodi seu stalla facta sunt
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habuit dominus Gerardus abbas ob
guerras gelrenses publicas deserere
monasterium et non sine cordis
amaritudine fugere ad Diest et alia
loca tuta dando priori preposito et
conventui onus et comissionem in
dies circumspiciendi et ordinandi
quod stalla ﬁerent utilia honesta et
commodosa circa quod fuerunt
satis negligentes ut patet intuen-
tibus stalla quippe sunt nimis an-
gusta etc unde particuares sequun-
tur defectus.
In den yersten den choer is te enghe
daer om moet t gestuelt achterwa-
erts gedrongen worden nae zynen
eysch. Item de overste stoelen staen
te hoech soe sal men die laten zync-
ken op dat de ghene die boven staen
te bat sien moegen in de boecken
om te lesen ende te singen. Item de
voetbancken beneden zyn te breet.
Item t gestuelt is achterwaerts over
eynde te cort alsoe moet gelengt
worden op beyde de eynden leden
de pilernen ende op des prelaets
zyde sal een vensterken staen om
licht daer doer te hebben. Item in
den kere beneden voer des prelaets
stoel moeten twee stolen gemaect
worden voer den capellaen oft de
ghene die hem dienen. Item den op-
ganc tot des prelaets stoel moet an-
ders gemaect worden want den vor-
sten stoel met dat den opganc in
gelaten is bedorven is. Item de an-
dere gebreken van dat de stoelen te
enge zyn ende dat de slachberders
als zy op zyn nyet wel en passen int
staen om daer op te rusten ende dat
de bollen te smael zyn ende dat
dwelfsel vanden onderslage te ne-
der is etc. om dat veel wercke soude
hebben ende tyts nemen soe sal men
dat dese tyt alsoe laten alt is / con-
ventio fratre rersum cum operario.
1517, 8 april
Anno xv c xvii o 8 aprilis tot Ever-
bode heeft Jan Borchmans scrynma-
ker van Eyndhoven hem verbonden
te maken de gebreken die aendt ge-
stuelt zyn tot Everbode dat hy hier
voirtyts gemaect hadde / zoe hem
dit geseet ende gelesen zyn ende
zoe hy dadtum int wercken beter
versinnen sal / in dachueren voer
elck dachuere als hy werct tsomers
i i i i st ende tzwynters i i i1/2 st ende
den cost ende hy sal met hem bren-
gen twee meesters knapen die over
v ii  oft vi i i  jaeren met hem ge-
wrocht hebben die zelen hebben
voir elc voir elck dachuere i i  st tso-
mers ende i 1/2 st swinters. Ende
dese knechten zyn goet ende getrou
ende vredelyc zonder ennige on-
minne te maken ende op de werck-
daghe als zy niet en wercken dan en
zelen zy vanden goidshuyse noch
eeten noch drinken halen ende dit
werck sal meester Jan begheven.
folio 149r
Stalla
binnen xi i i daghen na Paesschen
naistcommende geschiet tot Ever-
bode uter aldus ondergescreven.
Dit kan ick aldus gesciet te zyn Jan
Borchmans. In kenisse der waerheit
is dit myn hanteeken.
1517, 25 mei tot 1518, 5 maart
Item dictus Johannes cum i i  fa-
mulis Petro et Johanne incepit re-
formare stalla anno xv ii 25 maii et
recessit anno xviii  v  febrii marcii.
Infra quod tempus solvimus sibi
pro dictis per camerarium in parvo
registro divism descriptis pariter in
toto lx ﬂorenos rhenenis i i i i
stuferos exceptis Clavis bitumine
etc. et recessit
Abdijarchief Averbode, i, reg.
12, fol. 75
Overeenkomst uit 1514 tussen
schrijnwerkers uit Roermond en de
heren van Averbode om het koorge-
stoelte te herstellen
Stallifex et infra fo CVI
Anno xv c xiii i tercia July Willem
Alaerts soen screynmaker en Gheret
zyn soen van Romunde [Roermond]
ons vanden proest van Keyserbosch
gesonden ten gecommendeert heb-
ben geloeft onder hen beyden hier
tot Everbode te comen St Jacops
dage naestcommende oft cortte-
linge dair na om d nyeuwe gestuelte
achterweerts te setten / den ganck
boven engher te maken / de voet-
bancken beneden te smalen ende de
stoelen die achter d weers staen ach-
terweerts onder doxael te setten /
ende dit i i i  dachueren dair aff Wil-
lem hebben sal s daechs als meester
vier stuvers en Gheret als knecht
drie stuvers den montcost ende d
logys / ende hier op hebben zy ont-
fangen sess stuvers die egheen af-
slaen doen en zelen geschiet tot
Averbode opden hoff dates ut […]
Abdijarchief, i, reg. 12, fol.
106r
Overeenkomst uit 1516 tussen mees-
ter Thomas Janssoen van Eyndhoven
en heren van de abdij van Averbode
om het koorgestoelte te herstellen
Reformatie vanden gestuelte Anno
xv c xvi ﬁna aprilis heeft Thomas
Janssoen van Eyndhoven aengeno-
men het gestuelt staende inder ker-
ken van Averbode dair verscheiden
gebreken ende ongemaken aen zyn
te reformen ende die te beteren te
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meesters pryze alzoe myn heeren
van Averbode hem die gewesen
heeft ende noch wysen sal ende hier
toe sal hy eenen meesters knecht
nemen / wair voir hy sdaeghs heb-
ben sal zyn tweedenier vyff stuvers
ende den montkost ende als zy des
werckdaeghs nyet ten wercken soe
en selen zy den cost nyet hebben
ende dairboven voir elcken dach
verburen yegelyck van hon eenen
halven stuver die myn heeren hon
affcortten sal / want dit werck
omme dletsel dat het convent dair
aff hebben soude / moet sonder op-
houden teyinde den affgewracht
zyn ende dit zelen zy beginnen tus-
schen dit ende den yersten dach van
meye naestcomende geschiet tot
Averbode. Inde koken dair by waren
Ger Roeloff Roeffs K[…]werder Cor-
nelis Danckarts Henrick van Voost
Cock ende Ghisbers Boyers [naam]
Volgorde misericorden
volgens Maeterlinck 1910 
(totaal 51) 
Benedenrij (noord vanaf westkant)
1   Man trekt zijn broek uit
2  Fabeldier met twee koppen*
3  Acrobaat*
4  Joris met de draak
5  Gapen tegen de oven
6  Twee vechtende apen
7  Vrouw bindt de duivel op het kussen
8  Monster 
9  De vos en de kraanvogel
10 Varken op een ton
Bovenrij (noord)
1   Engel met schild*
2  Christus en duivel*
3  Man/centaur (onderlijf beschadigd)*
4  Monnik met varken*
5  Man met schild en tulband*
6  Zeeridder
7  David en Goliat
8  Christus bij de hellemond
9  Nar met marot
10 Man trekt aan een boom
11  Noach en Cham
12 Doedelzakspeler
13 Naakte man die zich warmt 
14 Eierdans
15 Heilige Rochus
Benedenrij (zuid vanaf westkant) 
1   Verloren zoon
2  Aap met beurs*
3  Duivel neemt ziel mee naar de hel*
4  Twee apen in monnikspij
5  Naakte vrouw op aap
6  De biecht
7  Mozes
8  Hennentaster
Bijlage 5
Aarschotse 
misericorden
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Volgorde misericorden 
volgens Maeterlinck 1910 
Vervolg
Bovenrij (zuid)
1   Pelikaan
2  Sujet diabolique (ridder en duivel)*
3  Augustus voor sibille*
4  Leeuw als schildhouder**
5  Rozen voor de varkens*
6  Jood kust hond*
7  Twee vechtende naakte mannen
8  Man achterstevoren op rijdier
9  Pelgrim, tweede ﬁguur ontbreekt
10 Naakte ﬁguur op monster
11 Man op knieën (David)
12 Draak
13 Oﬀer van Abraham
14 Griﬃoen zonder vleugel
15 Monnik in preekstoel 
16 Fragment d’un autre moine**
Volgorde misericorden 
volgens Steppe 1973 
totaal 50)
Benedenrij (noord vanaf westkant)
1   Man trekt zijn broek uit
2  Joris met de draak
3  Gapen tegen de oven
4  Twee vechtende apen
5  Vrouw bindt de duivel op het kussen
6  Monster
7  De vos en de kraanvogel
8  Varken op een ton
Bovenrij (noord)
1   Zeeridder
2  David en Goliat
3  Christus bij de hellemond
4  Nar met marot
5  Man trekt aan een boom
6  Noach en Cham
7  Doedelzakspeler
8  Naakte man die zich warmt
9  Eierdans
10 Heilige Rochus
Benedenrij (zuid vanaf westkant)
1   Verloren zoon
2  Man voor een ton
3  Luitspeler
4  Man voor een ton
5  Minstreel (met luit?)
6  Twee apen in monnikspij
7  Naakte vrouw op aap
8  De biecht
9  Mozes
10 Hennentaster
Volgorde misericorden 
volgens Steppe 1973 
Vervolg
Bovenrij (zuid)
1   Pelikaan
2  Twee vechtende naakte mannen
3  Man achterstevoren op rijdier
4  Pelgrim
5  Naakte ﬁguur op monster
6  Man op knieën (David)
7  Draak
8  Oﬀer van Abraham
9  Griﬃoen zonder vleugel
10 Monnik in preekstoel
Losse rij tegen de noordelijke zijmuur
1   Acrobaat
2  Man/centaur
3  Fabeldier met twee koppen
4  Man met tulband en schild
5  Engel met schild
6  Augustus voor sibille
7  Christus en duivel
8  Duivel neemt ziel mee naar hel
9  Aap met beurs
Losse misericorden
1   Rozen voor de varkens
2  Jood kust hond
3  Monnik en varken
4  Ridder en duivel (gestolen)**
5  Leeuw als schildhouder (verworven in 
    2013)**
* Bij de verwijdering van de stoelen aan de west-
zijde werden deze misericorden met of zonder zetel
weggenomen en herplaatst.
** Drie misericorden zijn in de twintigste eeuw 
verdwenen. De misericorde Leeuw als schildhouder
werd in 2013 aangekocht en keerde terug naar 
Aarschot.
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Bijlage 6   Overzicht verblijfplaatsen Aarschotse misericorden
Aartsbisschoppelijk Museum             Aartsbisschoppelijk Museum               Tentoonstelling Kerkelijke Kunst          Steppe & Van Molle 1950 
Mechelen                                             Mechelen                                               Antwerpen                                             
(foto kikirpa 1943)                               (foto AAM 1948)                                                                                                    
                                                                                                                                                                                              
1 Augustus voor sibille                           1 Augustus voor sibille                              1 Man/centaur                                         1 Augustus voor sibille
2 Man/centaur                                      2 Man/centaur                                         2 Augustus voor sibille                             2 Man/centaur
3 Jood kust hond                                   3 Jood kust hond                                      3 Man met tulband en schild                   3 Man met tulband en schild
4 Ridder en duivel                                 4 Duivel neemt ziel mee naar hel             4 Jood kust hond                                     4 Christus en duivel
5 Engel met schild                                 5 Engel met schild                                    5 Engel met schild                                   5 Engel met schild
6 Rozen voor de varkens                        6 Rozen voor de varkens                          6 Acrobaat                                              6 Duivel neemt ziel mee naar hel
7 Christus en duivel                               7 Christus en duivel                                 7 Rozen voor de varkens                          7 Rozen voor de varkens
8 Duivel neemt ziel mee naar hel          geen misericorde                                     8 Duivel neemt ziel mee naar hel             8 Jood kust hond
9 Man met tulband en schild                9 Man met tulband en schild                   9 Aap met beurs                                      9 Aap met beurs
                                                                                                                                                                                              10 Monnik en varken
Losse misericorden                                                                                                                                                                 11 Ridder en duivel
10 Fabeldier met twee koppen                                                                                                                                               12 Fabeldier met twee koppen
11 Aap met beurs                                                                                                                                                                    13 Acrobaat
                                                                                                                                                                                              
Niet zichtbaar op de foto’s                   Niet zichtbaar op de foto’s                      Niet zichtbaar op de foto’s                      
12 Acrobaat                                           8  Ridder en duivel                                   10 Christus en duivel                                
13 Monnik en varken                              10 Fabeldier met twee koppen                  11  Ridder en duivel                                  
                                                             11  Aap met beurs                                     12 Fabeldier met twee koppen                 
                                                             12 Acrobaat                                              13 Monnik en varken                                
Steppe 1973                             Onze Lieve Vrouwekerk         Tentoonstelling Fascinerende           Tentoonstelling in Museum 
                                                                                                  facetten van Vlaanderen                  Valkhof (Nijmegen 2010)                     Onze Lieve Vrouwekerk
                                                                                                  (Lissabon 1998 en Antwerpen 1999)                                                                
                                                 (foto kikirpa 1975)                  p. 273 en 298-299                                                                                              (foto 2014)
                                                                                                                                                                                                                              
Noordelijke zijmuur                   Noordelijke zijmuur                   Losse misericorden op tentoonstelling  Losse misericorden op tentoonstelling    Noordelijke zijmuur
1 Acrobaat                                1 Acrobaat                                1 Acrobaat                                            1 Rozen voor de varkens                          1 Acrobaat
2 Man/centaur                          2 Man/centaur                         2 Man/centaur                                     2 Jood kust hond                                    2 Man/centaur
3 Fabeldier met twee koppen    3 Fabeldier met twee koppen    3 Man met tulband en schild                                                                               3 Fabeldier met twee koppen
4 Man met tulband en schild    4 Man met tulband en schild    4 Fabeldier                                                                                                          4 Man met tulband en schild
5 Engel met schild                     5 Engel met schild                    5 Aap met beurs                                                                                                  5 Engel met schild
6 Augustus voor sibille              6 Augustus voor sibille              6 Man kust hond                                                                                                 6 Augustus voor sibille
7 Christus en duivel                   7 Christus en duivel                  7 Monnik met zwijn                                                                                              7 Christus en duivel
8 Duivel neemt ziel                    8 Duivel neemt ziel                   8 Duivel neemt ziel                                                                                              8 Duivel neemt ziel 
mee naar hel                          mee naar hel                         mee naar hel                                                                                                    mee naar hel
9 Aap met beurs                       9 Aap met beurs                       9 Rozen voor de varkens                                                                                      9 Aap met beurs
                                                                                                                                                                                                                              
Losse misericorden                    Losse misericorden                                                                                                                                               Losse misericorden (schatkamer)
10 Rozen voor de varkens          10 Rozen voor de varkens                                                                                                                                      10 Rozen voor de varkens
11 Jood kust hond                      11 Jood kust hond                                                                                                                                                  11 Jood kust hond
12 Monnik en varken                 12 Ridder en duivel                                                                                                                                                12 Monnik en varken
                                                 13 Monnik en varken                                                                                                                                             13 Leeuw als schildhouder
                                                                                                                                                                                                                              
Niet beschreven door Steppe                                                                                                                                                                                 
13. Ridder en duivel
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233Bijlage 7  Overzicht van de aantallen in beeld gebrachte 
spreekwoorden op misericorden
Plaatsnaam         Locatie                              Datering                Huidig aantal               Spreekwoord             Percentage 
                                                                                                       misericorden                                                    (afgerond)
Hoogstraten            Sint-Katharinakerk                 1532-1548                   54                                      30                                   55%
Kempen (D)              Sankt Marienkirche                1487-1493                   22                                      10                                   45%
Oirschot                   Sint-Petruskerk                       1508-1511                    12                                       5                                    42%
Diest                        Sint-Sulpitiuskerk                   1491-1493                   24                                      10                                   42%
Amsterdam              Oude Kerk                             1480                          36                                      14                                   39%
Hoogstraten            Sint-Katharinakerk                 ca. 1475                     6                                        2                                     33%
Bolsward                  Martinikerk                             1475-1499                  21                                       7                                     33%
Emmerich (D)           Sankt Martinikirche                1486                          36                                      11                                    30%
Walcourt                  Saint-Materne                       1510-1520                   40                                      9                                    22%
Champeaux (F)        Saint-Martin                          1522                           54                                      10                                   18%
Kalkar (D)                 Sankt Nikolaikirche                1505-1508                  21                                       3                                     14%
Breda                       Onze-Lieve-Vrouwekerk          ca. 1460                     61                                      8                                    13%
Aarschot                  Onze-Lieve-Vrouwekerk          1515                            51                                       6                                    12%
Kleef (D)                  Sankt Mariä Empfängnis       1474                           29                                      3                                     10%
Cappenberg (D)      Sankt Johanneskirche            1509-1520                  44                                      2                                     > 1%
Ripon (GB)               Kathedraal                             1489-1494                  35                                      1                                     > 1%
Brugge                     Sint-Salvatorskerk                  1425-1449                   40                                      0                                    0%
Leuven                     Sint-Pieterskerk                      1439-1442                   30                                      0                                    0%
N B De misericorden van de Sint-
Janskerk te ’s-Hertogenbosch zijn
niet opgenomen in het overzicht,
omdat het negentiende-eeuwse
exemplaren betreft zonder ﬁgura-
tief houtsnijwerk.
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[135] Overzicht koorbankonderdelen (Sint-Katharina-
kerk, Hoogstraten, koorgestoelte, 1532-1548)
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235Bijlage 8
Beschrijving 
houtsnijwerk 
van de Onze-Lieve-
Vrouwekerk te 
Aarschot en de 
Sint-Petruskerk
te Oirschot
NB Elk onderdeel van het koorge-
stoelte is gelabeld en genummerd
met vermelding van de letter ‘a ’
voor Aarschot en letter ‘o ’ voor Oir-
schot. De tweede letter (d, w, k, m)
verwijst naar het koorbankonder-
deel: dorsaal, wang, knop(reliëf),
misericorde. De nummering is
doorlopend. Per onderdeel is er 
– zover mogelijk – een iconograﬁ-
sche beschrijving en interpretatie,
gevolgd door parallellen aanwezig
op koorbanken en op andere kunst-
vormen. Alleen primaire literatuur-
verwijzingen zijn opgenomen.
Onze-Lieve-Vrouwekerk 
te Aarschot
aw01 en aw04 9 Ecclesia
en Synagoge
Beschrijving
Ecclesia en Synagoge zijn als jonge
vrouwen voorgesteld. Ecclesia
draagt een kroon en haar haar valt
in losse strengen naar beneden. In
de rechterhand houdt ze de kelk
met hostie en in haar linkerhand
houdt ze een kruisstaf, die deels
verloren is gegaan.10 De geblind-
doekte Synagoge draagt een tul-
band en haar haar is gevlochten. In
de linkerhand houdt ze de tafelen
der Wet. Een deel van haar rechter-
arm en -hand zijn verloren gegaan
na de restauratie in 1911. (afb. 87) De
houding van haar rechterhand wijst
erop dat ze het gebruikelijke attri-
buut van de gebroken lans vast-
hield. Ondanks haar blinddoek
komt Synagoge niet over als een ver-
slagen vrouw.
Interpretatie
Ecclesia is de personiﬁcatie van het
nieuwe geloof (christendom) en
haar gebruikelijke attribuut is de
kelk met de hostie. Haar pendant 
is de geblinddoekte Synagoge, de
personiﬁcatie van het oude geloof 
(jodendom). Haar attributen zijn de
lans en de tafelen der Wet, die al
dan niet gebroken kunnen zijn.
Parallellen op koorbanken
De voorstelling van Ecclesia en Sy-
nagoge is geen gebruikelijk onder-
werp voor koorbanken in Brabant.
Beide personiﬁcaties sieren buiten
deze wangen de knoppen van het
koorgestoelte (1532-1548) in de Sint-
Katharinakerk te Hoogstraten.11 In
het Niedersächsisches Landesmu-
seum Hannover wordt een wang van
het laatdertiende-eeuwse ensemble
uit de premonstratenzer klooster-
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nen ze in de beeldhouwkunst. Het
bekendst zijn hoogstwaarschijnlijk
de beelden die zich bevinden aan
het portaal van de kathedraal van
Straatsburg.16 Deze sculpturen, da-
terend uit circa 1225-1235, ﬂankeren
de toegang tot het zuidtransept.
Literatuur
Cumps 1978, pp. 57 en 64-65; Steppe
& Molle, Van 1950, p. 210; Steppe
1973, p. 179.
aw02 9 koning david
Beschrijving
David, met baard, draagt een kroon.
Met zijn rechterhand reikt hij naar
zijn harp die in een foedraal is ge-
stoken. De ﬁguur heeft een lichte
beschadiging aan neus en rechter-
hand. David wordt nog tweemaal
voorgesteld op het Aarschotse koor-
gestoelte; op een misericorde is de
strijd met Goliat (am10) afgebeeld
en op een tweede misericorde zien
we David als koning met harp
(a m32).
Interpretatie
De aanwezigheid van koning David
op de koorbanken wordt door Cumps
in verband gebracht met zijn au-
teurschap van de psalmen die de
koorzangers ten gehore brachten.
Samen met Mozes (a w03) vertegen-
woordigt koning David het Oude
Testament op de koorbanken.
Parallellen op koorbanken
De oudtestamentische David is re-
gelmatig op koorbanken afgebeeld.
In Brabant wordt koning David met
harp echter alleen nog afgebeeld 
op een knop van het koorgestoelte
(1532-1548) in de Sint-Katharinakerk
te Hoogstraten. In de Nederlanden
is de strijd tussen David en Goliat
verbeeld op de koorbanken van de
Martinikerk (1480-1499) te Bolsward
en de Saint-Materne (1510-1520) te
Walcourt.17
Literatuur
Cumps 1978, pp. 60-62; Steppe &
Molle, Van 1950, p. 210; Steppe 1973,
p. 179.
aw03 9 Mozes
Beschrijving
De staande Mozes wijst met zijn
rechterhand naar de tafelen van de
Wet, die hij vastheeft. Op zijn hoofd
bevindt zich nog één gekronkelde
vlam, de andere is verloren gegaan.
De vlammen worden in de beel-
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kerk van Pöhlde (Nedersaksen) be-
waard, waarop de personiﬁcatie van
Synagoge is verbeeld. De vrouwe-
lijke ﬁguur is niet geblinddoekt,
maar ze buigt haar hoofd nederig.
Haar kroon komt los van haar hoofd
maar is nog niet gevallen. Met haar
rechterhand houdt ze een hoorn van
een geitenbok vast die zich achter
haar verschuilt. In haar linkerhand
heeft ze een geknakte lans met
vaandel. (afb. 116) Op de noordwes-
telijke wang van het koorgestoelte
(1350-1370) in de Dom van Erfurt
(Thüringen) gaat Ecclesia, te paard
en voorzien van een lans en een
schild met een voorstelling van een
vis, de strijd aan met Synagoge, die
op een varken zit.12 (afb. x iv ) In de
Sankt Marienkirche van Salzwedel
(Saksen-Anhalt) zijn de personiﬁ-
caties van Ecclesia en Synagoge, 
vergezeld door respectievelijk een
wijze en een dwaze maagd, afge-
beeld op de wangen van het koor-
gestoelte (1350-1375).13 (afb. 8 en x v )
Ook op de wangen van het koor-
gestoelte (circa 1420) in de Sankt 
Johanniskirche te Lüneburg (Neder-
saksen) wordt Ecclesia vergezeld
door een wijze maagd en Synagoge
door een dwaze maagd.14 Overige
voorstellingen van deze personiﬁca-
ties op koorbanken zijn te vinden in
de Saint-Maurille in het Franse Les-
Ponts-de-Cé (Maine-et-Loire) en in
de Spaanse kathedralen van Oviedo
en Barcelona.15
Parallellen
Vanaf de Karolingische tijd ver-
schijnen Ecclesia en Synagoge op
ivoren paneeltjes als onderdeel van
boekbanden en in de manuscripten
zelf. In de twaalfde eeuw verschij-
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dende kunst dikwijls vervangen
door hoorns, wat te maken heeft
met een foutieve vertaling van de
Vulgaat.
Interpretatie
Mozes representeert samen met 
koning David (aw 02) het Oude Tes-
tament.
Parallellen op koorbanken
Op een Aarschotse misericorde
(am 25) is Mozes met de tafelen van
de Wet afgebeeld, terwijl hij met
één voet op een wereldbol (de chris-
telijke wereld) staat. Naast hem zijn
Aäron en Jozua als geknielde ﬁgu-
ren weergegeven. In de Saint-Ma-
terne (1510-1520) te Walcourt is op
de binnenzijde van een wang Mozes
afgebeeld met de tafelen van de Wet.
(afb. 136) Op een misericorde van de
Sint-Gertrudiskerk (1540-1543) te
Leuven is het Bijbelse verhaal van 
de oprichting van de koperen slang
verbeeld, waarbij ook Mozes is afge-
beeld.18 Op het koorgestoelte van de
Onze-Lieve-Vrouw-ten-Predikheren
(1530-1540) te Leuven zijn de miseri-
corden alle voorzien van scènes uit
het Oude Testament. Daaronder be-
vindt zich een scène waar Mozes de
tafelen van de Wet ontvangt van
God.19 Op het koorgestoelte van de
Martinikerk (1480-1499) te Bolsward
zijn de doortocht door de Rode Zee
en de mannaregen afgebeeld.20 Ook
in de Sint-Martinuskerk (1475-1499)
te Venlo wordt de mannaregen
weergegeven.21 In de omliggende
landen wordt Mozes als oudtesta-
mentische ﬁguur eveneens regel-
matig voorgesteld op koorbanken.
Literatuur
Cumps 1978, pp. 66 en 69; Steppe &
Molle, Van 1950, p. 210; Steppe 1973,
p. 179.
aw05 9 Geboorte van Christus
Beschrijving
In een stal, waarvan we een paal en
het rieten dak zien, zit Maria en
knielt Jozef voor het Christuskind.
Het Kind ligt naakt op het gewaad
van zijn moeder, maar de verhou-
ding tussen de ﬁguren is onnatuur-
lijk. Maria met sluier heeft haar
handen, die naar beneden wijzen,
gevouwen. De handen van Jozef zijn
verloren gegaan na de restauratie in
1911. (afb. 87) Waarschijnlijk hield
Jozef in zijn linkerhand een kaars,
terwijl hij met zijn rechterhand de
vlam beschermde. In de achter-
grond zijn de koppen van de os en
de ezel zichtbaar.
Interpretatie
Onderdeel van het leven van Maria,
dat op de vier wangen van de voor-
ste rijen is afgebeeld.
Parallellen op koorbanken
Op het koorgestoelte van de Sint-
Gertrudiskerk te Leuven is de 
geboorte van Christus eveneens
voorgesteld.22
Parallellen
De voorstelling van de geboorte van
Christus zou zijn afgeleid van graﬁ-
sche voorbeelden die op hun beurt
weer teruggrijpen naar het Bladelin-
triptiek van Rogier van der Weyden
(1399/1400-1464).23 De houding van
Maria en de positie van haar handen
bevestigen dit vermoeden, maar de
plaatsing van Jozef komt niet over-
een. Verder is Jozef op de koorbank-
wang een jonge man in vergelijking
tot de grijsaard bij Van der
Weyden.24
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Literatuur
Cumps 1978, p. 66; Steppe 1950, 
p. 210; Steppe 1973, p. 179.
aw05a 9 Mannelijke figuur
Beschrijving
Mannelijke ﬁguur met hoofddeksel.
Het voorwerp, mogelijk een schrif-
trol, in zijn linkerhand is verloren
gegaan. Het object in zijn rechter-
hand is niet herkenbaar. Het gezicht
is beschadigd.
Interpretatie
Waarschijnlijk een profeet.
Literatuur  
Cumps 1978, p. 92; Steppe & Molle,
Van 1950, p. 211; Steppe 1973, p. 180.
aw05b 9 Mannelijke figuur
Beschrijving
Mannelijke ﬁguur met baard en
hoofddeksel. Een schriftrol loopt
vanaf zijn linkerschouder tot aan 
zijn voet, maar is deels verloren ge-
gaan. Het voorwerp in zijn linker-
hand is niet herkenbaar. Gezicht en
handen zijn beschadigd.
Interpretatie
Waarschijnlijk een profeet.
Literatuur
Cumps 1978, p. 92; Steppe & Molle,
Van 1950, p. 211; Steppe 1973, p. 180.
aw06 9 Maria, Christuskind 
en engel
Beschrijving
Maria met sluier zit met het Chris-
tuskind op schoot. Aan hun rechter-
zijde staat een engel die een open-
geslagen boek toont. Het
Christuskind, gekleed in enkel een
doek, reikt naar het boek met beide
handen. De linkerarm van het Kind
is verloren gegaan.
Interpretatie
Onderdeel van het leven van Maria,
dat op de vier wangen van de voor-
ste rijen is afgebeeld.
Parallellen
Steppe verwijst naar een Brussels
wandtapijt uit het begin van de zes-
tiende eeuw als inspiratiebron voor
dit werk.25 Het wandtapijt, dat zich
in het Madrileense archeologische
museum bevindt, is voorzien van
een soortgelijk onderwerp, maar de
behandeling van het onderwerp ver-
schilt enigszins en de stijl is verﬁjn-
der. Maria met het Christuskind op
schoot dat door een boek bladert, is
een onderwerp dat terugkomt in het
oeuvre van Rogier van der Weyden,
in de zogenaamde Durán-Madonna.
Dit thema heeft veel navolging ge-
kend in de schilderkunst en ook in
de beeldhouwkunst. Bij deze navol-
gingen ontbreekt echter de engel die
op de koorbankwang aanwezig is.26
Literatuur
Cumps 1978, p. 71; Steppe & Molle,
Van 1950, p. 210; Steppe 1973, p. 179.
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aw06a 9 Mannelijke figuur met 
tulband
Beschrijving
Mannelijke ﬁguur met baard en tul-
band. In zijn handen houdt hij een
schriftrol.
Interpretatie
Waarschijnlijk een profeet.
Parallellen op koorbanken
Deze ﬁguur is vergelijkbaar met een
profetenﬁguur op de binnenzijde
van een wang (a k04) en op het koor-
gestoelte van Oirschot (o w02). De
ﬁguren zijn vervaardigd door de-
zelfde beeldsnijder.
Literatuur
Cumps 1978, p. 92; Steppe & Molle,
Van 1950, p. 211; Steppe 1973, p. 180.
aw06b 9 Mannelijke figuur
Beschrijving
Mannelijke ﬁguur met lange, ge-
spleten baard en hoofddeksel. Om
zijn lichaam is een schriftrol gedra-
peerd. In zijn linkerhand houdt hij
een spits toelopend voorwerp.
Interpretatie
Waarschijnlijk een profeet.
Literatuur
Cumps 1978, p. 92; Steppe & Molle, 
Van 1950, p. 211; Steppe 1973, p. 180
aw07 9 Visitatie
Beschrijving
Maria ontmoet de gesluierde Elisa-
beth. Met hun handen reiken ze
naar elkaars armen. Gezichten en
handen zijn beschadigd.
Interpretatie
Onderdeel van het leven van Maria,
dat op de vier wangen van de voor-
ste rijen is afgebeeld.
Parallellen op koorbanken
Aan de zuidoostkant van het koor-
gestoelte (circa 1460) in de Onze-
Lieve-Vrouwekerk van Breda is op
de wang van de eerste rij Elisabeth
voorgesteld en op de wang van de
tweede rij Maria. Op grond van de
aanwezigheid van de vrouwen naast
elkaar worden deze voorstellingen
samen beschouwd als de verbeel-
ding van de visitatie.27 Op het koor-
gestoelte (1540-1543) van de Sint-
Gertrudiskerk te Leuven is een
dekstuk vermoedelijk gedecoreerd
met de visitatie.28
Literatuur
Cumps 1978, p. 66; Steppe & Molle,
Van 1950, p. 210; Steppe 1973, p. 179.
aw07a 9 Mannelijke figuur
(Melchisedech?)
Beschrijving
Mannelijke ﬁguur met hoofddeksel
heeft een voorwerp in zijn linker-
hand. Mogelijk is het het brood
waar Steppe over spreekt en kan dit
beeldje geduid worden als de oud-
testamentische ﬁguur Melchise-
dech. Het gezicht en bovenlijf zijn
beschadigd.
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Interpretatie
Oudtestamentische ﬁguur.
Literatuur
Cumps 1978, p. 92; Steppe & Molle,
Van 1950, p. 211; Steppe 1973, p. 180.
aw07b 9 Mannelijke figuur
240
Beschrijving
Mannelijke ﬁguur met baard en
hoofddeksel heeft een boek in zijn
rechterhand.
Interpretatie
Heilige of profeet.
Literatuur
Cumps 1978, p. 92; Steppe & Molle,
Van 1950, p. 211; Steppe 1973, p. 180.
aw08 9 Annunciatie
Beschrijving
Maria zit geknield op een kussen
voor een lezenaar. In haar rechter-
hand heeft ze een opengeslagen
boek. Haar linkerhand houdt ze
voor haar borst. Rechts van haar
staat de engel Gabriël met staf en
schriftrol. Beide voorwerpen zijn
deels verloren gegaan.
Interpretatie
Onderdeel van het leven van Maria,
dat op de vier wangen van de voor-
ste rijen is afgebeeld.
Parallellen op koorbanken
De annunciatie is een van de wei-
nige nieuwtestamentische scènes
die regelmatig wordt verbeeld op
koorbanken in de Nederlanden. Op
een wang (circa 1425) in de Sint-Pe-
truskerk te Sittard is een voorstel-
ling van de annunciatie te zien.29
In de Sint-Salvatorskerk te Brugge
is de annunciatie verbeeld op een 
misericorde (1425-1449), en een 
dekstuk (1540-1543) van de Sint-
Gertrudiskerk te Leuven toont ook
dit onderwerp.30
Parallellen
Een mogelijke inspiratiebron voor
deze voorstelling kan een prent
naar ontwerp van Hans Holbein
(1460/1465-1524) geweest zijn.31 De
houding van Maria komt overeen
met de voorstelling op de koorbank-
wang en ook hier zit ze geknield op
een kussen met kwasten. Hoewel de
engel eveneens is afgebeeld met de
reguliere attributen, is de houding
van deze figuur niet vergelijkbaar.
(afb. 137)
Literatuur
Cumps 1978, pp. 62-64; Steppe &
Molle, Van 1950, p. 210; Steppe 1973,
p. 179.
aw08a Mannelijke figuur
Beschrijving
Mannelijke ﬁguur met gespleten
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baard en hoofddeksel heeft een
schriftrol in zijn handen. Het ge-
zicht en de rechterhand zijn bescha-
digd.
Interpretatie
Waarschijnlijk een profeet.
Literatuur
Cumps 1978, p. 92; Steppe & Molle,
Van 1950, p. 211; Steppe 1973, p. 180.
aw08b 9 Mannelijke figuur
Beschrijving
Mannelijke ﬁguur met hoofddeksel
heeft een schriftrol vast. Het gezicht
en de handen zijn beschadigd.
Interpretatie
Waarschijnlijk een profeet.
Literatuur
Cumps 1978, p. 92; Steppe & Molle,
Van 1950, p. 211; Steppe 1973, p. 180.
aw09, aw10, aw11 en aw12 9
Traceerwerk
Beschrijving
De wangen van de opgangen zijn
gedecoreerd met traceerwerk voor-
zien van bladmotieven.
Literatuur
Steppe 1973, p. 175.
aw09a 9 Mannelijke figuur
Beschrijving
Mannelijke ﬁguur met baard en
hoofddeksel. Het gezicht is bescha-
digd. Handen en armen zijn deels
verloren gegaan.
Interpretatie
Heilige of profeet.
Literatuur
Cumps 1978, p. 92; Steppe & Molle,
Van 1950, p. 211; Steppe 1973, p. 180.
aw10a 9 Mannelijke figuur
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[136] Saint-Materne, Walcourt,
koorbankwang (binnenzijde), 
1510-1520
[137] Israhel van Meckenem naar ontwerp
van Hans Holbein (I), Annunciatie, 1455-
1503, prent, 264 x 187 mm
[138] Pelgrimsinsigne drie hosties,
herkomstplaats Wilsnack, 
1475-1522 (Kunera, obj.nr. 00130)
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aw12a 9 Mannelijke figuur
Beschrijving
Mannelijke ﬁguur met hoofddeksel
en schriftrol. Beschadigingen aan
gezicht, hand en schriftrol.
Interpretatie
Waarschijnlijk een profeet.
Literatuur
Cumps 1978, p. 92; Steppe & Molle,
Van 1950, p. 211; Steppe 1973, p. 180
Beschrijving
Mannelijke ﬁguur met hoofddeksel.
Het gezicht is beschadigd en de lin-
kerhand is verloren gegaan. Op zijn
hoofddeksel prijkt een sieraad, be-
staande uit drie ronde vormen, dat
mogelijk verwijst naar een pel-
grimsinsigne.32 (afb. 138)
Literatuur
Cumps 1978, p. 92; Steppe & Molle,
Van 1950, p. 211; Steppe 1973, p. 180
aw11a 9 Mannelijke figuur
Beschrijving
Mannelijke ﬁguur met hoofddeksel
en schriftrol. Deze ﬁguur draagt 
een opvallend geschubd gewaad.
Beschadigingen aan gezicht, hand,
schriftrol en voet.
Interpretatie
Waarschijnlijk een profeet.
Literatuur
Cumps 1978, p. 92; Steppe & Molle,
Van 1950, p. 211; Steppe 1973, p. 180.
ad01 t/m ad28 9 Dorsaalfiguren
(Saint Andrew’s Church op 
Gatton Park)
Volgorde van de beelden loopt van
noordwest naar noordoost gevolgd
door zuidoost naar zuidwest.
Figuur met baard, hoofddeksel 
en schriftrol.
Figuur met boek.
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Figuur heeft opengeslagen boek
in rechterhand.
Vrouwelijke figuur houdt beide
handen tegen borst.
Figuur met baard heeft boek in
linkerhand.
Figuur met baard en open-
geslagen boek.
Apostel Andreas met twee vissen
en omgekeerd kruis.
Figuur houdt beide armen voor
het lichaam.
Figuur heeft zijn gewaad gedra-
peerd over linkerarm.
Figuur met baard heft zijn 
rechterarm.
Figuur met baard heeft boek 
in rechterhand.
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Vrouwelijke figuur met attribuut
in linkerhand.
Figuur met baard heeft een stok
in zijn handen.
Figuur heeft boek in linkerhand. Figuur met baard. Zijn gewaad
heeft open kraag.
Figuur met baard maakt 
zegenend gebaar.
Figuur met baard maakt zege-
nend gebaar.
Figuur met baard en opengesla-
gen boek in linkerhand. Bij zijn
voeten ligt een leeuw.
Figuur.
Vrouwelijke figuur houdt beide
handen tegen borst.
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Figuur met lange gevlochten
baard houdt schriftrol met in-
scriptie vast.
Figuur met baard en boek. Een
dier ligt bij zijn voeten.
Figuur met baard heeft boek in
linkerhand.
Engel. Verdwenen. Vrouwelijke figuur met kind.
Kind heeft armen geheven.
Figuur met baard en opengesla-
gen boek in rechterhand.
Figuur.
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ak01 9 Man met hoge hoed
Beschrijving
Zittende ﬁguur gekleed in lange
mantel draagt een hoge hoed. De
mantel valt open en toont de naakte
benen van de man. Hij heeft zijn
handen samengevouwen. Handen
en gezicht zijn beschadigd.
Interpretatie
Door Steppe en Van Molle wordt
deze ﬁguur omschreven als een
zonderlinge ouderling. Cumps be-
schouwt deze ﬁguur als de personi-
ﬁcatie van de hoogmoed (‘Super-
bia’), terwijl Block deze persoon
omschrijft als een joodse man. Hoe-
wel de hoofdzonde ‘Superbia’ in de
late middeleeuwen een enkele maal
wordt voorgesteld als een ﬁguur
met ontblote lichaamsdelen, is het
moeilijk deze voorstelling anders te
duiden dan als een zonderlinge ﬁ-
guur.33
Parallellen op koorbanken
Van de tien Aarschotse reliëfs aan
de binnenzijde van de wangen met
menselijke ﬁguren zijn er slechts
drie waarbij de knieën en benen van
de ﬁguren bedekt zijn door kleding.
Op koorbanken is geregeld een deel
van het lichaam ontbloot getoond,
maar zoals dat hier gebeurde is ty-
perend voor dit ensemble.
Literatuur
Block 2010, p. 25; Cumps 1978, p. 102;
Steppe & Molle, Van 1950, p. 212;
Steppe 1973, p. 181.
ak02 9 Fantasiewezen met 
vogelbek (‘Invidia’)
Beschrijving
Fantasiewezen heeft een menselijk
lichaam met een vogelbek, een lang
oor en een hangende borst. De voor-
poten lijken op hoeven of scharen
van schaaldieren.
Interpretatie
Deze voorstelling wordt al langer
geduid als de hoofdzone Afgunst
(‘Invidia’). In de vijftiende en zes-
tiende eeuw werd de Afgunst door-
gaans voorgesteld als een (oude)
vrouw vergezeld door een slang-
achtig dier. (afb. 123, 124 en 125) 
Andere elementen kunnen zijn: een
schorpioen, een vleermuis en een
vogelkop. Door deze elementen sa-
men te voegen – vrouw, vogelkop,
lange oren, scharen van een schor-
pioen, hangende borst en ribben –
ontstaat het fantasiewezen dat hier
is afgebeeld en dat beschouwd kan
worden als een personiﬁcatie van de
Afgunst.
Parallellen op koorbanken
In Oirschot is op een binnenzijde
van een wang een fabeldier met vo-
gelbek (ok12) voorgesteld. De bek
van dit dier vertoont gelijkenis met
dat van het fantasiewezen. De an-
dere, genoemde elementen ontbre-
ken echter in Oirschot.
Literatuur
Cumps 1978, p. 104; Steppe & Molle,
Van 1950, p. 212; Steppe 1973, p. 180;
Theunissen et al. (red.) 2011, p. 135.
ak03 9 Figuur met bidsnoer
Beschrijving
Zittende ﬁguur houdt een bidsnoer
in de handen en draagt een huik.
Tot nu toe is deze ﬁguur altijd ge-
duid als een (oude) vrouw, maar af-
gaand op het gezicht en in vergelij-
king tot de vrouwelijke ﬁguren op
het Aarschotse ensemble, zou het
hier heel goed een mannelijke ﬁ-
guur kunnen betreffen.
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Interpretatie
Cumps interpreteert deze voorstel-
ling terecht als een beeld van schijn-
heiligheid en bedrog. Het kleding-
stuk, de huik, dat deze ﬁguur
draagt, heeft een dubbele betekenis.
‘Iemand de blauwe huik omhangen
of aandoen’ betekent dat deze per-
soon wordt bedrogen.34 Op het
spreekwoordenschilderij (1559) van
Pieter Bruegel hangt een overspe-
lige vrouw haar man een blauwe
huik om, waarmee wordt aangeduid
dat hij wordt bedrogen. Het omhan-
gen of dragen van de huik is een te-
ken van misleiding. Door de Aar-
schotse ﬁguur te beschouwen als
een manspersoon zou dit een ver-
wijzing zijn naar het spreekwoord
en dus de bedrogen echtgenoot.
Parallellen op koorbanken
Op het koorgestoelte (1430-1460)
van de Sint-Janskerk te ’s-Hertogen-
bosch zijn twee ﬁguren afgebeeld
met een bidsnoer in hun handen.
Beide voorstellingen bevinden zich
als knoppen aan de binnenzijde van
de wangen. De eerste is een vrouwe-
lijke ﬁguur gekleed in een schou-
dermantel met een leeg wapen-
schild voor zich. De tweede persoon
is waarschijnlijk een man, groten-
deels verborgen door zijn monniks-
kap.35 Terwijl de eerste ﬁguur geen
negatieve connotatie oproept, is dit
twijfelachtig bij de ﬁguur die zich
lijkt te verbergen. Ook op het koor-
gestoelte van Oirschot is een ﬁguur
afgebeeld met een schoudermantel
en een bidsnoer (ok06). Door de
slechte kwaliteit van het beeldmate-
riaal is het niet duidelijk of het een
vrouw of man betreft. De ﬁguur is
geduid als een vrouwelijke ﬁguur.36
In de Sankt Nicolaikirche te Kalkar
is aan de binnenzijde van de wan-
gen (1505-1508) tweemaal een ﬁguur
met een bidsnoer voorgesteld. Aan
de westzijde is een ezel afgebeeld
die het bidsnoer met zijn voorpoten
vasthoudt en aan de oostzijde zit
een gebogen man met hoed, baard
en bril.37 Door zijn houding in com-
binatie met zijn bril wordt hij ge-
zien als een bedrieger.
Parallellen
Het spreekwoord ‘Iemand de
blauwe huik omhangen of aandoen’
is niet alleen verbeeld op het
spreekwoordenschilderij (1559) van
Pieter Bruegel, maar ook een onder-
deel van de twaalf medaillons ge-
schilderd door Bruegel, die zich in
Museum Mayer van den Bergh te
Antwerpen bevinden.
Literatuur
Cumps 1978, p. 104; Steppe & Molle,
Van 1950, p. 212; Steppe 1973, p. 181;
Theunissen et al. (red.) 2011, pp. 134-
135.
ak04 9 Man met tulband
Beschrijving
Zittende man met baard en tulband
heeft zijn rechterarm geheven. Hij
kijkt naar boven en maakt een wij-
zend gebaar. Zijn neus is licht be-
schadigd.
Interpretatie
Een tulband als hoofddeksel ver-
wijst in de middeleeuwen naar exo-
tische ﬁguren, afkomstig uit verre
oorden en tijden.38 Deze ﬁguur kan
geduid worden als een oudtesta-
mentische profeet.
Parallellen op koorbanken:
De beeldsnijder die verantwoorde-
lijk was voor deze voorstelling heeft
nog twee profeten met hetzelfde ka-
rakteristieke hoofd vervaardigd. De
stilistische gelijkenis met de ﬁgu-
ren die zich onder baldakijnen aan
de zijkanten van de wangen in Aar-
schot (a w06a) en Oirschot (ow02)
bevinden is zeer treffend.39 Soortge-
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lijke ﬁguren komen geregeld voor
op koorbanken, zoals op een knop
(1425-1449) in de Sint-Salvatorskerk
te Brugge.40
Literatuur
Cumps 1978, p. 107 en 109; Steppe &
Molle, Van 1950, p. 212; Steppe 1973,
p. 181.
ak05 9 Roepende man
Beschrijving
Zittende man gekleed in lang ge-
waad en mantel draagt een hoofd-
deksel. Hij kijkt naar boven en lijkt
het uit te schreeuwen. Om dit dui-
delijk te maken houdt hij zijn rech-
terhand bij zijn mond. In zijn lin-
kerhand houdt hij een klein
voorwerp dat niet herkenbaar is.
Zijn rechterhand en gezicht zijn
licht beschadigd.
Interpretatie
Volgens Steppe is het voorwerp in
de linkerhand te duiden als een
geldstuk, een zit- of een presentie-
penning die een kanunnik ontvangt
vanwege zijn aanwezigheid tijdens
de getijden. Cumps beschouwt deze
voorstelling als een verbeelding van
de hebzucht, maar daarvoor zijn de
aanwijzingen te beperkt.41
Literatuur
Cumps 1978, p. 109-111; Steppe &
Molle, Van 1950, p. 212-213; Steppe
1973, p. 181; Theunissen et al. (red.)
2011, p. 135 en 138.
ak06 9 Aap met spiegel
Beschrijving
Zittende aap houdt een spiegel
vast.42
Interpretatie
Deze voorstelling kan geduid wor-
den als een satire op de ijdelheid.
Terwijl Cumps een relatie legt met
het spreekwoord ‘al draagt de aap
een gouden ring, hij is en blijft een
lelijk ding’, beschouwen Steppe en
Janson de voorstelling als een alle-
gorie op de ijdelheid (‘Vanitas’).43
De spiegel is het vaste attribuut
voor de personiﬁcatie van ‘Super-
bia’ (hoogmoed-hovaardigheid-
ijdelheid).44
Parallellen op koorbanken
Er zijn geen andere voorbeelden op
koorbanken in Brabant of de Neder-
landen bekend. In de kathedraal 
van Oviedo zien we op een dorsaal
een aap met spiegel afgebeeld.45
(afb. 139)
Parallellen
Een prent van Johann Theodor de
Bry toont een aap getooid met mo-
lensteenkraag, die zichzelf bewon-
dert in een spiegel.46 Behalve in de
prentkunst komt de aap met spiegel
regelmatig voor in manuscripten en
sculptuur en op muurschilderin-
gen.47
Literatuur
Cumps 1978, p. 111; Steppe & Molle,
Van 1950, p. 212; Steppe 1973, p. 181.
ak07 9 Naakte figuur met muts
Beschrijving
Naakte ﬁguur met muts heeft de 
armen rondom de opgetrokken
knieën geslagen. Het gezicht van 
de ﬁguur is licht beschadigd. De
vreemde draaiing van het hoofd in
combinatie met het lichaam toont
de mindere kwaliteit van de beeld-
snijder.48
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Interpretatie
In eerdere beschrijvingen werd
deze ﬁguur beschouwd als een
vrouwelijk persoon. Het is onduide-
lijk of dit inderdaad zo is. Er is geen
andere verklaring voor deze ﬁguur
aanwezig.
Literatuur
Cumps 1978, p. 113; Steppe & Molle,
Van 1950, p. 212; Steppe 1973, p. 181;
Theunissen et al. (red.) 2011, p. 138.
ak08 9 Naakte monnik met kap
Beschrijving
Mannelijke ﬁguur is met uitzonde-
ring van een monnikskap geheel
naakt. Hij zit op een blok en heeft
zijn handen gevouwen.
Interpretatie
Net zoals voorstellingen van dieren
die een monnikskap dragen, wordt
hier waarschijnlijk de spot gedre-
ven met de geestelijken.
Parallellen op koorbanken
Naakte ﬁguren treft men wel vaker
aan op koorbanken. Maar van deze
voorstelling waarbij een monnik al-
leen zijn kap draagt, zijn geen an-
dere voorbeelden bekend in Brabant
of daarbuiten. Bekender zijn de
voorstellingen van dieren die een
monnikskap dragen. Aan de bin-
nenzijde van een wang (1430-1460)
in de Bossche Sint-Janskerk is bij-
voorbeeld een dier gekleed in mon-
nikskap afgebeeld.49
Literatuur
Cumps 1978, p. 140; Steppe & Molle,
Van 1950, p. 212; Steppe 1973, p. 181.
ak09 9 Monnik met naakte benen
Beschrijving
Zittende man gekleed in monniks-
pij heeft een boek in zijn handen.
Hij toont zijn naakte benen en voe-
ten. Zijn linkervoet is deels verloren
gegaan.
Interpretatie
Deze ﬁguur met naakte benen, die
is gekleed als een monnik, lijkt de
spot te drijven met de geestelijken.
Literatuur
Cumps 1978, p. 144; Steppe & Molle,
Van 1950, p. 213; Steppe 1973, p. 181.
ak10 9 Drinkende man
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Beschrijving
Man gezeten op een stoel drinkt uit
een beker. Het gewaad van deze
dronkaard is opengevallen en zijn
naakte benen zijn zichtbaar.
Interpretatie
Het onmatig gebruik van drank
wordt zowel op de Aarschotse en
Oirschotse koorbanken voorgesteld.
De voorstellingen in Oirschot en
Aarschot verwijzen naar de zonde
‘Gula’. De onmatigheid (gulzigheid)
wordt gezien als één van de zeven
hoofdzonden.50
Parallellen op koorbanken
Behalve deze drinkende man is in
Aarschot op een misericorde (a m20)
een zittende man voor een tafeltje
met een biervat voorgesteld. In Oir-
schot bevond zich op een knop
(ok03) een drinkende ﬁguur met
een pul in zijn linkerhand. Op een
Oirschotse misericorde (o m02) was
daarnaast een brakende man afge-
beeld. Andere voorbeelden van
drinkende ﬁguren zijn aanwezig op
misericorden in de Oude Kerk
(1480) van Amsterdam en de Onze-
Lieve-Vrouwekerk (circa 1460) in
Breda.51
Literatuur
Cumps 1978, pp.170 en 172; Steppe &
Molle, Van 1950, p.213; Steppe 1973,
p. 181.
ak11 9 Man met hoorn
Beschrijving
Zittende man met ﬂapmuts heeft
een hoorn in zijn hand. Zijn rechter-
arm is deels verloren gegaan. Ook
het gezicht en de hoorn van de man
zijn beschadigd.
Interpretatie
De ﬁguur wordt omschreven als een
hoornblazer, waarmee de maand
maart wordt gerepresenteerd.
Parallellen op koorbanken
Op koorbanken in Brabant komen
geen andere hoornblazers voor. Dit
in tegenstelling tot ensembles in de
omliggende landen. Op het koorge-
stoelte van de Sankt Johanneskirche
(1509-1520) te Cappenberg zijn zelfs
drie ﬁguren te zien met een hoorn
in hun hand; twee daarvan hebben
vleugels en stellen misschien enge-
len voor die het einde der tijden
aankondigen.52
Literatuur
Cumps 1978, p. 174; Steppe & Molle,
Van 1950, p. 212; Steppe 1973, p. 180.
ak12 9 Man laat zijn broek 
zakken
Beschrijving
Mannelijke ﬁguur met baard en
hoofddeksel heeft zijn rechterhand
in zijn broek gestoken om die te la-
ten zakken.
Interpretatie
Het tonen van het achterwerk kan
gezien worden als een provocerend
gebaar ten opzichte van de gebrui-
kers van het koorgestoelte.53
Parallellen op koorbanken
Het laten zakken van de broek en
het tonen van het achterwerk is een
regelmatig terugkerend onderwerp
op laatmiddeleeuwse koorbanken.
Het onderwerp is ook verbeeld op
een Aarschotse misericorde (am01)
en op een knop (ok05) in Oirschot.
Op een knop (1510-1520) in de Saint-
Materne te Walcourt staat een voor-
overgebogen ﬁguur die zijn naakte
achterwerk toont.54
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Parallellen
Dergelijke voorstellingen zijn niet
alleen voorbehouden aan koorban-
ken, maar komen regelmatig voor
in uiteenlopende kunstvormen. De
Britse volkskundige Malcom Jones
wijdde in zijn boek The secret middle
ages. Discovering the real medieval
world een paragraaf aan ‘mooning’
en ‘historical mooners’.55
Literatuur
Cumps 1978, p. 159; Steppe & Molle,
Van 1950, p. 212; Steppe 1973, p. 181.
am01 9 Man laat zijn broek 
zakken
Beschrijving
Man met een tulband zit op zijn
rechterknie. Terwijl zijn blik naar
achteren is gericht, stroopt hij zijn
broek naar beneden. Een deel van
zijn rechtervoet is verloren gegaan
en zijn gezicht is licht beschadigd.
Interpretatie
Steppe en Van Molle verbinden
deze voorstelling aan het spreek-
woord ‘hij beschijt de gehele we-
reld’, dat ook terug te vinden is op
het spreekwoordenschilderij (1559)
van Bruegel. Het ontbreken van de
wereldbol en de daarbij behorende
ontlasting betekent dat deze voor-
stelling niet rechtstreeks naar het
spreekwoord verwijst. Voor een an-
dere interpretatie en parallel, zie
ak12.
Literatuur
Cumps 1978, p. 157; Steppe & Molle,
Van 1950, p. 225; Steppe 1973, p. 183.
am02 9 Heilige Joris te paard
vecht met de draak
Beschrijving
De voorstelling is ernstig bescha-
digd, maar zichtbaar is hoe een rui-
ter te paard vecht met een beest dat
reeds is gevallen. De ruiter heeft
zijn linkerhand geheven, maar het
voorwerp dat hij vasthield is verlo-
ren gegaan.
Interpretatie
Door Steppe en Van Molle en
Cumps wordt deze voorstelling be-
schouwd als de heilige Joris vech-
tend met de draak. Ondanks de be-
schadigingen kan deze voorstelling
inderdaad zo worden geduid.
Parallellen op koorbanken
Op een wang (1480-1499) van het
koorgestoelte in Bolsward wordt
sint Joris verbeeld, echter staand,
zonder zijn paard.56 In de Saint-Ma-
terne (1510-1520) te Walcourt siert
de heilige Joris ook een koorbank-
wang. Met geheven zwaard en te
paard verslaat hij de draak, terwijl
de prinses zich op de achtergrond
bevindt. Sint Joris maakt ook deel
uit van een koorbankwang die zich
heden ten dage bevindt in de collec-
tie van het Liebieghaus te Frankfurt
am Main.57 (afb. 17) Op soortgelijke
wijze is Joris verbeeld in een me-
daillon van een koorbankwang waar
slechts een fragment van bewaard 
is gebleven in het Bonnefantenmu-
seum te Maastricht.58 (afb. 15) Over
deze vroegzestiende-eeuwse koor-
bankwangen in Frankfurt en Maas-
tricht is weinig bekend, maar een
herkomst uit de Nederlanden lijkt
waarschijnlijk op grond van stilis-
tiek en iconograﬁe.
Literatuur
Cumps 1978, p. 121; Steppe & Molle,
Van 1950, p. 225; Steppe 1973, p. 183;
Busine & Sellink (red.) 2015.
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am03 9 Gapen tegen de oven
Beschrijving
Een naakte ﬁguur staat voor een
oven die is geplaatst op een onder-
stel met poten. Met zijn beide han-
den opent de man zijn mond. Zijn
gezicht is licht beschadigd.
Interpretatie
Deze voorstelling is de visualisatie
van het spreekwoord ‘gapen tegen
de oven’, dat betekent dat iemand
iets onmogelijks probeert te doen.
Dit is een zeer populair spreek-
woord, dat is opgenomen als ‘Hi
moet langhe gapen die den oven
overgapen sal’ in de vroegst overge-
leverde spreekwoordencollecties,
waaronder de Proverbia Communica,
verschenen circa 1480.59
Parallellen op koorbanken
Het is een geliefd spreekwoord dat
in ieder geval twintig keer is afge-
beeld op koorbanken.
Zie tabel op pagina 254.
Parallellen
Dit thema is ook weergegeven op
het spreekwoordenschilderij (1559)
van Bruegel. Verder is het frequent
verbeeld op prenten, kapitelen,
kraagstenen en in de marges van
manuscripten. (afb. 140)
Literatuur:
Block 2003, pp. 35, 69, 154 en 177;
Cumps 1978, pp. 159, 161-162; Steppe
& Molle, Van 1950, p. 225; Steppe
1973, p. 183.
am04 9 Twee dansende apen
Beschrijving
De voorstelling kan worden om-
schreven als twee dansende apen.
De aap links staat met zijn poten op
de grond. Zijn voorpoten (armen)
zijn grotendeels verloren gegaan.
Ook de voorpoten van de andere aap
zijn verloren gegaan, evenals een
deel van de linkerpoot. Deze aap
wordt opgetild door de ander en
met zijn voorpoten (armen) houdt
hij zich vast aan de kop van de lin-
ker aap.
Interpretatie
Dansende apen kunnen een meta-
foor zijn voor de vergankelijkheid
van werelds plezier. De zoge-
naamde Affentanz (circa 1523), een
tekening van Albrecht Dürer, wordt
beschouwd als een parodie op
aardse genoegens. Volgens Janson
verwijst de Affentanz naar de mor-
risdans, waarbij een groep dansers
strijden om de gunsten van een
vrouw.60
Literatuur
Cumps 1978, pp. 183-186; Steppe &
Molle, Van 1950, p. 225; Steppe 1973,
p. 183.
am05 9 Zij zou de duivel op een
kussen binden
Beschrijving
Een vrouw houdt een monster met
haar lichaam in bedwang. Ze zit ge-
knield op zijn lijf. Ze heeft hem bij
zijn armen vast en duwt hem op een
kussen dat nog net zichtbaar is, te
herkennen aan de kwast rechtson-
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Stalla obj.nr. 00710                   Aarschot                                  Onze-Lieve-Vrouwekerk                      1515
Stalla obj.nr. 00096                  Diest                                       Sint-Sulpitiuskerk                               1491-1493
Stalla obj.nr. 00280                   Hoogstraten                            Sint-Katharinakerk                             1532-1548
Stalla obj.nr. 00355                   Hoogstraten                            Sint-Katharinakerk                             1532-1548
Stalla obj.nr. 00578                   Walcourt                                  Saint Materne                                    1510-1520
Duitsland                                                                                                                 
Stalla obj.nr. 01573                    Cappenberg                           Sankt Johanneskirche                        1509-1520
Stalla obj.nr. 01598                   Dortmund                                Reinoldikirche                                    1450-1470
Stalla obj.nr. 00057                   Kalkar                                      Sankt Nicolaikirche                            1505-1508
Stalla obj.nr. 01697                   Kempen                                   Sankt Marienkirche                            1487-1493
Stalla obj.nr 06429                    Marienheide                            Sankt Mariä Heimsuchung                1504
Frankrijk                                                                                                                 
Block 2003, 69                          La Guerche-de-Bretagne        Ancienne Collégiale Notre-Dame      1520-1525
Block 2003, 177                          L’Isle-Adam                              Saint Martin                                       1400-1499
Block 2003, 154                         Rouen                                      kathedraal                                         1457-1470
Block 2003, 35                           Saint-Illide                               kerk                                                    1400-1499
Nederland                                                                                                                
Stalla obj.nr. 00035                   Amsterdam                              Oude Kerk                                         1480
Stalla obj.nr. 00776                   Breda                                      Onze-Lieve-Vrouwekerk                      ca. 1460
Spanje                                                                                                                        
Stalla obj.nr. 02393                   Toledo                                     kathedraal                                         1489-1495
Stalla obj.nr. 02398                   Oviedo                                    kathedraal                                         1487-1498
Stalla obj.nr. 02380                   Plasencia                                 kathedraal                                         1497-1503
Stalla obj.nr. 2400                     Zamora                                   kathedraal                                         1502-1505
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der. Het monster verweert zich en
heeft zijn bek geopend. De kop van
het beest is echter beschadigd en
een deel van zijn poten is verloren
gegaan. Ook het gezicht van de
vrouw is licht beschadigd.
Interpretatie
Deze voorstelling verbeeldt het
spreekwoord ‘zij zou de duivel op
een kussen binden’. Het spreek-
woord komt voort uit de verhalen
rondom de heilige Margaretha van
Antiochië.61
Parallellen op koorbanken
In de Onze-Lieve-Vrouwekerk van
Dordrecht is hetzelfde onderwerp
afgebeeld op een misericorde (1538-
1541). De kop van het beest is daar
verloren gegaan, maar de monster-
achtige klauwen zijn goed te her-
kennen. Het kussen met kwast is
linksonder zichtbaar.62 Het tafereel-
tje op een knop van het ensemble
(1532-1548) in de Sint-Katharinakerk
te Hoogstraten straalt daarentegen
rust uit. Zonder enige moeite laat
de duivel, niet groter dan een klein
kind, zich door een vrouw op een
kussen binden.63 In het Franse
L’Isle-Adam (Val-d’Oise) is dit on-
derwerp verbeeld op een miseri-
corde (vijftiende eeuw) in de kerk
van Saint-Martin. De vrouw houdt
de duivel, die op een kussen met
kwastjes ligt, daarbij met haar rech-
terbeen in bedwang. Dit spreek-
woord komt verder voor op het
koorgestoelte (1394-1399) van de ka-
thedraal van Barcelona. De vrouw is
daar drukdoende om de duivel met
een touw op een kussen te binden.
Naast de centrale voorstelling is aan
iedere zijde een priester weergege-
ven die met wijwater en gebeden de
duivel probeert te verslaan. Op een
misericorde (vijftiende eeuw) van
het koorgestoelte in Sherborne Ab-
bey (Dorset) zit de vrouw met ge-
vouwen handen boven op de duivel.
(afb. 141) In Saint-Martin-aux-Bois
(Oise) bevindt zich eveneens een
misericorde op het koorgestoelte
met een soortgelijk thema. Een
vrouw is bezig de duivel door mid-
den te zagen.64
Parallellen
Volgens Malcolm Jones heeft de po-
pulariteit die het onderwerp genoot
in de prentkunst ervoor gezorgd dat
het een geliefd thema werd voor
koorgestoelten.65 Pieter Bruegel
heeft het motief opgenomen in zijn
fameuze spreekwoordenschilderij
(1559) en in het schilderij Dulle Griet
(1562/1564).66
Literatuur
Block 2003, p. 177; Cumps 1978, pp.
162-164; Steppe & Molle, Van 1950,
pp. 225-227; Steppe 1973, p. 183.
am06 9 Fabeldier
Beschrijving
Fabeldier met opvallende bult in
zijn nek heeft zijn kop gedraaid. Het
dier heeft een snavelachtige bek,
grote oren en vier poten. De staart is
grotendeels verloren gegaan.
Interpretatie
Fabeldieren worden beschouwd als
wezens van het kwaad.
Literatuur
Cumps 1978, pp. 125-126; Grössinger
1997a, pp. 135-143; Steppe & Molle,
Van 1950, p. 227; Steppe 1973, p. 184.
am07en om10 9 De vos te gast
bij de kraanvogel
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Beschrijving
Deze voorstelling is zowel terug te
vinden op een misericorde in Aar-
schot als in Oirschot. In Aarschot
zien we dat de kraanvogel zijn sna-
vel heeft gestoken in een hoge kruik
met schenktuit, handvat en smalle
hals. De vos staat aan de rechter-
zijde van de kruik en kijkt toe. Zijn
staart en voorpoten zijn verloren ge-
gaan. Op de misericorde in Oirschot
was de positie van de vos en de
kraanvogel tegengesteld aan die in
Aarschot. De hals van de kruik is
wat minder hoog maar de kop van
de kraanvogel is er grotendeels in
verdwenen. Eén poot van de kraan-
vogel is verloren gegaan. De vos met
gespitste oren kijkt toe.
Interpretatie
Cumps heeft deze voorstelling ge-
plaatst onder het kopje ‘fabels,
sprookjes, vertellingen’. Het afge-
beelde thema verwijst inderdaad
naar een fabel, afkomstig van de
dierenfabels van Aesopus. Het ver-
haal leeft in de middeleeuwen voort
als het spreekwoord ‘de vos en de
kraanvogel hebben elkander te
gast’, waar de bedrieger dus wordt
bedrogen. In dit geval is de vos de
bedrieger die wordt bedrogen door
de kraanvogel omdat hij niet bij het
drinken kan in de kruik. Op de om-
gekeerde versie zien we de vos van
een bord eten terwijl de kraanvogel
lijdzaam moet toezien.
Parallellen op koorbanken
In de Sint-Lambertuskerk (1500-
1530) van Nederweert is op een mise-
ricorde een soortgelijke voorstelling
afgebeeld. In de Sankt Marienkirche
van Kempen (1487-193) zijn beide
versies weergegeven. De miseri-
corde van de Sint-Martinuskerk
(1475-1499) te Venlo toont een bij-
zondere variant: de vos eet het voed-
sel uit de omgegooide kruik terwijl
de kraanvogel toekijkt.67 Dit onder-
werp is onder andere terug te vin-
den in het Portugese Coimbra (circa
1513), Spaanse Oviedo (1487-1498) en
Ciudad Rodrigo (1498-1503).68
Parallellen
Dit onderwerp is verbeeld op het
spreekwoordenschilderij (1559) van
Bruegel. Verder zijn er voorbeelden
uit de sculptuur, prentkunst en
margedecoratie bekend.
Literatuur
Cumps 1978, pp. 132-135; Grauls
1957, pp. 99-101; Steppe & Molle, Van
1950, p. 227; Steppe 1973, p. 184;
Varty 1999, pp. 214-217.
am08 en om06 9 Varken op ton
Beschrijving
Het spreekwoord ‘daar trekt de
zeug de tap uit het vat’ is afgebeeld
in Aarschot en Oirschot. Op de mi-
sericorde in Aarschot staat een var-
ken op een gekantelde ton. De tap
van de ton bevindt zich echter aan
de andere kant. In Oirschot lag de
gekantelde ton op een krukje. Het
varken staat voor de ton en heeft
zijn snuit naar de grond gericht.
Interpretatie
De voorstelling wordt geduid als
het spreekwoord ‘daar trekt de zeug
de tap uit het vat’, waarmee wordt
aangegeven dat men de zaken ver-
waarloost.
Parallellen
Dit onderwerp is afgebeeld op het
spreekwoordenschilderij (1559) van
Bruegel en de spreekwoordenprent
(1558) van Hogenberg.
Literatuur
Cumps 1978, pp. 164-166; Grauls
1957, pp. 94-95; Schouwink 1985, pp.
101-102; Steppe & Molle, Van 1950, p.
227; Steppe 1973, p. 184; Wouden-
berg, van 2011, p. 91.
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am09 9 Zeeridder
Beschrijving
De zeeridder is afgebeeld als half
man, half vis. Zijn geschubde on-
derlijf eindigt in een vissenstaart.
Zijn bovenlichaam is gehuld in een
harnas en zijn gezicht wordt be-
schermd door een helm. In zijn lin-
kerhand houdt hij een schild, gede-
coreerd met maskerachtige kop. In
zijn rechterhand heeft hij een gehe-
ven zwaard dat afkomstig is uit de
schede die om zijn middel hangt.
Interpretatie
Rond 1270 schreef Jacob Maerlant
Der naturen bloeme, een middel-
eeuwse natuurencyclopedie, de eer-
ste in de volkstaal. Daarin wordt de
zogenaamde zeeridder beschreven.
In de vertaling uit het Middelneder-
lands leest men: ‘Hij ziet er aan de
voorkant uit als een ridder: op zijn
kop draagt hij een helm van harde,
ruwe huid, een soort leer of eelt en
aan zijn ene zijde hangt een schild,
dat lang, hol en tamelijk breed is en
waarmee het dier zich kan bescher-
men tegen slagen en steken. Het
schild, dat met sterke pezen aan
zijn lichaam is gehecht, is driehoe-
kig en ondoordringbaar. Met zijn in
tweeën gespleten handen kan de
zeeridder geduchte klappen uitde-
len. Dit maakt hem tot een moei-
lijke prooi. Wanneer hij gevangen
wordt en men probeert hem dood te
slaan, doet men hem slechts met
grote moeite pijn. Deze monsters
komen voor in de zee rond Enge-
land.’69 De zeeridder is bij uitstek
een Brabantse inventie, bijvoor-
beeld ook terug te zien in het werk
van Jan van Eyck (1370/1400-1441) en
Jheronimus Bosch (1440/1460-
1516).70
Parallellen op koorbanken
De zeeridder zien we terug op mise-
ricorden in de Sint-Sulpitiuskerk
(1491-1493) te Diest, Sint-Pieterskerk
(1439-1442) te Leuven en de Saint-
Materne (1510-1520) te Walcourt. In
de Sint-Salvatorskerk (1425-1449) te
Brugge is de zeeridder afgebeeld in
een boogzwik van het dorsaal.71 In al
deze gevallen is naast de zeeridder
zijn partner de zeemeermin weerge-
geven, behalve in Aarschot, waar hij
alleen op het koorgestoelte aanwe-
zig is. Een indrukwekkende zeerid-
der decoreert de wang (1387) van het
koorgestoelte in Saint-François te
Lausanne, gemaakt door Johannes
van Luik (Iohannis de Leodio).72 Ver-
der is de zeeridder afgebeeld op
Spaanse koorbanken: in Toledo
(1489-1495), in Zamora (1502-1506)
en in Yuste (1490-1525).73
Parallellen
Naast de aanwezigheid van zeerid-
ders op het schilderij De annuncia-
tie74 van Jan van Eyck en op de Tuin
der Lusten,75 geschilderd door Jhero-
nimus Bosch, kennen we ook voor-
beelden uit de prentkunst, in de
marges van geïllumineerde hand-
schriften en gedrukte boeken, en als
insigne.76
Literatuur
Cumps 1978, pp. 128-130; Steppe &
Molle, Van 1950, p. 213 en 223;
Steppe 1973, pp. 181-182.
am10 9 David en Goliat
Beschrijving
Goliat ligt op de grond. Met zijn
rechterhand ondersteunt hij zijn
hoofd. Zijn linkerhand rust in zijn
kruis. Eén been, waarvan de voet is
beschadigd, is gestrekt, terwijl de
knie van zijn andere been is gebo-
gen. Hij is geharnast en zijn schild
dat is gedecoreerd met een masker-
achtige kop ligt naast hem. Rechts
van Goliat staat een kleinere ﬁguur,
David, die een geheven zwaard in
zijn handen houdt. Zijn hoofd is
verloren gegaan.
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[139] Kathedraal, Oviedo, dorsaal (detail), 1487-1498 [140] Hervormde kerk, Lienden, kraagsteen 
[141] Abdijkerk, Sherborne, misericorde, 15e eeuw
[143] Koninklijke Musea voor Kunst en Ge-
schiedenis, Brussel, lezenaar van een koor-
gestoelte (detail), ca. 1520, afkomstig uit kerk-
fabriek van Sint-Laureins-Berchem (Brabant)[142] Saint George’s church, Stowlangtoft, 
Nederdaling ter helle, eikenhouten fragment,
herkomst onbekend, Brussels ca. 1500 
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Interpretatie
Samen met Mozes (aw 03) vertegen-
woordigt koning David het Oude
Testament op de koorbanken. David
is nog tweemaal voorgesteld op het
Aarschotse koorgestoelte. In beide
gevallen betreft het David als ko-
ning met harp (aw 02 en am 32).
Parallellen op koorbanken
David die met geheven zwaard voor
Goliat staat om hem te onthoofden,
zien we terug op een misericorde in
de Saint-Materne (1510-1520) te Wal-
court en op een dekstuk van de Mar-
tinikerk (1480-1499) in Bolsward.77
De eerdere fase van het verhaal
waarin David klaarstaat om zijn
slinger met kei naar Goliat te wer-
pen, is weergegeven op een miseri-
corde in de Onze-Lieve-Vrouw-ten-
Predikheren (1530-1540) te Leuven.
Op een misericorde in de Sint-Ger-
trudiskerk (1540-1543) te Leuven
zien we het resultaat van zijn acties:
David toont het afgehakte hoofd
van Goliat aan twee vrouwen.78 Da-
vid is een van de populairste oud-
testamentische ﬁguren om af te
beelden op het koorgestoelte, zowel
binnen als buiten Brabant.
Literatuur
Cumps 1978, pp. 71, 73-74; Steppe &
Molle, Van 1950, p. 223; Steppe 1973,
p. 182; Theunissen et al. (red.) 2011,
p. 146.
am11 9 Nederdaling ter helle
Beschrijving
Christus is naar de hellemond afge-
daald om Abraham te redden uit het
voorgeborchte. Christus heeft zijn
linkerarm geheven, terwijl hij met
zijn rechterhand de arm van Abra-
ham vastheeft. Abraham staat met
zijn linkerbeen, deels beschadigd,
reeds op de rand van de hellemond,
die voorzien is van tanden – in te-
genstelling tot de tandeloze helle-
mond die is afgebeeld op miseri-
corde am44.
Interpretatie
De voorstellingen op het koorge-
stoelte die verwijzen naar het
Nieuwe Testament (a m43 en am44)
hebben steeds een vermanend ka-
rakter.
Parallellen op koorbanken
Er zijn geen andere voorstellingen
van de Nederdaling ter helle aanwe-
zig op koorbanken in Brabant of de
Nederlanden. De Nederdaling ter
helle is verbeeld op een koorbank-
wang (circa 1300) die zich sinds de
negentiende eeuw bevindt in de
Saint Margaret te Barming (Kent).79
In de C-vorm van de hoge wang is de
hellemond gesneden. Op het uit-
einde van de C-vorm staat Christus
terwijl hij zijn rechterhand naar
achteren houdt om naakte ﬁguren
te bevrijden uit de hellemond. (afb.
134) Dit onderwerp is ook afgebeeld
op het laatzestiende-eeuwse koor-
gestoelte van de kathedraal Saint-
Étienne te Auxerre, waar alle miseri-
corden voorzien zijn van
nieuwtestamentische scènes.80
Parallellen
Er zijn talloze voorstellingen van dit
onderwerp bekend. Een eikenhou-
ten fragment, dat zich tegenwoor-
dig bevindt in de kerk van Saint Ge-
orge te Stowlangtoft (Suffolk), is
hiervan een mooi voorbeeld. Het
fragment, dat gerelateerd wordt aan
werk van Brusselse makelij en geda-
teerd wordt omstreeks 1500, toont
een Christusﬁguur in vergelijkbare
houding.81 (afb. 142)
Literatuur
Cumps 1978, p. 74-76; Steppe &
Molle, Van 1950, p. 223; Steppe 1973,
p. 182
am12 9 Nar met marot en spiegel
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Beschrijving
Knielende nar gaat gekleed met een
narrenkap voorzien van ezelsoren.
Om zijn benen is een band met bel-
letjes gebonden. In zijn linkerhand
houdt hij een spiegel vast en in zijn
rechterhand een kom, die geduid
kan worden als bedelnap. In zijn
linkerarm rust zijn marot, die deels
verloren is gegaan. Ook het gezicht
van de nar is enigszins beschadigd.
Hij heeft zijn hoofd gewend naar
zijn marot.
Interpretatie
Voorstellingen van een nar met ma-
rot worden geduid als de verbeel-
ding van de zegswijze ‘iedere zot
zijn marot’.82 Tegenwoordig beter
bekend als ‘iedere gek zijn gebrek’.
Parallellen op koorbanken
Op een misericorde in de Sint-Sul-
pitiuskerk (1491-1493) te Diest is een
soortgelijke afbeelding te zien.
Deze geknielde nar kijkt naar zijn
marot, terwijl hij in zijn andere
hand een steen heeft. Ook in de
Saint-Materne (1510-1520) te Wal-
court houdt een nar een marot in
zijn hand. In de Sint-Katharinakerk
te Hoogstraten (1532-1548) wordt tot
tweemaal toe een nar met marot af-
gebeeld op een knop.83 Bij al deze
voorbeelden ontbreekt echter de
spiegel. Een nar met een spiegel in
zijn handen is terug te vinden op
het koorgestoelte (1483-1498) in de
kathedraal van Saint-Jean-de-Mau-
rienne.84
De nar in diverse hoedanigheden is
een geliefd onderwerp dat regelma-
tig verschijnt op koorbanken, zowel
in Brabant als daarbuiten.
Parallellen
Deze voorstelling verwijst naar twee
narren die ontworpen zijn door de
Meester van de Apocalyptische Roos
en voorkomen in de Parijse getij-
denboeken uitgegeven door Thiel-
man Kerver. In de margedecoratie
van het getijdenboek treft men zo-
wel een nar met een spiegel in zijn
handen aan als een narrenﬁguur die
zijn marot eten geeft. (afb. 110 en 111)
Op de Aarschotse misericorde zijn
deze elementen bij elkaar gevoegd.85
Literatuur
Cumps 1978, pp. 140, 142-144;
Steppe & Molle, Van 1950, p. 223;
Steppe 1973, p. 182.
am13 9 Man met stok bij een
boom
Beschrijving
Man gekleed in een korte tuniek
staat bij een boom. In zijn geheven
rechterhand houdt hij een stok,
waarmee hij mogelijk noten of fruit
hangend aan de takken wil afslaan.
Aan een tak van de boom hangt een
mand. Het gezicht van de man en
zijn linkerhand zijn licht bescha-
digd.
Interpretatie
Volgens Cumps wordt hier de zegs-
wijze ‘ernaar slaan’ verbeeld, dat 
zoveel betekent als ergens in het
blinde naar raden. De voorstelling
lijkt eerder te verwijzen naar de
oogst.
Parallellen op koorbanken
Op een misericorde in de Sint-Sul-
pitiuskerk (1491-1493) is een man af-
gebeeld die aan een tak van een
boom trekt terwijl hij zich afzet te-
gen de stam van de boom. Op een
misericorde (1510-1520) in Saint-Ma-
terne heeft de man een touw om de
boom geslagen. Door met zijn volle
gewicht aan het touw te hangen pro-
beert hij de boom te buigen.86 Op
beide voorstellingen is een man te
zien die met al zijn kracht probeert
een boom te buigen of omver te
trekken. De voorstelling in Diest
wordt door Steppe verklaard aan de
hand van de gezegden ‘een ouden
boom is quaet te buigen’ of ‘jonck
reis is te buigen, maer geen ouden
tack’.87 Daarmee wordt verwezen
naar de onbuigzaamheid van ou-
dere mensen.
Parallellen
Deze voorstelling is gekopieerd
naar voorbeeld van de Meester van
de Apocalyptische Roos. Zijn ont-
werp toont een man die in zijn ge-
heven rechterhand een stok heeft
waarmee hij appels uit een boom
slaat. Voor hem is een gehurkte
vrouw bezig om de gevallen appels
te rapen. (afb. 112)
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Literatuur
Cumps 1978, pp. 166-167; Steppe &
Molle, Van 1950, p. 223; Steppe 1973,
p. 182.
am14 9 Noach en Cham
Beschrijving
De slapende Noach ondersteunt
zijn hoofd met zijn rechterhand.
Zijn knieën zijn gebogen en zijn
voeten zijn verloren gegaan. Zijn
mantel valt open, waardoor zijn ge-
slacht zichtbaar is. Boven zijn hoofd
krult een schriftrol. Zijn zoon Cham
staat naast hem en wijst met zijn
rechterhand naar zijn vader. De lin-
kerarm en -hand van Cham zijn ver-
loren gegaan.
Interpretatie
Deze voorstelling toont het verhaal
van Noach die dronken is geworden
van zijn eigen wijn. Terwijl hij zijn
roes uitslaapt, wordt hij gevonden
door zijn zoons. Cham bespot hem
door op zijn naaktheid te wijzen.
Parallellen op koorbanken
In de Sint-Gertrudiskerk (1540-1543)
te Leuven wordt de dronken Noach
bespot door zijn zonen. Zijn kle-
ding wordt rechtgetrokken door
een van zijn zonen. Op een miseri-
corde in de Onze-Lieve-Vrouw-ten-
Predikherenkerk (1530-1540) te Leu-
ven ligt Noach in een tent. Cham
wijst zijn broers op hun ontklede,
dronken vader. Aan de rechterzijde
van de misericorde is een tweede
scène afgebeeld van Noach als wijn-
bouwer. De voorstelling van de sla-
pende Noach in de Sint-Martinus-
kerk (1475-1499) van Venlo toont
overeenkomsten met de miseri-
corde in Aarschot. Het betreft hier
een voorstelling op een wang. Ook
hier rust het hoofd van Noach op
zijn rechterhand en naast hem staat
zijn zoon Cham.88 Scènes uit het le-
ven van Noach worden zowel op mi-
sericorden als wangen verbeeld op
koorbanken in Brabant en de omlig-
gende landen.
Literatuur
Cumps 1978, p. 76; Steppe & Molle,
Van 1950, p. 223; Steppe 1973, p. 183.
am15 9 Doedelzakspeler
Beschrijving
Een man zit op een kussen terwijl
hij de doedelzak bespeelt. Onder
zijn hoofddeksel draagt hij een ka-
proen. Zijn tuniek valt open en zijn
opgetrokken naakte benen zijn te
zien. In de achtergrond is nog een
boom zichtbaar.
Interpretatie
Musicologen hebben opgemerkt dat
de afbeelding een voorbeeld is van
de wereld op zijn kop, want de doe-
delzakspeler zou het instrument
niet op de juiste manier bespelen.
Deze veronderstelling is niet juist.89
In de bourdonpijp behoren echter
geen speel- of vingergaten aanwezig
te zijn, zoals hier wel het geval is.
Parallellen op koorbanken
Doedelzakspelers komen met grote
regelmaat voor op koorbanken. In
de Sint-Katharinakerk (1532-1548) te
Hoogstraten zijn er zelfs vier te vin-
den op misericorden en knoppen.90
Verder zien we doedelzakspelers in
de Onze-Lieve-Vrouwekerk (circa
1460) van Breda en de Sint-Lamber-
tuskerk (1500-1530) te Nederweert.91
Literatuur
Cumps 1978, pp. 179-181; Steppe &
Molle, Van 1950, p. 223; Steppe 1973,
p. 183.
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am16 9 Zittende naakte figuur
Beschrijving
Naakte jongeman met krullend haar
zit met opgetrokken benen op de
grond. Het lichaam van de jonge-
man toont een onnatuurlijke ver-
houding. Het object dat waarschijn-
lijk van belang is bij de duiding van
deze misericorde, is verloren ge-
gaan. De omlijning van het verdwe-
nen object loopt van de handen tot
de voeten van de jongeman.
Interpretatie
Steppe beschrijft deze ﬁguur als een
gedrochtelijk naakt waarvan de ver-
dere betekenis ontbreekt. Door de
beschadiging is het niet mogelijk
een andere interpretatie te geven.
Literatuur
Cumps 1978, pp. 174; Steppe &
Molle, Van 1950, p. 225; Steppe 1973,
p. 183.
am17 9 Eierdans
Beschrijving
Twee mannen voeren de zoge-
naamde eierdans uit. De linkerﬁ-
guur is gekleed in een tuniek,
draagt een hoge hoed en heeft zijn
rechterbeen opgeheven. Zijn rech-
terhand is beschadigd en deels ver-
loren gegaan. Met zijn andere hand
houdt hij de hand van de rechterﬁ-
guur vast. Deze man draagt een
kniebroek, jakje en hoofdtooi. Hij
heeft zijn rechterbeen opgeheven
en wijst met zijn linkerhand naar de
omgekeerde kom, waar een ei onder
ligt.
Interpretatie
De eierdans is een volksvermaak dat
meestal plaatsvond tijdens de fees-
telijkheden van carnaval. Het ei ligt
in een cirkel of onder een kom. De
bedoeling is dat de dansers al hin-
kend op een been het ei ongebroken
uit de cirkel of onder de kom van-
daan halen. Het dansende duo kent
in Aarschot geen toeschouwers,
maar op de schilderijen De eierdans
en De strijd tussen carnaval en vas-
ten is de setting dusdanig dat de ei-
erdans beschouwd kan worden als
zinloos vermaak dat afgekeurd
wordt door de omstanders die er-
naar kijken.92
Parallellen op koorbanken
Er zijn geen andere voorbeelden be-
kend van de eierdans op koorban-
ken. Op een misericorde (1441-1445)
die hoogstwaarschijnlijk afkomstig
is uit de Sint-Pieterskerk te Leuven,
en nu in het Victoria & Albert Mu-
seum te Londen wordt bewaard,
zien we wel twee mannen dansen,
maar een kom en een ei ontbreken.93
Parallellen
De bekendste parallel is het schilde-
rij De eierdans van Pieter Aertsen,
waarop een jongeman in een bor-
deel de eierdans uitvoert.94 Op het
schilderij De strijd tussen carnaval
en vasten, gemaakt door een ano-
nieme navolger van Jheronimus
Bosch, wordt ook de eierdans uitge-
voerd.95
Literatuur
Cumps 1978, pp. 186; Steppe &
Molle, Van 1950, p. 225; Steppe 1973,
p. 183.
am18 9 Sint Rochus
Beschrijving
De heilige Rochus knielt op zijn lin-
kerbeen terwijl hij zijn rechterbeen
strekt. Met zijn rechterhand wijst
hij de beschouwer op de wond aan
zijn been. In zijn linkerhand heeft
hij een stok vast, die deels verloren
is gegaan. Het gezicht van de heilige
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is beschadigd, evenals de oren en
poten van de hond die brood brengt
aan Rochus. Het dier heeft het
brood in zijn bek geklemd.
Interpretatie
Rochus werd in de late middeleeu-
wen vereerd als een van de zoge-
naamde pestheiligen en is de pa-
troonheilige van de stad Aarschot.96
Parallellen op koorbanken
In Brabant zijn geen andere voor-
stellingen van Rochus op koorban-
ken bekend. Er is echter een afbeel-
ding van Rochus aanwezig op een
lessenaar die afkomstig is van een
koorgestoelte.97 (afb. 143) Ook op
een wang van het koorgestoelte in
de Sankt Martinskirche van de
Zuid-Duitse stad Memmingen is
Rochus afgebeeld. Daar is de heilige
niet als pelgrim weergegeven.98
Literatuur
Cumps 1978, pp. 188-190; Steppe &
Molle, Van 1950, p. 225; Steppe 1973,
p. 183.
am19 en om03 9 Verloren zoon
Beschrijving
De verloren zoon zit op zijn knieën
bij een trog. Zijn kleding is ge-
scheurd en hij draagt een joden-
hoed. Met zijn rechterhand stopt hij
het eten in zijn mond. Zijn gezicht
en rechterhand zijn beschadigd.
Naast hem zijn twee varkens weer-
gegeven die ook uit de trog eten. In
Oirschot eet de verloren zoon net
als de twee varkens rechtstreeks uit
de trog. Hij zit geknield aan de lin-
kerzijde van de voerbak, terwijl de
varkens rechts staan.
Interpretatie
De parabel van de verloren zoon
(Lucas 15: 14-16) zinspeelt op een
persoon die van het rechte pad is af-
geweken.
Parallellen op koorbanken
De voorstelling op een knop van het
koorgestoelte in de Sint-Katharina-
kerk (1532-1548) te Hoogstraten kan
vermoedelijk geduid worden als de
verloren zoon. Er is een man afge-
beeld die twee varkens in zijn ar-
men heeft.99 Op het koorgestoelte
van de Onze-Lieve-Vrouwekerk
(1538-1541) te Dordrecht is dit onder-
werp ook terug te zien op een mise-
ricorde: een man zit geknield op één
been voor de trog waar twee varkens
uit eten. Achter hem zijn bomen af-
gebeeld.100 Op een vroegzestiende-
eeuwse koorbankwang in het Victo-
ria & Albert Museum te Londen is
de parabel van de verloren zoon ver-
beeld.101 Behalve de scène waar de
verloren zoon is afgebeeld naast de
trog, bevinden zich op deze wang
nog drie voorstellingen: de verloren
zoon ontvangt geld van zijn vader,
de verloren zoon en een vrouw (mo-
gelijk als een verwijzing naar het
losbandige gedrag) en de terugkeer
van de verloren zoon. (afb. 14)
Literatuur
Cumps 1978, pp. 78-79; Steppe &
Molle, Van 1950, p. 229-230; Steppe
1973, p. 185.
am20 9 Zittende man bij ton
Beschrijving
Op een bankje zit een man die zijn
rechterarm opgeheven heeft. Zijn
linkerarm is deels verloren gegaan
en zijn gezicht is beschadigd. Voor
hem ligt op een tafeltje een ton,
hoogstwaarschijnlijk een biervat.102
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Interpretatie
Cumps ontkracht in zijn studie te-
recht de veronderstelling van eer-
dere onderzoekers dat deze miseri-
corde in verband stond met de
voorstellingen van de verloren zoon
en de luitspeler. Deze interpretatie
werd ingegeven door de huidige po-
sitie van de drie naast elkaar ge-
plaatste misericorden (am 19, am 20
en a m 21). Echter, de situatie die
werd opgetekend door Maeterlinck
toont aan dat dit niet de oorspron-
kelijke toestand was.103 De voorstel-
ling op deze misericorde verwijst
naar de zonde ‘Gula’. Het onmatig
gebruik van drank wordt zowel op
de Aarschotse als Oirschotse koor-
banken voorgesteld, zie ak 10.
Parallellen op koorbanken
Op het koorgestoelte van de Sint-
Katharinakerk (1532-1548) komt het
(bier)vat vier keer voor op misericor-
den en knoppen.104 Een misericorde
die vergelijkbaar is met die in Aar-
schot toont een man die met een
kom in zijn handen voor een biervat
zit. Deze afbeelding kan worden ge-
duid als verbeelding van het ge-
zegde ‘het was goed bier maar de
tap is nu uit’. In de Onze-Lieve-
Vrouwekerk (circa 1460) van Breda
voorziet een zittende vrouw zichzelf
van drank door haar kruik onder
een vat te houden.105
Literatuur
Cumps 1978, pp. 168-169; Steppe &
Molle, Van 1950, p. 231; Steppe 1973,
p. 185.
am21 9 Luitspeler
Beschrijving
Man met hoofddeksel speelt op een
luit. Zijn gezicht is enigszins be-
schadigd. Hij knielt op zijn linker-
been. De houding van deze ﬁguur
komt overeen met de houding van
de hennentaster (am26). Er is duide-
lijk één model gebruikt voor beide
voorstellingen.
Interpretatie
Terwijl Steppe en Van Molle het
muziekinstrument omschrijven als
een vedel, heeft Steppe dit in 1973
gewijzigd in een luit. De knik in de
hals van het instrument wijst er in-
derdaad op dat hier een luit is afge-
beeld. Van meer dan een decora-
tieve weergave van een scène uit het
dagelijks leven lijkt hier geen
sprake te zijn.
Parallellen op koorbanken
Luitspelende engelen zijn onder an-
dere te zien op het koorgestoelte
van de Sint-Martinuskerk (1475-
1499) te Venlo, van de Martinikerk
(1480-1499) te Bolsward en van de
Onze-Lieve-Vrouwekerk (circa 1460)
te Breda.106
Literatuur
Cumps 1978, pp. 181-183; Steppe &
Molle, Van 1950, p. 231; Steppe 1973,
p. 186.
am22 9 Twee apen als monniken
Beschrijving
Twee apen zitten op stoelen tegen-
over elkaar. Beide zijn gekleed in
monnikspij. De linkerﬁguur houdt
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een banderol vast. De poten en de
koppen van beide ﬁguren zijn be-
schadigd. Hierdoor is het onbekend
of de rechterﬁguur iets vasthield.
Interpretatie
De voorstelling moet worden ge-
duid als een satire op de monniken.
Er wordt hier de spot gedreven met
de geestelijken.
Parallellen op koorbanken
Apen en andere dieren gekleed als
monnik komen geregeld voor op
koorbanken. Het vroegste voorbeeld
is de aap met monnikskap die zich
bevindt op de wang van het koorge-
stoelte van de Sankt Viktorskirche
(circa 1228) te Xanten. Andere voor-
beelden zijn aanwezig op knoppen
in de Saint-Materne (1510-1520) te
Walcourt.107
Parallellen
Een directe parallel van deze voor-
stelling is niet gevonden, hoewel er
in Janson’s Apes and ape lore veel
voorbeelden zijn opgenomen.108
Literatuur
Cumps 1978, pp. 144 en 146-147;
Steppe & Molle, Van 1950, p. 231;
Steppe 1973, p. 186.
am23 9 Naakte menselijke 
figuur rijdend op een ander
personage
Beschrijving
Een naakte persoon op handen en
voeten heeft een andere naakte ﬁ-
guur op zijn rug. Helaas is laatstge-
noemde ﬁguur zwaar beschadigd:
beide armen zijn deels verloren ge-
gaan en het hoofd lijkt op grove
wijze te zijn weggekapt. Volgens
Steppe hebben we hier te maken
met een vrouw, maar door de be-
schadigingen is dat niet duidelijk.
De armen en het gezicht van de ﬁ-
guur op handen en voeten zijn ook
beschadigd. Deze ﬁguur is ook als
aap of aapachtig wezen geduid.
Door het ontbreken van een vacht,
zoals wel te zien is bij de Aarschotse
voorstellingen van de aap met de
geldbeurs en de aap die op een fa-
beldier zit, lijkt het hier eerder om
een mengwezen te gaan. Een meng-
wezen met een menselijk lichaam
en aapachtige kop.
Interpretatie
Steppe omschrijft deze voorstelling
als een naakte vrouw rijdend op een
aap, wat zou kunnen wijzen op een
middeleeuwse strafmaatregel maar
een verdere verklaring ontbreekt.
Cumps omschrijft de voorstelling
eenvoudig als paardjerijden. Door
de beschadigingen is het niet moge-
lijk een goede verklaring te geven
voor deze voorstelling.
Parallellen op koorbanken
Door de beschadigingen is het niet
alleen moeilijk de voorstelling te
duiden, maar ook om parallellen op
koorbanken en in andere kunstvor-
men te vinden. Het gebruik of mis-
bruik van personen als rijdier is
voornamelijk bekend in de vorm van
voorstellingen van Aristoteles en
Phyllis. De ﬁlosoof wordt met be-
hulp van teugels, stok of zweep door
Phyllis bereden. Op het koorge-
stoelte in de Sankt Peter-und-Paul-
kirche (1440-1450) te Straelen zijn
zowel Aristoteles als Phyllis naakt
afgebeeld.109 Ook op een houtsnede
van Hans Baldung Grien uit 1513
wordt het stel naakt weergegeven.110
Literatuur
Cumps 1978, pp. 194-196; Steppe &
Molle, Van 1950, p. 231; Steppe 1973,
p. 186.
am24 9 De biecht
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Beschrijving
Een priester die op een bankje zit,
heeft zijn rechterhand op het hoofd
van een geknielde ﬁguur. Deze ﬁ-
guur heeft zijn handen gevouwen.
Een derde persoon lijkt de biechte-
ling naar voren te leiden. Het ge-
zicht van deze derde persoon is
licht beschadigd. Op de achter-
grond zijn de contouren van een al-
taarstuk zichtbaar.
Interpretatie
Deze scène stelt de biecht voor, één
van de zeven sacramenten.
Parallellen op koorbanken
Een dekstuk van het koorgestoelte
van de Sint-Janskerk (1430-1460) te
’s-Hertogenbosch is gedecoreerd
met een voorstelling van de
biecht.111 De restauratie heeft het
oorspronkelijke beeld grondig ge-
wijzigd, maar de beschrijving ge-
maakt voordat Hendrik van der
Geld aan het werk toog, spreekt ook
over een voorstelling van de biecht.
(afb. 144) Aan de authenticiteit van
deze voorstelling werd getwijfeld,
omdat het niet een gebruikelijk on-
derwerp was om af te beelden.112 De
biecht is ook het onderwerp van een
misericorde (1349-1399) in de kathe-
draal van Barcelona.113
Parallellen
Een directe parallel van deze voor-
stelling is niet gevonden. De biecht
maakt deel uit van de decoratie die
zich bevindt op een schouw (1527)
van het stadhuis te Kortrijk. (afb.
145)
Literatuur
Cumps 1978, pp. 78, 80-81; Steppe &
Molle, Van 1950, p. 231; Steppe 1973,
p. 186.
am25 9 Mozes
Beschrijving
Met zijn rechtervoet op een wereld-
bol toont Mozes de tafelen van de
Wet aan twee knielende ﬁguren: Aä-
ron en Jozua. Van de linkerﬁguur
ontbreekt het hoofd en de handen
van beide geknielde ﬁguren zijn be-
schadigd.
Interpretatie
Mozes representeert evenals koning
David (aw02) het Oude Testament.
Parallellen op koorbanken
Op een wang (aw03) van het Aar-
schotse koorgestoelte is de oudtes-
tamentische ﬁguur van Mozes met
de tafelen van de Wet afgebeeld. De
scène die hier op de misericorde
wordt voorgesteld, is niet terugge-
vonden op een ander koorgestoelte
in Brabant.
Literatuur
Cumps 1978, pp. 69-71; Steppe &
Molle, Van 1950, p. 179 en 231;
Steppe 1973, p. 186.
am26 9 De hennentaster
Beschrijving
Een mannelijke ﬁguur met hoofd-
deksel houdt in zijn armen een kip.
De kop van het dier is beschadigd.
Ook het gezicht van de man is
enigszins beschadigd. Terwijl zijn
bovenkleding in detail is weergege-
ven, zoals het hemd met ruitjesde-
coratie, onder het jak, geldt dat niet
voor de broek. De man is gepositio-
neerd in een vreemde houding,
knielend op zijn rechterknie. Deze
houding is vergelijkbaar met die
van de luitspeler (a m21).
Interpretatie
Deze mannelijk ﬁguur wordt ge-
duid als een hennentaster. Met zijn
linkerhand betast hij de kip om te
voelen of er een ei aankomt. De
voorstelling verwijst naar het
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[144] Sint-Janskerk,’s-Hertogenbosch
dekstuk wang, 1430-1460
[145] Stadhuis, Kortrijk, raadszaal,
schoorsteen, reliëf, 1527
[146] Harmen Jansz Muller, Hennentaster,
1631-1656, prent, diameter 168 m
[147] Victoria & Albert Museum, Londen,
misericorde, 1441-1445
[148] Kathedraal, Wells, misericorde, 1330-1340
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spreekwoord ‘het is een regte hen-
nentaster’.114 De hennentaster
wordt enerzijds beschreven als een
sul, een janhen, die in opdracht van
zijn vrouw huishoudelijke klussen
verricht. Anderzijds wordt deze ﬁ-
guur als een wellusteling be-
schouwd.115
Parallellen op koorbanken
Een uitgebreidere scène van dit
thema is weergegeven op een mise-
ricorde in de Sint-Katharinakerk
van Hoogstraten. Een vrouw is geze-
ten op een bankje en tegenover haar
zit een man, vermoedelijk haar
echtgenoot, op een mand of nest ei-
eren. Hij houdt een kip vast die hij
met zijn rechterhand betast.116 Op
een misericorde (1538-1541) in de
Onze-Lieve-Vrouwekerk van Dor-
drecht zit een man met zijn benen
over elkaar geslagen op de grond.
Naast hem staat een mand met ei-
eren. In zijn handen houdt hij de
hen.117 Op de knoppen van het koor-
gestoelte in de Sankt Martinikirche
(circa 1486) te Emmerich en de
Sankt Marienkirche (1487-1493) te
Kempen is net als in Aarschot alleen
de man met de hen afgebeeld.118
Parallellen
De hennentaster is ook in beeld ge-
bracht op het spreekwoordenschil-
derij (1559) van Bruegel. Vooral in de
prentkunst van de zestiende en ze-
ventiende eeuw heeft dit onderwerp
navolging gevonden. (afb. 146)
Literatuur
Cumps 1978, p. 149; Steppe & Molle,
Van 1950, p. 231; Steppe 1973, p. 186.
am27 9 Pelikaan
Beschrijving
Pelikaan met gespreide vleugels
pikt in zijn eigen borst. Drie kui-
kens staan voor de poten van de 
vogel.
Interpretatie
De pelikaan die zichzelf in de borst
pikt om zijn jongen te voeden met
zijn eigen bloed is vaak verbeeld in
de middeleeuwen. Het beeld staat
voor Christus die zijn bloed gaf voor
de mensheid.119
Parallellen op koorbanken
De voorstelling van de pelikaan
komt regelmatig voor op koorban-
ken in Brabant en omliggende ge-
bieden. Voorbeelden zijn aanwezig
in de Sint-Sulpitiuskerk (1491-1493)
te Diest en de Sint-Martinuskerk
(1475-1499) te Venlo120 De Aar-
schotse misericorde is mogelijk ver-
vaardigd naar het Brabantse voor-
beeld dat zich nu bevindt in het
Victoria & Albert Museum te Lon-
den (1441-1445).121 Ook hier heeft de
pelikaan zijn vleugels opengeslagen
en zijn de drie jongen voor de borst
van de vogel gesitueerd. (afb. 147)
Literatuur
Cumps 1978, pp. 119-120; Steppe &
Molle, Van 1950, p. 227; Steppe 1973,
p. 184.
am28 9 Twee vechtende mannen
Beschrijving
Twee naakte, mannelijke ﬁguren
zijn met elkaar in gevecht. De lin-
kerﬁguur draagt een hoofddeksel
en heeft een gehurkte houding aan-
genomen. In zijn rechterhand
houdt hij een roede waarmee hij de
ander, die achterover leunt, wil
slaan. Met zijn linkerhand trekt hij
hem aan het haar. Deze tweede ﬁ-
guur knielt op zijn linkerbeen en
zijn hoofd is naar achteren gewend.
Interpretatie
Cumps duidt deze voorstelling als
de ondeugd ‘Discordia’, de twee-
dracht.
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Parallellen op koorbanken
Dergelijke voorstellingen komen
vaker voor op koorbanken. Zo zien
we mannen, vrouwen en dieren met
elkaar en tegen elkaar vechten.
Daarbij worden diverse voorwerpen
(wapens, huishoudelijke objecten,
handen) gebruikt en geregeld wordt
er getrokken aan de haren. Op een
misericorde in de Oude Kerk (1480)
in Amsterdam zijn twee mannen te
zien die elkaar te lijf gaan met man-
den. In de Sint-Katharinakerk van
Hoogstraten gebruiken twee vrou-
wen huishoudelijke voorwerpen bij
hun gevecht op een misericorde
(1450-1474).122 Op een misericorde
(1475-1499) in de Sint-Martinuskerk
te Venlo vindt een handgemeen
plaats tussen twee personen.
Literatuur
Cumps 1978, p. 113; Steppe & Molle,
Van 1950, p. 227; Steppe 1973, p. 184.
am29 9 Man zit achterstevoren
op een rijdier
Beschrijving
Een mannelijke ﬁguur met bolach-
tige hoed zit achterstevoren op een
dier. Hij houdt met zijn linkerhand
de staart van het dier vast. Zijn rech-
terhand en een deel van zijn rech-
terarm zijn verloren gegaan. Het rij-
dier is door enkele onderzoekers
geduid als een ezel maar dat lijkt
onwaarschijnlijk.123 Met een relatief
lange nek, vogelklauwen als voorpo-
ten en hoeven als achterpoten moet
dit dier als een mengwezen worden
beschouwd.
Interpretatie
Een persoon achterstevoren laten
plaatsnemen op een rijdier waarbij
hij/zij soms de staart van het dier
vasthoudt, is een onderwerp dat
veel voorkomt in literaire en visuele,
laatmiddeleeuwse bronnen. Deze
houding wordt beschouwd als een
straf, een vernedering, die voor di-
verse vergrijpen kon worden opge-
legd.124 De mannelijke ﬁguur draagt
dezelfde bolachtige hoed als Abra-
ham (a m34), de stamvader van het
joodse volk. De ﬁguur op deze mise-
ricorde wordt daarom ook geduid
als een jood.125 Er zijn meerdere
voorstellingen bekend van joden
die achterstevoren op een dier,
meestal een varken, zitten.126
Parallellen op koorbanken
Voor de Brabantse koorbanken is
deze voorstelling uniek. Echter, het
motief van achterstevoren op een
rijdier zitten, is te vinden op een
misericorde in de kathedraal van
Bristol en in de Saint-Martin te
Champeaux (Ille-et-Vilaine).127 In de
kathedraal van Wells is op een mise-
ricorde (1330-1340) een man achter-
stevoren op een paard voorgesteld.
Zijn linkerhand rust op de ﬂank van
het paard en in zijn rechterhand
heeft hij een roede. (afb. 148) Deze
voorstelling toont overeenkomsten
met een misericorde (veertiende
eeuw) in de kathedraal van Her-
eford. Ook hier zit een man achter-
stevoren op een paard, terwijl zijn
linkerhand rust op de ﬂank van het
dier en hij in zijn rechterhand een
roede houdt. (afb. 149)
Parallellen
Deze misericorde is geïnspireerd op
een voorstelling in de margedecora-
tie van een getijdenboek ontworpen
door de Meester van de Apocalypti-
sche Roos. (afb. 106)
Literatuur
Block 1995, p. 41; Cumps 1978, pp.
196-197; Steppe & Molle, Van 1950, p.
227; Steppe 1973, p. 184.
am30 9 Man met mand
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Beschrijving
Een man met baard en puntmuts
draagt op zijn schouder een stok
waaraan een mand hangt. Zijn kle-
ding is gehavend. Voor hem liep
eens een tweede ﬁguur, waarvan nu
alleen de rechtervoet en enkele con-
touren zijn overgebleven. Het ge-
zicht van deze ﬁguur komt overeen
met het gezicht van de man die zijn
broek laat zakken (ak 12).
Interpretatie
Door het ontbreken van de tweede
ﬁguur is het moeilijk, zo niet onmo-
gelijk, deze voorstelling te duiden.
De puntmuts van de man verwijst
naar een joodse afkomst, reden voor
Steppe en Cumps om deze ﬁguur te
duiden als de Wandelende Jood. De
legende van de Wandelende Jood
werd populair in de middeleeuwen
en de schriftelijke overlevering van
het verhaal gaat terug naar de der-
tiende eeuw.128 Een jood genaamd
Ahasverus weigerde Christus op
weg naar zijn kruisiging een rust-
plek. Als straf was hij gedoemd om
rond te zwerven tot Christus’ terug-
komst op aarde. De Wandelende
Jood heeft een aantal iconograﬁsche
kenmerken waaraan deze ﬁguur
niet geheel voldoet. Zo ontbreekt de
geldbuidel.129 (afb. 150) De aanwe-
zigheid van een tweede persoon
komt ook niet overeen met het gege-
ven dat de Wandelende Jood ge-
doemd was om alleen rond te lopen.
Mogelijk dient de voorstelling geïn-
terpreteerd te worden als afbeel-
ding van twee bedelaars.
Parallellen op koorbanken
Op twee misericorden van het koor-
gestoelte (circa 1460) in de Onze-
Lieve-Vrouwekerk te Breda zijn be-
delaars herkenbaar aan mand, be-
delnap, stok en krukken.130
Literatuur
Cumps 1978, pp. 198-200; Steppe &
Molle, Van 1950, p. 227; Steppe 1973,
p. 184.
am31 9 Aapachtige rijdend op
monster
Beschrijving
Een aapachtig dier zit op een fabel-
dier. Hij heeft zijn voorpoten om de
nek van het wezen geslagen. Zijn
rechterpoot is deels verloren ge-
gaan. De voorpoten van het fabel-
dier zijn hoeven en de achterpoten
lijken afkomstig van een roofdier.
Zijn staart krult omhoog.
Interpretatie
Vanaf de twaalfde eeuw komt de aap
in de kunst voor als het dier dat de
spot drijft met zijn beschouwers. In
middeleeuwse handschriften zijn
voorbeelden te vinden van apen die
fabeldieren en/of monsters berijden
en die dikwijls wapens in hun poten
hebben.131 Een dergelijke voorstel-
ling kan een parodie zijn op de mid-
deleeuwse ridder, maar in dit geval
ontbreekt ieder spoor van wapen- of
verdedigingstuig en dit lijkt dan
ook niet de juiste interpretatie voor
de Aarschotse misericorde.
Parallellen op koorbanken
De voorstelling op de Aarschotse
misericorde is uniek voor de Bra-
bantse koorbanken, maar dit motief
van de Meester van de Apocalypti-
sche Roos heeft meer beeldsnijders
geïnspireerd. (afb. 102) Een soortge-
lijke voorstelling treft men aan op
misericorden in de collegiale kerk
Saint-Martin (1522) te Champeaux
(Ille-et-Vilaine), in de kathedraal
(1520) van Bristol, in de kerk (circa
1520) van Saint Michael and All An-
gels te Throwley (Kent) en in de ka-
thedraal (1498-1503) van het Spaanse
Ciudad Rodrigo.132 (afb. 103, 104 en
105)
Literatuur
Cumps 1978, pp. 151-153; Steppe &
Molle, Van 1950, p. 227; Steppe 1973,
p. 184.
am32 9 Man op zijn knieën 
(koning David)
Beschrijving
Een man met kroon knielt op zijn
linkerknie voor een voorwerp dat
ruw is weggesneden. De man heeft
zijn armen wijd gespreid en leunt
achterover. Zijn rechterhand is ver-
loren gegaan. Aan zijn voeten ligt
een harp. Door dit attribuut en de
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kroon kan deze persoon worden ge-
duid als de oudtestamentische ko-
ning David. David wordt nog twee-
maal voorgesteld op het Aarschotse
koorgestoelte: strijdend met Goliat
(am 10) en als koning (a w02).
Interpretatie
Door Steppe en Van Molle en door
Cumps werd deze voorstelling ge-
duid als koning David dansend voor
de ark.133 Deze interpretatie wordt
in twijfel getrokken, omdat ten eer-
ste David geknield is weergegeven
en niet dansend. Ten tweede wordt
David bij deze Bijbelscène door-
gaans harp spelend voorgesteld.
Mogelijkerwijs knielt David hier
voor de verschijning van een engel,
zoals te zien is op de misericorde
(1530-1540) van de Onze-Lieve-
Vrouw-ten-Predikherenkerk te Leu-
ven, waar het verhaal is verbeeld dat
David in opdracht van een engel een
altaar bouwde op de dorsvloer van
Ornan.134
Parallellen op koorbanken
Koning David is regelmatig afge-
beeld op koorbanken. In de Neder-
landen echter alleen (1532-1548) in
de Sint-Katharinakerk te Hoogstra-
ten, waar koning David harp speelt,
in de Martinikerk (1480-1499) te
Bolsward en in de Saint-Materne
(1510-1520) te Walcourt, waar de
strijd tussen David en Goliat is
weergegeven.135
Literatuur
Cumps 1978, pp. 80, 82-83; Steppe &
Molle, Van 1950, p. 229; Steppe 1973,
p. 184.
am33 9 Fabeldier met vleugels
Beschrijving
Deze misericorde is gedecoreerd
met een fabeldier met vleugels. Zijn
kop en staart reiken omhoog en zijn
bek is open.
Interpretatie
Op het Aarschotse koorgestoelte
zijn vier misericorden en één reliëf-
knop gedecoreerd met een dierlijk
monster (fabeldier), waarvan er
maar één vleugels heeft en hierdoor
beschouwd wordt als een draak. De
draak wordt gezien als een wezen
met duivelse krachten en geldt als
een symbool van de duivel.136
Parallellen op koorbanken
Draken ofwel gevleugelde fabeldie-
ren worden met grote regelmaat en
in alle soorten en maten, afgebeeld
op koorbanken, zoals in de Sint-Pie-
terskerk (1439-1442) te Leuven, in de
Sint-Sulpitiuskerk (1491-1493) te
Diest, in de Martinikerk (1480-1499)
te Bolsward en in de Onze-Lieve-
Vrouwekerk (circa 1460) te Breda.137
Literatuur
Cumps 1978, pp. 121, 123-124; Steppe
& Molle, Van 1950, p. 22; Steppe
1973, p. 184.
am34 9 Offer van Abraham
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Beschrijving
Isaak knielt en heeft zijn handen ge-
vouwen. Abraham staat achter hem
en heeft het haar van zijn zoon vast.
Hij gaat gekleed in een gewaad met
grote kraag en draagt een hoed. In
zijn rechterhand houdt hij een voor-
werp dat grotendeels verloren is ge-
gaan, maar dat zijn opgeheven
zwaard moet zijn. Alleen het heft
van het wapen is nog aanwezig.
Interpretatie
Het offer van Abraham wordt be-
schouwd als een preﬁguratie van de
kruisiging van Christus.
Parallellen op koorbanken
De voorstelling van dit oudtesta-
mentische verhaal komt vaker voor
op koorbanken in de Nederlanden
en daarbuiten. Het offer van Abra-
ham is voorgesteld op misericorden
in de Sint-Salvatorskerk (1425-1449)
te Brugge, in de Onze-Lieve-Vrouw-
ten-Predikheren (1530-1540) te Leu-
ven en in de Saint-Materne (1510-
1520) te Walcourt.138 In de
Martinikerk (1480-1499) te Bolsward
wordt het oudtestamentische ver-
haal weergegeven op een wang.139
Op een wang in de Sint-Martinus-
kerk (1475-1499) te Venlo is niet het
offer afgebeeld, maar de weg er-
naartoe. Abraham, gewapend met
zwaard en met naast hem het te of-
feren bokje, en Isaak, met een bun-
del brandhout, lopen achter el-
kaar.140
Literatuur
Cumps 1978, pp. 82, 84-85; Steppe &
Molle, Van 1950, p. 229; Steppe 1973,
p. 184.
am35 9 Fabeldier met vogelbek
Beschrijving
Fabeldier met vogelbek. Het mon-
sterachtig dier heeft zijn kop naar
achteren gedraaid.
Interpretatie
Cumps duidt deze voorstelling als
een griffoen; het fabeldier met het
lijf van een leeuw en met de kop en
vleugels van een arend. Omdat de
vleugels ontbreken, is dit niet juist.
Fabeldieren worden beschouwd als
wezens van het kwaad.
Literatuur
Cumps 1978, pp. 130; Steppe &
Molle, Van 1950, p. 229; Steppe 1973,
p. 184.
am36 9 Monnik (vos?) in 
preekstoel
Beschrijving
De voorstelling is ernstig bescha-
digd waardoor de essentie van het
beeld verloren is gegaan. Een ﬁguur
gekleed in monnikspij staat op een 
preekstoel. Het gezicht, de rechter-
arm en hand zijn verloren gegaan.
Van een tweede ﬁguur in monniks-
pij ontbreken ook het gezicht en de
armen. Niet uitgesloten is dat het
om vossen in monnikspij ging.
Naast de preekstoel staan stoelen
waarop ﬁguren zitten. Alleen de
naakte onderlijven van deze ﬁgu-
ren, mogelijk kinderen, zijn be-
waard gebleven.
Interpretatie
Cumps duidt deze voorstelling als
het spreekwoord ‘als de vos de pas-
sie preekt, boer pas op uw ganzen’,
dat een populair onderwerp was op
koorbanken. Deze interpretatie
werd door Steppe en Van Molle ver-
worpen. Zij beschouwen deze voor-
stelling als een monnik prekend
voor naakte toeschouwers.
Literatuur
Cumps 1978, pp. 135-137; Steppe &
Molle, Van 1950, p. 229; Steppe 1973,
p. 185.
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am37 9 Acrobaat
Beschrijving
Een mannelijke acrobaat staat in de
achterwaartse brugstand. Zijn kle-
ding is gedetailleerd weergegeven.
Interpretatie
Dergelijke acrobaten waren een ge-
liefd onderwerp in de middeleeu-
wen, maar de voorstelling kan niet
verder worden geduid.
Parallellen op koorbanken
Het personage van de acrobaat wordt
– in verschillende houdingen – 
vaker afgebeeld op koorbanken. Op
een misericorde (1439-1442) in de
Sint-Pieterskerk te Leuven staat een
acrobaat op zijn hoofd met wijd ge-
spreide benen.141 De achterwaartse
brugstand komt echter het meest
voor. Dergelijke acrobaten zijn aan-
wezig op het koorgestoelte van de
Sint-Katharinakerk (1450-1474) in
Hoogstraten, de Saint-Materne
(1510-1520) in Walcourt en de Marti-
nikerk (1480-1499) in Bolsward.142
Literatuur
Cumps 1978, pp. 177-179; Steppe &
Molle, Van 1950, p. 233; Steppe 1973,
p. 186.
am38 9 Naakte man (atlant?)
Beschrijving
Een naakte mannelijke ﬁguur met
krullend haar en snor waarvan het
onderlichaam ernstig is bescha-
digd. Met zijn gespreide armen lijkt
hij het zitplankje van de miseri-
corde te ondersteunen.
Interpretatie
Door het weggesneden deel is de ﬁ-
guur moeilijk te duiden. Cumps
geeft aan dat het onderlijf mogelijk
een dierlijke vorm had en de ﬁguur
geduid zou kunnen worden als cen-
taur, dus half mens half paard. De
contouren van het onderlijf zullen
hem op dit spoor hebben gezet. De
centaur komt voor op diverse koor-
banken, maar in al deze gevallen
heeft hij een wapen in zijn handen
(pijl en boog of knuppel).143 Dit
maakt de suggestie van Cumps
enigszins twijfelachtig. Een andere
mogelijkheid is dat deze ﬁguur een
atlant voorstelt. Atlanten (ofwel ﬁ-
guren die een zwaar object onder-
steunen) komen niet veel voor op
koorbanken maar in de Onze-Lieve-
Vrouwekerk (circa 1460) van Breda
is wel een dergelijke ﬁguur afge-
beeld. Ook deze ﬁguur is half mens
half dier en met zijn handen onder-
steunt hij de misericorde.144
Literatuur
Cumps 1978, pp. 191, 193-194; Steppe
& Molle, Van 1950, p. 225; Steppe
1973, p. 186-187;
Van Haesendonck 1987, p. 43.
am39 9 Fabeldier met twee 
koppen
Beschrijving
Het fabeldier met twee koppen
heeft manen en de achterpoten van
een leeuw. Het dier heeft een voor-
uitstekende bek met kleine slagtan-
den. De staart van het monsterach-
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tige wezen eindigt in een vogelkop
met snavel en spitse oren.
Interpretatie
Fabeldieren worden beschouwd als
wezens van het kwaad.
Parallellen op koorbanken
Dit tweekoppige wezen toont ver-
wantschap met de zogenaamde Am-
phisbeana, die onder andere wordt
afgebeeld op een misericorde in de
kathedraal van Limerick. (afb. 151)
De Amphisbeana was een reptiel-
achtig fabeldier met twee koppen.145
Literatuur
Cumps 1978, pp. 125, 127-128; Steppe
& Molle, Van 1950, p. 233; Steppe
1973, p. 187.
am40 9 Man met tulband en
schild
Beschrijving
De naakte man met tulband heeft
een hartvormig schild in zijn linker-
hand. Het schild is gedecoreerd met
een menselijk gezicht. Hij houdt
zijn hoofd opgeheven en heeft een
actieve houding. Zijn rechterbeen is
doorkliefd door een pijl. Zijn linker-
arm is deels verloren gegaan en zijn
geslachtsdelen zijn verwijderd.
Interpretatie
Steppe omschrijft deze ﬁguur als
een naakte wildeman. Cumps duidt
hem als een moslimkrijger. Zijn
hartvormige schild en de tulband
lijken inderdaad te verwijzen naar
een oriëntaalse ﬁguur.146
Parallellen op koorbanken
Mannelijke ﬁguren met schilden
worden geregeld afgebeeld op koor-
banken, maar dit speciﬁeke type
lijkt uniek te zijn, in ieder geval
voor de Brabantse koorbanken.
Literatuur
Cumps 1978, pp. 190; Steppe &
Molle, Van 1950, p. 231; Steppe 1973,
p. 187-188.
am41 9 Engel met schild
Beschrijving
Een engel houdt met twee handen
een schild vast. De houding van de
ﬁguur werkt bevreemdend, doordat
de engel met het rechterbeen lijkt te
knielen. Er zijn lichte beschadigin-
gen aan neus en haar. De rand van
de console is afgeschaafd.
Parallellen op koorbanken
Engelen als schildhouders komen
met enige regelmaat voor op koor-
banken, en niet alleen in Brabant.
Soortgelijke voorstellingen zijn
aanwezig op het koorgestoelte van
de Onze-Lieve-Vrouwekerk (circa
1460) in Breda, de Sint-Martinus-
kerk (1475-1499) in Venlo en de Sint-
Lambertuskerk (1500-1530) in Ne-
derweert.147
Literatuur
Cumps 1978, pp. 90-92; Steppe &
Molle, Van 1950, p. 188; Steppe 1973,
p. 231.
am42 9 Voorspelling van de 
Tiburtijnse sibille aan keizer
Augustus
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Beschrijving
Keizer Augustus knielt met zijn
handen gevouwen in aanbidding
voor de verschijning van Maria en
Kind. De ﬁguren van Maria en Kind,
die in een wolk verschijnen, zijn be-
schadigd. De Tiburtijnse sibille
staat achter de keizer en heeft haar
rechterhand tegen zijn hoofd ge-
legd. Met haar linkerhand wijst ze
de keizer op de verschijning. De
proporties en de houdingen van de
ﬁguren doen vreemd aan. De linker-
arm van de sibille is onnatuurlijk
kort in vergelijking tot de rechter-
arm. Terwijl keizer Augustus knielt
op zijn rechterbeen lijkt het andere
been ook een rechterbeen te zijn.
Interpretatie
De voorstelling is een preﬁguratie
van de geboorte van Christus. Vanaf
het einde van de twaalfde eeuw werd
dit verhaal afgebeeld. Dit onder-
werp is opgenomen in het ‘Specu-
lum humanae salvationis’ als pen-
dant van de geboorte van Christus,
en wordt als typologie verbonden
aan de droom van de wijnschenker
van de farao (Genesis 40: 9-15) en
aan de bloeiende staf van Aaron
(Numeri 17: 16-28).148
Parallellen op koorbanken
In de Nederlanden zijn er geen pa-
rallellen op koorbanken aanwezig.
Dit onderwerp is ook verbeeld op
een wang van het koorgestoelte
(1430-1440) in de Jacobikirche te
Stendal en op het dorsaal (1446) in
de Dom van Merseburg. (afb. 132)
Parallellen
Er zijn talloze parallellen in de laat-
middeleeuwse beeldende kunst.
Het bekendste voorbeeld uit de Ne-
derlanden is het Bladelin-triptiek
(1445-1450), vervaardigd door Ro-
gier van der Weyden.149 De beeld-
snijder lijkt de relatie tussen de Ti-
burtijnse sibille en keizer Augustus
naar het voorbeeld van Rogier van
der Weyden te hebben gevolgd. In
de verschillende versies van het
‘Speculum humanae salvationis’
draagt de keizer zijn kroon op het
hoofd, zoals te zien is op de miseri-
corde. In de schilderkunst, en ook
bij Van der Weyden, heeft de keizer
zijn kroon afgezet. Ook op het voor-
malige zijluik van het retabel (1475-
1477) bestemd voor de kapel van het
Lieve-Vrouwe-Broederschap in de
Sint-Janskerk te ’s-Hertogenbosch,
gemaakt door Adriaen van Wesel, is
te zien dat keizer Augustus zijn
kroon heeft afgenomen.
Literatuur
Cumps 1978, pp. 200-202; Steppe &
Molle, Van 1950, p. 231; Steppe 1973,
p. 188.
am43 9 Verzoeking van Chris-
tus in de woestijn
Beschrijving
Een monsterachtig wezen met vo-
gelbek en staart heeft zijn voorpo-
ten geheven en staat tegenover
Christus, die met zijn rechterhand
een afwerend gebaar maakt. Met
zijn linkerhand heeft Christus zijn
mantel vast. De voorpoten van de
duivel zijn beschadigd, zo ook de
rechterhand van Christus. Het mon-
sterachtig wezen is bijna één op één
gekopieerd van misericorde am44.
Interpretatie
De voorstellingen op het koorge-
stoelte verwijzend naar het Nieuwe
Testament (am11 en am44) hebben
een vermanend karakter.
Parallellen op koorbanken
In de Martinikerk (1480-1499) te
Bolsward is op een wang de verzoe-
king van Christus door de duivel
voorgesteld. De duivel heeft mon-
sterachtige gezichten over zijn hele
lijf. In zijn voorpoten houdt hij ste-
nen.150 De laatvijftiende-eeuwse mi-
sericorden van de Saint-Sulpice in
het Franse Saint-Sulpice-de-Faviè-
res (Essonne) tonen scènes uit het
Nieuwe Testament, waaronder ook
de verzoeking van Christus.151 De
duivel doet zich voor als een engel
met stenen in de handen. De bok-
kenpoot die echter onder het ge-
waad uitkomt, verraadt de identi-
teit van de duivel. (afb. 152)
Parallellen
De beeldsnijder heeft zich waar-
schijnlijk laten inspireren door de
margedecoratie vervaardigd door
de Meester van de Apocalyptische
Roos. De staart van de duivel kron-
kelt op eenzelfde wijze tussen de
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[149] Kathedraal, Hereford, misericorde, 14e eeuw
[150] British Library, Londen, Ms.
Additional 14762, Haggadah for
Passover, f. 11v., ca. 1460, Duitsland
(Ulm)
[151] Kathedraal, Limerick, misericorde, 1475-1500
[152]  Saint-Sulpice, Saint-Sulpice-de-Favières,
misericorde, 1475-1500
[153] Sankt Marienkirche, Lemgo,
skulptuur, ca. 1320
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poten van de duivel door als op de
randversiering. (afb. 100)
Literatuur
Cumps 1978, pp. 84, 86-87; Steppe &
Molle, Van 1950, p. 231; Steppe 1973,
p. 188.
am44 9 Duivel bij hellemond
Beschrijving
Een monsterachtig wezen met
staart staat voor de hellemond. In
de opening van de hellemond staat
een naakte ﬁguur waarvan hoofd en
handen verloren zijn gegaan. Ook
de bek van het monsterachtig we-
zen is beschadigd. Oorspronkelijk
droeg de duivel een mand op zijn
rug; de contouren hiervan zijn nog
zichtbaar. Mogelijk waren in de
mand verdoemde zielen aanwezig
die door de duivel naar de helle-
mond werden gebracht. Het mon-
sterachtige wezen is bijna één op
één gekopieerd van misericorde
am43. Hetzelfde kan gezegd worden
over de hellemond van misericorde
a m11.
Interpretatie
De voorstellingen op het koorge-
stoelte die verwijzen naar het
Nieuwe Testament (a m11 en a m43)
hebben alle een vermanend karak-
ter.
Parallellen op koorbanken
Voor zover bekend zijn er geen an-
dere misericorden met dit onder-
werp op de Brabantse koorbanken.
In een bredere context zien we een
soortgelijke voorstelling terug op
het koorgestoelte van de Sint-Jans-
kerk (1430-1460) te ’s-Hertogen-
bosch en de Martinikerk (1480-1499)
te Bolsward. In deze beide gevallen
is het thema opgenomen bij de ver-
beelding van het Laatste Oordeel in
de koorbankwang.152
Literatuur
Cumps 1978, pp. 87, 89-90; Steppe &
Molle, Van 1950, p. 233; Steppe 1973,
p. 188.
am45 9 Aap met geldbeurs
Beschrijving
Een aap is half geknield en half ge-
hurkt afgebeeld. Om zijn middel
hangt aan een riem een geldbeurs.
Interpretatie
Deze voorstelling is te duiden als de
personiﬁcatie van de gierigheid.
Doorgaans wordt de personiﬁcatie
van de gierigheid afgebeeld als een
man of vrouw met een zak geld. Een
geldbeurs is een voorwerp gebruikt
door mensen, maar in combinatie
met de aap wordt hier de spot ge-
dreven met menselijk gedrag zoals
mogelijk gierigheid.153
Literatuur
Cumps 1978, pp. 116; Steppe &
Molle, Van 1950, p. 233; Steppe 1973,
p. 188.
am46 9 Rozen voor de varkens
strooien (paarlen voor de
zwijnen werpen)
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Beschrijving
Een man zit geknield en houdt bloe-
men in zijn rechterhand. Reeds uit-
gestrooide bloemen liggen op de
grond voor de twee varkens. Het
rechterbeen van de man is bescha-
digd.
Interpretatie
Deze voorstelling is te duiden als
het spreekwoord ‘rozen voor de var-
kens strooien’. Het spreekwoord ‘ro-
zen voor de varkens strooien’, dat
beter bekend is als ‘paarlen voor de
zwijnen werpen’, is ontleend aan
het Nieuwe Testament (Mattheus 7:
6). Men wil ermee zeggen dat iets
goeds en schoons wordt gegeven
aan personen die er de waarde niet
van inzien.154 De verwarring van pa-
rels met margrieten/rozen schuilt
in de Latijnse benaming voor parels
‘margaritas’, die gebruikt werd in
de Vulgaattekst ‘neque mittatis
margaritas vestras ante porcos’.155
Parallellen op koorbanken
In de Sint-Katharinakerk (1538-1542)
te Hoogstraten houdt een man een
grote mand met bloemen vast. De
varkens wachten vol ongeduld op
het moment dat de bloemen worden
gestrooid.156 Op het koorgestoelte
van de Onze-Lieve-Vrouwekerk
(1538-1541) te Dordrecht is dit onder-
werp ook terug te zien op een mise-
ricorde. Een man in actieve houding
strooit met zijn rechterhand de
bloemen voor twee varkens.157 Ook
op koorbanken buiten de Nederlan-
den is dit onderwerp verbeeld, bij-
voorbeeld in de kathedraal van
Rouen (1457-1470), Plasencia (1497-
1503), Toledo (1492).158
Parallellen
Rozen voor de varkens strooien was
een geliefd onderwerp dat regelma-
tig werd afgebeeld. Het onderwerp
is opgenomen in het spreekwoor-
denschilderij (1559) van Pieter Brue-
gel.
Literatuur
Cumps 1978, pp. 170-171; Steppe &
Molle, Van 1950, p. 233; Steppe 1973,
p. 188.
am47 9 Man kust hond
Beschrijving
Een man met puntmuts (joden-
hoed) knielt op zijn rechterknie. Hij
heeft de voorpoten van een dier, een
hond, vast en ze kussen elkaar.
Interpretatie
In de literatuur wordt het afge-
beelde geduid als een satire op de
joden. Honden behoren tot de on-
reine dieren. ‘Alle dieren die geen
gespleten hoeven hebben en niet
herkauwen gelden voor u als onrein:
ieder die ze aanraakt wordt onrein.
Alle viervoetige dieren, die zoolgan-
gers zijn, gelden voor u als onrein,
ieder die een kadaver ervan aan-
raakt is tot de avond onrein’ (Leviti-
cus 11: 26-27). Een jood die een hond
kust, leeft in de omgekeerde
wereld.159
Parallellen
In de Maria-Magdalenen-Kirche te
Eberswalde (Brandenburg) is op een
kapiteel (1300-1350) een voorstelling
te zien van een man met puntmuts
die een varken kust (of door een var-
ken gekust wordt). De voorstelling
wordt daar geduid als de represen-
tatie van de zonde ‘lust’.160 (afb. 133)
In de Sankt Marienkirche te Lemgo
(Noordrijn-Westfalen) is een sculp-
tuur (circa 1320) te zien van een
knielende man met puntmuts, die
met beide handen een dier vast
houdt. Het dier wordt geduid als
een varken en deze voorstelling
wordt beschouwd als een vorm van
het thema ‘Judensau’.161 (afb. 153) 
Op een houtsnede met het ‘Juden-
sau’-motief, gemaakt in de eerste
helft van de vijftiende eeuw, staan
negen joden om een zeug heen. Een
van hen zit op de grond en aait en
kust de snuit van de zeug.162
Literatuur
Cumps 1978, pp. 153-155; Steppe &
Molle, Van 1950, p. 233; Steppe 1973,
p. 188.
am48 9 Monnik met varken
Beschrijving
Een zittende monnik houdt een var-
ken bij zijn voorpoten vast. Het var-
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ken draagt een monnikskap. De mi-
sericorde is ernstig aangetast.163
Interpretatie
Door Cumps wordt de suggestie ge-
daan dat de monnik en het dier sa-
men dansen. Voorstellingen waar
dieren zich door het dragen van een
monnikskap voordoen als monnik
kunnen beschouwd worden als een
satire op de geestelijken.164 Het
spreekwoord ‘daar was geen kap zo
heilig, of de duivel kreeg er zijn
hoofd wel in’ heeft een soortgelijke
betekenis.165 Block beschrijft een
misericorde (1498-1503) in de kathe-
draal van Ciudad Rodrigo, waar een
schrijvend varken met monnikskap
te zien is als een anti-joodse voor-
stelling.166 (afb. 118) Het Spaanse
woord ‘marrano’ betekent varken,
maar verwijst ook naar de Spaanse
en Portugese joden die zich uit
angst voor achtervolging voordeden
als christenen.167 Vanaf het einde
van de vijftiende eeuw vestigden
maranen zich in Antwerpen.
Literatuur
Cumps 1978, pp. 147-149; Steppe &
Molle, Van 1950, p. 233; Steppe 1973,
p. 188.
am49 9 Slapende ridder en 
monster1 6 8
Beschrijving
Een duivelachtig monster met een
touw om zijn nek trekt aan de rech-
terarm van een slapende man in
harnas. De ridder ondersteunt met
zijn linkerhand zijn hoofd. Terwijl
zijn linkerbeen is opgetrokken, is
het de bedoeling geweest zijn rech-
terbeen te laten liggen. Door het ge-
brek aan ruimte is dit been in een
vreemde positie gedraaid.
Interpretatie
Deze voorstelling wordt geïnterpre-
teerd als een teken dat men waak-
zaam moet zijn. De argeloosheid
van de slapende ridder laat zien hoe
het niet hoort.
Literatuur
Cumps 1978, p. 87; Steppe & Molle,
Van 1950, p. 233; Theunissen et al.
(red.) 2011, pp. 142-144.
am50 9 Leeuw als schildhouder
Beschrijving
Een op zijn achterpoten zittende
leeuw houdt een schild vast. Een ho-
rizontale beschadiging loopt door
de misericorde.169
Interpretatie
Mogelijkerwijs had de leeuw met
het schild een heraldische betekenis,
maar onzeker is of het schild ooit ge-
decoreerd was met een wapen.
Parallellen op koorbanken
Leeuwen als schildhouders komen
met enige regelmaat voor op koor-
banken, maar in Brabant zijn geen
verdere voorbeelden bekend. Een
engel met schild is gebruikelijker,
zoals ook aanwezig in Aarschot
(a m41).
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van de hoge wang staan twee pro-
feten op zuiltjes onder een rijk ge-
decoreerd baldakijn. Boven hen be-
vindt zich opnieuw een basement,
waar de kerkvader Augustinus op
staat. Hij draagt de bisschoppelijke
mijter en heeft in zijn linkerhand de
kromstaf. Pater Concordius meldt
dat alleen een deel van het hoofd
van Jesse origineel is. De baard en
de rest van het onderste paneel zou-
den zijn vernieuwd door Hendrik
van der Geld. Verder heeft Van der
Geld een aantal koningsﬁguren ge-
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Literatuur
Cumps 1978, p. 47; Maeterlinck 1910,
p. 154 en 174; Theunissen et al. (red.)
2011, pp. 126-127.
am51 9 Monnik
Beschrijving
Omschreven door Maeterlinck als
‘fragment d’un autre moine’. Na
1910 is deze misericorde verdwenen.
Literatuur
Maeterlinck 1910, p. 174; Theunissen
et al. (red.) 2011, pp. 127.
Sint-Petruskerk te Oirschot
Het beschrijven van het houtsnij-
werk van het Oirschotse koorge-
stoelte stuit op een aantal proble-
men. Ten eerste is het koorgestoelte
fysiek niet meer aanwezig en ten
tweede is het ensemble nooit com-
pleet fotograﬁsch vastgelegd. De
toenmalige fotografen, onder an-
deren Martien Coppens en Hans 
Sibbelee, hebben er bewust en onbe-
wust voor gekozen de negentiende-
eeuwse restauratie van Hendrik van
der Geld niet vast te leggen. Zo be-
staat er nauwelijks beeldmateriaal
van de dekstukken, die volledig 
vernieuwd werden.170 Op basis van
de aanwezige foto’s en eerder ge-
maakte beschrijvingen wordt hier
getracht een zo compleet mogelijk
beeld te geven van het koorgestoelte,
inclusief de negentiende-eeuwse
aanpassingen.
ow01, ow02 en ow02a 9 Boom 
van Jesse
Beschrijving
De boom van Jesse siert de hoge
wang aan de noordwestelijke zijde
van het koorgestoelte. Op een stoel
zit de slapende Jesse. Naast zijn
schouders ontspruiten twee takken
die zich een weg naar boven banen.
Op het gestileerde bladwerk zitten
twaalf ﬁguren met kroon en scepter,
die daardoor te duiden zijn als ko-
ningen. De koningen zijn als half-
ﬁguren weergegeven en zijn rijk 
gekleed met mantels en schouder-
mantels voorzien van kwasten. In de
top van de wang zetelt Maria met
het Christuskind. Op de kopse kant
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restaureerd en vernieuwd. Maria en
het Christuskind zouden geheel van
zijn hand zijn.171
Interpretatie
In het evangelie volgens Matteüs
en Lucas wordt de afstamming van
Christus teruggevoerd naar koning
David. Isaï ofwel Jesse was de vader
van koning David en wordt be-
schouwd als de stamvader.172 In het
Oude Testament wordt door de pro-
feet Jesaja de komst van Christus
aangekondigd met de woorden ‘een
tak ontspruit aan de stronk van Isaï,
een twijg ontbloeit aan zijn
wortels’.173
Parallellen op koorbanken
De boom van Jesse is een geliefd re-
ligieus onderwerp om af te beelden.
Dit is echter het enige koorbank-
exemplaar dat bekend is in Brabant.
Het onderwerp is voornamelijk te-
rug te zien op koorbankwangen.
Een uitzondering vormt een laat-
veertiende-eeuwse misericorde met
een verwijzing naar de boom van
Jesse op het koorgestoelte van de 
kathedraal van Lincoln. De miseri-
corde toont een koning op een troon
vanwaaruit takken ontspringen. In
de zijvoorstellingen zijn ﬁguren
met schriftrollen verbeeld.174 Een
ander vroeg voorbeeld uit Groot-
Brittannië is een koorbankwang
(circa 1390) in de kathedraal van
Chester, die is voorzien van een sla-
pende Jesse. (afb. 154) Boven hem
worden in rijen van drie de konin-
gen van Judea afgebeeld met in het
midden van de bovenste rij Maria.
Ook in Duitsland zijn er meerdere
voorstellingen met de boom van
Jesse op koorbanken bekend. Op
een zuidelijke wang van het koorge-
stoelte (1308-1311) van de Dom van
Keulen ontspruit uit het lichaam
van een liggende Jesse een tak. (afb.
156) In de top van de boom troont
Maria. Zestien koppen vullen de
boom en het verdere paneel.175 In de
Dom van Ratzeburg treft men op de
‘sedilia’ (circa 1340) een wang aan
waar Jesse slapend op een bed ligt.
(afb. 155) Vanuit zijn buik groeit een
boomstam waar in drie ovalen van
beneden naar boven een keizer met
kroon, rijksappel en scepter, Maria
met gekruiste armen voor haar
borst en Christus als wereldrechter
zijn afgebeeld. De voorstelling is
verder gedecoreerd met zes profe-
ten met schriftrollen. Een midden-
vijftiende-eeuws voorbeeld bevindt
zich op een koorbankwang in de cis-
terciënzerkerk van klooster Maul-
bronn. Aan de zuidoostkant is de
wang van de bovenrij gedecoreerd
met de boom van Jesse. (afb. 157) De
koningen van Judea ontbreken op
deze voorstelling. Alleen Maria met
Christuskind is in de boom afge-
beeld. Vier koorbankwangen die
alle een vertakte boom tonen waar
ﬁguren op geplaatst zijn, zijn als
oorspronkelijk afkomstig uit
Noordwest-Duitsland geduid.176
(afb. vi ) Met een datering tussen
1510 en 1520 hebben de openge-
werkte wangen mogelijk ooit be-
hoord tot een – verder vermoedelijk
verloren gegaan – koorgestoelte dat
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eens in de Sankt Petri Dom te Bre-
men stond opgesteld. Alle vier de
wangen zijn gedecoreerd met le-
vensbomen die de gehele lengte van
het opengewerkte paneel beslaan.
Een van deze panelen toont de
boom van Jesse, met de liggende
Jesse vergezeld door elf koningen
en Maria met Kind. Het ontbreken
van de twaalfde koning komt voort
uit de symmetrische opbouw van de
wangen.
Een Spaans voorbeeld is aanwezig
in de kathedraal van León, waar de
boom van Jesse op de noordweste-
lijke wang van het koorgestoelte
(1461-1481) is afgebeeld. (afb. 9) Op
een vergelijkbare wijze als in de
Sint-Petruskerk van Oirschot zien
we de slapende Jesse in het onderste
deel van de wang zitten. Op de tak-
ken van de boomstam, die zich een
weg naar boven baant, zitten de ko-
ningen van Juda en in de top van de
boom wordt Maria met het Chris-
tuskind voorgesteld. Twee engelen
plaatsen een kroon op haar hoofd.
In het Franse Orbais toont het koor-
gestoelte (1520) van de abdijkerk
Saint-Pierre twee wangen met een
levensboom.177 (afb. 158) Een sla-
pende Jesse met twee koningen van
Juda decoreert de ene wang en de
andere wang toont Anna, begeleid
door twee ﬁguren. De aanzet van de
boomstam lijkt erop te wijzen dat er
oorspronkelijk hoge wangen aanwe-
zig zijn geweest waarin de boom
verder loopt.
Als laatste voorbeeld wordt hier een
opengewerkte koorbankwang (1520-
1525) in het Museo Civico d’Arte An-
tica (Palazzo Madama) te Turijn ge-
noemd. (afb. 118) Op de wang zien
we een liggende Jesse uit wiens
borst de boom ontspruit waarin
zich de twaalf koningen bevinden.
Maria met Kind bekroont de voor-
stelling.178 Dit koorbankfragment
behoorde eens, met een aantal an-
dere in het museum opgestelde
fragmenten, tot het koorgestoelte
van de cisterciënzerabdij in Staf-
farda (Piemonte).179
Parallellen
Er zijn talloze parallellen, maar er
kan geen directe relatie worden ge-
legd naar de voorstelling op de Oir-
schotse koorbankwang. In Brabant
was de boom van Jesse een geliefd
onderwerp dat in de periode van
1500 tot 1550 regelmatig deel uit-
maakte van onder andere de decora-
tie van Antwerpse retabels.180 In de
Utrechtse Buurkerk181 werd in 1840
bij de verwijdering van de kalklaag
een muurschildering ontdekt van
de boom van Jesse, daterend uit de
vijftiende eeuw. In 1926 werd in de
Bossche Sint-Janskerk een muur-
schildering met dit onderwerp 
herontdekt, blootgelegd en geres-
taureerd.182 (afb. 117) Deze muur-
schildering, die zich bevindt op een
pijler van de noordelijke buitenzij-
beuk van het koor, is in het eerste
kwart van de vijftiende eeuw ver-
vaardigd voor het Lieve-Vrouwe-
Broederschap. Hoewel de relatie
tussen de Bossche muurschildering
en de Oirschotse koorbankwang –
met uitzondering van het onder-
werp – niet direct gelegd kan wor-
den, heeft Jan Borchman deze boom
van Jesse hoogstwaarschijnlijk ge-
zien. Met de opdracht om het koor-
gestoelte van Oirschot te modelle-
ren naar voorbeeld van het
ensemble in ’s-Hertogenbosch zal
Borchman bij zijn bezoek aan de
kerk ook deze schildering bekeken
hebben.
Literatuur
Concordius van Goirle 1941, pp. 60-
63; Woudenberg, van 2011, pp. 55-
58; Witsen Elias 1937, p. 104.
ow03, ow04, ow04a 9 Zege-
nende Christus met wereldbol
en vrouwelijke figuren
Beschrijving
In de benedenwang aan de zuid-
westkant zat Christus op een troon,
met in zijn linkerhand een globe.
Zijn rechterhand had hij geheven in
een zegenend gebaar. Aan weerszij-
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[154] Kathedraal, Chester, koorbankwang, ca. 1390
[156] Dom, Keulen, koorbankwang, 1308-1311
[155] Dom, Ratzeburg, wang van sedilia, ca. 1340
[157] Kloosterkerk, Maulbronn,
koorbankwang, 1446-1455
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den van de Christusﬁguur ontspro-
ten twee takken die zich een weg
naar boven baanden en het lage en
het hoge deel van de wang met el-
kaar verbonden. In het deel waar
Christus zetelde, zaten twee vrou-
welijke ﬁguren op takken. In de bo-
venwang bevonden zich nog eens
twaalf vrouwelijke ﬁguren op tak-
ken. In de top van de wang was te
zien hoe twee van deze vrouwelijke
ﬁguren bij een kruis zaten. Op de
kopse kant van de hoge wang ston-
den twee profeten op zuiltjes onder
een rijk gedecoreerd baldakijn. Bo-
ven hen bevond zich een basement
waarop de kerkvader Ambrosius
stond. Hij droeg de bisschoppelijke
mijter en had in zijn rechterhand de
kromstaf. Bij zijn voeten stond zijn
attribuut de bijenkorf.
Interpretatie
De omschrijving van Christus als
wereldrechter die door Witsen
Elias, Pater Concordius en Van
Woudenberg wordt gehanteerd, is
niet de iconograﬁe van deze ﬁguur.
De verbeelding van de wereldrech-
ter wordt gekenmerkt door de armen
die opengespreid zijn. De Christus-
ﬁguur kan daarbij gezeten zijn op
een wereldbol. De sterk gerestau-
reerde Christusﬁguur, enkel het ge-
laat zou authentiek zijn, is eerder de
Salvator mundi, de redder van de
wereld, met de globe en het zege-
nende gebaar.183 De ﬁguren met
schriftrol die de takken decoreren,
zijn deels gerestaureerd en deels
vernieuwd. Door Pater Concordius
wordt vermeld dat vijf van de veer-
tien ﬁguurtjes zijn vervangen. Deze
ﬁguurtjes worden door Witsen Elias
en Pater Concordius geduid als si-
billen. Van Woudenberg spreekt
haar twijfel uit over deze stellige be-
wering, mede op basis van het aan-
tal van veertien vrouwelijke ﬁguren
dat de takken sierde, terwijl er
slechts twaalf sibillen bekend
zijn.184
Zoals besproken in hoofdstuk 3 is
gebleken dat Hendrik van der Geld
een aantal vrouwelijke ﬁguren op de
takken niet één maar twee keer
heeft gewijzigd.185 Gedurende de
restauratie werden reeds aange-
paste attributen opnieuw veran-
derd. Dit zorgde ervoor dat de iden-
titeit van een groot aantal ﬁguren is
gewijzigd. De verschillen in het
houtsnijwerk worden zichtbaar als
de foto uit de late negentiende eeuw
wordt vergeleken met het beeldma-
teriaal – door fotograaf Martien
Coppens in 1939 vastgelegd – en de
beschrijvingen van Witsen Elias en
Pater Concordius. (afb. 55 en 56)
Linksboven Christus bevindt zich
een vrouwelijke ﬁguur (1) met tul-
band en schriftrol. In haar rechter-
hand houdt ze een tak en over haar
linkerschouder hangt een keten.
Deze ﬁguur lijkt onaangetast door
de restauratie. Dit geldt ook voor de
vrouwelijke ﬁguur (2) met gevloch-
ten haar, naast haar. Het voorwerp
in haar handen is niet goed zicht-
baar en daardoor niet te duiden.
Ook de twee dames daarboven heb-
ben geen wijzigingen ondergaan.
De linkerﬁguur (3) met sluier heeft
een kist op haar schoot, mogelijk de
lege graftombe van Christus, en de
gekroonde rechterﬁguur (4) houdt
een lantaarn in haar linkerhand. De
volgende vrouwelijke ﬁguur (5)
hield in eerste instantie een tang in
haar linkerhand, die werd vervan-
gen door een geselroede.186 Rechts
van haar bevindt zich een vrouwe-
lijke ﬁguur (6) met sluier en tulband
die een geheven zwaard in haar lin-
kerhand heeft. Deze dame is onge-
wijzigd. Dat geldt niet voor de twee
vrouwen daarna. De linkerﬁguur (7)
had eerst een toren in haar rechter-
hand, verwijzend naar de heilige
Barbara; dat attribuut werd gewij-
zigd in een soort van potje. Op de
schaal of pateen van de rechterﬁguur
(8) – mogelijk de heilige Lucia – is na
de restauratie een rechthoekig voor-
werp geplaatst dat eerst niet aanwe-
zig was. Verder omhoog is een vrou-
welijke ﬁguur (9) afgebeeld die aan
haar hoofddeksel te herkennen is
als werk van Van der Geld.187 Het
kruis in haar linkerhand werd ver-
vangen voor een brandende kaars.
De dame (10) ernaast is onaangetast
door de restauratie. Het voorwerp in
haar handen wordt geduid als de
doornenkroon. Daarboven bevin-
den zich twee vrouwelijke ﬁguren;
de linker (11) steunt met haar hand
op een rad, het attribuut van de hei-
lige Catharina, dat werd vervangen
door een kruisstaf met banier, en de
rechter (12) hield eerst een lam vast,
verwijzend naar de heilige Agnes,
dat plaats moest maken voor een
kribbe. In de top van de wang zit
een vrouw (13) naast het kruis van
Christus, vermoedelijk te duiden
als Maria Magdalena, en ten slotte is
er een vrouwelijke ﬁguur met palm-
tak in haar rechterhand (14) afge-
beeld, ongetwijfeld een martelares.
Deze laatstgenoemde vier ﬁguren
zijn alle vervaardigd door Hendrik
van der Geld.
De meeste ﬁguren in de boom zijn
te duiden aan de hand van het attri-
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buut, maar door de wijzigingen tij-
dens de restauratie is een interpre-
tatie moeilijk te geven. Want heeft
Hendrik van der Geld zijn werk ge-
baseerd op de restanten van het oor-
spronkelijke houtsnijwerk? Of wer-
den zijn vernieuwingen niet
goedgekeurd en keerde hij daarom
terug naar een meer oorspronkelijk
beeld? Of was juist het tegenoverge-
stelde aan de orde? Door het ontbre-
ken van overig bronnenmateriaal en
een archief van het atelier Van der
Geld kan hier geen antwoord op
worden gegeven.188 Er mag echter
niet langer van uit worden gegaan
dat twaalf van de veertien ﬁguren
ooit sibillen zijn geweest. Maar er
kan ook niet met zekerheid gezegd
worden dat de takken oorspronke-
lijk werden bevolkt door alleen
vrouwelijke heiligen.
Literatuur
Witsen Elias 1937, p. 104; Concor-
dius van Goirle 1941, pp. 60-63;
Woudenberg, van 2011, pp. 58-62.
ow05 9 Petrus en Paulus
Beschrijving
De apostelen Petrus en Paulus sier-
den de noordoostelijke beneden-
wang. Volgens Witsen Elias en Pater
Concordius zijn beide ﬁguren ge-
heel vernieuwd door Van der Geld.
Paulus heeft zijn rechterhand op de
schouder van Petrus, die een boek
en sleutels in zijn handen heeft.
Interpretatie
Petrus is de patroonheilige van de
Oirschotse kerk en neemt daardoor
een bijzondere positie in op het
koorgestoelte met meerdere voor-
stellingen uit zijn leven. In combi-
natie met de apostel Paulus staat Pe-
trus symbool voor de katholieke
kerk als geheel.
Parallellen op koorbanken
Petrus en Paulus worden regelmatig
voorgesteld op koorbanken, maar in
Bolsward is het enige andere voor-
beeld in de Nederlanden te vinden
waar ze samen worden afgebeeld.
Op het koorgestoelte in de Martini-
kerk (1480-1499) zijn Petrus en Pau-
lus afgebeeld op de binnenzijde van
een hoge wang.189
Literatuur
Witsen Elias 1937, p. 105; Concor-
dius van Goirle 1941, p. 48; Wouden-
berg, van 2011, pp. 62-64.
ow06 en ow06a 9 Putti en twee
figuren bij een opengeslagen
boek
Beschrijving
Het fries tussen de beneden- en bo-
venwang aan de noordoostkant was
ingedeeld in drie vlakken en aan
beide zijden gedecoreerd met
beeldhouwwerk. Aan de buitenzijde
staat in het midden een putto ge-
kleed in een lendendoek. Deze mid-
delste ﬁguur heeft een leeg wapen-
schild vast. De andere twee putti
dragen eenzelfde lendendoek en
hebben vleugels. Ze trekken aan een
touw. Aan de binnenzijde is een les-
senaar afgebeeld waarop een open-
geslagen boek ligt; de poten van de
lessenaar worden gevormd door
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dierﬁguren. Aan weerszijden hier-
van is een ﬁguur afgebeeld. De lin-
kerﬁguur knielt voor het opengesla-
gen boek. In zijn rechterhand houdt
hij een ander boek. De rechterﬁguur
staat met de rug naar de beschou-
wer en maakt een wijzend gebaar
naar de voorstelling in het midden.
Interpretatie
Door Witsen Elias wordt deze voor-
stelling geduid als twee joden voor
de tafelen van de Wet. Van Wou-
denberg volgt de interpretatie van
Pater Concordius, die deze voorstel-
ling beschouwt als ‘de tafel der hei-
lige doctrine’, de geopenbaarde ge-
loofsleer met aan de linkerzijde een
kanunnik en aan de rechterzijde
een profeet.
Literatuur
Witsen Elias 1937, p. 106; Concor-
dius van Goirle 1941, pp. 57-59;
Woudenberg, van 2011, pp. 64-66.
ow07 en ow07a 9 Gevangen-
neming van Petrus
Beschrijving
Van het beeldhouwwerk dat de
noordoostelijke hoge wang heeft ge-
decoreerd, zijn slechts details be-
kend. Er bleef geen afbeelding be-
waard van de gehele wang. De
aanzet van een poort is zichtbaar,
evenals een soldaat en een tweede ﬁ-
guur; de centrale voorstelling
toonde de gevangenneming van Pe-
trus. Witsen Elias en Pater Concor-
dius hebben opgemerkt dat het
grootste deel van deze voorstelling
is vernieuwd. Linksboven in de hoge
wang staan in een architecturale
omlijsting tussen drie zuilen een
vrouw en een man met lange baard
en tulband. Dit deel werd be-
schouwd als oorspronkelijk. Op de
kopse kant van de hoge wang ston-
den twee profeten op zuiltjes onder
een rijk gedecoreerd baldakijn. Bo-
ven hen bevond zich een basement
waarop de kerkvader Gregorius
stond. Hij droeg zijn pauselijke ti-
ara en had in zijn rechterhand een
kromstaf en in zijn linkerhand een
opengeslagen boek. Deze ﬁguur
stond min of meer klem tussen de
zuiltjes die het baldakijn dragen.
Literatuur
Witsen Elias 1937, pp. 104-105; Con-
cordius van Goirle 1941, pp. 53-54,
67; Woudenberg, van 2011, pp. 62-
66.
ow08 9 Andreas en Jacobus 
Minor
Beschrijving
De benedenwang aan de zuidooste-
lijke zijde toonde een voorstelling
van de apostelen Andreas en Jaco-
bus de Meerdere. Beeldmateriaal
ontbreekt van dit tweetal dat gro-
tendeels vernieuwd is geweest in de
negentiende eeuw. Het bovenste
deel van de ﬁguur van Andreas en
zijn attribuut het Andreaskruis zou-
den nog oorspronkelijk zijn ge-
weest.
Literatuur
Witsen Elias 1937, p. 105; Concor-
dius van Goirle 1941, p. 53; Wouden-
berg, van 2011, p. 68.
ow09 en ow09a 9 Putti en 
Petrus met Eneas en Tabita
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Beschrijving
Het fries tussen de beneden- en bo-
venwang aan de zuidoostkant was
ingedeeld in drie vlakken en aan
beide zijden gedecoreerd met
beeldhouwwerk. Aan de buitenzijde
worden drie putti weergegeven. Ge-
kleed in slechts een lendendoek had
de middelste ﬁguur een leeg wapen-
schild vast. De andere twee putti
met lendendoek en vleugels trok-
ken aan een touw. Aan de binnen-
zijde was als centrale ﬁguur Petrus
met sleutel in zijn rechterhand en
opengeslagen boek in zijn linker-
hand te herkennen. De ﬁguren aan
weerszijden van Petrus worden ge-
duid als Eneas en Tabita. Beiden
werden op wonderbaarlijke wijze
gered door de apostel.190
Literatuur
Witsen Elias 1937, p. 105; Concor-
dius van Goirle 1941, pp. 53-57; 
Woudenberg, van 2011, pp. 68 en 72.
ow10 en ow10a 9 De wonder-
bare visvangst
Beschrijving
De opengewerkte bovenwang
toonde de wonderbare visvangst.
Deze voorstelling werd geprezen
door Pater Concordius en Witsen
Elias vanwege de grote mate van au-
thenticiteit. Slechts de linkerﬁguur
achter Petrus en de geheven hand
van Christus zouden door Hendrik
van der Geld zijn vernieuwd. Op de
voorgrond knielde Petrus met ge-
vouwen handen neer voor Christus.
Achter hen stond een visser in een
boot. Terwijl de boot in het water
lag, was rechts een rotsachtig land-
schap te zien. Op de kopse kant van
de hoge wang stonden ook hier twee
profeten op zuiltjes onder een rijk
gedecoreerd baldakijn. Boven hen
bevond zich een basement waarop
de kerkvader Hieronymus met de
leeuw stond. Hij droeg de kardi-
naalshoed en had in zijn linkerhand
een staf. Deze ﬁguur stond gedron-
gen tussen de zuiltjes die het balda-
kijn droegen.
Literatuur
Witsen Elias 1937, p. 105; Concor-
dius van Goirle 1941, pp. 53-54, 68;
Woudenberg, van 2011, pp. 68 en 72.
ow11 en ow11a 9 Philippus 
en Lucas
Beschrijving
De apostel Philippus had in zijn
rechterhand een kruisstaf en hield
onder zijn linkerarm een boek. Zijn
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gelaat werd beschouwd als oorspron-
kelijk, terwijl de rest van de ﬁguur
in de negentiende eeuw was geres-
taureerd.
Het dekstuk dat werd vervaardigd
in de negentiende eeuw toonde de
zittende evangelist Lucas. Achter
zijn stoel lag het rund, zijn vaste
herkenningsteken.
Literatuur
Witsen Elias 1937, p. 105; Concor-
dius van Goirle 1941, pp. 51-52; 
Woudenberg, van 2011, p. 72.
ow12 en ow12a 9 Thomas en 
Marcus
Beschrijving
De apostel Thomas was met zijn
vaste attribuut, de winkelhaak, af-
gebeeld. Omdat deze ﬁguur com-
pleet van de hand van Hendrik van
der Geld is, bestaan er twijfels over
de identiﬁcatie van de oorspronke-
lijke ﬁguur.
Het vernieuwde dekstuk was gede-
coreerd met de evangelist Marcus,
vergezeld door een leeuw. De evan-
gelist wees naar het opengeslagen
boek op zijn schoot. De leeuw lag
naast een afgeknotte boomstam en
twee boeken.
Literatuur
Witsen Elias 1937, p. 105; Concor-
dius van Goirle 1941, p. 52; Wouden-
berg, van 2011, pp. 72-73.
ow13 en ow13a 9 Johannes de
Evangelist en Matteüs
Beschrijving
De apostel Johannes de Evangelist
maakte een zegenend gebaar. In
zijn linkerhand hield hij een kelk
met basilisk. Het hoofd en bovenlijf
van deze ﬁguur waren authentiek.
Het vernieuwde dekstuk toonde een
zittende Matteüs aan een lezenaar.
Tegenover hem stond een engel,
zijn vaste metgezel.
Literatuur
Witsen Elias 1937, p. 105; Concor-
dius van Goirle 1941, pp. 48-49;
Woudenberg, van 2011, p. 73.
ow14 en ow14a 9 Matthias en 
Johannes de Evangelis
Beschrijving
De apostel Matthias was herkenbaar
aan de bijl in zijn rechterhand. In
zijn linkerhand hield hij een boek
en een bidsnoer hing aan zijn gor-
del. Onderdelen van deze ﬁguur wa-
ren gerestaureerd, zodat de identiﬁ-
catie van de oorspronkelijke ﬁguur
niet zonder twijfel is.
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Het dekstuk was vervaardigd in de
negentiende eeuw en toonde de zit-
tende evangelist Johannes met ade-
laar. De vogel stond tegenover hem
terwijl hij schrijvend was weergege-
ven.
Literatuur
Witsen Elias 1937, p. 105; Concor-
dius van Goirle 1941, p. 50; Wouden-
berg, van 2011, p. 73.
ow15 en ow15a 9 Judas Thad-
deus en Petrus en de verrezen
Christus
Beschrijving
Waarschijnlijk was hier de apostel
Judas Thaddeus voorgesteld. In zijn
linkerhand had hij een boek en in
zijn rechterhand een lans. Dit laat-
ste attribuut was vernieuwd, waar-
door de identiﬁcatie van de oor-
spronkelijke ﬁguur onzeker wordt.
Op het vernieuwde dekstuk zien we
Petrus knielen voor Christus, die
verrezen is uit zijn graf.
Literatuur
Witsen Elias 1937, p. 105; Concor-
dius van Goirle 1941, p. 51; Wouden-
berg, van 2011, p. 73.
ow16 en ow16a 9 Jacobus de 
Mindere en de genezing van 
de lamme
Beschrijving
Jacobus de Mindere was afgebeeld
met in zijn rechterhand een boek.
Hij hield in zijn linkerhand een
knots. Volgens Witsen Elias en Pa-
ter Concordius was deze ﬁguur niet
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aangetast door de restauratie van
Van der Geld.
Voor een architecturale omlijsting
knielde een man met tulband en
korte tuniek neer voor Petrus. Op
dit vernieuwde dekstuk was de ge-
nezing van de lamme in Jeruzalem
voorgesteld.
Literatuur
Witsen Elias 1937, p. 105; Concor-
dius van Goirle 1941, p. 51; Wouden-
berg, van 2011, p. 73.
ow17 en ow17a 9 Simon en de
verloochening van Petrus
Beschrijving
De apostel Simon hield in zijn lin-
kerhand een zaag. Met zijn rechter-
hand had hij zijn mantel vast. Deze
authentieke ﬁguur deed Pater Con-
cordius denken aan een ‘deftig
heerschap’ uit de zestiende eeuw,
niet aan een apostel. Zijn individu-
ele gelaatstrekken en wijkende
haargrens droegen hieraan bij.
Het negentiende-eeuwse dekstuk
toonde de verloochening van Pe-
trus. Op de foto zien we Petrus zit-
ten bij een muurtje, terwijl een
vrouw, volgens het Bijbelverhaal
een slavin, achter hem staat.191 Te-
genover hen zat een soldaat.
Literatuur
Witsen Elias 1937, p. 105; Concor-
dius van Goirle 1941, pp. 50, 52-53;
Woudenberg, van 2011, p. 73.
ow18 en ow18a 9 Apostel en het
berouw van Petrus
Beschrijving
Mannelijke ﬁguur met kruis, een
apostel. Het negentiende-eeuwse
dekstuk was gedecoreerd met het
berouw van Petrus. De apostel zat
bij een muur terwijl hij zijn linker-
hand aan zijn hoofd hield en de
rechter voor zijn borst.
Interpretatie
Witsen Elias duidde deze ﬁguur als
de apostel Matteüs, terwijl Pater
Concordius sprak over de apostel
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Bartholomeus. De argumentatie van
laatstgenoemde is niet overtuigend.
Hij ging ervan uit dat de dekstuk-
ken waar Matteüs ook op voorkwam
naar het oorspronkelijke voorbeeld
waren gemaakt. Hierdoor zou het
onwaarschijnlijk zijn geweest om
deze apostel nogmaals af te beelden
op de wang. Het is echter gebleken
dat de dekstukken geen ﬁguratieve
decoratie hebben gehad en dus dat
deze argumentatie niet opgaat.
Literatuur
Witsen Elias 1937, p. 105; Concor-
dius van Goirle 1941, p. 52; Wouden-
berg, van 2011, pp. 73 en 78.
ok01 9 Man trekt aan zijn
baard
Beschrijving
Een man gezeten op zijn knieën
trok met beide handen aan zijn
baard.
Interpretatie
Pater Concordius heeft deze voor-
stelling geduid als een ﬁguur die
zijn baard aan het vlechten was. Dit
zou een vorm van ijdelheid zijn die
voorbehouden was aan vrouwen,
waardoor deze voorstelling als de
omgekeerde wereld beschouwd kon
worden.
Parallellen op koorbanken
Baard trekkende ﬁguren worden
niet vaak voorgesteld op koorban-
ken.192 In Brabant zijn geen andere
voorbeelden bekend. Op een knop
(1492-1500) van het koorgestoelte
van de abdij van Saint Lucien te Be-
auvais bevindt zich een man die aan
baard trekt.193 Dat koorgestoelte
staat tegenwoordig opgesteld in het
Musée de Cluny te Parijs.
Literatuur
Witsen Elias 1937, p. 106; Concor-
dius van Goirle 1941, p. 70; Wouden-
berg, van 2011, p. 82.
ok02 9 Oude vrouw op stoel
Beschrijving
Een oude vrouw met kap zat op een
stoel. Met haar linkerhand hield ze
de zitting van de stoel vast. Aan haar
voet droeg ze een trip. Haar voet en
handen waren in verhouding tot
haar lichaam te groot.
Interpretatie
Pater Concordius verbond het afge-
beelde aan begrippen als traagheid,
vasthoudendheid en de zegswijze
‘op grote voet leven’.194
Literatuur
Witsen Elias 1937, p. 106; Concor-
dius van Goirle 1941, p. 70; Wouden-
berg, van 2011, p. 82-83.
ok03 9 Man met kan in een
stoel
Beschrijving
Een zittende man had zijn hoofd-
deksel schuin op zijn hoofd staan.
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Aan een gordel om zijn middel hing
een geldbeurs. In zijn linkerhand
hield hij een pul. Met zijn rechter-
hand hield hij de stoel vast waarop
hij zat. Het zijpaneel van de stoel
was door twee gekruiste banden in
vieren gedeeld, het Andreaskruis,
en van links naar rechts zijn te zien:
een hand met uitgestoken wijsvin-
ger, een vuurslag met vuurstenen,
vlammen en een emmer. Het Andre-
askruis en de vuurslag zijn de teke-
nen van de Bourgondische herto-
gen.
Interpretatie
Het onmatig gebruik van drank
wordt zowel op de Aarschotse en
Oirschotse koorbanken aan de orde
gesteld. Deze voorstellingen in Oir-
schot en Aarschot verwijzen naar de
zonde ‘Gula’. Het zijpaneel van de
zetel lijkt te waarschuwen voor
brand. De wijsvinger wijst naar de
vlammen die ontstaan door vuur-
slag en vuurstenen. Emmers met
water of zand kunnen het vuur blus-
sen. In 1462 werd de Sint-Petruskerk
verwoest door brand.195
Parallellen op koorbanken
Zie a k10 voor de parallellen.
Literatuur
Witsen Elias 1937, p. 106; Concor-
dius van Goirle 1941, p. 70; Wouden-
berg, van 2011, p. 83.
ok04 9 Nar heeft een fallus in
zijn hand
Beschrijving
De dikke narrenﬁguur droeg een
narrenkap met belletjes. In zijn
handen had hij een mannelijk ge-
slachtsorgaan dat mogelijk zijn ma-
rot was.
Interpretatie
Pater Concordius duidde het voor-
werp in de handen van de nar als
een varkensblaas of een rommelpot,
maar door de interpretatie dat de
nar een mannelijk geslachtsorgaan
vasthield krijgt de voorstelling een
obscene connotatie.
Parallellen
Op een prent van Hans Sebald Be-
ham zijn een vrouwelijke en manne-
lijke nar afgebeeld. De man heeft
een touwtje vast waar een mannelijk
geslachtsorgaan aan hangt. (afb.
120) In de letter o , uit een alfabet
van houtsneden ontstaan in Keulen
voor Eucharius Hirtzhorn (1524),
wordt een nar voorgesteld die in
zijn rechterhand een marot heeft,
die door de plaatsing bij zijn kruis,
beschouwd kan worden als het
mannelijke geslachtsorgaan.196
Literatuur
Witsen Elias 1937, p. 106; Concor-
dius van Goirle 1941, p.70; Wouden-
berg, van 2011, p. 83.
ok05 9 Man laat broek zakken
Beschrijving
Een man die neerknielde op zijn
rechterknie. De toeschouwer zag
hem op zijn rug. Met zijn linker-
hand hield hij een paal vast, terwijl
hij over zijn linkerschouder keek.
Zijn rechterhand had hij in zijn
broek gestoken om deze naar bene-
den te laten zakken.
Interpretatie
Het tonen van het achterwerk kan
gezien worden als een provocerend
gebaar.197
Parallellen op koorbanken
In Aarschot treffen we dit onder-
werp tweemaal aan op het koorge-
stoelte, zowel aan de binnenzijde
van een wang (a k12) als op een mise-
ricorde (a m01).
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Literatuur
Witsen Elias 1937, p. 106; Concor-
dius van Goirle 1941, p.71; Wouden-
berg, van 2011, p. 83.
ok06 9 Figuur met schouder-
mantel en bidsnoer
Beschrijving
Een geknielde ﬁguur in schouder-
mantel hield een bidsnoer in de
handen. Door de slechte kwaliteit
van het beeldmateriaal is het niet
duidelijk of het een vrouw of een
man betreft. De ﬁguur is geduid als
een vrouwelijke ﬁguur.198
Interpretatie
Zie a k03.
Parallellen op koorbanken
De kleding van de ﬁguur en de wijze
waarop het bidsnoer wordt vastge-
houden, toont overeenkomsten met
een van de ﬁguren op het koorge-
stoelte in de Sint-Janskerk van ’s-
Hertogenbosch.199
Literatuur
Witsen Elias 1937, p. 106; Concor-
dius van Goirle 1941, p.71; Wouden-
berg, van 2011, p. 83.
ok07 9 Uit mannenkop 
verschijnt tweede figuur
Beschrijving
‘Het reliëf van een baardige man-
nenkop en uit het hoofd rijst een an-
dere mannelijke ﬁguur opwaarts,
gewapend met kromzwaard en
schild.’200
Interpretatie
Pater Concordius opperde dat hier
mogelijk de gedachte van haat of
tweedracht is afgebeeld.
Literatuur
Witsen Elias 1937, p. 106; Concor-
dius van Goirle 1941, p.71; Wouden-
berg, van 2011, p. 83.
ok08 9 Rundachtige figuur
Beschrijving
Een rundachtige ﬁguur met vier po-
ten en een staart. Het dier zat op
zijn achterwerk terwijl het een poot
in de bek had.
Interpretatie
Volgens Pater Concordius kan deze
voorstelling mogelijk geduid wor-
den als een vorm van kwaadspreke-
rij of anders als niets meer dan een
fantasieﬁguur.
Literatuur
Witsen Elias 1937, p. 106; Concor-
dius van Goirle 1941, p.71; Wouden-
berg, van 2011, p. 83.
ok09 9 Aap met varkenssnuit
Beschrijving
De zittende aap krabde zijn achter-
werk. Het dier had een varkens-
snuit.
Interpretatie
De aap en het varken representeren
beide het kwade. Door de combina-
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tie van deze dieren wordt het kwade
als het ware verdubbeld.
Literatuur
Witsen Elias 1937, p. 106; Concor-
dius van Goirle 1941, p.71; Wouden-
berg, van 2011, p. 83.
ok10 9 Narrenkop
Beschrijving
Mannenkop, met grote neus en uit-
stekende kin, gehuld in een narren-
kap met ezelsoor.
Interpretatie
Pater Concordius vroeg zich af of
deze voorstelling de dwaze eer-
zucht verbeeldt, om de mens bela-
chelijk te maken.
Parallellen op koorbanken
Narrenkoppen komen regelmatig
voor, onder andere op misericorden
en knoppen in de Sint-Pieterskerk
(1439-1442) te Leuven, de Onze-
Lieve-Vrouwekerk (circa 1460) te
Breda en de Martinikerk (1480-1499)
te Bolsward.201 In de Sankt Johan-
neskirche (1509-1520) te Cappenberg
is op een binnenzijde van een wang
een soortgelijke narrenkop afge-
beeld met een enorm grote neus.202
Literatuur
Witsen Elias 1937, p. 106; Concor-
dius van Goirle 1941, p.71; Jones
2002a, pp. 100-120; Woudenberg,
van 2011, p. 83.
ok11 9 Vogel
Beschrijving
Vogel met lange nek en opengesla-
gen vleugels, mogelijk bedoeld als
een adelaar.
Interpretatie
Pater Concordius duidde deze vogel
als een adelaar, die hij als zinne-
beeld van de hoogmoed be-
schouwde.
Literatuur
Witsen Elias 1937, p. 106; Concor-
dius van Goirle 1941, p.71; Wouden-
berg, van 2011, p. 83.
ok12 9 Fabeldier
Beschrijving
Vierpotig fabeldier met hoeven en
een vogelbek.
Interpretatie
Volgens Pater Concordius zou de
opengesperde vogelbek kunnen ver-
wijzen naar de uiting van boosaar-
dige of liederlijke taal.
Parallellen op koorbanken
Dergelijke fabeldieren komen veel-
vuldig voor op koorbanken. In Aar-
schot is op een binnenzijde van een
wang een fantasiewezen met vogel-
bek (ak 02) voorgesteld. De bek van
dit wezen vertoont gelijkenis met
die van het Aarschotse fabeldier.
Literatuur
Witsen Elias 1937, p. 106; Concor-
dius van Goirle 1941, p.71; Wouden-
berg, van 2011, p. 83.
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om01 9 Man met blok
Beschrijving
De man op handen en voeten had
een touw om zijn nek waaraan een
blok was vastgemaakt.
Interpretatie
Deze voorstelling kan geduid wor-
den als het spreekwoord ‘den blok
slepen’ en de persoon als een zoge-
naamde ‘bloksleper’, met de beteke-
nis dat iemand een moeilijke taak
moet vervullen of dat iemand het
zwaar te verduren heeft. In de loop
van de tijd is de betekenis van dit
spreekwoord verschoven van een
lastige taak verrichten naar het be-
hagen van vrouwen en vleien in het
algemeen.203
Parallellen op koorbanken
Op een misericorde (1523) in de Ma-
rienkirche van Dortmund is een
man voorgesteld die een aan een
touw gebonden blok meesleept. In
de Sankt Johanneskirche van Cap-
penberg toont een misericorde
(1509-1520) een man die een blok aan
een touw sleept. Hij gaat kennelijk
niet gebukt onder deze last en
steekt zijn hand op naar zijn pu-
bliek.204
Parallellen
Het spreekwoord wordt weergege-
ven op het spreekwoordenschilderij
(1559) van Pieter Bruegel, waar een
man een omgevallen kruk voort-
sleept. Een ouder voorbeeld van
deze voorstelling is een gravure
(1475) van Israhel van Meckenem.205
(afb. 159)
Literatuur
Witsen Elias 1937, p. 108; Concor-
dius van Goirle 1941, p. 73; Wouden-
berg, van 2011, p. 86.
om02 9 Man braakt in een kom
Beschrijving
De man knielde op zijn linkerknie
terwijl hij braakte in een kom die hij
met beide handen vasthield. Op de
achtergrond was en rotsachtig land-
schap weergegeven.
Interpretatie
Onmatig gebruik van drank wordt
zowel op de Aarschotse en Oir-
schotse koorbanken voorgesteld.
Deze voorstellingen in Oirschot en
Aarschot verwijzen naar de zonde
‘Gula’. Voor meer informatie, zie
ook ak 10.
Parallellen op koorbanken
Op het koorgestoelte (1532-1548) van
de Sint-Katharinakerk te Hoogstra-
ten wordt op twee knoppen het-
zelfde onderwerp verbeeld. Op de
eerste knop is een man met narren-
kap voorgesteld die braakt in een
emmer. De emmer zit zo vol dat het
braaksel eroverheen loopt. Op de
tweede knop heeft een man zijn
hand bij zijn mond en braakt in een
kom. Hij lijkt het braaksel uit zijn
mond te trekken.206
Literatuur
Witsen Elias 1937, p. 107; Concor-
dius van Goirle 1941, p. 73; Wouden-
berg, van 2011, p. 86.
om04 9 Man met geit
Beschrijving
Een man met een stok in zijn linker-
hand loopt diep voorovergebogen.
Aan een touw, dat al eerder deels
verloren was gegaan, voerde hij een
geit (of bok) met zich mee.
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Interpretatie
Geen van de auteurs heeft zich ge-
waagd aan een duiding van deze
voorstelling. Mogelijk betreft het
een scène uit het dagelijkse leven.
Parallellen op koorbanken
Een voorstelling waar een dier tegen
zijn wil wordt meegevoerd, is afge-
beeld op een misericorde (1510-1520)
van de Saint-Materne te Wal-
court.207 Een man heeft het dier met
beide handen vast aan zijn staart en
probeert het zo mee te slepen.
Literatuur
Witsen Elias 1937, p. 107; Concor-
dius van Goirle 1941, p. 73; Wouden-
berg, van 2011, p. 86.
om05 9 Man met mes en hond
Beschrijving
Een man zat geknield voor een
hond. In zijn rechterhand hield hij
een mes dat hij had gericht op de
nek van het dier.208
Interpretatie
Witsen Elias heeft deze voorstelling
geduid als het spreekwoord ‘de een
scheert het schaap en de ander het
varken’. Pater Concordius heeft
deze interpretatie overgenomen en
voegde eraan toe dat het dier moge-
lijk werd geslacht. Door het gebruik
van het mes lijkt deze voorstelling
eerder een slacht van een dier dan
het scheren van een dier weer te ge-
ven.
Parallellen op koorbanken
Op het koorgestoelte (1474) van de
Minoritenkirche te Kleef  is op een
misericorde een man met een mes
voorgesteld die een varken in be-
dwang houdt. Deze voorstelling zou
verwijzen naar de slachting van het
dier door een boer. Op een tweede
voorstelling in Kleef zien we een
man met een mes een dier bewer-
ken. Door de zware beschadigingen
aan beide ﬁguren is onduidelijk wat
hier precies wordt verbeeld.209
Literatuur
Witsen Elias 1937, p. 107; Concor-
dius van Goirle 1941, p. 73; Wouden-
berg, van 2011, p. 86 en 91.
om07 9 Man met manden
Beschrijving
Een man gezeten op zijn linkerknie
had twee manden vast. Zijn linker-
arm had hij geheel uitgestrekt en
met zijn hand hield hij het hengsel
van de mand vast. De beide manden
waren leeg.
Interpretatie
De voorstelling wordt beschouwd
als de verbeelding van het spreek-
woord ‘hij draagt den dag met man-
den uit’. Dat wil zeggen dat er een
verkwisting van tijd plaatsvindt,
omdat er zinloos werk wordt ge-
daan.
Parallellen op koorbanken
Deze voorstelling komt zover be-
kend niet voor op andere koorban-
ken.
Parallellen
Een kraagsteen in de sacristie van
de Sint-Michaëlskerk te Oudewater
is een rechtstreekse kopie van deze
misericorde. Deze vernieuwde
kraagsteen zou gemodelleerd zijn
naar het oudere stenen voorbeeld.210
Dit gezegde is ook aanwezig op het
spreekwoordenschilderij van Pieter
Bruegel, waar een man met een
mand gevuld met licht uit een sterk
verlicht huis komt.
Literatuur
Witsen Elias 1939, p. 106; Concor-
dius van Goirle 1941, p. 74; Wouden-
berg, van 2011, p. 91.
om08 9 Man met huisraad
Beschrijving
Een man zat gehurkt op de grond.
Om hem heen lag een aantal huis-
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[158] Abdijkerk, Saint-Pierre, Orbais, 
koorbankwang, 1520
[160] Anoniem, Kiezen doet verliezen, 1520-1560,
houtsnede, 339 mm x 245 mm
[159] Israhel van Meckenem, De bloksleper, 
ca. 1455-1503, gravure, 102 x 70 mm
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houdelijke voorwerpen, namelijk
een bord, een lepel, een koekenpan,
een hengselmand, een spaan en een
kom.
Interpretatie
Witsen Elias verbond deze voorstel-
ling aan een houtsnede (1520-1560)
met de titel Kiezen doet verliezen. Op
deze houtsnede is een vrouw afge-
beeld die huilend haar gezicht be-
dekt in een doek. (afb. 160) Ze be-
vindt zich in een landschap en om
haar heen ligt huisraad, waaronder
een kan, borden, een mand, een tas
en schoenen. Boven de vrouw staat
het opschrift ‘Nodruft’, waardoor ze
beschouwd wordt als een persoon
die stoffelijke zaken nodig heeft.
Van Woudenberg brengt deze voor-
stelling in verband met de omge-
keerde wereld, omdat hier een man
tussen het keukengerei zit terwijl in
de middeleeuwen dat de gebruike-
lijke attributen van een vrouw zijn.
Literatuur
Witsen Elias 1937, p. 106; Concor-
dius van Goirle 1941, p. 74; Wouden-
berg, van 2011, p. 91.
om09 9 Duivel met drietand
Beschrijving
Een duivels monster met vleermuis-
vleugels zat op zijn rechterknie.
Zijn linkervoorpoot, een klauw,
stond op de grond. Hoorns deco-
reerden zijn kop. Deze duivel was
voorzien van borsten en zijn achter-
werk toonde een tweede duivelse
kop. In zijn voorpoten hield hij een
drietand. De rechtervoorpoot was
gerestaureerd.
Interpretatie
Duivels vertegenwoordigen het
kwaad.
Parallellen op koorbanken
Duivels en duivelachtige monsters
worden regelmatig afgebeeld op
koorbanken. Op de binnenzijde van
een wang in de Onze-Lieve-Vrouwe-
kerk van Aarschot is een monster-
achtig wezen (a k02) met borsten af-
gebeeld. Op een misericorde
(1439-1442) in de Sint-Pieterskerk te
Leuven is een duivelachtig wezen
voorgesteld dat net als de Oir-
schotse duivel is voorzien van vleer-
muisvleugels en hoorns. En op een
wang (1480-1499) van de Martini-
kerk te Bolsward tracht de duivel
Christus te verleiden. Deze duivel
heeft borsten en is gedecoreerd met
duivelse gezichten over zijn lijf.211
Literatuur
Witsen Elias 1937, p. 107; Concor-
dius van Goirle 1941, p. 74; Wouden-
berg, van 2011, p. 91.
om11 9 Lezende kat aan tafel
Beschrijving
Een kat zat op zijn achterpoten in
een stoel aan tafel. Op een tafelkleed
lag een opengeslagen boek, waarin
het dier leek te lezen. Verder zat er
ook een muis op de tafel.
Interpretatie
Pater Concordius duidde de voor-
stelling als het spreekwoord dat
‘een kat geen Bijbel moet willen
spellen, maar muizen moet vangen’.
De herkomst van dit gezegde is on-
bekend. Het spreekwoord ‘als de kat
van honk is dansen de muizen op ta-
fel’ zou een mogelijke duiding zijn,
ware het niet dat de kat niet van
huis is, maar zelf ook aan tafel zit.
In de oudere varianten van het
spreekwoord wordt gesproken over
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een slapende kat, maar dat is hier
ook niet het geval.212 Mogelijkerwijs
is hier een ander, onbekender
spreekwoord verbeeld, namelijk
‘aan de beste kat kan een muis ont-
lopen’ met de betekenis dat ook de
meest bekwame personen weleens
een fout maken.213 In dit geval heeft
de kat zo veel oog voor het boek dat
de muis zonder problemen over ta-
fel kan lopen.
Parallellen op koorbanken
Katten worden geregeld afgebeeld
op koorbanken, ook in relatie tot
muizen. Maar deze voorstelling lijkt
uniek te zijn.
Parallellen
In een vijftiende-eeuws Engels mis-
saal is in de marge een kat aan tafel
te zien. Op borden liggen vissen en
de kat wordt bediend door mui-
zen.214 (afb. 121) Deze voorstelling
wordt verbonden aan een veer-
tiende-eeuws spreekwoord ‘as a cat
would eat fishes without wetting its
paws’. Het heeft de betekenis dat ie-
mand iets wil, maar niet het nood-
zakelijke doet om het te krijgen.215
Literatuur
Witsen Elias 1937, p. 107; Concor-
dius van Goirle 1941, p. 74-75; Wou-
denberg, van 2011, p. 91.
om12 9 twee vechtende 
kinderen
Beschrijving
Twee kinderen sloegen elkaar met
roedes. Beiden waren naakt met uit-
zondering van een doek geknoopt
om hun middel. De jongen links
had met zijn linkerhand de arm van
de andere jongen vast, terwijl hij
met de roede in zijn rechterhand
wilde gaan slaan. De jongen rechts
hield de roede in zijn rechterhand
en met zijn andere hand maakte hij
een afwerend gebaar.
Interpretatie
De relatie tot het spreekwoord ‘wie
kaatst, moet de bal verwachten’ ge-
opperd door Pater Concordius blijkt
niet uit deze voorstelling. Mogelijk
wordt met deze voorstelling op een
speelse manier verwezen naar de
soms moeilijke verhouding tussen
volwassenen. Het kopiëren van vol-
wassen gedrag door kinderen en
putti was een geliefd onderwerp in
de middeleeuwen en de renais-
sance.216
Parallellen op koorbanken
Op het koorgestoelte van de Onze-
Lieve-Vrouwekerk (1538-1541) te
Dordrecht zijn twee misericorden
met een soortgelijk onderwerp te
zien. Op een van de misericorden is
de strijd niet gelijkwaardig. Een
kindje zit op zijn knieën en één arm
steekt hij hulpeloos in de lucht. Hij
wordt door het andere kind op zijn
billen geslagen met een roede.217
De andere misericorde toont twee
stoeiende kinderen. Het voorwerp
in de hand van het rechter kindje 
is afgebroken, maar zou een roede
geweest kunnen zijn.218
Parallellen
Vechtende en spelende kinderen
zijn veelal terug te zien in de prent-
kunst. Een voorbeeld is het zoge-
naamde Alfabet met kinderen (1522-
1526), een serie van houtsneden
vervaardigd door Hans Lützelbur-
ger en Hans Holbein (i i ).
Literatuur
Witsen Elias 1937, p. 107; Concor-
dius van Goirle 1941, p. 75; Wouden-
berg, van 2011, p. 92.
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28   Hope 1901, pp. 7-23; Begent, Cherry & Goodall 2002, 
p. 132.
29   De romaanse kerk werd in de negentiende eeuw ver-
vangen door nieuwbouw, waarbij ook de koorbanken
verloren zijn gegaan. Allen 2010, p. 117; Fonseca 1990, 
p. 112-113: ‘Item ut in choro omnes a confabulationibus
temperent et maxime laichorum […] Item ut mulieres
non intrent chorum dum dicitur ibi offitium.’
30   Allen 2010, p. 118. 
Sainte-Waudru te Mons (Henegouwen) stonden – in
ieder geval tot de Eerste Wereldoorlog – zestiende-
eeuwse banken opgesteld in een kapel (zie: obj.nr.
10059002: http://balat.kikirpa.be/). Onderzoek in de
aanwezige schriftelijke bronnen, zoals die nog be-
waard worden in het Utrechts archief en het Rijksar-
chief van Gent, zou kunnen uitwijzen hoe dergelijke
banken er ooit hebben uitgezien en gefunctioneerd.
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1       Post 1957, pp. 287-293; Kuys 2014, pp. 30-31.
2      Minnen 1991, pp. 123-139.
3      Crab 1977, p. 336; SAL 7405, f. 273-274.
4      Peeters 1969, pp. 310-314; Mühlberg 1991, p. 162.
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panelen die waarschijnlijk onderdeel vormden van het
dorsaal.
137  Glover 2015, pp. 139-141.
138  Over deze wijzigingen aan het oksaal en het verwijde-
ren van hoge wangen en andere koorbankonderdelen
wordt dieper ingegaan in hoofdstuk 1, paragraaf ‘Ont-
wikkeling van het koorgestoelte in Brabant’. 
139 Steensma 2012, pp. 153-177. Voor een historiografisch
overzicht van de Duitse koorbanken en het onderzoek
naar de hoge wangen, zie: Meurer 1970, pp. 20-21.
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141  Steensma 2012, pp. 153-158. 
142 Molajoli 1943, p. 59, fig. 89.
143 saa , sr 120, b g f. 140v-141v.
144 In de Martinikerk te Bolsward wordt op een dergelijke
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wangen. Zie Steensma 2012, pp. 46-82. 
145 Smeyers 1982, pp. 58-68. Twee van de hoge wangen
doen sinds de negentiende eeuw dienst als deurdeco-
ratie in het voormalige landhuis Adare Manor gelegen
nabij Limerick (Ierland). 
146 Zie hoofdstuk 5, paragraaf ‘Het houtsnijwerk van Oir-
schot en Aarschot’.
147 Beide koorgestoelten zijn in de negentiende en twin-
tigste eeuw gerestaureerd, waarbij in Hoogstraten
twee beelden uit de hoge wangen zijn vervangen, maar
de opbouw van de wang is gelijk gebleven. 
148 sal , Fonds Varia vii , doos 22, nr. 96. 
149 Steensma 2012, pp. 173-177.
150 Steensma 2012, p. 158. 
151  Steensma 2012, p. 168. 
152  Voor de Duitse voorbeelden in de kerk van Loccum,
Lübeck en Doberan, zie Steensma 2012, pp. 159-173.
Voor León, zie Gómez Rascón 1994, pp. 111-116.
153  Theunissen 2016a, pp. 307-316. Door de afmetingen en
de stilistische verwantschap is het duidelijk dat deze
panelen bij elkaar hebben gehoord. Vanwege de
hoogte en het aantal – een ‘sedile’ heeft slechts twee
wangen – gaat het hier om de wangen van een koorge-
stoelte. 
154 Een dossier met foto’s in het archief van Jan-Karel
Steppe bracht me op het spoor van deze wang, te raad-
plegen via: Illuminare – Studiecentrum voor Middel-
eeuwse Kunst (ku Leuven), Archief Jan-Karel Steppe, as
1.12. Het betreft twee wangen gedecoreerd met de
boom van Jesse en de Transfiguratie. Verder onder-
127  Tracy 1987, p. 2: ‘In northern continental Europe in the
thirteenth century it is probable that most choir-stalls
such as those at Xanten, Germany, of the mid thir-
teenth century had no superstructure at all. There are
so few extant thirteenth-century French choir-stalls
that is impossible to make any generalisations.’
128 Rydén 1995, pp. 89-97. Stalla obj.nr. 06169.
129 Tracy 1987, pp. 2-4. 
130 Het dorsaal en de overhuiving zijn niet meer aanwezig
bij de koorbanken van de Sint-Pieterskerk te Leuven en
de Sint-Sulpitiuskerk te Diest. Restauratie c.q. recon-
structie heeft het dorsaal en de overhuiving aangetast
van beide koorgestoelten in de Sint-Katharinakerk te
Hoogstraten en de ensembles van de Onze-Lieve-Vrou-
wekerk te Breda, de Sint-Janskerk te ’s-Hertogen-
bosch, de Sint-Petruskerk te Oirschot en de
Onze-Lieve-Vrouwekerk te Aarschot. 
131  Op dergelijke wijze zijn de panelen van elkaar geschei-
den in de Sint-Salvatorskerk te Brugge. 
132  In de Sint-Gertrudiskerk te Leuven zijn alle beeldjes
verdwenen. 
133  Zie hoofdstuk 3, paragraaf ‘Het koorgestoelte van de
Onze-Lieve-Vrouwekerk te Aarschot’.
134 Hoewel ik geen verdere voorbeelden ken van inscrip-
ties op het fries van de overhuiving, zijn er tal van
koorbanken buiten de Nederlanden waar een inscrip-
tie op dorsaal of wang is aangebracht. Het project
‘Deutsche Inschriften Online’ brengt alle Latijnse en
Duitse inscripties tot 1650 van het Duitstalig gebied in
kaart, waaronder een aantal op koorbanken. Zie:
www.inschriften.net. 
135  Berton 1996, pp. 441-444. In Frankrijk gaat het om
koorbanken in Saint-Claude (Jura), Saint-Jean-de-Mau-
rienne (Savoye) en Notre-Dame de Grâce te Évian-les-
Bains (Haute-Savoie). In Zwitserland: Saint-Nicolas te
Fribourg, Saint-Pierre te Genève, Saint-Laurent te Es-
tavayer-le-Lac, de kathedraal van Lausanne en de ker-
ken in Romont, Hauterive, Yverdon en Moudon. In
Italië: de kathedraal en San Pietro e Sant’Orso te Aosta.
136  Charles 1999, p. 21 en 27-30. Het oudste voorbeeld van
de Credo-iconografie op koorbanken is te vinden op
het voormalige ensemble van de Johanneskirche te
Pöhlde. Daterend uit de late dertiende eeuw bestond
dit koorgestoelte uit 24 zetels. Dit gestoelte, dat frag-
mentarisch bewaard is gebleven in de voormalige
kloosterkerk en in het Niedersächsisches Landesmu-
seum Hannover, toonde de twaalf apostelen en even-
veel profeten met schriftrol. Deze in een spitsboog
geplaatste halffiguren zijn in reliëf weergegeven op
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still tied to liturgical functions, being plainly carved
and devoid of decoration. The isolation of the Italian
peninsula from earlier medieval developments cre-
ated a unique local tradition of stall design, lacking
the playful carvings on misericords common through-
out the rest of Europe.’
168 Peeters 1985, p. 353: ‘De zetels, die opgeklapt kunnen
worden, zijn van gedraaide kardoezen voorzien.’
169 Woudenberg, van 2011, p. 52 en 83. Twaalf misericor-
den met figuratieve voorstellingen waren tot de
Tweede Wereldoorlog bewaard gebleven waarvan
wordt aangenomen dat dit de oorspronkelijke miseri-
corden zijn. De rest van de misericorden zouden een
aanvulling zijn uit de tijd van de restauratie.
170 Koldeweij et al. 1991, p. 7.
171  Dit is het geval bij de misericorden van de Martinikerk
te Bolsward en de Oude Kerk te Amsterdam.
172  De Kruisherenkerk is tegenwoordig beter bekend als
de Sint-Catharinakerk. Het betreft reeds het derde
kerkgebouw op deze locatie; resten van het zestiende-
eeuws koor zijn bewaard gebleven. Die chronijcke der
Stadt ende Meijerije van ’s-Hertogenbosch, f. 35v, in:
Bavel et al. 2001, pp. 345-346.
173  Hs. van prof. Ackersdijk (Verhaal der Beeldenstorm)
1857, p. 292: ‘ende in sint Jans kercke zijn zy oyck in
den voors. nacht met gewelt ingebroken, ende hebben
in onse lieve vrouwe chore de organen t’samen in stuc-
ken geslagen, gestolen ende vernyelt, met allen de sit-
tens ende houtwerck in d’organe staende, ende de
sit-plaetse beneffen den autair ende de sit-bancken
rontomme ‘t chore staende, met twee metalen lessena-
ren te midden in den chore staende, dair de sangers
ende inthoneerders haer boeken op leeghden’. 
174 Ceulemans 1987, pp. 55-63; Steppe 1952, p. 91.
175  Temminck Groll 1956, p. 38. 
176 Kroesen 2014, p. 139. 
177  Kroesen 2014, pp. 137-163. 
178 Graas 2003, pp. 357-380.
179 Peeters 1985, pp. 339-340; Lijten 1998, nr. 109, pp. 52-64. 
180 Rem 1998, pp. 102-103 en 137. 
181  Steensma 2012, pp. 137-138. De viering van het Avond-
maal is binnen het protestantisme de voortzetting van
het laatste avondmaal van Jezus Christus. Dit sacra-
ment wordt door de protestanten samen beleden mid-
dels het nuttigen van brood en wijn. 
182 Kroesen 2013, pp. 3-5. 
183  Busch 1994, pp. 7, 18-19. 
184 rag , Archief van het stadsbestuur tot 1814, inv.nr.
126a, fol. 148. 
zoek zou nodig zijn om inzicht te krijgen in herkomst
en datering. De wangen, die door brand en houtworm
zijn beschadigd, zijn geconserveerd en worden be-
waard in het depot van het Kunstpatrimonium, onder-
deel van de ku Leuven. 
155  Meurer 1970, pp. 21-22: ‘Das einfache […] Typenschema
lässt die meisten spätgotischen Gestühle unberück-
sichtigt, die demnach insgesamt zu Mischtypen ge-
zählt werden müssten.’
156 Tracy 2001, pp. 261-265. 
157  Block 2003, p. 50.
158 De foto’s zijn afkomstig uit het archief Maurits Smey-
ers, dat wordt bewaard bij Illuminare – Studiecen-
trum voor Middeleeuwse Kunst (ku Leuven). Er is
geen vermelding op de foto’s aangetroffen. Mogelij-
kerwijs vormden de twee fragmenten eens één geheel,
maar de foto’s verschaffen daarover geen duidelijk-
heid. 
159 Lardin 2003, pp. 33-71.
160 Hendrikman 2016, pp. 192-193.
161  Tracy 2001, pp. 251-252. Zie hoofdstuk 1, paragraaf ‘Het
koorgestoelte in de tijd van de Reformatie en de Con-
trareformatie’ en hoofdstuk 4.
162 Frankfurt am Main, Skulpturensammlung Liebieg-
haus, inv.nr. St. P. 654a+b. De stilistische verwant-
schap tussen de exemplaren in Londen en Frankfurt
werd reeds opgemerkt ten tijde van de aankoop door
het Victoria & Albert Museum in 1956, zoals valt op te
maken uit de documentatie behorend bij de koorbank-
wangen. 
163  De drielobbige ellebooglegger lijkt in de Nederlanden
voorbehouden aan de Brabantse koorbanken met als
enige uitzondering het koorgestoelte (1475-1499) van
de Sint-Martinuskerk in Venlo. De ronde elleboog-
steun is onder andere terug te zien bij de koorbanken
van Sittard, Bolsward, Amsterdam, Walcourt, Haar-
lem en Ter Apel. 
164 Alleen het zestiende-eeuwse, kleine koorgestoelte in
de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Breda heeft een ge-
draaide zuil als colonnet. 
165 Zie hoofdstuk 3, paragraaf ‘Het koorgestoelte van de
Onze-Lieve-Vrouwekerk te Aarschot’.
166 Wezel, van et al. 2003, p. 118.
167 Allen 2010, p. 127: ‘Misericords were omitted from
most Italian stalls due to differing local liturgies and
manufacturing practices which were isolated from the
rest of Europe. Whereas in northern Europe and Spain
misericords became an independent genre of carving,
the Carthusian case in Italy indicates that they were
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203 Woods 2007, pp. 146-147: ‘Indeed it was not necessary
for potential buyers to visit the Continent in person at
all. […] Arguably the stay-at-home collector had just as
much chance to securing a bargain through the Lon-
don dealers and sales rooms as those who ventured
abroad.’
204 Westgarth 2009. 
205 Londen, Victoria & Albert Museum, inv.nr. W.8-1956
en W.9-1956. De wangen bevinden zich in het depot in
Blythe House. Het museum heeft de wangen in 1956
voor 350 pond gekocht van de Joods-Duitse kunsthan-
delaar Hermann Baer, die eertijds gevestigd was op 6
Davies Street te Londen.
206 Sammlung Wencke 1898, p. 66, nr. 263.
207 Bierens de Haan 1932, pp. 20-22. De naam van de
Weense verzamelaar wordt in het artikel niet door Bie-
rens de Haan gegeven.
208 Londen, v&a archief, dossier nr. ma /1/B59.
209 In hoofdstuk 3, paragraaf ‘Het koorgestoelte van de
Onze-Lieve-Vrouwekerk te Aarschot’ wordt nader in-
gegaan op de verkoop van de koorbankonderdelen van
de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Aarschot. Steppe 1973,
pp. 96, 126-127, 174-175. 
210 Steppe 1973, p. 96. 
211  Verspaandonk 1986, pp. 12-21; Tracy 2001, pp. 253-255. 
212  Dendrochronologisch onderzoek van de nog aanwe-
zige koorbanken in de Sint-Pieterskerk te Leuven en
de misericorden in het Victoria & Albert Museum te
Londen zou uitsluitsel hierover kunnen geven, vooral
als zou blijken dat het hout in beide gevallen afkom-
stig is van dezelfde boom. 
213  Smeyers 1982, p. 61. 
214 Rynck, de 2007, p. 96. 
215  Smeyers 1982, pp. 58-62.
216 Schepens 1991, pp. 21 en 25: ‘la fabrique qui a jusqu’ici
refusé avec indignation tous les offres avantageux qui
lui ont été faites par des spéculateurs étrangers pour
l’achat des stalles’. 
217  Steensma 2012, pp. 35-36. 
218 Schepens 1990, p. 25. 
219 Steppe 1973, p. 290. 
220 Ceulaer, De 1988, p. 75. 
221  Ceulaer, De 1988, p. 75; Steppe 1973, p. 230. Steppe
meldt dat dit reeds zou zijn gebeurd in 1858, maar
beeldmateriaal uit 1880 toont aan dat L-opstelling toen
nog aanwezig was. Zie: Ysendyck, Van 1880-1890, deel
4, plaat 2. 
222 Steppe 1973, pp. 227 en 230. 
185 Duinen, van 1997, pp. 27-33.
186 Rem 1998, p. 58. 
187 Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de dominica-
ner kloosterkerk verwoest. Het koorgestoelte was tij-
dig in veiligheid gebracht en werd in 1960 geplaatst in
de herbouwde Leonhardskirche te Stuttgart: Halbauer
& Binz 2014. 
188 Halbauer & Binz 2014, p. 7: ‘Die alten Pfaffenstühle
seien nicht allein als ein Andenken dess Alterthums,
die zu ein und andern guthen reflexionen anlass
geben, erhaltenswert, sondern und vornehmlich
könnten darin, wie bisher gewöhnlich, die jährlichen
theologischen Disputationen abgehalten werden.’
189 Steensma 2012, pp. 206-207. 
190 Koldeweij et al. 1991, pp. 7: met betrekking tot het Bos-
sche koorgestoelte van de Sint-Janskerk wordt opge-
merkt dat ‘het vijftiende-eeuwse gestoelte bleef in zijn
hele opzet en karakter onaangetast […] pas in de
tweede helft van de negentiende eeuw zouden voor-
vechters van het neogotische ideaal de hand slaan aan
het gotische gestoelte […]’.
191  Zie hoofdstuk 3, paragraaf ‘Het koorgestoelte van de
abdijkerk te Averbode’.
192 Coppens 1943. 
193 Kroesen & Steensma 2004, pp. 183-184. 
194 Steppe 1952, pp. 43-47. 
195 Schepens 1990, p. 20. 
196 Ceulaer, De 1988, p. 60; rh c e , collectienummer 10630-
A, inv.nr. 22-3, f.8r-9r; Smeyers 1982, p. 61; Koldeweij et
al. 1991, p. 7.
197 Steppe 1952, p. 81; Theunissen et al. (red.) 2011, p. 122. 
198 Steppe 1973, pp. 62-63: In de Sint-Salvatorskerk te
Brugge werd de L-vorm al in 1679 opgeheven, doordat
het gotische doksaal werd vervangen door een barokke
constructie. 
199 Schepens 1990, p. 25. 
200 Tracy 2001, pp. 36-42. 
201 Tracy 2001, pp. 48-51.
202 Tracy 2001, pp. 224-226. Stilistische kenmerken van
het koorgestoelte wijzen eerder op een herkomst uit
het Nederrijnse gebied. Het verschil in hout toont aan
dat deze koorbanken een samenvoegsel van meerdere
ensembles zijn. De dekstukken op de wangen tonen
overeenkomsten met de koorbanken (ca. 1474) in de
Minoritenkirche te Kleef en het koorgestoelte (1505-
1508) van de Sankt Nicolaikirche te Kalkar. Verder sti-
listisch onderzoek en archiefonderzoek zouden nodig
zijn om deze hypothese verder uit te werken.
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5      Harvey 1975, p. 155; Gropp 1999, p. 59: ‘wo genau die
Trennung zwischen Schreiner und Schnitzer zu zie-
hen ist, läßt sich nur schwer ermitteln. Es ist jedoch
offentsichlich, daß beide sehr eng zusammengearbei-
tet haben, und es besteht durchaus die Möglichkeit,
daß sie sich eine Werkstatt teilten.’
6      Helmus 2010, pp. 59-102.
7      Tussenbroek, van 2013, pp. 13-20.
8      Tussenbroek, van 2013, p. 19.
9      Helmus 2010, p. 19.
10    Allen 2010, pp. 61-62.
11     Voor het koorgestoelte in de Sint-Niklaasabdij te
Veurne zijn twee contracten opgesteld, die hier als af-
zonderlijke overeenkomsten zijn opgenomen.
12    Zie Bijlage 2: Contracten. Charles 1999, pp. 236-238:
Het contract tussen de Brusselse ambachtsman, Jan
Prindael, en de kapittelheren van de Saint-Pierre te Ge-
nève wordt hier niet meegerekend, omdat het buiten
het geografische gebied valt.
13    sal, Fonds Varia vi i, doos 22, nr. 96;
14    akc, Bundels Brieven i i i A, nr. 5.
15    a aa, i reg. 12, fol. 4.
16    Deze houtbestellingen tonen de kenmerken van een
bestek, waarbij hoeveelheden en maten worden opge-
somd maar belangrijke gegevens, zoals namen van op-
drachtgevers en uitvoerders en prijzen, ontbreken. In
het document van Averbode lijkt het slechts om een
deel van de houtbestelling te gaan. In 1512, als het werk
al een jaar onderweg is, koopt Jan Borchman hout in
Antwerpen. (aa a , i reg. 4-148r).
17    Helmus 2010, pp. 65-66.
18    ra Gent, 052 Klooster van de Rijke Klaren Urbanisten.
Gentbrugge en Gent, inv.nr. 105.
19    Weilandt 1993, pp. 311-315.
20   sa a, sr 120 b g f. 140v-141v.
21    Fransolet 1930, pp. 157-158.
22   b hic , 241 Kapittel van Oirschot 1261-1822, inv.nr. 1, f.
78r-80v.
23    sa a , sr 120 bg f. 140v-141v.
24   De term ‘contract’ zal gehandhaafd worden in dit
boek, ook al betreft het in sommige gevallen een kopie
van de contracttekst, opgenomen in een andere bron.
25    Weilandt 1993, pp. 311-315; Weilandt 2002, pp. 36-37.
26   Om het onderscheid te maken tussen Jörg Syrlin de
oudere en de jongere, wordt de schrijfwijze gehan-
teerd volgens het Allgemeines Künstlerlexikon: Jörg
Syrlin (1420) en Jörg Syrlin (1455).
223 Smeyers 1975, pp. 25-28. 
224 Wezel, van et al. 2003, p. 133. 
225 Wezel, van et al. 2003, p. 121-127. Het betreft: de rus-
tende jager met hondje, Poolse soldaat houdt een
Duitse soldaat onder schot, soldaat en vrouw op mo-
torfiets, vrouw aan spinnewiel, vrouw met takkenbos
op de rug en hondje, en een man met mandoline.
Stalla, obj.nr. 00739, 00741, 00752, 00756, 00800,
00805. 
226 Wezel, van et al. 2003, p. 134. 
227 In hoofdstuk 3, paragraaf ‘Het koorgestoelte van de
Onze-Lieve-Vrouwekerk te Aarschot’ wordt ingegaan
op de restauratie van de Aarschotse koorbanken. 
228 Koldeweij et al. 1991, pp. 7-8 en 43; Peeters 1985, p. 352.
In de jaren 1982-1983 werd het koorgestoelte behou-
dend gerestaureerd.
229 De restauratie van het Oirschotse koorgestoelte wordt
nader beschreven in hoofdstuk 3, paragraaf ‘Het koor-
gestoelte van de Sint-Petruskerk te Oirschot’.
230 Agentschap Onroerend Erfgoed 2016: Sint-Pieterskerk.
In Inventaris Onroerend Erfgoed.
(https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/42127, ge-
raadpleegd op 27 maart 2016).
231  Frederiksen & Marchand (red.) 2010, pp. 3 en 8. 
232 Rousseau 1913, pp. 275-276. 
233 Rousseau 1913, p. 295. 
234 Sachsse-Schadt 1996, pp. 154-155. 
235 Minnen 1991, pp. 133-134.
236 Steppe 1973, p. 21. Tot 1534 functioneerde de Sint-Ka-
tharinakerk te Hoogstraten als parochiekerk en het
kleine koorgestoelte dateert uit het laatste kwart van
de vijftiende eeuw.
Van opdracht tot oplevering
1       Steppe 1973, p. 28; Bergmann 1987, pp. 62-63.
2      Witsen Elias 1937, pp. 14-15; Steppe 1973, p. 28.
3      Rommé 2009, p. 293: ‘Die Handwerker – sprich die
Schreiner – galten dagegen als untergeordenete, bzw.
zweitrangige Urheber innerhalb des künstlerischen
Schaffensprozess.’
4      Een uitzondering vormt het promotieonderzoek van
Joanne Allen naar Noord-Italiaanse en Venetiaanse
koorbanken. Voor dit onderzoek had ze de beschik-
king over 25 contracten daterend tussen 1383 en 1537,
zie: Allen 2010. In dit hoofdstuk wordt regelmatig ver-
wezen naar dit vergelijkbare materiaal.
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portrayed’. Legner 2009, pp. 301-307. Dergelijke voor-
stellingen komen voor op koorbanken in Nederland
(Bolsward en Venlo), België (Brugge en Hoogstraten),
Frankrijk (Amiens, Les Andelys, Saint-Amand-sur-Or-
nain, Besse-et-Saint-Anastaise, L’Isle-Adam, Orbais-
l’Abbaye, Ormes, Langeac, Poitiers, Presles, Rouen,
Routot, Rue, Saint-Denis en Soisy-sous-Montmo-
rency), Duitsland (Baden-Baden, Konstanz, Memmin-
gen, Pöhlde en Weingarten), Zwitserland (Bazel en
Bern), Groot-Brittannië (Great Doddington, King’s
Lynn en Wellingborough) en Spanje (Plasencia, Sevilla
en Toledo).
48   Grape 2003, pp. 35-174 en Grape 2004, pp. 93-134. Deze
koorbankwang is opgenomen in de collectie van het
Niedersächsisches Landesmuseum Hannover. Grape
gaat in beide artikelen in op de datering van deze
wang en de overige fragmenten van dit koorgestoelte,
waar hij de hypothese poneert dat het koorgestoelte
niet voor 1540 gemaakt kan zijn. Deze zestiende-
eeuwse datering komt deels voort uit het idee dat een
kunstenaarsportret niet past in de dertiende eeuw;
een ander vroeg voorbeeld is evenwel te zien in het
Franse Poitiers waar circa 1250 een ambachtsman
wordt weergegeven in de zwikken van het dorsaal, zie:
Legner 2009, p. 305. Auteurs onder wie Neugass 1927,
pp. 22-23, Sachs 1964, p. 23, Meckseper (red.) 1985, nr.
682, Grössinger 1997a, p. 26, Legner 2009, p. 307 hou-
den omstreeks 1284 aan als ontstaanstijd van deze
koorbankwang.
49   Meckseper (red.) 1985, nr. 682.
50   Even, Van 1858, pp. 30-31. Op de locatie van het voor-
malige klooster van de minderbroeders is nu het docu-
mentatie- en onderzoekscentrum voor religie, cultuur
en samenleving (ka doc ) gevestigd.
51    Even, Van 1858, p. 31; Verspaandonk 1986-1987, p. 145.
52    Verspaandonk 1993a, p. 10.
53    Block 2003, p. 179.
54   Block 2003, p. 55.
55    Block 2003, p. 127.
56   Legner 2009, p. 72.
57    Neugass 1927, p. 115.
58   Rott 1936b, pp. 119-120; Ganz 1946, pp. 48-49, 96; Hess
& Loescher 2012, pp. 106-107.
59   Berton 1996, p. 116; Charles 1999, pp. 158-159. Op de
schriftrollen staan de beide namen: m . i ohes de che-
tro en m . i o . vion . de sam uen . Laatstgenoemde
wordt aangeduid als Jean Vionin de Samoëns ofwel als
Jean Vion Vionin.
27    Gropp 1999, pp. 24-25. Gropp merkt op dat er in plaats
van 91 zetels uiteindelijk 89 stoelen zouden zijn ge-
construeerd, het aantal waaruit het koorgestoelte nu
nog bestaat.
28   Weilandt 2002, p. 37: ‘[…] was der Sürlin zu uffrich-
tung des gestiels von klammen, negeln und andern
solchen dingen von isen notturftig wirt, das sollen im
die pflegere oder ir nachkommen auch antwordten
und gebn […].’ In dit geval zorgt de opdrachtgever
voor het hout, maar ook de ambachtsman kan verant-
woordelijk zijn voor de aanschaf van het materiaal. Zie
‘De opdracht’ in dit hoofdstuk.
29   Weilandt 2002, p. 38: ‘Item wir pfleger habind gerech-
not mit Jergen Surlin von des gestüls wegen, un habin
in gar bezalt an ainer summ 1188 gulden uff mitwo-
chen nauch Epiphanie im 75 jar.’
30   Weilandt 2002, p. 38.
31    Blair (red.) 1991, pp. 379-405.
32    Witsen Elias 1937, pp. 14-15; Steppe 1973, p. 28.
33    In Groot-Brittannië wordt doorgaans de timmerman
in plaats van de schrijnwerker beschouwd als de ver-
antwoordelijke uitvoerder met betrekking tot koor-
banken, zie: Harvey 1975, p. 155; Grössinger 1997a, pp.
23-29; Blair (red.) 1991, p. 402.
34   Velde, Van de 1909, pp. 66-70. 
35    Lourens & Lucassen 1997, pp. 43-51.
36   Crab 1977, pp. 37-48, 55-59 en 61-65. In Gent traden de
beeldsnijders vanaf de veertiende eeuw al toe tot het
Sint-Lukasgilde.
37    Crab 1977, pp. 49-55; Damme, Van 1993, pp. 54-56;
Woods 2007, p. 6.
38   Crab 1977, pp. 44-45.
39   Heuvel, van den 1946, pp. 30-32, 525-530.
40   Damme, Van 1985, pp. 15-23: vanaf 1519 mocht een
meester schrijnwerker tot zes knechten in dienst
nemen, maar een gemiddelde van drie knechten was
normaal.
41    Bierens de Haan 1977, pp. 23-24; Velde, Van de 1909,
pp. 84-88; Haeghen, Van der 1906, pp. 178-186.
42   Crab 1977, p. 185; Smeyers & Buyle 1991, pp. 42-43.
43   Damme, Van 1987, pp. 129-137.
44   Crab 1977, p. 44.
45   Legner 2009, pp. 301-307.
46   Ceulaer, De 1988, p. 86, nr. 91; Steppe 1973, p. 239; Stalla
obj.nr. 00333.
47   Steppe 1973, p. 32; Block 2003, pp. 229-230; Block 2004,
p. 82; Grössinger 1997a, p. 169: ‘it is interesting that of
the different craftsmen, the carver is most frequently
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84   aa t, i i nr. 567, f. 110r: ‘Magister Johannes de Eijndovia
scrinifex vel beeldsnijder recept pro bibalibus in Hog-
helone die xvii a xxv stuferos’. Zie ook, Steppe 1950, p.
250.
85   Gropp 1999, pp. 167-169.
86   Klinckaert 1988, p. 51. Voor de schrijnwerkers beho-
rend tot het Utrechts bijlhouwersgilde werd om-
streeks 1550 een dergelijke maatregel ingevoerd.
87   Velde, Van de 1909, pp. 110-111.
88   Crab 1977, p. 185.
89   Neugass 1927, p. 26.
90   Busscher, De 1866, pp. 230-231.
91    Crab 1977, pp. 178-181;
92   Rombouts & Lerius, Van 1872, p. 27, noot 6; Vroom
1983, p. 156.
93   Fransen 2003, pp. 186-187.
94   Duclos 1910, pp. 382, 383, 436 en 453.
95   Weale 1874, pp. 149-155.
96   Denorme 1948, pp. 20-21: ‘Jacob de Hoossche, beelde-
snider vander stede van Dixmude die anghenomen
heeft jeghens de kercmeesters te maken, leveren ende
te stellen eenen nieuwen preecstoel up de vormen
ende maniere van eenen stoel staende binder stede
van Ypre inde kerke van Sinte Maertins […].’ De preek-
stoel werd gedurende de Eerste Wereldoorlog ver-
nield. De gemaakte kopie ging verloren tijdens de
Tweede Wereldoorlog.
97   Gropp 1999, p. 66: ‘Um den reibungslosen Ablauf der
Herstellung zu gewährleisten, mußten die verscheide-
nen Schreiner- bzw. Schnitzerarbeiten zeitlich und rä-
umlich nebeneinander stattfinden.’
98   Potter et al. 1875, p. 334-336.
99   a bb , St. Donaaskerk, varia, inv.nr. A 123.
100 Busscher, De 1866, p. 231.
101  Helmus 2010, pp. 149-150; Tussenbroek, van 2013, pp.
201-202.
102 Tussenbroek, van 2013, pp. 97-100 en 201; bhi c , 241 Ka-
pittel van Oirschot 1261-1822, inv.nr. 1, f. 78r-80v.
103 ga a , 0370 Heren en graven van Culemborg, inv.nr.
4.2.29 S 30. Vanwege de kwetsbaarheid en noodzake-
lijke restauratie van het charter was het niet mogelijk
dit in te zien.
104 Holtkamp 1999, p. 2.
105 Aura, van der 1894, pp. 35-36; Peeters 1971, p. 48. In
hoofdstuk 1, paragraaf ‘Ontwikkeling van het koorge-
stoelte in Brabant’, werd reeds verwezen naar de be-
dankbrief geschreven door de priorin: akc , Bundels
Brieven i i i A, nr. 4.
60   Seliger 2011, pp. 373-383.
61    Hurx 2012, pp. 38-39: de term architectus duidt voor de
zestiende eeuw niet op het huidige beroep, maar ver-
wijst naar een persoon die bepaalde werkzaamheden
begeleidt.
62   Charles 1999, p. 255; Ganz 1946, p. 41; Steppe 1973, p.
38: ‘Iohannis de Leodio architectus Sabaudie cultu
sculpsit egregio opus hoc multipharie anno * domini *
milleno trecento * cum septeno pariter et octogeno hic
oretur corde pleno’.
63   Voor meer voorbeelden, zie: Legner 2009, pp. 211-216.
64   Legner 2009, p. 212.
65   Neugass 1927, pp. 35-38.
66   Gropp 2002, p. 242.
67   In hoofdstuk 3, paragraaf ‘Het koorgestoelte van de
Onze-Lieve-Vrouwekerk te Aarschot’, wordt nader in-
gegaan op deze inscriptie.
68   Burg 2007, p. 262.
69   Idem, pp. 542-545.
70   Smeyers 1975, pp. 11-12. Over de koorbanken van de
Sint-Romboutskerk te Mechelen en de Sint-Waldetru-
diskerk te Herentals zijn geen gegevens bewaard ge-
bleven.
71    Steppe & Molle, Van 1950, p. 245.
72    Steppe & Molle, Van 1950, pp. 245 en 250.
73    a bb , St. Donaaskerk, varia, inv.nr. A 123.
74   Potter et al. 1875, pp. 334-336.
75    Roggen 1994, p. 194. Het Sint-Claraklooster is het voor-
malige klooster van de Rijke Klaren in Gentbrugge,
dat in 1285 werd opgericht en in 1574 verwoest. De zus-
ters namen hun toevlucht tot het klooster in Gent.
Gentbrugge is tegenwoordig een deelgemeente van de
stad Gent.
76   Busscher, De 1866, pp. 227-233: ‘Gillis van Dickele,
beeldesnydere ende scrynwerckere’.
77    bhic , 241 Kapittel van Oirschot 1261-1822, inv.nr. 1, f.
78r-80v; a a a , I reg. 4, f. 148r.
78   Klaiber 1910, p. 94: ‘daß Syrlin in der Vertragsurkunde
wegen des Gestühls lediglich als Schreiner bezeichnet
wird, hat nichts zu bedeuten’.
79   Rott 1934, pp. 106-108; Bachmayer (red.) 2007, pp. 222-
224.
80   bhic , 241 Kapittel van Oirschot 1261-1822, inv.nr. 1, f.
78r-80v.
81    aa a, I reg. 12, f. 4.
82   rhce , Schepenbank Oirschot, inv.nr. 2358, f. xix .
83   aa a, I, reg. 4, f. 148.
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119  Ganz 1946, p. 41.
120 Scheel 2014, pp. 26-27; Appuhn 1980, p. 40; Rooch 1988,
p. 102-103: ‘Die Darstellung des Stifters im Bild erfolgt
im Prinzip nach einem einheitlichen Muster. Der Stif-
ter wird in kniender Adorationshaltung vor einem hei-
ligen Geschehen abgebildet, wobei Christus- und
Mariendarstellungen in der Regel bevorzugt werden.
In der Mehrzahl der Bilder wird der Adorant von sei-
nem persönlichen Schutzheiligen mit einer entspre-
chenden Geste der Madonna oder Christus
anempfohlen.’
121  Zie Scheel 2014 voor een uitgebreide bibliografie.
122  Theunissen 2009, pp. 14-16; Bergmann 1989, pp. 221-
226. Dit koorgestoelte, afkomstig uit de Sankt Georg-
kirche in Wassenberg, bevindt zich sinds 1930-1931 in
de collectie van Museum Schnütgen in Keulen.
123  Strubbe & Voet 1991, p. 358.
124 Kunsthaus Lempertz 1912, p. 81, nr. 398, taf. 32. Deze
koorbankzetel behoorde tot de collectie van de Duitse
kunstverzamelaar Carl Roettgen (1837-1909). Na zijn
overlijden werd de collectie geveild, waarna deze ver-
deeld raakte over diverse musea. Onbekend is waar de
zetel, indien bewaard gebleven, zich bevindt.
125  Krischel (red.) 2016, p. 17.
126 Charles 1999, p. 154, afb. 196.
127  Charles 1999, pp. 153-154.
128 Reymond 1920, pp. 99-111.
129 Lapaire (red.) 1991, pp. 201-205.
130 Halbauer & Binz 2014, p. 87, noot 92. Zie de paragraaf
‘De opdrachtgevers’ in dit hoofdstuk.
131  Halbauer & Binz 2014, p. 34.
132  Halbauer & Binz 2014, pp. 36-37.
133  Steppe 1973, pp. 295-296; Smeyers & Buyle 1991, p. 42.
134 Jacobs, H.-J. 1994, pp. 67-73.
135  Kahsnitz 2003, p. 345.
136  De aanwezigheid van keizer Karel de Grote op het
koorgestoelte is niet uniek. De keizer wordt onder an-
dere voorgesteld op een wang van het koorgestoelte
(1462) in de Sankt Reinoldikirche van Dortmund, zie:
Zepp 2014, pp. 152, 211-212, afb. 55. Voor meer voorbeel-
den, zie: Theunissen 2016a, pp. 307-316.
137  Moraht-Fromm 2002, pp. 113-119.
138  Moraht-Fromm 2002, pp. 117 en 251. Friedrich palts-
graaf van Tübingen (1152-1162) en zijn echtgenote zijn
respectievelijk op de zuidelijke en de noordelijke hoge
wang van de westzijde afgebeeld. In de lage wang van
de zuidwestkant zijn naast elkaar voorgesteld graaf
Anselm i i i . en zijn vrouw Berchta. Op de lage wang
106 Steppe 1973, p. 227; Ceulaer, De 1988, p. 91.
107 Die chronijcke der Stadt ende Meijerije van ’s-Hertogen-
bosch, f. 35v, in: Bavel et al. 2001, p. 46.
108 Weilandt 2002, p. 37.
109 Bachmayer (red.), pp. 104-117.
110  Christine Magin, di 45, Nr. 12†, in:
www.inschriften.net, urn:nbn:de:0238-
di045g008k0001209 (geconsulteerd op 15-05-2013):
a(nn o )  m c c lxxiamb onem sedes[que ]  f ecit  fi eri
frideric usc ui  detur requies  c h rist o jun gatu r
am icussa nc to s o rnavitque c h orum p ict ura a)
sa cra v itquantum quisque dedit  su a non mer-
cede c a reb it  (Im Jahr 1271. Die Kanzel und das Ge-
stühl hat Friedrich anfertigen lassen. Ihm möge Ruhe
gegeben werden, er möge Christus als Freund verbun-
den sein. Er hat die Heiligen geschmückt und den
Chor durch eine Stickerei würdig ausgestattet. Sofern
jeder das Seinige gegeben hat, wird er den Lohn nicht
entbehren). De stichter is geduid als Friedrich von
Jerxheim, die van 1269 tot 1274 als deken van deze kerk
was aangesteld.
111   Horst Hülse, di 42, Nr. 6, in:
www.inschriften.net, urn:nbn:de:0238-
di042g007k0000606 (geconsulteerd op 15-05-2013): Im
Jahr des Herrn 1288 ließ Herzog Heinrich dieses Ge-
stühl aufstellen.
112  Seliger 2011, pp. 379-380: ‘Hir hebben de[v] arstender
vn[s] er leven frovwen meth nam en hinkick ellinck
hans schonhvsen clawes krogher laten bovwen ein
stolthe dat het ghemaket mester ostwalt anno
d[omi]ni mivm 8.’ De kerkmeesters zijn geïdentifi-
ceerd als Hans Schonhusen, Claus Kroger en Hinrick
Ellingen.
113  Dethlefs (red.) (red.) 2009, pp. 162-162: ‘Wappen finden
sich nicht häufig, aber doch auch nicht selten an Chor-
gestühlen; es sind in der Regel Stifter, die auf diese
Weise in die Gebetsgemeinschaft und damit auch in
die heilstiftenden Akte einbezogen werden.’
114  Witsen Elias 1937, p. 46; Lemmens 1977, pp. 38-40.
115  De vorm van de misericorden in Groot-Brittannië
wijkt af van de misericorden in Brabant en omlig-
gende landen. Naast de centrale voorstelling zijn er
twee zijvoorstellingen, in het Engels ‘supporters’ ge-
noemd, die de afbeelding in het midden ondersteunen.
116  Grössinger 1997a, p. 75.
117  Stalla obj.nr. 00797, 00817, 01152, 00187, 00278 en
03861.
118  Theunissen 2015, pp. 343-356.
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153  Het betreft de contracten van het Antwerpse kartuizer-
klooster, het Sint-Claraklooster in de omgeving van
Gent, de Brugse Sint-Donaaskerk en beide overeen-
komsten voor de Veurnse Sint-Niklaasabdij.
154 Weilandt 2002, pp. 37-38.
155  Heim 2006, p. 98.
156 Vroom 1964, pp. 172-175; Alsteens 2010, pp. 95-96; Wei-
dema & Koopstra 2012, pp. 19-23.
157  Vroom 1964, p. 174: document 6 en 7.
158 Vroom 1964, p. 174: document 4.
159 De functie van deze tekeningen op ware grootte was
waarschijnlijk bedoeld voor de uitvoerders. Mogelijk
te vergelijken met de steenhouwersmallen zoals be-
schreven door Hurx 2012, pp. 274-278.
160 Allen 2010, pp. 73-74 en 441, afb. 96.
161  Allen 2010, pp. 74-75 en 442, afb. 97. De tekening werd
in 1913 gestolen en is nu opgenomen in de collectie van
de Galeria degli Uffizi te Florence.
162 Allen 2010, p. 75.
163  Allen 2010, pp. 75-76 en 443, afb. 98 en 99.
164 Allen 2010, p. 76.
165 sal , nr. 7405, f. 273v-274; opgenomen in Crab 1977 als
bijlage 38.
166 bhi c , 241 Kapittel van Oirschot 1261-1822, inv.nr. 1, f.
78r-80v.
167 sa,  sr,  b g 120, f. 141.
168 Hüffer 1951, p. 916 (fol. 62a).
169 Hüffer 1922, pp. 166-167; Hüffer 1951, p. 919 (fol. 90b) en
922 (fol. 60b).
170 Kuys 2014, pp. 368-372. Wolfert vi van Borssele (1433-
1486), de heer van Veere, had in 1484 pauselijke toe-
stemming ontvangen zodat de kapel werd verheven
tot collegiale kerk. Het kapittel van Veere resideerde
sinds 1469 in de Onze-Lieve-Vrouwekerk, maar de
helft van de kanunniken werd herplaatst in de voor-
malige kapel. De slotkapel was een zelfstandig ge-
bouw bij het kasteel, maar ging evenals het kasteel
verloren in de zestiende eeuw.
171  Allen 2010, pp. 78-81. Opmerkelijk is dat in slechts twee
gevallen werd verwezen naar een koorgestoelte in
bezit van eenzelfde religieuze orde.
172  StAB l s  vi 10.1; StA B i i i 10, fol. 183.
173  Rommé 1997, pp. 166-169.
174 Smeyers 1975, pp. 11-12.
175  aa t , i i , nr. 567, f. 106r-109r.
176 Een soortgelijke wedijver is ook terug te vinden in de
documenten met betrekking tot altaarstukken in de
Nederlanden en Spanje, zie: Helmus 2010, p. 50 en
Kroesen 2009, pp. 362-373.
aan de noordwestkant worden graaf Sigrid en zijn
zoon Walter verbeeld. De bustefiguren die de dek-
stukken decoreren, zijn door de aanwezige inscripties
in het hout te identificeren als Sigibot von Ruck (ca.
1078 graaf von Tübingen), Heinrich von Tübingen (ca.
1118-1167) en Adelheid von Tübingen (ca. 1120).
139 Moraht-Fromm 2002, pp. 66-67.
140 Cave-Browne 1889, pp. 28-31; Remant 1969, pp. 72-73;
Richardson 2011, pp. 540-545.
141  Rose 1994; Atherton (red.) 1996, pp. 457-460.
142 Remant 1969, pp. 214-216 geeft een overzicht van de
heraldiek op misericorden in Groot-Brittannië. Heral-
diek is niet opgenomen in de iconografische indexen
van het Corpus of Medieval Misericords (Block 2003 en
2004). Dit wil niet zeggen dat er geen wapenschilden
voorkomen op misericorden in Frankrijk, Spanje en
Portugal, maar het aantal ligt beduidend lager dan in
Groot-Brittannië. Door het ontbreken van dergelijke
overzichten is er weinig zicht op de situatie in andere
landen.
143 München, Alte Pinakothek, inv.nr. waf648, Jean Hey
(Meester de Moulins), portret van Charles i i de Bour-
bon, ca. 1476-1486, olieverf op paneel, 35 x 27 cm.
144 Omtrent de kunstenaar van dit schilderij heerst veel
discussie. Het schilderij is toegeschreven aan de ano-
nieme Franse meester genaamd Meester de Moulins,
die door verschillende kunsthistorici wordt vereenzel-
vigd met Jean Hey. Zie voor een bibliografie over deze
discussie: Wolf 2008, p. 150, noot 2.
145 Lemé-Hébuterne 2016, pp. 93-94.
146 Huillet d’Istria 1961, pp. 27-29; Tardieu 1870, pp. 237-
238.
147 Busscher, De 1866, pp. 230-231.
148 Uitzonderlijk genoeg wordt er in de contracten niet
gesproken over het plaatsen van zetels aan de west-
zijde. In het Oirschotse contract wordt daar wel impli-
ciet naar verwezen door te spreken over het plaatsen
van zetels achter en door te verwijzen naar de koor-
deuren.
149 Potter et al. 1875, p. 335.
150 Middelnederlandsch Woordenboek online
(http://gtb.inl.nl/?owner=mnw): een ‘patroon’ wordt
verklaard als voorbeeld en/of model terwijl een ‘steke’
wordt geduid als een bestek, schets of een uitgewerkt
plan. (Geconsulteerd op 22 april 2013).
151  bhic , 241 Kapittel van Oirschot 1261-1822, inv.nr. 1, f.
78r-80v.
152  Helmus 2010, pp. 125-130.
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196 Busscher, De 1866, p. 229: ‘wel ende sterc liggende,
niet ru, omme tschueren van den cleederen’.
197 Potter et al. 1875, p. 336. Stallaert 1893, Dl. 2: I-P, p. 176:
Looven ofwel lover en loever wordt verklaard als het
versieren met loofwerk.
198 Potter et al. 1875, p. 336: ‘maer moet jnde groote croot-
sen zulcke beelden stellen alst mijn heere ghelieven
zal’.
199 ab b , St. Donaaskerk, varia, inv.nr. A 123.
200 Jacobs, L.F. 1994, pp. 84-86.
201 sa a , sr 120 bg f. 140v-141v.
202 sa l , Fonds Varia vi i , archiefdoos 22, nr. 96; S.A.L.,
inv.nr. 7405, f. 273-274.
203 Allen 2010, pp. 61-62 en p. 100: ‘Although the iconogra-
phy of choir stalls preoccupies many modern writers
on the subject, documentary evidence suggests that it
was not a great concern for patrons.’
204 Allen 2010, p. 70.
205 Allen 2010, pp. 71-72: ‘In the choir contract for Sant’
Ambrogio in Milan, the decoration of the cathedra on
the right-hand range was described in detail. Sculp-
tures of angels and other figures had to appear on the
stall-back and frieze or “ista”, while an image of the
Annunciation on the upper stall-end would be supple-
mented by a figure of a saint on the lower stall-end, to
be chosen by the church representative. The other
upper stall-ends should feature two figures, and the
lower stall-ends one figure, again to be chosen by the
patron. The contract also stipulated stall-backs show-
ing varied sculptures in eight different forms; friezes
with figures of saints; figures of animals or similar
forms above the canopies; and angels showing diverse
attitudes above each stall. The stalls had to be deco-
rated with intarsia borders and where possible, wood
carvings painted in various colours. Carved stall-di-
viders, or pieces of wood in between single stalls – ‘as-
sides que sunt intermedia intersingula stadia’ – were
to show the same pierced design interspersed with an-
imals or other forms. The substalls had to terminate in
a cornice carved in relief.’
206 Allen 2010, pp. 71-72.
207 Hüffer 1951, p. 931 (fol. 86a): ‘Item die pastoir van Rijns-
burch ende die rentmeester voirs vpten vjen dach in
Maert laetst geleden tot Dort gereyst om mit Jan die
beeldesnijder die bootsen ende storyen in gescrifte te
leueren, die welcke hij gehouden zal wesen te wercken
in die gestoelle.’
177  Langlois 1838, p. 186.
178 Heim 2008, pp. 12-13.
179 Weilandt 1993, pp. 311-315.
180 abb , Sint-Donaaskerk, Varia, inv.nr. A123: ‘item dit na-
ervolghende es die groette vanden haute vanden gront
beneden dat van noode ghemaect wort vanden hartsen
haghe hauten die men vanden nach sonder spec’.
181  Rief 2012, pp. 140-145.
182 Busscher, De 1866, p. 231.
183  bhic , 241 Kapittel van Oirschot 1261-1822, inv.nr. 1, f.
78r-80v. Sinds het einde van de dertiende eeuw had
Dordrecht stapelrecht, wat betekende dat alle goede-
ren – en dus ook het hout – die via de Rijn en de Maas
werden aangevoerd op de markt van Dordrecht moest
worden aangeboden.
184 StAB i i i 10, fol. 183.
185 a a a , i reg. 4, fol. 148-149.
186 Busscher, De 1866, p. 231:
187 ak c , Bundels Brieven i i i A, nr. 5; aaa , i reg. 12, fol. 4.
188 Allen 2010, p. 87. In negentien contracten wordt de
aankoop van hout vermeld, waarbij in twaalf gevallen
de ambachtsman verantwoordelijk was en in zes de
opdrachtgever. In één overeenkomst wordt het materi-
aal aangeschaft door opdrachtgever en ambachtsman
samen.
189 Tussenbroek, van 2013, pp. 145-148.
190 RAGent, 052 Klooster van de Rijke Klaren Urbanisten.
Gentbrugge en Gent, inv.nr. 105: ‘[…] Gilles van Dic-
kele, beeldesnydere ende scrynwerckere, heeft ver-
kent, ghenomen hebbende jeghens mevrouwen der
abderssen […] over hemlieden ende al den gheheelen
couvente vors., binnen haerlieder cloester van houte te
leveren ende van houdt te makene ende te werckene
tghuent dat hier naer volght […].’
191  s aa , sr 120 b g f. 140v-141v: ‘[…] t voers(chreven) gods-
huys zal oic moeten leve(re)n alle de stoffe die de
voers(chreven) Cornelis totten voers(chreven) ge-
stoelte behoeven zal […]’; sab b , St. Donaaskerk, varia,
inv.nr. A 123: ‘[…] dies dat de zelve deken ende capitele
hemlieden zullen moeten leveren t hout […]’.
192 Hüffer 1951, p. 919 (fol. 90b en 91a).
193 bhic , 241 Kapittel van Oirschot 1261-1822, inv.nr. 1, f.
78r-80v.
194 bhic , 241 Kapittel van Oirschot 1261-1822, inv.nr. 1, f.
78r-80v.
195 Busscher, De 1866, p. 229. Middelnederlandsch Woor-
denboek online (http://gtb.inl.nl/?owner=mnw): bij-
spraak is synoniem aan spreekwoord.
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tabel (p. 178) te zetten, maar door onjuiste informatie
over Oirschot en Averbode gaat de vergelijking mank.
232 Zepp 2014, pp. 62-63.
233 sa a , sr 120 bg f. 140v-141v.
234 Fransolet 1930, pp. 157-158 (aa a , I reg. 4, f. 148r).
235 Helmus 2010, pp. 404-405. In de overeenkomsten in-
zake koorbanken wordt doorgaans het bedrag geno-
teerd in rijnsgulden of pond Vlaams. In een aantal
contracten wordt de waarde van een rijnsgulden in re-
keneenheden van stuivers vermeld. Dit heeft te maken
met de koerswisseling van de rijnsgulden in de vijf-
tiende en zestiende eeuw. Vanaf 1499 stabiliseert de
koers en wordt de waarde van 1 rijnsgulden gelijkge-
steld aan 28 stuivers. In Holland en Brabant gold ech-
ter in deze periode: 1 rijnsgulden is 20 stuivers. Als dat
niet expliciet is opgenomen in de overeenkomst,
wordt hier uitgegaan van 28 stuivers.
236 a bb, St. Donaaskerk, varia, inv.nr. A 123.
237 1800 x 40 = 72.000 groot (12 groten = 1 schelling) dus
6.000 schellingen ofwel (1 pond = 20 schellingen) 300
pond Vlaams. Eenvoudiger is 1800/6 = 300 (1 pond = 6
gulden).
238 Tracy & Harrison 2004, p. 26.
239 Het koorgestoelte van de Sint-Pieterskerk te Leuven
bestond oorspronkelijk uit 96 zetels en dat in de abdij-
kerk van Tongerlo had circa 90 zetels. Zie hoofdstuk 1.
240 Janssens de Bisthoven 1978, pp. 51-57; Sint-Donaas
Brugge 1999, pp. 1-32. Na de openbare verkoop van de
roerende goederen werd in 1799 begonnen met de af-
braak van de Sint-Donaaskerk.
241 Openbare Bibliotheek Brugge, Ms. 595, Pierre de Molo,
Geïllustreerde grafschriften- en blazoenenverzameling
uit Sint-Donaas te Brugge en andere kerken of kapellen in
Vlaanderen, ca. 1786 (www.flandrica.be, geraadpleegd
op 3 juni 2016).
242 Potter et al. 1875, pp. 335-336.
243 saa , sr 120 b g f. 140v-141v.
244 Voor meer voorbeelden, zie Glover 2015, pp. 184-186.
245 Heylen 1837, p. 159.
246 Potter et al. 1875, pp. 334-336.
247 StAB i i i 10, fol. 183: ‘so sollen wir im geben zu minn
funf pfund oder ein gewand fur funf pfund’.
248 Glover 2015, pp. 191-192.
249 Helmus 2010, pp. 145-148.
250 Fransolet 1930, pp. 157-158 (aa a , i reg. 4, f. 148r).
251  Hüffer 1951, p. 953 (fol. 86b).
252 a bb , St. Donaaskerk, varia, inv.nr. A 123.
253 bhi c , 241 Kapittel van Oirschot 1261-1822, inv.nr. 1, f.
78r-80v.
208 Dit geldt voor de overeenkomsten opgemaakt voor het
kartuizerklooster (1501) te Antwerpen, de Sint-Donaas-
kerk (1505) te Brugge, Abdijkerk (1510) te Averbode en
Sint-Niklaasabdij (1519) te Veurne.
209 Bachmayer (red.) 2007, p. 158.
210 Heim 2006, p. 295.
211  Vandamme 1985, pp. 15-23.
212  Kalden-Rosenfeld 1990, pp. 33-43.
213 Lijten 1997, pp. 26-28. De herkomst van deze meester
beeldsnijder is onbekend, maar uit de overeenkomst
blijkt dat hij geen poorter van Oirschot was.
214 Fransolet 1930, pp. 157-158: ‘ende ick sal egheen leer-
kynder in dit werck stellen mer die ghene die wercken
connen’ (a a a , i reg. 4, f. 148r).
215  Fransolet 1930, p. 158. Bij de afrekening in 1512 wordt er
gesproken over zes knechten in plaats van vijf. Het
lijkt er niet op dat het dagloon hierdoor is gewijzigd.
216 Fransolet 1930, pp. 159-160.
217  Fransolet 1930, p. 159.
218 Fransolet 1930, pp. 157-159: ‘dies sal ons myn heere den
cost geven heylichdach ende werckdach’ (aaa , i reg. 4,
f. 148r: document 30 oktober 1510) en ‘ende op de
werckdaghe als zy niet en wercken dan en zelen zy van
den goidshuyse noch eeten noch drincken halen’ (aaa ,
i  reg. 4, f. 148v: document 8 april 1517).
219 Potter et al. 1875, p. 335.
220 Steppe 1973, p. 177.
221  In hoofdstuk 3 wordt nader ingegaan op de arbeids-
krachten van Jan Borchman.
222 Ook uit de Noord-Italiaanse koorbankcontracten komt
naar voren dat op deze wijze werd uitbetaald, zie Allen
2010, pp. 84-87.
223 Crab 1977, p. 336; Potter et al. 1875, p. 334-336.
224 bhic , 241 Kapittel van Oirschot 1261-1822, inv.nr. 1, f.
78v.
225 Fransolet 1930, pp. 157-158.
226 Helmus 2010, p. 83; Noordegraaf & Schoenmakers
1984, pp. 20-22. Het zomerseizoen beslaat meestal de
periode van (half) maart tot (half) oktober.
227 Rott 1934, p. 107. De zomerperiode duurt voor deze op-
dracht van ‘sanct Peterstag in der vasten bis sanct Gal-
len’: van 22 februari tot 16 oktober.
228 Rott 1934, p. 107.
229 Weilandt 2002, p. 38.
230 s al , Fonds Varia vii , doos 22, nr. 96.
231  Glover 2015, pp. 177-179. Glover heeft getracht de finan-
ciële situatie inzichtelijk te maken door een aantal
koorbanken inclusief kosten en aantal zetels in een
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13    Zie bijlage 3. rhce , Schepenbank Eindhoven, a-0201,
inv.nr. 1549, f. 40v-41r.
14    Het Middelnederlandse ‘swager’ heeft evenals het 
Latijnse ‘gener’ de dubbele betekenis van zwager en
schoonzoon. (Middelnederlandsch woordenboek:
http://gtb.inl.nl/?owner=mnw, geraadpleegd op 15 ja-
nuari 2014).
15    Arts (red.) 1994, pp. 87 en 119: ‘Den Steenwech’ is 
tegenwoordig bekend onder de straatnaam Demer-
Rechtestraat-Stratumseind.
16    bhi c , 241 Kapittel van Oirschot 1261-1822, inv.nr. 1, f.
78r-80v: ‘een huys ende enen wermoeshof’.
17    Zie bijlage 3. rhce , Schepenbank Eindhoven, a-0201,
inv.nr. 1549, f. 40v-41r.
18    Callewier 2014, pp. 127-140; Visschedijk 1992, pp. 16-17;
Lips 1989, pp. 1-29
19    Bijsterveld 1993, p. 527 (bijlage i i ).
20   Adriaenssen 1987, p. 142.
21    Adriaenssen 1993, pp. 169-170.
22   Gooskens 1981, pp. 56 en 62: Johannes Borchmans
wordt omschreven als een foraneus, een vreemdeling
van de stad Hilvarenbeek, waar hij van 1487 tot 1490
waarnemend deken was. Van 1496 tot na 1504 was hij
kanunnik van Breda; Adriaenssen 1987, p. 142.
23    Dambruyne 1998, pp. 48-49.
24   Damme, Van 1985, pp. 15-23.
25    Melssen 1994, p. 53: de stadsbranden van 1486 en 1554
hebben grote delen van het archivalisch materiaal ver-
woest. Onzorgvuldige omgang heeft er verder voor ge-
zorgd dat het bewaard gebleven zestiende-eeuwse
materiaal in het Eindhovense archief bestaat uit en-
kele losse oorkonden en registers met allerhande
akten uit de jaren 1509-1511 en 1538-1554.
26   Houben 1890, pp. 46-49 en 57-66; rhce , 10245 Ge-
meentebestuur Eindhoven, 1437-1810, i i - i .2. De ove-
rige vier zijn het gilde van brouwers, tappers en
beenhouwers, het gilde van lakenwevers, droogscheer-
ders, lakenverkopers, kleer- en hoedenmakers, het
gilde van looiers, schoenmakers en teullieden (land-
bouwers) en het gilde van linnenwevers, linnenverko-
pers, werkers met gebeet leer en pelsbewerkers.
27    Melssen 1994, p. 100.
28   Melssen 1994, p. 89: pas vanaf 1584 is in Eindhoven een
register van poorters bijgehouden, dat echter verloren
is gegaan.
29   Prak 1994, p. 29.
30   Stabel 2010, p. 19
31    Visschedijk 1992, pp. 29 en 44.
254 Allen 2010, p. 89; voor meer voorbeelden uit andere re-
gio’s, zie Glover 2015, pp. 186-188.
255 Steppe 1973, p. 94-95.
256 Coomans 2004, pp. 235-252; Steensma 2012, pp. 182-183:
ook het koorgestoelte dat in 1439 in Utrecht werd ge-
maakt voor de dominicaner kloosterkerk in het Duitse
Norden, werd per schip getransporteerd.
257 Hüffer 1951, pp. 922 (fol. 60b), 931 (fol. 86a), 942 (fol.
57a), 945 (fol. 84a).
258 Steensma 2012, pp. 182.
259 Fransolet 1930, pp. 158-159 (aaa , i  reg. 4, f. 148v).
260 Fransolet 1930, pp. 158-159: ‘om dat veel wercks soude
hebben ende tyts nemen soes al men dat dese tyt alsoe
laten alst ist’ (aaa , i reg. 4, f. 148v).
261 Neugass 1927, p. 25; Fischel 1944, pp. 109-111. In hoe-
verre Nikolaus Gerhaert verantwoordelijk was voor het
ontwerp van het koorgestoelte is niet bekend.
Jan Borchman, de ambachtsman en zijn oeuvre
1       Steppe 1973, p. 177.
2      Peters 2011, pp. 159-165.
3      Bijlage 4: Documenten inzake het koorgestoelte van
de abdij van Averbode.
4      Martens 1999, pp. 387-414.
5      aa a, i , reg. 4, f. 148r; b h ic , 241 Kapittel van Oirschot,
inv.nr. 1, f. 79v.
6      Gompel, van 2002, p. 21.
7      Middelnederlandsch woordenboek
(http://gtb.inl.nl/?owner=mnw, geraadpleegd op 2
mei 2016).
8      In Gent wordt een Jan Borchman in 1362 genoemd als
smid en in 1372 als slotenmaker, zie: Nicholas 1987, p.
337. In 1466 staat een Jan Borchman ingeschreven als
lid van het lakengilde te Brussel (Archief van de Stad
Brussel, Historisch Archief, inv.nr. 1435, f. 89, zie ook:
Vannieuwenhuyze (red.) 2015).
9      Informatie afkomstig uit Nederlandse Familienamen-
bank, een onderdeel van het Meertens Instituut
(www.meertens.knaw.nl/nfb/, geraadpleegd op 25
april 2016), en de Belgische variant (www.familie-
naam.be, geraadpleegd op 25 april 2016).
10    Zie ook hoofdstuk 2, paragraaf ‘De ambachtslieden’.
11     a a a, i , reg. 4, f. 148v.
12    http://www.latijnnederlands.nl/, geraadpleegd op 
28 april 2014.
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51    rhce , Schepenbank Oirschot inv.nr. 2358, f. xix : ‘on-
geportert’.
52    Rombouts & Lerius, Van 1872, p. 73.
53    Langendonck, Van 1993, p. 58.
54   aa a, i, reg. 4, f. 148.
55    aa a, i, reg. 4, f. 148v-149r.
56   aa a, i, reg. 12, f. 106r.
57    Dit contract staat los van de later gesloten overeen-
komst met Jan Borchman. Zie voor meer informatie
over de complexe situatie inzake de totstandkoming
van het koorgestoelte voor de Averboodse abdijkerk de
paragraaf ‘Het koorgestoelte van de abdijkerk te Aver-
bode’ in dit hoofdstuk.
58   aa a, i, reg. 12, f. 14.
59   Zie hoofdstuk 2, paragraaf ‘De opdracht’.
60   aa a, i, reg. 4, f. 148r; Steppe & Molle, Van 1950, p. 241.
61    aa a, i i , nr. 567, f. 106v; Steppe & Molle, Van 1950, p.
246.
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tieve versie is raadpleegbaar als Fonds Arenberg, nr.
2412.
214 ual , Fonds Arenberg, nr. 2412, f. 22 en nr. 133, f. 9v;
Fraine, De & Schroeven 1983, p. 8: in de transcriptie ge-
publiceerd door Fraine, De & Schroeven zijn enkel de
volgens hen interessantste gedeelten vertaald, waar-
door de beschrijving van het Aarschotse koorgestoelte
ontbreekt.
215  Haesendonck, Van 1987, p. 41: ‘Hun aantal bedroeg
oorspronkelijk wellicht 53: Charles Millet telde in het
jaar 1597 27 zittingen aan de zuid- of epistelzijde (bo-
venrij: 16, benedenrij: 11) en 26 aan de noord- of evan-
geliezijde (bovenrij: 5 [sic 15], benedenrij: 11).’ Het
citaat van Millet is foutief overgenomen, waardoor het
aantal zetels incorrect is. Ook foutief overgenomen in:
Theunissen et al. (red.) 2011, pp. 127-128. Met betrek-
king tot de asymmetrische opstelling, zie hoofdstuk 1,
paragraaf ‘Functie, vorm, situering en materiaal’.
216 Coveliers 1912, p. 111. sat/0146-310: Aanteekeningen
over den opbouw van O.L.V. kerk Aarschot door L. Co-
veliers. Deze aantekeningen zijn verschenen in het
weekblad De Klok in de jaren 1912-1913. De kranten-
knipsels zijn gebundeld, voorzien van bijschriften van
Coveliers en worden bewaard in het Stadsarchief van
Turnhout. Hierna opgenomen als sat/0146-310.
217  Zie hoofdstuk 1, paragrafen ‘Functie, vorm, situering
en materiaal’ en ‘Ontwikkeling van het koorgestoelte
in Brabant’.
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about an object is contained in a short entry for the
printed inventory; the name of the dealer from whom
the object was bought, or even the county where it was
found, is never recorded.’
249 Pollen 1874; Inventory of the objects […] South Kens-
ington 1868.
250 Petrucci 1904, p. 111. Een kunstinventarisatie van het
Leuvense arrondissement uit 1906 bevestigt dit nog-
maals: ‘Le couronnement de ces stalles a été vendu au
musée de South-Kensington’, zie: Inventaire des objects
[…] Louvain 1906, p. 7.
251  Breugelmans et al. 1987, pp. 135-169 en 264: Jozef
Meeus was van 1900 tot 1931 pastoor-deken van de
Onze-Lieve-Vrouwekerk.
252 Breugelmans et al. 1987, pp. 160-161.
253 ka doc , b e/942855/107, inv.nr. 3.3.9. Zoals vermeld in
dit hoofdstuk – zie paragraaf ‘Borchmans oeuvre in
historiografisch perspectief’ – publiceerde Charles
Tracy de inscriptie in 2001, zie: Tracy 2001, pp. 239-244.
254 Bij bezoek aan Saint Andrew op Gatton Park bleek dat
de inscripties van twee panelen niet waren opgeno-
men in de transcripties van Weale en Tracy. Het be-
treft ‘der werlt du biste son | derlinge puer mage’. Voor
de plaatsing van de ontbrekende tekst in het lopende
geheel ben ik dank verschuldigd aan prof. dr. Johan
Oosterman, Nijmegen.
255 Breugelmans et al. 1987, pp. 135-169.
256 Breugelmans et al. 1987, p. 167.
257 a ka 37, 12 (herstellingen 1901-1959). Het bestek werd op
24 september 1909 goedgekeurd door de gemeente-
raad van Aarschot.
258 Loo, Van et al., 2003, p. 387.
259 Breugelmans et al. 1987, pp. 167-168.
260 Coveliers 1912, p. 112; sa t/0146-310.
261 sa t/0146-310: ‘[…] voor de treden aan de oostzijden zag
ik [Jan Louis Coveliers] de trapopening nog onder de
latere bevloering, en voor den trap tegen het doksaal
en in het midden waren zelfs de oudere treden nog ge-
deeltelijk overgebleven. […]’.
262 Reeds eerder in deze paragraaf is gemeld dat twee van
dergelijke panelen zich heden ten dage bevinden in de
sacristie van de kerk.
263 sa t/0146-310. De reactie van Coveliers is typerend voor
die tijd: ‘Dit is geen verlies […] die stukken zijn alle
vier opgevat in renaissance stijl, die in geenen zin pas-
sen kunnen bij de fijne en overrijke voorstellingen, in
gothieken stijl, der oudere deelen […].’
234 la l , m o n/15/b /8: Journal 1828-9. Van 26 juni tot en
met 19 juli 1828 bezocht hij Duinkerken, Gent, Antwer-
pen, Breda, Dordrecht, Rotterdam, Delft, Haarlem,
Amsterdam, Zaandam, Utrecht, Arnhem, Elten,
Wesel, Münster en Osnabrück.
235 In A new and complete history of the county of Surrey
(Allen 1831) is geen beschrijving opgenomen van Gat-
ton Hall en Saint Andrew, hoogstwaarschijnlijk omdat
de herinrichting nog niet had plaatsgevonden.
236 Urban et al. 1835, p. 182. De auteur heeft zijn bijdrage
gesigneerd met E.I.C.
237 Graves 1906, p. 183. Opgenomen als architect wonend
te Park Hill, Clapham (Londen). Zijn voornaam is niet
bekend.
238 Brayley 1850, pp. 311-317.
239 Tracy 2001, p. 48.
240 The South-Eastern Railway Manual 1850, p. 13: ‘[…] The
wainscoting of the nave, and the canopies and painted
glass were brought from the Cathedral of Aërschott, in
Louvain […]’; Urban et al. 1860, p. 154: ‘June 27. The sev-
enth Annual Meeting [sic: Surrey Archaeological Soci-
ety] was held at Reigate […] the wainscoting of the
nave, and the canopies, it was stated, came from the
monastery of Aürschot, near Louvain […].’
241 Zie Biervliet, Van 1991 over het leven en werk van
Weale.
242 Weale 1859, p. 309.
243 Woods 2007, pp. 146-147.
244 Westgarth 2009.
245 lal m o n /25/13/28: Correspondence relating to works
of art at Gatton.
246 Turner 2003, pp. 131-144.
247 Coveliers 1912, p. 111; Wainwright & Gere 2002a, pp. 3-
23: het vroegst gedocumenteerde kunstwerk uit de col-
lectie heeft het inventarisnummer 1110-1843, waarbij
het laatste getal verwijst naar het jaar van aankoop.
Het eerste getal duidt op het aantal items in de collec-
tie, maar van de eerdere 1109 aanwinsten ontbreekt
ieder spoor.
248 De zoektocht uitgevoerd in mei 2015 in het archief van
de Furniture and Woodwork Department van het Vic-
toria & Albert Museum heeft geen resultaat opgele-
verd. Wainwright & Gere 2002b, p. 46:
‘Documentation exists for only some of the acquisi-
tions made for the Museum abroad. Before the 1870s
archival material is sparse and few registered files sur-
vive, and this is one of the difficulties of working with
this early material. […] Often the only information
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291 Vanhoof 1987, p. 52, noot. 30.
292 Theunissen et al. (red.) 2011, p. 119.
293 aa a , i , reg. 4, f. 148r.
294 De branden in Oirschot, Aarschot en Averbode von-
den respectievelijk plaats in 1462, 1489 en 1499.
295 Heylen 1837, p. 159.
296 Smeyers 1975, pp. 12-14. In de Sint-Sulpitiuskerk te
Diest werd ook eerst het oksaal opgebouwd, waarna de
koorbanken ertegenaan werden geplaatst. Dit lijkt de
gebruikelijke gang van zaken te zijn.
297 Zie hoofdstuk 1, paragraaf ‘Het koorgestoelte in de tijd
van de Reformatie en de Contrareformatie’.
298 Gerits 1967, pp. 154-155; aa a i , reg. 12, fol. 156.
Beeldsnijwerk in Brabant
1 Witsen Elias 1937, p. 110: ‘[…] een vergelijking van dit
[Oirschotse] beeldhouwwerk met dat aan de banken te
Aerschot laat duidelijk zien, dat dezelfde kunstenaars
in beide plaatsen werkten.’
2 Witsen Elias 1937, pp. 111-112.
3 Fransen 2013, pp. 147-155. Fransen heeft met behulp
van archivalia aangetoond dat Rogier van der Weyden
betrokken was bij het polychromeren van hout- en
steensculptuur. Verder heeft Van der Weyden moge-
lijk ontwerpen gemaakt voor sculptuur.
4 Fransolet 1930, pp. 155-157.
5 Woods 1996, pp. 788-800. 
6 Woods 2007, p. 27.
7 Vermeylen 2003, pp. 4 en 8; Woods 2007, p. 33. 
8 Nieuwdorp (red.) 1993b; Jacobs, L.F. 1998.
9 Woods 2007, pp. 38-39
10 Eichberger (red.) 2005, pp. 24-27.
11 Roo, De 1971, p. 420; Pechstein 1990, pp. 730-731. 
12 Borchgrave d’Altena, De 1959, pp. 2-98. 
13 Woods 2007, pp. 44-49; Kruip 2006, pp. 231-234. 
14 Crab 1977, pp. 31-34; Het laatgotische beeldsnijcentrum
(tent.cat.) 1979.
15 Claes de Bruyn en Gort Gorys waren verantwoordelijk
voor het ensemble van de Sint-Pieterskerk. 
16 Zie hoofdstuk 2, paragraaf ‘De ambachtslieden’.
17 Zie hoofdstuk 3, paragraaf ‘De ambachtsman Borch-
man’. 
18 Crab 1977, p. 219; Engelen 1993, pp. 165-186.
19 Liebergen, van 1999, pp. 61-64. Lucas van Dijck veron-
derstelt dat de Meester van Koudewater te identifice-
264 Het is niet bekend wanneer het trapje weer is verdwe-
nen. In 1987 wordt het nog beschreven door C. van Ha-
esendonck in de monografie van de kerk, zie:
Haesendonck, Van 1987, pp. 41-42.
265 Maeterlinck 1910, pp. 172-174.
266 Bijlage 5: Aarschotse misericorden.
267 Cumps 1978, p. 47; Breugelmans et al. 1987, p. 168.
Theunissen et al. (red.) 2011, p. 127, noot 21: van 1933 tot
1961 deed het vijftiende-eeuwse refugiehuis van de
abdij van Tongerlo dienst als Aartsbisschoppelijk Mu-
seum in Mechelen.
268 aa m , Diocesaan Museum, inv. A.12. Diverse documen-
ten
269 a a m , Diocesaan Museum, inv. B.27.1. Lijst der voor-
werpen uitgestald in het Diocesaan Museum.
270 Tentoonstellingscatalogus Kerkelijke Kunst 1948, p.
27.
271  Cumps 1978, p. 47.
272 a a m , Diocesaan Museum B.27.2. De houten omlijs-
tingen zouden mogelijkerwijs de ornamentele sierpa-
nelen zijn, die tegenwoordig in de sacristie van de
kerk hangen.
273 Steppe & Molle, Van 1950, pp. 231-233; Steppe 1973, pp.
186-188.
274 Theunissen et al. (red.) 2011, pp. 143-144.
275 http://www.ru.nl/kunstgeschiedenis/@926615
/leeuwtje_aarschot/, geraadpleegd op 14-08-2014.
276 Theunissen et al. (red.) 2011, p. 126.
277 Maeterlinck 1910, pp. 154 en 174; Theunissen et al.
(red.) 2011, p. 169, noot 18.
278 Maeterlinck 1910, p. 174.
279 Bijlage 6: Overzicht van de verblijfplaatsen van de Aar-
schotse misericorden.
280 Schroeven et al. 1968, pp. 38-39. De misericorden met
de heilige Rochus, het sacrament van de Biecht en de
doedelzakspeler werden op deze expositie getoond.
281 Kockelbergh 1999, pp. 273, 298-299.
282 Vanhoof 1987, pp. 49-51.
283 Vanhoof 2001, p. 262.
284 Vanhoof 1987, p. 52; Vanhoof 2001, p. 213.
285 a a m , Fonds Sint-Niklaasberg Aarschot, register 9, p.
19.
286 a a m , Fonds Sint-Niklaasberg Aarschot, register 8, f. 1v.
287 Vanhoof 1987, p. 52, noot 30.
288 Fraine, De & Schroeven 1983, p. 73; Vanhoof 1987, p. 53.
289 ual , Fonds Arenberg, nr. 2412, f. 114; Fraine, De &
Schroeven 1983, p. 66.
290 Vanhoof 1987, p. 55.
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35 Tracy 2001, pp. 48, 50-51. Een deel van de koorbank-
wangen van de Sint-Sulpitiuskerk zijn verwerkt als
deuren in het voormalige landhuis Adare Manor 
(Limerick, Ierland). Hoogstwaarschijnlijk zijn er in dit
landhuis nog meer elementen te vinden van dit en-
semble. Een vervolgtraject van deze studie zou de 
reconstructie van het koorgestoelte van de Sint- Sul-
pitiuskerk te Diest kunnen zijn, waarbij in een bredere
context wordt ingegaan op de negentiende-eeuwse
praktijken van ver- en aankoop. 
36 Raymaekers 1856, p. 496; Borchgrave d’Altena, De
1938b, pp. 38-39.
37 Steppe 1973, pp. 126, 136-137; Smeyers 1982, pp. 59-62.
38 Huysmans (red.) 1999, p. 102, cat.nr. 40.
39 Londen, Victoria & Albert Museum, inventarisnum-
mer W.8-1956 en W.9-1956. Tracy 2001, pp. 251-252 en
261-265. 
40 Inventarisnummer W.8-1956.
41 Inventarisnummer W.9-1956.
42 Tracy 2001, p. 264. Tracy spreekt over ‘Martin Borch-
mans’, maar hij bedoelt Jan Borchman.
43 Zie bijlage 8: om 04 en om 07. 
44 Zie bijlage 8: a k04.
45 Zie bijlage 8: a m20. 
46 Zie bijlage 8: a w05.
47 Witsen Elias 1937, p. 108. 
48 Steppe & Molle, Van 1950, pp. 236-237.
49 Elsner 2003, pp. 100-101. 
50 Zie paragraaf 3.5.
51 Witsen Elias 1937, pp. 110-112; Steppe & Molle, Van
1950, pp. 238-240. Een samenvoeging van de observa-
ties is terug te lezen in: Theunissen & Woudenberg,
van 2011, pp. 150-152. 
52 Steppe & Molle, Van 1950, p. 238. 
53 Steppe & Molle, Van 1950, p. 238. 
54 Uitzondering vormen de laatvijftiende-eeuwse miseri-
corden van de Sint-Martinuskerk te Venlo, die ook zijn
voorzien van consoles. Sommige misericorden in de
Sint-Pieterskerk (1439-1442) te Leuven, de Oude Kerk
(1480) te Amsterdam en de Martinikerk (1480-1499) te
Bolsward hebben een console, maar niet allemaal en
de aanwezige consoles hebben daarbij diverse vormen. 
55 Namelijk am 01, a m12, am 21, a m26, am 45, am 46, am 47
en ook am 42 waar één been bedekt is.
56 Namelijk a m10, am 14 en am 49. 
57 Steppe & Molle, van 1950, p. 240; Theunissen & Wou-
denberg, van 2011, p. 152. 
58 Zie bijlage 8: ow 11 en aw02. Witsen Elias 1937, pp. 110-
112; Steppe & Molle, Van 1950, p. 240. 
ren is als de Bosschenaar Jan Janszoon van Gheervliet,
zie: Dijck, van 2001, pp. 75-77.
20 Aspekten van de laatgotiek (tent.cat.) 1971, pp. 463-468;
Woods 2007, pp. 59-61.
21 Vink 2001, pp. 20-21. Deze incomplete lijst bevat drie
beeldsnijders: Bernard die Beeltsnyder uit Deventer
vestigt zich als poorter in 1509, Robbrecht zoon van
Gerit van Ghinderick in 1521/1522 en Jacop zoon van
Jan die Clerck uit Breda in 1539/1540. 
22 Zie hoofdstuk 2, paragraaf ‘De ambachtslieden’. Ook
buiten Brabant was het gebruikelijk dat regionale am-
bachtslieden werden aangetrokken voor het vervaardi-
gen van koorbanken. Zo heeft Hendrik Bernts uit het
Duitse Wesel de koorbanken gemaakt voor de Sankt
Willibrordkirche in dezelfde plaats en ook voor de
Sankt Nicolaikirche in het nabijgelegen Kalkar. (zie:
Reitemeier 2005, pp. 266-267). 
23 Crab 1977, pp. 178-179. 
24 Steppe 1973, pp. 93-95.
25 Charles 1999, pp. 236-238; Heim 2006, pp. 225-230.
26 Zie hoofdstuk 3, paragraaf ‘Het koorgestoelte van de
Sint-Petruskerk te Oirschot’. 
27 Charles 1999, pp. 77-78, 236-238. 
28 Homburg 1996, p. 58. Op de koorbankwangen (ca. 1425)
in de Sint-Maartenskerk te Zaltbommel zijn de figu-
ren in reliëf ook op een voetstuk geplaatst. 
29 Charles 1999, pp. 106-107, 202-203, 223.
30 Steensma 2012, pp. 53-55 en 59-63: het gaat om de zoge-
naamde wang C met de voorstelling van de heilige Ca-
tharina en om wang E met voorstellingen van Maria en
de oudtestamentische Esther. 
31 Steensma 2012, pp. 182-183: Terwijl de opengewerkte
wangen van het koorgestoelte in Bolsward verwijzen
naar een Brabantse herkomst, worden de hoge geslo-
ten wangen toegeschreven aan Duitse ambachtslie-
den, mogelijk afkomstig uit Nedersaksen of het
Oostzeegebied. 
32 In de negentiende eeuw werden delen van de koorge-
stoelten in de Sint-Pieterskerk te Leuven en de Sint-
Sulpitiuskerk te Diest verwijderd en verkocht. In het
Victoria & Albert Museum te Londen bevindt zich een
collectie misericorden die eens deel uitmaakte van het
koorgestoelte in de Sint-Pieterskerk te Leuven, zie:
Verspaandonk 1986, pp. 12-21. 
33 Raymaekers 1856, pp. 497-499. Er is niets bekend over
de koorbanken van Mechelen en Herentals, die waar-
schijnlijk in een vroeg stadium verloren zijn gegaan. 
34 Tracy 2001, p. 260. 
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82 Tracy 2001, pp. 48, 50 en 51. Omstreeks 1840 is het al-
taarstuk aan de westzijde van de kapel geïnstalleerd.
Nadat het retabel aan de oostzijde is overgebracht naar
de kathedraal van Carlisle, werd het altaarstuk ver-
plaatst naar de vrijgekomen plek. Het altaarstuk is sa-
mengesteld uit middeleeuwse delen aangevuld met
negentiende-eeuws materiaal. Met dank aan dr. Char-
les Tracy en de heer Tony Williams (kerkmeester), die
aanvullende informatie en foto’s hebben geleverd. 
83 Woods 2005, p. 69: ‘While regional carvers produced
altarpieces comparable with those of Brabant, many
remained relatively independent in terms of style.
There was in any case no one sought-after style that
might explain the overall success of Antwerp and
Brussels. Style at any one time must have been a kind
of dialectic between influential incomers like Jan Bor-
man or Robert Moreau and existing practises. The flu-
idity of the workforce also probably served to dissolve
rigid distinctions between Brabant and the regions.’
84 Voor een voorbeeld van 3D-reconstructie, zie: Peters
2011, pp. 159-165.
Iconograﬁe
1       Appuhn 1980, p. 45: ‘Das umfangreichste Chorgestühl
Deutschlands im Dom zu Köln, das es durch sein Alter
(1308-1311), die Qualität der Schnitzerei und die Vielfalt
seiner Themen ohne Frage verdient, an die Spitze aller
erhaltenen Chorgestühle gestellt zu werden, eignet
sich schlecht für den Versuch, seinen Sinn zu erken-
nen. Deshalb fehlt bis heute eine Darstellung seiner
Ikonographie.’
2      Bergmann 1987, p. 106. 
3      Hunink 2012, p. 113: xii . 29.
4      Assunto 1963, pp. 152-154; Holt 1981, pp. 18-22. 
5      In dit boek worden afwisselend de termen ‘wereldlijk’,
‘profaan’ en ‘seculier’ gebruikt, die hier alle verwijzen
naar onderwerpen van niet-religieuze betekenis. Ver-
der wordt hier onder het begrip ‘religieuze voorstel-
lingen’ verstaan: afbeeldingen van verhalen uit het
Oude en Nieuwe Testament, heiligen, apostelen en
kerkvaders. Voorstellingen van moraliserende aard,
die daardoor een religieus karakter krijgen, kunnen
evenwel als profane afbeeldingen worden beschouwd. 
6      Walker & Luyster 2009 pp. 1-16; Wolter-von dem Kne-
sebeck 2012, pp. 66-67. 
59 Zie bijlage 8: a w06a en ow02.
60 Zie bijlage 8: a k04. 
61 Zie bijlage 8: o w04 en aw03.
62 Zie bijlage 8: a d26 en ow07.
63 Zie bijlage 8: o k01 en am38.
64 Zie bijlage 8: o k12 en ak02.
65 Williamson 2002, p. 88; Voor voorbeelden, zie Nieuw-
dorp (red.) 1993a, p. 60, 70, 76, 85, 100, 148, 192. De ico-
nografie van de boom van Jesse wordt besproken in
hoofdstuk 5. 
66 Nieuwdorp (red.) 1993a, pp. 84-93: Mariaretabel, Ant-
werpen, 1525-1530, gemerkt, eik, gepolychromeerd, ge-
schilderde luiken; 276 x 246 x 36 cm, Bocholt (België),
Sint-Laurentiuskerk. In de catalogus is het Mariareta-
bel van Bocholt gedateerd 1525-1530, terwijl kik-irp a
1501-1510 vermeldt en de Belgische organisatie erf-
goedplus spreekt over 1510-1520 (geraadpleegd op 11 fe-
bruari 2016: http://balat.kikirpa.be/object/53414 en
http://www.erfgoedplus.be/details/KF.objecten.48506
0) 
67 Nieuwdorp (red.) 1993a, pp. 70-73: Passieretabel, Ant-
werpen, 1520-1525; gemerkt met dubbele hand en
burcht, eik, gepolychromeerd, geschilderde luiken;
266,9 x 229,8 x 27,3 cm, Z¨ukowo (Polen), Maria-As-
sumptakerk.
68 De uitgewaaierde of gespleten baard is ook terug te
vinden bij een figuur op het Antwerpse Passieretabel
van Elmpt (Duitsland), gedateerd 1510-1520, zie Nieuw-
dorp (red.) 1993a, pp. 48-51. 
69 Lemmens et al. 1971, p. 65. 
70 Zie bijlage 8: o w14, ow15 en o w16. 
71 Zie bijlage 8: a w04. 
72 Zie bijlage 8: a w06.
73 Zie bijlage 8: a w01.
74 Steyaert 1994, p. 85. 
75 Huysmans (red.) 1999, p. 198, cat.nr. 105.
76 Steppe 1973, p. 179; Berlijn, Staatliche Museen, Rogier
van der Weyden, Bladelin-triptiek, 1445-1450, olieverf
op paneel, middenpaneel: 94 x 92 cm, zijpanelen: 94 x
42 cm. 
77 Fransen 2013.
78 Buyle & Vanthillo 2000, pp. 180-181: oorspronkelijk
stond het Mariaretabel opgesteld in de Sint-Rochuska-
pel van deze gemeente. 
79 Heim 2006, p. 241. 
80 Heim 2006, pp. 323-327.
81 Heim 2006, p. 244. 
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nitate et officio, sumptibus privatis faciant stallos
suos et ad hoc per decanum compellentur […]’.
29   Hüffer 1951, p. 947: ‘[…] bijdragen tot ‘die stoelen’
[koorgestoelte] van de abdis en de vrouwen van Hair-
lair; Van Opijnen; van Naeldowijck; en van Remmers-
wael […]’.
30   Zie hoofdstuk 1, paragraaf ‘Functie, vorm, situering en
materiaal’.
31    Verspaandonk 1986-1987, pp. 145-221: de koorbanken
zijn in de periode 1530-1540 vervaardigd door Godfried
van der Loy (gestorven 1580). De misericorden verbeel-
den, met uitzondering van één nieuwe misericorde,
verhalen uit het Oude Testament; Lemé-Hébuterne
2000, p. 67-81: de Franse kunsthistorica Kristiane
Lemé-Hébuterne bespreekt een aantal koorbanken
met alleen religieuze voorstellingen op de misericor-
den, waaronder het ensemble in de kathedraal van
Amiens. 
32    In Aarschot is een engel met schild (am 41) en leeuw
met schild (a m50) voorgesteld op de misericorden. In
Breda wordt ook een engel als schildhouder (Stalla
obj.nr. 00797) weergegeven en een misericorde van het
koorgestoelte uit het klooster Sint-Catharinadal toont
twee engelen met een schild (Stalla obj. nr. 00817). 
33    Hardwick 2011, pp. 45-46. 
34   Delétra-Carreras 2005, pp. 165 en 188; Stalla obj.nr.
02698 en 02700.
35    Zie hoofdstuk 2, paragraaf ‘De opdrachtgevers’; Stalla
obj.nr. 03337 en 03340.
36   Jones 2000, p. 157.
37    Stalla obj.nr. 03390.
38   Stalla obj.nr. 03345.
39   Stalla obj.nr. 03397. 
40   Remnant 1969, pp. 72-73.
41    Cave-Browne 1889, pp. 28-31; Remant 1969, pp. 72-73;
Richardson 2011, pp. 540-545.
42   Heim 2006, p. 262; Rodrigo Alemán vervaardigde de
koorbanken van Toledo tussen 1489 en 1495, die van
Plasencia tussen 1497 en 1503 en die van Ciuadad Rod-
rigo tussen 1498 en 1503.
43   Heim 2006, pp. 261-293. 
44   Tracy 1987, p. 71; Er zijn slechts weinig middeleeuwse
verzamelhandschriften bewaard gebleven. Zie: Kien-
horst & Schepers 2009: de Wiesbaden Codex (bewaard
in Wiesbaden, Hessisches Hauptstaatsarchiv, 3004 B
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256 Rudy 2007, pp. 311-336. De volgende spreekwoorden
zijn afgebeeld: (1) met het hoofd tegen de muur lopen,
(2) hij schijt op de wereld, (3) hij laat de wereld op zijn
duim draaien, (4) twee honden vechten om één been,
(5) door de wereld kruipen, (6) man broedt eieren uit,
(7) man draagt ezel. 
257 Gibson 2007, pp. 21-22. 
258 Parijs, Bibliothèque nationale de France, Ms. nal 3134,
Horae ad usum Rothomagensem, 1401-1500, perkament,
126 folios, 185 x 130 mm. (http://gallica.bnf.fr/ark:/
12148/btv1b6000424g, geraadpleegd op 17 april 2015). 
259 Cox (Van Dale Spreekwoordenboek) 2000, p. 812; Beets
1903, p. 194. 
260 Gerwen, van & Theunissen 2011, pp. 154-155.
261 Parijs, Bibliothèque nationale de France, Ms. nal 3134,
Horae ad usum Rothomagensem, 1401-1500, perkament,
f. 15r en 68r, 185 x 130 mm. (http://gallica.bnf.fr/ark:/
12148/btv1b6000424g, geraadpleegd op 21 april 2015). 
262 Lemé-Hébuterne 2016, p. 134 en 136. Lemé-Hébuterne
wijst op een tweede parallel tussen het Franse getij-
denboek en de koorbanken van Saint-Martin-aux-Bois,
zie pp. 100-103. 
263 Gerwen, van & Theunissen 2011, pp. 154-155.
264 Rudy 2007, pp. 325 en 329. 
265 Verder werden ook andere objecten, zoals aardewerk,
gedecoreerd met spreekwoorden. Voor meer voorbeel-
den, zie: Jones 2002a, pp. 121-143. 
266 Op de Zuid-Nederlandse ensembles uit de eerste helft
van de vijftiende eeuw, in de Sint-Salvatorskerk te
Brugge en Sint-Pieterskerk te Leuven, zijn geen
spreekwoorden weergegeven. Op de koorbanken date-
rend omstreeks het midden van de vijftiende eeuw,
zoals in de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Breda en de
230 ak 02
231  Steppe 1973, p. 180; Cumps 1978, p. 104. 
232 Cumps 1978, p. 104.
233 Bijlage 8: a m09. 
234 Burger 1995, pp. 93-94. 
235 Stalla obj.nr. 00077, 00389, 00548 en 02683. 
236 Washington, National Gallery of Art, Jan van Eyck, De
annunciatie, 1434-1436, olieverf op doek (oorspronke-
lijk paneel), 90 cm x 34 cm, inventarisnummer
1937.1.39 (http://www.nga.gov/content/ngaweb/Col-
lection/art-object-page.46.html, geraadpleegd 16 juli
2015).
237 Madrid, Museo Nacional del Prado, Hieronymus
Bosch, De Tuin der Lusten, 1500-1505, olieverf op paneel,
inventarisnummer p02823.
238 Voor Lausanne, zie: Ganz 1946, p. 102 en Theunissen
2007, p. 36; Voor Spanje, zie: Block 2004, p. 16, 50, 54 en
56.
239 Zie hoofdstuk 2, paragraaf ‘De ambachtslieden’. 
240 Kraus & Kraus 1986b, pp. 96 en 162.
241 Heim 2006, p. 367, noot 686: in 1502/1503 wordt gestart
met de werkzaamheden aan het koorgestoelte in Za-
mora. Juan de Bruselas ondertekende in 1508 een con-
tract met de naam Jan Yneres. 
242 Heim 2006, pp. 69-89, specifiek pagina’s 69 en 70.
243 Van Dale online woordenboeken 2015.
244 Gibson 2010, pp. 4-6; Meadow 2002, p. 56, noot 75.
245 Meadow 2002, p. 56: ‘The distinction drawn today be-
tween so-called proverbs proper and proverbial ex-
pressions, or indeed other linguistics figures, is not
one supported by the original sources, and should be,
if not dismissed altogether, at least set aside when
considering pre-modern materials.’
246 Stoett 1923-1925, pp. i i i -vii i .
247 Meadow 2002, pp. 65-68. De editie die in 1536 ver-
scheen, bevatte ruim vierduizend spreekwoorden.
248 Jente 1947. 
249 Gibson 2010, pp. 11-13; Meadow 2002, pp. 51-81. 
250 Berlijn, Staatliche Museen zu Berlin, Gemäldegalerie,
Pieter Bruegel, De Nederlandse Spreekwoorden, 1559,
olieverf op paneel, 163 x 117 cm.
251  Gibson 2010, p. 1. Gibson geeft daarnaast een overzicht
van afgebeelde spreekwoorden in diverse kunstvor-
men, pp. 21-30. 
252 Meadow 2002, pp. 99-103.
253 Amsterdam, Rijksmuseum, Frans Hogenberg, De
blauwe huyck, 1556-1560, ets, 378 mm x 568 mm, ob-
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280 Bijlage 8: a m19.
281 Ook de voorstelling van de pelikaan die zijn jongen
voedt met zijn eigen bloed is niet meegerekend. De pe-
likaan wordt beschouwd als zinnebeeld van Christus,
evenals het Lam Gods, dat wordt voorgesteld op het
koorgestoelte in Emmerich (Stalla obj.nr. 01621)
282 Met één religieuze voorstelling op de twaalf misericor-
den heeft Oirschot ook nog een hoog percentage. Door
het ontbreken van informatie over de verloren gegane
misericorden kan echter niets gezegd worden over de
algehele verhouding. Alleen het percentage van het
kleine koorgestoelte van Hoogstraten (1450-1474) is
hoger, maar het gaat hier om twee religieuze voorstel-
lingen op een totaal van zes misericorden, waardoor
dit ensemble niet representatief is. De koorbanken van
de Onze-Lieve-Vrouw-ten-Predikherenkerk (1530-1540)
en Sint-Gertrudiskerk (1540-1543) zijn hier buiten be-
schouwing gelaten. Beide ensembles hebben alleen re-
ligieuze voorstellingen op de misericorden. Het
bekendste voorbeeld waarvoor dit ook geldt, is het
koorgestoelte van de kathedraal van Amiens (1508-
1522). Zie: Lemé-Hébuterne 2007a. 
283 Het koorgestoelte van de Saint-Martin in het Franse
Champeaux heeft ook een hoog percentage religieuze
voorstellingen op misericorden. Dit komt doordat
twaalf scènes gewijd zijn aan het leven van Job. 
284 Stalla obj.nr. 00530, 00531, 00532, 00534, 00535, 00544,
00546, 00581, 00582.
285 Kraus & Kraus 1986a, pp. 95-102. Van de ongeveer vier-
honderd ensembles met misericorden zijn er maar
dertien met religieuze voorstellingen op de misericor-
den. Het grootste aandeel wordt gevormd door de mi-
sericorden in de kathedralen van Amiens (1508-1522)
en Auxerre (1573), waar alle voorstellingen religieus
van aard zijn. 
286 Kraus & Kraus 1986b, pp. 99-102.
287 Grössinger 1997a, pp. 126-130.
288 Bijlage 8: a m02. 
289 Steensma 2012, pp. 49-50. 
290 Ceulemans 1990, p. 22 en 34. Bijlage 8: am 18.
291 Bijlage 8: a m25.
292 Bijlage 8: a m32.
293 Bijlage 8: a w02 en aw03.
294 Bijlage 8: am 10.
295 Bijlage 8: am 14 en am 34.
296 Bijlage 8: am 27.
297 Bijlage 8: am 42.
Sankt Peter-und-Paul Kirche te Straelen, zijn al
spreekwoorden aanwezig. 
267 Zie bijlage 7. Block 1991, pp. 41-50: in dit artikel wordt
een aantal op koorbanken afgebeelde spreekwoorden
besproken, inclusief de locaties (land, plaats en kerk)
waar deze voorstellingen voorkomen. 
268 Het gaat om de volgende spreekwoorden: ‘hij draagt
den dag met manden uit’, ‘den blok slepen’, ‘de vos en
de kraanvogel hebben elkander te gast’, ‘aan de beste
kat kan een muis ontlopen’ en ‘daar trekt de zeug de
tap uit het vat’, respectievelijk opgenomen in bijlage 8
als om 07, o m01, om10, om11 en om03.
269 Naast ‘daar trekt de zeug de tap uit het vat’ en ‘de vos
en de kraanvogel hebben elkander te gast’, die ook
aanwezig waren op de misericorden in Oirschot, zijn
in Aarschot nog de volgende spreekwoorden afge-
beeld: ‘gapen tegen de oven’, ‘rozen voor de varkens
strooien’, ‘het is een regte hennentaster’ en ‘zij zou de
duivel op het kussen binden’. Respectievelijk terug te
vinden in bijlage 8 als am08, am07, am03, am46, a m26
en am 05. 
270 Bijlage 8: o m07; Harrebomeé 1990, p. 115; Wouden-
berg, van 2011, p. 91.
271  Veelenturf 2009, pp. 77-80: een kraagsteen in de sacris-
tie van de Michaëlskerk te Oudewater is een recht-
streekse kopie van deze misericorde. Deze vernieuwde
kraagsteen zou gemodelleerd zijn naar het oudere
voorbeeld. 
272 Cox (Van Dale Spreekwoordenboek) 2000, pp. 566-567. 
273 Stalla obj.nr. 01630; zie: Stalla obj.nr. 00030 voor mise-
ricorde in de Oude Kerk (1480) te Amsterdam en Stalla
obj.nr. 00667 in de Martinikerk (1480-1499) van Bols-
ward; Voor voorbeelden uit Spanje en Frankrijk, zie:
Block 2004, p. 9 en 50; Block 2003, p. 155. 
274 Stoett 1923-1925, p. 124; Jente 1947, p. 75 en 210, nr. 402;
Harrebomeé 1990, p. 157 en 312; Cox (Van Dale Spreek-
woordenboek) 2000, p. 623.
275 Bijlage 8: a m03.
276 Een overzicht met de locaties in Nederland, België,
Duitsland, Frankrijk en Spanje is opgenomen in bij-
lage 8: a m03.
277 Beaufort, de & Berg, van den 1968, p. 325, afb. 306: Lien-
den, Nederlandse Hervormde kerk (voormalige Onze-
Lieve-Vrouwekerk), kraagsteen; Stuers 1900, p. 137:
Rotterdam, Sint-Laurenskerk, kapiteel.
278 Vandecapelle-Haagdorens 1983, pp. 165-167, plaat 52
(Brussel, Koninklijke Bibliotheek, Ms. 9427, f. 14).
279 Lucas 15:11-32. Bijlage 8: om03.
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tie over de Sint-Eusebiuskerk te Arnhem en de disser-
tatie van laatstgenoemde over de bouwsculptuur van
de Sint-Janskerk te ’s-Hertogenbosch, verscheen in 
het voorjaar van 2017. Zie: Hartog, den & Glaudemans
2013; Hartog, den 2015; Glaudemans 2017.
5 b hic , 241 Kapittel van Oirschot 1261-1822, inv.nr. 1, f.
78r-80v.
Bijlagen
1 Gesloten kastje.
2 Scaprade = (provisie)kast.
3 De datum van de dag is niet ingevuld.
4 Waarschijnlijk is dit een fout van de kopiist.
5 In de marge: ‘hierop heeft Henrick ontfangen zeven
Rins gulden’.
6 De transcriptie van Crab loopt niet verder dan hier.
7 Dit is geschreven door een andere hand.
8 Dit is geschreven door een andere hand.
9 Woord ontbreekt. Het lijkt vergeten.
10 Op een foto gemaakt in 1943 is te zien dat de staf tot
die tijd nog compleet was.
11 Stalla obj.nr. 00366 en 00380.
12 Kammel 2000, p. 132; Wiedl 2010, p. 355.
13 Sachs 1961, pp. 463-465.
14 Steensma 2012, p. 165.
15 Block 2003, p. 33; Stalla obj.nr. 041 108
16 Rowe 2008, pp. 179-202. Zie p. 138, noot 13 voor een
overzicht van kerkfaçades waar Ecclesia en Synagoge
zijn afgebeeld.
17 Stalla obj.nr. 00375, 00653 en 00546.
18 Stalla obj.nr. 00434.
19 Stalla obj.nr. 00467.
20 Stalla obj.nr. 00640 en 00712.
21 Stalla obj.nr. 01054.
22 Steppe 1973, p. 294
23 Steppe 1973, p. 179.
24 Zie hoofdstuk 5, paragraaf ‘Het houtsnijwerk van Oir-
schot en Aarschot’.
25 Steppe 1973, p. 179. In noot 18 verwijst hij expliciet naar
een Brussels wandtapijt dat zich bevindt in het Museo
Arqueológico Nacional. (Madrid, Museo Arqueológico
Nacional, Maria, Christuskind en engel, wandtapijt,
Brussel, ca. 1500-1515, obj.nr. 51985).
26 Campbell & Stock, Van der 2009, pp. 386-393. Het boek
zou een representatie kunnen zijn van het Oude Testa-
ment, zie p. 391, noot 2.
298 Leeflang & Schooten, van (red.) 2012, pp. 227-231; Kol-
deweij 1990, pp. 224-225; Hoffman 2008, pp. 26-31. 
299 Sachs 1961, p. 467.
300 Füg 1966, pp. 69-72.
301 Block 2004, p. 1. 
302 Remnant 1969, p. 209; Grössinger 1997a, pp. 127-130. 
303 Block 2003, pp. 47-48. Van de 22 misericorden dateren
er 16 uit de vijftiende eeuw. De overige zijn later ver-
nieuwd. 
304 Block 2003, pp.187-189.
305 Eind 2014 werd in de kunsthandel een Franse miseri-
corde aangeboden met een voorstelling van Christus
in de hof van olijven. (http://www.worksofart.be/
frame.php?lang=nl&frame=ONLINE%20CATALO-
GUS&pagina=Beeldhouwwerken%20en%20reliefs, 
geraadpleegd op 17 september 2015). Kunsthistorica
Kristiane Lemé-Hébuterne verbindt deze misericorde
terecht aan twee exemplaren met nieuwtestamenti-
sche voorstellingen die zich bevinden in het Musée de
Picardie te Amiens (inv.nr. M.P.992.4.39 en
M.P.992.4.38).
306 Stalla obj.nr. 00229, 00281, 00303 en 00531. 
307 Bijlage 8: a m43, am44 en am11.
308 Mellinkoff 1973, p. 172.
309 Mellinkoff 1973, pp. 153-176; Jones 2002a, pp. 97-99. 
310 Block 1995, p. 37: Elaine C. Block duidt de figuur met
tulband in het Franse Champeaux als een jood. 
311  Bijlage 8: a m47.
312  Pastoureau 1989, p. 258; Leviticus 11: 26-27: ‘Alle dieren
die geen gespleten hoeven hebben en niet herkauwen
gelden voor u als onrein: ieder die ze aanraakt wordt
onrein. Alle viervoetige dieren, die zoolgangers zijn,
gelden voor u als onrein, ieder die een kadaver ervan
aanraakt is tot de avond onrein.’
313  Shachar 1974, p. 18. 
314 Shachar 1974, pp. 34-35. 
Slotbeschouwing
1 Fransen 2009, pp. 222-237; Fransen 2013, pp. 186-187. 
2 Steppe 1973, pp. 8-9.
3 Zie hoofdstuk 1, paragraaf ‘Ontwikkeling van het koor-
gestoelte in Brabant’.
4 Uitgezonderd het werk van kunsthistorica Elizabeth
den Hartog en bouwhistoricus Ronald Glaudemans,
die zich beiden bezighouden met de bouwsculptuur
van kerken. Ze hebben samengewerkt aan de publica-
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54 Stalla obj.nr. 00603.
55 Jones 2002a, pp. 281-284.
56 Stalla obj.nr. 00644.
57 Frankfurt, Liebighaus Skulpturensammlung, inv. St.
P. 654a (Foto: Rühl & Bormann). Stalla obj.nr. 04655.
58 Hendrikman 2016, pp. 192-193.
59 Jente 1947, p. 75 en 210, nr. 402.
60 Janson 1952, pp. 171 en 271-272.
61 Grauls 1957, pp. 32-35.
62 Duinen, van 1997, pp. 122-123.
63 Jones 2002a, p. 238, fig. 11.5.
64 Lemé-Hébuterne 2016, p. 125, fig. 112.
65 Jones 2002a, pp. 237-238.
66 Antwerpen, Museum Mayer van den Bergh, Pieter Bru-
egel, Dulle Griet, 1562/1564, olieverf op paneel, 117 x 162
cm.
67 Stalla obj.nr. 01131, 01678, 01693, 01038.
68 Block 2004, pp. 8, 39 en 42.
69 Burger 1995, pp. 93-94.
70 Zie hoofdstuk 5, paragraaf ‘Het houtsnijwerk van Oir-
schot en Aarschot’.
71 Stalla obj.nr. 00077, 00389, 00548 en 02683.
72 Ganz 1946, p. 102; Theunissen 2007, p. 36.
73 Block 2004, pp. 16, 50, 54 en 56.
74 Washington, National Gallery of Art, Jan van Eyck, De
annunciatie, 1434-1436, olieverf op doek (oorspronke-
lijk paneel), 90 cm x 34 cm, inv.nr. 1937.1.39
(http://www.nga.gov/content/ngaweb/Collection/art-
object-page.46.html, geraadpleegd 16 juli 2015).
75 Madrid, Museo Nacional del Prado, Jheronimus Bosch,
De Tuin der Lusten, 1500-1505, olieverf op paneel, inv.nr.
p02823.
76 Koldeweij 2006, p. 122 en 130, afb. 7.94.
77 Stalla obj.nr. 00546 en 00653.
78 Stalla obj.nr. 00463 en 00437.
79 Tracy 2001, pp. 222-223. Tracy duidt het koorgestoelte
als Zuid-Nederlands, maar sluit ook een Duitse her-
komst niet uit. Terwijl lokale historici wijzen op een
schriftelijke bron ten tijde van de aankoop in 1871 die
uitwijst dat het koorgestoelte van Vlaamse makelij is
en afkomstig is uit een Zuid-Franse kerk (http://www.
stmargaretsbarming.org.uk/content/pages/docu-
ments/1308645987. Pdf, geraadpleegd op 5 augustus
2015).
80 Block 2003, pp. 187-189.
81 Woods 2007, pp. 508-515.
82 Nijmegen, Radboud Universiteit, Centrum voor
Kunsthistorische Documentatie, Archief Verspaan-
donk.
27 Wezel, van et al. 2003, pp. 120-121; Stalla obj.nr. 00806
en 00807.
28 Stalla obj.nr. 00449.
29 Stalla obj.nr. 00915.
30 Stalla obj.nr. 00229; Steppe 1973, p. 294.
31 Amsterdam, Rijksmuseum, Israhel van Meckenem
naar ontwerp van Hans Holbein (I), Annunciatie, 
1455-1503, prent, 264 x 187 mm, obj.nr. rp -p -ob-1117
(http://hdl.handle.net/10934/rm0001.c ol l ect .30018,
geraadpleegd op 29 juli 2015).
32 Beuningen, van & Koldeweij 1993, pp. 145-146. Het in-
signe van de middeleeuwse bedevaartplaats Wilsnack
wordt gevormd uit drie met elkaar verbonden hosties.
Het insigne toont echter steeds twee hosties boven en
één onder, terwijl het object hier omgekeerd is weer-
gegeven.
33 Blöcker 1993, pp. 57-69 en specifiek p. 63.
34 Gibson 2010, p. 37; Grauls 1957, pp. 89-90.
35 Stalla obj.nr. 01152 en 01165.
36 Concordius van Goirle 1941, p. 71.
37 Stalla obj.nr 00051 en 00052.
38 Mellinkoff 1993, pp. 60-61.
39 Stalla obj.nr. 02626.
40 Stalla obj.nr. 02612.
41 De geldbuidel, het attribuut van de hebzucht, ont-
breekt bij deze voorstelling. Zie Blöcker 1993, pp. 96-
107 voor de iconografie van ‘Avaritia’.
42 De beeldsnijder van deze voorstelling is ook verant-
woordelijk geweest voor de naakte figuur met muts
(ak 07). Dat is vooral af te leiden uit de behandeling
van de voeten.
43 Janson 1952, pp. 212-216.
44 Blöcker 1993, p. 62.
45 Stalla obj.nr. 04145.
46 Amsterdam, Rijksmuseum, obj.nr. rp-p-b i-5189, Jo-
hann Theodor de Bry, Aap met spiegel, Serietitel: Em-
blemata Saecularia, 1596, gravure, 105 x 88 mm
(http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.36016
8, geraadpleegd 19 december 2014).
47 Zie voor meer parallellen: Stalla obj.nr. 00199.
48 Deze beeldsnijder was ook verantwoordelijk voor de
aap met de spiegel (ak06). Dat is af te leiden uit de be-
handeling van de voeten.
49 Stalla obj.nr. 01162.
50 Blöcker 1993, pp. 107-115.
51 Stalla obj.nr. 00005, 00007 en 00789.
52 Stalla obj.nr. 01479, obj.nr. 01522, obj.nr. 01506.
53 Jones 2002a, pp. 281-284.
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111 Stalla obj.nr. 01167.
112 Koldeweij et al. 1991, p. 73.
113 Block 2004, pp. 21 en 141.
114 Harrebomée 1990, p. 304; Stoett 1923-1925, nr. 1016.
115 Grauls 1957, pp. 141-147.
116 Stalla obj.nr. 00295; Ceulaer, De 1988, p. 88, nr. 106: Na
de Tweede Wereldoorlog heeft de firma J. Van Herck te
Antwerpen herstel- en vervangingswerkzaamheden
uitgevoerd aan het koorgestoelte. Deze misericorde is
in die tijd vernieuwd.
117 Duinen, van 1997, pp. 131-132.
118 Stalla obj.nr. 01644 en 01696.
119 Veenhof 1996, p. 124.
120 Stalla obj.nr. 00079 en 01049.
121 Verspaandonk 1986, pp. 19-20. Londen, Victoria & Al-
bert Museum, misericorde, inv.nr. W.38-1910.
122 Stalla obj. nr. 00020 en 00271.
123 Cumps 1978, p. 196.
124 Mellinkoff 1973, pp. 153-176; Jones 2002a, pp. 97-99: ‘in
the many punishments by ridicule and humiliation,
the aim was to exploit reversal in order to degrade the
offender and, by implication, reassert right order in
the community, which assembled to mock him or her’.
125 Mellinkoff 1973, p. 172
126 Mellinkoff 1973, p. 172.
127 Zie hoofdstuk 5, paragraaf ‘Het houtsnijwerk van Oir-
schot en Aarschot’.
128 Brichetto 2006, pp. 3-5.
129 Brichetto 2006, pp. 22-33.
130 Stalla obj.nr. 00736 en 00747.
131 Janson 1952, pp. 165-167.
132 Zie hoofdstuk 5, paragraaf ‘Het houtsnijwerk van Oir-
schot en Aarschot’.
133 2 Samuel: 6-5, 6-14, 6-16.
134 Stalla obj.nr. 00476; 1 Kronieken 21:15-30.
135 Stalla obj.nr. 00375, 00653 en 00546.
136 Honegger 2009, pp. 131-143.
137 Stalla obj.nr. 00400, 00406, 00408, 00081, 00114, 00122,
00718, 00796,
138 Stalla obj.nr. 00226, 00454, 00530,
139 Stalla obj.nr. 00623.
140 Stalla obj.nr. 01057.
141 Stalla obj.nr. 00397.
142 Stalla obj.nr. 00269, 00587, 00608 en 00706.
143 Stalla obj.nr. 00588: geknielde centaur met pijl en
boog (Saint-Materne, misericorde, 1510-1520).
144 Stalla obj.nr. 00784.
145 Druce 1913-1914, pp. 57-73.
83 Stalla obj.nr. 00074, 00595, 00356 en 00358.
84 Stalla obj.nr. 05241.
85 Zie ook hoofdstuk , paragraaf ‘Inspiratie voor Borch-
man’.
86 Stalla obj.nr. 00090 en 00538.
87 Steppe 1973, p. 135.
88 Stalla obj.nr. 00436, 00458 en 01055.
89 http://www.plm.paris-sorbonne.fr/musicastallis/
fiche.php?id=345, geraadpleegd op 31 juli 2015.
90 Stalla obj.nr. 00291, 00305, 00332 en 00336.
91 Stalla obj.nr. 00786 en 01127.
92 Kloek 2010, pp. 20-21.
93 Stalla obj.nr. 02188; Verspaandonk 1986, pp. 18-19.
94 Amsterdam, Rijksmuseum, Pieter Aertsen, De eierdans,
1552, olieverf op paneel, 84 x 172cm, inv.nr. sk-a-3
(http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.5757,
geraadpleegd op 31 juli 2015).
95 Van deze voorstelling bestaan meerdere versies, onder
andere in het Rijksmuseum te Amsterdam
(http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.6182,
geraadpleegd op 14 september 2016) en in Museum Ca-
tharijneconvent te Utrecht (obj.nr. rmc c s105).
96 Ceulemans 1990, p. 22 en 34.
97 Huysmans (red.) 1999, pp. 196-197: De lessenaar is in
1900 aangekocht door de Koninklijke Musea voor
Kunst en Geschiedenis te Brussel van de kerkfabriek
van Sint-Laureins-Berchem, tegenwoordig gemeente
Sint-Pieters-Leeuw (Vlaams-Brabant).
98 Bachmayer (red.) 2007, p. 99-100.
99 Stalla obj.nr. 00373.
100 Duinen, van 1997, p. 132.
101 Tracy 2001, pp. 251-253; Londen, Victoria & Albert Mu-
seum, inv.nr. W.9-1956.
102 Het tafeltje of kruk toont een grote overeenkomst met
het tafeltje waar de oven op geplaatst is bij de voorstel-
ling ‘gapen tegen de oven’, zie am03. De hele opbouw
van deze voorstellingen en de houding van de figuren
zijn vergelijkbaar.
103 Maeterlinck 1910, p. 174.
104 Stalla obj.nr. 00312, 00313, 00320 en 00354.
105 Stalla obj.nr. 00793.
106 Stalla obj.nr. 01036, 00625 en 00758.
107 Stalla obj.nr. 01834, 00553 en 00567.
108 Janson 1952, p. 168.
109 Stalla obj.nr. 01776.
110 Neurenberg, Germanisches Nationalmuseum, Hans
Baldung Grien, Aristoteles en Phyllis, 1513, houtsnede,
330 x 236 mm.
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Deze misericorde werd door Maeterlinck in 1910 opge-
nomen in zijn inventaris. Daarna is de misericorde
verdwenen. Op 19 oktober 2013 werd de misericorde
door Jos Koldeweij aangetroffen bij een Brugse kunst-
handelaar. In november 2013 werd de misericorde ge-
kocht door het kerkbestuur van de
Onze-Lieve-Vrouwekerk in Aarschot.
170 Woudenberg, van 2011, pp. 78 en 82; Concordius van
Goirle 1941, pp. 47-55: hij heeft de dekstukken wel op-
genomen in zijn beschrijving; Witsen Elias 1937, p.
108: schrijft slechts dat het vier evangelisten en vier ta-
ferelen uit het leven van Petrus betreft.
171 Concordius van Goirle 1941, p. 63.
172 Matteüs 1: 1-7, 17; Lucas 3: 23-38.
173 Jesaja 11: 1.
174 Anderson 1951, pp. 19 en 45.
175 Bergmann 1987, pp. 88-90.
176 Theunissen 2016a, pp. 307-316.
177 Block 2003, pp. 110-112.
178 Gentile 2002, p. 269.
179 Gentile 2002, pp. 254-267: In 1846 werd op last van ko-
ning Karel Albert van Sardinië (1798-1849) een deel van
het koorgestoelte verhuisd naar de neogotische kerk
San Vittore te Pollenzo (Piemonte). Het overige deel
werd verplaatst naar het koninklijk paleis in Turijn
waarna het in 1871 werd opgesteld in het museum.
180 Williamson 2008, p. 88.
181 Sinds 1984 is de kerk in gebruik als Nationaal Museum
van Speelklok tot Pierement.
182 Jansen 1927, pp. 10-11; Blanc, le 2002, pp. 69-76.
183 Kirschbaum 1968, dl.1, pp. 355-454, specifiek p. 407 en
423.
184 Greeve 2011, pp. 9-48: In eerste instantie waren er tien
sibillen, maar in de middeleeuwen vindt er een uit-
breiding plaats naar twaalf, waarschijnlijk in navol-
ging van de twaalf apostelen en de twaalf kleine
profeten. De twaalf sibillen met hun attributen zijn de
Perzische sibille met lantaarn soms met draak of
slang, de Libische sibille met brandende toorts, kaars
of potje met vuur, de Delphische sibille met doornen-
kroon en soms een hoorn, brandende kaars of spijkers
van de kruisiging, de Cimmerische sibille met drink-
hoorn of hoorn des overvloeds, de Erythraeïsche sibille
met lelie (of roos) en zwaard, de Samische sibille met
kribbe en soms kelk, de Cumaanse sibille met eivor-
mig voorwerp dat verwijst naar het vrouwelijk ge-
slacht, maar ook wel wordt vervangen door schelp,
kom of schaal, de Hellespontische sibille met kruis en
146 Bennett (red.) 1998, p. 2: ‘adarga: Spanish term for the
heart-shaped or double oval-shaped shield used in
Spain and Portugal throughout the medieval period,
adopted from the Muslim Berbers. It was principally
used by the jinets, the characteristic medieval Iberian
light cavalry.’
147 Stalla obj.nr. 00797, 01045 en 01124
148 Kirschbaum 1968, dl.1, pp. 226-227.
149 Berlijn, Staatliche Museen, Rogier van der Weyden,
Bladelin-triptiek,1445-1450, olieverf op paneel, midden-
paneel: 94 x 92 cm, zijpanelen: 94 x 42 cm.
150 Steensma 2012, pp. 59 en 199; Stalla obj.nr. 00638.
151 Block 2003, p. 48.
152 Koldeweij et al. 1991, p. 44; Steensma 2012, pp. 63, 68-
69.
153 Mellinkoff 1973, p. 169: ‘Cast in a variety of human
roles – from physicians and kings to scribes and cler-
ics – the ape functioned as a means of criticizing those
he impersonated.’
154 Stoett 1923-1925, nr. 1761; Cox (Van Dale Spreekwoorden-
boek) 2000, pp. 734-735.
155 Grauls 1957, p. 89.
156 Stalla obj.nr. 00308.
157 Duinen, van 1997, pp. 133-134.
158 Block & Billiet 2003, p. 227; Block 2004, pp. 15 en 51.
159 Higgs Strickland 2008, pp. 203-232: gaat aan de hand
van de bestiaria in op het fenomeen van reine en on-
reine dieren. De hond wordt hier echter niet genoemd,
maar behoort volgens de beschrijving in Leviticus tot
de onreine dieren.
160 Shachar 1974, p. 18.
161 Shachar 1974, pp. 16-17.
162 Shachar 1974, pp. 34-35.
163 Deze misericorde wordt samen met de misericorden
‘rozen voor de varkens strooien’ en ‘leeuw als schild-
houder’ (a m46 en am50) bewaard in het archief van de
Onze-Lieve-Vrouwekerk te Aarschot.
164 Bax 1948, p. 110.
165 Tuinman 1726, p. 27.
166 Block 1995, pp. 34-36.
167 Kraus & Kraus 1986b, pp. 170-171.
168 Deze misericorde is gestolen uit de Onze-Lieve-Vrou-
wekerk tussen 1977 en 1987. Zie ook hoofdstuk 3, para-
graaf ‘Het koorgestoelte van de
Onze-Lieve-Vrouwekerk te Aarschot’.
169 De oorspronkelijke l-vormige opstelling van het koor-
gestoelte werd tijdens de restauratie van 1911 gewij-
zigd, waardoor een aantal zetels werd weggehaald.
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213 Cox (Van Dale spreekwoordenboek) 2000, pp. 400-401,
nr. 744.
214 Oxford, Bodleian Library, Ms. Laud Misc. 302, f. 210r,
ca. 1425-1475, Engels, 288 x 256 mm.
215 Walker-Meikle 2011, p. 54. Het spreekwoord komt voor
in de ‘Confessio Amantis’, een veertiende-eeuws Mid-
delengels gedicht geschreven door John Gower (ca.
1330-1408).
216 Duinen, van 1997, p. 129 en 145.
217 Duinen, van 1997, p. 145.
218 Duinen, van 1997, p. 129.
soms spijkers van de kruisiging, de Phrygische sibille
met kruis met banier, zuil of schedel, de Tiburtijnse si-
bille met losse hand en soms kruisbanier, de Europese
sibille met zwaard en soms kruis of spijkers van de
kruisiging, en de Agrippijnse sibille met roede.
185 Zie hoofdstuk 3, paragraaf ‘Het koorgestoelte van de
Sint-Petruskerk te Oirschot’.
186 Zowel Witsen Elias en Pater Concordius beschouwden 
deze vrouwelijke figuur als een oorspronkelijk onder-
deel van de koorbankwang. Alleen het attribuut werd
één- of tweemaal door Hendrik van der Geld vervan-
gen.
187 Haar hoofddeksel komt overeen met het kapje dat
wordt gedragen door de vrouw afgebeeld op het deks-
tuk dat de verloochening van Petrus weergeeft
(ow17a).
188 Dr. H.A. Tummers en dr. A.J.C. van Leeuwen hebben
gemeld dat er geen archief van Hendrik van der Geld
bewaard is gebleven.
189 Steensma 2012, p. 68.
190 Handelingen van de apostelen 99: 32-43.
191 Marcus 14: 66-72.
192 Voor voorbeelden in de romaanse steensculptuur, zie:
Weir & Jerman 1993, pp. 17-18, 108.
193 Block 2003, p. 138.
194 Stoett 1923-1925, nr. 2456, pp. 445-446.
195 Visschedijk 1992, p. 10.
196 Jones 2002a, pp. 107-109.
197 Jones 2002a, pp. 281-284.
198 Concordius van Goirle 1941, p. 71.
199 Stalla obj.nr. 01152.
200 Vanwege het ontbreken van beeldmateriaal is de be-
schrijving van Pater Concordius overgenomen.
201 Stalla obj.nr. 00387, 00394, 00679 en 00795.
202 Stalla obj.nr. 01492.
203 Woudenberg, van 2011, p. 86; Grauls 1957, pp. 125-138.
204 Stalla obj. nr. 01571 en 01536.
205 Lehrs 1934, p. 269, afb. 648.
206 Stalla obj.nr. 00337 en 00351.
207 Stalla obj.nr. 00540.
208 Witsen Elias 1937, p. 107: de mannelijke figuur is in de
negentiende eeuw gerestaureerd.
209 Meuer 1970, p. 35. Stalla obj.nr. 01745 en 01706.
210 Veelenturf 2009, pp. 77-80.
211 Stalla obj.nr. 00409 en 00638.
212 Cox (Van Dale spreekwoordenboek) 2000, pp. 264-265,
nr. 473.
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a bb Archief Bisdom Brugge
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a kc Archief Klooster Sint-Catharinadal
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b hic Brabants Historisch Informatiecentrum, 
’s-Hertogenbosch
ga a Gelders Archief Arnhem
ka doc Katholiek Documentatie- en Onderzoeks-
centrum voor Religie, Cultuur en 
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r a Gent Rijksarchief Gent
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rh c e Regionaal Historisch Centrum, Eindhoven
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sa t Stadsarchief Turnhout
sta b Staatsarchief Bern
ual Universiteitsarchief Leuven
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